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I N G V N A Dedicatma, que mas acre* 
dite la elección del que laofrece,j que fea 
masgufiofaaquien la admite. Terefa 3 no-
hlc Efpauola, es la milagrofa Autora de ejíos L i ~ 
a . iros. 
hros ^ 'erefa es V , £ en cuf asuenas purpurea la me-
jor Sangre, de Efyaña* Ama F". Señoría a T'erefa 
por fh nombrerj aun masforfus Obras 5 pues tan v i -
uamente las copia en lasfajas, que pudiéramos traf-
ladarlas de fus acciones > fi fe humeran perdido los. 
exemplares, Afst lo diz^ e el mundo, a quien fon no -
t orlas fus virtudes, yyo las renouara aquijifu Mo-
de ¡lia lo fufriera. Por ejfo las. Obras de Santa Tere-
fa fe van a V* Señoría %como. a fu centro, donde ha-
llan amor a fus documentos, y execncion delloi en 
oración, jy claufura 5 tanto mas difcil yquanto. di~ 
férenlos Erados, pues es mas fer Aíonja en eljda* 
trimonioi j en ta Grandeva Cortefaha 3 que en el 
retiro de los Claujfros. Que Santa Terefa vencio el 
mundo con huirle VI Señoría le vence cara a ca~ 
ra,Taunque las Obras de^a ALiUgrofa Virgen no 
fon nueuas a fus. ojos , j o fe las ofret¿co renouadasy 
nofolo en la imprefsion, fino en ta puntualidad dt 
tas palabras de fu Autora , facadas del Original 
preciofoque entre otras Reliquias fe guarda en eL 
Real JldaufoleodelEfuriat, que en otras edicio~ 
nesfe ven trocadas, Caufa de que V . Señoría las ef 
time mas ypenfandoiquando lea* qmconuerfa con 
lamifma Santas Jdeqmyo prefuma, que en ejtü 
oferta le hagovngujiofiferuicio 9de que yo quedo, 
no folo papado i pero aun vano del acierto de mí elec-
T^-*? • . W p » • " « don 
cton dtchofa. F ; Semrta U admita con el afeBo que 
f< ofrece, mya'vtdapatrocme SantaTerffa, y Dtos 
conferue. Madridy Enero a 50.de 1661 
B.IosP.deV.S. 
Manuel López,, 
« m Su-
StímddelPrimlevte, 
Tiene Priulkg!^ la Orden de nueílra Señora del Carmen Dercaí-90, para imprimir eíie libro de las-Obras de la Santa M^dre/fe-
refadelefus, para que ningtína perfona lo pueda iruprímir, ni ven-
der, finconfent-Í£BÍenco,y permifsibn de la dicha Religión afolas 
penasen elcontcnid2S,aq.uemerefiePo..Dadoen ¿Vladrida S.deiu-
lio de 1657. años, enclOñclode Martin de Villela, Efcriuano dei 
Rey nneftro Señor. Y afsimirmotiene dicha Rciigion prorrogación 
de feis años mas, como confta de fu original, delpachadoen ei Ofi-
cio de Miguel de Noriega, Eícrmano de Cámara de fu Mageíkd. 
Suma de U Tajja^ 
Stá taíTadoefte libro, Primero, y Segundo Tómodc las Obras 
déla Santa Madre Tcrefa de lefusjpor los Señores del Confejo 
Real a quatro marauedis cada pliego. Como confta, y parece de la 
fee que en ella fe dio en ei Oficio de Erancifco Efpadaáa, Efcriuano 
de Cámara de fu Magefcad. 
E 
Fee de Errata®. 
EStc libro intiluládo PrÍMera,y Se%t$nidparte délas ob'rasde la Sarita Madre Terefít, concuerda»y cftáimpreíío, con el que antes lo cf-
taua, que rubricadoicürue de original. Madrid¿i.de Enero de 
Jíkenc.Von Carlos Murcia 
déla Llana, 
ESte libro tiene las liccnciaSjy a probaciones de que ncccfsita para poderíc imprimir, con-
forme a lo mandado íbbrc la miprcfsion de los 
libros. f%.' 
CJEit-
^A^ricio Nofsm dd f#%¿*4Í JSclefiffíico de U VílU del JEfcu~ 
rial^tio Í{e4l,yf*s dijhltQf, de como lat, oWas de U S4nt4 Jtád-
dre Teref* de lefus eflan' enmendadas> y corregidas, por lo r ori-
gina les del¿&iifm4 S¿nta, ejueeflan en la Real Libre-
tiadelEfcuriaL Las quales^an enmendadas 
en ejla yltima imp repion* 
A Veinte días del mes de Agoftu de mil y feifeicntosy quarenta y cinco años , en el Real Colegio de San Lorenzo del Efcunal, el Padre Fray Antonio de la 
Madre de Dios, Religiofo Dcfcaliro de nueftra Señora del 
Carme;!,de la Primiciua Obferuancia : Pareció ante el Padre 
Fray Pedro de la Trinidad, Redor del dicho Colegio, íuez 
Eclefialhco Ordinario en la Villa del Eícunal , (iuo Real, y 
íusdií tntos, y dixo ; Queporquanto cenia noticia, que mu-
chos de los libros Originales de mano de la gloriofa Virgen 
Santa Terefade IESVS,como fon el deíuVida,el délas irun-
dacioncs, y Tratado del modo de Vifuar las Rehgiolas de íu 
Religión, eftauan en la Librería Real, manueícrua, adonde 
el Rey Don Felipe Segundo , nucítro Señor * y Fundador de 
cita caía los auia dexado, y era neceílano cotexar con ellos 
jos libros impreííos, que comunmente fe leen i por quanto fe 
encendía auer en ellos,por yerro,y defcuydo de los Impreí-
lores, muchas mentiras, y lugares, no conforme a los Origi-
nales. Y vino al dicho Conucnto Reaí, y fu Librería, por or-
den, y mandato del Reuercndifsimo Padre Fray luán jüaptif-
ta. General de la dicha Religión del Carmen D e í c a l ^ a co-
texar los libros impreííos con los manuefemos: I o qual hi-
zo con licencia del Reuerendiísimo Padre Fray Bal tai arde 
Fucnlabrada, Priordel dicho Conucnto de San Lorenzo el 
Real, el qual feñaló, paraqueayudaíícna hazer el coU'XOJy 
enmiendas dichas , al Padre Fray Antonio de San Pablo, y 
al Padre Fray Frandícode Cordoua, que le ayudaron a la 
dicha obra, la qual eíhua cabada. Y que para mayor feguu-
dad, y certeza de que ei tal cotexo eíta hecho bicn^y hchrie-
*3 ™» 
te , le pfefentauálos dichos papeles, y riipíicaua recibicífc 
juramento en forma délos ciithos Padres Fray Amonio de S. 
Pablo Fray FrancifcodeCordoua, y del fiíplicante, de 
•como ama hecho elie cotexo , fegun eraneeeííario,. Y fu Pa-
ternidad del dicho Padre Kedor,por ante mi el prefente No 
tario, recibiojuramento-in Verbo Sacerdotis de los Padres 
Fray Antonio de San Pablo, y Fray Antonio déla Madre de 
Dios, Carmelita Defcal^oXonueiitualdeSegouia,hazien* 
,dples poner las manos en fus pechosi ios qu-aíes dixei on^dc-
baxo del dicho juramento^queauian enmendado bíen^y fíel-
menteel libro de la Vida delaSanta, referaando en el pa-
pe l , que el dicho Padre Fray Antonio de iaMadre de Dios 
prefenta, los lugares, pakbras,y elaufulasque no eonuenian 
con el original, notando el fo l io , y la linea: y la palabia , ó 
claufula que en ella no eftaua ficl,rayado por baxolo que era 
de la Santa: Y juntamenteauian trasladado vna cenfura, que 
de letra x y firma al parecer del Padre Maeftra Fray Domin-
go Bañez, eftá al fin del dicho libro de la Vida. Y otroíi re-
cibió juramento, a Dios^y á vna Cruc en forma, del Padre 
Fray Francifco de Cordona, y in verbo Saeerdotis del Pa-
dre Fray Antonio de la Madre de Dios,de que auian corexa-
dael libro de las Fundaciones^y Tratado de viíltar los Con-
uentos de las Religiofasi y en ellos juraron auerlo hecho ta-
bien, bien,y fielmente, referuando delmifmo modo,y fuer-
te loqueeítaua errado en el mifmo papel, fegun, y de la ma-
nera q arriba fedixo,en el libro de laVida^Y el dicho Padre 
Redor lo'íírmó con los dichos Padres ^ íiendo teíligos Fran-
cifeo Peco , y Diegade Ribera , rendentes en el dicho Real 
Conuento.Y para masfírmeza^y autoridad, lo íirmó,y felló 
Cl dicho Padre Fvedror,con el Sello defu Audiencia.Y las en-
miendas que fe facaron en la correcion,fon lasque fe figuen, 
y el numero primero , es la foja que feíigue.Fray Pedro de 
la Trinidad. Fray Antonio dé la Madre de Dios. Fray Anto-
nio de San Pablo. Fray Francifco de Cordoua J^nte miMcl -
chor Aparicio, Notario» 
Suplico á vueífa Paternidad., en pago de la mortificación 
que 
q«é tac ha (Ido hazer cfto,mc la haga de efcriuir algunos aui-
íos páralos Vifitadores.Si aquí fe ha acertado en algo>íe puc 
d^a ordenar mejor^y ayudará porque ya aora comepará a aca-
bar las Fundaciones, y podráfe poner a i l i , que aprouecha-
ria mucho, aunque he miedo que no avrá otro tan humilde, 
como quien me lo mandó efenuir, que quiera aprouccharfe 
delio: Mas como lo quiera Dios, no podra menos, porque Ci 
fe viíitan eílas cafas, como es columbre en la'Orden, haraíc 
muy poco fruto, y podrá fer mas daño , que prouecho i por-
que fon menefter aun mas cofas que eílas que he dicho, por-
gue y o no las entiendo, no fe rae acuerdan aora, yfoio alos 
principios ferá menefter el mayor cuydado, que como en-
tiendan ha de fer de efta fuerte, fe dará poco trabajo en el gó 
uierno. Haga V. P^lo quees en íien dexar ellosautfosque 
tengo dicho, de la manera que V . P, agora procede co eftas 
vi/itas, que nueftro Señor proueerá en lo demás por fu mife-
ricordia, y p3r los méritos deftas Hermanas, pues fu intento 
es, en todo acertar en fu íeruicio,y fer para eílo enfeñadas. 
ToHelás enmiendas délos libros,-nomhran»Jo lmeas9colunas3y pa-
ginas, y frofigue* 
Yo jVíelchor Aparicio, Notario delluzgado Ecleílaílico 
de la Vi l la del Efcurial, litio Real,y fus dillritos, hize facar, 
y faquéeftepapei, en que fe contienen las palabras, diccio-
neSjclaufulas* renglones,y llanas,queeHauan erradas,y me-
dofasenel libro de la Vida de Santa Terefa de IESVS, im-
preífo en Madrid por la viuda de Luis Sánchez, año de mil 
y feifeientos y veinte y íietc. Y en el libro de las Fundacio-
nes de la Santa, y modo de viíuar,fegiin la imprefsion hecha 
en Ambere$,en la Imprenta Plantiniana de Balrafar Moreto, 
ano de mil y feifeientos y treinta, las quales enmiendas, co-
mo aqui fe contienen, fefacaron,y corrigicron con l o s j i -
bros Originales,efcritos de mano de la gloriofa Virgen San-
ta Terefa, que fe confeíuan, y guardan enlaLibreria Real, 
ínanueferita de efte Conuento de San Lorenzo. Las quales fe 
me entregaron dentro de la dicha Librería, para cotexar, y 
conferir lo <juc aqui fe contiene. Y facaron a mi ruego los Pa 
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lar s^^ rá'yA t^omft de SáñP. ib lo , y FrancifcodcCordóUír, 
^.eligiólos de cfte Keal Conuento , y el Padre Fray Antonio 
dé la Madrede Dios/Carmelita Defcalf o , Conuentual de 
Segouia, Y todo cílá bien,y fielmente facado^íín yerro,ni co 
fa que hagi dada,001110 coníia de los Originalcs,a que me re-
miio5 que quedan en ladicha Librería^ Y paraquedello cóf-
tc ,de pedimientodel dicho Padre Fray Antonio de la Ma-
dre de Dios, di el prefente, en quarenta y cinco fojas, y dos 
queeítánal principio, que contienen laprefentacion deeíte 
papel al Padre Re¿lor , luez Ecleíiaftico, de cuyo mandato 
hize eíta correccioni el qual para mayor firmeza della^inter-
puío fu autoridad, y decreto judiciahY mandó á mi el prefen 
te Notario le fínnaffc, y íígnaffe, en manera que haga íee. Y 
en fu cumplimiento x di el prefente en el Real Conuento de 
San Lorenzo, a v einte y dos diasdel mes de Agofto^de mil y 
feifeiencos y quarenta y cinco años; y en feedello loíignc, y 
firme. En teítiuaonio de verdad; Melchor Aparicio,Notario% 
0 1 ! 
f A A L A S 
1 fDps^íipoí'ii'jrlno^ ' 
Jf J^jUgiofa Carmelitas Defcaifas deljAonaflerio deJMa-
dr'id, fljAaefiro Fray Luis de Leo» ¿falud 
en lefa Chriffo *. 
YO na conoci,nf víala Santa MadreTcrcfa de lefus tuientrascf* cuuo en ia tierra,masaoraque viue en el ciele iaconozco.y veo 
cafi íiempre, en dos imágenes viuas que nos dexó de í i , que Ion lus 
b¡jas,y íuslibros.queamijuiziofontambic teftigosfieles, y mayo-
res de coda excepción, de í u grande virtud aporque las ñguras de ftt 
roftroy íi las viera, moftraranrac íu cuerpo: y fuspalabras,íi las oye* 
ra, me declararan algo de la virtuddc fualma t y lo primero era co-
mún, y ioí; 'egundoíugctoacngaño,deque carecen eüas dos cofas 
en que la veo aora:que como el Sabio dfce}el hombre en Tus hijos íe 
conoce. Porque ios frutos que cada v no dexa de íi quado fui ta, crios 
fon el verdadero ceílígodefu vida,y por tal le tiene Chr iücquando 
en el Euangelio, para diferenciar al malo del bueno, nos remite fo-
la mente a fus frutos. De fus frutos,dizc, los conoceréis. Afsi que Ja 
virtud,/íantidad de la Santa Madre Tereía, que viéndola á ella me 
pudierafeedudofa,fe incierta; eflamifmaaora no viéndola, y vien-
do fus libros,y las Óbras de fus manos, que fon fus Wjas , tengo por 
cierta,y muy clara.Porque por la virtud que en todas rcfplarideceje 
conoce fin engaño la mucha gracia que pufoDios en la que hizo pa-
ra Madre delle nueuo niilagro,que por tal dcue ícr ten ido, lo que en 
ellas Diosaora haze,y por ellas.Queíi es milagro lo que viene fuera 
de lo que por orden natural acontece, ay en eíte hecho tantas cofas 
extraordinarias,ynueuas,que llamarle milagro es poco, porque es 
vn ayuntamientode muchos milagros.Quc vn milagro es, que vna 
£nuger,y lbla,aya reducido a perfección vnaOrden en mugercs,y ea 
hombres. V otro la grande perfecció a que los-reduxa Y orro,y ter-
cero, el grandifsimo crccimíéco a que ha venido en tan pocos años, 
y de tan pequeños princípios,que cada vna jpor ü fon colas muy digr 
ñas de coníiderar.Porque no fiedode las mugeres el enfeñar,llno el 
fer enícñadas,como loefcriue S-Pablo, luego fe vce que es maraui-
Ilanueua vna flacamuger tananimofa , que eraprendieíle vna cofa 
tan grandc,y tan Cabia,y cficaz,que falicfl'e con ella y robaife los co-
ra^nes que tracaua para hazerlos de Dios, y llcuaflc las gentesem-
pos de fi,a todo lo que aborrece el fentido. Ea que (a lo q yo puedo 
Juzgar jquifoDios en eftc tiempo, quádo parece triunfa el demonio 
en la muchedumbre de los infieles que le üguen^y en ia poríiade tá» 
tos 
to$ pueblos de hefesc$,quc hazenfas partes,y en los nráchos vicios 
de los fieles que fon de fu vando, para enuiiecerie» y para hazer bur-
la dei: ponerle delante, no va hombre válleme rodeado de letras, 
fino vna muger pobre, y (ola, qae le defaíiaffe ,7 leuantafle vandera 
contrael, y hizicffe publicamente gente que lévenla , y huelle , y 
acozee: y quilo fia dada para demóltracion de io mucho que puede 
en eíU edaa,adonde tantos miliares de hombres, vnos con fus erra-
dos ingenios,y orros con fus perdidas coftumbres aportillaníu Rey-
no , que vna raugeralumbraffc los entendimientos ,y ordenare las 
coftumbres de machos, que cada dia crecen para reparar eíbs quie-
bras. Y en efta vejez de ialglefia cuuo porblen demoftrarnos que 
no fe enuejecc (a gracia, ni es agora menos la virtud de fu EípiTita, 
que fue en los primeros, y felizes tiempos della, pues con medios 
mas flacos en linage, qtteentonccs,haze la mifmo, ó caü io mifmo, 
que entonces. Y no es menos clara, ni menos milagrofa la íeguntU 
imAgcn, qaedixe.qaefon lasefcfituras, y libros:en losquales, fin 
ninguna duda quifo el Eípiricu Santo, quela Santa Madre Tcreía 
fuelle vn exempio rarifsiraojporque en la alteza de las cofas que tra-
t a , y en la delicadeza, y claridad con que las trata,excede á muchos 
ingenios; y ea la forma deldezir, y en la pureza, y facilidad dele ñi-
io ,y en la gracia, y buena comportara de las palabras, y en vna ele* 
ganda deTafeitada^ue deleita cu cílrcmo,dudo yo cue aya en nuef. 
tra lengua eferitura que con eílosíeiguale. Y afsi uempreque ios 
leo me admiro de nueuo^^ en muchas partes dellosme parece que 
no es ingenio de hombre el que oygojy no dudo fino que hablaua el 
Erpiritu Santo en ella en muchos lugatcs, yquelefegiala pluma, y 
la man o, que afsi lo man ifí ella la luz que pone en las cofas efeuras, 
y el fuego que enciende«on fus palabras en el cota^on que las lee. 
Que dexados aparte otros muchos , y grandes proucchos que ha-
llan los que leen eftos libros, dos fon a mi parecer, jos que con mas 
etica zia hazen. Vnofacilitar en el animo de los le&ores el camino 
dé la virtud. Y otrocncenderloscn el amordclla,y deDios.Porquc 
en lo vnocscofa marauillofa, ver como ponen a Dios delante los 
ojos del alma,y como le raueílran tan fácil parafer hallado,y tá dul-
ce,y tan amigable para los que le hallan :y en lo otro, no folamentc 
con todas, mas con cada vna de fus palabras,pega al alma fuego dei 
cielo, que la abrafa,y deshaze. Y quitándole de los ojos,y delfenti» 
do todas las dificultades que ay, no para que no las vea , fino pata 
quenolaseíUmc,ni prccie,dexanla, no fojamente defengañada de 
(o que la faifa imaginación le ofrecía, fino delcargadade fu peío , y 
tlbic£a,y tan aientada^y ( f i fe puede dczir afsi) can anfiofa dei bien > 
que 
qóebueía luego a h\ con el defeo qúeb lcmí . Que el ardor grlndc 
que ca aquel pecho íanto vmia> íaliocomo pegadecofus polabrasjr 
de maD€fa,quc leuanraallama por dóde quiera que pafian. Afsi qoc 
tornando al principio, fi no ia vi mientras efttmo en latfcrra , aora la 
veo en íus libros, y hj}aSéOpordezirlomejor,en vucitras Rcutren-
cias (olas la veoaora.que ioa íus hijas de las mas parecidas a íus cof» 
tumbres, y Ion retrato viuodc fus slcrrturaSjy libros. Los quales 114 
bros que (alen a ¡uz, y eiConfefo Real me cometió que los viefíe* 
puedoyo con derecho enderezarlos aefic faotoConuento, como 
de hecho lobado, por el trábalo que hepueftoenellos, que no ha 
fido pequeño.Porque no íolameutebc trabajado en verlos , y exa* 
minarlos, que es lo que el Conf e jo mandó, fino también cncorcH 
xarlos con los originales mlfmo&qne eftuuieronen mi poder mu» 
chosdias, y en reduzirlos aíu propia pureza en la mifma macera: 
que los dexoeferitos de íu mano la Santa Madre,fin raudarios.ni c » 
palabrasjnicncofasdcquefe aui l apartado mucho los trabajos que 
andauan,© por defcuydodc los cícríuientes,6 por atrcuimicnto, y 
error. Quehazer mudangaienlas cofas que cfcriuiovii pecho en 
quien Dios viuia, y qac fe preíumc 1c mouia á ercriuírlas,fue atrcui-
Hiiento grandirsimo, y error muy feo querer enmédar las palabras; 
porque fi encendieranbienCafteílano,vierati queclde la SantaMa* 
dre es la miíma elegancia. Que aunque en algunas partes de lo que 
cícriue antes que acabe la razón que comien^a^la mezcla con otras 
razones,y rompe el hilo,eoracn9andomuchas vezescon cofasque 
ingiere, mas ingiérelas tandieftranwnte.y hazeeon tan buena gra-
cia la mezcla, queefícmifmo vicio le acarrea hermofurajy es el l u -
nar del refrán.Afsi que yo los he reftituido a fu primera purcza.Mas 
porque no ay cofa tan buena^en que la mala condición de los hom* 
bres no pueda leuaotar vn achaque, ferá bien aquí ( y hablando con 
vueftras Reucrencias)rerponder coubrcuedad* alos pcnfamlentos 
de algunos. Cuentaníeen eftos libros reuciácibnes, y tratanfe en 
eíios cofas inteTÍores, que pallan en la oración, apartadas del fen-
tido ordinario , y avrá por ventura quien diga en las reuelaciones, 
queescafodudofo, y que afsi no conuenia que falíefícna luz; y 
cu loque toca al trato interior del alma con Dios, que es negocio 
rauyeípirltual, ydepocos, yque ponerlo en publico a todos, po-
drá fer oca Son de pdigro. Eo que verdaderamente fe engañan..: 
Porque en lo primero de las reuelaciones , afsi como es c igcoqué 
el demonio fe transfigura algunas vezes en Ang^ l4^Luiv .y bur-
la ^y engáñalas almas con apariencias fingidafs afertaitobien es co-
fa fin duda, y de Fe, que el £ ^ ^ r u Santo habla con los fuyos, y fe 
les 
^ mocftrí por díf^fefHes maneras , ópara fuprouecho, 6 panel 
ageno. y como lis rcuclaciones primerasnoíchajnde cfcrluir, ni 
aprobar, porqueíbn íiuí]one$j alsicftasfegondas raercccnícr fabU 
das, y cfcficas.Que como el Angel d ú o a Tobías; El fecModel Ref 
bueno es efconderlo, mas las obras de Dios, cofa fanta, y dcuida es 
tnanif.ihrlas.y defcubrirlas. Que fanto ay que no aya tenido alguna 
reüelacion? O ^ ue vida de Santo fe efcriue.en que no í'e eferiuan las 
reaeiacionesquctuuo!Lashiíloriasde las Ordenes de los Santos 
Djmiago.y Francif^o, andan en las aianos,y en 1 ojos de todos,f 
^aíl no ay hoja en elUs ün reüelacion , 0 de lo> f indadores, ó de Tus 
tUfcipulos. HibiaDios con fus amigos íin duda ninguna, ynoles 
habla para que nadie lo fepa,í¡no para que venga á luz lo que les di -
zc, que como es luz, amala en todas fus cofas; y como bufea la fa-
Jud de los hombres, nuncahazc eflas merccdcscfpecialesa vno»íino 
para aprouechar por medio del á otros muchos. Mientras k d u d ó 
déla virtuddelaSantaMadrcTerefa, y mientrashuuogentes que 
peafaroi al reues de lo que era porque aun no íe via la ma uera en 
que Dios aprobaua fus obras: bien fue que cft^s Hiltorias no íalief-
ícnaiuz , ni anduuleOen en publico para efeufar la temeridad de tos 
juizios de algunos, mas aoradcfpues de fu muerte, quandolas mif-* 
mas cofas,y cl luceflodellashazcn certidumbre que es Dios,y quá-
-doel milagro de la irtcorrupcion de fu cuerpo,y otros milagros que 
cada dia haze, ños ponen fuera de toda duda fu fantldad: encubrir 
las mercedes que Dios le hizo viuiendo.y no querer publicar los me 
«líos c o i q ielaperficiono para bien de tantas gentes, feria en cier-
ta manera, hazcrioluriaalEípirku Santo , y efeurecerfus maraui-
Ilas , j poner velo a fu gloria. Y afsi ninguno que blcnfuzgare , ten-
drá por bueno que cftas reuelaciones íc encubran. Que lo quealgu» 
nosdizen, ferincoaueniéte,que la SM adre mirmaefcriualus reue-
laciones de fí, para lo que toca a ella, y a fu humildad, y modeitia, 
nolo es, porque las eferiuió mandada , y forjada: y para lo que to-
ca a nüfotrGS,y a nuettro crédito, antes es lo mas conueníente. Por-
que de qualquicra otro que laseícriulera» fe pudiera tener duda, fi 
fe enganaua, ó li quería engañar , lo que no fe puede prcíumir de la 
Santa Madre, que efcriuialo quepalíaua poreila: y eratanSanta, 
que no trocara la verdad en cofas tan graucs. Lo que yo de algunos 
temo es, que difguftan de femejantes eferituras, no por t i engaño 
que puede aueren ellas, íino por el que ellos tienen en ÍJ , que no les 
dexa creer que fe humana Dios tanto con nadie, cjüe nolo.penfa-
rUn ü tonfidcraíTencíro milmo que creen. Porque U confieran que 
Viosfc hizo hoaxbts, que dudan de que hable con el homre ? Y l l 
crecÉ 
cr<í«nqQ6 fue crucificado, y acotado por elfos, que fe efpantanqud 
fe regale coivellos? Es mas aparecer a vn fieruo íuyo, y habisde, 6 
faa^erfe el como fiemo nueftro, y padecer muerte ? Animenfe loá 
hombres aibaícar a Dios por el caaiíno que elnosenfcña, que es la 
Fe, y la Caridad, y la verdadera guarda de fu Ley, y confejos, que lo 
meaos ferá hazeries femejantes mercedcs.Alsi que los que no ;uzga 
bien deftas rcuelacioncs, fi es porque no creen que las ay-, viuen ea 
«randifsimoerror; ySi es porqueal§unas de las que ay ion engañó-
las, obligados cftán a juzgar bien de las que la conocida íanddad de 
fus Aut ores.aprueba por verdaderas, qu a les fon las que fe efermeá 
aquí. CuyaHiftona,nafolonoespeiigrofaen€ttaai£t£ríadc rcue* 
laeiones, mas es prouecbofa, y neceffaria parad conocimiento dé 
las ba¿nas en aquellos que Us tuuieren. Porque no cuenta dcfnuda» 
msnte lasque Dios comunicó ala Santa Madre Tercfa, í inddizc 
también las diligencias que ella hizo para examinarlas, y mueftra las 
fcñalcs que dexan de íi las verdaderas, y el fvmo que dcuemos ha-K • 
ser dclUs^y-il fe ha ds apetecer, ó reúfarcl tencrlas.r Porque lo pri ^ 
meroeüa eferitura nos enfena, que lasque fon de Dios, producen 
fíempre enel alma muchas vittudessafsi para el bien de quien las re-
cibe, coraoparalafaiud de otros rauchos.Y lo (egundo, nos auifa, 
que no aucmosdegoueroarnospor ellas:porque}a regla déla vida, 
es la doctrina de la lgieíia,y lo que tieneDios rcuckdo en fus libros, 
y loquedída la fana , y verdadera razón. Lo otro,nos dize, .que 
no las apetezcamos, ni penfenaos que eftá cn ellasla perfección del 
efplritu , óquefon feñales ciertas de la gracia, porquecl bien délas 
almas, eftá propiamente en amar a Dios mas, y en el padecer mas 
por é l , y en lamayor mortificación de los aféelos, y mayor defnu-
dez, y dcfaíl miento de nofotros mifmos, ydetodas las cofas. Y lo 
mifmo que nos enfeña con las palabras aquella eferitura, nos 10 de -
mueftra luego con el exemplo de la mifma Sama M adre, de quicri 
nos cuenta el rezelocon que anduuo íiempre en codas fus rcuelacio-
ncs, y el examen que dellas hizo,Y como Iiempre fegoucrnó , «0 
tantopor ellas, quanto por lo que4e mandauan fus Prciados,y Con-
fcílorcs, con fer ellas tan notoriamente buenas, quanco moílraron 
ios efeoos dereformadon que en ella hizieron, y en toda í« Orden, 
Afsi que las reuclaciones que aquí íe cuentan, ni fon dudólas , ni 
abrenpaerta para las que fon, antes defeubren luz para conocer jas 
que lofiieren: y fon para aquefte£onoeimiento,corno la piedra del 
toque cftoslibros. Reftaaoradeziralg'ó a los que haíl a n peligro en 
ellos,por la delicadeza de lo que tratan,que dizen,no es para todos: 
porque comoayatrcinaancras de gefltcsi'vaos, que tratan de ora-
don: otros, que Ci quí^eflen podriao tratardella: otros, qnc no po» 
áriaa por (a condicipa de fa cílackxPregunto yo, quales fon los que 
deilos peligran \ Los cípirírúales ? N o ; ü n o e s daho faber vno cüo 
m i no que haze,/ profefíá. Los que tienen diípofidon para ferio? 
Mucho menos^ porque tienen aquí, no folo quien los guie quando 
lo fueren, fino quien los anime , y endenda 3 que loíean, que es vtt 
grandií sinao bien. Pues los cereeros en que tienen peligro ? En fabee 
que csaaioroíoOioscon los hombres? Que quien fe deínudadeto-
tío, le halla? LosTegalosquc haze a las almas? La diíerencia de güi-
tos que Ies da? La manera como los apura , y afina ? Que ay aquí, 
queíabido nofantifique a quien lo leyere ? Que no crie en él admi-
ración de Oíos, y que no lo endenda en fu amor? Que ÍMatzonllde-
racion de eftas obras exterioresque haze Dios en la oración , ygo-
ucrnadonde las cofas, es cfcucla de común proüecho para todos 
los hombres, el conocimiento de íu$ marauillas fccrctas^omopuc 
de fer dañoi'o a ninguno) Y quando alguno^por í'u mala difpoficion 
facara daño , era julio por ello cerrar la puerta á tanto prouccho, y 
ide tantos! No fe publique el Euangdio, porqueen quien no le re-
cibe > es oca Qon de mayor perdición, como San Pablo dezia. Que 
eferituras ay, aunque entren las Sagradas en ellas, de que vn animo 
mal difpuefto no pueda concebir vn error?€n ei juzgar de las cofas* 
deuefe entender, a fi ellas fon tftienas en i l , y conuenientes para fus 
fines, y no a lo que hará dellas el mal vfo de algunos: que fi acfto (e 
mira» ninguna ay tanfanta >queTio fe pueda vedar. Que mas Santos 
que los Sacramentos ? Quantos por el mal vfodellos fe hazen peo-
res ? Ei demonio comofagaz, y que vela en dañarnos i muda dife-
rentes colores, y mueftrafc en ios entendimientos de algunos reca-
tado, y cuydadoío del bien de los próximos, para por eteufar vn da-
ño particular, quitar de los ojos de todos, loque es bueno, y proue-
chbío en común. Bien fabe Hque perderá masen los que fe mejora-
ren, y hizieren efpirituales perfectos, ayudados con la lición deftos 
libros, que ganará eü la ignorancia, 6 malicia de qual, ó qual, que 
por fu indilpoíicion fe ofendiere. Y afsi por no perder aquellos, en-
carece^ pone delante los ojos el daño de aquéftos,que el por otros 
mil caminos tiene dañados: aunque como dezia, no sé ninguno tan 
mal dilpueüo.que faque daño de faber queDios es dulce con fus ami 
gos, y de íaber quan dulce es, y de conocer, porque caminos fe le 
llegan las almas, a que fe,endereza toda aquella efcritura.Solamcn-
te me rezelo de vnoS que quieren guiar por Q a todos > y que aprue -
ban mal lo que nó ordenan ellos, y que procuran no tenga autori-
4 ni lo que no es fu;ulzío: a los quales noquicro iatisfacer 9 porque 
-
nace fu error de fu voluntad, / afsi no querrán fer fatlsfechos: mas 
quiero rogar a losdertiás^queno les den crcdko, porque no le me* 
recen. Sola vna cofa aduertiré aquí, que es necefíario íc aduierta, 
y es: Que la Santa Madre,hablando de la oración que llama de quie-
tud, y dcotros grados mas altos, y tratando de algunas particula-
res mercedes que Dios hazca las almas, en muchas partes de efios 
libros acoílumbra ádezir;, queefta el alma junto a Dios i y que am-
bos leeníieoden, y quceftán las almasciertas que Dios les habla 5 f 
otras cofas dcíia manera.En lo qual noha de entender ninguno, que 
pone certidumbre en la gracia, y jufticiadelosquefcocupan en ef-
tos excrcicios,^ ni dé otros ningunos,por fantos que fean, demanera 
que ellos cttén ciertos de íi que la tienen, íino fon aquellos a quien 
Dios lo reuela. Que la Santa Madre inifma que gozó camino 
de todo lo que en ellos librosdizc,. y de mucho mas ^ perfecaon 
que no dizLe,cfcriue en vnodellos eftas palabras de l u C1J ^ *' 
Y lo que no fe puede fufrir Señor es, no poder fabet *1 
cierto ít os amo, y íí fon aceptos mis defeos delate de vos. Y en otra 
parte: Mas ay Dios mío , como podre y o faber, que no Exdam 1 • 
cftoy apartada de vos? OiVida mla,quc has de viuír con tan poca fe-
guridaddccofatan impeíftanteí Quien tedefeara? pues laganancia 
que de tife puede facar, 6 efperar, que es contentar en todo aDios, 
cftá tan incierta,y llenade peligros? Y en el libro de las. jl/íora¿as -
Morada5,hablandode almas que h i entrado en la fep- „ i -
tima, que fon lasde mayor, y mas perfecto grado, di> r 
zc deftamaneta. De los pecados mortales que ellas entiendan eftac 
libres, aunque ao fegaras, que teman algunos que no entienden,. 
que no lesferá pequeño tormento. Solo quieredezír , laque es la 
verdad , que las almas eneftos excrcidos íienten a Dios prefentc 
para los efeoos que en ellas entonces hazc, que fon deley tarlas, y 
alumbrarlas^dandolesauilos, y guílos^ue aunque fon grandes mee 
cedesde Dios, y que muchas vezes, ó andan conla gracia que jufti-
fica, ó encaminan a ella; pero no por eflo fon aquella miiina gra-
cia, ni nacen, ni fe juntan íiempre con ella. Comocn la profecía fe 
vee, que la puede auer en el que eftaen mal eftado. El qual en-
tonces eftá cierto de que Dios le habla r y no labe íi le juílifica: 
y de hecho no le juílifica Dios entonces ^ aunque le habla, y en-
íeña . Y efto fe ha de aduertir quanto a. toda la doctrina, común 
que en lo que toca particularmente a la Santa Madre, pofsiblc 
es, que defpues que eferiuió las palabras que agora yo. refería, tu-
uieífe alguna propia reuelacion, y certificación de íu gracia. L o 
qual afsi como no es bien que ¿afirme por cierto, aísi no es juf-
t a 
t o q ü c con pmínacía<cnlfig^c,porquc facrori inuy grandes los do-
aes^uebios cflclla p u f o ^ las mcrcedcs-quclc hizo en fus añospof 
trerós, aque aluden algunas cofasde lasque en citas libros eferiue. 
Mas de lo que en ella por ventura paísó por merced ü nguiar, nadie 
hade hazer Regla en común. Y coneüe aducrcimiento queda libre 
ite tropiezo toda aqueftaefcritura.Quc fegun yo juzgo, y cfpcrojfe-
ra tan prouechofaaiasalmas, quantoen las de vucílras Rcueren* 
das, que fe criaron, y fe mantienen con ella, fe vee. A quien ísplica 
tJ fe acuerden áempre en fus fancas oraciones de mi. En San Feli-
pe de Madrid a quinze de Setiembre de mil y qui-
nientos y ochenta y ü^tc . 
LA 
F o l . r ; 
L A V I D A 
DE LA SANTA M A D R E 
T E R E S A D E I E S V S , Y A L G V N A S 
D E L A S M E R C E D E S Q V E D I O S L E H I Z O , 
cfcritas por ella mifma, por mandado de fu 
ConfeíTorja quien lo embia, y diii-
oe,dizeafsi. 
VISIER A Yo,qüC Coitio me han manda-
do,)' dado larga licencia, para que efcii-
ua el modo de oración, y las mercedes 
que el Señor me ha hecho, me la dieran, 
para que muy por menudo, y con claridad dixera 
mis grandes peCados,y ruin vida: dieramc gran co-
fuclo, mas no han querido, antes atadome mucho 
cnefte caíb: y por efto pido por amor del Señor, 
tenga delante de los ojos quien cftc difcuifo de mi 
vida leyere, que ha fido tan ruin, que no he hallado 
fantodelos que fe tornaron á Dios con quien me 
confolar; porque confidero ,que defpues que el Se-
ñor los llamaua, no 1c tornauana ofender: yo no 
folo tornaaaa fer peor, fino qüe parece traía eftu-
dioa refiftirlas mercedes que fu Mageftad me ha-
T o m i . A zia> 
zia jcomoquienfevía obligar a fcmir más, y en-
tendía de fi, no podia pagai lo menos de lo que de-
uia. Sea bendito poríieraprcque tanto, me efpero. 
quien con todo mi coracon fuplico mq dé gra-
cia, para que con toda claridad > y verdad,yo haga 
cña relación que misConfeíTorcs me mandan, y 
aun el Señor se y o lo quiere muchos dias ha, fino 
que yo no me he atrcuido, y que fea para gloria , y 
alabanza fuy a, y para quede aqui adelante cono-
ciéndome ellosmejor, ayudenámi flaqueza 5 pa-
ra que pueda feruir algo de lo que deuo al 
Señor, a quien fiempre alaben todas 
las cofas,Amen.. 
1 , 
C A -
C A r i T V L O P R I M E R O , 
E N Q V E S E T R A T A C O M O ^ C O -
mtnfo el Semr a dejj?erfarefl¿ alma tn fu niñez* a 
cofss vtríuofas >y la ayuda que es para 
tfio ferio los Padres. 
:L tener padres v i r -
tuofos „ y ternero-
fos de Dios y me 
bailara íi yo no 
fuera tan ruin > con lo que 
el Señor tnefaúoreciá ^ pa-
ra fer buená . Era mi padre 
aficionado a leer buenos li-
bros „ y afsi los tema de Ro-
mance para que leyeíTen fus 
hijos: efto coel cuidado que 
mi madre tenia de hlzernos 
rezar , y ponernos en fer de-
uotos de nueftrá Scñora,y dé 
algunos Santos: comencó á-
defpcrtarme de edad ( a mi 
parecer)de feiSjó fíete años* 
Ayudauáme no ver en mis 
padres fáüor , fino para la v i r 
tud. Tenian muchas* Era mi 
pádre hombre de mucha ca-
ridad con los pobres, y pie-
dad con los enfermos, y aun 
con los criados, tajjta^que 
jamas íc pudo acabar coa 
él tuuieíTe efclauos j porque 
los auia gran piedad : y c i -
tando Vna vez en cafa vaa 
de vn fu hermano ^ la rc-
galaua como a fus hijos: 
dezia , que de que no era 
l ibre j no lo podia fufrir de 
piedad. Era de gran vei dad^ 
jamas nádie le o y ó jurar „ n i 
murmurar : muy honefto en 
gran manera. M i madre tam-
bién tenia muchas virtudes, 
y pa f só la vida con grandes: 
enfermedades ; grandifsima 
honéf t idád: con fer de harta, 
hermofura, jamas fe enten-
d i ó qúedieíTe ocaí ion a que 
ella házia cafo della. Porque, 
con morir de treinta y tres 
a ñ o s , ya fu trage era como 
i l e p e r í b n a de mucha edad,, 
muy apacible,y de harto en-
teudimieiito. Fueren gi'^n^ 
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des los tratejos-, cji?e paffá-
ron el tiempo q y iu ió : murió 
muy Chriftianamete,Eramos 
tres hermanas „ y nueue her-
manos „ todos parecieron a 
fus padres(por la bondad de 
Dios ) en fer v i r t u o í b s , fino 
fui y o,aunque era lamas que 
rida de mi padre^y ames que 
comécaífe a ofender a.Di05,, 
parece tenia alguna r a z ó n ; 
porque yo he la í l ima , quan-
do me acuerdo las bu^aas i n 
clinaciones^que el Señor me 
auia dado,y quan mal me fu-
pe aprouechar dellas. Pues 
mis hermanos ninguna^ cofa 
me defayudauan a feiuir a 
Dios . Tenia vno cali de mi 
edadrjiuitauamonos^entram^ 
bos a leer vidas de Santos, 
que¡<ra el q yo ma$ queria,, 
aunque.atodos tenia gran a-
mor y y c l losami :,comp vía 
los mar t i r ios» que por Di05 
ios Santos paffauan^parecia-
me comprauan- muy barato 
el ir a gozar de Dios^y defea 
ua yo. mjL c^ho morir afsi,no 
por amor qiK; yo entendieífe 
tenerle > fino por gozar tan 
en breue de los grandes bie-
nes que leiaaaer en el cieloi 
Xunrauame con eíte mi her-
mano a tratar ^ que m^dio, 
y na para eito.ConcertauOí» 
mos irnos a tierra de Móros,1 
pidiendo por amor de Dios,, 
para que al lá nos defeabe-
^affen; y pareceme que nos 
daua el Señor animo en tan 
tierna edad „ fi v iéramos al-
gún medio, fino que el tener 
padresnos parecia el mayor 
e.mbaraf o,Efpantauanos mu 
c.ho el dezir^qne pena,}' g lo-
ria era para fiempreracaecia-
nos eftar muchos ratos tra-
tando deftOjy g u í b u a m o s d e 
dezir muchas vezes^paraiie-
prQjfiempre^fiempre. En pro 
nunciar eíto mucho rato, era 
el Señor feruido mc.quedaf-
fe en ella niñez imprimido e l 
camino de la verdadJDe que 
v i que era impofsible i r ado-
d é m e mataífen por Dios^or* 
denauamos fer e r m i t a ñ o s , y 
envna huerta,que auia en ca 
fa,procurauamos, comopo* 
diamos, hazer ermitas ,po-
ní etido-vnas pcdrezillas,que 
luego fe nos caían, y afsi no 
hallauamos remedio en uada. 
para nucltro defeo,q aoramq 
pone deuocion ver como me 
daua Dios tan prefto l o que 
yoperdi.por mi culpa.Hazia 
limofna como podia,ypodia 
poco.Procuraua foledadpa-
ra rezar mis deuociones,quc 
mharcaspenefpecialcl Ro-
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f á r l ó , de que mi madre era ra tanto pofada adonde tan 
muy denota, y afsinoshazia continuo auíades de morar, 
ferio, Guftaua mucho quan- Fat ígame „ Señor yaun dezir 
do jugaua con otras niñas ha efto^porque se que fuera mia 
zer Monalterios, como que toda la culpa., porque no me 
eramos Monjas ^ y yo me pa- parece os quedó a vos nada 
rece defeaua ferio, aúque no por hazehpara que defde cf* 
tanto como las cofas que he ta. edad no fuera todavuef-
dicho.Acuerdome^que quan tra.Quando voy a quexanne 
do murió mi madre } quedé de mis padres^tampoco pue-
yo de edad de doze años , po dojporque no viacn ellos íl-
eo menos.-como yo comencé no todo b i e n , y cuidado de 
á entender lo que auia per- mi biem Pues paífando defta 
dido , afligida fuime a vna edad,que comencé aemen* 
imagen de nnetlra S e ñ o r a , y der las gracias de naturales 
fupliqüéla fueíTe mi madre za, que el Señor me auia da-
con muchas 1-agrimas. Pare- d o , que fcgundezran, eran 
cerne ^ que aunque fe hizo có muchas, quando por ellas le 
í impleza , queme ha valido; auia de dar gracias, de to*. 
porque conocidamente he das me comencé a ayudar 
hallado a eña Virgen Sobe- para o fender l ecomo aora 
rana en quamo me he enco- diré» 
mendado a e l la , y en fin me 
ha tornado a fuFatigame ao- cAP. I I , T u u camo fue perdien* 
ra ve r , y penfar en qtie cílu^- do tjlas -virtudes ,y lo(¡ueimpor-
uo el no auer yo eílado ente- ta en la mne^tmArcou ptrfinas 
ra en los buenos defeos, que wnazfa. 
comencé .O Señor mió! pues 
parece tenéis determinado pArecemc que c o m e n t ó a 
que mefalue,plegaavucilra A hazerme mucho daño lo 
^Mageíhad fea afsi,yde hazer- que aora d i ré . Confidcro a l -
mc tancas mercedes, como gunas vezes quan mal lo ha-
me aucis hecho, no tuuiera- zen los padres, que no pro-
des por b i e n , no por mi ga- curan que vean fus hijos ílé-
hancia^ fino por vueftro acá- pre cofas de v i r tud de todas 
tamiento^ que no fe enfucia- maneras ; porque con ferio 
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tanto mi madre^como he d i -
cho j de lo bueno no tome 
tanto en llegando a v io de 
razon^ni caíi nada: y lo malo 
me dañó lííucho. Era aficio-
nada a libros de cauailerias, 
yno tan mal tomaua eíle paf-
fariempo, como y o le tome 
para mi>porque no perdia fu 
labor, fino defemboluiaino-
nos para leer en e l l o s y por 
ventura lo hazia para no pcn 
faren grandes trabajos que 
tenia^y ocupar fushijos^que 
no anduuieíTen en otras co-
fas perdidos, Deí lo le pefaua 
tanto a mi padre ^ que fe auia 
de tener auifo a que no lo 
vieífe. Yo comencé a quedar 
me en coftumbre de leerlos:, 
y aquella pequeña falta que 
en ella vi,me c o m e n t ó a en-
friar los defeos 3 y comentar 
a faltar en lo demás ^ y pare-
ciame no era malo , con gaf-
tar muchas horas del d í a , y 
de la noche en tan vano exer 
c i c io , aunque efeondida de 
mi padre. Era tan en eí tremo 
lo que en ello me embeuia, 
que fino tenia l ib ro nueuo^ 
no me parece tenia conten-
to . C o m e n c é a traer galas,y 
adefear contemar en pare-
cer bien^con mucho cuidado 
d e m a n o s ^ c a b e l l o . y o l o -
res, y todas las vanidades § 
en efto podia tener^que eran 
hartas, por fer muy curiofa: 
no tenia mala intencionj, por 
que no quifierayo que nadie 
ofendiera aDios por mi .Du-
róme mucha curiofidad de 
limpieca demafiada, y cofas 
que me parecia a mi no eran 
ningu pecado, muchos años: 
aora veo quan malo deuia 
fer. Tenia primoshermanos 
algunos,que en cafa de mi 
padre no tenian otros cabi-
da para entrar ^ que era, muy 
rccatado;y pluguiera a Dios 
que lo fuera dellos también^ 
porque aora veo el peligro 
que es tratar en la edad, que 
fe han de comencar a criar 
virtudes, con perfonas que 
no conocen la vanidad del 
mundo,f ino que antes def-
piertan para meterfe en él.. 
Eran cafi de mi edad,poco 
mayores que yo; andauamos 
fiempre juntos, teniáme gran 
amor, y en todas las cofas, 
que les daua contento, les 
í u í t e n r a u a p l a t i c a , y oia fu-
celfos de fus aficiones, y n i -
ñ e r i a s , no nada buenas: y lo 
que peor fuejmoftrarfe el a l -
ma a lo que fue caufa de to-
do fu mal. Si yo huuiera de 
aconfejar ^ dixera a los pa~ 
• i dres. 
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dres^que en eña edad tuuief- mortal ^ ni perdido el temor 
fen gran cuenta con las per- de Dios^aunque le tenia ma-
fonas que tratan fus hijos; y o r d c i a h Ó r a . E f t e t u u o f u c r 
porque aqui eíta mucho mal^ f a para no la perder del t o -
que fe va nueftro natural an- do^ ni me parece por ningu-
tes á lo peor, que a lo mejon na cofa del mudo en efto me 
Afsi me acaeció a m i , que te- podia mudar, ni auia amor 
nia vna hermana de mucha de perfona del „ que a eílo 
mas edad que yo^de cuyaho me hizieífc rendir. Afs i tu -
nelHdad , y bondad, que te- uicra fortaleza en no ir con-
nia mucha , della no tomaua tra la honra de Dios j como 
nada ^ y tomé todo el daño me la daua mi natural ^ para 
de vna parienta,, que trataua no perder en lo que me pa-
mucho en cafa. Era de tan l i - recia á mi cfta la honra del 
uianos tratos ^ que mi madre mundo ^ y no miraua que la 
la auia muchoprocurado def perdia por otras muchas 
viar que trataí te en cafa j pa- vias. En querer eña vanamé-
rece adiuinaua el mal q por te tenia eí lremo j los medios 
ella me auia de venir; y era que eran menefter para guar 
tama la ocaíion que ama pa- darla no ponia ninguno „ fo-
ra entrar, que no auiapodi- lo para no perderme del to -
do, A ella que digo ,. me do > tenia gran miramiento, 
aficioné a tratar : con ella M i padre^ y hermana fentian 
era mi conuerfacion^y p la t i - mucho efta amií tad^reprehé-
cas, porque me ayudaua á to dianmela muchas vezes: co-
daslas colas de paífatiempoj mo no podian quitar la oca-
que yo queria, y aunmepo- í i o n d e entrar ella en cafa, 
nia en ellas 3 y daua parte de no les aprouechauan fus d i -
fus conuerfaciones „ y vani- ligencias: porque mi fagaci-
dades. Haíta que t ra té con dad para qualquiera cola ma 
e l l a , que fue de edad de ca- lacera mucha.Efpantame a l -
torze a ñ o s , y creo que mas gunas vezes el daño que ha-
( para tener amiftad conmi- ze vna mala compañiajy íino 
go 3 d i g o , y darme parte de huuiera paífado por ello y no 
lus cofas) no me parece auia lo pudiera creer,, en efpeaai 
4 C ^ 4 ^ í í P 0 i 5u^Pa ?ü tiempo de mocedad deuc 
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fcr mayor el mal que haze: fueía en aconfejarme. bieiiy 
^ -.jcrria efcarméiaíTeii enmi por ventura me aprouecha-
h es^pai a mirar mucho raimas el in terés las cegaua,, 
en cito. Y es afsij que de tal como á mi la afición» Y pues 
manera me mudó ella cóuer- nunca era inclinada á mucho 
íacion,, que de natural^ y a l - mal^porque coías deshonef-
ma vircuofosi no me dexó ca tas naturalmente las abor-
fi ninguno i y me parece, me recia,, íinoa.pafl 'atiempos de 
ianprimia fus códiciones ella buena coruerfacioimas puef 
y o ira que tenia la miíma ma ta en l aoca í ion ellaua en la 
Bera de paí ra t iépos ,Por aq.ui mano el peligro \ y ponia en 
entiendo el gran prouecho q él á mi padre^yhermanoSjde 
haze la buena compañia:y te. los quales me UbróDios^de-
gopor c i c j t o ^ q í i . tratara ea manera^ que fe parece bien 
aquella edad có p^rfonas v i f prócuraua contra mi volun-
tuofass q eñuuiera entera en tad^que del todo no me per-
la v i r tud : porque, fi en efta dielíe: aunque no pudo fer tá . 
edad.tuuiera quien me enfe- fecrctoque no huuielfe har • 
ñara á temer a Dios^fuera to ta quiebiade mi honra3 y f o f 
mando fuerzas él alma para pecha en m i padre : porque 
no caer.Defpues quitado ef- no me parece auia tres mefes. 
te temor del todo^ quedóme que andana eneftas vanida-
folo el de la hora, q en todo des quando me licuaron a vn 
loquehaziame t r a i a a t o r m é Monaí te r io que auia eneftc 
tada.Con penfar q no fe auia lugar., adonde fe criauan per 
de faber^ me atreuia á mu- íonas femejanteSjaunqueno 
«has cofas bien cóira ella *y tan ruines en coftumbresco-
contra D i o s . A l principio da mo y o : y efto con tan gran 
ñaróme las cofas dichas^a lo difsimulación , que fola y o , . 
que me parece ^ y no deuia y a lgún deudo l o íupo ;por^ 
ferfuy a la culpa ^ ííno mkkj que aguardaron a coy untura 
porque defpues mi malicia queno parecieífe nouedad, 
para el mal b a í l a u a , junto porque auerfe mi hermana 
£on tener criadas , que para eafado^y quedar fola í inma-
todo mal hallana en ellas dre^no era bien. Era tan de-
buen aparejo: que íi alguna maliadoel amor que mi pa-
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dre me t en ia^ la mucha dif-
fimulacion mia^, que no auia 
creer tanto mal de mi.; y afsi 
ao quedó ert defgracia con-
migo,Como fuebreue e l t i é -
po^aunque fe entendieí íe a l -
go, no deuia fer dicho có cer 
t inidadiporque como yo te-
mia tanto la honra^todas mis 
diligencias eran en quefuei-
fc í ec re to^ y no miraua que 
no pod ía ferio á quien todo 
lo veeí O Dios mió 3 que da-
ño haze en el mundo tener 
efto en poco,y penfar-que.ha 
de auer cofa íecreta j que fea 
contravo si-Tengo por cier-
to que fe. efcufarian grandes 
males,!! emendieífemos^que 
«o eítá el neg.ocio.en'guar-
darnos de los hombres j íino 
en no nos guardar de defcÓ-
tentaros á vos.Los primeros 
ocho dias fcnti mucho , y 
mas lafofpecha que tuue 3 fe 
auia ^entendido la vanidad 
mia^que no deeftar al l i :por-
que ya yo andana caníada , y 
no dexaua detener ^gran te-
mor de Diosquandole ofen 
dia > y procuraua confeflar-
me có breuedad: :raia vn de-
íaí íofs iego^queen ocho dias. 
y aun creo en menos , eftaua 
muy mas contenta que en ca 
i&dc mi,gadrc% . Todas l o ^ í -
tauan conmigo, porque ea 
eíto me daua c lSeñor gracia, 
en dar contento a d ó d e quie^ 
ra que eííüuieíTe , y afsi era 
muy querida: y pueíto que 
yo eftaua entonces ya enemi 
guifsima de fer Monja , h o l -
gauaine de ver tan buenas 
Mojas,, que lo era mucho ]a5 
de aquella cafajy de gran ho 
neiUdad,y Re l ig ión , y reca-
tamiento. Aun con todo 
efto no me dexaua el demo-
nio de tentar, y bufear los 
de fuera corno me defaflof-
fegar con recaudos : como 
no auia lugar , preí lo fe aca-
b ó , y eomencó mi alma á tor 
naife á acoftumbrar en el 
bien de mi primera edad^ y 
vi.la gran merced, que haze 
Dios á quien pone, en com-
pañía de buenos, Pareceme 
andana fu Mageftad miran-
d o , y remirando por donde 
me podia tornar á ÍL Bendi-
to íeais vos Señor, , que tan-
to me aueis fuf r ido ,Amen. 
Vna cofa tenia , que parece 
me podia fer alguna difcul-
pa^ íino ruuiera, tantas cu l -
pas,y es,que era el trato con 
quien por viade cafanuento 
me parecia podia acabar en 
bie: c informada de con quie 
me, confcííaua , y de o iras 
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perfonas,, en muchas cofas, tad que tenia con fe rMon-
me dezian no iba cótraDios* jaique fe me auia puefto grár 
D o r m í a vna Monja con las difsima: y fívia alguna tener 
que cftauamos feglares, qüe lagrimas quando rezaua, ó 
por medio fuyo parece qui - otras virtudes^auiakmucha 
í o e l Señor comentar a dar- cmbidia; porque era tan re-
me luz, cómo aora d i ré . zio mi coraron en elle cafo, 
que fi leyera toda la Pafsion 
CAP. I I I . En que tm<t como fue no l lorara vna k g r i m a , efto 
partelabuenacoMtiia p a r a t a m e c a u f a u a p e n a , E r t u u e a ñ o 
fiar ti acherrar l us úekos , y por- - t • n * * n • 
^ mímr* c í m e ^ i el Señor k >' medl0 en ^ e ^onafteno 
darle afana l u ^ d c n g a ñ o que h * n o a j o r a d a , comencé a 
auiamido. rezar muchas oraciones vo -
cales, y á procurar eonto-
T)Ves comencando a guftar das me encomédaífen á D i o s , 
de la buena, y fanta con- qüe me diefl'e el eftado en q 
u e r f a c i o n d e í l a M o n j a , ho l - le au i lde feruir) mas. toda-
gauame de oir ía quan bien via defeáua no fuefle Monja, 
hablaua de Dios: porque era qüe efte no fueííe Dios ferui-
muy difcrcta,y fan ta .E í lo , á do de dá rmele , aunqüe tam-
mi parecer, en ningún t ienu bien temia el cafarme, Aca-
po d e x é d c h o l g á r m e d e o i r - bo deíle tiempo que eíhme 
l o . C o m c n f ó m e á contar co^ a q u i , ya tenia mas amiftad 
mo e l l a á u i a v e n i d o á f e r M ó defer Mon ja , aunque no en 
japor folo leer lo que dize aquella cala 3 por las cofas 
elEuangelio.-Muchosfonlos mas vir tüofas > que dcípues 
. l lamados, y pocos los efeo- entendi ténian ,que me pai e-
gidos : deziame el premio cian eftremos demafiados, y 
que daua el Señor á los que auia algunas de las mas mo-
todo lo dexan por éKComé- fas que me ayudauan en ef-
f ó eíla buena cópañia a def- tojque íi todas fueran de vn 
terrar las coí lübres ,que auia parecer, mucho me aproue-
hecho la mala, y a tornar a chara.Tambien tenia yo vna 
poner en mi penfamiéto de- grande amiga en otro M o -
íeos de las cofas eternas, y á nafterio 3 y efto me era parte 
guitar algo la gran cnemií^ p ^ a n o Monja^ l i l o hu-
Uicf* 
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ineffe de fer > ííno adóde ella que tenia,y fueFrayle^y aca-
eñaua. Miraiia mas el güilo bo defuerte, que creo goza 
de mi fenfualidad ^ y van í - de D i o s : quifoque me eftu-
dad^que lo bien que me efta- uieíte con el vnos'dias. Su 
ua a mi alma. Elíos buenos exercicio era,, buenos l ibros 
penfamientos de fer Monja de Romance^ y fu hab¡ar era 
me venian algunas vezes , y lo mas ordinario de Dios 3 y 
luego fe qukauan ^ y no po- d é l a vanidad del mundojha-
diaperfuadirmea ferlo^ En ziame le leyeífe ; y aunque 
efte tiempo 3 aunque yo no no era ami^a dellos^ moftra-
andauadefcuydadade mire, ua que í i :porque en efto de 
medio „ andaua mas ganofo dar contento a otros he te-
e lSeñor de difponerme para nidu eílremOj aüque a mi me 
el e í tado , que me eltaua me- hizieífe pefar , tanto^ que en 
jor , D ióme vna gran enfer-. otras fuera viriud^y en mi ha 
medad ^ que huue de tornar íido gran falta ^ porque iba 
en cafa de mi padre^ En eftá- muchas vezes muy íin difcre 
do buena l lenáronme en ca- cion,. O valame Dios 3 por-
fademi hermana ^ que re í i - que términos me andana fu 
dia en vna aldea, para vei la., Mage í l add i fpon iendo , para 
que era eílremo el amor que el eí tado en que fe quifo fer-
me tenia^y á fu querer no fa- uir de m i ! que íin quererlo 
Uera yo de con ella3 y fu ma- y o , me fo r f ó á que me hizief 
r ido también tne amauamu- le fuerza : fea bendito por 
cho j al menos moítrauame fíemprej Amen, Aunque fue-
todo regalo:que aun elto de- ron losdias que eftuue po-
uo mas al S e ñ o r , que en to- eos,, con la fuerza que haziá 
das partes íiempre le he te- en mi coracon las palabras 
nido, y todo fe lo féruia co- deDios^afsi leidas^como o l -
mo la que foy, Eftaua en el das j , y la buena compañiaj 
camino vn hermano de m i vine á i r entendiendo la ver-r 
padre^muy auifado, y de grá dad de quando niña., de que 
des virtudes A viudo, z quien no era todo nada^y la vani-
también andana el Señor d i f dad del mundo., y como aca-
poniendo p a r a í i , que en fu b a u a é n b r e u c , y a temer, íi 
mayor edad dexó todo lo me huuiera muerto , como ^ 
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me iba al infierno > y aunque tenia bien poca fálnd. D i ó -
no acabaua mi voluntad de me Ta vida auer quedado y á 
inclinarfe a fer Monja , v i amiga de buenos libros^ leia 
era el mejor , y mas feguro en las Epiftolas de San Ge -^
c í l a d o ; y afsi poco á poco ronimo „ qué me animauan 
me de te rminé aforrarme pa defuerte, que me de t enn iné 
ra tomarle. En efta batalla a dezirlo á mi padre, que ca-
•eílüue tres mefe-s forjando- íi era como tomar el habito: 
-me á mi mifma con efta ra- porque era tan honrofa, que 
zoix, que los trabajos ^ y pe- me parece ho tornara a t r á s 
nade fer Monja^ no p o d í a por ninguna manera auien-
fer mayor que la del Purga- dolo dicho vna vez^Era tan-
tor io , y que yo auia bien to l o quemequeria, que en 
merecido el infierno, que no ninguna manera lo pude acá 
era mucho eftar lo que viuicf bar con é l , ni baña ron ruc-
ie como en Purgatorio ; y gos de perfonas que procu-
que defpues me iría derecha re le hablaífen. L o que mas 
al C i e l o , que efte era mi de- fe pudo acabar con é 4 , fue, 
feo; y en eíte mouimiento de que defpues de fus dias ha^ 
tomar efteeftado, mas me pa ria l o que quifieííe. Yo ya 
rece me mouia vn temor fer- me temía á m i , y á mi flaque-
ü i l , que amor. P o n í a m e el za, no tOrnaíre a t r á s , y afsi 
demonio, que no p o d r í a fu- no me pareció me eonuenia 
f r i r l o s trabajos de laPveli- ef to, y p rocúre lo por otra^ 
g i o n , por fer tan regalada, via,como aom diré* 
A eíto me defendía cón los 
trabajos que pafsó Chr i í lo , CAP. IV. Vi%e cnmoU ayudo el 
porque no era mucho que yo ^ r f^tfor^rfe tfimfotf*. 
paífaíie algunos por é l ; que '¿rorntrUbno oJas f 
el me ayudar ía a llenarlos, J v v A * * ; 
deuia peniar ( que eíto p o í -
trero « o me acuerdo ) páf- ü N e ñ o s días que andáüa 
sé hartas tentaciones eílos coneftas dé te rminac io -
dias. Auiaiimc dado con nes , auia perfuadido a v n 
vnas calenturas vnos gran- hermano mío a que fe raetief 
^ $ deímayosv que fempre ^ I f ^ ^ diziendoielava-
IESVB: 
nWad dclmundo j y concer-
tamos entrambos da irnos 
vn dia muy demañana a lMp-
nafterio adonde e í t auaaque-
Ua mi amiga., que. era la que 
yo tenia mucha aheion, puef 
to que ya en ej}a poftreia de 
terminació yo eftaua deíuer-
t c quea qualquiera.que j>c-
fara íeruir ma&á D i o s , Oíini 
padre quiíiera^ fuera,, que 
mas mi i aua ya al remedio de 
mi alma x que del deicanfo 
n i rg im caío hazia ílc4.Acuef 
daíe.mc ^ á. todo mi parecer, 
y con verdad., que quando 
l a l i de^n cafa de. mi padre, 
no creo fera mas elfentimié-
feoa.uando me.muerajporque 
me parece.cada hueíTo fe:mc 
apartaua por fíjque como no 
aula.amor de. Dios que quir 
tañe el amor del padee^y pa»-
rjleoteSj era todo haziendo-
me.vna tuerca tan grande, 
que fí el Señor no me ayuda-
ra , no baftaran mís coníideh 
raciones para, i r adelante: 
aqui me diaanimo cotra m i , 
demanera,.que lopufe por 
obra^En tomando el habito^ 
luegp me.dió el Señ'Or a CÍV 
tender como fauorece á los 
que fe hazen fuerza para fer-
uir lcj la qual nadie.no enten-
íd iademi^ íino g rand i í saaa 
voluntad. A la hora m e d i ó 
vn tan gran contento de te:-
ñer aquel e ü a d o , que nunca 
jamás m c í a l t ó halla oy ;y mu 
dd.Diostlafequedad que te-
niami alma en grandifsima 
ternuraidauanme delcyte to 
das las cofas de la Religiom 
y caverdad, que andaua aU 
gunas vezes.barriendo en ho 
ras que. yo folia ocupar en 
mi regalo,y gala,, y acordá? 
do femé que eftaua l ibre de 
aquello „ me daua vn nueuo 
gozo que yo me cfpantau»j 
y.no podia entender por do-
de. venia. Quando dellomc 
acuerdo, no ay cofa que de-
lante fe me.puí ief lcpor gra^ 
uc.que fueííe, que duda í fede 
acometerla: porque ya ten-
g.o experiencia en muchas^ 
que-fi me ayudo al principio 
á determinarme a hazerlo 
( que fiendo folo por Dios , 
haita comentarlo quiere pa-
ra que mas merezcamoSique 
el ajma íienta aquel e ípan-
to ?, y mientras mayor , l i far 
leicon e l lo , , mayor premies 
y mas fabrofo fe kaze def-
pues) aun eneft^vida^ l o pa-
ga fuMageltad por vnasvias, 
que folo quien goza dello l o 
entiende, EÜo tengo por ex-
j^r ie iKia^coino hedicbo^en. 
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muchas cofas harto graues^ tan mal auia de vfar dellaí 
y afsi jarnos aconíejuria^ fí mas vos Seño r mió j quifíf-
fuera perfona que huuiera de tes; cafi veinte años que vsc 
dar parecer,, que-quádo vna inal<leftamerced/er elagra 
buena infpira-cion acomete u iado, porque yo fueííe me-
muchas ? t zcs , fe dexe por jorada.No pareceDios miOj 
miedo de poner por obra,, íino que prometi no guardar 
que í i va defnúdameme por cofa de lo que os auia promc 
folo Dios 3 no ay que temer tido^aunque entonces no era 
f u c e d e r á m a l , que poderofo eífa mi intenciónenlas veo ta 
es para todo 5 fea bedito por les mis obras defpues 3 que 
íiempre^Amen. no se que in tención tenia^pa 
Baltaraj o í t imo bien^y def- ra que mas fe vea quien vos 
canfo mió,, lasmercedesque foiSjEfpofo itiiojy quien foy 
m e a u i a d e s h e c h ó h a í t a a q u r , y o . Que es verdad cierto,, 
de traerme por tantos ro- -que muchas vezes me tem-
deos vueftra piedad,y gran- p ía el fentimiéto de mis gra-
deza a citado tan feguro, y á des culpas, el contento que 
cafa a donde auia muchas me dá^ que Te entienda la mu 
íieruas de Dios /de quien yo chedumbre de vuettras m i -
l pudiera tomar para i r ere- fer icordias .EnquienjSeñor , 
ciendo enfu fenucio. N o sé pueden afsi refplandecer co 
como be de paífar <le aquí , mo ^n m i , que tanto he efeu-
quando me acuerdo la mane recido con mis malas obras 
ra de mi p ro f efsion^y la gran las grades mercedes que me 
de te rminac ión j y -contento comencaí les á hazer > A y de 
con que l ah i ze , y el d e í p ó - mi^Criadior mió , que fi quic-
io r io que hize con vos , eílo ro dar difeulpa, ninguna té-
no l o puedo dezir fin lagri- go 3 n i tiene nadie la culpa 
mas, y autan de fer de fan- fino yo 3 porque fí os pagara 
gre, y quebrarfeme el cora- algo del amor que me come-
d ó n , y no era mucho fenti- faites amoí t ra i^no lepudic-
iniento i para lo que defpues ra yo emplear en nadie ^ fino 
os ofendí, Pareceme aora, en v o s , y con cito fe reme-
que tenia razón de no que- diauatodo:pues no lomcre -
rer tan gran dignidad, pues ci^ni tuue tama ventura^ al-
game aora Señor vueftra mi-
íe r icordia .La mudanf a de la 
vida j y de los manjares me 
hizo daño a la fallid,, que aiu 
que el contento era mucho,, 
no bailó, Comenpronmea 
crecer los defmayos-j y dió-
me vn mal de coraron tan 
grandijíimo, que poma efpá-
to a quien lo vqia^.y otros 
muchos males juntos i y afsi 
pafsé el primer año con har-
ta mala faludí aunque no me 
parece ofendí á Dios en el 
mucho... Y c o m o eja el mal 
tan grauejque caji me pnba-
ua elfencido íiempre., ^ al-, 
gunas vezes del todo queda-
lía fin e l , era grande, la d i l i - . 
gencia que t ra ía mlpadrepa. 
xa bufear remedio i : y coma, 
no le dieron los .Médicos de-
4qui 3 p rocuró Jleuarme a vn 
lugar a donde auia mucha fa. 
made que fanauan alU otras 
enfeFméda.des, y afsi dixe-. 
j o n haria la mia. Fue conmi-
go efta amiga que he d icho, 
que teniaen cafa,que era an-
tigua.Xala cafa que. era M o -
ja , no fe p romet í a claufura, 
Eíluue caíi Yaañopor a l lá , y 
los tres mefes del padecien-
do tan grandiíUmo. tormen-
to en las curas quejneji izie-
xon tan rezias ^  que y OJIO sé 
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como las pude fufriny en f in , 
aunque las fufri , no las pudo 
f i i t j i r mifugeto , como d i r é . 
Ama decomenfarfe la cura 
en el principio del Verano, 
y yo fiiy en el p n n d p i o d c i 
Inmerno rodo efte tiempo 
eíluue en cafa de la hermana 
que.he:dicho, que ellauacn 
ela ldea, efperando el mes 
de A b r i l , porque eilaua cer-
ca, y no andar yendo, y v i -
niendo. Q u a n d o i b a m e . d i ó 
aquel t ío mío (que tengo d i -
cho queeftaua en el camino) 
^vn libro,llamafe tercer Abe 
cedario^ que trata de enfe-
ñ a r oración de recogimien-
to ; y puefto que eíle primer 
a ñ o auia le ído buenos l i -
b ros , quenoquife mas vfar 
de o t ro s , porque ya enten-
d ía el. daño queme auian he-
cho, , no fabia como proce-
der en o r a c i ó n , ni como re-
cogerme , y afsi holgueme 
mucho con éL, y de te rminé -
me a feguir aquel camino co 
todas misfuer^asry como y á 
el S e ñ o r me auia dado don 
de lagrimas ^. y guftaua de 
l ee r , comencé atener ratos 
defoledad, y a confeíTarme 
á menudo,y comentar aquel 
camino j teniendo aquel hr 
bro por maeftro i porque yo 
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no halle macílro,, digo Con-
feííor que me entendiefle, 
aunque 1c bufqué en veinte 
años defpucsdefto que digo,, 
que me hizo harto daño., pa-
ra tornar muchas vezes a« 
tras; y aun para del todo per 
derme, porque todavia me 
ayudara 3 falir de las ocaí ío-
nes que tuue para ofender a 
Dios , Comenforne fuMagef-
tad á hazer tantas mercede-s 
cneftos principio s^que al iín 
deí te t iépo que cftuuc aqui^ 
que eran caíi nueuc mefes^en 
eíta foledad ( aunque no tan 
Ubre de ofender á Dios co^ 
mo el l ib ro me dezia j mas 
por efto.paflaua yo., parecia-
me caíi impofsible tata guar 
da^teniala de no hazer peca-
do mortal y pluguiera á 
Dios la uuiiera fiempre : de 
los veniales ^ hazia poco ca-
fo 3 y efto fue lo que me<ief-
t r u y o . ) C o m e n t ó el Señor 
a regalarme tanto por efte 
camino , que me hazia mer-
ced de darme orac ión de 
quietud;, y alguna vez llega-
ua á vnionjaunqise y o no en-
tendia que era lo v n o , n i lo 
o^ro y y lo mucho que era de 
preciar^ que c r e ó m e fuera 
jran biefi entenderlo. Ver-
Ud es, que duraua tan poco 
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cfto de vnion^que no s é ^ 
era AueMaria: masquedaua 
con v n ó s e f e t o s tan grádesj 
que con no aucr en efte tiem 
po veinte años > me paiece 
t ra ía el inundo, debaxo de 
los pies j y afsi me acuerdo* 
que auia laftima a los que le 
feguianjaiinquefucíTeen co-
fas licitas, Procuraua lo mas 
quepodia^ traer a l e f u C h r i f 
to nueftro bien^yScñor^den* 
tro de mi prcíente., y efíaera 
mi mañera de oración» Si 
penfaua en algún paíTo^le re* 
prefentaua en lo interior* 
aüqüc lo mas gaftaua en leer 
buenos l ibros} que era toda 
mi recreaoíó ^ p o i que no me 
dio Dios talento de difeur-
r i r con el>entendimiento, n i 
de aprouechaitne coíi la ima 
ginacion ^ que la tengo tan 
torpe ^ que aun para peníar , 
y reprefentaren mi^comoJo 
procuraua traer la humani-
dad del Señor ,nunca acaba». 
ua* Y aunqtíe por eíla via de 
noipoder obrar con elenten 
dimiento * llegan mas prefto 
alacontemplacion^ íi perfe* 
ueran^esmuy trabajofo* y 
penofo* porque íi falta la o-
cupacionde la voluntad , y 
el auer en que fe ocupe en co 
ía prefen;eei amor , oueda 
e l , 
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d a l m a cómo íln arrimo3 y lud fíporfía, porque es muy 
exercicio j y dá gran peria la peno ía cofa,Aora m€ parece 
fokdad,, y fequedad;y gran^- que proueyo él S e ñ o r , que 
difsimo c o m b á t e l o s penfa- yo no hailaífe quien me en-
mientos, A perfonas que tie- fenalfei porque fuera impof-
nen efta difpoíicionjles con- í íble , me parece, peí feuerar 
uiene mas pureza de concien diez y ocho a ñ o s , que pafsé 
cia, que a las que con el en^ elle trabajo,, y en ellos gran-
tendimiento pueden obran desfequedades, p o r n o p o -
porque quien difcurreenlo der como digo difeurrir. En 
que es el mundo, y en lo que todos eftos, lino era acaban-
deue á Dios > y en lo mucho do de comulgar, jamás ofa-
que íu f r io , y en lo poco que ua comentar a tener orac ión 
1c íirue y y l o que dá á quien fin vn libro^q tanto lemia mi 
le ama 3 faca doctrina para alma eftar fin él en o r ac ión , 
defenderfe de los penfamien como ficon mucha gente fue 
tos, y dé las ocaí iones^y pe- ra a pelear, C o n e í l e reme-
ligros: pero quien no fe pue- d i o , que era como vna com-
de aprouechar de í lo , t iende p a ñ i a , ó efeudo, en que auia 
mayor , y conuienele ocu- de recibir los golpes de los 
parfe mucho enleccion,pues muchospenfaraientos,anda-
de fu parte no puede facar uaconfolada : porque la fe-
ninguna. Es tan penoíifsima quedad no era lo ordinario, 
eíta manerade proceder,que mas era í íempre quando me 
íi el Maeftro que enfeña a- faltaua l ib ro , que era luego 
prieta en que finlecció (que desbaratada el a lma , y los 
ayuda mucho para recoger á penfamientos perdidos,con 
quien d e í l a m a n e r a p r o c e d e , eílo los comencaua a reco-
y le es neceírario,aunque fea ger , y como por alhago l i e -
poco lo que lea , fino en l u - uaua el almary muchas vezes 
gar de la oración mental que en abriendo el l ib ro no era 
no puede tener) digo, q fi-íin meneíler mas; o i rás lela po« 
efta ayuda 1c hazen ellar mu- co,otras mucho, conforme á 
cho rato en la o r a c i ó n , que la merced q el Señor me ha-
fe rá impofs ib ledura r mucho zia. Pareciameami en eíte 
en ella, y le hará daño a la ía principio que d igo,q temen-
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do yo l i b r o s , y como tener 
í o l e d a i q no avria peligro q 
me facafíe de tato bié;y cr^o 
con el fauor de-Dlos fuera af 
fi^fi tuuicraMaeftro^ó perfo-
na que me auifara de huir las 
ocaí iones en los principios^ 
y me hiziera falir dellas „ fí 
entrara^conbreuedad.Y fiel 
demonio me acometiera en-
tonces deícubicr tamente^pa 
rcciame en ninguna manera 
tornara grauemente á pecar. 
Masiue ú . fútil, y yo ta ruin, 
que todas mis de te rminac ío 
nes me aproaecharon poco, 
aunque muy mucho los dias 
que ferui a Dios , para poder 
fufrir las terribles enferme-
dades que tuue con tan gran 
paciencia como fu Mageftad 
me dió.Muchas vezes he pca-
fado efpantada deia gran b ó 
dad de D i o s , y regaladofe 
mi alma de ver fu gran mag-
niíicécia, y mifericordia; fea 
bendito por todo , que he v i f 
to claro no dexai fin pagar-
me,aun en efta v i d a , ningún 
defeo bueno,por ruines,é im 
perfedas que fueífen mis o-
brasrefte Señor mió , las iba 
mejorando,yperficionandu, 
y dando valoriy los males,y 
pecados luego los efeondia. 
A u n en los ojos de quien ios 
ha vifto p ermite. fu Mageftad 
fe cieguen ,,y los quita de fu 
memoria, Dora las culpas., 
haze que refplandezca vna 
v i r tud ,que elmifmo Señor 
pone en mi,cafi Kaziendome 
iner^a^para quela téga .Quie 
ro tornar á lo que me há má-
dadQ;digo, que fi huuiera de 
dezir por menudo de la ma-
nera que el Señor fe auia co-
migo en eílosprincipios,qiie-
fuera menefter otro entendi-
miento que el mió , para fa-
ber encarecerlo que en eíte 
cafo le deuo,y mi gran ingra 
t i t u d , y maldad, pues todo 
efto oluide; fea por fiemprc 
benditOjque tanto me ha fu-
fj:ido,,Ainen^ 
CAP. V.Profigue Us graneles enfer-
medades que tmo, y la paáa/ciíi 
que el Señor le dio en ellas, y como 
pica de los males bienes, fegun jé 
i>era en vna cofa que le acaeció e», 
ejle lugar que fe fue a curar. 
/ ^ L u i d é m e d ezir, comoen: 
^ ^ el año del nouiciado paf 
sé grandes defaífofsiegos co 
cofas que en íi tenian poco 
tomo , mas culpauanme fin 
tener culpa hartas vezes; yo 
lo lleuaua con harta pena, é 
impcrfeccion>aunque con el 
gran 
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te Monja ^ todo lo paíTaua. puerta en ganar bienes eter-
Como me vian procurar fo- nos , que por qualquier me-
ledad ^ y me vian l lorar por dio medcterminaua á ganar-
mis pecados algunas vezes,, los. Yefpantome, porqaun 
penfauan era defcontento^ y 
afsi lo dezian. Era aficiona-
da á todas las cofas de Rel i -
g ión ^ mas no á fufrir ningu-
no temaba mi parecer, amor 
de Dios^cOmo defpues q co-
mencé atener orac ión me pa 
recia á mi le he tenido ^ fino 
na que parecieí íe menofpre- vna luz de parecerme todo 
c ió . Holgauame de fer efti- de poca eftima lo que fe aca-
mada; era curiofa en quanto ba > y de mucho precio los 
hazia; todo me parecía v i r - bienes que fe pueden ganar 
t u d , aunque efto no me fera có ello^puesfon e t e rnos .Tá -
difculpa j porque para todo bié me o y ó en efto fuMagef-
fabia lo que era procurar mi tad^ que antes de dos años ef 
comento: y afsi la ignoran- taua t a l , q aunq no el mal de 
cia no quita laculpa.Alguna aquella fuerte j creo tío fue 
tiene no eftar fundado el Mo menos penofo^y trabajofo e l 
nalíterio en mucha perfec- que tres años tune^comoao-
c i o n : yo como ruin i b a m e á ra d i ré . Venido el tiepo que 
l o que via falto^ y dexaua lo eftaua aguardando en el l u -
bueno.E(>aua vna Monja en- gar que digo^ que eftaua con 
tonces enferma de grandif- mi hermana para curarme, 
fima enfermedad^ y muy pe- l lenáronme có harto cuyda-
í iofa , porque eran vnas bó^- do de mi regalo mi padre, y 
cas en el v ien t re , que fe le hermana, y aquc i l aMója m i 
auianhechode opilaciones, amiga, que ama falido con-
por donde echaua lo que co- migo, que era muy mucho l o 
mia. Murió preflodello. Y o quemequeria. Aquicomen-
v i aa lodastemeraquel mal. £ Ó e l d e m o n i o á d e í c o m p o -
A mi haziame gran embidia ner mi a lma ,aüqueDios facó 
fu paciécia:pedia á Dios que dello harto bien. Eftaua vna 
dándomela aísi á mi,me dief perfona de la Iglefía, que re-
fe las enfermedades que fuef íidia en aquel lugar adonde 
íc feruido. Ninguna i ^ p a - me fui a curar,, de harto buc-
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na cal idad, y cnicdnnientOj dará dcllas. Creo permit id 
tenia letras j aunque no mu- Dios por mis pecados elios 
chas. Y o comencéme á con- fe engañaífei^y me.engañaf-
feííar con claque íiempi e iuy fen a,mi i yo engañé a otras 
amiga de letraSjaunque gran hartas con dezirles lo mif-
<íaño hizieron á mi alma C ó- mo que á mi me auian dicho, 
feííbrcs medio letrados,, por D u r é en efta ceguedad creo 
que no los tenia de tan biie- mas de diez y íieie.añoSjhaf-
nas letras como-quijiera. He ta que vn Padre Dominico , 
vifto por experienciajque es gran letrado me defengañó 
mejor fíendo virtuoíos^ y de en cofas: y los de la Compa-
íantas coí lumbres > no tener ñia de lefus del todo me h i -
ningunas 3,que tener pocas, zieron tanto temer, agrauan 
porque n i ellos fe fían de íi, dome tan malos principios, 
fin p regun ta rá , quienlastenr- como, defpues d i ré . Pues 
gabuenas, ni yo me fiara: y c o m e n t á n d o m e á coníeíTai' 
buen letrado nunca.me enga con eíle. que d i g o , él fe afí-
ño; eftotros tampocomcde- e ionó en eí lremo á . m i p o r -
uian de querer engañar , fino que entonces tenia poco que 
no fabian mas: yo penfaua q confeífar, para lo -que def-
fí, y qmo era obíigado^a mas pues; tuue, m í o ama tenido 
de creerlos, como era cofa defpues de Monja.. N o fue 
aricha lo que me dezian,y de la afición deíte mala, mas de 
mas libertad; q íi fuera apre- dcmaíiadaaficion venia a no 
tada,yo íoy tan ruin^que buf fer buena ;.tenia entendida 
cara otros. L o q erajpecado de rai^que nome determina-
venia!, dezianme que no era riaa hazer cofa contraDios, 
ninguno; lo q era grauifsiino que fueífe grauepor ningu-
mortal ,qeravenial . Eí lo me n a c o í a , y él también meaf-
hizo tanto d a ñ o , q no es mu»- feguraua lo mifmo^y afsiera 
cho lo diga aquipara auifo muchalaconuerfacion. Mas 
de otras de tan gran mal,que mis tratos-entonces con 
para delante deDios bic veo el embeuecimiento deDios 
jao meesd i fcu lpa ,qba í t auan que trata , l o que mas guf-
fer las cofas de fu natural no to medaua, eratratar cofas 
buenas, para que yo nac ^ uar dé l 3 y como era tan i i iña, 
ha-
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hazía le confufion ver efto,, 
y con la gran voluntad que 
irte tenia c o m e n t ó isdecla-
rarme fu p e r d i c i ó n y no era 
poca} porque auiacaí i fíete 
años que eftaua en muy pel i -
g ro ío eftado 3 con afición, y 
trato con vna muger de lmi í -
mo lugar > y con efto dezia 
Mifla. Era cofa mnpublica,, 
que tenia perdida la honra,, 
y l a fama,, y nadie le ofaua 
hablar contra cito, A mi h i -
zofeme gran lartima -3 .por-
que le queria muchoi que ef-
to tenia yo de § ran l iuian-
dad, y ceguedad^que me pa-
recía v i r tud fer agradecida^ 
y tener ley a quien me que-
ria : maldita fea tal ley 3 que 
fe eít iende hafta fer contra 
la de Dios, Es vn defatino^ 
que fe vfa en el mundo 3 que 
me defatina 3i que deuemos 
todo el bien que nos hazen 
a D i o s , y tenemos por v i r -
tudj aunque fea i r contra é l , 
no quebrantar efta amiílad, 
O ceguedad de mundolFuc-
radesvos feruido^Señor^quc 
yo fuera ingratifsima con-
tra todo é l , y contravos no 
lo fuera vn punto ; mas ha íi-
do todo al revés por mispe-
cados ,P rocu ré faber^é infor 
w á r m e mas de p e r í o n i s de 
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fu cafa^fupe mas la perdición 
y v i que el pobre notenia ta-
ta culpa, porque ladefvén tu 
rada de la muger le tenia pue 
ftos hechizos en vn i d o l i l l o 
de cobre,que le auia rogado 
le traxefle por amor della al 
cuello, y efte nadie auia íido 
poderofode poderfele qui-
tar. Yo no creo es verdad ef-
to de hechizos determina-
damente i mas diré efto que 
yo v i , para auifo de que fe 
guarden los hombres de mu* 
geresqueefte trato quieren 
teneny creanjque pues pier-
den la vergüenza á D i o s ( q u e 
ellas mas que los hombres 
fon obligadas a tener honef-
tidad) que ninguna cofa de-
llas pueden confiar j y que a 
trueco de licuar adelante fu 
vo lun tad , y aquella afición 
que el demonio las pone, no 
miran nada. Aunque yo he 
íido tan ruin,en ninguna def-
ta fuerte yo no c a i , n i jamás 
pre tendí hazermal ,n i aun-
que pudiera, quiííera f o r f ar 
la voluntad , para que me la 
tuuicran, porque me guar-
dó el Señor defto i mas ít me 
dexara,hiziera el mal que ha 
zia en lo demás , que de mi 
ninguna cofa a y q fiar. Pues 
comofupe efto, comencé á 
^3 m o í -
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moflrarlc mas amor: mi in - . no fe; mulera muy; delante 1 
tenc ión buena eraj la obra. Dios ^ huuiera ofcnfasfuyas 
mala , pues por hazer bien, mas graues.Como he dicho,, 
par grande que fea0 no auia cofa que yo entendiera era 
de hazer vn pequeño mal: pecado mortal., no la hizie-
tratauale muy ordinario de ra entonces. Y pareceme que 
Dios:efto deuiaaprouechar-. le ayudauaá^ tenerme amor 
le j aunque mas creo le hizo ver ello en mi > que creo to-
al cafo el quererme mucho; dos los hombres deuen fer 
porque por hazerme plazer, mas amigos demugeres que 
me vino a dar e l i d o l i l l o , el vecn inclinadas á v i r tud 3 y 
qual hize echar luego en, vn aun para, lo que acá preten-
n o . Quitado eílo c o m e n t ó , dendeucde ganar con ellos 
como quien defpierta. de vn mas por aqui, fegun defpues 
gran f u e ñ o , a irfe acordan- di ré . Tengo por cierto e íU 
do de todo loque auia. he-, en carrera de falvacion. M u -
cho aquellos años J y efpan- . rio muy bien, y muy quitado 
tandofe.de fi ^doliendofe de de aquella, ocaíion y parece 
fu perd ic ión ^yino á comen-, quifo e lSeñor^que por eltos 
p r á aborrecerla.. Nueitra mediosIe.falyaire.Eíluue en 
Señora le deuia ayudar mu- aquel lugar tres mefes con 
cho , que era^muy deuoto de^ grandifsimos trabajos> por-
fu Concepc ión / y en aquel, que la curafue mas rezi^ que 
dia hazia gran fiefta. En fin pedia mi c o m p l e x i ó n a los 
d e x ó de l todo de verla^y no dosmefesia pódeí :de .medi-
fe hartaua de dar gracias á c íñasemeten ianca f i acaba-
Dios por auerle dado luz. A da la v i d a , y el r igor del mal 
cabo de. vn año en punto de£ de coracon^de q u é m e fui á 
de el primer dia que yo le v i ^ curar, erajnucho mas rezioj 
murió. . Ya. auia eílado muy. que algunas vezes me pare-
en feruicio de D i o s , porque, cia con dientes agudos me 
aquella afición grande que afsian d e l , tanto que fe te-
me tenia 3 nunca e n t e n d í fer n i i4 exa.rabia,. Gen la falta 
mala, aunque pudiera fer co grande, de v i r t u d ( porque 
mas puridad : mas también ninguna cofa podia comer íi 
huuo o caíiones j para que ü- no era bebida., de grá hattio. 
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concinua^y ta les de San Gregorio^que pa^ 
gaftada, porque caíi vn mes rece preuino e lSeñor coii eí* 
me auian dado vna purga ca- to „ y con auer comentado á 
da dia ) eftaua tán abraíada,, tener orac ión ^ para que yo 
que fe me comentaron a en- lo pudieíTe licuar con tanta 
coger/los nerüios con dolo- conformidad. Todas mis p í a 
res tanincomportables,, que ticas era Con él. T r a í a m ü y 
dia ^ ni noche ningún fofsie- ordinario ellas palabias dcr 
go podia tener,y vna trifteza l o b en el penfamiento^ y de-
muy profunda, Coneftaga- zialas : Pues recibimos los 
nácia me to rnó a traer mi pa- bienes de la mano de lSeñor , 
drej adonde tornaron a ver- porque no fufrirémos los ma 
me Médicos ; todos me def- les/?Efto parece me.ponia ef-
ahuziaron^ que dezian fobre fuerco. Vino la fícíhi de nucf 
todo eíte mal , eftaua hét ica , tra Señora de Agofto > que 
Delto fe me daua a mi poco; haíla entonces, defde A b r i l 
los dolores eran los que me auia íido el tormétOj aunque 
fatigauan ^ porque eran en los tres poftreros mefcs;ma-
vn fer defde los pies haíla la yor. D i prieifa á cófeííarme^ 
cabera ^ porque de n'eruios que í íempre era muy amiga 
fon intolerables, fegun de- de confeífarme a menudo, 
zian los Medrcos; y como to Penfaron qüe era miedo de 
dos fe encogian 3 cierto íi yo morirme, y por no me<iar pe 
no lo humera por mi culpa na, mi padre no me dexó , O 
perd ido , erarezio to rmén- amor de carne demaí iado , 
to . En eíla rez iedümbre no que aünqüe fea de tan Cato-
eftaria mas de tres mefes^que l ico padre, y ta auifado, que 
parecía impofsible podér fe lo era ha r to , que no fue i g -
fufrir tantos males juntos, norancia, me pudiera hazer 
Aora me efpanto^y tégo por gran daño I Dióme aquella 
gran merced delSeñor lapa- noche vn para í i fmo, que me 
ciencia que fu Mageftad me /duró eílar íin ningún fentido 
dio i que -fe veia claro venir "quatro dias, poco menos; en 
de l . Mucho me aproUechó cito me dieron el Sacramea-
para tenerla, auer le ído la to de la V n c i o n , y cada ho-
Hif tor ia de l o b en ios Mora- ra, ó momento penfauan ef-
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)iraua 3 y no hazian lino de-
cirme el Credo , como íl a4-
guríaxofa entendiera: tenia-
me a vez.es por tan muerta^ 
que halla la cera me hal lédef 
pues en los ojos. La pena de 
m i padre er;i grade de no me 
auei dexado confeífar^ cla-
mores 3 y oraciones a Dios 
muchas: bendito fea el que 
qiiiíb o i r í a s , que teniendo 
día y medio abierta la fepul-
tura en mi Mona í t e r io , e ípe -
rando el cuerpo allá 3 y he-
chas las honras en vno.'de 
nuellros Fray les fuera de a^ -
qpi j quifo el Señor tornaíTe 
en m i : Luego me quife con-
feífar^ Comulgué con hartas 
lagrimas 3 mas á mi parecer, 
queno eran cpnelfentimien 
tojf penatde folo auer ofen-
dido á Dios., que bailara pa-
ra falvarsie: íi el engaño que 
traia de |os que me auian di,-
cho no eran algunas cofas pe 
cado m o r t a l , que cierto he 
vií lo defpues lo eran, no me 
aprouechara;porque los do -
lores eran incomportables 
con que quedé , eí fentido 
poco , aunque la c o n f e s i ó n 
entera, á mi parecer , de to-
do loque en tendí auia ofen-
dido á D i o s , que eíta mer-
ced me hizo fu Magcltad en-
tre o t r a s , que . nunca át£~. 
pues que comencé a comul-
ga r ,dexé cofa por confeííar^ 
que yo penfaífe era pecado, 
aunqu^efueífevenial ,que le 
dexaí ie de confeífar; mas fin 
duda me parece que lo iba 
harto con ella mi falvaciou„ 
íi entonces me muriera, por 
fer los Confeífores tanpocoí 
letrados por vna pa r t e , . y 
por otra íer yo .tan r u i n , y 
por muchas. Es verdad cier-
to , que me parece eíloy con 
tan gran efpanto llegando 
aqui , y viendo como parece 
me refucitó el Señor , que ef-
toy eaii temblando entre mi,. 
Parecemefuera b i en , ó ani-; 
ma mia , que miraras4el pe-
l ig ro que el Señor te ama l i -
bradoi y yaquepor amor n a 
le-dexauasdeofender,lo de-
xaras por temor, q pudiera 
otrasmil'vezesmatarteen ef 
tado mas peligrofo j creo no 
añado muchas en dezir otras 
m i l , aunque me riña quié me 
mandó moderaffe e l contar 
mis pecados,y harto hermo-
feados va. Por amorde Dios 
le p ido , de mis culpas no qui 
te nada,pues fe vee mas aqui 
la magniíicécia de Dios,y lo 
que fuñe á vn alma.Sea ben-
di to para í iempre: plega á ík 
Ma-
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Mageftac^que a.ntes me con- de vn cabo ¿ y otra, de o t ro , 
fuma que le dexe y o mas de. me meneauan, eílo fue hafta 
Pafcua Florida. Solo tenia, 
que fino l l e g a u a n á m i , los; 
dolores me ccíTauan muchas 
vezes ; y a cuento de def-
canfarvn poco me contaua 
por buena , que traía temor 
meauia de faltar la pacien-
cia; y af si quedé muy con-
tenta de verme fin tan agu-
dos,y cotinuos dolores íaun-
queitiosreziosfriosdequar 
tanas dobles, con que quedé 
rezifsimas, los temaincom^ 
querer. 
Q^P. VI . Tratade lo f/it&ho que 
dentó d Semr, en darle covfotm* 
dad con tan grandes trabajos; j 
como towhpor medianero ,y. Abo-
gado ai gloriofi San Jojcph, y [ó 
mucho que le aprouechó. 
¿7V V c d e d e í l o s quatro diar 
^ ^ . d e paraíifmo, demancra' 
que folo el Señor puede fa^-
ber los incomportables tor-
mentos^ue fenria en mi . Lav 
legua hecha pedacos de mor portables,el haítio muy grá-
dida: la garganta de no auer de. D i luego tan gran pnefla 
paflíado nada , y de la gran de irme al- M o n a i k r i o > que 
flaqueza > que me ahogau% me-hize llenar afsi. A la q ef-
que aun el agua no po<fet paf perauan muerta , recibieron 
f&T. Toda^me parecía eítaua có alma, mas el cuerpo peor 
defeoy untada, con grandif- que muerto , para dar pena 
fimo defadnoxn la cabera* verlai E l eftremo de flaque-» 
Toda encogida hechavn oui za no fe puede dezir^que fo-
l i o ; porque en eílo paró el los los hueífos tenia: ya d i -
tormento de aquellos dias^ 
íin poderme menear , n i hra-
^o , ni pie, ni mano, ni cabe-
r a , mas que fí eftuuicramuejr 
ta i fino meaneneauan ; folo 
que eftar afsi me- duró 
masdeoeho mefes : el eftar 
tullidayaunque iba-mej oran-
do , caíi tres años, Quando 
c o m e n c é a a n d a r á gatas ala-
v n dedo me parece podia me baua á Dios, Todos los-paf^ 
near de la mano derecha, sé con gran conformidad, y 
Pues llegar á mi^. no auia co- fino fue ef tospri i íc ipios ,con 
mO j porque todo-eftaiia tan gran a legr ía , porque todo fe 
laftimado , que no lo podia me hazia no nada, compara^ 
fafrir, £ n vna íabana ^ vna do con los dolorcs^y torme-
tc¿f 
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t o s d e l p n n c i p i o : e í l a u a m u y mente > que algunas vezcá 
conforme con la voluntad quando me las dauan gran-
de Dios > aunque me dexaífe des en algo ^ no quebraíTej 
afsi í iempre, Barecemeera :mas lo continuo era eí lo j y 
toda mi añila de fanar por -afsi a las que eftauan conmi-
e f ta r l ibias en o r a c i ó n , co- go /y me tratauanjperfuadia 
mo venia moftrada j porque tanto á efto j que fe queda-
en la enfeimeria no auia apa ron en coftumbre. Vinofe a 
rejo, Confeífauame muy a entender ^ que donde yo ef-
menudo ; trataua mucho de taua tenian fegúras las efpal 
Dios^demanera^que edifica- das^y en eílo eftauan con las 
ua á todas ^ y fe efpanrauan -que yo tenia a m i í t a d y den-
delapacienciaqucel Señor do., yenfeñaua^ aunque en 
medaua4rporquea no venir otras cofas tengo bien que 
de mano de fu Mageftad, pa- -dar cuenta á Dios^ del mal 
recia impdfsible poder fu- exemploque lesdaua ; ple-
f r i r tanto mal con tanto c ó - ga á fuMageftad me perdo^ 
t e n t ó . Gran cofa fue auerme ne^que de muchos males fuy 
hecho la merced en la ora- caufa ^ aunque no ^con tan 
cion que me auia hechoj que dañada intencioiiycomo def-
cfta me hazia entender que pues fucedia la obra, Que-
^cofa era amarle: porque de dome defeo de foledad^ami-
^tquel poco tiempo vinueuas ga de tratar , y hablar en 
en mi eftas virtudes aunque D i o s , que fi y o hallara con 
íio fuertes, pues no bailaron quien„ mis contento, y re-
á fuftentarme en júfticia. N o creación me daua j que toda 
tratar mal de nadie por po- la pu l ida , ó groíferia (poi-
co que fueífe,íino l o ordina- mejor dezir) de la conuerfa-
r io era efeufar toda murmu- cion del mundo:comulgar,y 
racion^porque traía muy de- confeífar muy mas amenu-
lante como no auia de que- do, y defearlo: amiguifsima 
rer, ni dezir de otra ;perfona dp leer buenos libros: vn grá 
lo que no queria dixeflen de difsimo á r r epen t imien to en 
m i j tomaua ello en harto ef- auiendo ofendido a Dios^ 
tremo para las ocafionesque que muchas vezes me acuer-
íiuiaj. aüquej io tan perfecta- ¿ o que no ofaua tener ora-
ción,, 
cion , p o r q q c , t c m i a l á g ran- l i g i o que andaua que te-
difsima penaque auia.defen. nia ob l igac ión ano traer a-
t i r deauerle, ofendido , co- quellos tiatos, íin duda creo 
mo vn gran caftigo, Efto me; fe;remediaraipoique en nin-
fuecreciendb cfefpucs en tá-. guna- via futriera andar en 
to eílrcniOj, que, no fe yo a pecado mortal ;folo vnd i a , 
que compararefte to rmén- íi yo lo entendiera.. Todas 
to, Y no era-poco j ni mucho eftas feüalés de t a ñ e r á Dios 
por temor ;amás0 íino como me vinieron con: kuoracion,. 
le me acordaua los regalos, y la mayor era. ir embuelto 
que e l Señor me,, hazia en la en amor, , porque, no fe me 
orac ión ^ y lo mucho que; le ponia delante efcaí t igo.To-. 
deuiav y via- quan mal fe lo do Ib que eftuue tan mala me 
pagaua . .nolopodiafufnr^y duró mucha guarda de m i 
enojauameen eí iremo dejas, conc ié t i a .quan toá pecados 
muchas fogrimas^ quepor la mortales.. O vaiame Dios , 
culpa. Uoraua , quando via que:defeaua*yola faludpara 
mipocaemiendayque ni baf- mas fetuirle ^ yfuecaufa de 
tauan determinaciones „ n i : todo-mi daño I ,Pues como 
fatiga en que meyia- para no me v i tan tullida^y en tan po 
tornar á caer en poniendo- ca edad^ y qual mcauian pa-
mcLen la ocaííón v parecian- rado los Médicos de. la tier-
melagrimasiengañofasi y pa^ ra 3 determine acudir á los 
reciame fer; defpues mayor, del Cielo ^  paraque:me fa-
la culpa, porque via la gran naífen > que todavia defeaua 
merced;,que me ha^ia el Se-. la ja lud ^ aunque: con mucha 
ñ o r en dármelas ,, y tan graa a legr ía lo lleuaua ;, ypenfa-
arrepentimiento. Procuraua; ua algunas y ezesi que li eftá-
confelTarme con breuedad^ do buena me auia;de conde-
y a. mi. parecer.hazia de mi; nar ,^ que: mejor cftaua afsi,, 
pá r t e lo que podia para to r - mas . today iapenfáuaque fer 
nar en gracia, Hftaua todo el uiria mucha mas á Dios con 
daño en no.qukar de raiz las. la falud. - Eíte es; nueítro en-
ocaílones ^ y en los Confef- gañó^no nos^dexar d e l todo 
í o r e s q u e . m e ayudauan po-^ a l o queel S e ñ o r haze;^ que 
co^ que a.dezirme en elpe^ íabe raejorlo que nos con-
uie-
uicnc. Comencc á hazerde-
u o c i o n e s d e M i l í a s ^ y cofas 
muy aprobadas de oracio-
nes^ quc nuneafuy amigare 
otras dcuoGioneSjque hazen 
algunas perfonas 3 en efpe-
cial mugeres , con ceremo-
nias^que yo no podr ía íufrir, 
y a ellas les hazia deuocion: 
defpuesfe hadado a enten-
der no conueniaiij que eran 
fuperíiicioías ^.y t o m é por 
AbogadOjy feñor a l ^ l o r i o -
ío fan lofeph^ y encomende-
me mucho á él: v i claro., que 
afsi deíla necefsidad , como 
de otras mayores 4e honra^ 
y perdida de alma^ e í k Pa-
dre^y feñor mió me facó con 
mas bieníj&e yo le íabia pe-
d i r . N o me acuerdo hafta ao--
ra auerlc fuplicado cofa que 
laayadexado dehazer. Es 
xofa que efpanta las gxandes 
mercedes que me ha hecho 
Dios por medio defte bien -
aventurado SantOjde los pe-
ligros que me ha JibradOjaf^ 
íi de cuerpo „ como de alma,, 
que á otros Sanos parece les 
dio el Señor gracia para fa-
4correr en vna necefsidad j a 
elle gloriofo Santo tengo ex 
sperienciaquefocorre ento-
áts , y que. quiere e l Señor 
como le fue fugeto en la tic-1 
m i ^ que como tenia nombre 
de padre, írendoaiyt) „ lefpo-
dia mandar; afsiGn el Cie lo 
haze quanto fe pide, Efto ha 
vifto otras a lgunasper íonas , 
a quien yadezia fe encomen 
dallen a e l , también por ex-
periencia: yaay muchas que 
le fon denotas de nueuo,, ex-
perimentando eíka verdad. 
Procuraua.yo hazer fu fícíta 
con toda la ío lemnidad qive 
pod ía , mas llena «de vani-
dadj que de efpirito, quer ié -
do fe hizieíTe imiy-curiofav 
mente „ y b i e n , aunque con 
buen intento; mas efto tenia 
malo 3 íi algún bien el Señor 
me daua gracia que hizieífej 
que era lleno de imperfec-
ciones;, y con muchas faltas: 
para el m a l , y c i i r i o í i d a d ^ y 
vanidad tenia gran mana "y 
dil igencia; el Señor me per-
done. Querr ía yo perfuadir 
á todos fueífen deuotos def-
te gloriofo Santos por la grá ' 
experiécia que tengo de los 
bienes que alcanza de DióS', 
N o he conocidoperfona que 
de veras le fea denota, y ha-
ga particulares feruicios, q 
ño la vea mas aprouechada 
en la virtud, porque aprouc-
cha en gran manera-á las al-
mas 
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«nas.que^ el fe encomienda, ñc oracion^tome eñe gloido-
Pareceme ha algunos años , fo Santo por Maeí l ro j y no 
que.cada-año en fudiale p i - errará en el camino, Plega 
do vna cofa3y ítempre la.veo al Señor no aya yo errado en 
cumplida;í i v i algo torcida atreuerme á hablar en é l , 
la pet ic ión ^ él la enderef a porque aunque publico fer-
para mas.bien mió . Si fuera le deuota^en los feruicios, y 
perfona que tuukra autori- en im i t a r l e , fiempre he fa l -
dad de efertuir^de buena ga. tado.Pues él hizo como quie 
na me alargara en dezir muy es^ en hazer de manera que 
por menudo las mercedes q pudieíTe leuantarme^y andar 
ba hecho eíle g l o n o í o S a n t o Y no eftar tul l ida: y yo como 
á mi^ y a otras perfonas, mas quien f ó y , en vfar mal delta 
por no hazer masde lo que mei ced. Quien dixera. que 
me mandaron, en machas co t^n preí to de caer, def-
fas feré corta, mas de lo que p,ue> de tantos regalos de 
qui l icra , en otras mas larga, Dios,defpues de auer come-
queeramenefter i cu nuco- fado íu.Mageftad a darme 
mo quien en todo lo bueno virtudes , que ellas mifmas 
tiene poca diferecion. Solo me defpertauan á feruirle? 
pido por amorde Dios 3 que defpues de auerme v i l io caíi 
lo pruebe quien no me ere- muerta , y en tan gran p e l i -
yere, y verá por experiencia gro deir códenada ? delpues 
el gran bien que es encomen de,auerme refucitado aima^ 
darfe á eíle gloriofoPatriar- y cuerpo, que todos los que 
ca , y tenerle deuocion, en me vieron fe e ípantauan de 
cfpecialperfonas de .o iac ió , yerme v iua > Que es eí lo , Se-
í iempre le auian de fer aíício ño r m i ó , en tan peligrofa v i -
nadas. Que no sé como fe da hemos de viuir? que eferi 
puede penfar en la Reyna de uiendo ciio c í t o y , y me pa-
los Angeles * en el tiempo rece, que con vueftro fauor, 
que tanto pafsdcpn el N i ñ o y por vueílra mi íer icordia , 
lefus , queno d é n g r a c t a s á p o d r í a dezir lo que San Pa-
San lo feph , por lo bien que blo ^aunque no con eífa per-
Ies ayudó en ellos. Quien no feccion, que no viuo y o.ya, 
feallareMaeilro que le. enfe- fmo <jue vos Criador raio v i~ 
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uisen m i ^ fegunha algunos 
años^ que a lo que puedo en-
tender > me tenéis de vueí tra 
mano^ y me veo con defeos, 
y determinaciones, y en al-
guna manera probado por 
experiencia en ellos años^en 
muchas cofas, de no hazer 
cofa contra vueftra volun-
tad , por pequeña que fea, 
aunque deuo hazer hartas o-
fenfas á vueftraMageftad,íin 
entenderlo : y también me 
parece, queno fe me ofrece-
rá cofa por vueftro amor, 
que con gran determinación 
me dexe de poner a ella,y en 
algtinas me aueis vos ayuda-
do, para que falga con ellas, 
y no quiero mundo , n i cofa 
de l ,n i me parece me da con-
tento cofa que falga de vos, 
y lo demás me parece pefa-
i ia Cruz. Bien me puedo en-
gañar^ afsi f e rá ,queno ten-
go efto que he d icho , mas 
bien veis vos mi Señor > que 
á lo que puedo entender, no 
miento , y eftoy temiendo, y 
con mucha razón, í i me aueis 
de tornar á dcxar,pOrquc ya 
sé a lo que llega mi fortale-
z a , y poca v i r tud > en no me 
la eftando vos dando íiem-
pre, y ayudando, para no os 
dexe i y p l e g a á vueí l raMa^ 
W 
geftad, queaunaorano eílc 
dexada de vos , pareciendo-
me todo efto de mi . N o se 
como queremos v i u i r , pues 
es todo tan cierto. Parec ía -
me á m i . Señor m i ó , ya i m -
pofsible dexaros tan del to-
do a vos; y como tantas ve-
zes os d e x é , no puedo dexar 
de temer; porque en apartan 
doos vn poco de m i , daua có 
todo en el fuelo. Bendito 
feaispor í í e m p r e , que aun-
que os dexaua yo a vos , no 
me dexaftes vos á mi tan del 
todo , que no me tornaíTe a 
leuantar con darme vos ítem 
pre la maño,y muchas vezes. 
Señor , no la quena, nique-
j i a entender como muchas 
vezes me llamauades de nue 
uo,como aora diré* 
CAP. V I L Ttdta fer ¡oí términos 
que fue perdtendvlas wercedes que 
el Scfarle auid hecho ,y (¡uan f er-
dida-pida comento k letier : di^e 
los daños que ty en no [er muy en-
cerrados los Monajlenos de Mon-
jas» 
PVes afsi comencé de paf-fatiempo en paífatiem-
po > y de vanidad en vani-
dad > de ocaí ion en ocaí ion, 
á meterme tanto en muy gra-
des ocafioneSp y andar tan ef 
tra^ 
V 
_ muchas t h j gloria á D i o s , jamas me 
vanidades ^ que ya yo tenia acuerdo auerle ofendido ( q 
vergüenza de en tan particu. yo entienda ) que en vinien-
laramiftad^ como es tratar dome primer mouimiento> 
de o r a c i ó n ; tornarme a l ie- me daua tanta pena , que e 1 
gar a Dios i y ayudóme a ef- demonio iba con perdida ^ y 
to a que como crecieron los, y o quedaua con ganancia ^ y 
pecados 3 comencóme afal- afsienefto muy poco me ha 
tar el güito 3 y regalo en las tentado jamas i por ventura 
cofas de vir tud. , V ia yo.muy íi Dios permitiera me tenta-
clarOjSeñor mio^quemefal- raen eíto tan rezio^como en 
taua efto á mi 3 por faltaros otras cofas^tambien cayera, 
yo á vos. Eíte fue el mas te- mas fu Magellad haíla aora 
rrible engaño^ que el demo- me ha guardado en eíto ^ fea 
nio me podiahazer^ debajo por fiempre bendito „ antes 
de parecer humildad 3i que mepefaua mucho de que me 
comencé a temer de. tener tmiieíTen en buena opmio i i , 
orac ión^ de verme, tan per- como yo fabia lo fecreto de 
didaj y parececiameerame-- m i . Efte no me tenerpor tan 
jo r andar como los muchos^ ruin^ veniaque como m e v i á 
pues en fer ruin 3 era de los tan mo^a, y en tantas ocaí io 
peores, y rezar lo que eítaua. nes apartarme muchas vezes 
ob l igada^ bocalmeme^que á foledad á rezar y leer, mu-
no tener oración m e n t a l , y cho hab la rdeDios , amiga 
tanto trato con Dfos , la que de hazer pintar fu Imagen en 
merecía eítar con los demo- muchas partes , y de tener 
niosiy que engañaua.a la ge- Ora to r io , y procurar en él 
te,porque en lo exterior te- cofas que h iz ie í fendeuoc ió . 
nia buenas aparencias; y afsi N o dczir.mal , otras cofas 
no es de.culpar á la cafa a d ó delta fuerte>que.tenian apa-
de eítaua, porque con mi ma rencia devir.tud,y yo que de 
ña procuraua me tuuieffen vana me fabia eítimar en las 
buena opinión , aunque no cofas que en el mundo fe fue. 
de aduertencia , fingiendo len tener por eítima. Con eL 
C h n í h a n d a d , porque en ef- to me dauan tanta, y mas l i . 
todehipocrefia ,y vanaglo- bertad que a las muy a n t ú 
guas. 
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guas, y renian gran feguri"- con iibertad ^ y que nías me 
dad de m i : porque tomar yo parece es paífo j»ara caminar 
l iber tad, n i hazer cofa fin l i - al inííeí no las que quifierea 
cencía^ digo por agujeros^ Q fer ruines,, que remedio para 
paredes , 6 de noche, nunca fus flaquezas. £ í l o no fe tOr 
me parece lo pudiera acabar me por el m i ó , porque ay t í-
conmigo en Monafterio ha- tasque firuenmuy de veras, 
blar defta f u e r t e n i lo hize; j can mucha ^perfección al 
pof qüfe me tuno e l Señor de S e ñ o r , que no puede fuMa-
fu mano. Pareciame á mi ( q geftad dexar ( fegan es bue-
con aduertencia^ y de propo no) de fauoi ecerlas ^y no es 
fito miraua muchas cofas) de los muy a b i e r t o s y en-el 
que poner la honra de tan- fe guarda toda Rel igión , fi-
tas en auentura por fer yo no de otros que yo sé ^ y he 
ruin , fiendo ellas -buenas^ vi í lo . D i g o , que mehazen 
que era muy mal hecho ^co- gran laftima, qíae hamenef-
mo íi fuera bien otras cofas te re l Señor hazer particula-
que hazia. A la verdad no resllamamientos j y no vna 
iba el mal de tanto acuerdo vez , fino muchas, para que 
como eílo fuera^ atinque era fe falvenj feguneftan autori-
mucho. Por efto me parece á zadas Iss honras, y recrea-
m i me hizo harto d a ñ o no e f cione^ del mundo, y tan mal 
tar 'en Monafterio encerra- entendido j a lo que eñan o-
d o , porque la l ibertad que bligadas, que plega á Dios 
las que eran buenas podian no tengan .por v-irlüd lo que 
tener con bondad , porque esfecadcycomo muchas ve-
no deuian masque no fe pro zcs yo lo hazia:yay tan gran 
met ía claufura para m i , que dificultad en hazcrlo entert-
foy r u i n , huuierame cierto der , que es menefter el Se-
l leuadoal infierno, fi^on tá- ñ o r ponga muy de veras en 
tos remedios , y medios, el el lo fu mano. Si los padres 
Señor con muy particulares tomaíTcn mi confejo > ya qu€ 
mercedes fuyas no me huuie no quieran mirar á poner fus 
ra facado deftepeligro:)7af- hijas adonde vayan camina 
íi meparece l o es ^¡tandxfsi- de falvacion,fino con maspe 
JQQ Motuf tef io de mugeres ü g r o quQen el mundo , que 
l o 
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[Q m i r c n ^ o r lo que toca a fu malo. O gramfifsnno mal , 
honra j y quieran mas cafar- grandifsimo ma! de Rel ig io . 
las muy baxamente que me- ios,, no digo aora mas muge-* 
tcrlas en Monafterios femé - res que'hombrcs., adonde no 
jantes., fino fon muy bien i n - fe guarda Rel igión I adonde 
clinadas^y plega á D i o s apro en vn Monafteno ay dos ca-
ueche3 6 fe las tengan en fu minos^deviraid^y Religión^ 
cafa;porqiie fi quiere fer ru i - y falta de Religión., y iodos 
aes^ no fe p o d r á encubrir í i- cafi fe andan por i g u a l ; an-
í i o p o c o tiempo j y acá muy tes m a l d i x e , no por igual , 
mucho, y en fin lo defeubre que por nueltrospecados ca-
el S e ñ o r ; y no folo dañan á minafe mas el mas imperfec-
íi^fino a todas ^ y a las vezes t o t y como ay mas del , es 
las pobrezitas no tienen cul- raas fauorecido.Vfaíe tá po-
pa^ porque fe van por lo que co el de la#verdadcra Re l i -
halla; y es laftima de muchas, gion,, que mas ha de temer e l 
que fe quieren apartar del Fray le., y la M o n j a , que ha 
mundOjy penfando que fe vá de comécar de veras a í egu i r 
á feruir al Señor j y apartar del todo fu llamamiéto^á los 
de los peligros delmundo/c mifmos de fu cafa, que a t o -
ballan en diez mundos jun- dos los demonios.Y mas cati 
tos,que ni faben como fe va- t e l a , y difsimulacion ha de 
ler, n i remediar, que la mo- tener para hablar en la amif-
cedadjy fenfualidad^y demo t a d , que defea de tener con 
ñ io , las combida, c inclina á Dios^ que en otras amiftades 
feguir algunas cofas , que y voluntades, que el demo-
fondel mifmo mundo. Vee nio ordena en los Monaí>e-
al l i que lo tienen por bueno, rios. Y no sé de que nos e ípá 
amanera de dezir.Pareceme tamos aya tantos males en la 
t o m ó l o s dcfventurados de Ig l e í i a^pues losqueau iandc 
ioshereges en parte que fe ferlosdechados^paiaqueio 
quieren cegar, y hazer ente- dos facaffen virtudes, tienen 
der que es bueno aquello q tan borfada la labor que el 
íiguen,y que lo creen afsi fin efpiritu de los Santos paífa-
creerlo, porque dentro de fi dos dexaron en las Rcl ig io-
aeaen quien les diga que es nes, Plega a la Diurna Ma-
j o » . ! , C gef-
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gdlad poga remedio en ello a ñ o s , y me parece lo tengo 
como vce que es menciler, prefente. Y o quede muy ef-
Amen. Pues comentando pantanda^ y turbada ^ y no 
vo á tratar cftas conuexíacio ^quería ver mas 1 con quien 
ñ c s ^ no me pareciendo .. co- eltaua. Hizome mucho daño 
mo via que íe v íauan , que no faber yoque erapofsiblc 
auia de venii a mi alma el da ver nada j fmo era con los 
ñ o 3 y diílraimientOjque def- ojos del cuerpo 0 y el demo-
pues entendí eran femejan- nio que me ayudó a que l o 
tes tratos: parecióme que co creycí íe a í s i , y hazenne en^ 
f a t án general como es eile tenderquceraimpofsible^ y 
vifitar en muchos Monafte- que fe me auia antojado, y 
r ios x que no me haria a m i que podia fer el demonio, y 
mas mal que á las otras, que otras cofas defta fuer.te^puef 
yo via eran buenas: j no m i - .toque íiempre me quedaua 
rauaque erammuy .mejores, ynparecermeeraDios^yquc 
y que lo que en mi fue pe l i - no era antojo: mas como no 
gro^en otras no le feria tan- « r a mi gufto, yo me hazia á 
to , que alguno dudo yo lo m i miüna defmentir: y j o co 
dexe de auer, aunque no fea sno Molo osé tratar xon na-
í ino tiempo mal gaftado.Ef- d i e , y to rnó defpues á auer 
tando con vna perfona bien, gran impor tunación , aííegu-
a l principio del conocerla, randomequeno erainal ver 
quifo el S e ñ o r d a r m e a emr- perfona femejantc, n i per-
der, que no me conuenian a- dia honra, jantes que la §a-
qucllasamiftades, yauifar- ñaua. T o r n é á la mifmacon-
m e , y.darme luz en tan gran .uerfacion, y aun en otros t ié 
ceguedad, rReprefentófeme pos a otras, porque fue mu-
Chrifto -delante xon mucho chos años los que tomaua ef 
r i g o r , d á n d o m e á entender ta rec reac ión peftilencial, 
lo que de aquello lepefaua: quenome p a r e c i a á mi, .co-
vi le con los-ojos d e l alma mo eftaua en e l l o , tan malo 
• mas claramente que Je pudie como era ,auqüe a vezes cla-
ra ver con los del cuerpo, y ro via no era bueno , mas 
quedóme t á i m p r i m i d o , que ninguna me hizo el deftrai-
ha cito mas de veinte y feis uuenco, que ella que digo, 
por-
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porque la tuuc mucha afício, efto alguna Monja^efcarmic-
Eftando otra vez con la mif- te en m i ; y les pido yo por 
ma perfona^imosvenir azia amor de nueftroSeñor huyan 
nofot ros , y otras perfonas de femejantes recreaciones, 
que eftauan a l l i t ambién fo Ple^a á fu Magcftad fe defen 
vieron.vna coU A aianera de gañe alguna por mi /dc quan 
fapo grande^con mucha mas tas he engañado > diziendo-
ligereza que ellos fuelen an- les^que no era mal, y aífegu-
dar: de l a pane que él vino,, rando tan gran peligro con 
no puedo yo entender pu- la ceguedad ^ que yo tenia, 
diefle auer femejanre faban- que de p r o p o í i t o no las que-
dija en mitad del dia^ni nun- ria yo engañar ; y por el mal 
ea la ha auido; y la operado excmplo que las di^como he 
que hizo en mi me parece no d i cho , fuy caufa de hartos 
era fin mírterio >, y tampoco males, no penfando hazia ta 
eílo f emé oluida j amás . O t o m a l . Eltando yo malaen 
grandeza de Dios^y con quá aquellos primeros dias an-
to cuydadojy piedadmeef- tes que fupieífe vaíerme a 
tauades auifando de todas mr.me daua grandifsimo dc-
maneras^yque poco me apro feo de aprouechar a los o-
u c c h ó a mi 1 Tenia a l l i vna tros>tentacionmuy ordina-
Monja, quecrami parienta, r ia de los que comienzan; 
antigua,y grá íierua deDios, aunque a mi me fucedió bic» 
y de mucha ReligionjCÍla ra- Como queria tanto a mi pa-
blen me auifaua algunas ve- dre > defeauale con el bien 
zesjy no folo no la creiajinas que me parecia tenia con te-
difguítauame con e l l a , y pa- ner o r a c i ó n , que me parecia 
reclame fe efeandalizaua íin que en eíta vida no pod ía fer 
tener po rqué . He dicho ello, mayor que tener o r a c i ó n ; y 
para que fe entienda mi mal- afsi por rodeos, como pude, 
dad , y la gran bondad de comencé a procurar con él 
Dios , y quan merecido tenia latuuieífe . Di le libros para 
el infierno por ta gran ingra- cfte propofito, como era tan 
t i t u d : y t a m b i é n , porque fi virtuofo como he d icho , af-
el Señor ordenare , y fuere fentófe tan bien en él eílc 
f e r i i i do , ena lgún t i cmpopka excrcic io , que en c inco, ó 
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fcis años me parece feria.cf- grande, í iempre haíta 
tana tan adelante que yo las he tenido „ y tengo bien 
alabaua mucho al Señor^ y grandeSjaunquedepocoaca 
dauame grandifsimo con- no con tanta reziedumbre, 
fuelo. Eran grandifsimps los mas no fe quitan de muchas 
trabajos quetuuo de muchas maneras. E a c f p e c i n l tuue 
maneras, todos los paflaua veinte años bomitos porlas 
con grandifsima bonformi- mañanas „ que haíta mas de 
dad.Iba muchas vezes a ver- medio dia me acaecía no po-
me, que fe confolaua en tra- der defayunarme ; algunas 
tar cofas deDios nueftro Se- vezes mas tarde:defpiics acá 
ñor . Y a d e í p u e s que yo an- que frequento mas á menu-
daua tan d i í i r a i d a , y fin te- do las conaunipáesi es a la 
ner oración., como veiapen- noche antes que me acueíte 
faua que era la que f o l i a , no con mucha mas pena , que 
l o pude fufrir ím defenga- tengo yo de procurarle con 
fiarle i porque eíluue vn año., plumas „ y otras cofas; por-
yraas íin tener orac ión ^pa- q u e í i l o dexo , es mucho el 
reciendome mas humildad; mal que íiento^ y caíi nuca ef 
y ci ta , conio defpues diré,, t o y a m i parecer íin muchos 
fue la mayor ten tac ión que doloresjy algunas vezes bic 
tune, que por el la me i b a á graues^en efpecial, en el co-
acabar de perder , que con rafon, aanque el mal que me 
Ja orac ión vn día ofendía á tomaua muy cótinuo^es muy 
D i o s , y tornauaotrosa re- de tarde en t a rde :pe r l c í i a r c 
cogerme, y a apá r t a rme mas zia,y otras enfermedades de 
de la ocalion. Como el ben- c*aléturas,que folia tener mu 
d i t o hombre venia con ef- chas vezes me hallo buena, 
to^haziafeme rezioverle tan Ocho años ha deítos males 
engañado , en que penfaífe fe me da ya tan poco,que mu 
trataua con Dios como fo- chas vezes,me huelgo, pare-
I i a : y d ixeie , qne ya yo no ciendome en algo fe l i rueel 
teni^ o r a c i ó n , aunque no la Señor. Y mi padre me ere-
caufa: pufele mis enferme- y ó q u e e r a e í l a l a caufa, co-
da des por inconuenié te , que mo ci no dezia mentira, y ya 
aunque fané de aquella .tan conforme a lo que yo tra-
taua 
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t a u a c o n é l ^ n o l a a u i a y o de Mas él con la opin ión que td 
dezif, Dixele > porque me- nía de mi ^ y iei amor que me 
j o r l o creyeíle y que bien via tenia., todo me lo creyó j an-
y o que para efto no aula dif- tes me huuo laíHma^mas co-
culpa, que harto hazia en po -mo él eílaua ya en tanfubido 
der feruir el Coro , Aunque eftado, no eftaua defpues tá-
tampoco era caufa bailante to c o n m i g o f i n o como me 
paradexar cofa, que no fon auiavif to , ibafc, que dezia 
menefter fuercas corporales era tiempo perdido ; como 
para ella 3 fino foio amor, y yo le galtaua en otras vani-
coftumbre, que el Señor da dades, dauafeme poco. N o 
íiempre opor tun idad , í i que- fue folo a é l , fino a otras a l -
remosi digo fíempre>que aü- gunas perfonas las que pro-
que con oca í iones , y enfer- curé tuuieífen orac ión . Aun 
medades algunos ratos i m - andando yo en e í t asvan ida-
p ida , para muchos ratos de des^ como las via amigas de 
í o l e d a d , no dexa de auer o- rezar, las dezia como terniá 
tros que ay falud para eftoj y medi tac ión , y les aproue-
en la mifma enfermedad, y chaua, y dauales libros:por-
ocafiones es la verdadera o- quee í l e defeo de que otros 
ración , quando es alma que fíruieííen á Dios , defde que 
ama, en ofrecer aquello, y comencé o r a c i ó n , como he 
acordarfe por quien k> paf- dicho, le tenia, Pareciamea 
fa , y conformarfe con el lo , m i , que ya que yo no feruia 
y mi l cofas que fe ofrecen, al S e ñ o r , como lo entendia, 
aqui exercitael amor , que que^no fe perdieffe lo que 
no es por fuerza que hade me auia dado fu Mageftada 
auerla quando ay tiempo de entender, y que le íii uieflen 
foledad, y lo demás no fer otros por mi ,Digo eftOjpara 
orac ión . Con vn poquito de que fe vea la gran ceguedad 
cuidado grades bienes fe ha- en que eftaua, que me dexa-
lian en el t iempo, que con ua perder a m i , yprocuraua 
trabajos el Señor nos quita ganar á otros. En eíte riem-
el tiempo de la oraciomyaf- po dio a mi padre la enfer-
íi los auia yo hallado ^uan- medad de que inunó ,que du-
do tenia buena conciencia, ró algunos dias, Fuiie yo a 
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curar > cftando mas enferma z ia la pepa grande que t< 
en el alma que el en el cuer- de no auerle í e r u i d o , q qui-
pe ^ en muchas' vanidades^ fierafer yuPrayle^digo^auer 
aunque no de manera 3 que á fido de los mas e íbechos q 
quanto en tend ía ^ eítuuieífe huuicra^iengopormuy cier-
cn pecado mortal en todo ef to , que quinze dias antes le 
te tiempo mas perdido que cíió el Señor á entenderno 
digo j p o r q u e é n t e n d i e n d o - auia de v iu i r j porqueantes 
l o y o e n ninguna manera lo deílos ^ aunque eftaua malo^ 
cíiuuiera. Pa ísé harto traba- no lo penfaua, Deípues con 
j o en fu enfermedad i creo le tener mucha mejoría „ y de-
feruí algo de los que.clauia zirlolosMedicps^ningunca 
paífado en las mías. Con ef- fo hazia del los , fino enten-
tar yo harto mala me esfor- dia en ordenar fu alma. Fue 
faua , y con que en faltarme fuprincipalmal de vn do lo r 
h\3 me faltaua todo el bien, grádifsimo de efpaldas3 que 
y regalo, porque en vn fer jamasfelequitaua,, algunas 
me k hazia, tuue tan gran a- vezes le apretaua tanto, que 
nimoparano lemoftrar pe- l e congoxauamucho. Dixe-
na , y ellar haíla que mur ió , le yo,que pues era tan deuo-
como fi ninguna cofa Ontic-- to de quatido el Señor llena-
r a , pareciendome fearran- ualaCruz acucftaSjquepen-
caua mi alma quando via acá faífe fu Mageílad le queria 
bar fu vida, porque le quería d a r á fentir algo de lo que 
muchcC Fue cofa para alabar auia paífado con aquel do-
al S e ñ o r í a muerte que mu- lor . Confolófe tanto , que 
r i ó , y la gana que tenia de me parece nunca mas le o i 
morirfe , los confejos que quexar .Eí tuuo tres días muy 
nosdauadefpues de atierre- falto el í en t i do . E l dia que 
cibido da Extremavncion,el murió fe le to rnó el Señor ta 
encargárnos le encomendaf- entero , que nos efpantaua-
femos á D i o s y le pidieífe- mos: y le tuuo haíla que a la 
mosmifer icordiaparael , y mitad del Credo^ diziendo-
que fiempre le firuieífemos, le él milmo ^ efpiró. Q u e d ó 
que miraífemos fe acabaña como vn A n g e l : afsimepa-
todo;y con lagrimas nos de- rece á mi lo era él ^  a manera 
de 
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dedczir)enalmaJ>y difpoíí- temellamauaDioSjporotra 
c i o n , que la tenia muy bue- yo feguiaalmundo, Dauan-
na. N o sé para que he dicho rae gran contento todas las 
cfto ^ fino es para culpar mas cofas de Dios . Teniáme ata-
mis ruindades , defpues de das las del mundo. Parece 
auervi f to ta l muerte,, y en- que queria concertar ellos 
tender tal vida ^ que porpa- dos contrarios ^ tan enemi-
recerme en algo a ta l padre, go vno de o t r o , como es v i -
la auia yo de mejorar.Dezia da efpiritual; y contentos, y 
ConfeíTor, que era D o m i - gü i to s , y paflatiempos fen-
nico, muy gran letrado, que íuales. En la orac ión paífaua 
no dudaua de que fe iba de- gran trabajo, porque no an-
recho al cielo , porque auia dauael efpiritu f e ñ o r , fino 
algunos años que le confef- efclaub; y afsino mepodia 
faua, y loauafu limpieza de encerrar dentro de m i , que 
conciencia. Efte Padre D o - era todo el modo de proce-
minico , que eramuy bueno, derqueUeuauaenlaoiacio, 
y temerofo de D i o s , me h i - fin encerrar conmrgo milva-
zo harto prouecho , porque nidades. Pafséafsi muchos 
me confeísé con é l , y tomo a ñ o s , que aora me efpanto, 
hazer bien á mi alma có cuy-í que fugeto baftó a fufrir que 
dado,y hazer me entender la no dexaífe lo vno, ó lo otro; 
pe rd ic ión que traía . Hazia- bien sé que dexar la orac ión 
me comulgar de quinze á no era ya en mi man®, por-
quinzedias, y poco a poco que me tenia con las fuyas 
c o m e n t á n d o l e a t ra tar , tra- el que me queria para hazer-
téle de mi orac ión. Dixome, me mayo) es mercedes.O va-
que no la dexaífe , que en lame Dios , fihuuiera de de-
ninguna manera me podia zir las ocafiones que en cftos 
hazer fino prouecho. Come- años Dios me quitaua, y co-
cea t o r n a r á el la , aunque no mo me tornaua yo á meter 
á quitarme de las ocafiones, en ellas , y de los peligros 
y nunca mas la dexé . Paífaua de perder de todo el credi-
vna vidartrabajoíiífima, por- to , que me l ibró ! Yo á hazer 
que en la orac ión entendia obras paia defeubrir laque 
mas mis faltas, Porvnapar- era^ y el Señor encubrir los 
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malcs^y dcfcubrir alguna pe 
queña v i r t u d , íi tenia, y ha-
zcrla grande en los ojos de 
todos 3 demanera 3 que íiem-
preme tenia en mucho i por-
que aunque algunas vezes. fe 
i ra í luz ianmisvanides^como 
ve ían otras cofas^qu^ les pa-
recían buenas , no lo creían: 
y era, que auia y a viílo elfa-
b-dor de todas las cofas que 
era meneíler a í s i , para que 
en las que deípues he había-
do de fu. feruicio me dieífen 
a lgún crédi to : y miraua fufo 
berana largueza, no los gra-
des pecados^fino los de íeos , 
que muchas vezes tenia de 
fcruirleiy lapenajpor nate-* 
cer fortaieza en mi para po-
Bcrlo por obra, O Señor de 
m i alma I como p o d r é enca-
recer las mercedes, que en 
eítos añosmeh iz i f t e s j y co-
mo en el tiempo que yo mas 
os ofendia, en breue me dif-
poniades con vn grandifsi-
m a arrepentimiento , para 
que guitaííe de vud l ros re-
galos, y mercedes? A la ver-
dad tomauades. Rey m i ó , el 
mas delicado, y penofo caf-
í i g o , por medio que para mi 
podia fer , como quien bien 
entendía lo que me auia de 
ícr mas penofo. Con regalos 
grades caftigauades mis. de-
l i tos, Y no creo digo defati-
no,aurique feria bien que ef-
timieíTe defatinada, tornan-
do a la memoria aora de nue 
uo mi ingra t i tud , y maldad,. 
Era tan mas penofo para mi 
condición recibir mercedes, 
quando auia caído en granes 
culpas, que recibir caít igos, . 
qucvna deilas meparecc cicr 
to me deshazia, y confundía 
mas, y £atigaua,que muchas 
enfermedades, con otros tra 
bajos hartos jumos: poique 
lo poftrero via lo racrecia, y 
pareciame pagana algo de 
mis pecados , aunque todo 
era poco, íegun ellos erá mu 
chos; mas verme recibir de 
nueuo mercedes, pagando 
tan mal: las recibidas, es vn 
genero de tormento para mi 
terrible , y creo para todos 
los que tuuieren algún cono 
cimiento, ó amor de Dios, y 
efto por vna condición v i r -
tuofa lo podemos acá facar, 
Aqu i eran mis lagrimaSjy mi 
enojo de ver lo que fentiaj 
viédomedefi ierfe,que eftaua 
en vifperade tornara caer, 
aüque mis determinaciones^ 
y defeos entonces,por aquel 
rato digo , eftauan firmes. 
Gran mal es vna alma foia 
^ en-
entre tantos peligros: pare- tratando con eíla in tenc ión 
ccrae a mi^ que íi yo. tuuiera k> tratare „ que aprouechará 
con quien tratar todo efto^ á íi, y a los que le oyeren , y 
que me ayudara a no tornar faldra mas enfeñado ^ afsi en 
á caei^íiquicra por verguen- entender,,como en enfeñar a 
$z x ya que no la tema de fus amigosJEl q de hablaren 
t>ios. Por eífo aconkjaria eí lotuuiere vanagloria^am-
y-o alos que tienen orac ión , Inen la t emácno i r iVí i í r a con 
en cfpecial al pr incipio, pro deuocion , í i le veen, y en ha-
curen amiftad, y trato con zerotras cofas,que fopena 
otras perfonas que traten de de no ie rChr i íHano las ha de 
lo mifmo :.es cofa importan- hazer, y no fe han de dcxar 
t i fs ima, aunque no íea lino por miedo de vanagloria, 
ayudarfe vnos á otros, con Puesestanimportantifsimo 
fus oraciones , quanio mas eíto para almas que no eítán 
que ay muchas mas ganan- fonalezidasen viri:ud,como 
€Ías..Y no se yo porqiie,pucs tiene tantos có t r a r io s , y ami 
de conuer íac ioncs , y voiun- gos,para incitar al maUq no 
tades humanas , aunque no sé como lo encarecer. Pare-
fcan muy buenas, feprocu- cerne que eldemonio ha vfa-
ranamigoscon quien defea- do de í te ardid , , como cofa 
far i.y para mas gozar de co- que muy mucho le importa , 
•tar aquellos plazeres.vanos, que fe efeondan tato de que 
fe ha de permi t i r , que quien fe entréda que de veras quie-
comen^are de veras á amar ren procurar amar, y con-
aDios , y a feiuiüle , dexe de tentar á D i o s , como ha i n -
tratar con algunas perfonas citado fe defeubran otras YO 
fuspla2eres,y trabajos,que luntadesmal honeftas, con 
de todt) tienen los que tie- fer tan.viadas , queyapare-
nen o rac ión . Porque íi es de ce fe toma,por gala , y fepu-
verjdad el ami í iadque quiere blicá. las ofenlas q en eíl e ca 
tener con. fu-Mageflad , no fofehazcna Dios. H o se-íi. 
ay^ miedo de vanagloria: y d igodcfa t inos , í i lo ion,vuef 
quando elprimer mouimien- fa merced los rompa; y fino 
t o l e acometa, faldrá dello lo fon,le fuplico. ayude a m i 
« o méritos y creo^que el que Íjmple2a,c5 a ñ a d i r aqu» mu-
cho 
• 4 í L A V I D A cho:porque andan ya las co- diera medios^ para que yo 
fas deKcruicio de Dios tan muy ordinario tratara con 
flacas, que es meneíler ha- pe r íbnas que tienen, oració,, 
zerfeefpaldasvnos aotros , que cayendo /y leuantardo 
los que le í i ruen^para i rade- i b a á dar de ojos enelmficr-
lantejfegunfetieneporbue- no ; porque para caer auia 
no andar en lasvanidades^y muchosamigos que meayu-
contentosdel mundo .,ypa-. daífcn; paraleuantarmeba-
ra eftos ay pocos ojos; y íi llauame tanfola 3 que aora 
vno comieda á darfe a Diós^ rae cfpanto como no eftaua 
ay tantos que murmure, que í iempre caida^y alabo la m i -
es menefíer buícar compa- fericordia de D i o s , que era 
ñia para defenderfe y hafta folo el que medaualamaroi 
que ya efténiuertes en no les fea bendito para í iemprc ja-
pefar de padecer, y fino ve- maSjAmen. 
ranfe en mucho aprieto. Pa-
receme que por efto deuian ^CÁ P. V I H . Trata del gran lien 
vfar algunos Satos i r f e á l o s quehhizo r.efe a ^ m r ddtode 
defienos; y es vn genero de dela m * * W * n * & d < * e l 4r 
humildad no fiar de íi^ lino ¿t j j z / * 1 ^ J / > j H 
, . Para ganar lo perdido z pe-i ftitídt a 
creer, que para aquellos con qu€ Jodos W f á f a V i ^ como es 
quien conuerfa 3 le ayudará t^rtgran ^mneia^queamqueU 
Dios , y crece la caridad con ternen adexar, ÍÍ gran bnn i far 
fer comunicada, y ay m i l bie algm tiempo de tan gran bien, 
nes queno los o íar ia dezir, 
íino tuuieífe gran experien- V j O í i n caufahe pondera-
d a de lo mucho que va en ef do tanto efíe tiempo de 
to . Verdad es, que yo foy mi vida^que bien veo no da-
mas flaca > y ruin que todos ra a nadie güito ver cofa tan 
los nacidos, mas creo no per r u i n , que cierto querria me 
de rá quien hümi l l ádo fe , aü- aborrecieflen los que efto le-
que í e a í u e r t e , no io creade y e í l e n , de ver vn alma tan 
í i , y creyere en efto á quien pertinaz, c i r grata .con quié 
tiene experiencia. De mi sé tatas mercedes le lia hecho; 
dez i r , que fi el Señor no me y quií iera. tener licenciapa-
defeubnera elia verdad ^ y ra dezirias muchas vezes q 
i • - • • • - - ' ' en 
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en cftc tiempo falte a Dios^ faber que lo fabe^ y nunca fe 
pornoeftar arrimada á efta. le quitar de delante. Porque 
fuertecpluna de la orac ión, pueíto que íiempxe cí lamos 
Pafsé. efte mar tempeíluofo delante de D i o s , pareceme 
ca i i ve in t caños có eíias cai-. á mi es de otra manera los 
daSj y c p n l e u á t a r m e j y mal,, que tratan de o r a c i ó n ; por-
pues tornaua á caer „ y en v i - que eftin. viendo que los m i -
da tan baxav de perfección, r a , q u e . l o s d e n ú s pod rá fer 
que ningún cafo caíi hazia ertén algunos días , que aun 
de pecados veniales ; y los no le acuerden que los vec 
mortales, aunque los temia. Dios. Verdad es que en eítos 
no como aura de fer, pues no años huuo muchos mefes, y 
me.apartaua de los peligros • creo alguna vez a ñ o , que me 
sé dezir,que es vna délas v i - guardaua de. ofender al Se-
das penofas, queme parece, ñ o r , yme.daua mucho a la 
fe puede imaginar; porque, o r a c i ó n , y haziaaigunas, y 
n iyo gozaua;dePios,m tra ía . hartas diligencias para no le 
contento en el mu^do:quan-. venir a ofender. ( Porque .vá 
do eftaua cn los contentos, t o d o lo quev eícriuo dicho, 
del.mundo^en acordarme en con toda verdad, trato aorá 
lo quedeuia á D ios era con efto) mas acuerdafeme poco 
pena; quado eftaua có Dios , deftos dias buenos,)7 afsi de-
las aficiones del mundo me. uian fer pocos, y muchos de 
dcfaíroífega.uan; ello es vna los ruines: ratos grandes de 
gucrra.tanpcnofa,que no sé. orac ión , pocos días fe paila-
como vn mes la pude fufrir, uan fín tenerlos, fino eraef-
quanto mas tamos años . C ó í a r muy mala, ó muy ocupa-
todo veo claro la gran mife- da. Quando eftaua mala, ef-
ncordia que e l . Señor h izo, taua mejor conJDios; procu-
conmigo ya que auia de tra^ rana que las perfonas que tra 
tar en el mundo, que tuuief-. tauan conmigo lo eftuuief-
fe animopara,tener oiacion; . fen , y fuplicaualo al Señora 
digo animo , porque no sé^ hablauamuchas v e z e s e n é l , 
yo para que cofa .de quamas Afsi que fino fue el año que 
ay en é l , es menefter mayor t égo dÍcho,en veinte y ocho 
quetratar traycionalRey^y años ^ que ha que comencé 
ora. 
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orac ión j mas de los diez y fea 1 Dios por ello Í yquan-
ocho pafsé efta batalla^y c ó - do no facra efto^ aunque foy 
tienda de tratar con Dios > y poco hamilde, no tan í o b e r -
con el mudo. Los demás que uia que en eíto o í í a rahab la r , 
aó ra me quedan por dezir, De lo que yo tengo experic-
m u d ó f e l a caufa d é l a guer- ciapuedo dezir,, yes^ que 
ra,aunque no ba íido peque- por males que haga quien la 
ña^mas con eftar á lo que pié ha comentado ^ no ladexe,, 
fo en íeruicio de Dios , y co- pues es el medio por donde 
nocimiemo de la vanidad, puede tornarfe a remediar, 
que es el mundo„ todo ha íi- y fin ella fera muy mas difí-
dofuaue^como diré de ípues . cultofo: y no le tiente el de-
Pues para l o q u e he tanto mon io , por lamaneraque a 
contado,efto es(como he ya m i , a dexarla por humiidadj 
dicho) para que fe vea la m i - crea que no pueden falta* 
fericordia de Dios ' , y m i i n - fus palabras,que en arrepin-
graritud> y lo o t ro , para que tiendonos de veras, y deter-
fe entienda el gran bien que minandofe a no le ofender, 
haze Dios a vn alma que la fe torna la amiftad que eíla-
difpone para tener orac ión ua, y hazer las mercedes que 
con voluntad, aunque no cf- antes hazia, y a las vezes mu 
t é tan difpuefta como es me- cho mas, íl el arrepentimien 
nefter, y como fien ella per- to lo merece: y quien no ia 
í eue ra ,po r pccados,y tenta- ha comen^ado,por amor del 
clones , y caldas de mi l ma- Señor le ruego y o no carez-
neras que poga el demonio; ca de tanto bien. N o ay aqui 
en fin tengo por cierto lafa- que temer, íinoique defear; 
ca el Señor a puerto de falva porque quando no f uere ade 
cion,como(alo que aorapa • lante,y fe esfb reare á fer per 
rece) me ha facado á m^ple- fevlo,que merézca los guftos 
ga á fu Mageí lad no me tor- y regalos q a eítos da D i o s , á 
ne yo a perder- E l bien que poco ganar i rá entendiendo 
tiene quié íc exercita en ora- el camino para el C i e l o ; y íi 
cions ay muchos Santos, y perfeuera, e ípero yo en la 
buenos que lo han eferito, mifencordia de D i o S i que 
d igo orac ión mental ^glor ia j u d í e l e tomo por amigo 4 
no 
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; porque no r e , y con vn punto de arre-
es otra cofa o rac ión mental,, pentimiento oluídais lo que 
á mi parecer 3 fino tratar de os ha ofendido. He vifto cfto 
amií iad, eftando muchas ve- claro por m i , y no veo Cr ia -
zes tratando a foldscoa quié dor mio,porque todo el mu-
fabemos nos ama. Y fi vos aü do no fe procure llegar a vos 
t ío le amáis , porqueparafer por efta particular amiftad. 
verdadero el amor , y que Los malos, q no fon de vuef-
dure la amiftad, hanfe de en- tra c o n d i c i ó n , fe d^uen l l e -
contrar las condiciones,y la gar, para que nos hagáis bue 
del Señor ya fe fabe que no nos , con que os fufran efteis 
puede tener falta i la nueftra con ellos íiquiera dos horas 
es fer viciofa,fenfual, ingra- cada dia, aunque ellos « o ef-
ta.no podéis acabar con vos ten con vo^, íino con mi l re-
de amarle tan to , porqueno bueltas de cuy dados, y pen-
es de vue&ra condición:mas famientos de mundo, como 
viendo lo mucho que os va yo hazia.Por eíta fucrca que 
en tener fu amiftad, y lo mu- ie hazen a querer eítar enran 
clio que os ama, paííad por buena compañia miráis (que 
efta penadeeftar mucho con en eílo a los principios no 
quien es tan diferéce de vos, pueden mas, ni defpuesalga 
O bódad infinita de mí Dios,, ñas vezes) forcais vos Señor 
que me parece os veo , y me a los demonios, para que no 
TCO deíla fuerte JO regalo de los acometan,y que cada d í a 
los Angeles , que toda me t é n g a n m e n o s f u e r p contra 
querria quando cito veo def e l l o s , y daisfelaa ellos para 
hazer en amaros \ quan cier- vecerr Si, que no matáis a na 
to es fufar vos a quien no os die, vida de todas Lis vidas, 
fufre,quc eíleis con él iO que de lo^quefe í i an de v í l ^ y de 
bue amigo haze i sSeñor rmo, los que os quierenpor ami-
como le vais regalando, y fu go,(mo fuftentais la vida del 
friendo , y eíperai-s a que fe cuerpo có mas fa lud, y daif-
liaga á vueftra condi c i o n , y la al alma ? N o entiendo e f-
tan de mientras le fufris vos tos que temen los que temen 
iafuyaiTomaisencucma,mi comencar o rac ión mcntal> 
S e ñ o r í o s ratos que os^quie- a i S£ de que han p i edo . Bien 
h 
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hazede ponerle el demonio fin mcayudauael Señor , 
parahazernos el de verdad dcfpuesquc me auia hecho 
m a l , íi con miedos me haze efta fuerf a , me hallaua con 
RO pienfe en lo que he ofen- mas quietad,)^ regalo que al 
dido a D i o s , y en lo mucho gunas vezes que tenia de í eo 
que ledeuo , y en que ay i n - de rezar. Pues í i a cofa tan 
f í e r n o ^ a y glor ia , en los grá ruin como yo * tanto tiempo 
destrabados, ydolorcsque íu f r ióe lSeñor^ yfeveecla-
pafsó por mi* Eíla fue toda ro , que por áqui fe remedia-
m i oracioni y ha fido quanto ron todos mis males^ue per 
anduue en eftos peligros; y fona,por malaque fea ,podrá 
aqui era mi penfar quando temer ? Porque por mucho 
podia , y muy muchas vezes que lo fea, no lo fera tantos 
algunos años tenia mas cuc- años defpues de auer recibi-
rá con defear fe acabaífe la do tantas mercedes del Se-
hora que tenia por mi de ef- ñor . N i quien podrá defeon-
t a r , y ef cuchar quando daua fíar > pues á mi tanto me fu-
c l relox, que no en otras eo- frió, folo porque defeaua, y 
fas buenas:y hartas vezes no procurauá algún lugar,y t ic-
se que penitencia graue fe po , para que eíluüicflc con-
me puñera delante que no la m i g o , y efto muchas vezes 
acometiera de mejor gana, fin voluntad,pOr gran fuerf a 
que recogerme a tener ora- que me h á z i a , ó me la hazia 
c ion. Y es cierto que era tan el mifmo Señor? Pues fi a los 
i ncompor t ab l e l á tuerca que que no le fírüen , fino que 1c 
el demonio me hazia, ó mi ofenden, les efta tan bien la 
ruin coftumbre, que no fuef- oracion> y les es tan neceífa-
fc á la o r a c i ó n , y la trifteza r i a , y no puede nadie hallar 
que daua en entrando en con verdad dañó que pueda 
el Ora to r io , que era menef- hazer, que no fuera mayor 
ter ayudarmede todo mi ani el no tenerla los que firuen a 
m o ( q u e dizen no le tengo Dios , y le quiere fcruir ,por-
p e q u e ñ o , y fe ha vifto me le que lo ha de dexar? Por cier-
- dio Dios harto mas que de to fino es por paífar con mas 
muger,fíno que le he emplea trabajo los t i abajos de la v i 
do mal) para for ja rme, y en d a , yo no lo puedo enten-
der. 
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puerta , para que en c l k no 
les dé contento. Cierto los 
he laftima: que a fu coila íir-
uen a DioslPorque á ios que 
tratan la oración „ el jnifmo 
Señor les haze la coña,, pues 
por vn poco de trabajo da 
guítOjpara que con el fe paf-
ien los trabajos. Porque def 
tos güitos que el Señor da á 
los que per íeueran en la ora-
ción íc tratara mucho: no d i -
go aqui nada^ folo digo, que 
para eítas mercedes tan gran 
des que me ha hecho a m i , es 
la puerta la oración; cerrada 
efta^no se como las hará^por 
que aunque quiera •entrar a 
regalarfe con vn alma y y re-
galarlayno ay por dóde^que 
la quiere fola, y l impia, y có 
gana de recibirlas; íi le po . 
nemos muchos tropiezos > y 
no ponemOsnadaen quitar^ 
l o s , como ha de venir a no-
fot ros , y queremos nos ha-
ga Dios grandes mercedes? 
Para que vean fumifericor-
dia,, y el gran bien que fue 
para mi no auer dexado la 
oracion^yleccion^di ié aqui, 
pues va tanto en entender la 
bateria que dá.eLdemonio a 
vn alma para ganarla, y el ar 
.tiíicio^y mifericordia có que 
ornarla á 
í i : y fe guarden de los p e l i -
gros que y O ÍIO me g u a r d é , Y 
íob re todo^poj amor de nuef 
t ro Señor ,y por el grande n -
inor con que anda grangean-
do tornarnos á íi ^  pido yo fe 
guarden de las oca í iones , 
porque pueftos en ellas no 
ay que fiar donde tantos ene 
migos nos combaten > y tan-
tas flaquezas ay en n o í o t r o s 
para defendernes. Quifiera 
yo faber figurar la captiui-
dad que en eljos tiepos t ra ía 
m i alma, porque bien enten-
día yo que lo eftaua, y jio.a-
cabauade entender ,en que, 
ni podia creer del todo, que 
lo que los CófeíTores no me 
.agrauauan tanto j fueiíc tan 
malojCOttio yo lo fentia en 
mi alma.Dixo.me vn0-»yen<^0 
yo a él con efcrupulo, que 
aunque tuuieiíe fubida ,con-
templacion , no me eran i n -
conueniente femejantes oca 
í ioncs,y tratos. Eíío era ya á 
l a p o í l r e j que yo iba con el 
fauorde Dios apa r t ándome 
mas de los peligros grandes, 
mas no rae quitaua del todo 
de la oca í ion .Como me vían 
con buenos defeos^y ocupa-
ción de o r a c i ó n , pareciaies 
haziamucho, mas entendía 
m i 
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m i alma que no era hazer l o en fu M a g c í l a d , y perderla 
cjue era obligada^ por quien d e t o d o p u n t o d e m i . Buíca-
deuia tanto i iaftima la ten- uaremedio;ha2iadiIigécias; 
go aorade l o mucho qucpaf masuo deuia entender^ que 
so, y el poco focorro que de todo aprouecha poco^fí qul -
ninguna^arte tenia „ fino de tada de todo punto la con-
Dios j y la mucha falida que fíanp de nofotros, no la p a -
lé dauan para fus paíTaticm- nemos en Dios. Defeaua v i -
p o s , y contentos, con dezir u i r , que bien entendia que 
eran l ic i tos . Pues el t o rmén- no v in i a , í ino que peleaua 
to cnlosfermonesno era pe con vnafombra de muerte^ 
q ú e ñ o 3 y era afícionadifliraa y no auia quien me diefle v i -
á e l los , demanera, que fí via da, y no lapodia yo tomarjy 
alguno predicar con e íp i r i - quien me la podia dar, tenia 
t u , y b i e n , Vn amor pa r tku - razó de no í o c o n erme, pues 
lar le cobraua, fin procurar- tantas vezes me auia tó rna-
l o y o , que no sé quien me le do á íij y yo dcxadole. 
ponia: caí inimca me parec ía 
tan mal fermon , que no le ^ A P 
oyeffe de buena gana, aun- WWf^ el S c í ^ f d(>fr€naY ^ 
que ai dicho de los que le alma, y darle iu^e» tan grandes 
©ian no.predicaífe bien. Si tmeBlasy a fortalecer fus y t m ~ 
era bueno , érame particular €^S Para "o efindefle, 
rec reac ión . De hablar de 
D i o s , ó o i r d e l , caí! nunca p V e s y á a n d a u a m i a l m a c a -
rne canfaua,eíl:o defpues que * fada, y aunque queria,no 
comencé oracion,Porvn ca- la dexauan defeanfarlas ru i -
bo tenia gran confuelo en n e s c o í l u m b r e s q t e n i a . A c a e 
í e s fermones, por otro me c i ó m e i que entrando v n día 
acormentauajporquc a l l i en- en el Oratorio , v i vna Ima-
tendía yo que no era lo que gen que auian uaido a l l i á 
auia de fer con mucha parte, guareiar,que fe auia huleado 
Suplicaua al Señor me ayu- para cierta fíeftaquefe hazia 
d a í í e , mas deuia fa l tar , á l o en cafa; era de Chr i í to muy 
que aora me parece, de no l lagado, y tan deuora , q en 
pouer eu todo la confianza mi r ándo l a j toda me mrbo 
de 
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íe verle t a l íporquerepre fcn hiz ie í fe lo que Ic fuplicauí» 
taua bien lo que pa ísó por Creo cierto m e a p r o u e c h ó j 
nofotros.Fue t á t o l o quelcn porque fuy mejorando mu-
t í le le lo mal que auia agrade cho dcfde enionces. T c n i i 
cido aquellas llagas, que el eíbe modo de orac ión y que 
coracó me parece le me par- como no podía difeurrir con 
t i a / y a r ró jeme cabe él con el entendimienro, procura-
grandiífimo derramamiento uareprcfentai 3. Chr i í to dé -
de lagrimas > fuplicandole tro de mi ^ y hallauame me-
me fori-alecieíTc ya de vna jor,, a mi parecéis en las par-
vez para no ofenderle. Era tes adonde le via mas ío lo , 
yo muy dcuota de la g lo r io - Pareciame a mi ^ que eílan^ 
faMadalcna, y muy muchas do folo „ y af l igido, como 
vezes penfaua en fu conuer- perfonanecefsicadajme auia 
fion, enefpecialquandoco- de admitir a m i . Deí tasf ím-
mulgauajque como fabia ef- plicidades tenia muchas; en 
taua allí c i e r to . e lSeñorden- efpecial niehallaua muy bié 
t ro de m i , poníame a fus enla orac ión del hueno^alli 
pies, pareciendome no eran era mi acompañar le , Penfa-
de defecbar mis lagrimas j y ua en aquel fudor , y aflic-
no íabia lo que dezia, que cion quca l l i auia tenido: íi 
harto hazia quien por íi: me podía 3 defeaua limpiarle a-
las confentia derrainar3pues quel tan penofo fudor ; mas 
tanprefto fe me oiuidauaa- a c u e r d ó m e , que jamas oíía-
qucl fentimiento ; y enco- ua determinarme a hazerlo 
mendauame á aquella g lo- como fe me reprefentauan 
riofa Santa, para que me al- mis pecados tan granes. Ef-
cancaffe p e r d ó n : mas ella tauame allí lo mas que me 
poí í rera vez de efta Imagen dexauan mis penfamienros 
que digo,me parece me apro con e l , porque eran muchos 
uechó mas, porque eítaua ya los que me atormencauan. 
muy defeonfíada de m i , y Muchos años , las mas no-
ponia toda mi confianza en ches , antes que me durmief-
Dios . ParccemCjledixeen- f e , quandopara dormir me 
tonces, que no me auia de e n c o m c n d a u a á D i o s , íiem-
Icuantar de a l l i ¿ haíta que prc penfaua ^npoco en eíie 
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paíTo de la orac ión del hucr- pccados.Encofas del C i c l o , 
tOjiun defdc que no eraMo- ni en coías íubidas > era mi 
japorque me dixeron fe ga- entendimiento tan groffero, 
ñauan muchos perdones; y que jamás por jamas las puc 
tengo para m i , que por aqui de imaginar, haila que por 
ganó muy mucho mi alma: o t ro modo el Señor me lat-
porque comencé a tener ora reprefentó . Tenia tan poca 
cion , fin faber que era , y habilidad para con el enten-
ya la coftumbre tan ordina^ dimiento reprefentar cofas, 
ria me hazia no dexar efto, que fino era lo que v í a , no 
como el no dexar de fanti- me aprouechaua nada de mi 
guarme para dormir . Pues imaginación x como hazen 
tornando a l o que dezia del otras p e r í b n a s , que pueden 
tormento, que me dauan los hazer repre íen tac iones a d ó -
penfamientos; eíto tiene ef- de fe rccogen.Yo folo pod ía 
te modo de proceder fin dif- penfar en Chrifto, como ho-
curfo de entendimiento,quc brei mas es afs^que jamás 1c 
e l alma ha de eftar muy ga- pude reprefentar en m i , por 
nada, o perdida; digo perdi- mas que leta fu hermofura, y 
da la confideracion, en apro vialmagcnes^fino comoqui6 
uechando, aproucchan mu- eílá ciego, o á efeuras, q a ü -
cho; porque es en amar. Mas que habla con alguna p e r í b -
parallegar aqu i , es muy a fu na, y vee, que eítá con ella, 
cofta , faluo a perfonas que porque fabe c ie r to , que eftá 
quiere el Señor muy en bre- a l l i ; d i g o , que e n t i e n d e y 
ue llegarlas a orac ió de quie cree que eftá a l l í , mas no le 
t u d , que yo conozco algu- vec. Defta manera me acae-
« a s , para las q van por aqui, cia a m i , quando penfaua en 
es bueno vn librOjpara pref- nueftro Señor . A efta caufa 
to recogerfe. Aprouechaua- era tan amiga de Imágenes , 
me a m i t a m b i é ver campos, Defventurados de los que 
agua, flores; en eftas cofas por fu culpa pierdéef tc bié; 
hallaua yo memoria delCria bien parece que no aman al 
dor ; digo, que me defperta- S e ñ o r ; porque íi le amaran, 
uan,y recog ían , y feruian de holgaranfe de ver fu retra-
l i b r o , y en mi ingra t i tud , y t ^ c o m o aca^aun da conten-
t a 
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to r c r el de quien fe quiere Dios, Como comencé a leer 
bien.En eftc tiempo me die- las ConfcfsionGs, p á r e c e m e 
ron las confeífiones de San" me v i a y o a l l i i C o m c n c é a en-
Agnftinjque parece el Señor comendarme mucho a efte 
lo o rdenó 3 porque yo no las g lo r io íb Santo, Quando l l e -
procuré^ni nunca las auiavif gué afu conuerfion^y i e i co-
to . Yo foy muy aficionada á mo oyó aquella voz en el 
San Aguf t in , porque el M o - huerto , no me parece fino 
nafterio adóde eftuue feglar que el Señor me la dio a m i , 
era de fu Orden , y también fegun fintió mi coracon; cf-
porauer fido pecador, que tune por gran rato,, que toda 
de los Santos, que defpues me deshazia en lagrimas , y 
de ferio , el Señor to rnó á íi, entre mi mifma có gran aflic 
hallaua yo mucho confuclo, cion^y fatiga,O que fufre vn 
pareciendome en ellos auia alma,valaine Dios , por per-
de hallar ayuda, y que como der la l ibertad que ama de 
los a u i a e l S c ñ o r p e r d o n a d o , t e n e r d e f e r f e ñ o r a , y quede 
pod ía h a z e r á m i , falvo, que tormentos padece i Yo me 
vna cofa me defconfolaua, admiro aoia comb podia v i -
como he d icho , que a ellos uir en tanto tormento; fea 
fola vna vez los auia el Se- Dios alabado , que me dió 
ñor llamado . y no tornauan vida para fahr de muerte taa 
a caer; y a mi eran ya an las, m o i \ a l ; pareceme que gp, i ;ó 
q u e e í t o m e f a d g a t i a ; m a s c ó - grandes tuerfas mi alma de 
fiderando en el a n )r que me la Diurna Mageftad , y que 
tema, t o m i u a a animarme, deuia oí r mis clamores , y 
que de fu mifcncord.a , ja- auer lailima de tantas lagri-
mas defconfié,de mi muchas mas. C o m e n c ó m e a crecer 
vezes.O valame Dios , como la afición de ei-^rmas t icm-' 
me efpanca la reziedumbre po c o n r l , y a c.ui arme de 
que tuuo mi alma, con tener l«ís ojos las oca iones ; porq * 
tantas ayudas de Dios i Ha- quijadas, luego me boluia a 
zeme citar temerófa lo poco amar fu M a g e í í a d , que bien 
que podía conmigo, y quan entendía yo,a mi parece", le 
atadame via^parano mede- amana, mas no entendía en 
terminar adarme clcl todo a que cíla el amar de veras a 
. T o m . I , g \Jx Dios^ 
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Dios^comolo aula de enten- yo era l i c i to pedirlo , mas 
d c i . N o me parece acabaua parec íame a mi 3 que lo es a 
^'o-de difponerme á querer- los que eílan difpueüos^ con 
le feriiir „ quando íuMagcf- auer procurado lo q es ver-
tad me comé^aua á t o r o a r a daderadeuocion, con todas 
tegalaiv N o parecejino que fus fuerzasque es no ofen-
l o que otros procuran con dera Dios^yef tar difpuef-
gran trabajo adquirir, gran- tos^y determinados para to-
geaua elSeñor conmigo^que do bien. Pareciame, que a-
y o lo quiíieífe recibir^ q era quellas mis lagrimas era mu-
ya en ellos poftreros años,, geriles,, y lin fuerza, pues no 
darme güilos, y regalos. Su- a lcanpua con elias lo que 
plicar yo me los dieífe,ni t ;r defeaua. Pues con todo creo 
nura de deuocion> jamas á me valieron i porque como 
el lo me atreui, folo le pedia digo, en efpecialdefpucsde 
me dieíTegi adamara que no eftas dos vezes de tan gran 
l e ofendieíTe 3 y me perdo- compunción dellas, y fatiga 
nafle mis grandes pecados, de mi coraf on ,comencé mas 
Como los via tan grandes^ a darme a orac ión ^ y atra-
aundefearregalos^ niguílo, , . tar menos en cofas que me 
qunca de atiuertencia ofía- dañaffen, aunque aun no las 
na: harto me parece hazia fu dexaua del todo i fino coma1 
piedad ^ y con verdad hazia digo, fueme ayudando Dios 
mucha mifericordia eonmi- a defviarmcj comonoeí la 'ua 
go en confentirme delante fu Mageftad cfperando íino 
de íi a y traerme a fu prefen- a lgún aparejo en mi > fueron 
eia, que via yo^íi tanto el no creciendo las mercedes ef-, 
i o procui ara^ noviniera.So- pirituales de la mancra que 
Javna vez en mi vida mea- d i r é .Cofa no vfada darlas el 
cuerdo pedirle güitos^ eñan- Señor ¿ íino a los que ef-
tio co mucha fequedad;y co- uvn en mas l impieza' 
mo aduerti lo q hazia^quedé de conciencia^ 
tanconfufajquelamifmafa- f^it^ 
t igade verme tan poco ha-
siíilde^Tie dio l o que me auia 
aireuido a pedir : bien fabia 
CAP* 
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C A P. X . Comienza fmdurdfks que entiendeipor * E i ^ e que 
mercedes que dSenorU habiten qUe quiere Dios "o obrad en* 
iaorACíúii;y.enlo quenas podemos enj jpp.^ o u c ¿ c (endtmtmo, 
v t fo t to twdtn y lomucho V,c aqu;iioq;cifllMa Poryc como 
mportaque entemamos tasmer *• r ha dicho,no 
cedcsqucelStnornosh^e. ñ d e ge í iad ie repre fen rf/jolrr^^ 
aqtHeneftoembjdjquedeaquidde ^ ninguna cola W4W cofas e» 
• Unte fe a f e m ó l o que efcnuiere, en t i éde . Primero ©mw, 
pues Umanddn dígtttanifarucu' aula tenido muy ca conftdcr*» 
Urmente:Us mercedes que leM- continuo vna ter- ciones , porf 
%eel Señor, nL¡ra j q u c en p a r - letUneocup* 
te algo della me r " / i 
TEnia yo algunas vezes, parece fe puede f J ^ I J l ^ 
como he dicho ( aunque pro curar :vn rega fone ddante* 
co mucha breuedad paíTaua) l o „ que n i bien es peroen rtali-
comienf o de lo que aora d i - todo fenfual , n i dad de yer-
re, Acaeciame enefta repre- bienefpiritual^to dad9 fiebre 
fentacion que hazia de po- do es dado ¿ c Pues hfíe^ot 
nerme cabe Chr i í lo , que he Pios.Mas parece v h s ™ lowe 
d i c h o y aun algunas vezes para eftonos po- ¡ . ¿ ^ n f i n m 
leyendo „ venirme a deshora demos mucho a- qtlevouTue 
v n íen t imien to de la prefen- yudar con coní í - ¿e emederco 
cia de D i o s , que en ninguna derar nueftra ba- moes,puesdi 
manera podia dudar que ef- xeza, y la ingrati ^enoobra.ef 
taua dentro de mi^ó yo toda tud que tenemos toes,nQdtf' 
engolfada en é l : efto no era con D i o s ; lo mu- cfY€*fin°cf 
manera de vi l ion ^ c r e ó l o choque hizo por ^ ^ / ^ 
llaman mi íhcaTcolog iaJuf - nofotros ^fuPaf- ¿hoqueenttS 
pende el alma de fuerte, que ííon con tan gra- de^eftoes^e 
toda# parec ía eftar fuera de ues dolores, fu v i U grande^s 
fu Ama la Voluntad j lame- da tanafligida^en ddchjetoque 
moria me parece eita cafi per deleytarnos de vee ,nof jr \ 
dida ; el entendimiento no ver fus obias , fu ^uendamu* 
difeurre a mi parecer, mas grandeza . loque > fin^ 
r • j i • PorQue yee i note pierde i mas c o m o d í n nosama;otras mu r 
i <t. r A v i r - — *s t a f ! t 0 e l eH -
go no obra , # fino efta co- chas cofas,q quie ji^^nolepue-
mo efpantad'o d e i o n m c h o co cuy dado quie- dcintcumev 
l oo i . I t D ? se te entender. 
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rcaprouccharj t rop ica l mu- Dios 1c li'azc eíla m e r e c i ya 
chas vezes en ellas, aunque cafi le parece no ay mas que 
no ande con mucha aduerten d e f e a r y fe da por bien pa-
cía: íi có efto ay algún amor, gada de todo quanto ha fer-
regalafe el almaj enternece- mdo^ y fobrale la razon^que 
fe el coraron 3 vienen lagr i - vna lagrima deftas ^ que co-
mas ^ algunas vezes parece mo d i g o , caíi nos las procu-
lasfacamos porfuerf apotras ramos(aunque fin Dios no fe 
e l Señor parece nos lahaze, haze eofa ( no me parece á 
para no podernos reíiftir, Pa mi que con todos los t r a & u 
rece nos paga fu Mageftad jos del mundofe puede com-
aquel cuydadito con vn don prar „ porque fe gana mucho 
tan grande, como es el con- con ellas i y que mas gaaan-
fuelo que da i vn alma ver cia que tener a lgún te í l imo-
que l lora por ta gran S.eñor: nio que con ten íamos aDiosí? 
y no me efpanto > que le fo- Afs i que quien áqui llegare, 
b r t l a r azón de confolarfe; a lábe le miicha , conozcafe 
rcgalafe a l l i , huelgafe a l l i . por muy deudor, porque ya 
Pareccme bien efta coiripa- parece le quiere para fu ca-
rac ion , que aora fe me ofre- f a , y efeogído para fu Rey-
ce , que fon ellos gozos de no, fino torna a t rás . N o c u -
oracion, como deuén fer los re de vnas humildades que 
que eftan en el Cielo,quc co ay, de que pienfe? tratar,qiic 
mo no ha vifto mas de lo que les parece humildad no en-
cl S e ñ o r , conforme a l o que tender que clScñor les va da 
merecen, quiere que veañ ,y do dones.Entcndamos bien, 
yeen fus pocos m é r i t o s , ca- b ieñ como ello es, que nos 
da vno ella contento con el los da Dios fin ningún mere-
lugar en que efta, con auer cimiento nueftro,y agradez-
tan grandifsima diferencia c a m o s l o á fu Mageftad: por-
de gozar a gozaren el C i é - que fino conocemos que re-
Í o , mucho mas que acá ay de c ibimos, no nos dcfpertare-
vnos gozos efpirituales a o- m o s á amar : y es cofa muy 
tros, que es grandifsima, Y cierta, que mientras mas ve-
verdaderameate vna alma moseftamos ricos,fobre co-
fa fus principio^ , auatjdo nocer fom»s pobres , mas 
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imientíMiosviene, el S e ñ o r , que no querr ía íí-
y aun mas verdadera humil- no hablar en é l ? He aqui vna 
dad; lo demás es acobardar joya^que aco rdándonos que 
el animo a parecer que no es es dada ^ ya la poíTccmos, 
capaz de grandes bienes, íi for jado combida á amar „ q 
en comenfando el Señor a es todo el bien de la ora^-
darfelos, comienza él á ate- c i o n , fundada íbb rc humi l -
m o n z a r f é con miedo de va- dad. Pues que fera quando 
náglor ia .CrcamoSj que quié vean en fu poder otras joyas 
nos da los bienes nos dará mas preciofas 3 como tienen 
gracia 3 para que en comen- ya recibidas algunos fieruos 
fando el demonio a tentar dcDioSjdemenofpreciodel 
en eíte cafoj le entendamos,, mundo , y aun de íi miímos? 
y fortaleza para reíi í t ír leidi- Efta c la ro , que íe han de te-
go^íi andamos con llaneza ner por masdeudores^y mas 
delante deDios^pretendien- obligados a feruir > y enten-
do contentar folo a e l , y no der „ que no teniamos nada 
a los hombres. Es coía muy deíto,, y á conocer la largue-, 
clara,que amamos mas a vna za del Seño r ; que á vn alma 
perfona j quando mucho fe tan pobre , y ruin ^ y de n in-
nos acuérda las buenas obras •gun merecimiento como la 
que nos haze. Pues íi esl ic i- m í a , que baltaua la primer 
to^ y tan mer i to r io^ue íiem joya d e í l a s , y fobraua para 
pre tengamos memoria y que m i , quifo hazerme con mas 
tenemos deDios el fer^y que riquezas que yo íupiera de-
nos c r ió de no nada ^ y que fear. Es meneíter íacar Per -
nos fuítenta,, y todos los de- cas de nueuo para feruir , y 
mas beneficios de íu muerte,, procurar nofer ingratos^por 
y trabajos^ que mucho anres que con eífa códic ion las da 
que nos cr ia í fe los tema he- el Señor ^ que fino vfamos 
chos por cada vno de los q bien del te foro , y del gran 
aora v iuen; porque n o f e r á e í lado en que nospone, nos 
l i c i t o que entienda yo y vea^ lo tornará á tomar^y quedar 
y confidere muchas vezes^ nos hemos muy mas pobres^ 
que folia hablar en vanida- y dará fu Mageí tad las joyas 
«les, y que aora me ha dado á quien iuzga ^ y aproueclie 
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con ellas aíi,» y á l o s otros, d é l a vefífad de l a F é ^ para 
Pues como aprouechara j y hazer obras muy perfe^aSi 
gal lará con largueza e l que que yo como miferabletoda 
no entiende que eftá r ico. Es lo he anido meneiler. Eí lo 
impoís ib le^conformea nuc í ellos lo d i r á n ; yo digo lo 
tra naturaleza 3 a mí pare- que ha paífado por mi „ co-
cer ^ tener animo para cofas mo me lo mandajuy fino fue* 
grandes, quien no entiende re b i e n , romperaloa quien 
cita fauorecido de Dios:por lo embio ^ que fabrá mejor 
que fomos tan miferableSj y entender lo que va mal 3 que 
tan inclinados a cofas de tie- yo . A quien fupHco por a-
rra 3 que mal p o d r á aborre- mor del Seüor 3 lo que he d i -
cer todo lo. de acá de hecho cho halla aqui de m i ruin v i -
con gran defafimiento „ quié áfr, y pecados > lo ptablique^ 
no entiende tiene alguna defde aora; doy licencia ^  y 
prenda de lo de al lá . Por- a todos mis Confcíro-res^quc 
que con cftos daneses adon- afsi lo. es a quien eíro v á ; y íi 
de el Señor nos dá la for ta - quiíieren kiego en mivida., 
leza > que por nueftros peca- porque no engañe mas al mu 
dos no ío t ro s perdimos. Y do, que pienfan ay en mi al-
maidefearafe defeontenten gunbien,, y c ie r to , cierto,, 
todos d e l , y le aborrezcan^, con verdad digo,a lo que ao 
y todas las. demás virtudes faentiendodemtquemeda; 
grandes que tienen los per- rá gran confuelo. Para l o 
f®^5tos>ÍIno tiene alguna prc- que de aqui adelante dixe-
da del amor que Dios le t ie- r e , no fe l a d o y , ni quiero, 
ne , y juntamente Fe viua, íi á alguien lo moftraren, d i -
Porque es tanmuerto nuef- gan quien es, por quien paf-
t ro natural , que nos vamos so, n i quien lo eferiuid^ que 
á l o que prefente vemos; y por ello no rae nombro , n i 
afsi eftos mifmosfauoreffon á nadie,fino efcriuirlohe to-
los que dcfpicrtan l a F e , y d o l o mejor que pueda por 
la f or lalccen. Ya puede fer no fer conocida, y afsi lo p i -
que yo como foy tan ruin do por amor de Dios. Bailan 
juzgo por mi,que otros avrá perfonas tan letradas, y gra-
z n e no ayan menefter mas ues , para autorizar alguna 
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cofa buena, fi ok Señor me deimsquelohande ver, ef-
dicrc gracia para dezirlaj criuo con l iber tad : de otra 
q u c í i lo fuere ferá fuya, y manera feria con gran cfcru-
no mia; porque yo fin letras., pulo 3 fuegi de dezirrais pe-
n i buena vida j n i fer infor- cados > que para efto ningu-
mada de letrado x ni de per- no tengo;para lo demás baf-
. fona ninguna ( porque folos ta fer muger para caerfeme 
los que me lo mandan eferi- las alas quanto mas muger, 
uir faben que lo efcriuOj y al y ruin. Y afsi lo que fuere 
pre ícn te no eítán aqui, y ca- mas de dezir í impleniente e l 
íi hurtando el tiempo j y con difeurfo de mi vida 3 tome 
pena ^ porque me eí loruo de vuefla merced pai a fi^ pues 
hilar ^ por e í l a ren cafa po- tato meha'importunado ef-
b r e , y con hartas ocupacio- criua alguna dec la rac ión de 
nes: anfi , que aunque el Se- las mercedes que me haze 
norme diera mas habilidad. Diosen la o r a c i ó n f í fuere 
y memoria, que aun con ef- conforme a las verdades de 
ca pu'dierame aprouechar de nuefíra fanta Fe C a t ó l i c a 3 y 
l o que he o ido , y le ído j mas fino V . m. l o queme luego, 
es poquifsima la que tengo) que yo a eño me íuge to iy 4 i 
a í s i , que íi algo bueno dixe- re l o que paífa por mi > para 
r e , lo quiere el Señor para que qttando fea conforme á 
algún bien „ l o que fuere ma- eílo pod rá hazer á V . m . a i -
Jo ferá de m i , y V . m . l o qui - gun prouecho, y fino defen-
t a r á . Para lo v n o , ni para lo gañará mi alma, para que no 
o t r o , ningún prouecho t ic- gane el demonio adonde me 
nedezir mi nombre: en vida parece gano y o , que ya fabe 
eílá c l a r o , que no fe ha de el Señor ( como defpues d i -
dezir de lo bueno , en muer- i e ) que íiemprc he p rocúra -
te no ay para que, fino para do bufear quien me dé luz» 
que p k r d a autoridad el b ic . Por claro que y o quiera de-
y no le dar ningún c r é d i t o , zir ellas colas de oracion,fe-
por fer dicho de perfona tan ra bien efcuro,para quien no 
baxa , y tan ruin > y por pen- tuuiere experiencia. A l g u -
íar V . m . -ha ráe í t o , que por nosimpedimeqtos d i r ^ q u e 
amor de lScñoxlep ido^y los a mi ciuc^^er l o i o n para 
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i r adelante cu eíte camino,, y 
otras cofas en que ay pel i -
gro de lo que el Señor me ha 
enfeñado por experiencia^ y 
defpaes t raiadolo yo coa 
grandes letrados ^ y perfo-
ras efpimuales de muchos 
años j y veen que en folos 
vemie y íiece años^ que ha 
que tengo orac ión , me ha 
dado fuMageítad la experic-
cia con andar ca tantos t ro-
p i c f os > y tan mal eílc cami-
no , que a otros en quarenta 
y í i e t e , y e n treinta y íicte^ 
que con penitencia, y íiem-
pre v i r tud ha caminado por 
e l . Sea bendito por t o d o , y 
firuafe de m i , por quien fu 
Magcftades, que bien fabe 
mi Señor , que no pretendo 
©tra cofa en efto, lino que 
fea alabado, y engrandeci-
do vn poquito , de ver , que 
en vn muladar tan fuz io , y 
d c m a l o l o r , h i z i e í í e huerto 
de tan fuaues flores. P l e g a á 
fuMage í tad , que por m i cul-
pa no las torne yo á arran-
car , y fe torne á fer lo que 
era. El lo pido yo por amor 
del Señor le pida V.m.piaes 
fabe la que foy con mas 
claridad , que aquí 
me l o ha dexa-
d o d e ¿ i r . 
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CAP. Xí. n^een queejía U f d t * 
de no Armrk ViiS con perfetciw 
en breue t'orfo ; connev^ák de-
clarar por una comparación , que 
pone quatro grados de oraciom-»} 
trat árido aquidelprifítero, es muy 
proiteckcfi para los que ctmten-
{ a n e a r a los que no tienen gufiM 
en la oración» 
pVeshab lando aora d é l o s 
-* que comienzan á íer íiCr-
uos del amor (que no me pa-
rece otra cola determinar-
nos a feguir por efte camino 
de orac ión , al que tamo nos 
amo) es rna dignidad tan grá 
d e , que me l é g a l o cí í raña-
mente en penfar en clla^por-
que el temor fcrui l luego va 
fuera, fí en eílc primei cita-
do vamos como hemos de i r , 
O Scáor de mi alma , y bien 
m i ó , porque no qu ih í t e sque 
en dc i e rminando íe vn alma 
á amaros con hazer lo que 
puede endexario todo por 
mejor fe emplear en ettea-
mor de D i o s , luego goza í í e 
de fubir á tener elle amor 
perfedo. M a l he dicho, auia 
dedez i r , y qucxai me , por-
que no queremos nc ío t rcs , , 
pues toda la falta nuc ína , es 
en no gozar luego d ^ a n grá 
d ign idad , pues en-l légandó 
a tener con perfección cpñ 
ver-
;ro amor de DioSj poíTeerla haz íenda . Parece 
trae conílgo todos los bie- también,, que dexemos í a h ó -
nes. Somos tan caros, y tan ra en ferReligiofos^ó en auer 
t a rd íos de darnos del todo á ya comentado a tener vida 
Dios^quc como fu Mageftad efpiritual^ y á feguir perfec-
RO quiere gozemos de cofa cion^y no nos han tocado en 
tan prcciofa fin gran precio, vn punto de honra , quando 
no acabamos de d i íponer - no fe nos a c u é r d a l a hemos 
nos.Bicn veo que no le ay co ya dado á D i o s , y nos que-
que fe pueda compiar tan remos tornar a alear có ella., 
gran bien en la tierra i mas y tomarfela^como dizen. de 
fi hizieífemos lo que pode- las manos^defpues de auerle 
mes, en no nos afsir a cofa de nueftra voluntad al pafe-
de l la , fino que todo nueftro cer hecho Señor . Afs i ion to 
cuydaáo, y trato fueffe en el das las otras cofas. Donofa 
Gic io i creoyo finduda¡,muy manera de bufear amor de 
en breue fe nos darla eíle Dios^ y luego le queremos a 
bic j fi en breue del todo nos manos llenas, á manera de 
difpuíieífemos^ como algu- dezir , tenernos nueftras afi-
nos Santos lo hizicronj mas ciOneSj yaque no procura-
parecenoSjque lo damos to- mos efetuar nueíiros defeos^ 
do v y es que ofrecemos á y no acabarlos de leuantar 
Dios l a i entaj ó los frutos^ y de la tierra^ y muchas con-
^uedaraonos con laraiz^ y folaciones efpirituales-con 
poíTefsion. Determinamo- cfto.No viene bien, ni me pa 
nos a ferpobres ^y esde grá rece fe compadece e í l ocon 
merecimiento 3 mas muchas eftotro. Afsi^ que porque no 
vezes tornamos a tener cuy- feacabadedarjunto^ no fe 
dadoj y diligencia, para que nos da por junto eíle teforo: 
no nos fa l t e , nofolo lo ne- pleg^ al S e ñ o r , <]uegota a 
ccíTario, fino lo fuperfluo, y ^ota nos le dé fu Mageí lad , 
a grangear los amigos que aunque fea coftandonos to-
rios lo dé,y ponernos en ma- dos los trabajos del mundo, 
yor cuy dado, y por ventura Harto gran mifericordia ha-
pe l ig ro , porque no nos f a l - ze a quien dá gracia, y ani-
tc , que ames ten íamos en mo par^determinarfe a pro-
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curár con todas fus fuercas ellos los que trabajan^ 
cite bien; porque fi perfeue- do el Señor el caudal^que ca 
ra, no fe niega Dios a nadie, los otros grados de orac ión 
poco a poco va habilitando lomases ^ozar, puefto.quc 
el animo, para que falga con primeros^y medianos^y pof-
cfta Vitoria.Digo animo,por. treros,todos l icúan fus Cru -
que fon tanras las cofas que zes, aunque diferentes, que 
el demonio pone delante a por efte camino q fue Chrif -
los pr incipios, para que no to , han de i r los que le figué, 
comience eíle camino de he- fino fe quiere perderry b i e n -
chój como quien fabe el da- aventurados trabajos , que-, 
ño » que de aqui le viene, no aun acá en la vida tan fobra-
folo en perder aquel alma> damente fe pagan. A v i é de 
íino a muchas ( í i e l que co- aprouecharme de alguna co-
mienza fe esfuerca con e l fa- paracion,queyolas quifie-
uor de Dios , a llegar a la cu- ra efeufar, por fer muger > y 
b i e de la perfección; creo ja eferiuir í implemcnte lo que 
más vá folo al Cielo , í iem- me mandansmas efte lengua-
pre lleua mucha gente tras je deefpiritu,es tanmalo de 
íijcorao a buenCapitanlc da declarar a los que no faben 
Dios quien vaya en fu com- letras, como yo,que a v i é de 
pañia . ) PoEclcs tantos pe l i - bufear algún modo, y podra 
gros, y dificultades delante, fer las menos vezes acierte a 
que no es meneí te rpoco ani^ que venga bien la compara-
mo para no tornar a t r á s , fí- c ion; ferui ra de dar recrea-
no muy mucho, y mucho fa- cion a V . a i . de ver tanta tor-
uor de Dios , Pues hablando peza. Pareceme aora a m i , 
de ios principios de los que que he l e í d o , o oido ella co-
ya vá determinados a feguir paracion, que como tengo 
efte bien,y a falir co eÜa em- mala memoria , ni sé adon-
preíí'a ( que de lo demás que de , ni a que prepofuo, nia$ 
comencé a dezir de miíhca para el mío aora contenta-
Teo log ia , que creo fe llama me. Ha de hazer cuerna el 
afsi^diré mas adeian te) en ef que comienza, que comien-
tos principios eltá todo el p á hazer vn huerto en t ie-
^aayor trabajo, p o r f í e fon ra muy infriy^üoía, y que l i e 
ua 
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y malas ycruas, para cafe mas agua i 6cTc vn r i o ; 
que fe deicy te el Señor . \ Su ó a r royo , efto fe riega muy 
Mageílad arranca las malas mejor j que queda mas har-
yeruaSj y hade plantar las ta la tierra de a<nia, y no fe 
buenas,?ues hagamos cuen- ha menefter regar tan a me-
ta que eftá ya hecho eíto qua nudo ^ y es menos trabajo 
do fe determina a tener ora- mucho del hortelano „ ó COQ 
cion vn alma j y lo ha come- llouer mucho^ que l o riega 
^ado á vfar 5 y con ayuda de el Señor íln trabajo ningimo 
Dios hemos de procurar,co- nueftro,, y es muy iin compa-
mo buenos hortelanos, que racio mejor ^ue todo lo que 
crezcan ellas plantas, y te- queda dicho. Aora „ pues,, 
nercuydado deregarlas^pa- aplicadascftasquatro mane-
ra que no le pierdan^íino que ras de agua, de que fe ha de 
yengan á echar flores, que fuí tentaref tehuer to^porque 
d(hi de íi gran o l o r , para dar fin ella perderfeha^es lo qué 
recreación á eí teSeñor nuef- a mi me haze al cafo,y ha pa-
rro , y aísi fe venga á deley- recido que fe podra declarar 
tar muchas vezes aeí la huer- algo dequarro grados de o-
t a , y a holgarfe entre eílas r a c i ó n , en que el Señor p o r 
virtudes. Pues veamos aora fu bondad lia puefto algunas 
ide la manera que fe puede re vezes mi alma. Plega a iu 'bó 
gar,para q entendamos lo q dad atine a dezirlo,de'manc-
hemos de hazer, y el traba- ra que aproueche a vna de 
j o que ftosha de coftar, íi es las perfonas que éíto me má-
mayor4a'ganancia', o h a í í a daronefcriuir ,quelahatrai-
que tanto tiempo fe ha de do el Señor en quatro me-
tefner. P a í e c e m e a milqiie fes harto mas adelante q y o 
fe puederegar de quatro má eílaua en diez y íiete a ñ o s : 
ñeras , o con facar el agua hafe difpueílo mejor; y af-
de vn p o f o , que es a nuef- íi íin trabajo fayoriegaefte 
t ro^ran trabajo^ ó con no- vergel con todas ellas qua-
r i a , y arcaduzes, jqus fe fa- t ro aguas, aunque la poí t re-
caeon vn t o rno : y o la he fa- ra aun no fe la dá ^ íino a go-
cado algunas vezesjes a me- t a s ^ a s v á defuerte^que pref 
»os trabajo que ^ilatro^y fa- to fe engolfar* en ella coa 
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ayuda del S e ñ o r : y guftarc,,. Efto es comee ar a Tacar agua 
que fe ria ^ íi le pareciere de- del po f o, y aun plega a Dios-
fa t inola manera del decía- la quiera tener; mas al me-
rar» De los que comienzan á nos no queda por noíotros, 
tener oración^ podemos de- que ya vamos a íacarla^ y ha 
z i r í b n l o s q u e lacanclagua zemosloque pedemos para 
del po^o^que es muy a fu tra regar eíias flores i y es Dios 
bajo, como tégo d icho , que tan bueno , que quando por 
han de canfarie en recoger loque fuMageílad fabe(por 
los fentidosi que como eít¿n ventura para gran prouecho 
acoftumbrados á andar der- nueí l ro) quiere que efté í eco 
ramadoSj es har to trabajo: e l po^o ^haziendolo que es 
han menefter irfe acoí lum- en nofotros , como buenos 
brando ano fe les dar nada hortelanos, fin agua fuílenta 
de ver „ ni o i r , y a ponerlo las flores, y haze crecer las 
por obra las horas de ora- virtudes:llamo aguaaqur las 
cion, fino eftar en foledad, y lagrimas,y aúque no las ay a, 
apa r t ados ,pc í a r fu vida paf- la ternwra, y fentimiemo m -
íada: aunque. eílOjprimcroSj tenor de d e u o a ó . Pues que 
y poítreros,todosloshande hará aquí el que vce,, que en 
hazer muchas vezes -. ay mas muchos días no ay lino fe-
y menos de penfar en eílo, quedad, y drfgulto 3 y desfa-
como defpues d i ré . A l pr in- bor, y tan mala gana para ve 
cipio andan con pena., que n i r a l aca re l agua, que lino 
no acaban de entender, que fe le acorda í íe , que haze p í a 
fe arrepienten de los peca- zer, y feruicio ai beñor de U 
dos^y Ir hazen,puesfe deter- huerta, y miraífc a no perder 
minan a feruir a Dios tan de todo lo feruido,y aun lo que 
veras. Han de procurar tra- efpera ganar, del gran tra-
tar de la vida de Chr i f to , y bajo que es echar muchas ve 
canfafe el entendimiento en zes el caldero en el p o c o , y 
efto. Halla aquí podemos ad facarle fin agua, lo dexana 
quir i r nofotros,entiendefe todo:y muchas vezesleacae 
conel fauordeDios ,quef in c e r j , aun para cito no le le 
e í l e , ya fe fabe no podemos a l f ar los braf os, ni p o d r á te 
tener vn buen peniamicnto. ner vn buen p é í a m i c n t o í q u c 
eíte 
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oncl cntcndimic ditopofo^pcnfaiMunc háíiít 
to,cntendido va que es el fa Bio^merced. Se que fon grú 
car agua del po^o. Pues co- difltmos, y me parece es me-
mo digo ,q hará aquiei hor • nefter mas animo, que para 
tclanoi? Alegrarle , y confo- otros muchos trabajos del 
larfe, y tener por grandifsi- mundo i mas he vifto c laro, 
ma merced de trabajar en q u e n o d c x a D i o s í i n g r á p r e -
huertodetan granEmpera- m i ó , a u n en e í l a v i d a ; por-
dor: y pues fabe le contenta que es afsi c ie r to , que con 
en aquello^ y fu intento no vna hora de las que el Señor 
ha de fer conrentarfe a fi , íi- me hadado de güito de í^def 
no a el i a lábe le mucho que pues acá me parece quedan 
haze del conüanf ajpues vee pagadastodas las congojas, 
que íin pa-garle nada tiene ta que en fuílentarme en Ta ora-
gran cuydado de lo que le cion mucho tiempo pafsé. 
encomendó , y ayúdele a lie- Tengo para m i , que quiere 
uar la Cruz^y pienfe^que to- e lSeñor dar muchas vezes al 
da la vida viuió en ella , y no pr inc ip io , y o tras a la poftre 
quiera acá fu Reyno,ni dexe ellos tormentos, y otras mu-
jamás la oració i y afsi fe de- chas tentaciones que fe ofre 
termine, aunque por toda la cen , para probar a fus ama-
vida le dure efta fequedad, dores, y faber íi p o d í a n be-
no dexaraChrifto caer con bc re lCa l i z , y ayudarle a 11c 
la Cruz : tiempo vendrá que uar la C r u z , antes que pon-
fe lo pague por jUnto:no aya ga en ellos grandes teforos: 
miedo que fe pierda el tra- y para bien nueftro,creo nos 
ba; o, a buen amo firue, m i - quiere fu Mageftad llenar 
randolo ef tá , no haga cafo por aqu i , para que entenda-
dc malos penfamientos, m i - mos bic lo poco que fomos: 
re que también los reprefen- porque fon de tan gran d i g -
taua el demonio a San Gero- nidad las mercedes de def-
nimo en el d e í i e r t o ; fu pre- pues^ que quiere por expe-
cio fe tienen eftos trabajos, r ienda veamos antes nueítra 
que como quien l o pafsó mu miferia primero que nos las 
chos a ñ o s , que quando vna d é , porque no nos acaezca 
gQta de agua facaua defte be lo que á Luzifer, Que hazeis 
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¥Tñ Snlor mío 5 que no fea 
para mayor bien del alma., 
que entendéis que es ya yuef 
tra , y que fe pone en vuef^ 
t ro poder>para.fcguirospor 
donde fucredes haíla muére-
te de CruZj y que eíU deter-
«niñada á ayudáros la a licr-
uar^ y a no dexaro* foJo con 
ella? Quien viere en íi efta 
deierrainacion, no ay que te 
mer , gente cfpirituaL no ay 
porque fe a f l ig i r ,pueños ya 
en taaalto grado , como es 
querer tratar a folas con 
D i o s , y dexar los paíTatiem-
pos del mundo, lomas eftá 
hecho, alabad por el lo a fu 
Mageftad, y fiad en fu bon-
dad > que nunca fal tó a fus 
amigos ; atapad os los ojos 
de penfar^porque da aaquel 
de tan pocos dias de dcuo-
c i o ^ y a mi no de tatos años . 
Creamos es todo para mas 
bien nueftro 3 guie fu Magef-
tad por donde quií iere y ya 
no íomos nueftros j í lnofu-
y o s , harta merced nos haze 
en querer que queramos ca-
bar en fu huerto y y eftarnos 
Cabe el Señor del ^ que cier-
to eílá co nofocrosiíi é lqu ie -
re que crezcan eftas plantas., 
y flores, a vnos con dar agua 
que laque dclle po^o^a otros 
fin d i z q u e fe. me d^ a mi J te . 
zed vtos^Scnor, loque qui£c> 
redes^oosofendayo^ nofe 
pierdan las virtudes,, i i algur-
« a m e aueisya dadbj por i o -
iavuef í ra bondad: padecer 
quieiio Señor j pues vos pa-
d c c i í k s ; cumplafe en mide 
todas maneras vueíti a volun 
tad^y no.plega á vueftra Ma-
geílad^que cofa de tanto p i e 
ció como vueítro amor,fe d é 
agiente que os íirua folo por 
güitos, Hafc de notar mu-
cho , y d i g o l o , porque lo se 
por experiencia^ que el a l -
ma que en eíle camino de ora 
cion mental comienza á ca-
minar con determinación ¿ y 
-puede acabar configo de na 
hazer mucho cafo, ni confo-
larfe, ni defcon ío la r íe mu-
cho^porque falten cftos guf-
tos^ y ternu r ^ , ó la dé el Se-
ñ o r , que tiene andado gran 
parte del camino, y no aya 
miedo de tornar a t r á s , aun-
que mas tropiece , porque 
va comentado el edificio en 
firme fundamento,Si,que no 
eftá el amor de Dios en te-
ner lagrimas^ n i eftos güilos, 
y ternura, que por la mayor 
parte los defeamos, y con-
folamonos con ellos, fino en 
(eiíuir con juít icia, y fonale-
fc^i'"' ' za 
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1O3 y humildad.Rc c ío , fino por otros, que a v r i 
cibirnias me parece a mí ef- muchos que lo ha que come-
£0^  quenodarnofotras na- ^aron, y nunca acaban dea-
da. Para mugercitas como cabar, y creo es gran parte 
yo flacas} y con poca forta- cíie no abracar la Cruz def^ 
leza, me parece a mi conuie- de el principio. Qnc anda-
ne(comoaora lo haze DÍOS) ran afligidos^ pareciendoles 
llenarme con regalos^ por- no hazen nada, en dexando 
que pueda fuFnr algmios tra de obrar el entendimiento, 
bajos, que ha querido fuA^- no lo pueden fuf r i r , y por 
geílad tenga; mas para fier- ventura entonces e n g ó r d a l a 
nos de Dios,hombres de to- voluntad, y toma fuerzas, y 
mo, de letras,}7 cn tendimié- no lo enrienden ellos. H c -
t o , que veo hazer tanto cafo mos de p e n í a r , que no mira 
de que Dios no les dá deuo- el Señor en eftas cofas > que 
c i o n , queme haze difgufto aunque a nofotros nosparc-
o i r lo . N o digo yo que no la cen faltas, no lo fon i ya fa-
tomen íi Dios íe la da ^ y la be fu Mageftad nueftra mife-
tengan en mucho, porque en r í a , y baxo natural , mejor 
tonces vera lu Magettad que que nofotros mi ímos , y fabe 
conuiene: mas que quando q^c ya eftas almas defeaa 
nola tuuieren , quenofefa- hemprepenfarencl,y amar-
t iguen, y que entiendan que i e ; efta de te rminac ión es l a 
n o e s m e n e í t e r , pues fuMa- que quiere : eitotro af l igi-
geftad no la dá , y anden fe- miento, que nos damos , no 
ñores de íi mifmos. Crean firuede mas de inquietar ef 
queesfa l ta ,yoloheproba- a l m a , y í i a u i a d e e í t a r inha-
d o , y v i l i o . Crean , que es paraaprouechar vna ho-
imperfeccion , y no andar que lo eílé quatto. Por-
con l ibertad de efpiritu,fino que muy muchas vezes ( y o 
flacos, para acometer. Efto tengo.grandiíTima exptr ien-
n o l o digo tanto por los que cia del lo ,y seque esv erdad, 
comienzan , aunque pongo porque lo he mirado co cuy-i-
tanto en ello,porque les i m - dado , y tratado deípues a 
porta mucho coinencar con perfonas efpirituales ) vie-
cfta l ibe r tad , y ¿ ¿ i c r m i n a - ne de indifpoíicion corpo-
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ral 3 que lomos tan mifera- de caridad , y de lecc ión , 
bles „ que participa eíta en- aunque a vezesaun nc ella-
carceladita deí ta pobre aU rapara e í l o , íirua enicrces 
madelas mifenas del cuer- al cuerpo por amor deDics , 
po 3 y las mudanzas de los porq otras vezes n uchas l l i -
tiempos: y las bueltas de los ua á el alma^y tome algunos 
humores muchas vezes ha- pa í ía t i empos í an tos de con-
zen^ que fin culpa fuya no uerfaciones, que l o l c í m , d 
pueda hazer lo que quierCj, irfe al campo ^ como acón* 
l ino que padezca de todas femare el ConfeíTor: y en to -
maneras; y mientras m a s í a do esgrancofa lacxperien-
quierenforc ar en eftos t iem- cia^que da a entender lo que 
pos4 es p e o r y dura mas e l nos conuiene a y en todo fe 
mal^íino que aya diícrecion^ íirue Dios^ fuaue es fu yugoA 
para ver quando esdefto^ y y es gran negocio no traer 
no la ahoguen a la pobre; el alma arrallradaj como di-. 
entiendan fon enfermosimu- zen^ fino llenarla con fuaui-
defe la hora de la oración^ y dad „ para fu mayor api oi:e-
hartas vezes fera algunos chamicnio, Aíli que torno 
dias, Paífen como pudieren a auifar^ y aunque lo diga 
eftc deftierro, que harta ma- muchas vezes no va nada^. 
laventura es de vnalma^ que que importa mucho á que de 
ama a Dios nueílro Señor^ fequedades ^ n i de inquie-
verque viue enefta miferiaA t u d , y dií trairaiento en los 
y que no puede lo que quie- penfamientos^nadie fe aprie 
r e j por tener tan mal huef- t e , ni afli ja, íi quiere ganar 
p e d e o m o e s e í l e cuerpo,Di- l ibertad de efpiritu , y na 
xe có d j í c rec ion ,po iq algu- andar í iemprea i ibu íado ico 
na vez el demonio lo hará ; micncea no fe efpantar de la 
y afsi es b ien , ni íiempre de- Cruz,y verá como fe la ayu-
xar la orac ión , quando ay da también a licuar el Se* 
grandiftraimiento, y turba- ñ o r , y con el contento que 
cion en el entendimiento, n i anda» y el prouecho que fa-^  
fiempre atormentar el alma ca de todo ; porque ya .fe 
a lo que no puede jotras co- vee, quefi el po^o no ma* 
ías ay exteriores de obras na , que nMoiros no pode-
ÍHOS 
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mos poner el agua ; verdad zovi r tuofo > y la pena muy 
es^que no hemos de eftar def meritoria. Deí la manera ion 
cuydados y para quando la todas las cofas que caufan 
aya facarla; porque enton- deuocion, adquirida con el 
e e s y a quiere D i o s por efte entendimiento en parre., aü -
medio multipl icar las v i r - que no podida merecer „ n i 
tudes. ganar „ ííno la de Dios. Hí-
tale muy bien a vn alma^que 
CAP. Xll. Vrofigueen e¡le primer no la han íubido de aquí,, no 
ejlado ydi^ eh*}*donde podemos procurar íubir e l la : y noce-
llegar cjnelfauorde Dt jjporno fe cíto mucho j p01.qlie no le 
lutros mil mos, y el daño que es u ^ J J i . - ¿.n te" 11 . aprouechara mas de perder, querer 9hált* que el benor h baga, J , n n . r i 
JubtrelefímtlactUsfobrenaw* Pucde en efte eliado hazer 
ralesjextraordMArús. muchos ados , para de:er-
minarfe a hazer mucho por 
1 0 que he pretendido dar D i o s , y defpsRar clamor; ' á e n t e n d e r e n eíie capi- otros para ayudar a crecer 
tulo paíTado, aunque me he las virtudes , conforme a l o 
diuercido mucho en otras co que dize vn l i b r o , llamado 
fas, por parecerme muy ne- Ar t e de fenur a D i o s , que 
ceíTarias „ es dezir , haáa lo es muy bueno, y apropiado, 
que podemos noíberos ad- para l^s que eilan en eíie ef-
qui r i r ,y como en eíta prime- t ado , porque obra el enten-
xa deuocion podemos nofo- d imiemo. Puede repiefen-
tros ayudarnos algo , por- tarfe delante de C l i r ü l o , y 
que en penfar, y c í cudnña r acoftumbrarfe a enamorarle 
l o que e lSeñor pafsó por no- mucho de fu fagrada huma* 
.fotros, mueuenos a compaf- nidad,y traerle íiempre con-
í i o n , y es fabrofae í la pena, figo, y hablar con é l , pe-
y lagrimas,qne pj oceden de dir le para fus necefsidadcs, 
a q u i , y de penlar la gloria y quexarfe de fus trabajos, 
que efpcramos , y el amor alegrarfp con él en fus con-
que el Señor nos tuuo , y fu tentos , y no oluidarle por 
refurreccion , mueuenos á ellos,Íin procurar oraciones 
g o z o , que ni es del todo ef- compueítas , fino palabras, 
p i r i t u a l , ni íení ua l , íino go- conforme a fus defeos, y ne-
T o m . I , ^ É É £ 2 c c ü 
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cefsidades.Es excelente ma- en humildad „ mientras mas;, 
ñe ra de aprouechar j y muy llegados a Dios , raas ade-
enbreue; y quien trabajare lame ha de i r efta v i r tud „ y 
á traer con figo cfta preciofa íino^ va todo perdido: y pa-
compañia^ y fe aprouecha- rece algún genero de fober-
re mucho, de l l a , y de veras u U j querer nofotros f u b i r i 
cobrare amor a eííe Señor,, a mas, pues Dios haze dema-
quien tanto deucmos 3 yole fiado > fegun fomosj en alie-
doy por aprouechado. Para garnos cercade-fi. N o fe ha 
efto.no.fe noshade dar nada de entender ^ que digo efto 
denotener deuocion^como por el fubir con el penfa-
tengo dicho ^ fino agrade- mi-ento a penfar cofas alias 
cer al Señor 3 que nos dexa del Cielo o de D i o s , y las 
andar defeofos de conten- giandezasque allaay , y fu 
tarle ^ aunque fean flacas las, gran f ab idu r i aporque aun-
obras. Elle modo detraer á que yo nunca lo bize ( que 
Chr i í lo con nofo t ro s, apro- no^ tenia habilidad , com a 
uechaen toidos citados, y es he d icho , y m e hallaua taa 
yamedio fegurifsimOj para ruin , que aun para penfar 
i r aprouechando en el p r i - cofas de la tierra me hazia 
mero., y llegar en. breue al Dios merced, de que entcn-
í e g u n d p gradb die o rac ión , dieífe efta verdad , que no, 
y para los poí l re ros andar era poco atreuimiento,quan. 
áeguros de los peligros, que to mas para las del Cie lo) 
« i demonio puede poner, otras perfonas fe aproue-
Pucs efto es lo que pode- charán , en cfpccial íi t i c -
mos ;. quien qyiíiere paífar nen letras, que esvn gran-
de aqui , . y le.uantar el cfpi- de teforo para eíle excrci-
r i t u afentir guílos,.que no íe c ío , a mi parecer >. íi fon con 
Jos dan , es perder lo v n o , y htimildad. De vnosdias acá 
lo otro , a mi parecer, por- lohe vifto por algunos letra 
que es.fobrenatural, y per- dos,que ha poco que comen 
dido el entendimiento, que- ^arort , y han aprouechado 
dafc el alma d e í i e r t a , y con muy mucho , y efto me ha-
mucha fequedad: y como ef- ze.tener grandes aní ías ,por-
te edificio todo ya fundado que muchos fudíeii .g/pir i-
7 tus*-
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t ó a l e s , Como adelante d i ré , tender có todas u e! mgock 
Pues lo que digo y no fe fu- nueftras dil igen- *nb>lQy€r>y 
baa fin que Djos los fuba, es cias de tierra en w™"**^™* 
lenguaje de efp i r i tu , enten- muchos años . O- t*»* ? ^ ^ j * 
derme ha quien tuuiei c algu cupar las poten- f0)77^ rMe. 
na experiencia^ que yo no lo cias del alma, y goen i lU qué 
se dezif^fi por equino fé en- penfar hazerlas Utnaendem 
tiende. En la m i í ü c a T e o l o - eílar quedas, es «rxw.Dcw*. 
gia , que comencé a dezir, defatino : y tor- ^ra.qucquiS 
pierde de obrar el en tendí - no a dezir^ que ffl0 Fa<icíc» 
miento^ porque le fufpende aunque nó fe en- P** f l t * * f & : 
*Elf*fpSn~ P^ 05 > ^  como tiende, es de no }KW[¡enn^ 
derDtQselfe. deípues de clara- gran humildad, dmiemo en-
fxmtétOtoen- re mas, íi fupie- aunque no con clauado <n lo 
teniimietode r e , y él me diere culpa, con pena gwf ^o^' 
que hxhlaa. para ello fu fa- f i , que ferá t r a - f ^ ^ ' * » 
%utla si *** uor; prefumir,ni bajo perdido , y ^ l ^ t a i 
i í r e ,y lo lU- n r J r r J ! i - ardiendo e» 
peníar de fufpen queda el almaco y » 
m* mijtícá ^ . r n j - r / i n amor ddio 
Teologices derle nosotros, V^dlfgüftlllo^CO ¿ ¿ ^ . ^ 
prefentarlede ^ io que digo mo qme va á fal- memoria del 
Umevtthíd- no fe haga , ni fe tar,y le aífen por rocío o í ^ t : 
todecoftsfo' dexc de o b r a r c ó detras^queya pa porque el al-
brenMuraks, é l , poraue nos rece ha emplea- ocupad* 
rdtmas,cm quedaremosbo- do fu fuerca, y ^ 
fundir en el ¿ r • • u n r /• % r prehnte , ha 
* ^.*4 bos^y f r í o s n i hallafc ím e í ec - Y J * > "a 
zran copia de . iJ * J . adatte etr* 
emos lovno , tuar lo que con memoria. 
o t r o ; q q u á - ella quena ha- pUeSdefte de 
yifta fimple, do clScñor le fuf zer; y en la poca uamtento, 9 
yfindtfcHrfo, pende , y haze gananciaq que- f4penfio*hd$ 
mconfdera para r , dale de da^verá quien lo ^ ^ « / b -
c/o«} n i m - que fe efoante, y quií ierc mirar,ef henatural, 
ie ocupe, y que te poquil io de ^ K " > 
tanta pitrca, r 1 / / 1 t J 1 1 yuenuehrad 
que no p»cdc ^ difeumr en- falca de humil-
átc deH ona tienda masen vn dad^ que he d i - propia^nnc 
cop, mdnter credo,que nofo- choj porque eíto p ane , f fei* 
f/r/r. r«op4 trps podca^osen nene excelente zfryilitij, j 
TomJ, 
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nAditpreftunA cita vi r tud 3 que ñor me daua, para que fe' l o 
denarfe deft* no ayobra a quié fupieífe 4e?ir i y e$ cierto, 
mmm'Atan- ei¡a a c o m p a ñ e , que era tata, m i torpeza, quQ 
teí^ . / ^„o' que dexeelalma p o c o , n imucbómeap j roue* 
p l y ^ e x c e - difguftada. Pare chaiia,ó quena el S e ñ o r ( c o -
detoda mtef cemelo hedado mo íu M^geítad fuefiempre, 
m mdu'tm, a en te ie r , y por mi Maeftro¿íea por todo be- . 
yafufini em vemura ferá fo-, d i t o , que harta confuiion e i 
bal ie. lo otro, lo para mi r a b í a para m i , poder dezrr ello co 
P^' / ' f el Señor los ojos verdad) que no tuuieíTe á na-^  
faltuie^mmil. ^ jos ie |0 j ^ ^ agradecenv fin que-. 
deihhum yer^n con uex- . r e r , n i pedirlo (que eneito 
dre, covgmi periécia3que por no he fido nada curiofa;por-
de c w f i j o r poca que' feajuc que fuera v i r tud ferio 3 fino 
me ay hb/js go lo entenderá , en otras vanidades ) darme-. 
dv oraüJ/¡ue Hartos años ef- l o Dios en vn punto a enten». 
a ^ tuue y o que leia. der con toda cLmdad^ y pa-
l í í or4/3)lil*€ muchas cofas; v m í aber lo de ¿ i r : demaiera^ 
penfaméto to no «"^pdia .na-- . que f e e í p a n t a u a n , y y o mas. 
taímfye.y'jw da .da l lasy mu- que mis ConfeíTores. , por-
m d g m n e n cho tiempo,que. que entendía mejor mi tor-
la im^mcd aúquc me lo da- peza, Eilo ha poco, y afsi lo 
co f inwgméi ua. Dios^palabm que el Señor no me ha eme*. 
M t w refa' n o fabia dezir, ñado, .no lo procuro, iíao es. 
lleude (¡riefii para darlo á en- loque toca a mi conciencia, 
f f m h n d t m w á < x > ^ no Torno otra vez a auijar que. 
tos. m e h a c o i t a d o e í vamuchoennolub i r el eípi 
to poqo trabajoj r i t u , fi el Señor no lo fubie-
quandofuMagví fad quiere, r e , q u e e o í a es fe enuende 
en vn punto lo enfeña codo^ luego; en eípecial para mu-
demanera, que yo me.efpan- geres es mas malo A que po-
to . Vna cofa puedo dezir có dra el demonio caufar aigu-
verdad , que aunque habla- na i lu i ion , aunque tengo por 
na con muchas perfonas ef- c i e n o s o coníiente el Señor 
pirituales , que querian dar- dañe á quien con humildad 
me a cmender 1^ que el Se- ^ i | i ^ * ^ e á a r * ®* 
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facaiamas prouecho, y ga- es andar con temor de fcpa-
nancia, por donde el demo- ra no fe fiar poco , ni mucho 
nio l e p e n í a r e hazer perder, deponerfeenocanon, don-
Por íer cite camino de los de fuele o f e n d e r á Dios , que 
primeros mas vfado , é i m - eíto es muy neceí íar io , haíta 
portar mucho los auifos que eftar ya muy entero en la Wr 
he dado, me he alargado ta- t ü d ; y no ay muchos que l o 
t o , y avranlos eferuo en o- puedan etí.ar t an to , que en 
tras partes muy mejor, yo lo oca í iones aparejadas i fu na 
confíeífo , y que con harta rural íe puedan defcuydar. 
confuíion , y vergüenza lo Que í iempre mientras v i u i -
heefcr i tOi aunque no tanta mos, aun por humildad, es 
como ama de tener. Sea el bien conocer nueftra mife-
Señor bendito por todo,que rabie naturaleza: mas ay mu 
avnacomoyo,quierc ,y co- chas colas adonde fe fufre 
í ienie ,quc hable en cofas fu- ( como he dicho ) tomar re-
yas,talcs,y caníubidas . c r e a c i ó n , aun para tornara 
la orac ión mas fuertes. En 
CÁP.XIII Pfofettenef lepñmef todo es mcneí tcrd i fcrec ion. 
ejládo , yyon->(iu {op*r<t algunas Tener gran cor fían ca , por-
tentAciones, que dátmonio futle que couiere milchó no apo-
poneralgunas ye^es, y dk mifos car los deleos, íino creer de 
pAra dfasits mujpromchofo. Dios , que íi nos e s í o r p m o s 
poco a poco , annquc no fea 
HAme parecido dez i ra l - luego , podremos'lleg? \ ganas ^en aciones que lo que iimchos Santos con fu 
he . i i l o , que le t^eren a los fauor; que íi ellos nunca fe 
pr inc ip ios , y aigunas he ^e- deLenruraran á defcarlo, y 
nido y o , y dar algunos aui- poco a poco ponerlo por o-
fos de colas que me parecen b ra , no lubieian a tan al to 
neceflanas. Pues procúre le dcado. Qujere íu ivlageftad, 
á los principios andar con y es amigo de animas ánimD 
alegria,y l ibe r í ad ;queay a l - las, como vayan con huali l -
gunas perfonas , que parece dad , y ninguna confianca de 
fe les ha de i r la deuocion, íi íi; y no he v iko ninguna de í -
fe d e i c u y d a n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a s , que quede baxa en eíie 
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camino 3 y ningún alma co-
bai de^aun có amparo de hu-
mildad,, que en muchos años 
ande lo que eílos otros en 
muy pocos.Hfpácame lo mu-
cho que haic en eíte camino 
animarfe a grandes cofas ^  
aunque luego no tenga fuer-
fas ^ el alma da vn hue lo , y 
llega á miichav aunque co-
mo áuezi t^> que tiene pelo 
malo , q^nfa, y queda. Ot ro 
t iempo t ía ia yo delante mu-
chas vezes, lo que dize San 
•Pablos que todo fe puede en 
Xhosren mi bien entendía no 
p o d í a nada.Eftomeaproue-
chó mucho ^ y lo que dizc 
"San Agul l in : Dame Señor lo 
que me mandas, y manda lo 
que quií ieres, Peniaua mu-
chas vezes, que no auia per-
d ido nada San Pedro en ar-
rojarfe en la mar , aunque 
xiefpues temió . Hlas prime-
aras deierminaciones fon gra 
c o f a , aunque en elie prime-
TO eftado > es menefter irfe 
mas deteniendo , y atados a 
l a diferecion x y parecer de 
M a e í l r o : mas han de. mirar, 
^lue fea t a l , que no les enfe-
¿ e a fer fapos^ m que fe con-
tente con que fe mueí t ree l 
alma á folo ca^ar lagart i-
jas.Siempre la-humildad 4e-
DRÉ 
l an tc , para entender * 
no han de venir eílas fuer^ 
$:as de las nueílras. Mases 
mencíter entendamos > co-
mo ha de fer cita humildad; 
porque creo el demonio ha-
ze mucho daño , para n o i r 
muy adelante gente que t ie-
ne oracion,con hazerlos en-
tender mal de la humildad^ 
haziendo ^ que nos parezca 
fotberuia tener grandes de-
feos y querer imitar a los 
Santos, y defearfer M á r t i -
res., Luego nosdize Aó haze 
entender ^ que las cofas de 
tos Santos>> fon para admi-
rar j mas no parahazerlas los. 
quefomos pecadores. Eí lo 
también lo digp. yo x, mas. 
hemos de mirar qual es de 
cfpantar, y qual5 de imitar;, 
porque no feria bien ^íi^na^ 
perfona flaca, y aiferma fe 
puíiefle en muchos ayunos,, 
y penitencias afpcras, yen-
dofe avn d e í i e r t o , adonde 
n i pudieífe donmr ,n i tuuief-
fe que comer ^  dcofas feme-
)antes: mas. penfar que nos 
podemos esforzar , con e l 
fauor de Dios a tener vn g rá 
defpreciode mundo j v n n o 
eílimar h o n r a , vn no eftar 
atado a la^hazienday. Que te-
nemos, vaos corazones tai$ 
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, que parece nos aprouechar , n i me ha rán 
ha de fal car la tierra,en que- creer es buena, porque la he 
r i é n d o n o s d e f e u y d a r v n p o - prohado: y fiempre me ef-
co del cuerpo, y dar al e íp i - tutuera a f s i / i e l e lSeñor por 
r i t u . Luego parece ayuda al fu bondad no me enfeñara 
recogimiento tener mny b ié otro atajo. Aunque en e ñ o 
l o que es menefter „ porque d e í e o s , fiempre los tune 
los cuy dados inquietan á la grandes , mas procuraua ef-
orac ión . De eílo me p e f a á toque he d i c h o , tener ora-
m i , que tengamos tan poca cion J mas viuir á mi plazei\ 
confianza de Dios > y tanto Creo fi huuiera quien me fa-
amorpropio^qucnosrnquie cara á b o l a r m a s ^ mehuuie-
teeffe cuydado. Y es afsi, ra pueíto en que cílos defeos 
que adonde eílá tan poco fueran con obra; mas ay p o í 
medrado el efpiritu como ef nueltros pecados tan pocos, 
to^vnas nadenasnos dán t an tan contados^ueno tengan 
gran trabajo , cymo a otros d i lc reaon demafiada en eí lc 
cofas grandes, y de mucho c a í o , que creo es harta cau-
t o m o , y en nueftro fefo pre- fa^ para que tos que comien-
fumimosdeefpirituales.Pa- «o vayan mas prefto i 
recemeaora á mi efta mane- g1"211 perfección i porque el 
ra de caminar , vn querer Señor nunca f a l t a , n i queda, 
concerrar cuerpo , y alma, p p r é l > n o í o t r o s fomoslos 
para no perder acá el defean fal tos , y miferables, Tam-
ío , y gozar a l U de Dios : y bien fe pueden imitar los Sá-
afsi fera e l lo x íi fe anda en tos en procurar foiedad , y 
juíl icia > y vamos aííidos a fiíencioj y otras muchas vir--
v i r tud ^ mas es paífo de ga- tudes , que no nos mataran 
l l i n a , nunca con él fe l lega- cftos negros cuerpos, que 
ra á l i b e r t a d de eípinru^Ma- tan concertadamete fe quic-
nera de proceder muy bire- renrilewarparadefeoncertar 
na me parece para citado ¿ e el ajmap, y el demonio ayu-
cafados „ qiie han de i r con* da mucho á hazerlo^ inhabr-
forrae a fu llamainiento^mas leSí,. quando vee vn poco de 
paraotro e í lado en ninguna temor: no quiere el mas pa-
manera ,dcíeo tal maneu d^ r^fa^ernog ea t e í \de i5 que 
t o -
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todo nos ha de matar, y qui - tacioncs luego muy ordi i iá-
tar la íalud:haíi:a en tener la- r iá , que es delear,, que todos 
j n m a s , nos haze temer de ífeanmuy efpíntualcs, , como 
cegar. He pa í iado por efto, comiencana guüar del íof^ 
y por elfo^io s é j y no sé yo fiego^y gananoa que es. E l 
que mejor vií la , n i lá lud po- delearlo no es malo^ el p ro -
demos defear > que perderla curarlo pod r í a l e r no b i eno, 
por ta l caufa. Como foy tan íino ay mucha dií crecion 3 y 
enferma^haíta que me deter- di ís imulacion en hazerfe de 
mineen no hazer cafo del manera j que no parezca en-
cuerpo, ni de la fa lud , liem- feñan» porque qiucn huuiere 
prceltuue atada íin valer na- de hazer algún prouccho en 
d a , y aora hago bien poco, eíte calo 3 es mei eíter que 
Mas como q m í o D i o s enten- tenga las vinudes muy íue r -
diefife efte ardid del demo- tes ^ para que no de tentacio 
nio ,y como me ponia delan- a los otros. Acaecióme a m i , 
te el perder la fa lud , dezia y por eíTo lo cnriendo,quan-
y o : Poco vá en que me mué- do ( como he dicho ) procu-
ra i fi el defcanlo* N o h e y a rauaque otras tuuieííen ora-
menefter defcáío, fino Cruz, ciom.que como por vna par-
Afs i otras co ías . V i cía- teme veían hablar granees 
ro , que en muy muchas, coías del gran b i e n , que era 
aunque yo de hecho foy hár* tener orac ió iy por o.ra par-
t o enferma, que era terita- teme veían con gran pobie-
c i o d e l d e m o n i o , ó f l o x e d a d zade vi r tudes , tererla yo^ 
in ia ; q u e d e f p u e s q ú e n o e f * t ra ía las tentadas, y dafati-
toy tan mirada, y regalada, ^adas, y con ha r í a r a z ó , que 
tengo mucha mas falud. Afs i dcfpués me lo han renido a 
que va mucho a los pnnci - dez i r , porque no íabian co-
pios d e c o m c t i f a r o r a c i ó n á mofe pod ía compadecerlo 
no amilanar los penfamien- vno con lo o t r o , y era caufa 
tos: y c réanme efto, porque de no ter er por malo lo que 
lo tengo por experiencia. Y de fuyo lo era, por ver que 
para que efcarmientc en m i , lo hazia yo algunas vezes, 
aun podria aprouechar de- quandoles parecía algo bica 
l i r citas mis taitas. Otra ^ ^ - . ¿ j ^ j - Y cito haze ei demo-
n io . 
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é i o / q u e parece fe ayuda de 
las vmuaes q-tenciiios buc-
eas, para auioruar en lo que* 
pucae, el mal que preLenae, 
que por poco que lea, quan-
CoQb ea vna comunidad, de-. 
Uwt ^a.:a.r muciio; quá io masA 
que lo q"e yo hazia malo era 
muy madap > y aiSA ea mLl* 
chos auos íoias a es le apro--
uecharon de io que les ac-
ziaj y a e í p u e s q u e el Ssñor 
me amaaauo mas tuercas ea 
la vircudj, íe ap rouccharó en 
desjd ires años nmchasj co-
mo delpues du e.. Y un eito. 
ay o u o gran inconucnieniCj 
que es pgrdcr el alma ^ po rq 
l o mas q be»nos de procurar 
al principio es. fo io lener 
cuy dado de íí ío ia> y hazer 
cuenta ^ qu< no ay en Ja de-
n a uno ü i o s , . y éila^ y eílo. 
es l o g ú e l e cóuieue mucho,. 
D a o i r a Len.acioí i jy todas, 
van con vn ¿ d o de v i r m i 
( que es m e n e í t e r e n . e n d e r -
le , y andar con cuy dad) ) de-
pena de los pecaaos^y ral.as 
que v é c e n l o s otros. Pone e l 
demonio, quees íola pena 
de querer que no ofeadaa 
á Dios, y pelarle por fu hon-
ra , y lue^3 queman reme--
diarlo i é inquieta, eílo tan-
to., que i . i i p i i e l a oración; .y 
el mayor daño es, pefar que 
es v i r t u d , y perfección , y 
gran zelo de p í o s . Dexolas 
penas, que dan pecados pu-
üUcos(n ios humeííe en cof-
tumbre de vna Cor.grega-
c i o n , Q d a ñ o s de la Igle^a) 
deiiasheregias dode vemos 
perder tantas almas,, que ef-
ta es muy buena, y como lo 
es buena, no inquieta* Pues 
lo feguro íera del alma que 
tuuiCie o rac ión , de ícuydar* 
le de codo, y de todos,y t e i 
ner cucrua cpnfigo, y c o n t é -
tar a Dios^Elto cóuic ne muy 
mucho,porque íi huuieífe de 
dezir los yerros que he v i l to 
fuceder liando en la buena 
in tenc ión nunca acabaria. 
Pues procuremos íiepre m i -
rar jas. virtudes,y cofas bue-
nasq v ié remos en los otros, 
y a tapar fus defeaos có nuef 
tros grades pecados.. Es vna 
manera de o brar , que auque 
luego no. le haga con perfec-
ción fe viene a ganar vna 
gran v i r t u d , que es t e ñ e r a 
todos por mejores que nofo 
tros,, y comienfafea ganar 
por a q u ú c ó el fauor de-Dios 
(que es mencíler en t o d o , y 
quando ¿a l t a , efeufadas fea 
las diligencias) y fuplícarle 
nosde eua v i r t u d , que coa 
que 
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que k s h a g a m o s n o falta k canfe el alma de comer íTem^ 
nadie. Miren también efte previiraanjanEftos fon muy 
au i fo , los que difcurrcn mu- guftofos, y prouechofos: íi 
c l io con el entendimiento,, el gufto fe vfa a comer de-
facado muchas cofas de vna Uos^ traen coníTgo gran íuf-
cofa , j muchos conceptos tentamiento para dar vida a l 
(quede los que no pueden alma., y muchas ganancias, 
obrar con é l , como yo ha- Quierome declararmaSj por' 
z i a , no ay que auifar, fino que eftas cofas de o rac ión to 
que tengan paciencia, haíta das fon difículcofas^y fino fe 
que el Señor les de en que fe halla Maeftro, muy malas de 
ocupen, y luz , pues ellos entender: y efto haze ( que 
pueden tan poco por í i , que aunque quifiera abrcuiar, y 
stntcs los embarapafu enten- baftáua para el cntendimicn 
Cimiento , que los ayuda,) to bueno, de quien me man-
Pues tornando a ios que dif- do eferiuir eílas cofas de ora 
-curréjdigo, que no fe les va- cion 3 folo tocarlas ) mi tor-
ya todo el tiempo en cí lo; peza no da lugar a dezir , y 
porque aunque es muy meri dar á entender en pocas pa-
t o r i o , n o l e s parece, como labras , cofa que tanto i m -
cs oración fabrofa, que ha porta de declararla b i c : que 
de auer dia de D o m i n g o , n i como y o pafsé tanto, he laf-
rato que no fea trabajar.Lue tima á los que comienzan co 
go les parece es perdido el folos l i b ro s , que es cofa ef-
tiempo: y tengo yo por muy traña , quan diferentemente 
ganada eftaperdida,fino,que fe en t i édc de lo que defpues 
como he dicho, fe repre íen- de experimentado fe vee. 
ten delante de C h n í t o , y fin Pues tornando a loque de-
canfancio del entendimien- z i a , ponemonos a pen í a r vn 
to fe eíién hablando, y rega- paíío de la Palfion, digamos 
lando con el fin canfarfe en el de quando efíaua el Señor 
componer razoncs,fino pre- á la coluna, anda el enten-
fentar n e c e í s i d a d e s ; y la ra? dimiento bufeando las cau-
zon que tiene para no nos fu fas que a l i i dan á entender, 
f r i r a l l i , L o v n o vn tiempo, los dolores grandes, y pe-
l o otro o t r o , porque no íe na «ijueiuMa^ellad terniaen 
ue-
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Lqueíla f o l c d a ^ y otras mu- ati ifoel que eomienp para 
chas cofas,, que íi el en tend í - mirar en lo que aprouecha 
miento es obrader^ p o d r á fa mas. Para efto es muy necef-
car de aquij d que fi es le tra- fario el Maeí l ro y fi es expe-
d o , es el modo de orac ión rimentadoj que fino mucho 
en que han de cpmen^ar, y puede errar 3 y traer vna aK 
demediar,, y acabar todos^y ma, fin entenderla „ ni dexar-
iftuy excelente, y f eguro ca- la á fi miíma en tender: p or-
mino „ hafta q^e el Señor íos que como fabe que es gran 
Ueuea otras cofas fobrena- mér i to citar fugeta á Maef-
turales, D igo todos , porque t ro^no oífa falir de lo que fe 
ay muchas almas j que apro- k manda. Yo he topado a l -
uechaiimas en otras medita- mas acorraladas „ y afligid 
dones, que en la dela fagra- das por no tener experiencia 
da Pafsion. Que afsi como quien las enfeñaua , que me 
ay muchas moradas en elCie hazian laíHma, y alguna que 
lo^ay muchos caminos. A l - no fabiaya que hazende fi, 
gunas perfonas aprouechan, porque- no entendiendo el 
coníiderandofe en el infícr- efpiritUjafligcn almajy cuer-
no , y o tras en el Cielo ^ y fe po, y cftoruan el aproaecha-
afligenen peñfar en el infier- teíento, Vna t ra tó conmigo^, 
n o , otras en la muerte. A l - que la tenia e l Mae&ro ata-
gunas , fi fon tiernas de co- da ocho años auia, á que no 
racon 3 fe faítigan mucho de la dexauafalir de propio co-
penfar fiempre enlaPafsion, nocimicnto .^y teníala ya el 
y fe regalan, y aprouechan 5 Señor en orac ión de quie^ 
en mirar e l poder, y grande-* t uá , y afsi paflfaua mucho i ra 
-za de Dios en ias- criatura g bajo,. Y aunque efto del co-
y el a^nor que nos tuno, que nocimiento p r o p i o j a m á s fe 
en todas las cofas fe repre- hade de'xar^ n iay alma en 
í e n t a ; y es admirable mane- e ñ e camino tan gigante, que 
ra de proceder, no dexando no aya menefter muchas ve-
muchas vezes la Pafsion , y zes tornar a fer n iño , y a ma-
vida de Chr i í to , que es de mar :.Y ctio j amás feo lu ide , . 
d o n é e n o s h a ven ido ,y vie- que quizá l o d i ré mas ve-
todo e i b i e n . ü a meneítep. jes^por^ue importa mucho; 
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porque no ay eftado de ora- carie con e l los , quando t u -
eion tan fubido, que muchas uieren neceífidad, Digo^quc 
vezes no fea neceífario tor- a los p r i n c i p i o s í i n o tienen 
nar al principio; Y efto de orac ión , aprouechan poco 
los pecados ^ y conocimien- letras. N o digOjquc no tra-
to p r o p i o , es el pan con que ten con letrados, porque e í -
todos los manjares fe han de p i r i t u que no vaya comen-
comer, por delicados que f ando en verdad, yo mas 1c 
fean en elle camino de ora- querria fin o r a c i ó n , y es g r l 
c i o n ; y fin eíte pan,no fe po- cofa letras, porque eítas nos 
drian fuí lentar , mas hafe de enfeñan a los que poco fabe-
comer con taflaique defpues mos, y nos dan luz ; y llega-
q u e v n a í m a f e veeyarendi- dos a verdades dé la fagrada 
da, y entiende claro, no t ie- Efcritura , hazemos lo que 
ne cofa buena de fi, y fe vec deuemos: de deuociones á 
auergon^ada delante de tan bouas nos libre Dios, Quie-
gran Rey , y vee lo poco que rome declarar mas,que creo 
le paga, para lo mucho que me meto en muchas cofas, 
le deue, que necefsidad ay Siempre tuue eftafalta de no 
de gaftar el tiempo aquí > fi- me faber dar a entender(co-
no irnos a otras cofas que el mo he dicho ) fino a cofta de 
Señor pone delante, y no es muchas palabras. Comien-
razon las dexemos? que fu f a v n a M o n j a a t e n e r o i a c i ó , 
Mag t í l ad fabe mejor,que no fi vn fimple la gouierna, y fe 
futros de lo que nos conuie- le antoja, harale entender, 
ne comer. A m , que importa queesmejor quele obedez-
mucho fer el Maeftro auifa- ca á é l , que a fu Superior, y 
d o , d i g o , de buen entendi- fin malicia fuy á,íino penfan-
mien to , y que tenga expe- do acierta.Porque fino es de 
r ienda Í íi con eíto tiene le* Religion,parecerlehaesaf-
tras, es de grandifsimo ne- íí; y íi es muger cafada, d i r á -
gocio; mas fino fe puede ha- l a , queesmejor quando ha 
l lar eítas tres cofas juntas, de entender en fu cafa, ef-
las dos primeras importan tarfe en o rac ión , aunque def 
mas, porque letrados puc- contente a fu marido: Aífi, 
den procurar para comuni- que no fabe ordenar el t iem-
p o , 
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poani las cofas^ para que va- Con perdida. He dicho eflo,-
yan conforme a verdad i por porque ay opiniones de que 
faltarle á el la luz, no la da á no ion letrados para gente 
los o tros, aunque quiera. Y de orac ión , íino tienen efpi-
aunque para eito parece no' ritu.Yadixe^esmeneller ef-
íon meneíler letras, mi op i - pir i tual M a e f t r o m a s íi efte 
nion ha íido í i empre , y ferá, no es letrado, gran inconue-
que qualquiera Ghr i í l i ano , nientees. Y f e r á m u c h a ayu-
procure tratar con quien las da tratar con ellos,como fea 
tenga buenas , íi puede , y virtuofos: aunque no tengan 
mié t r a smasme jo r , y losque efpiri iumc aproucchará ; y 
Van por camino de o rac ión . Dios le dará á entender l o 
tienen deíto mayor necefsi- que ha d e e n f e ñ a r , y aun le 
dad , y mientras mas efpiri- harlefpir i tuaLpara que nos 
tualcs, mas. Y no fe engañen aproueche: y eito no lo digo 
con dezir „ que letrados fin íin auerlo probado ^ y acae-
oracion,no fon para quien la cidome a mi con mas de dos. 
tiene; yo he tratado hartos^ D i g o , que para rendirfe vn 
porque de vno-s años acá lo alma del todo a eftar fugeta 
he mas procurado con la ma a folo vn Maeí t ro , que yerra 
yor necefsidad , y fíempre mucho en no procurar que 
fuy amiga dcllbs, que aüque fea t a l , íí es Re i ig io fo , pues 
algunosno tienen experien- ha de e í larfugeto a fu Prela-
cia , no aborrecen el efpiri- do, que por ventura le falta-
tu , ni le ignoran i porque en rán todas tres cofas , que no 
la fagrada Efcritura, que tra f e r i pequeña Cruz , íin que 
tan, í iempre hallan la verdad el de fu voluntad fogete fu 
del buen eípiricu. Tengo pa- entendimicto,a quié nole té 
ra m i , que perfona de oracio ga bueno. Alómenos eíto no 
que trace conletrados,fi ella lo he yopodido acabar con-
fio íe quiere engaña r , no la migo % n i me parece- conuie-
engañara el demonio có i l u - ne. Pues fi es feglar alabe a 
fiories, porque creo temen D i o s , que puedeefeoger a 
en gran manera las letras ha quien ha de eltar fugeto , y 
mildes, y vircuofas, y faben no pierda eíla tan vmuofa 
í e r á n d e s c u b i e r t o s , y fa ld rá l ibe r tad , antes ellé í i nn in -
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gimo j hada hallarle j que eí hemos de auentajar a tantos 
Señor fe le dará , como vaya trabajos. Bendito feais vos 
todo fl indado, todo en hu- Señor^ que tan i n h á b i l , y íín 
ü i i ldad^y con defeo de acer- prouecho me hiziftes , mas 
tar. Y o le alabo mucho,, y las a l abóos muy mucho^porquc 
mugeres , y los que no faben defpertais ¿ tantos „ que nós 
letras le auiamos íiempre de defpierten. Auia dc fer muy 
dar iriíiniiasgracias^ porque cónt inüá nueílra o r a c i ó p o r 
aya quien con tantos traba- citos que nos dan luz. Que 
jos ayan akancado la ver- feriamos fin e l los , entre tan 
dad 3 que los ignorantes i g - grandes tempeí lades , como 
noramos, Efpátamc muchas aora tiene la Iglcfía? Y fial-
vezcSj letrados (Religiofos ganos ha anido ruines, mas 
en efpecial) con el trabajo refplandecerán los buenos, 
que han ganado , lo que l in Plega al Señor los tenga de 
ninguno, mas de preguntar- fu mano > y los ayude, para 
loameaprouechaami¿ y que que nos ayuden^Amen, M u -
aya perfonas que no quieran cho he falido de p ropo í i t o 
aprouecharfe de f to íNo pie- de lo que comencé a dezir, 
ga á Dios, Veolos fugetos á mas todo es prOpoí í to , para 
ios trabajos de la Religión^ ios que comienzan 3 que co-
que fon grandes, competen- miencen caminotan alto;de-
cias, y mal comer , fugetos á manera, que vayan pueftos 
la obediencia ( que algunas en verdadero camino. Pues 
vezes me es gran confuíion tornando a lo que dezia de 
cier to) con eí to mal dormir, penfar a Chr i í to en la colu-
todo trabajo^todo Cruz:pa- na, es bueno difeurrir vn ra^ 
réceme feria gran m a l , que to , y péfar las penas que a l i i 
tanto b i e n , ninguno por fu tuno , y porque las tuno, y 
culpa lo pierda.Y p o d r á fer, quien es el que las tuno, y e i 
que penfemos algunos que amor con que las pafsó; mas 
Citamos libres deí tos traba- que no fe cáfc í iempre enan-
jos, y nos lo dan guifado(co dar a bufear efto, fino que fe 
mo dizen)y viniendo a nuef- eíié a l l i con él acallado el 
t ro plazer, que por tener vn entendimiento. Si pudiere, 
poco de mas orac ión / i j ^ ^ ^ y y ^ k e n que mire que 1c 
m i -
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M n , y l e a c o m p a ñ e , y p i - que yo aora quiero tratar, 
da, hutni l lefcy regalefe con Áqui fe comienza á recoger 
•el, y acuci üe íe que no me- el alma^toca ya aquí cofaio-
' recia e í la ra j l i . Quandopu- brcnatiii a l , porque en ningu 
diere hazer c i t o , aunque fea na manera ella pnede ganar 
al principio de coraenfaro- aquello por diligencias que 
r a c i ó n , hal lará grande pro- haga. Verdad e s q u e pare-
uecho, y haze muchos pro- ce que algún tiempo le ha 
uechos eíla m a n e r á ^ c ora- caniado en andar el to rno , 
cion; a lómenos hal lóle mi y trabajar con el en tend í» 
alma. N o se fi acierto á d e - miento,chinchidofe losar-
z i r l o , V- m. lo ve r¿ i plega caduzes : mas aqui ella e l 
al Señor acierte a conten- agua masaha, y afsi fe t ra-
tarle í i emprc . Amen, baja muy menos que en fa-
carla del po^o: digOjque ef-
GAP. XíV; Cómica^ * facloMr ta ma^ cerca el agua, porque 
elfegwdogrtchjeor^ ia gracia dafemasclaramen-
^ m ^ á ^ S ^ ^ teaconoceralalma. Eftoes tüsm¿sparttcm¿res.Declamo p*. r . 
ndaríenteHdercomofonya fi. vn recogerfe las poicncias 
h m a t M í é . Es hmodenotar. dentro de í i , para gozar de 
aqueicontento coaraas guf* 
PVes ya queda dicího con to, mas no fe pierden, ni fe 
el trabaj o que fe riega ef- dúermenrfola ia volun tad fe 
ré vergel, y quan a fuerca de ocupa, demanera/ciue íin fa-
bracos facándo el agua del ber como fe cap iua, foio da 
poco : digamos aora el fe- con fenümien to , para queia 
g ü d o modo de facar el agua encarcele Dios , como quien 
que el Señor del huerto or- biefabe fer capciuode qui6 
denó para que con artificio ama. O lefus, y Señor mío ! 
devn torno , y arcaduz fa- que nos vale aqui vueíh o a^ 
caífe el hortelano mas agua, mor ? porque eíie tiene a l 
y amenos trabajo,y pudief- nueítro tan a.ado , que no 
fe defeanfar íin cftar cont i - dexa libertad para amar en 
nuo trabajando. Pues cite aquel punto a ocra cofa, ü io 
m o d o , aplicado a la'oracio, a vos. Las otras dos po^en-
que llaman de quietud,, es l o cías ayudan a la volun ad, 
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para que vaya, haziendof^ cha mas a^iia, que np ía 
h á b i l p a r a gozar de tanto, úa del pO^O i las lagrim: 
bieni pucílo que algunas, ve- que Dios aquí, d i , ya van 
zes^aun eí lando vnida la vo- gozo.,y aunque fe íienten,, no 
luntad acaece defayudar har fe procuran. Efta agua de 
to;mas entonces no haga ca- grandes bienes, y mercedes 
fo deflas, fino cftéfe en fu go que el Señor do. aqui^ haze 
zo x y quietud. Porque íi las crecer las vircudes muy mas, 
quiere recoger; ella^ y ellas fin cpi%aracion.a que en la. 
fe perderán j que fonenton-. orac ión paíTada i porque fe 
ees como vnas palomas,, que va ya efta alma fubiendo de 
no fe comentan con el cebo, fu miferiajy dafcJe ya vn p o -
que les da el dueño del pa-* co de noticia de los güilos, 
lomar ¿ fin trabajarlo ellas^ de la gloria. Efto creo la ha-^  
y van abufear de comer por ze mas crecer^ también lie-, 
otras partes, y ha.llanlo.tan. gar mas cerca de la verda-
mal ,s que fe. tornan ; y afsi dera v i r tud , de donde todas 
van,, y v ienen, a ver fi les dá las virtudes vienen , que es 
la vo íun tad de lo que goza.. Dios porque- comienf a fu. 
Si e l Señor quiere echarles Mageí lad á comunicarfe a ef 
ceba detienefe, y fino tor^ ta alma, y quiere que fíen ta 
nanle á bufeari y deuea pen- e l la como fe le comunica,, 
ía r que h.azen á la voluntad Comiencafe luego en lle^. 
proucchoi y á las vezes en gando aqui, a perder la co-
querer la memoria^ o imagU dicia de lo de a c á , y pocas, 
nación^ r ep re í en t a r l a lo que gracias :. porque vee claro 
goza.^ la daña . Pues tenga que vn. momeaco de aquel 
auifo de aucrfe con ellas co- gufto no fe puede auer acá , 
mo d i ré . Pues todo efto que n i ay riquezas ^ ni. feñorioSj 
paífa a q u í , es con grandjf- ni honras^ nideleytes , que 
íimo confuelo^y con tan po- baftená darvn cierraojo ^ y 
.co trabajo, que no canfa la abre defte coníentanuento3 
o rac ión , aunque dure mu- porque, es verdadero.,y con-
cho rato; porque el entendió t e n t ó que. fe. v e e q u e nos 
miento obra aqui muypaf- contenia:porque l o s d e a c á 4 
í o a p a í o j y faca muy mu- pormarauiilameparece en-
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ios adonde eftá efte y contento a los de acalque 
contento, porque nunca f a l - parece hinche el vazio > que 
ta vn íi, no : aqui todo es, íi3 por nueftros pecados tenia* 
en aquel tiempo^ e l , n ó , v ie - mos hecho en e l alma. Es en 
ae dcfpues^ por ver que fe lo muy int imo della cftafa-
acabó ,y que no lo puede tor tisfacionjy no fabepor don-
nar a cobrar, ni fabe como; de 3 ni como le v i n o , ni mu-
porque íife haze pedamos á chas vezes fabe que hazer, 
penitencias, y oracion,y to - ni que querer, ni que pedir, 
das las demás cofas, íi el Se- Todo parece lo halla j un to , 
ñor no lo quiere dar, apro- y no fabe lo que ha hallado, 
uecha poco. Quiere Dios ni aun yo sé como darlo á 
por fu grandeza^uc enrien- eniender, porque paiahar-
d a e í l : a a l m a , q u e e l i : á f u M a - tas cofas erán meneíler le-
geftad tan cerca de l l a , que tras ; porque aqui viniera 
ya no ha menefter embiarle bien d a r á emende^ que es 
menfajeros > ímo hablar ella auxil io general, ó pamcu-
mifma con é l , y no á vozes, lar > que ay muchos que l o 
porque eftá yatan cerca,que ignoran > y Como efre part i-
en meneando los labios la c u h r > quiere el Señor aquí 
entienden» Parece imper* que caíi le vea el alma por 
tinente dezir ello i pues fa- vi l la de ojos ( como dizen) 
hbmOs que íiempre nos en* y támbien para muchas co-
t i endeDios , y eftá con no* fas, que irán erradas ; mas 
fotros. En eíto no ay que tomo lo han de ver perfo-
dudar, que es afsi, mas qmt* ñas que entiendan fi ay yer-
re efte Emperador, y Señor r o , voy defcuydada , por-
nueftrO, que entendamos a- que afsi de letras 3 como de 
q u i , que nos entiende ^ y lo efpiri tu, sé que lo puedo ef-
que haze fü-prefencia 3 y que t a r , yendo a poder de quien 
quiere particularmente co- v á , que en tenderán ,y quita-
menear á obrar en el alma, tan loque fuere mal. Pues 
en la gran facisfacion inte^ querria dar a encender e í lo , 
r ior , y exterior, que le dá , y porque fon p r inc ip ios^ quá 
en la diferencia, que ( como do el Señor comienza á fia-
he dicho ) ay deíte deley tCj zer ellas mercedes, la mifma 
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alma ño las entiende^ni fabe raríe e l demoniQ en A n g e l 
qaebazierde í i .Porq fila lie- de luz s y lino es alma, muy 
ua Dios por camino de te- exercitada^no lo en tenderá ; 
mor,como hizo a mi3es gran y t áexerc i tada^que para en-
trabajo, fino ay quien la en- tender efto, es menefter l l e -
tienda,y esla grá gufto verfe gar muy a la cübre de la ora-
pintada, y entonces vee cía- cion. A y ú d a m e poco el po-
ro va por alli. Y es gran bien co tiempo que tengo, y afsi 
faber lo que ha de hazer pa- ha menefter fu Mageí tad ha-
rá i r aprouechando enqual- zerlo^porquchede andar, có 
quier eftadoí deftos0 porque la comunidadj y con otras 
he yo paffadb mucho, y per- hariasocupaciones(como ef 
dido harto t i empo, por no toy encafa^queaora fe co-
faber que hazes;;y he grá mien^a,como dcfpues fe ve-
t ima á almas que fe veen fo- ra) y afsi es muy íin tener af-
las,quando llegan aqui^por- íiento loque efcriuo,íino po 
que aunq he IcSlo muchos l i eos a p o c o s y efto qui í ie ia-
bros efpirituales>aunque to- l e , porque quando el Señor 
can en lo q hazeal cafo, de- da efpiri tu, ponefe con faci-
claranfe muy poco>.y fino es lidad^y mejor.Parece,coma 
alma muy exerci tada^aü de- quien tiene vn- dechado de-
clarádofe mucho^tendrá har lante, que eítá facando aque 
toque hazer en entenderfe. l i a labor; mas fi el efpir i tu 
Qucrria mucho el Señor me f a l t a n o ay mas concertar 
í auo rec i e í í e , para poner los efte lenguage, que íi fucíTe al 
efedos que obran en el alma garauia, á manera de dezir, 
eftas cofas ( que ya comicn- auqae ayan muchos años p a í 
fanafer lobrenaturales)pa- fado en o rac ión . Y afsi me 
ra q fe entienda por los efec parece es grandifsima venta 
tos , quando es efpiri tu de ja,quando lo efenuo eftar en 
Dios.Di^Ojfe entienda con- ella}porqueveo claro n o i o y 
forme a lo que acá fe puede yo quien lo dizeique ni lo or 
entender, aunque fiempre.es deno con el entendimiento, 
bien andemos con temor , y n i séde fpues como lo acer-
recacoiq aunquefea deDios , te a de¿k:ef to me acaece mu 
alguna Ye¿ p o d r á t r a n s í j g u ^ ^ ^ j ^ ^ e s » A o r a ¿ornemos a 
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aucftra huerta, ó ve rge l , y que ha tenido en fu í l en ta rk , 
veamos como comienfanef- y regarle, v á p e r d i d o , E n i o n 
tos arboles á empreñarfe pa ees es el verdadero efeardar 
ra florecer , y dar defpues y quitar de raíz las yeruezi-
fmro,- y las flores,y los c ía- lias, aunque íean pequeñas , 
ueles lo mifmo para dar o- que han quedado malas, con 
loi\Regalameeftacompara- conocer no ay diligencia 
ciori > porque muchas vezes que baile, íi el agua de la gra 
enmispr incipios{yplegaal c ianosquiia D ios : y tener 
Scñoraya yo aora comenca- en poco nueítra nada, y aun 
d o a í e r m r afuMagell:ad)di- meno-s c¡ue nada, G a n a í e a -
g o , principio de lo que di ré qui mucha humildad,tornan 
de aquí adelante de mi vida, de nucuo a crecer las flores, 
me era gran dcleyie-, coní i- O Señoi- mió , y bien mioí 
derar 1er mi alma vn huer- que no puedo d e z i r e í t o fin 
t o , y al Señor que fe paííea- lagrimas, y gran regalo de 
ua en éLSuphcaua ie aumen- mi aima^que queráis vos Se 
taíTe el o lo i de las florecitas ño r eílar afsi con nofotros, 
de vir tudes, que comenta- y eí tais en el Sacramento, 
uan, a Jo que parecia,a que- que con toda verdad fe pue-
rer i a l i r , y que fueffe para fu de creer, pues lo es, y con 
g l o r i a , y las fuílentafl'e,pües gran verdad podemos hazer 
yo no quena nada para m i , elia comparac ión i y íino es 
y corcaífe las que quifieífe, por nucllra culpa,nos pode-
que ya fabia auian de falir mos gozar con vos , que vos 
mejores. Digo cortíirs por- os holgáis con n o í o t r o s , 
que vienen tiempos en el al- pues dezis fer vucílros de-
m a , que no ay memoria def- ley tes eitar con los hijos de 
te huer to , todo parece cita los hombres, O S e ñ o r m i o i 
feco, y que no ha de auer a- que es eíío ? Siempre que 
gua para ftiítentarlejUi pare- oygo efta palabra me esgi ai* 
ce huno jamas en el alma co- coníuelo , aun quando era 
fa de v i r tud . Paífafe mucho muy perdida.Es pofsible,Sc 
trabajo,porque quiere elSe- ñ o r , qne aya alma que l i e -
ñor que le parezca a el po- g u e á q u e v o s le hagaismer-
bre hortelano, que todo el ceücs íemejanres , y rega-
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los j y a entender^ ^ire vos cpuio; antes. No" lo permi-
os holgáis con ella ^ que os tais Señor,ni queráis le pier-
tornea ofender deípues de da alma ^ue con cantos tra-
tan-os fauores i y tan gran- bajos compraítes, y tantas 
des mneítras del ainop cj'id vezes de nueuo. laaueis tor-
]a Pedéis , que no fe puede na^o a refcaiar0 y qtuiarde 
dudar3 pu.s fe vee claróla ios'tuen.es del eípantoíb 
obra^ Si ay por cierto j y no dragón. Vuefla iKe ced.mc 
vnavez j lino muchas, que perdone , que falga de pro-
íoy y Oiy plega a vueítra bon poíno j y como, nablo a mal 
daivSeñor3 v|Ueíea yo fola. propoíito ^ no fe efpante,. 
la mgraía j y laque aya he- que es comoitoncia ala alma, 
cho tan gran maldad y te^ lo que le efenue x que a las 
nido tan cxcersiua ingrata vezes hazc .harco de de/ar 
tud; porque aun ya della al- de iradelaiue en alacanf a& 
gun bien ha facada vueílra. de Dtos, como fe le re^re-
infinita bondad; y mieniras fenta; eícnuientio lo mucho-
mayoi malvmas rcfplaride- < que le deue.. Y creo no Je 
ce el gran ú e n de vueítras hará a vueíTa merced máí 
mifencordias; Y con quan- guíio. y porque enuambos ; 
ta razón las puedo yo-para me parece podemos cantar 
fiempre cantar í Suplicóos vna cofa , aunque en dife-
yo Diosmio J íeaaiií , 'y las re; temanerajp.orque es mu^, 
canieyo íinfín^yaqueaueis- cho mas lo que >o deuo ai 
tenido por bien de hazei ias Dios > porque me ha per-^ 
tan grandiíííiníiS' COnmigoy M rdAinado. mas, como.: 
que cfpantan a los qiie las vueífa merced 
v e e n y a mi me lacan de mi íabe* 
muchas ve¿es x para poder 
mejor alabaros a vos j que 
eitando en mi ún vos^rio po-1 | f^&s? ^ S ^ ¿ 1 
dria Señor mío nada 3; ímo 1 ^ r ^ v < l i l r 
tornar a fer cortadas citas : 
flores de eíle huerco^deluer-
te 3 que eita miferable tierra 
tórnaiíeaíeriuí-demulaaar, CAP* 
CA P. X V. VYoftgucen U mtfma 
materia , y ak aigun&s aiufoy de 
como fe han de autr en ejia ortcton 
dequiemd. Trata de Con.o ay rnu 
chas almas que llegan a tener efta 
oración } y pocas quepafan ade-
lante. Sbnát&if' hUtjjarUis ijr pro 
uechofas las o fai que aquifi to-
can. 
A Ora tornemos al propo-
íiio. Eita q iucüd , y re-
cogimicmo delalmaj, es co-
ía que fe íiente mucho en la 
fatisfacion^y paz que en eíla 
fe ponc3 coi.- ^randiírimo co-
te rito ^ yfofsiego dc las po-
tencias ^ y muy luaue deley-
te. Pareccle como no ha lie-
gado a mas, que no le queda 
que deíear > y que de buena 
gana dina con S, Pedro;, que 
íueífc allí lu moraua. No oí-
la bullirle, ni menearle i que 
de emre las manos le parece 
íe le ha de ir aquel bien 3 n 
rcfollar algui as vezes no 
quema. No entiende lapo-
bre^i a, que pues ella por (i 
no pudo r aaa^aia traer á íi 
aquel bien 3 que menos po-
dra deíCuerle mas de 1 p que 
el Señor quiiíere. Ya he di-
cho que en eíte primer reco-
gimiento,}' quiet t iá ,no tai-
tan las poiencias del alma: 
mas eíca uin íaiistechaiiQn 
TomJ. 
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P í o s > que mientras aquello 
dura , aunque las dos poten-
cias fe desbaraten, como la 
voluntad eítá vnida coDios , 
no íe pierde la qu ie tud , y c i 
f o í s i e g o , antes ella poco á 
poco torna ü recoger el en-
tendimiento , y memoria: 
porque aunque ella aijn no 
eítáde todo punto éngolfa-
da3cíta tan bien ocupada, fin 
faber como , que por mucha 
diligencia que cliasporgan, 
noie pueden quitar fu con-
tento, y gozos ames muy íin 
trabajo íe va ayudando, pa-
ra que eíta centellica de a-
mor de Dios , no fe apague. 
Plega a íu Mageítad me dé 
gi acia, para que yo dé eílo á 
emender bien , porque ay 
muchas, muchas almas que 
llegan a eíte eí tado, y pocas 
las que paíTan adelamci y no 
séqmen nene la culpa, a buc 
íeguro que nofaLaDios,que 
ya que fuMageftad haze mer 
ced, que llegue á cítepumo^ 
no creo ceílai a de hazer mu-
chas mas,íinofueíre por nuef 
tiaculpa.Y Va mucho en que 
el alma que llega aquí co-
nozca la dignidad grande en 
que eíta ^ y la gran merced 
que le ha hecho el Señor, y 
como de buena razó no auia 
F4 ü c 
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cíe í c r d e k i tierra i porque han de ofender á Dios y 
y a parece la haze fu bondad caer en pecados a amique fe-
vezina del Cielo ^ íino que- na razón fe guardaí íe mu-
da por fu culpa. Y defventu- cho dellos^quien ha comen-
rada fer:i f i torna a t rás i yo fado a. recibir eílas mcrce-
pienfo fera para ir ázia aba- des^ mas fomos miferabics. 
xo 3 comayo iba , íi la mife- L o que a u i í a m u c h o es ,que 
r icordiadel Señor no^me tor no dexe la orac ión 3 quea l l i 
nara. \. porque por la mayor en tenderá lo que haze^ ga-
parte ferá por gi aucs culpas nará arrepentimiento del Se 
á mi parecer : ni es, poflible ñ o r , y fortaleza para leuan-
dexar tan gran bien íin gran tarfcj y crea^crea^que íi def-
ceguedad de nuicho maL Y ta fe aparta, que lleua á m i 
afsi ruego yo por amor del parecerpel igro.No sé fien-
Señor á las almas a quien fu tiendo lo que d i g o p o r q u e , 
Mageí tad ha hecho tan gran como he d i c h o , juzgo por 
merced, de que lleguen a ef- mi* Es pues eíia orac ión vna 
te e í l a d o q u e fe conozcan, centellica, que comienza e l 
y tengaa en mucho, con vna Señor a encender en el a l -
humilde , y fanta prefiHT>p- madel verdadero amor fu-
cion , para n a tornar a las yo > y quiere que el aima va-
ollas de Egipto.. Y í i p o r f u ya entendiendo , que cofa 
flaqueza, y maldad, y ruin, es elle amor, con regalo.Ef-
ymiferabie natural cayeren, ta quietud , y recogimien-
cemo yo h ize , í iempre ten- w*. > centei l ica, íi es cfpi-
gan delante el bien que per- rím de D i o s , y no gufto da-
dierof i^ y tengan fofpecha, do' del demonio , o procu-
y anden con temor ( que t ic- fado por nofotros : aunque 
nen razón de tenerle) que Cu a quien tiene experiencia es, 
no tornan a la o r a c i ó n , han impofsible no entender lue»-
de i r de mal en peor. Que go , que no es eofa que fe 
eíta llamo y o verdadera caí- puede adquir i r , fino que ef-
da , la que aborrece el ca- te natural nueftro es tan ga-
minopor donde ganó tanto nofo de cofas fabro fas, que 
bien i y con eítas almas ha- todo io prueba, mas queda-
b l o , que ao digo , que u y ^ ^ g ^ ^ f ñ o ^ j b ieneubre-
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t i c , porque por mucho que Dios e ícoger , pai-a proue-
quiera comeafar ihazer ar- cho de orras muchas ( en ef-
der el f u e ¿ o , para alcanzar pedal en eftos tiempos ^que 
cíle güilo , no parece fino £on meneller amigos fuerces 
que le echa agua para ma- de Dios, para íuítentar los 
tarle. Pues elta centellica, flacos) y los que eíla merced 
pueíta por Dios j por peque- conocieren en íi y t engan íc 
ñ i t aquees , , haze mucho ru i - por tales5 f i fabenrcípondci-
do y y íino la macaupor fu conLisleyes^que aunlabuc 
culpa, efta es la que comien- na amiftad del inundo pufci 
f a a encender el gran fuego, y fino ( como he dicho ) tc-
que echa llamas de l i ( como man 3 y ayan miedo no fe ha« 
d i r é en fu l uga r ) del gran- ganaf imaJ, y p l e g a á Dios 
diílimo amor de Dios , que í e a á íi folos. L o que hade 
haze fu Mageítad tengan las hazer el alma en los t iem-
almas perfectas. Es ella cen- pos deíta quietud, no es mas 
relia vna feñal,o prenda que de con fuauidad^ y fin ru ido: 
d a D i o s a e í l a a l m a , de que Hamo ruido ^ andar con el 
l a efeoge ya para grandes enLendimientobufcando mu 
cofas, i ie l la feaparejapara chas palabras, y confidera-
recibirlas; es gran d o n , mu- ciones,para dar gracias d e í -
cho mas de lo que yo p o d r é te beneficio ^ y amontonar 
dezir. Es me g r a n l a í t i m a , pecadosfuyos, y faltas,pa-
porque como digo a conoz- ra ver que no le merece: t o -
co muchas almas que llegan do cílo fe rauei^e aqu i , y re-
a q u i , y que paíTende aqui, prefenta el emendimientOi 
como han depa í f a r , fon tan Y bullela^memoriaiquc cicr-
^ocas, que fe rae haze ver- to eitas po tencias a mi me cá 
gueiifa dezirlo. N o digo f a n á r a t o s , q u e con tener po 
yo qtj^ ay pocas, que mu- ca memoria,no la puedo ío>-
chas dcue de auer, que por juzgarXa voluntad con fot-
algo nos f u í l e n t a D i o s , d i - fiego, y cordura, entienda 
fio lo que he viíto, Querria- que no fe negocia bien con 
las mucho auifar , que m i - Diosa fuerfa debrafos , y 
renno efeondan el talento, que ellos fon vnos leños g rá -
pues que parece las quiere des pueltos fin di ícrecion 
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para ahogar cfta centella, y tender ekro^ que no ay nin-
conozcalo y con humildad guna, para que Dios nos ha« 
diga: S e ñ o r , que puedo yo g i tan gran merced,, tfno fo-
aqui ? Qae tiene que ver la la fu bondad; y ver que efta-
fierua con el Señor ^ y la tie- raos tan cerca , y pedir a fu 
rra con el Cie lo ? o palabras Mageftad mercedes 3 y ro-
que fe ofrecen aquí de amor, garle por lalgleíia^y por los 
fu ¡dada mucho en conocer, que fe nos han encomenda-
que es verdad lo que dize i y do, y por las animas de Pur-
no haga cafo del entendimié gatoi 10, no con ruido de pa-
to , que es vn moledor. Y íi labras, íino con femimien-
ella le quiere dar parte de lo to de deíear que nos oya. Es 
que goza, ó trabaja por re- o r a c i ó n , que compreherde 
cogerle ( que muchas vezes mucho,y fe alcance mas,que; 
fe vera en eíta vnion de la por mucho reía ar el en en-
voluncad, y ío f s i ego , y el dimiento. Dcfpierreen íi la 
entendimiento muy desba- voluntad algunas razones, 
raiado) no aciertai mas vale que de la raiíma razón fe re-
que le dexe , que no que va- prefentarán , de verfe tan me 
ya ella t ías ,é i (digo l avo lun j o r a d a p a r á a u i u a r e í l e a m o r 
tad) í ino eítefe eiia gozando y haga algunos áó tosamoro-
de aquella merced, y reco- fosde que hará * por qiiicn 
gida como fabia abeja; por- tanto dcue, íin (como he d i -
que íí ninguna entraífe en la cho) admitir ruido,eniendi-
colmena, uno que por traer- miento , á que buíque gran-
fe vna a otras íe fueífen to- des cofas; mas hazen aquí a l 
das, mal fe podr ía labrar la cafo vnas pajitás pueícas co 
miel . Aísi que perderá mu- humildad ( y menos íerdn 
cho el alma» íino tiene aui- que pajas, íi lás ponemos no 
fo en e í t o ; en e ípecia l ^ íi es f o t r o s ) y mas le ayudan a 
el en tend imié to agudo, que encender 3 que no mucha le-
quando comienza a ordenar ña júcíi de razones muy doc^ 
platicas, y b u í c a r r a z o n e s , t a s , a n u e í t r o p a r e c e r , q u e e á 
en tá t ico , u ion bien dichas, vn credo la ahogaran. El lo 
penfara haze algo. L a razón es bueno para los letrados, 
que aquí ha deauer, es en- que me lo mandan cfcriuirj 
porque por la boníkcl de bo,tiempo v e n i r l que apro* 
Dios codos llegan aqui^y po uechenal S e ñ o r , y las ten-
drá fer fe les vaya el lienipo gan en tanto 3 que por mn-
e i aplicar cfcruuras i y aun- gun teforo quifieran auerlas 
que no les dexa rán de apro- dexado de faber, fojo para 
uechar mucho las Ierras., an- leruir a fiiMageftad,porque 
tes,, y derpues, aquí en eilos ayudan mucho: mas delan e 
ra.osdc o r a c i ó n , poca ne- de la Sabiduría iní ínua crea-
ccisidad ay dellas, a m i pa- me que vale mas vn poco de 
recer, íino es para entibiar eftudio de humildad / y vn 
la vo lumadi porque el en- aóto de l l a , que toda la cien-
tendimiento e i t i emóces de cía del mundo» A q u í no ay 
verle cerca de la luz^con g rá que argüir , íino que conocer 
difsima claridad, que au y o^ lo que lomos con llaneza, y 
con fer la q u l o y , parezco con í implezareprefentarnos 
o ;ra. Y es alsi, q me lia acae- delante de Dios , que quiere 
cid o x eilando en cita quie- fe haga el alma boua ( como 
tud,con no emender canco- a la verdad lo es delante de 
fa quereze e n L a n n , en e í - fupreíencia) pues fuiMagef-
p e c . a í d e l Pial:erio>nofolQ tadfehumii ia canto , que la 
en:ender el verlo enRoman- fufre cabe n,:iendo nofoiros 
cev;íno paíTar adelante en re- l o que fomos. También fe 
galarmede v e r l o q u e c l R o - mueue el entendimiento á 
manee quiere dezir* Dexe- dar g acias muy compuef-
m )s íi hutiieífen de predicar^ tas:masia volunVad con lof-
Q enfcñar,que enconces bien fíego, con vn no oííar alear 
de ayudar íe de aquel bien los ojos con el Puol c;vio, 
para ayudar a los pobres de haze mas hazimicnto de gra 
poco faber, como yo , que es cias, que-quaato el cnt^nai-
g an cofa la c la r idad , y eltc miento cont ra í to rna i la Re-
aprouechar almas íiempreA tonca por vemurapuede ha 
yendo defnudainenLe por zer. En Hn. aquí no £e ha de 
D i >s,. Alü/que.cn eílos tieni- dexar .del nodo, ia «iracion 
p os de quietud dexar deica- men.a l , ni algunas palabi ;is 
lar el alma con fu delcanfoi aun bocales, l i quisieren a i -
q u e i e a í e l a s Í c ; r a$a va ca- ^ u i u vez, o pudieren: por-
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que fi la quietud es grande, reíTal de dcley tes ( aunque 
puedefe mal hablar , ííno es fean efpirituales) íino amiga 
con mucha pena. Sientefe á de C r u z , har¿ poco cafo del 
mi parecer, quandoes e íp i - güito que da el demonio, l o 
r i t a de Dios^ó procurado de que no p o d r á afsi hazer, fi es 
nofot ros , con comiendo de efpiritu de D i o s , fino tencr-
de.uocion, que da D i o s , y lo en muy mucho. Mas cofa 
queremos ( como he dicho) que pone el demonio , como 
paflfar nofotros a elta quie- él es todo mentira, con ver 
tud de la voluntad;entonces que el alma con el g ü i t o , y 
no haze efeóto niriguno,aca- dcley te fe humilla ( que en 
bafcprel to,dexaiequedad, eíto ha de de tener mucho 
Si es deldemonio,almaexer cuy dado en rodas las cofas 
citada pareceme l o entende de orac ión , y gü i to s , procu-
ra; porque dexa inqiuetud,y rar falir humilde ) no torna-
poca humildad, y poco apa- ra muchas vezes el demonio 
rejo para los efeoos que ha- viendo íu perdida. Por e í to , 
ze el de D i o s , no dexa luz y por otras muchas cofas 
en el entendimiento ^ ni fír- anise yo en el primer modo 
meza en la verdad. Puede de oraciójén la primer agua; 
hazer aqui poco daño ,ó nin- que es gran negocio comen-
gano i íi el alma endereza fu car las almas o rac ion , comé-
deleyte , y fuauidad que a l l i f a n d o í e a defaísir de todo 
fíente a D i o s , y pone enel genero decomentos ,y en-
fus penfamientos, y defeos trar determinadas a folo ayu 
( como queda auifado ) no dar a llenar la Cruz a Chnf-
puede ganar nada el demo- to,como buenos c a u a ü e r o s , 
n i o , antes permit i rá Dios , que fin íue ldo quiepca feruir 
que con el mifmo deleytc 5 fü Rey, pues le tienen bien 
c[ue caufaen el alma, pierda feguro^Los ojos enelverda-
mucha: porque eíle ayuda- dero,y perpe.uoRcyno,quc 
ra á que el alma, como píen- prebendemos ganar» Es muy 
faque es Dios , venga mu- gran cofa traer elto í iemprc 
chas vtzesa la oración con delante, en cfpecial en los 
codicia d e l ; y í i es alma hu- principios, que defpues tan-
nuide, y no cunofa , n i xme- to fe vec c la ro , que ames'es 
me-
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mencíler oluidarlo pura v i - dad crece; mas vn n iño dcf-
uir^que procurarlo traer a la pues que crece; y echa gran 
m e m O ñ a lo poco que d.ura cuerpo, y ya le tiene de hó-
t o d o ^ como no es todo na- h r e , no tornaa deferecer ^ y 
da , y en lo no nada^ que fe tener p e q u e ñ o cuerpo 5 acá 
ha de eftimar el defcanfo.Pa quiere e l Señor que l i f a lo q 
rece que eíto es cofa muy ba y o he vifto por mi,, que no lo 
xa^y afsies verdad^ que los sé por mas ) deue 1er por hu-
que eftan adelante en mas imllarnos para nueftro gran 
perfección,, ternian por af re bien^y para que no nos def-
ta., y en ere íife correr ían íi cuydcmos mientras eí luuie-
penfaííen^qae porque fe hán remos en efte deftierro, pues 
de acabar los bienes deíle elquemasalto eituuiere^aíS 
mundo los dexan 3 fino que fe ha de temer , y fiar menos 
aunque duraífen para fiem- d e í i ^ V i e n c n v e z e s q u e e s m c 
pre fe alegran de dexarlos nel^erpara librar fe de ofen-
p o r D i o s^ y mien tras mas per der á Dios eftos q y a eftá tan 
íe f los fueren^masi.y raiétras pueita fu voluntad en la fu-
mas duraren^mas^Aqui en ef ya^que por no hazer vna i m -
tosef tá ya crecido el amorj perfección fe dexarianator-
y él es. el que obra; mas a los meniar, y paí íar ian mil. muer 
que comienzan esles cofa im tes,, que para no hazer peca-
portan nilmia; y no lo tenga dos, fegun fe vecn combati-
por baxo , que es gran bien dos de ceníaciones', y perfe-
el que fe gana, y por eüb lo cucionés , fe han meneíler a-
aui ío taruo^que les ferá me- prouechar de las p r í m e r i s 
neíler aun a los muy encum- armas de la o r a c i ó n , y ror-
bradosen o r a c i ó n , algunos nar apenfar que todo íc aca-
tiempos que los quiere Dios ba^y que ay cíelo,y infierno^ 
p robar , y parece ^ que fu y otras cofas dcíia fuerte; 
íS&ageílad los dexa. Que co- Pues tornando a l o que de-
moya he d icho , y no quer- zia,granfundamento espara 
ria cíio fe olnidafl'e , enefta librarfe de jos ardides^ guf 
vida que vinimos no crece t o s q d á e l demoniOjelcome 
el alma como el cuerpo^ añ- ^ar con determiflaciá de l l e -
que dezimos que íi^y de ver- uar camino de C ruz ^ dcfde 
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el p r i n c i p i o / y n o l o s d e í c a r , dexar por ninguna cofa cíe 
pues el mi ímo Señor mof- t rabajo , que le pudicífc fu-
t ró efte camino de perfec- ceder ^ a todo fe ofrece. Y ti 
cion , diziendo ; Toma tu feguridadcon humi ldad , y 
Cruz, y fígueme. E l es nuef- temor de que ha de falvarfe. 
t ro dechado, noay que te- Echa luego el temor feruil 
mer, quien por folo conten- del a lma , y ponele el f i l ia l 
tarle figuiere fus confejos, temor muy mas crecido.Vec 
En e l aprouechamiento que que fe le comienza vn amor 
vieren en fi, en tenderán que con Dios muy íín intcrefTe 
no es demonio i que aunque f u y o , y defea ratos de fole-
tornen a caer, queda vna fe- dad , para gozar mas de a-
ñ a l d e que e í tuuoa l l i elSe- quelbien. En fin, por no me 
ñ o r , que es leuantarfe pref- canfar, es vn principio de to 
to: y citas que aora d i ré .Qua dos los bienes , vn cíiar ya 
do es el efpiriru de D i o s , no las flores en termino que no 
es menefter andar raftreando les falta caíí nada para bro-
cofas, para facar humildad, tar; y efto ve rá muy claro el 
y confuiion i porque el mif- a lma, y en ninguna manera 
mo Señor la da de manera por entonces fe podra derer 
bien diferente,da la que no- minar, a que no eíluuo Dios 
fotros podemos ganar con con ella., haíta que fe torna a 
nueftras co í iderac ionc i l las , ver c o n q ü i e b r a s , c i m p e r f c c 
que no fon nada, en compa- ciones, que entonces todo 
rac ión de vna verdadera hu- lo teme; y es bien que tema: 
mildad con luz que enfeña aüque almas ay que les apro 
aqui el Señor , que haze üecha mas creer cierto que 
vna confüí ioniquc haze def- es Dios,qUe todos los temo-
hazer.Efto es cofa muy cono res que le puedan poner; por 
c ida , el conocimiento que quel idefuyoesamorofa , y 
da D i o s , para que conozca- agradecida, mas la haze tor-
mos , que ningún bien t eñe - nar á Dios la memoria de la 
raos de nofotros: y mientras merced que le hizo, que to-
mayores mercedeSjtnas. Po- dos los caftigos.dcl infierno, 
nevn gran deleode i r ade- que le reprefentan; alomc-
Unte en la o r a c i ó n , y no la 1105 a ia mía, aüque tan ruin;, 
ello 
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cfto k acaec ía . Porque las ñera,, q c a í í es él el hortela-
feñales del buen efpiritu fe nOj, y el que lo haze todo. Es 
i rán diziendo mas (como a vn fucilo de las porencias, 
quien le cueftan muchos tra- que n i de l todo fe pierden, 
bajos, facarlas en l i m p i o ) no n i entienden como obran.El 
las digo aora aqui. Ycreo^ gufto/y fuauidadj y deleyte 
con el fauor de Dios , en eíío es mas fin comparac ión que 
atinare algo, porque (dexa- lo paffado: es que da e í agua 
da la experiencia en que he de la gracia á la garganta á 
mucho entendido ) felo de cfta alma ^ que no pueda ya 
algunos letrados muy letra- i r adelante, nifabe como, n i 
dos^y perfonas muy fantasea tornar an as * quema gozar 
quien es r a z ó n í e de crédi to^ de grandifsima gloria^Es co 
y no á n d e n l a s almas tan mo. vno que eftá con la can-
t igadas, quando llegaren dé la en l amano , que le f a l -
aquipor la bondad del Se- ta poco para morir muerte 
ñor^eoiao yo he andado^ queladcfea^ Eftá gozando 
en aquella agonia con el'ma* 
CAP. XVÍ. Trata dettercer grado* yor deley te que fe puede de-
de oracm, y y a declarado cofis z inno me parece que es otra 
cofa finovniaorir cafj del, 
r ^ i r ^ ' ^ ^ Í 0 ' todo a todas las cofas del que ha&n eflaímercedes tan zran. . « i , 
dtsdeLüfar. Esmuyparalcuan- m ^ d o ' Y ^ r gozando de 
tafelefpmttsenaUbansasdc Dtoi I>ÍOS.. Y o no seotros. t e r m u 
, 3 . f a U £ r m confítelo de quien l k • nos como lo dez i r , n i coma 
%areaiiti. lo declarar^ni entonces fabe 
el alma que hazer i porque 
' t rEngamos aora a hablar n i fabe fi hable, ni fi calle,ni 
^ de la tercera agua con íiria^ni í lUore .Es v n g l o d o -
que fe riega e f t a h u e n a y q u é fo defatinOjVra celelhal l o -
es agua comente de r i o , o. cu raadonde fe deprende la 
defuente, que fe riega muy verdadera Sabiduría , /y es 
amenos trabajo ^aunque a l - deleytQÍifs imamanerade §01. 
gimo da el encaminar el a- • zar el alma. Y es aísi , que ha 
g'^ a. Quiere el Señor aqui q u e m e d i ó e . lSeñorenabun-
^y adai al hortelano j^dema- danciaeítaoració^Cieocan^ 
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<:o, y aun fcis a ñ o s ^ mucfes aora entendido: bendito fea 
vezes y y que ni yo la en- el S e ñ o r , que afsi me ha re-
tendia*, ni la fupicradezin galado-. Solo tienen hab i í i -
y afsi tenia p ó c m l , llegada dad las potencias, pára ocu-
aqui múy poco ^ ó no nada, parfe todas en Dios i no tíafl 
Bien entendia , que no era rece fe oíTa bu l l i r ninguna, 
del t odovn ion de todas las ni la podemos hazer me-
poteneiaSjy que era mas que near , íi con mucho eftudio 
la paliada muy claro» mas y o no quificíTemos diuert í mos, 
eonfíelffoj que no podiade- y aun no me parece que del 
terminar , y entendei" como todo fe podr í a entonces ha-
cra efta diferencia.. Creo 3 zer, Habknfe aqui muchas 
que por la humi ídad q vuef- palabras en alabápa dcDios, 
ía merced ha lenido en que- l inconcier to^ í ie l mifmoSe-
rerfe ayudar de vna fimple- ñ o r n o las concierta, alome-
xa tan grande como k m i a , nos el entendimiento no va-
me dio e l Señor oy acaban- le aqui-nadarquerria dar v ó * 
do de comulgar efta oracio, zes en alabanf as el alma, y 
fin poder i r adelante 3 y me eítá que no cabe en íi, vn de-
pufo eftas comparaciones, y faíTofsicgo fabrofo: ya.ya fe 
enfeño la manera de dezir- abren las flores, yacomien-
l o , y l o que ha de hazer aqui fan a dar olor . A q u i querr ía 
el alma,que cierto yo me ef- ^ alma que todos la vicí íen, 
pantc , y en tend í en vn purí- y entcndieíTen fu g lor ia , pa-
to . Muchas vezes eftaua afsi ra alabanzas de D i o s , y que 
como defaunada, y embria- ayudaífen á el lo , y darles 
gada en eftc amor , y j amás parte de fu gozo , porque no 
auia podido entender como puede tanto gozar. Parece-
era. JBien entendia que era me, que es como la que dize 
Dios , mas no podia enten- el Euangelio,que queria 11a-
der como obraua aqui i por- ma r , ó ilamaua á fus vezinas: 
que en hecho de verdad ef- efto me parece deuia fentir 
tan caíi del todo vnidas las el admirable cfpir i tu def 
potencias,mas no tan engol- Real Profeta D a u i d , quan-
fadas, que no obren. Guita- do t a ñ í a , y cantaua con la 
4o he en eilremo de auerlo harpa, e n a l a b á p s d e Dios . 
Deí-
rioFo Rey foy yo parece he encareckio cofa 
muy deuota > y querr ía t o - que no quede baxa en eíle 
dos lo fueíTcn , en eipecial modo de gozo y que el Se-
los que fomos pecadores. O ño r quiere en eíle de í t ie r ro , 
valame Dios q u a l e í U v n a í - que goze vn alma, Benditor 
ana quando e íU afsi I toda feaispor fícmpre,Señor;ala-
eiia quema fueífe lenguas ben os todas las cofas para 
para alabar al S e ñ o r : dize í i emprc ; quered aora^Rcy 
.mildcfatinosfantos,aiinan- mió, , fuphcooslo yo „ que 
do í iemprc a contentar a pues quando cfto efcriuo no 
quien la tiene afsi. Yo sé eftoy fuera deíla fama Jocu» 
perfona^que con no ferPoe- race le í l ia l , por vueíira bon^. 
ta , le acaecía hazer de prcí io dad, y mifericordia, que vávt 
coplas muy lentidas, dec í a - íin mér i tos mios me hazeis 
randofu pena bien ; no he- efta merced „ que lo eftén 
chas de fu entendí miento,!!- todos los que yo tratare l o -
no que para gozar masía glo eos de vueítro amor; ó per-
ria., que tanfabrofa p é n a l e m i r á i s , que no trate y o con 
daua, fe quexaua dc i laafu nadie^ó ordenad, Señor^co-
Dios . Todo fu cuerpo, y a l - mo no tenga y o cuenta en 
ma querva íc de ípcdaf af- cofa del mundo, ó m e f a c a d 
fe para mollrar el gozo que del . N o puede ya. Dios mió , 
concita pena fíente. Que fe eí lavueí t ra fíeiua fufrir tan-
le po rná entonces delante tos trabados, como de ver-
de tormentos, que no le fuef fe íin vos 1c vienen; que íi ha 
fe fabrofo paliarlos por fu de viuir , no quiere defean-
Se ñor"? Vee claro,quc no ha ío en eíta v i d a , ni fe le deis 
zian caíi nada los Már t i res vos, (Qnerria ya eí.a alma 
de fu parte en paífar to rmén- verfe l ibre , el comerfa ma-
tos: porque conoce bien e l ta , el dormir la congoxa, 
a l rna, vie ne de o tra par ce la v ce qu e f e 1 e p aíf a e I t i e ¿np o 
fortaleza. Mas que fen t i ra d é l a v i d a , paífar en regalo^ 
de t o r n a r á tener fefo para y que nada yalc puede rega-
viuir en el mundo, y auer de lar fuera de vos , que parece 
tornar á los cuydados, y cü- viue contra natura, pues ya 
plimientos del ? Pues no me no querría viuir en íi, íino en 
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"vos. Ó vcrdade) ó S e ñ o r , y t óy yo a ora. Suplico á vuef-
gloriamia,, que delgadaj y famerced feamos todos lo-
pefádiííima Cruz tenéis apa- eos, por amor de quien por 
rejada a los que llegan á ef- no íb t ro s felo llamaronipues 
t c e í l a d o : delgada, porque dizevuefla merced, que me 
es fuaue.-pefadajporque vie- quiere^ en difponer íe para 
nen vezes que no ay fufr i - que Dios le haga eíla mer-
miento que la fufra, y no fe ced „ quiero que me lo muef-
querria jamás ver Ubre de- t re ; porque veo muy pocos 
l i a , fino fueí íepara verfe ya que no los vea con feío de-
con vos, Quando fe acuerda maíiado^para lo que les cum 
<jue no os ha feruido en na- pie . Ya puede fer que tenga 
da , y que viniendo os puede yomasque todos; no m e l ó 
feruir , querr ía carga muy c o n í i c n t a V . m . Padre m í o , 
mas pefada, y nuncaha í ta ía pues es mi CófeíTor, y á quic 
fin del mundo morirfe ; no he fiado mi alma , defenga* 
tiene en nada fu defeanfo , ñéme c6 verdad, que fe vían 
atrueque de hazeros vn pe- muy poco e í b s verdades. E f 
queño feruicio: nofahequc te concierto querr ía hizief-
defee, mas bien enriende,, femos,loscincoque a lp rc -
queno defea otra cofa fino fentenos amamos en Chrif» 
á vos, O Padre mió ( que es t o , que como otros en eftos 
tan humildc,que afsiíe qüie- tiempos fe juntauan en fecre 
renombrar y á quién va efto to para contra fu Mageftadx 
d i r i g i d o , y me l o mando cf- y ordenar maldades, y here-
c r i u i r ) fean folo paia vueífa gias, procuraífemos juntar* 
merced las cofas en que vie- nos alguna vez para deíen-. 
re falgo de términos \ por- g a n a r v n o s á o t ros , y dezir 
que no ay r a z ó n , que baile a en lo que podr í amos emen-
no me facar de l l a , quando darnos 3 y contentar mas a 
me faca el Señor de mi i n i Dios i que no ay quien tan 
creo foy yo la que hablo def bien fe conozca á fí j , como 
deefta mañana que comul- conocenlos que nos miran^' 
guésparece que fueño lo que fi es con amor ^ y cuydado 
v e o , y no quer r ía ver fino deaprouedurnos. D igo en 
enfermos deíte goal «juc cf- fecreto, porque no fe vfa ya 
cí-. 
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igüa je ; h a í l a l o s P r e - ay efclauo que no lo arrif-
dicadores van ordenado fus que todo por refcatarfe,, y 
fermones, para no defcon- tornar á fu tierra^Y pues cíle 
tentar: buena in tención ter- es el verdadero camino ^ no 
nán ^ y la obra lo ferá > mas ay que parar en él > que nun-
afsi fe emiendan pocos. Mas ca acabaremos de ganar ran 
como no fon muchos los que gran teforo^ haíla que fe nos 
por los fermones dexan ios acabe la v ida : E l Señor nos 
vicios públ icos ? Sabe que dé para efto fu fauor. Rompa 
me parece ; porque tienen V . m . cílo que he dicho, f i l e 
mucho fefo los que lo predi- pareciere,, y t óme lo por car-
can. N o eftán íin él con el ta para íi>y perdóneme^ que 
grá fuego del amor de Dios , he eftado muy atreuida. 
como lo eílauan los Apof-
toles , y afsi calienta poco CAP. X V I I . Proflgue en U mif-
cíla llamamo digo yo fea ra- mamatcm de declararejh tercer 
ta como ellos teman , mas gradodeoraaon^cab^ de deda . 
c , . • rarlos e p c m q u e h á * e \ at>e el quema que tueue mas de 10 ,wrf^„,t ' 
que veo. Sabe vueffa merced gfw<ic/0tt^  memom. 
en que deue de i r mucho ? en 
tener y a aborrecida la vida, TJ Azonablemcnte eft^ d i -
y en pocaeftima la honra, ^ cho cfte modo de ora-
que no fe les daua mas^a true cion, y lo que ha de hazer el 
co de dezirvna vcrdad,y fuf alma, ó por mejor dezii^ ha-
técarla para gloria de Dios , ze Dios en ella,que es el que 
perderlo codo, que ganar- to.maya el oficio de lhor te -
io todo i que quien de veras l a ñ o , y quiere que ella huel-
lo tiene todo arrifeado por gue;lolo conlicnte la volun-
Dios , igualmente Beua lo taden aquellas mercedes q 
vno que lo o t ro . N o digo yo goza,y fe ha de ofrecer a to -
que íoy eftaj mas querialo d o l o q u e e n e l l a q u i í i c r e h a -
fer.4 O gran l i be r t ad , tener zerla verdadera Sabiduria, 
por cautiuerio auer de v iu i r , porq es meneíter animo cicr 
y tratar , conforme a las le- to ; porque es tanto el gozo, 
yes del mundo,que como ef- que parece algunas vezes no 
ta fe alcance del S e ñ o r , no queda vn punto para acabar 
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Kl anima de falír deílc cuer- te años de canfar e l entendió 
po ; y que venturofa muerte miento,, no ha podido acau? 
íe r ia . Aquime parece viene dalar, hazelo elle honelam 
bien { como a V.m.. fe dixo ) celc íhal en vn punto ¿ y ere-
d e x í r f e del todo en los bra- ce la fruta, y madúrala dem; 
fos de Dios: íi quiere lleuai-- ñera , que fe puede fuílentar 
le al CieIo3 vaya; fi a l infíer- de fu huerto, quer iéndo lo el 
n o ^ o tiene pena.como vaya Señor i mas no le d i licencia 
con fn bieny íi acabar del to- que reparta la. fruta , hafía 
d o la vida ,e í ío quiere; íi que que el efté tan fuerte con l o 
viaajTÚl años, t ambien: haga que ha comido della, que no 
fu Mageftad. como de cofa k l e vaya en gu í i adnras , y 
propia,ya no es fuya el alma quedándo le nada de proue-
¿ c íi mifma3dada efta del to- cho ,.ni.pagandofeiai quien 
do al Señor, , dcfcuydefe dcl la diere; fino que los manten 
codo. D i g o , que en tan al ta ga , y d é d e comer a fu cofta,, 
o rac ión como efta (que quá- y queda r í eha él por ventura 
do 1.a da Dios al alma,puede muerto de hambre.EÜo bien 
hazer todo eíto , y mucho entendido vá^ para tales.en-
mas, que eftos fon fus efec- tendimientos, y fabránlo a-
tos)entiende que lo haze íín plicar mejor que yo lo fabré 
ningún canfancio del enten- dezir, y canfome.. En fin es,, 
dimicnto;folo4ne parece ef*- que las virtudes, quedan ao-
ta como efpátado de ver co- ra mas fnertes que en la om-
mo e l Señor haze tan buen cion de; quietud pallada; por 
I ior te lano, y no quiere que que fe vee otra el aJma, y no 
tome el t raba jO:ningimo, 0~ labe, como comienza á obrar 
no que fe deley te en comen- grandes cofas có el olonque 
^ar a oler las flores^ Que en d i de fi las flores, q quiere e l 
vna l l e g a d a d e í l a s , por por- Señor que fe abran,par a que 
coque dure, como es el tal ella crea que tiene virtudes^ 
hortelano, en fin criador del aunqueveemuy hienqueno 
agua^ d a l a í i n m e d i d a ; y lo laspodia e l l a , n i ha podido 
que la pobre del alma con ganar en muchos años ,y que 
irabajo, por vemura.de veiiv en aquello poqui to el Ce -
l e í -
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Icftial ho r t c l áno fe las d ió , near3 gozando en aquel ocio 
A q u i es muy mayor la humil fanto deMaria ; en cíla ora-
dad i, y mas profunda que al cion puede también fer Mar-
alma queda, queenio paíTa- ta, Afs i quceftá caí! obran-
d o ; porque vec mas claro, do juntamente en vida a d i -
que poco ni mucho h i z o , fí- ua, y contemplatiua, y puc-
no confentir que le hiziefle de entender en obras de ca-
c l Señor mercedes, y abra- ridad, y negoc iosque con-
carias lavolunrad. Parece- úengan a íu eflado , y leer; 
me cite modo de orac ión , aunque no del todo eítán í e -
vnionmuy conocida de to- ñ o r e s d e í i /y entienden bien 
d a e l a l m a c o n D i o s , í i n o q u e que eftá la mejor parre dei 
parece quiere fu Mageí tad alma en otro cabo. Es como 
dar licencia a las potencias, íi eftuuieflemos hablando co 
para que entieadan, y gozen vno^y por otra parte nos ha-
de lo mucho que obra a l l i . blaífe otra perfona, que n i 
Acaece algunas, y muy mu- bieneftaremoscnlo v n o , n i 
chas vezes eftando vmda la bien en lo otro,. Es cofa que 
voluntad {para que vea vuef fe fíente muy c l a r o ^ da mu-
famerced puede fer e í l o , y cha fatisfacion, y contenta 
lo entienda quando lo tuuie- quando fe tiene > y es muy 
re j a lómenos a mi traxome gianaparejo,para que en te-
tóta^y por efro:io digo aqüi) niendo tiempo de fo ledad ,ó 
y entiendefe que eliá l a v o - defocupacion de negocios, 
luntad aiada, y gozando; y venga el alma a muy loífega-
en mucha quietud eftá folala da quietud. Es vn andar co-
vo lu iuád ,y cíB porot rapar movnaperfona, q u e e f t á e n 
te el entendimiento, y me- íi fatisfecha,que no tiene ne-
moria tan libres , que puede ceflidadde comer, fínoque 
trataren negocios, y enten- fíente el eftomago conrentoi 
der en obras de caridad, Ef- demanera,queno a todo ma-
to aunque parece todovno , j a r^a r ro í t r a r i a , mas no tan 
es diferente de la oración de harta, que fí los vec buenos, 
quie tud , que dixe en parte, dexe de comer de buena ga-
porqueal l i e r tác l alma que na i afsi no le fatisface , n i 
no fe querria b u l l i r , mine- querria entonces contento 
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del mundo, porque en íí t ie- manerá de vnion ^ quc quieV 
nee l que le facisfaze ; mas, rodczu-(en efpectala mique 
mayores contentos de Dios; me haz.e Dios eíta merced 
defeos de íatisfazer fu de- de^a fuerte muy muchas ) q 
íco^de gozar mas de eftar co coge Dios la vo lun tad , y aú 
e l ; efto es lo que quiere* A y el entendimiento^a mi pare-
orra manera de vnion „ que c é r , porque no di ícurre iino 
aun no es entera v n i o n , mas eftá.; ocupado, gozando de 
es mas que laque acabo de Dios,, como quien ettá m i -
dezir, y no tato como la que rando^y vce tanto que no fa-
fe ha dicho defta tercera a-, be ázia dóde. mirar,, vno por 
gua,. Guí tara V.m,.mucho de o t ro fe le pierde deviíla^que 
que el. Señor fe las de todas, no dará feñas de cofa:, la mc-
ü n o la.s tiene ya» de hallarlo mor ía queda .libre ( junto có 
erferito j y en téder lo que es; laimaginacio deue fe^y ella 
porque vna merced es dar e l como le vee íola^ es para ala 
Señor la.merced 3i y ot ra es. bar á Dios la guerra que da, 
entender^ que merced es, y y como procura defa^oííe-. 
q^ uc gracia ;.y otra e s f a b e r garlo. todoia . roican£ada me. 
dezirla^y dar a entender co-. tiene^y aborrecida la tengo, 
mo es;. y aunque no parece y muchas vezes fuplicoalSc 
es meneíler mas de la pr ime- ñor ^  íi tanto me. ha de eílox-*-
ra3para no andar el alma có- uar, me la quite en eito.s t r é -
fufa^ y medrofa,y ix con mas pos. Algunas vez-Cs>le digo^ 
animo por el camino del Se- Quando^mi D ios j i a de eltar 
ñ o r , llegando debaxo de los ya toda juia mi alma en vuef 
pies todas las cofas del inun- tra alabanf a^y no hecha pe-, 
do , es gran prouecho emen- dacos, fin poder valerfe a íí?, 
der lo , y merced, porque ca- Aqui veo el mal que nos cau 
da vna es r azó alabe mucho so el pecado, pues afsino^ 
al S e ñ o r , quien la t iene, y fugetó a no hazer lo q quere--
quicn n o , porque la dio fu mos,de e f t a r í i emprcocupa-
Mageftad á alguno de los q dos en Dios.. D i g o , que me 
viuen, para que nos aproue- acaece á.vezes ( y oy ha íido 
challe a nofot ros»Aorapues , la vna3 y afsi lo tengo bie en 
acaece muchas vezes eíla la memoria) que veo des! a-
ze 
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í e r f c m l a l m a porvcrfe jun- con fu Magcftad „ el dcfcan-
ta adonde cfta la mayor par- fo que nos d i n . E l poftrcr re-
te, y fer impofsible^ímo que medio que he hallado3 a léa-
le da tal guerra la memoria, b ó de aucrme fatigado har-
y imaginacion,que no la de* tos añosj es lo que dixeen la 
xan valer: y como faltan las orac ión de quietud; que no 
otras potencias, no valen aá fe haga cafo dclla mas que 
para hazer mal nada. Harto de vn loco, íino dexar Ja con 
hazen en dcfaífoflegari digo fu tema, que folo Dios fe la 
para hazer m a l , porque no püeda qui tar ; y en fin > aqui 
tienen tuerca, ni paran en v n por efelaua queda, hemoslo 
fer : como el entendimiento de fufrir con paciencia, co-
no la ayuda poco,ni mlicho, mo hizo lacob a Liái porque 
a lo que le reprefenta, no pa harta merced nos hazé el Se-
ra en nada, fino de Vno en o* ño r ,que gozemos deRachel. 
t r o , que no parece fino def* D í g o , q queda efelaua 3 por-
tas maripofuas de las no- que en fin no puede, por mu-
ches, importunas, y defaífof cho que haga i traer a fi las 
fegadas^ afsiandade vnca- otras potencias 3 antes ellas 
boaot ro .Encf t i cmo mepa- fin ningún trabajo Ja hazen 
rece le viene al propio eíla venir afi» Algunas es Dios 
comparac ión j porque aun- feruido de auer laítima de 
que no denc fuerza para ha- verla tan perdida, y defaífof 
Zer ningan mal, i m p o r t u n a á fegada,con defeo de eítar c5 
los que la veem Para efto no las otras,y conficntela fu Ma 
se que remedio aya ,qüe haf» geftad, fe queme en el fuego 
ta aora no me le ha dado de aquella vela d iü iná , don-
Dios a entendei-i que de bue de las otras eftaii ya hechas 
na gana le tomaria para mr» polvo > perdido fu fer na tu-
que me atormenta,como di* r a l , caí! eftando fobrenatu-
go,muchasvezes.Repreferl* ra ímente gozando de tan 
tafe aqui núeftra mifer ia , y grándes bienes* En todas ef-
muy claro el gran poder de tas maneras, que dclfa pof-
Dios , pues eíla que queda trer agita de fuete he dicho, 
fuelta tanto nos d a ñ a , y nos e s t á n grande la g lo r i a ,yde f 
canfa; y las. o tras, que, eílárt canfo del alma, que muy co-
Toin .L G4 no-
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nocidaiuente aquel gozo . y 
dcleyce , participa del el 
c u e r p o , y ello imiy conoci-
da neme ; y quedan tan cre-
cidas las^virmdes^ como he 
dicho. Parece ha querido el 
Señor declarar eílos eiiada^ 
en que fe vee el alma,, a mi 
parecer > l o mas que acá fe 
puede dar a entender. T r á -
telo vueífa merced con per-
íona e íp i r i tua l , que aya l l e -
gado aqui^ y tenga letras s íi 
le dixere que cílá b i e n , crea 
que fe lo ha dicho Dios ^ y 
téngalo en mucho a.fu Ma-
g e í t a d , porque como he d i -
cho , andando e;l tiempo fe 
' holgara mucho de entender 
lo que es; mi en tras no le die-
re la gracia (aunque fe la de 
de g>zarlo ) para.entender -
lo, como le aya dado fu^Vía-
gcilad la primera con fa 
entendjmicnro 9 y letras lo ' 
en tenderá por aqui ; fea ala-
bado por todos los ligios, 
de los.ligios, por to-
d o . Amen. 
C A P , X V I U . E n y u e t m t d e l 
quAr to grado de oraaen, emuen* 
dedararpos excelente mane-
ra ti grafj ¿ígitdad en que el Setíb* 
pene al alma que efta en efte efla* 
da', es para animar ytiucho á los. 
que tratan araao/itpara que fe ef~ 
fuercen de llegar k tan alto ejiado> 
pues fe puede alcanzaren la tierra^ 
aunque rtopot merecerlo ifim pot 
labondaddtl Señor. Léaje con ad-
uertencít: porque Je declara pot 
, m w delicado molo y y tiene cofas, 
muchas de notar* 
L Señor me enfeñe pala^ 
• ^ f bras como fe puede de-
zir algo de la quarta agua; 
bieu es meneíter fu fauor,-au 
mas que para la.paífada,por-
que en ella aun íiente e l aL 
mano eíta muerta del todo 
(que afsi lo podemos dezir, 
pues lo eftá al múdo)mas co-
mo d i x e , tiene fentido para, 
entender que eftá en él>y fen 
t i r f u foledad , y apr.ouecha* 
fe de lo-exterior, para dar á 
enteder lo que íiciitc,íiquie-
ra por feñas.. En toda la ora* 
eion,y modo delJa^que que-
da dicho, alguna cola traba-
ja el hortelano^ aunque en ef 
tas poí l reras va el trabajo a-
compañado de tanta g lor ia , 
y confuelo del alma, que ja*-
más querr ía íai ir del j y afsi 
no 
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no fe í ie ruepor trabajo, íino que diferencia renga del aU 
por gloria. A c i noay íent i r , ma, 6efpir i iur tampoco: t o -
lmo gozar í inentéder lo que do me parece vna cofa,, bien 
fe gozaremiendefequefe go que el alma alguna vez fale 
za vn b i e n , adonde junto fe de 11 mi íma a manera de vn 
encierran todos los bienes, fuego que eftá ardiendo , y 
mas no fe comprehende d l e hecho l lama; y algunas ve-
bien .Ocupaníe todos ios'fen zes crece efte fuego con i m -
tidos eneftegozo; demanc- petu. Eíta llama fube muy 
.ra, q no queda ninguno def- arriba del fuego^mas no por 
Ocupado para p o d e r e n t é d e r eífo es cofa diferente ^ fino 
en otra cofa in te r io r , ni ex • la mifraa llama que eftá en el 
teriormente. Antes dauafe- fuego. Elto vueíías m é r c e -
les licencia,para que ( como des lo en tenderán con fus le -
digo)hizieífen algunas mue-f tras, que yo no lo sé mas de-
tras del gran gozo que fíen- zir* Lo que yo pretendo de-
tcmaca el alma goza mas íin clarar es lo que líente et a l -
comparacion, y puedefe dar ma^quando eftá ertefta d iu i -
á entender muy menos^porq na vnion.Lo que es vnion ya 
no queda poder en e l cuer- fe eftá ^entendiendo, que es 
p o , n i el alma le tiene para dos cofas diuifas hazerfe 
poder comiinicar aquel go^ vna. O Señor m i ó , que bue-
zov En aquel tiempo todo le no fois I bendito feais para 
feria gran embarazo, y tor- í íempre, alaben os Dios mió 
fuenro, y ciloruo de fu defeá todas las cofas; que aííi nos 
foi y digo, que íi es vnion de amalles; demar.era, que con 
todas las potencias, que au- verdad podamos hablar def 
que quiera, cílando en ella, ta comunicación, que aun en 
digo no pucde;y íi puede, ya efte deftierro tenéis con las 
no es vnion. E l como es efta almas: y aun con las que fon 
que llaman v n i o n , y lo que huenas es gran largueza , y 
cs^yo n o j ^ j ^ ^ r a e n t e d e r ; magnanimidad en l in vuef-
en la mifma Teo log í a fe de- tra j Señor mio^ q dais como 
clara , qUe yo los vocablos quien fois.O larguezainf ín i -
no fabré nombrarlos, ni se ta,quan magnificas fon vuef-
^ en te^er que es meiHC j ni tras obras I cfpaata a quien 
nr 
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no tiene ocupado el enten- laciones de la vida, q lo gaf* 
dimiento en cofas de la tier- tara mal ga í lado. Como dais 
r a , que no tenga ninguno pa la fuerf a defta Ciudad^y l i a -
ra entender verdades. Pues ues de la fortaleza d e l l a á t á 
que hagáis a almas, que tan- cobarde Alcaydcque a lpr i -
to os han ofendido ^ merce- mer combate de los.' cnemi-
des tan foberanas, cierto a gtfs los dexa entrar dentro? 
m i me acaba el entendimien No*fea tanto el amor, ó Rey 
to , y quando llego a penfar eterno,que pongáis en auen-
cn ci to, no puedo i r adelan- tura joyas tan preciofas.Pa-
te.Donde ha de ir^que nofea rcce ,Señor m i ó , fe da ocaí ió 
tornar a t rás?Pucs daros gra para que fe tengan en poco, 
ciás por tan grandes merce- pues las ponéis en poder de 
des, no fabe como. Con de- cofa tan r u i n , tan baxa, tan 
zir disparates me remedio al flaca, y miferablc, y de tan 
gunas vezes» Acaeccme mu- poco t o m o , que ya que tra-
chas, quando acabo de reci- baje para no las perder con 
bir eftas mercedes > o me las vueftro faUor( y no es menef 
comienza Dios á hazer (que ter p e q u e ñ o , legun yo foy) 
eftando en ellas, ya he dicho no puede dar con ellas á ga-
que no ay poder hazer nada) nar anadie. En fuiimüger, y 
dezir i Señor mira lo que ha- no büena3 fino ruin. Parece, 
zeis, no oluideiá tan prefto que no folo fe efeonden los 
tan grandes malesmios3 ya talentos, í i n o q u e f e e n t i e r -
que para perdonarme los ran en ponerlos en tierra tarf 
ayais o lu idado, para poner aíh ofa. N o foleis vos Señor 
taifa en las mercedes, os fu- hazer femejantes grandezas 
pl icofeosacuerde.Nopon- y mercedes a vna lma , íino 
ga i s . Criador mió „ tan pre- para que aproueche a mu-
ciofo l icor en vafo tanque- chos. Ya fabeis, Dios m i ó , 
- brado^puesaueis y á v i f t o d e que de toda voluntad 3 y co-
otras vezes que lo torno a r a p n o s l ó fupl ico , y he fu-
derramar. N o pongá i s tefo- pilcado algunas vezes, y te-
ro femejáte a d ó d e aun no ef go por bien de perder el ma-
ta como hade eftar perdida yor bien que íepoí fee en la 
de l todo la codicia de cófo- üe i r a^porque las hagáis vos 
a 
vee U diferencia 
roueche^porq crezca vucf- que ay de lo vno á lo otro;ca 
ra gloria . Eftas^ y arras co- vnfuego pequeño , primero 
me ha acaecido dezir mu que vn hierro pequeño fe ha 
chas vezes: v ia defpues mi zeafcua, paffa mucho efpa-
necedad, y poca humildad;, eioimas f ie l fuego es gran-
jo rque bien fabe el wSeñor l o de, aunque fea mayor el hie-
que conuiene 3 y que no auia r r o , enmuy po quito pierde 
fuerf as en mi alma para fa l - del todo fu fer al parecer. A f 
varfeJifuMageftadcontan- íi me parece es en eíias dos 
tas mercedes no fe las pu^c- maneras de mercedes delSe-
ra. También pretendo de¿i r ñor i y sé que quien huuiere 
las gracias, y efe^osqque-^ llegado a arrobamientos lo 
dan en el alma.,, y que es lo en t ende rá bien ; fino lo ha 
que puede de £uya haz.er ^  Q probado, pai eccrle ha defa-
lies parte para llegara tan tino^y ya puede fer aporque 
grande eftado. Acaece venir querer vna como yo hablar 
eftc leuantamiento de efpi- en vna cofa t a l , y d a r á en-
r i tu , d juntamiento con e l tender algo d é l o que pare-
amor celeílial j que a mi en- ce impofsible aun auer pala-
tender es diferente la vnioa bra& con que lo comentar, 
del 1 euantamieto eneltamif no es mucho que defatine: 
ma vnion. A quien no lo hu.- mas creo ello del Señor (que 
mere probado lo poftrero,. fabe fu M a g e í t a d , que def-
pareccrle ha que no , y a. mi pueade obedecer , es m i i n -
parecer , que con fer todo tención engoloiinar las a l -
v n o , obra el Señar de dife- mas de vn bien tan a l to} que 
rente manera, y en el ci cci- me haen ello de ayudar^ N o 
miento del deíafsir el alma di ré cofa quenola aya expe-
dc las criaturas, mas mucho rimentado lancho: y es afsi, 
en el buelo del efpiri tu. Yo que quando comécé e i lapof 
hevifto. claro fer particular trer a g u a á e f e r m i r , queme 
merced, aunque como digo parecíaimpoíf ible faher tra-
fea todo v n o , ó lo parezca.- tar cofa, mas que hablar en 
mas vn fuego pequeño tam- Griego, que afsi es ello difi» 
bien es fuego corno v n ^ y ^ g ^ í h o f o , con eíto l o d e x é , y 
fuy 
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fuy a comulgar: bendito fea no fer í íempre el tiempo _ 
el Scáor , que afsi fauorece plado^nuncafaltaran flores, 
á los ignorantesi ó v i r tud de y frutas, ya fe veqquc deley 
obedecer 3 que todo lo pue- te mulera „ mas mientras v i -
des] A c l a i ó D i o s mienten- uimos es impofsible; fíem-
dimicnto , vnas v ezes con pa pre ha de auer cuy dado de 
labras y y otras pon iéndome quando faltare la vna agua, 
delante como lo auia de de- procurar la o t ra .Eí la delCic 
r Í r Jque(coino hizo en la ora lo viene muchas vezes quan-
cionpafl'ada)fuMagcftadpa do mas defcuydado eftá ej 
recé quiere dezir lo que yo hortelano. Verdad es, que á 
no puedo, ni sé.Efto que d i - los principios cafí fíempre 
go es entera verdad, y afsi esdefpucsde larga o rac ión 
l o que fuere bueno, es íuya menta l , que de vn grado en 
i a d o d r i n a j o malo efta c ía - otro.viene e l Señor a tomar 
r o , es del p ié lago de ios ma- cfta auezita, y ponerla en el 
les , que foy y o : y afsi d igo , n ido, para que defeanfe; co-
que íi huuiere perfonás que mo la ha viílo bolar mucho 
ayan llegado a las cofas de r a t o , procurando con el en-
oracion^que el Señor ha he- tendimiento, y voluntad 3 y 
cho merced a efta miferablc con todas fus fue reas bufear 
( que dcue auer müchas ) y a Dios , y conten fearíe, quie-
quiíieífen tratar eílas cofas reía dar el premio aun en ef-
conmigo, parecicndoles def ta v i d a : y que gran premio. 
Caminadas, que ayudará el que baila vn momento^ para 
Señor á fu í ie rua , para que quedar pagados todos los 
falieífe con fu verdad ade- trabajes que en ella puede 
lante. Aora hablando de efta auer.Eftádo afsi el alma buf-
agua, que viene del Ciclo,pa cando a D i o s , í iente con vn 
ra con fu abundancia hjnchir deley te grandifsirao, y fua-
y hartar todo efte huerto de ue, caíi desfallecer toda con 
agua, íi nunca dexara quan- vna manera dede ímayo^que 
do la huuiera menefter de le va faltando el huelgo, y 
darla e l Señor , ya fe vee que todas las fuerzas corpoia-
¿efeanfo tuuiera el hortela- les;demanei a, que fino es có 
Uto, y á no auer Inuierno, f i - mucha pena, no puede aun 
me-
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menear las manos; los ojos dudar, que huuo graneen-
fe le cierra íin quererlos ce- íion^pues afsi qu i tó las fuer-
rrar ; y íi los tiene abiertos, fas con tantc^deley t e , para 
no vee caíl nada; n i íi lee, a- dexarlas mayores. Verdad 
cierta á dezir l e t r a , ni cali es, que a los principios paf-
aiina á conocerla bien; vee ía en tan breue tiempo( alo-
que ay Ierra, mas coinael en menos a mi afsi me acaecia> 
tendimiento no ayuda , no q u e e n e í l a s feñales exter io-
fabe leer , aunque quiera: res > n i en la falta de los fen* 
oye, mas.no entiende lo que t idos , no fe da tanto a cn-
o y e . A í s i q u e d e los£enLÍdos tender , quando paífa con 
no feaprouecha , fino es pa- breuedad ; mas bien fe cu-
ra no la acabar de dexar á fu t iéde en la fobra de las mer-
plazeivy afsi antes la dañan, cedes, que ha fído grande la 
Hablar es por demas^que no claridad del Sol qüc ha efta-
arina i formar palabra , n i do alli.,pues afsi la ha derre-
ay fuerza ya que atinafle , t ido . Ynotefeefto, que a mi 
para poderla, pronunciar; parecer, por largo que fea 
porque toda la tuerca exte- el cfpacio de eílar el alma ea 
r ior fe pierde, y fe aumen ta ^fta. fufpenrion de todas la» 
en las del alma, para mejor potencias , es bien breue, 
poder gozar de fu gloria. E l quando eíimiieífe media ho? 
deley te exterior que fe fien- ra es muy mucho; yo nunca, 
te es grande, y muy conoci- a mi parecer, eíluue tanto% 
do.Eí ta oración no haze da- Verdad e&jque fe puede nial 
ñOjpor larga que fea,alo-mc- fenrir lo -que fe.eíla, pues no 
nos a mi nunca me le h izo, fe í ie iCjmasdigo, que devna 
n i me acuerdo hazerme el vez esmuy poco e ípac io fin 
Señor ninguna vez c íhuner - tornar alguna potencia en ÍT. 
eed, por mala queeftuuief- Lavoluntad esla que man-
fe , que finticífc m a l , antes tiene l á t e l a , mas las otras 
quedaua con gran mejoria, dos potencias prefto tornan 
Mas que mal puede hazer a iniporiunai^comola volun 
tan gran bien ? Es cofa tan tad ella queda , tó rna la s a fuf 
conocidalas operaciones ex pender, y eftan o t ro poco^ 
tóores, que no fe puede y tornana v i u i i v En cfto fg 
pueden paffar algunas horas lo h u u i e r e p r o b a d o „ en teñ-
de oracion^y fe paífan: por- derá algo defto > porque no 
que comenfadaslas dospo- fe puede dezirmasclaro^or 
tencias a emborrachar^ guf íer tan efeuro lo que a l l i paf 
tar de aquel vino diuino^con fa. Solo p o d r é deziiv» que fe 
faci l idad fe tornan á perder reprefenta eftar junto con 
de íi para eftar muy mas ga- Dios^y queda vnacertidum-
nadas,, y acompañan a la vo- b r e , que en ninguna manera 
luntad^ y fe gozá todas tres, fe puede cíexar de creer. A -
Mas eíce eftar perdidas del qui faltan todas las poten-
todo^y fin ninguna imagina- cias^y fe fufpenden demane^ 
cion en nada (que a mi ente- ra y que en ninguna manera 
der también fe pierde del to ( como he dicho ) fe entien-
do ) digo que es breue efpa- de que obran» Si eftaua pen-
d o ; aunque no tan del todo fando en vn paflojafsi fe picr 
tornan en í i , que no puedan de de la memoria , como íi 
eftar algunas horas como de- nunca la huuiera auido délí 
fatinadas^tornando de poco íi lee en lo que leia,, no ay 
en poco a cogerlas Dios c ó - acuerdo > ni parar: íi i ezarj 
figo, Aora vengamos a lo in* tampoco. Afsi 3 que a efta 
ter ior de lo que el alma aqui mar ipoí i l la imponuna de lá 
fiente i digalo quien l o fabe, memoria 3 aqui fe le queman 
íjue no fe puede en tcde r ,quá las alas ^ ya no puede mas 
to mas dezir. Eftaua yo pen- b u l l i r ; la voluntad deue ef-
fandoquando quife eferiuir tar bien ocupada en amar, 
efto(acabando de comulgar, mas no entiende como ama: 
y de eftar en efta mifma ora- el entendimiento 3 íi entien-
cion que eferiuo ) que hazia de , no fe entiende como eii1-
e l alma en aquel t iempo.Di* tiende , a lómenos no puede 
xome el Señor eftas pala- comprehender nada de lo 
bras : Deshazefc toda „ hija, que entiende : a mi no me 
para ponerfemas en m i , ya parece que entiende ; p^r-
no es ella laque viue^ íino que como digo no fe ennen-
y o , como no puede compre- de , yo no acabo de en te» -
hender lo que en t i éde , es no der efto. Acaec ióme a mi 
entcndcr^cntcndicndo.Quie ..vnaignorancia al principioJ 
que 
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que no fabiaque cftaua Dios 
en todas las cofas: y como 
me parec ía eftar tan prefen-
te , pa rec íame impofsible; 
dexar de creer, que eílaua 
al l í j no pod ía „ por parecer-
me caíi claro auía en tend í -
do eftar all í íumi íma prefen-
cia. Los que no tenían le^ 
tras,, medezian,que eítaua 
folo por gracia , yo no l o 
podía* creer i porque como 
digo,, parec íame eftar pre-
fente, y afsí andaua con pe-
na, V n gran letrado de la 
Orden del g lor íofo Patriar-
ca Santo D o m i n g o , me qui-
tó dcfta duda., queme dixo 
eftar prefente 3 y como fe 
comunicaua con nofotros , 
que me confoló harto. Es 
denotar , y entender, que 
fiemprcefta agua del C i c l o , 
cfte grandifsimo fauor del 
Señor dexa el alma con 
grandifsimas ganan-
cias, comoao-
ra diré* 
Pi 
m 
CAP.XIX, Propgtte en limtfrtot 
matena, comienza a declarar los 
efiftos que ha^ e en el alma efte 
grado de oración. Persuade mucho 
a que no tornen atrás » aunque 
defpuesdefla merced tornen a cuer\ 
ni dexen la oración. Díñelos da* 
fas que vernan de no ha^ er efio^  
es mucho de notar, y de gra n con-
flación para los flacos y peca-
dores» 
QVeda el alma deíla ora-c ión , y vnion. Con gra-
difsima ternura i demanera, 
que fe querr ía deshazerjno 
de pena, í l n o d e v n a s l ag r i -
mas gozó las : hallafe bañada 
dellas íin f e n t i r l o , n i faber 
quando, ni como las l l o ró ; 
mas dale gran deleyte ver 
aplacado aquel ímpetu del 
fuego con agua que le hazc 
mas crecer; parece ello al-, 
g a r a u í a , y paíía afs í . Acae-
cido me ha algunas vezes en 
efte termino de orac ión ef-
tar tan fuera de m i , que no 
fabia íi era f u e ñ o , ó fi pafla-
ua en verdad la g lor ia que 
auía fentido,y de verme l l e -
na de agua(quc fin pena def-
tilaua con tanto í m p e t u , y 
prefteza^que parece la echa-
ua de íi aquella nube del C í e 
l o ) via que no auia íido fue-
ñ o : efto era á los pr incipios , 
que paíTaua con breuedad. 
Que, 
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•Queda el anima animóla 3 q cer. Su vida paífada fe le re-
íi en aquel punto lahizief- prefenta d e í p u e s , y la gran 
fen pedamos por Dios , le fe- mifericordia de Dios con 
ria gran confuelo. Aíli fon gran verdad, y finaucr nie-
las proineíías ^ y determina- neíler andar a ca^a el enten-
ciones heroicas , la viueza dnniento^ue alíi vee guifa-
dc los defeos, el c o m e n t a r á do lo que ha de comer, y en-
aborrecer el mundo, e l ver tender. De íi vee,que mere-
muy claro £u vanidad efto ce el infierno, y que le cafti-
muy mas aprouechada, y a l - gan con gloria^deshazefé en 
tamente j que en las oracio- alabanzas de D i o s , y yo me 
nes paitadas 3 y la humildad querria deshazer aora; ben-
masc rec íd íuporquc vee c ía - d i to feais^SeñorlmiOjqiie af-
ro j que para aquella excef- fihazeisde pifeina tíinfuzia 
ííxia merced, y grandiofa^no como yo,agua tan clara^qúe 
huno' diligencia fuy a , n i fue fea para vüeítra mefa; feais 
parte para traerla j n i para alabado^ó regalo de los A n -
tenerla, Vee íe claro ind ig - geles, que aísi queráis kuan 
nirsima(porq en p i e p adon- car vn gufano tan v i l , Queda 
de entra mucho S o l / no ay algún tiempo efte aproue-
te la raña efeondida ) vee fu chamiento en el alma^uedc 
miferiaiva tan fuera la vana- ya (conentender claro ^ que 
g l o r i a , que no le parece la no es fuya la fruta) comen-
podr ia tener , porque ya es f ar á repartir della, y no 1c 
por vifta de o jos l o p o c o , ó haze fa l t a i íi. Comienza a 
ninguna cofa que puede^que dar mueíiras de alma q guar-
a l l i no Huuo caíi confenti- da teforo^ del C i e l o , y a te-
miento, íinp qae parece,que ner de feos de í-eparnrlos co 
aunque noquifo le cerraron o t ros , y fupl icará Dios no 
la puerta a todos los fenti- fea ella ío la la rica.Comien-
dos , para que mas pudieí íe ca á ap rouechar a los p r o x i -
gozar del Señoriquedafe fo- mos, caíi íin entenderlo, ni 
la con é l , que ha de hazer íi- hazer nada de íi5 ellos lo en-
no amarle«? N i vee, n i oye, tienden; porque ya las flores 
fino fuetTe a fuerza debra- tienen tan crecido el o l o r , 
f os , poco ay que le agrade- que leshazc defear llcgarfe 
á ellas 
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c l k s . í ntlcnden, que tiene ren perder del todo, que la-
r i r tudes , y vecn la fruta que grimas todo l o ganan, vn a^  
es codiciofa, quenianle ayu gua trae otra. Vna de las co-
dar a comer, S¿e{ía t ierra fas porque me animo, í iendo 
cfta muy cabada eon traba- la que foy, á obedecer en cf-
jos , y perfecuciones, y mur- criuir e l l o , y dar cuenta de 
muraciones , y enfermeda- mi ruin vida, y de las merce-
des(que pocos deuen de l ie - des que me ha hecho él Se-
gar aquí fin elto)y fi eftá mu- ñ o r , con no ferui r lc , fino o-
l l i d a c o n i r muy defafida de fcnder le , ha íido cfta; que 
propio i n t e r e í í e , el agua í e cierto yo quií íera aqui tener 
embebe tanto , que cafi nun" gran autoridad, para que fe 
ca fe feca : mas íi es tierra, me creyera eftoi al Señor fu-
que aun fe eftá en la t ie r ra , y p l ico fu Mageftad la dé> D i -
con tantas efpinas, como yo go , que no defmaye nadie 
a l principio c í l aua , y aun no dé los que han comenfado * 
quitadade las oc^iíiones ,ni tener o rac ión , condezir ; Sí 
tan agradecida, como mere- torno a fer ma lo , es peor ir 
ce tan gran merced, tornafe adelante có el exercicio de-
ia tierra á fecarjy fi e l horte- Ha. Yo lo creo, fi fe dexa la 
l año fe de ícuyda , y el Señor o rac ión , y no fe emienda de! 
por fola fa bondad,no torna m a l ; mas fino la dexa, crea 
á querer liouer,dad por per- que le facara a puerto de luz. 
d ida la huerta , q u e a í s i me Hizomeenefto gran ba t e r í a 
acaec ió a mi algunas vezes; el demonio, y pafsé tanto eti 
que cierto yo me efpanto, y parecerme poca humildad 
fino huuiera paífadó por m i , tenerla, í iendo tan r u i n , que 
no lo pudiera creer: eferiuo- ( como ya he dicho ) la d e x é 
lo para confuelo de almas año ' y medio , al menos vnt 
flacas como fcamia, que nun- a ñ o , que del medio no me 
ca defefperen, t i i dexende acuerdo bien ^ y no fuera 
confiar en la grandeza de mas, nifue,quemeterme yo 
DioSjaunquc defpucs de tan mifma, fin auer meneíicr dc-
cncumbradas, como es lle^ monios , que me hizieflen ir 
garlas el S c ñ o r a q u i , cayan^. al infíerno.O valameDios, q 
no d e í i n a y e n , íino íc quic- ceguedad tan grande, y que 
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bien acierta el demoma,pa- ellos pufo: el alabaros 3 por-
ra fu p ropo í i t o , en cargar que dexafte* tal medicina, y 
aqui la mano. Sabe el tray- vngiien|o para nuettras l lar 
dor^ que alma que tenga con gas ^ u e no las fobrcfanaiij 
perfeuerancia oracionjla t ie í ino que del todo las quitan,, 
ne perdida; y que todas las Efpantafe defto;y quien. Se-
caidas q la haze da r , la ay u- ñor de mi alma, no fe ha de 
dan,, por la bondad de Dios , e í pan t a rde mifericordia tan 
a dar de.fpu.es mayorfalto en grande, y merced tan. ereci-
l o que es fu feruicio, algo le da,a tray cion tan £ca,y abo-
v á en el lo , O lefus m i ó , que minab le í que no sé como no 
es ver v n alma que ha llega- íe me parte el coraf on, qua-
do aquijcaida en vn pecado,, do efto eferiuo ; porque foy 
quando vos por vueftra m i - ru in . Con eftas lagrimillas 
í e r i co rd ia la. tornáis a dar la que aqui l l o r o , dadas de vos 
mano, y la kuantais ^ como (agua de tan mal po^o, en l o 
conoce la mul t i tud de vucf- que es de mi parte) parece, 
tras grandezas, y mifericor- que os hago pago de tantas 
d í a s , y fu mi ferial A q u i es el tray clones, íiempre hazien-
deshazerfe de vejas, y cono do males , y p r o c u r á n d o o s 
cer vueftras grande zas: aqui deshazer las me f cedes que 
e l no oífar al^ar tos ojos: a- vos me aueis hecho. Poued-
quiesleuantarlos, paraco~ las vos . Señor m i ó , valor^ 
nocer lo que os deuc:aquife aclarad agua ta turbia , í iquic 
haze denota de la Rey na del ra,porque no dé á alguno t^-
C i e l o , para que os. aplaque: tacion en echar juizios ( co-
aqui inuoea los Santos que me la ha dado a m i } pen-
cayeron, defpues deauerlos fando ;purquc ,Scñor ,dexa i s 
vos llamado y para q le ayu- vnas perfonas muy fantas, q 
den : aqui es el parecer que fiempre os han feruido, y tra. 
todo le viene a n c h ó l o que, bajado,criadasenReligioiT, 
le dais,p.orque vee no mere- y fiedolo,y no como y o,que 
ce la tierra que p i fa : elacu- no tenia mas del nombre, y 
dir a ios Sacramentos; la Fe ver claro que no> las hazeis 
v i u a , que aqui le queda de las mercedes que a mi•? Bien 
ver la v i r t u d q u e Dios en veo y o , bien m í o , que les 
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guardáis vos el premio para mucha caufa, y afsi no toma* 
darfele j u n t o , y que mi fia- ua con nadie cncmiftad^ ííno 
queza ha mcncítcr efto j y fnplicauaos a vosmirafledcs 
ellos como fuertes os íiruen la razón que tenian.Dezian, 
íin e l lo , y los t ra tá is como a que me quena hazer íanta^ y 
gente esforzada, y no inte^ que inuétaua nouedades, no 
reíTal. M a s c ó n todo fábeis atuendo llegado entonces 
vos mi S e ñ o r , que clamaua con gra parte aun a cumplir 
muchas vezes delate de vos, toda mi Regla , ni a las muy 
difculpando alas per íonas buenas, y fantas Monjas que 
que me murmuraua, porque en cafaauia, ni creo l l e g a r é , 
me parecia les fobraua ra- fiDios por fu bondad no lo 
zon. Efto era ya. Señor , def- haze todo de fu parte; fino 
pues que me teniades , por antes lo era y o , para quitar 
vueftra bondad, para que ta- lo bueno> y poner coítum-
to no os ofendieíTe , y yo ef- bres que no lo eran, alome-
tauaya defviandomedeto- nOs,hazia loque podiapa-
do lo que me parecia os po- ra ponerlas, y en el mal po-
dia enojar; que en haziendo día mucho. Afs i , que fin cul-
yo efto comenf artes Señor á pa fuya me culpauan > no d i -
abrir vueftros teforos para go eran folo Monjas, finoo-
vueftra fierua. N o parece ef- tras perfonas , defeubrian-
perauadeso t raco ía , f ino que me verdades,porque lo per-
huuieífe vo lun tad , y apare* mitiades vos. Vna vez reza-
jo en m i , para recibirlos, fe- do las las Horas ( Como y o , 
gun con brevedad comen^af algunas tenia ella t en tac ión) 
tes a no folo darlos^ fino a l legué al ver lo , que dize: 
querer entendieífen me los JuJlusesDomme> y tus juizios: 
dauades.Efto entendido,co- comencé a penfar quan gran 
m e n ^ ó a tenerfe buena op i - verdad era(que e n e ü o n o i c 
nionde laque todos aun no nia el demonio fuerzas ja -
tenianbien entendido quan más para r e n i á r m e , d e m a n e -
•mala era, aunque mucho fe ra, que yo dudaífe tenéis vos 
-trasluzia, c o m e n t ó l a mur- mi Señor todos los bicrxs , 
«iuracion>y perfecuciondcl ni en ninguna cofa de l aFé i 
-golpe, y a mi parecer con ames me paiccia , ncientfaif 
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mas fia cainitio natural iban^; fu Mageftad J tenga y ^ po-
mas firme la tenia^y me daua der para fer contra el vnpun 
4euocion grande en fer todo to , antes en. cfte que eí toy 
poderofo j quedauan con- me con fuma. Bafta yas para 
clufas en mi todas las gran- ver fus grandes mifericor-^ 
dezas, que hizierades vos,, djas, no vna^ íino muchas 
y en efto ^ como digo ^ j amás vezes que ha perdonado taif 
tenia duda) pues penfando, ta ingrati tud, A San Pedro 
como con ju í l i c i a , permitia- vna vez que lo fue; a mi mu-
des a muchas que auia, co- chas^q co razón me tentaua 
ino tengo d i c h o , muy vuef- el demonio >no pretendicífe 
tras í íe ruas , y que no tenian amillad elbecha ^ con q u í e a 
los regalos, y mercedes que trataua enemiftad tan pub l i -
me haziades a m i , í iendo la ca. Que ceguedad tan gran-
queera.i rcfpondiftcsme^Se- de la mia I adonde peníaua^ 
ñ o r : . Sirueme tu a mi. , y no Señor m i ó h a l l a r remedio 
te metas en cífo,. Fue l a p r i - ííno ca vos Que difparatc 
mera palabra 3 que entendí huir de la luz^para andar fié-
hablarme v o s y afsi me ef- pre. t ropef ando! .Que hurail--
pant© mucho, porque dej- dad tan foberuia inuentaua 
pues , declarare efta manera en mi eldemonio^apartarmc 
de entender, con otras co- de eílar arrimada a la colana 
fas; no lo digo aqui ^ que es y báculo que me ha de fuílea 
ía l i r de propof í to y creo tar^para no dar tan gran cair 
harto he falido del . Cafi no da I Aora me fantiguo , y no 
sé lo que me he dicho ^  no me parece que.hepaíTado pe 
puede fer menos , fino que l ig ro tan pe l igroío^como ef 
ka vueíía merced de fufrir ta inuencion que el demoni® 
e f tos in te rva ios iporquequá- me c n f e ñ a u a p o r . v i a d e hu* 
¿ o veo lo. que Dios me ha mildad.Pomamc en el penfa 
íuf] ido , y me veo en efte ef- miento j que como cofa tan 
tado a no es mucho pierda el n i i n , y auiendo recibido tan 
t ino de lo que digo „ y he de tas mercedeSiauiade llegar^ 
dezir. Plega a l S e ñ o r a q u c m e á l a o r a c i c í q u c m c b a í t a -
í e m p r e fean eftos mis defa- ua rezar lo q deuia como to* 
l i n o s y que no p e n r i u ya -das; mas q aun pues cílo no 
' * ' ' ha-
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>ícn, como queriaha- cion^mas efperaua cílar nruy 
zer mas ? que era poco acá- l impia de pecados. O q u e 
tamiento ^ y tener en poco mal encaminada iba en eíla 
las mercedes de Dios; Bien eíperanfalhaf ía eldia del j u i 
era p e n f a r y entender cílo,, zio me ía l íbraua eldemonio 
mas ponerlo por obra^fue el para de allí ileuarme a l i r f íe t 
grandifsimo mal . Bendito no:pues teniendo o r a c i ó n , y 
leáis vos Señor „ que afsi me lecció^que era vervefdadcs> 
reraediaftes. Principio de la y el ruin camino que lleua* 
tentac ión que h a z i a á ludas uaié importunando al Señor 
me parece efta, fino que no con lagrimas muchas vezc^, 
oííaua el traydor tan al def- era tá ruin , que no me podia 
cubier to , mas él viniera de valenapartada defíb, pucíta 
poco en p o c o á dar conmi- en palia tiempos, co muchas 
go adonde dio con él . Miren ocaíiones,y pocas ayudas (y 
cfto por amor de Dios todos ofaré dezir ninguna,í ino pa-
ios que tratan orac ión . Se- ra ayudarme acaer)que efpc 
pan que el tiempo que eñu - raua, í ino lo d i c h o í C r c o tie* 
ue fin e l l a , era mucho mas ne mucho delate de D i o s v n 
perdida mi vida; mirefe que Frayle de Santo Domingo,, 
buen remedio me daaa el de gran letrado, que él me dc£-
monio, y que donofa. humil - pe r tó deíle íueño,é l me hizo 
dad , vn deíaíToíIiego en m i (como creo he dicho) comul 
grande. Mas como auia de garde quinzeaquinze dias, 
íoffegar mí anima^apariaua- y del mal no t a n i o , c o m e n c é 
fe la cuy tada de fu fofsiego, a tornar en m i , auque no de-
tenía, prefentes las merec- xaua de hazer ofenfasal Se-
des , y fanores , vía los con- ñ o r , mas como no auia per-
tentosde acá fer afeo: como dido el camino, aunque po-
pudo paíTar me efpanto, era co a poco3cay endo,y leuan-f 
con eiperan^a , que nunca tando iba por é l : y el que no 
yo penfaua ( a lo queaora dexa de anda r , é ir adelante, 
me acuerdo , porque deue aunque tarde, llega. N o me 
auer eíto mas de veinte y vn parece es otra cola perder e l 
a ñ o s ) d e x a u a d e e f t a r d e t e r - camino, fino dexar la ora-
mmada de tornara la ora- ciomDios nos l ibre por quic 
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el es. Queda de aqu-i cntcn- contra e l los , y traerlos de» 
dido ( y notefe mucho por baxo de los pies, como ha-
amor del Señor ) que aunque z e n l o s q u e e í t á n e n e l e f t a d o 
vna alma llegue a hazerla quedii-é defpues. Eítc esel. 
Dios tan grandes mercedes engaño con que coge el de-
en la orac ión ^ que no fe fíe monio > que como le vee vn 
de s pués puede caer i ni fe alma tan llegada a Dios^ y 
ponga en ocafíones en ningu vee la diferencia que ay d e l 
na manera, Mircfe mucho, bien de l Cielo al de la ñ e -
que va mucho , que el enga- rra^ y el amor que la mueílra 
ño que aquí puede hazerel elSeñor^delle amor nace co-
tí emonio defpues, aunque la fianza , y feguridad de no 
merced, fea cierta de ] Í i o s , caer de lo que gozaj parece-. 
es aprouecharfe el traydor te que vee claro el premio^ 
d é l a mifma merced en lo que que no es pofsible ya en co-
puede, y a perfonas no ere- fa que aun para la vida es taa 
cidas en las virtudes, ni mor deleytofa, y fuaue dexarlaj, 
n f ícadas , ,n idefa í idas ; por- por cofa tan baxa, y fuzia, 
que a q u í no quedan fortale- como es el deley te; y con cí 
ddas , tanto qite bai le , co- taconf íanca quí ta le el demo 
mo adelante d i r é , para po- nio la poca que ha de tener 
ntrfe en las o c a ü o n e s , y pe- d e ü : y como digo,ponefe en 
^Sr-Q^P0r grandes defeos,y los pel igros, y comienf a co 
determinaciones que tenga, buen zelo a dar de la fruta. 
Es excelente doflrina e í t a , fin taifa, creyendo, que y a 
y no mia , ííno esfeñada de no ay que temer de íi. Y e í W 
Dios:y aísi quer r ía ,que per- uo y x cae í obcruia^ que bien 
íonas ignorantes, como y o , entiende el alma,que no.p.uc 
la fupieífen: poicjue aunque de de íi nada, ílno de mucha 
cite vn alma en eíle e/tado^ con í í an fa .deDios í ind i f c re -
ÍIO h a d e í i a r d e í i , p a r a í a l i r cion , porque no mira que 
á combatir, porque hará har aun tiene pelo malo. Puede 
l o en def enderfe. A q u i fon falir del nido, y faca^a-Dios* 
m e n c í k r armas para defen- mas aun no eftá para bolar, 
derfe de los demonios,y aun porque las virtudes aun n a 
no cieñe f u e r p para pelear eiU^faenes, ÍIÍtiene expe-
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i para conocer los pe- d e x ó de perdonarme. Nunca 
l i g r o s , n i fabe el daño que fe canfa de dar, ni fe puede n 
Jiaze en confiar de fi.Efto fue agotar fus mifericordias^ n o 
l o que a mi me defti uyó^y pa nos canfemos nofotros de r e 
¡ra cílo j y para todo ay gran cibir: fea bendito para í iem-
necefsidad deMaeftro^y tra- pre, Amen.Y a l áben le todas 
t© con perfonas efpirituales. las cofas. 
Bien creo, que alma que 11c-
^a Dios a cfte^ftado, íi muy CAP. X X . En quetmala difevcn^ 
del todo no dexa á fuMagef- ^ ^ f * ™ * 1 * Arrokmien-
t a d , que no la dexara defa- t o ^ t ó s w ^ e r ^ e ^ w ^ w / m . 
« o r e c e r . n i la dexará perder; ^ ' ^ ¿ ^ 
*i i j - i alma, que el Señor por fu botiaad 
mas quado f como he dicho, ^ d y j f ^ ^ 
cayera, mire, mirepor amor ^ # 
<iel Señor no la engañe en q 
<iex€ la oracion,coino hazia / ^ v Verr ia faberdeclarar co 
mi>con humildad falfa,co- ^ - ¿ ^ el fauor deDios la d i -
jno ya lo he d k h o , y muchas ferencia que ay de vnion á 
vezes lo querria dezir^fie de arrobamiento, ó eleuamien-
la bondad d e D i o s , que es t o , ó huelo , que llaman de 
mayor que todos los males efp i r i ru , ó arrebatamiento, 
«que podemos hazer, y no fe que rodóles vno. D i g o , que 
acuerda de niTeftra ingrat i - eí tos diferentes nombras to-
tud , quando nofotros cono- do es vna cofa, y también fe 
« i e n d o n o s , queremos tornar llama extaí is , ^ ^Di^Ctque 
fu amiftad^ni de las merce- Es grande la ven- ^ ¿rrobanne 
-áes que nos ha hecho para tajaqnehazea la to^Myitá 
caftigarnos por ella^, antes vnionilos efectos ^ • ]mtí» 
ayudan a perdonarnos mas muy mayores ha- u^e ¿ 
pref to , como agent-e queya ze, y otras hartas go^adev'm 
era de fu cafa,.y ha comido, operaciones,por niAstn dar-
como d izen , fu pan. Acuer- queia vnion pitre robameto, y 
denfe de fus palabras, y m i - ce principio , y 'q&fi-*f*¿^ 
ren lo que ha hecho conmi- medio, y fin, y lor(t ^ Di0t 
^o,que primero me cansé de es en lo in ter ior : ^ ^ ^ / í 
ofenderle, que fu Magcftad mas afsi como ef- t f ¿jr¡ 
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tn el .moU totros fínesfónen 
wicrtiofcfier mas alto grado^ 
de el ijo de hazcaios efedos 
i n t e r i o r , v exte-
*xtenores, e r 
mermes. / n ó r m e m e . Dec ía 
*n de^tr que, 4 Seño r . co -
U -vmon, 9s mc> ha hecho lo 
fwmpw; me d e m á s , que cier-
¿l&3fiMuis to íi fu Mageftad 
^l^€VryHuf no mc humera da 
i a p u m , do.aeniéder>por 
<s por J a q ^ m o d o s , y m a , 
wiíma mane nQ™s ^ P ^ d e al-
ra $ mtien el $ 0 dezir^yo no fu 
trrohamtéto piera<.,Coníldere • 
agrados, '. » mos áora que efta 
^que vms fin agUa p0ftrera qUe 
^ r hemos dicho ^ es 
mo medio y ^ tan copxofa,. que 
Qtros. como i ino es por no l o 
7 porejla cofentir Ja.tierra,, 
caif i uene dt podemajs creer, q 
firmes norn fe efta con nofo-
^ " / i ^ t r o s e í i a nube de 
menos a d r « Q. 
ttros }0 r,7a$*c¿:en cfo nerra: 
dtotfperftc- quando^eíte 
to,coímjede gi an bienle agríi-
CUYAenotras decemos^acudie-
jp^fH do con obras, fe -
gun nuefírasfuexf as^coge el 
Señor el alma (digamas ao-
fa0 amanera que las.nubes 
cogen los .vapores de la tie-
rra ) y leuantala toda della; 
helo o ído aaü cí lo^ de qiic 
cóge l a s nubes los vapores., 
ó, el Sol,y fube la nube af cíe 
l o , y l i c ú a l a c o n í i g o , y co-
miénza la a moítrar cofas del 
Reyno que le tiene apareja-
do. N o se íi la comparac ión 
quadra,mas e.n hecho de ver 
dad ella palla afsi. En eílos 
arrobamientos parece no a-
nima el alma en el cuerpo, y 
afsi fe fiente muy fentido^fal 
tar del el calor natural: vafe 
enfriando., aunque con graa-
di.fsima fuauidad, y deley te» 
A q u i no ay ningún remedio 
de reíií]:ir,que en la v n i ó , co 
mo citamos en nueítra tierra, 
remedio ay , aunque con pe-
na, y fuerza, reíiftir fe puede 
caíi í i empre : acá las mas ve-
zes, ningún remedio ay , í ino 
que muchas, fin preuenir el: 
penfamiento, n i ayuda nin-
guna, viene vn Ímpetu tan 
ace]erado,yfuerte^que veis,,. 
y fentisleuantarfeeftanubej 
ó eitaaguila caudajofa, y co 
gerDs có fus al as. Y digOjque 
fe entiende, y veis os licuar, 
y no.fabeis donde, porque 
aunque es con deleyte > l a 
flaqueza de na^ítro natural, 
haze terner a los principios, 
y es meneíter .anima deter-
minada, y animofa,mucko 
ma?^ , ^ucpara lo quetjueda 
di-
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dicho i par^anifcarlatodo^ f ana i v e r que iba a hazer ei 
venga lat ine viniere 3 y de- S e ñ o r í o miímo., y vna, eíla-
karfe cnlas manos de Dios do perfonas principales do 
nueftro S e ñ o r , é i r adonde feñoras^ que era la í ie íU de 
nos licuaren» de grado ^ pues la V o c a c i ó n , en vn fejrmon, 
os l i c ú a n , aunque os pefe: tendiame en el íueio^y liega 
y en tanto eftrerao, que muy uanfe a tenerme el cuerpo, y 
muchas ve zes quer ria y o re- todavía fe cchaua de ver.Su-
fiftir , y pongo todas mis p l iqúé mucho ai S e ñ o r , que 
fuerzas , en efpecíal algu- no quiíieííc ya darmíp mm 
nas^queesenpiil^lico, y o- mercedes j q t u u i e í í e n muefi 
tras hartas en fecreto ^ te- tras exteriores, poi:qufe yo 
mie.íido fer. engañada. A l - ellaua canfada ya de apdae 
ganas p o d í a algo con gran en tanta cuenta, y qiáe<iquc-
qucorantainicnto a como l ia merced np-podia^íu Ma-e 
quien pelea con vn jayán geftad hazermeia íin que fe 
fiie.rte,quedauadefpuescan- entcñdiei íe . Parece ha í ido 
fada, otras era impofsible, por fu. bondad feruido 'de 
fino que me lleuaua el alma, oirn^e, qu'e.nunca mas halla 
y aun cali ordinario la cabe- aora la.rhe tenido , verdad es 
f a tras e l l a , íin poderla tc^ - quena poco. Esafsi , que me 
ner , y algunas todo el cuer- parecia quando queria reíif-
po , n a í b leuantarle. Ello rir^ quedefdedebaxode los 
Ha íido po cas, porque como pies me leuantauan fuercas 
vna vez fueífe adonde efta- tan grandes^ue no se como 
aamos juntas en el C o r o , y lo comparar 3 que era con 
yendo a comulgar, eüando mucho ñas ímpetu que e.ílo;-
de rodiÍlas,.dauame graadif- tras cofas de ^ípirit u.i y afs¿ 
nma pena, porque me pace- quedaua hecha peda^os:por 
cía cofa muy extraojrdina- queés -vna pelea grande, y 
na , y que auia de auer luego en ñn aprouechapoco^quan-
mucha nota : y afsi mandé a do el Señor quiere,;que no 
lasMonjas ( j o r q u e es aora ay poder contra fu poder, 
defpues que tengo oficio de Otras vezeses íe ru ido de. c ó 
Priora) no lo dixeífen. Mas tentarfe , con que. veamos-
otras vezes j como conjiea- nos quiere.ha^er k merced 
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y<|iic no queda por fu Magcf 
x&d9 y reíií i iendofe por ht i-
fiaildad^dexaiosuiifmos efe-
oos , qu-é fi del todo fecon-
fintieífe, L o s que eftó hazen 
fon grandes: lo vno mHeíba-
íccl g ran^oderdei Scñor^y 
como no í o m o s parte^uan-
dofuMa^eftad qttiere>de de-
tener tampoco el cuerpo, co 
mo el a lma , nifomos feño-
tts dello 9 üno que mal que 
nos pefe , vemos que ay fu-
peFÍor ,y que eftas mercedes 
fon dadas de l , y que de no ío 
tros no podemos en nada na-
da ; é imprimefe mucha hu-
mildad^ Y aun yo conficífo, 
que gran temor me h i z o , al 
pr inc ip io grandifsimo; por-
que verfe afsi leuantar vn 
cuerpo de la t ierra, que aun-
que el efpintu le lleua tras 
íi , y es con inanidad grande, 
í ino fe reíirte, no fe pierde el 
fent idoj alomenosya cftaua 
de manera en m i , que podia 
f ntender era llenada^ Muef-
trafe vnaMageí ta 'd ,de quien 
puede hazer aqucllo,quc ef-
peluza los cabellos,y queda 
vn gran temor de ofender á 
tan gran Dios , Efte embuel-
t'o en graadifsimo amor, que 
te cobra de DUCU© a quien ve 
Bioslc tiene tan grandi 
gufánó tan p o d r i d o , que no 
parece fe contenta con l i e -
uar tan de veras el alma á íi, 
fino que quiere el cuerpo,a5 
fíendo ta m o r t a l , y de tierra 
tan fuzia, como por tantas 
ofenfas fe ha hecho. Tambie 
dexavn defaí imiento e í h a -
ño , que y o no p o d r é dezir 
como es: pareceme que pue-
do dezir es diferente en a l -
guna manera. D igo mas,quc 
eílo tras cofas de Tolo efpir i-
tu , porque ya que eñen quan 
t o a l efpiritu con todo def-
afímienro de las cofas, aqui 
parece quiere el S e ñ o r , que 
el mifmo cuerpo lo poga por 
obra: y hazefe v n a e i l r a ñ e z a 
r.ueua, para con las cofas de 
la tierra,que es muy mas pe-
no fá la vida, Defpuesda vna 
pena, q ni la podemo^ traer 
a nofotros, ni venida fepue-
de quitar. Yo quifiera harto 
dar a en tender efta gran pe-j 
na3 y creo no p o d r é , riias d i -
ré algo lí fupiere* Y hale de 
notar,que eftas cofas fon ao-
ra muy a la p o í l r e , defpues 
de todas las viííones,y reue-
laciones que efer iu i ré , y de l 
tiempo que folia tener ora-
c ión , adonde el Señor me da 
ua tan grandes gü i l o s , y re-
m ^ j ^ j ^ r a y a q u e e í í o n« 
cef? 
ccíTa algunas vczcs^ k s mas., fible a hablar, aprovecha po 
y io mas ordinario .es cila pe co s que fu e fp i r i tu , aunque 
na que aora d i ré .Es may or.y ella mas haga, no fe quita d€ 
menor. De quando es mayor aquella foledad.Y con pare* 
quiero aora dezir „ porque cermej que eíta entonces l e -
aunque adelante dii'é deí tos ^ i í í imo Dios , avezes comu-
grandes impetus^ue me da- nica fus grandezas, por vn 
uan quando- rae quifo el Se- modo el mas eih año que fe 
ñ o r dar las arrobamientos, pyede penfari y afsi no fe fa-
no tienen mas que ver , á m i be dezir , ni creo l o creerá^ 
parecer > que vxia cofa muy n i e n t e n d e r á , fino quien k u -
corporal a vna muy efpin- uicre paflado por ello : po r -
ma l , y crea no lo encarezco que no es la comunicación 
mucho.Porque aquella pena para confolar, íina para mof 
parece, aunque la fíente e l t rar la lazon que tiene de fa-
alraa,cs en cópañia dclcuer- tigarfe , de citar aufente de 
po, entrambos parece par t i - bien , que en í i tiene todos 
cipan della,y no es con elef- los biencs..Con eíia comuni-
tremo de defamparo que en cacion crece el defen, y el 
cfta. Para la qua l , como he cítremo de foledad en que fe 
d i cho , no fomos parte , íino vce con vna pena tan delga-
muchas vezes a deshora vie~ da, y penetratiua,, que aun-
ne vn defeo,, que no se como que el alma fe eftaua pueí la 
fe mueuej y deíle defeo, que en aquel de í i e r to , que al pie 
penetra toda el alma en vn d é l a letra me parece fe pue-
punto, fe comieda tanto á fa dcentoneesdezir ^y por ve-
tigar, que fube muy fobde íi^. tura lo dixo elReal Profeta, 
y de todo lo cjiado >.y pone- citando en la mifinaioledady 
la Dios tan d c í i c r t a d e todas fino que. como a Santo fe la 
lascofas,que por mucho que dar ía e lSeñor a fentir en mas 
ella trabaje, ninguna quele excefsiiu man erar Fíg/líwi, d?1 
acompañe, le parece ay en ia faflusfom ficutpaferfolitams m te* 
t ierra, ni ella.la querna^fino fto.y afsi fe me reprefenta e l -
morir en aquella foledad» te verfo entonces , que me 
Que la habí en, y el la fe quie parece lo veo yo en mi,y ca-
í a hazer toda la fuerja f o ¿ íuclamc vcx que han fent ido 
©eras 
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otras perfonas.tan gran ef- para mas tormento , porque 
tremo de í o i e d a d 3 quanto acrecienta el d c í e o d e m a n e -
mas tales. Afsi parece eftaei ra^ que a mi parecer, la gran 
alma 3 no en í i , íino en el te- pena aJg-unas vezes quita el 
j a d o , ó techo de íi mifma, y l en t ido , í indqt ic dura poco 
de todo lo criado i porque í i n é l . Parecen vnos t raní i -
t u n encima de lomuy ÍLipe- tos de l a m u e r ü e , falvo que 
r ior del alma me parece q ef trae coníigo vn tan gran có -
, t á . Otras vezes parece anda tentd efte padecer^ue no sé 
el alma como ncceílitadifll- yo a que l o comparar. E l lo 
ma^diziendo, y preguntan- es vn rezio mart ir io fabro-
do a íi mifma: Donde efta tu f o , pues todo lo q fe 1c pue-
Dios? Y es de miraryque el de reprefentar á el alma de 
Romance deftos ve r los , yo la t i e r r aaunque fea lo que 
no fabia bié el que era, y def le fuele fer mas fabrofo, mn-
pues que lo entendia me c ó - guna cofa admite, kicgo pa-
ío laua de ver que me los auia rece lo lan^a de fí. Bien en-
t r a ído el Señor á la memo- tiende , que no quiere fino á 
r ia , íin procurarlo yo . Otras fu Dios , mas no ama cofa 
me acordaua de lo que dize particular del,fino todo jun-
San Pab lo , que cftá cruci í i - to lo quiere,y no fabe lo que 
cado al mundo; no digo yo quiere; digo no fabe,porque 
xjuc feaefto afs i , que ya lo n o r e p r e f e n t a n á d a l a i m a g i -
veo, mas pareceme, que ettá nacion,ni{ a mi parecer)mu-
afsi el a lma, que ni del C i é - cho tiempo de lo que efta af-
l o le viene confuelo, ni efta íi no obran las potencias:co 
en e l , n i de la tierra le quie- mo en la vnion, y arrobamie 
re, ni efta en ella , fino como to el gozo , a f á aqui la pena 
crucificada entre el Cie lo , y las fulpende. O lefus^quien 
la t ie r ra , padeciendo fin ve- pudiera dar a entender bien 
ni r le focorrode ningún ca- á V . m . efto,aun para que me 
bo . Porque el que le viene dixera lo que es, porque es 
del Cielo(que es como he d i en lo que apra anda fiempre 
cho vna noticia de Dios tan mi akna: l o tóas ordinano, 
admirable, muy fobre todo eri viendbfe de íocupada ^ es 
l o que podemos defeár > es pucila en eftas annasde muer 
te. 
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t e , y teme quando vee que del mundo.Si.algo le podr i í t 
comienf a n , porque no fe ha dar confuelo es > tratar con 
de morir; mas llegada a eltar quien huuiefle paíTado por 
en e l l o , loque huuieííe de efte tormento 3 y ver , que 
Yiuir querria en efte pade- aunque fe quexe del, nadie 
cer, Á u n q u e e s tan exceííi- leparecelaha de creer,Tam 
uo , que elfugeto le puede bien la atormenta > que e f t i 
mal lleuar^y afsi algunas ve- pena es tan crecida, que no 
zcs fe me qui tan todos los querria foledad como o tras,, 
pulfos ca í i , fegun dizen las ni c o m p a ñ i a , fino con quien. 
que alg.unas vezes fe llegan fe pueda quexar. Es coma 
a mi de las henaanas, que ya vno que tieuela foga a la gar 
mas lo entienden:y las cani- ganta, y fe eílá ahogando^ 
Has muy abiertas , y las ma- que procura, tomar huelgo^ 
nos tan yertas, que yo no las afsi me parece, que efte de* 
puedo algunas vezes juntar, feo de compañia es de. nuef^ 
y afsi.me queda d o l o r , haíta trafiaqueza; que como nns 
o t ro dia en los pulfos, y en pone la pena en peligro de 
el cuerpo , que parece me niueri:e(qucefto íi ciei to ha* 
handefeoyuntado.. Yo bien z^ > yo me he vifto en efte 
pienfo alguna vez hade íer peligro algunas vezes, con 
e l Señor íeruido, , íi va ade- glandes enfermedades^y o* 
Iantc,como aora^que fe acá- ca í iones , . corno he d i cho , y 
be con acabar la v i d a , que a creo podria dezk esr- eíle tan 
mi parecer, baftante cs-tan grande como todos ( afsi el 
'granpenaparacllo3 fino que defen. que el cuerpo, y alma 
nolamerezco y o . Toda la tienende no fe apartar ^ es 
aníia es morirme entonces, el qne pide f o c ó l o para t o -
n i me acuerdo, de Purgato- mar huelgo 3 y con ^ ^ i r l o ^ 
rio, ni de los grandes peca- y quexarle,y diuertirfe-,bui-
dos s[ue hehecho, por don- ^ remedio para - viuir muy 
^ic mcrecia.elkífíerno í todo contra voluntad del efpi-
feme oluida con aquella an¿ r i t u ^ ó d e l o fuperior del a l . 
ü a d e ver á Dios-,y aquel de-^  ma,queno querriafalirdefta 
fiertOj y foledad le,parece pena. N o se yo fiatino a l a 
mejor que toda la compañía que digo^o íi lo se de^ir,Bias-
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á todo mi parecer paífaafsi. l i b ro 3 y en lo que aora me 
Miré vueíía merced^que def- tiene el Señor . Hilando y o á 
canfo puedo tener en efta v i - los principios con í e m o r ( c ó 
da, pues el que auia, que era mo me acaece caíi en cada 
la o r a c i ó n , y foledad (po r - merced, que me haze el Se-
que a l l i me confolaua el Se- ñ o r , haíta que con i r adclan-
ñor ) es ya l o mas ordinario te fu Magcí iad aífegura ) me 
cite tormento^y es tan fabro d ixo , que no temieí íe , y q u é 
i b , y vee el alma , que es de tuuieíTe en mas efta merced, 
tanto precio,que ya le quie- que todas las que me auia he 
re mas que todos los regalos choque en efta pena fe pur i -
que foliatener.Pareceie mas ficaua el alma, y fe labra , ó 
feguro, porque es camino de purifica, como el oro en el 
C r u z , y en l i tiene vn gufto crifo^para poder mejor po-
muy de v a l o r , a mi parecer; ner los e ímal ies de fus do-
porque no participa con el nes^ y que fe purgaua a l l i l o 
cuerpo, fino pena, y el alma que auia de eftar en Purga-
es la que padece, y goza fo- t o r i o . Bien entendía yo era 
la del gozo , y contento que gran merced,mas quedé con 
da efte padecer. N o se yo co- mucha mas feguridad, y mi 
mo puede fer e í l o , mas afsi ConfeíTor me dize , que es 
p a í f a , q u e a m i p a r e c e r n o t r o bueno . y aunque yo temi, 
caria efta merced,que el Se- porfer yo tanruin ,n i ncapo 
ñ o r me haze(que viene de fu dia creer que era ma lo , an-
mano, como he d i cho , no tes el muy fobrado bien me 
nada adquirida de m i , por- hazia temer, a c o r d á n d o m e , 
que es muy fobrenatural ) quan mal lo t égo merecido: 
porque todas las q defpues bendito fea el S e ñ o r , que ta 
d i ré : no digo juntas,fino t o - bueno es,Amen,Parece,que 
mada cada vna por íí. Y no he falido de p r o p o í i t o , por-
fe dexe de tener acuerdo, que comencé a dezir de arro 
quedigo, que cftos Ímpetus bamientos, y eito que h e d i -
cs defpues de las mercedes chp, aun-esmasquearroba-
que aqui v a n , que me ha he- miento, y afsi dexa los efec-
choc l Señor , defpues de to - tos que he dicho. Aora tor-
do loque v ü c f c r i t o c a efte nciuosa arrobamiento, de 
lo 
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lo qae en ellos es mas o rd i - gun^ potencia fe fíente, n i fa 
nario.DigOj que muchas ve- be lo que paffa allí,: no deuc 
zes me pareda me dexaua e l íc r , para que fe cnuenda mié 
cuerpo tan l i g e r o , que toda tras vinimos en la t ierra, alo 
l a p e f a d u m b r e d é l m e q u i t a - menos no lo quiere Dios ^ 
ua, y algunas era tanto , que que no dcuemos de fer capa-
caíi no entendía poner los zespara e l lo . Y o eílo he v i f -
pies en el fuclo. Pues quan- to por m i , Dirame V . m . que 
doef tá en el á r r a b a s u e n t o , como dura alguna vez tan* 
el cuerpo queda como muer tas horas el arrobamienti? 
t o , Cm poner nada de íi mu- Y muchas vezes lo que pafía 
chas vezes, y como le toma por m i es j que como dixe en 
fe queda í lcmpre , fifentado, la orac ión paffada 3 gozafe 
íi las manos abiertas, íi ce- con intervalos > muchas ve-
rradas. Parque aunque po- zes fe engolfa el a lma, o l a 
cas vezes fe pierde el fenri- engolfa el Señor en fí, por 
d o , algunas me ha acaecido mejor dezir , y t en iéndo la 
a mi perderle del t o d o , p o - en d vn poco , quedafe con 
cas Ay poco r a t o : mas l o o r - fola la voluntad,' Pareceme 
d iñar lo es, que fe turba , y es eíle bul l ic io de eftotras 
aunque nopuede hazer nada dos potencias > como el que 
d e í i ^ q u a n t o á lo extei ior , tiene vnalenguezilla deltos 
no dexa de entender, y o i r rcloxes de Sol,que nunca pa 
como cofa de lexos i no d i - ra,mas quaado el Sol de luf-
go que entiende, y oye quan ticia quiere, hazclas. d é t e -
d o e í t á e n l o fubic lodéhdigo ner« Eí lo d i g o , que es poco 
fubido,en los tiempos que fe rato y ín^s como fue grande 
pierden las p o í e n c i a s , por- d í m p e t u , y Icuantainiento 
que eítan muy vnrdas con de efpiritu,a«nqiie eftas tor-
Dios , que entonces no vee, nenabul l i r fe ,quedaengol-
n i oye , ni fíente , a mi pare- fada la voluntad, y haze co-
cer, mas ( como dixe en la mo feñora del todo aquella 
oracionde vnion pafíada) ef operac ión en el cuerpo:por-
te transformamieíTto del a l - que ya que las otras dos po-
ma del todo en Dios , dura tencias bullidoras la qt 
poco, mas cífo quedura nin- ran c í lo rua r , de los ene Q 
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gos ios menos^ no l a eftorue pa rece rá > que han de eílaf 
t ambién ios fentidos; y afsi como muertas en arrobamie 
haze que eítén fufpendidos, toien efpecial fino fon letra-
porque lo quiere afsiel Se- d o ^ y laíl íma loquelepade-
ño r . Y por la mayor parte ef ce con ios Confcífores ^ que 
tan cerrados ios o jos , aun- no lo entienden, como yo d i 
que no queramos cerrarlos; re defpues. Quizá yo no se 
y íi abiertos alguna vez, co- l o que digo, V . m, lo enten-
mo ya dixe, no a t ina , ni ad- dera, íi atino en algo , pues 
uierte lo que vce, Aqu i pues el Señor le ha ya dado expe-
es mucho menos lo quepue- r i enc iade l lo , aunque como 
de hazer de íi, para que quan no es de mucho t iempo,qui-
do fe tornaren las potencias zá no avrá mi rado ío tanto 
á juntar,no aya tanto que ha como yo . A í s i , que aunque 
fcenpox eflo a quien el Señor mucho lo procuro por mu-
diere e l l o , no fe deíconfue- chos ratos, noay fuerzas en 
le quando fe vea aníi atado el cuerpo para poderfe me-
el cuerpo muchas horas, y a near^ todas las l le t ió^l alma 
vezes el entendimiento , y coníigo^ Muchas vezes que-
memoria diuertidos i Ver- da fano e l que eftaua bic en* 
dad es , que l o ordinario es fermo,y lleno de grades do» 
cftar embeuidais en alaban- lores ,y con mas habilidad ; 
^as de D i o s , ó en querer co- po rq e5cofa grande lo q a l l i 
p r e h e n d e r , ó c n t é d e r l o q u e fe da.y quiere el Señor algu-
ha paífado por ellas, y aun ñas vezcs,como digo , lo go-
para cfto no eí lán bien def- ze el cuerpo, pues ya obede-
pier tas , fino como vna per- cea lo que quiere el alma, 
í bna que ha mucho dormi- Defpues que torna en íi,íi ha 
d o , y foñado , y aun no acá- fido grande el arrobamien-
ba de defpertar. D e c l a r ó m e t o , acaece andar vn d i a , o 
tanto en et to , porque sé que dos , y aun tres tan abfortas 
a y - a o r a ^ ü e n eíte lugar,per^ las potencias^o como embo-
fonas a quien e l Señor haze uccidas,quc no parece anda 
eílas mercedes i y fi los que en í i .Aqui es la pena de aucr 
las gouiei nan no han paffa- de tornar a v iu i r , aqui le na-
do por eíto 9 por ventui'a les cieron las alas, para bie ba-
lar . 
,A D E lESVS: 
lar^yafe Ic l ia caido el pelo 
malo j aqui íe Icuanta ya del 
todo la vandera porChrif to , 
que no parece otra cofa, fi-
no que cílc Alcayde defta 
fortaleza fe fube, ó le fube-n 
a la torre mas alta á leuátíir 
la vandera por Dios. Mira á 
los de abaxo como q u k n ef-
tkcn f a l v o , ya no t é m e l o s 
peligros, antes los defea, co 
moa quien por cierta mane-
ra fe le d á a l l i feguridad dc 
la victoria, Veefe aqui muy 
claro en lo poco que todo lo 
de acá fe ha de eftimar „ y lo 
no nada que es.Quien eftá de 
l o alto alcanza muchas co-
fas. Ya no quiere queter, ni 
tener otra voluntad qtie la 
del S e ñ o r : y afsi fe lo fupl i -
ca , dale las liauesde fuvo-
luntad.Hele aqui ai horcela-
no hecho Alcayde , no quie-
re hazer cofa y íino la volun-
tad del S e ñ o r , ni ferio él de 
íl , n i de nada, ni de vn pero 
deíla huerca, fino que íi algo 
bueno ay en e l l a , lo reparta 
fu Mageíiad^que de aquí ade 
lante no quiero cofa propia, 
fino que haga de todo con-
forme a fu g lo r i a , y a fu vo -
luntad. Y en hecho de ver-
dad paífa afsi todo ef to j i los 
a r robamientosáoa i^erdade-
Toi: 
ros , que queda e l alma eos 
los efeoos, y aproucchamie 
to que queda d icho ; y fino 
fon eí tos , dudar ía yo mucho 
ferlosdepanede Dios ,an* 
tes temería no fean los arro-
bamientos que dize San V i -
cente .Eí lo entiendo yo3y he 
v i í t o p o r experiencia, que* 
dar aqui el alma feñora de to 
do, y con libertad en vna ho 
r a , y menos que ella no fe 
puede conocei. Bien vce , 
qüe no es fuyo,nrfabe como 
fe le dio tanto b i en , mas en-
tiende claro el grandifsimo 
prouecho que cadarato def-
tos trae. N o ay quien lo 
crea , fino ha paífado por 
e l l o , y afsi no creen a la po-
bre alma, como la lian viftd 
ruin , y tan prefto la veen pre 
tender cofas t ^ i animólas : 
porque luego da en no fe 
contentar eon feiuiren po-
co al S e ñ o r , fino en lo mas 
qne ella puede. Pienfanquc 
es tentación,}7 difparate. Si 
eniendieífen no nace della, 
fino del Señor , a quien ya ha 
dad» las llaues de fu volun-
tad, no fe efpaiHanan. Ten-
go para mi,que vnalma que 
liega a eílc citado , que ) a 
ella no habla , nihaze cofa 
por l i ^ ímo q de todo lo q ha 
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¿c hazcr ticac cuydadp eñe a los que quiere b ien , y dc-
foberano Rey. O. valame fea.ver fueltos.defta cárcel: 
B i o s , que claro fe vee aqui defta vida, que no es menosj 
la dcclaracipn del verfo y y n i le parece menos en laquc^ 
como fe entiende tenia ra - ella ha, citado. Fatigafedel 
zon, y la ternan todos^e pe tiempo en que miró puntos 
diralas de paloma I Entien-, de honra^ y enejen gaño que 
defe c la ro , es huelo el que t i aia de, creer que era honra 
da el efpiritu, para leuantar- l aque el mundo liama hon-
fc de todo lo c r iado , y de §t¡ raivee que es grandiflima me 
mefmo el p r imero^ mas es, tira^y que todos andamos en 
huelo fuaucucsbuelo deley-. el la. Entiende.que laverda-
tofo^buelo lin ruido.Quefe-. deraJionraiiQ es mentirofa, 
ño r ip ,tiene.vn alma ^qúe e l ; fino verdadera 3 teniendo en 
Señor llega aquí , que ló m i - algo lo que es algo, y lo que 
re todoi ine í la t : enredada en es nada tenerlo en no nada,. 
c l lo lQ^e corrida eftá del t ié pues j o d o es nada, y menos. 
po quejo eftuuo! Que efpan- que n á d a l o que fe acaba, y 
tada de fu ceguedad! Que laf. no contenta a Dios.Ricfe de 
timada de los qiue. eftan en^ fi^ del tiempo que tepiaen 
ella , en efpeciai. í les gente algo los dineros ,^y codicia 
de orac ión , y á.quien Dios dellosi aunque enefto nunca: 
ya regala J Quer r ía dar vo- creo, y es afsl verdad, con-
Z€s>paradar*á entende^que fefsé culpa i harta culpa era 
engañados e l U n , y aunafsi tenerlos en algo.Sicon ellos , 
lo h"azea}gunasvezcs,y llue fe pudiera comprar e ib ien , 
uenle en lacabe^a.mil per-, queaoraveoenmi , tuuiera-. 
fecuciones. J i enen laporpo . losen mucho, mas vceque 
co humilde,y queqtuere en- efte.bien íe gana con dexar- . , 
feñar de quien auia .de depré l o todo. Que es efto que fe 
der , en efpecial íi es mugér . , compra, con ellos dineros, , 
A q u i e s c í condenar, y con que defe amos ? Es cofa de 
r a z ó n , porque no faben el , precio^ es cofa durable? ó 
Ímpetu que lamueue,que á , paraque los queremos ?Nc« 
vezesno fe puede valer , n i . g r o d e í c a n f o f e p r o c u r a ^ q u e 
puede fufnr, no defengañar un caro cu^lta; muchas ve-
2e$ 
ra con ellos el 
infierno j y fe compra fuego 
perdurable^ y pena fin fip. O 
íi todos dicffcn en tenerlos 
por tierra fin prouecho 3 que 
concertado andariael mun-
do, que fin trafagosycón que 
amiítad fe t ra tar ían todas fi 
falrafleintercíTexie honra, y 
dineros ! Tengo para mi fe 
remediarla todo. Vee de los 
delcytes tan gran ceguedad, 
y como có eilos^compia tra-
bajo, aü paradla vida,y dc-
faíToíTiego. Qnc inquietud! 
que pococontentol que tra-
bajar en vanoi Aqui^no folo 
las te larañas vee de fu alma, 
y las faltas g r andes f ino vfi 
po lv i to que aya,.por peque-
ñ o que fea.Porque el Sol ef-
ta muy c la ro , y ah i por mu-
cho que irabajcvn alma en 
perf íc ionarfej fi de veíais la 
coge elte Sol > toda fe vee 
muy turbia. Es como el agua 
que eftáen vn v^ifo, que lino 
le d i el Sol eítá müy claro, y 
íi da en é l , veefe que eítá t o -
do lleno de motas. A l pie de 
la letra es e f tacomparac ión , 
antes de e í l a re l alma en ella 
cxtafi,parecele que trae cuy 
dado de no o f e n d e r á Dios , 
y que conforme a fus fuerzas 
haze lo que puede, mas lie-
Tom.l t 
svs. '3^ 
gada aqui, que le da e ñ e Sol 
de lufticia, que la haze abrir 
los o jos , vee tantas motas, 
que los querria tornar a cer-
rar. Porque aun no es tan h i -
j o detta Agui la c á u d a l o f a , 
que pueda mirar efte Sol de 
h i to e n l i i t o , mas por poco 
que los tenga ab i e r t o s , vee í c 
toda í u r b i a , acueidafe de l 
verlo que d ize : Qnicn fera 
jufto delante de c i í Qnando 
mira efte diuino Solidesluna 
-brale la x lar idad ; como fe 
mira á fi, el barro le tapa los 
ojosj ciega ella efta palomi-
ta : afsi acaece muy muchas 
vezesquedarfe afsi ciega del 
todo,abforta,^fpantada,def 
vanecida de tantas grande-
vas comoYee. Aquí fe gana 
la verdadera humiídád para 
•no fe le darnada de dezir bic 
nes de fi i n i que lo digan o-
tros. Reparte el Señor del 
huerto la f ru ta , y n o é l l a , y 
afsi no fe pegá nada alas ma-
nos: todo e l bien que tiene, 
va guiado á Dios ; fiálgo d i -
ze de fi, es para fu g í o n a . 
Sabe que no tiene nada ella 
a l l i , y aunque quiera no pue-
de ignorar lo , porque lo vec 
por vi l la dé o j o s , que mal 
que lepefe fe loshazence-
H ^ - á las cofas del mundo, y 
l a qu 
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que los tenga abiertos para perder vida., n i honra pora -
en leader verdades, mor de Dios.. Que ^ran bien 
efte,para quien elta mas o b l i 
CAP. X X I . Profane, yacabáefle gado a mirar la honra delSc-
pefirergrude deofacwn idt^e lo ñ.^r , que todos los que fon 
que Imite el ah/itejue ejixend de menos ^ pues han de íer los 
tornan A yluiy en el mundo, y de Reyes/aquien íigan J Por v n 
la luz que dkHMQrdelos engt punto de aumento en la F ^ y 
nosdel.ueMbuenadoarw^ deauer dado luz en algo a 
los hereges^ perderia m i l 
T)Ves acabando en lo que Reynoss, y coi] razon^ o t ro 
iba, digo, que no ha me- ganaresvn Rcyaoqiie no£e 
neiler aqui confentimiento acaba,que con folo vna gota 
delta alma, y a í e le cieñe da- que gttfta vn alma delta agua 
do,.y fabe,que con voluntad d e l , parece afeo todo lo de 
fe en t regó en fus manos j y q acá. Pues quando fuere cftar 
no le puede engañaivp.arque engolfada en todo^que ferá? 
es fabidor. de. todo. N o es O Señor i l me dierades eíta-
como acá^que eftá toda la v i ^do para dezir a vozes efto, 
da llena de engañosjy doble no me creyeran ( como hazc 
zes^ quando penfais tenéis amuchos^quelofabendezir 
vna.vokmtad ganada:, fegun de otra fuerte, que y o) mas a l 
lo que os mueíba^venis a en- racnosfatisfízierame y o.Pa-
tender^ que todo es menti- rcceme que tuuiera en po-
rainoay yaquien v i u a e n t á - cola vida por dar a entcn-
10 trafago 3 en cfpccial ñ ay der vna fola verdad deftas, 
•algún poco de interés JBien- no sé defpues lo que hiziera^ 
avenairada. alma que la trae no ay que fiar de. mi,con 
e l Señor a entender verda- fet la que foy me dan gran-
des. O que eftado efte para desimpetus, p o r d e z i r ^ í t o a 
los Reyes, como les valdr ía los que mandan^que me def-
mucho mas procurar lo , que hazenide que no puedo mas, 
no gran feñorio i Que r e d i - to rnóme a vos. Señor mio^a 
lud avria el R ey no i Que de pediros remedio para todo, 
. males fe efeufarian^ y avnan y bien fabeis vos j que muy 
efcufadol A q u i no fe teme d e b u e n a g a a a m t d c f p o í r e e -
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las mercedes que que andamos, y ía ceguedad 
ñ a u é i s hecho,, con quedar que traemos. Llegada v n ^ l -
cn cftado que no os ofendief ma aqui^no es ío lo defeos k> 
fe> y las dariaa los Reyes, que tiene por D i o s , fú M a -
porque sé , que feria impofli- geftad la da fuerzas, para po 
Í>-Ie con íen t i r co fas que aora nerlos por obra, no íe l epo-
fe coníienten , n i dexar de ne cofa dclanie,en que piefc 
auer grandifllmos bienes, O le í l m e , a que no fe abalan-
Dios mioi dadles a entender ce, y no haze nada, porque 
a lo que eMobligados,pues como d i g o , vce c l a ro , que 
los quiíiítes vos íeña la r en la no es todo nada, í ino contea 
tierraj demanera, que aun he tar a Dios .El trabajo es,quc 
oido dez i r , ay fcñales en e l no ay que fe ofrezca a las q 
C i e l o , quando licuáis algu- fon de t á p o c o prouecho co-
no.Que cierto,qaando pieh- mo yo.Sed vosbien mio,fer-
foc f to , rae haze deuocion, uido venga algún tiempo en 
que queráis vos . Rey m i ó , que yo pueda pagar a lgún 
que hafta en cito entiendan cornado de lo mucho qué os 
os ha de imitar en vida, pues d e u o , o r d e n a d v o s , S e ñ o r , c o 
en alguna manera ay feñal en mo fueredes feruido, como 
el C i e l o , como quando mo- cita vueítra fíerua os fírua en 
rifles vos, en fu muerte. M u - algo, Mugeres eran o t ras , y 
cho rae atreuo, rópa lo vuef- há hecho colas he roy cas por 
fa merced, fi mal le parece;y amor de vos , yono foy para 
crea fe lo dir ia mejor en pre mas de parlar, y afsi no que-
fencia, fi pudie í fe , ó penfaf- reis vos , Dios mió , poner-
fe me han de creer, poi que me en ofcras, todo fe va en 
los encomiendo á Dios mu- palabras, y defeos, qiianto 
cho , y querria me aproue- he de feruir , y. aun para efto 
c h a í f c T o d o lohazeauentu- no tengo l iber tad , porque 
rar la v i d a , que de íeo mu- por vé tura faltara en todos* 
chasvezescftarfinella,y era Fortalezed vos mi a lma, y 
por poco precio , auenturar difponedlaprimero^bkndc 
á ganarmucho,porque no ay todos los bienes,y le íus mió 
ya quien viiia,viendo p o r v i f y ordenad luego modos co-
ta deojos ei gran engaño en mo haga algo por vos , que 
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no ay ya quien fufra recibir bertadj como otras yezes he 
tanto^y no pagar nada^cuef- dicho : mas aquí es con tan 
t e l o que coítarc^ Sensor ^ no gran ímpe tu muchas vezes, 
queráis que vaya delante de que parece fe quiere falir ei 
vos tan vazias las manos, alma del cuerpo a bufear cf-
pues conformealas obras fe ta l i b e r t a d , ya que no la fa-
ha de dar el premio, Aqui can. Anda como vendida en 
cftá mi vida^aqui efta mi hó - tierra agenaA y loque mas le 
r a , y mi vo lun tad , todo os fatiga,es, no hallar muchos 
lo he dado} v ueílra ioy i dif» que fe quexen con ell a^  y p i -
poaed de m i , conforme a l a dan eÍLO, íino lo mas ordina-
iVueftrav Bien veo yo mi Se- r io es, defear viuir .Q íino ef 
ño r^ lo poco quepuedo^mas tunicíTcmos a'idos a nada,, 
l legad a vos fubida en'ella ni tuuieíTemos pueí to nuef-. 
a ía laya jadonde fe veeaver- tro contato en cofa de la t i c 
dadeSo no os. apartando de rra^como la pena que nos da 
m i , todo lo p o d r é ; que í¡ os r i av iu i r í iemprefin él j tem-
a p a r t á i s , por poco que fea, plajciáel imedo d é l a muer-
i r é adonde eítaua, que era el te, con el defeo de gozar de 
infierno^ O que es vn alma, la v i d a v e r d a d é r a i Con í íde -
qucfe.veea.qui, auerdetoiv ro algunas vezes., quando. 
nar a tratar con todos, a mi-, vna coma yo , por auerme el 
rar, y veer efta farfa deíta v i - S e á o t dado eíta luz con tan 
da tan mal concertada, a ga£ t ibia caridad, y tan incierto, 
tar el tiempo en cumplir con el defeanfo verdadero, por 
el ^aerpo,diirmiendo, y co- no l o auer merecido, mis o-
miendo I Toda la canfa, no bras y í ien to tanto verme en 
í abe como huir, vcefe qn ca- efte deí l ierro muchas vezes; 
dena,yprcfa, entonces lien-; que feria el fentimiento de 
te mas verdaderamente el los Satos? Que deuia de paf-
cautiuerio,que traemos con far San Pab lo , y la Madale-
loscuerpos, y lamife r ia de na^y otros femejantcs, en 
la vida. Cono ce la razón que quien tan crecido eftaua eftc 
tenia San Pablo de fuplicar fuego.de amor de D ios í De-
á D i o s le libraífe de l la , d i uiafervn continuo martirio* 
yozes con é l , pide á Dios l i - Pareceme, que quien me d á 
álgun aliuio, y con quié def-
canfo de t ratar , fon las per-
fonas que hallo dcftos de-
fcos^igOjdcfeos conobras: 
d igo j con obras, porqut ay 
algunas perfonáSjquc alu pa 
reccr citan defafidas; y afsi 
l o publican ( y auia e l lo de 
í c r , pues fu eftado lo p ide , y 
los muchos años que ha que 
algunas han comentado ca-
mino de perfeccionjmas co-
noce bien eíla alma de íde 
muy lexos los que lo fon de 
palabras , 6 los que ya ellas 
palabras han confirmado có 
obras ^ porque tiene enten^ 
dido el poco prouecho que 
hazenlos Vnos,, y el mucho 
los Oti os; y es co ía ,que quié 
tiene eAptí icciaj lo veemuy 
claramenie» Pues dicho ya 
c í tose fec tosyque hazenlos 
arrobamientos^que fon efpi-
r i tude Dios^Verdades^ qué 
ay mas j ó menos : digo me-
nos^porque a los principioSj 
aunque haze ellos efeótos^ 
fio eílán experimentados có 
obras ^ y no fe puede afsi en-
tender que los tiene: y tam-
bién va creciendo la perfec-
ción 3 y procurando no aya 
memoria de te laraña ^ y efto 
requiere a lgún tiempo ; y 
mientras mas crece el amor, 
TómVL 
y humildad en el a l m * , ma. 
yor olor dan de íi eftaiflores 
de virtudes para í i , y para 
los otros.Verdad es^que dc-
manera puede obrar el Se-
ñor en el alma en vn rato def 
tos^que quede poco que tra-
bajar a el alma en adquirir 
perfección , porque no po -
drá nadie creerá íino lo expe 
rimema , lo que el Señor 1c 
da aqui ^ que no ay d i l igen-
cia nueíha3que a elto llegue^ 
a mi parecer. N o digo > que 
con el fauOr del Señor „ ayu-
dádofe muchos años por los 
t é rminos que eferiuen los q 
han eferito de oracion^prin-
cipios ^y medios > no l lega-
ran a la perfección-, y deía í i -
miento mucho có hartos tra 
bajos, mas nó en tan breue 
tiempo > como ím ninguno 
nueftro obra el Señor aqui, 
y determiriadamente faca el 
alma de la tierra y y le da fe-
ñor io fobre lo q ay en ella, 
aunque ene í l a alma no aya 
mas merec imié tos > que auia 
en Ja m í a , que no lo pueda 
mas encarecer j porque era 
cali ninguno.El porque lo ha 
ze fu Mageftad , es porque 
quiere, y como qmere haze-
lo j y yunque no aya en ella 
d i fpoñe ion , ladifpone paia 
14 re-
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recihir el bien que fuxVíagcf-
tad la d:á.. Aís i j que na todas 
vezes los da, p o r q u e í c lo ba 
inerecido en grangear bien 
•el biierco(aüqitc es muy cier 
lo^a quien ejio haze bien j y 
rocui-a defa ír íc „ no dexar 
e regalarle), fino qae es fu 
Voluntad moílrar fu grande-
xa algunas vezes enla tierraj 
•que es mas ruin^como tengo 
dicho^y difponerlapara to-
do bien; demanera., quepa-
rece no es yaparte en cierta 
manera, para no tornar a v i * 
uir en las oíenfas de Dios 
que folia» Tiene el penfamié 
í o tan habituado a entender 
l o que es verdadera verdad, 
que todo lo demás le parece 
juego de niños:, riefe entre 
íi algunas vezes^quando vee 
2. per íonas grauesde o rac ió , 
y Rel ig ión , íiazcr.mucho ca^ -
fo de vnos-puntos de honra, 
que cita alma riene ya deba-
xo de los pies^Dizen^qiie es 
diferecion j , y autoiidad de 
fti c i tado, para más aproue-
char: fabeella muy b íé , que 
aprouechar iá masen vn d ía 
que pofpuíicífen aquella au-
toridad de cftado , po ra -
mor de EXios^que con ella en 
diez años . Ais* vine vida 
uabajofa , y íiempre.. coa 
C r u z , mas va en gran cr< 
miento, qliando parece a fos 
-qiie las tratan eíian muy en 
la cumbre j . defde a poco ef-
tán inuy mas.?nejoradas,por 
que íiempre las va fauorecie 
d o- m as J >i o s e s a lin a fuy a, e s 
elque la tiene ya ¿ c a r g o , y 
-afsi le luze, porqne parece 
aíTiftentemente la eíí:á íiem-
pre guardando, para que no 
le ofenda, y fauoieciendo,y 
defpertando,para que Le l i r -
ua^ En llegando mi alma a q 
Dios la hizieífe eílít tan graa 
merced, ceíTaronmis males¿ 
y me dio el Señor fortaleza 
para falir dellos,y no me ha-
zia mas eílar en las ocafio* 
nes, y con gente, que me fo^ 
l ia diftraer, que íiHo^eftüuic-
r a , antes me ayudaua lo que 
me folia dañar : todo me era 
medios para conocer mas á 
Dios , y amarle,y ver lo que 
ledeuia,y pefarme de la que 
auia fído-. Bien enrendiayo 
no venia aquello de m i , n í i o 
auia ganado con mi di l igen* 
c ia , que aun no auia anido 
tiempo para e l l o , fuXiagef-
ta<l me auia dado fortaleza 
para el lo,por fu fola bodad, 
aora, defde que me c « 
meneó el Señor á hazer efta 
merced dcílo^ arrebamien-
IESV5. ' 3 7 
tos , fiemprc ha ido crecien-
do efta f o r c a l e ¿ x , y por fu 
bondad me ha tenido de fu 
mano para no tornar atrás., 
ni me parece ^ como es afsi, 
hago nada caíí de mi par te , í l 
no que enriendo claro el Se-
ñ o r e s el que obra:y por eíio 
me parece>que á aima que el 
Señor haze eftas mercedes., 
queyendo cyni iumi idad^y 
temor, í iempre entendiendo 
el mifmo Señor l o haz^c^y no 
fotros ca í lno nada, q fe po-
drá poner entre qualquicra 
g e m c í a u q u e fea mas diftrai-
da^y viciofajno le hará al ca 
fo^ni mouerá en nada,antes, 
como he d icho , le ayuda rá , 
y ferie ha modo para facar 
muy mayor aprouechamien-
to,. Son ya almas fuertes que 
c í c o g e e l S e ñ o r , para apro-
aechara o t ra« i aunque ella 
for ta lezano viene de i i : de 
poco en poco en Uegaiido el 
Señor aqui.vn alma,le vaco-
municando muy grandes fc-
eretos. Aqu i íon las verda-
deras rcuclaciones en e ñ e 
fcxraíi, y las grandes merce-
¿es ,y v i í iones ,y todoapro-
üecha:para humillar , y f o r t a 
lecerei alma , y que tenga 
eu menos las cofas defta v i -
, y conozca mas claro las 
grandezas del preano que ei 
Señor tiene aparejado a los 
que les lirucn.Plega á fuMa-
geílad fea alguna parte la 
grandiííima largueza que cp 
eíla miferablc pecadora ha 
t en ido , para que fe esfuer-
cen, y animen los q u c e í t o 
leyeren a dexarlo todo del 
todo por Dios,pues tan cum 
plidamcnte paga fuMagef-
tad i que aim en efta vida fe 
vee claro el premio, y la ga-
nancia que tienen los que 1c 
íiruen3que lera en la otrai. 
CAP. X X I I . En cjuetYatá, quan 
figuro caminó ei pará los cantam^ 
f laimos, noleuAKtAr el cfpirttu é 
cofas alrASyji ti ScHor na le leñan* 
ta,y como ha-defer el mecho para 
la mas fubida contemplación U \m 
wamdad de Chrifío* Di\edei>fi 
engaño en que ella eftuuo yn tiem» 
pal es muj gmtechofo ejlc C 4 ^ í -
tuhv-
^ f ' K A C o í a quiero dezlr, s 
* m¿p arecer, imp o r tan t ej, 
quc '? íáV' .m.leparece bié,fcr 
üirá de au i ío , que podria fer 
aueplc mene í l e r : porque en 
algunos l ibros , que eftán ef* 
critos de oracio., tratanjque 
aunque el alma no puede por 
íi l legara elle e ñ a d o , p o r q es 
todo obrafohrenatural,q el 
S e ñ o j obra^n ella ^ q p o d r á 
ayu-
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atyudarfc Icuantando clcfpi- quadrada mancra^y qac cfti 
r i t u de todo lo c r iado , y lü- Dios de todas partes, y ver-
bicndole con humildad def- fe engolfado en el , es lo que 
j»ucs de muchos aáos , que han de procurar. Eítobiea 
aya i do por la vida purgad- me parece á mi algunas ve-
u a y aproucchando por la zes „ mas apartarfe del todo 
iluminatiua ( n o sé yo bien de C h n í l o „ y que entre en 
porque dizen i luminatiua, cuenta e í iediu ino cuerpo có 
entiendo que de los que van nueílras mi í e r i a s , ni con to-
aprouechando) y auifanmu- do lo criadojiio lo puedo fu-
cho^que aparten de fitoda f r i r , plcgaafuMageftadquc 
imaginación corporea^y que m e f e p a d a r á entender. Yo 
fe alleguen a contemplar en no lo c ó t r a d i g o , porque fon 
la diuinidad; porque dizen, letrados,y elpirituales,y fa-
que aunque lea la humani- ben lo que d izen , y por mu-
dad de Chrifto,a los que l i e - chos caminos, y vías llena 
gan ya tan adelantejque em- Dios las aimas,como ha l i e -
baraja > ó impide a la mas uado la mia: quiero yo aora 
perfeda con tép lac ion . Trae dezir^en lo demás no me en-
lo que dixo el Señor a los A - t remeto , y en el peligro en 
poftoles, quando la venida que me vi , por querer con-
del EfpirituSantOi d igo ,quá formarme con lo que leia. 
do fubió a los Cielos para ef Bien creo * que quien l léga-
te propoí í to* Y pareceme á re a tener v n i o n , y no palfa-
mi > que fi tuuieran la Fe co- re adelante (digo arrobamic 
mo la tuuieron defpues,- que tos, y v i í i o n e s , y otras mer-
v inb el Efpir i tu Sá to ,de que cedesque hazeDios a las a l-
era Dios ^ y hombre, no les mas ) q terna lo dicho por lo 
impid ie ra , pues no fe dixo mejor, como yo Jo hazia, y 
efto a la Madre de Dios,aun- íi me huuiera eftado en e l lo , 
que le amaua mas que todos, creo nunca huuiera llegado 
Porque les parece, que co- a lo que aora:porque a mi pa 
mo eftaobra toda esefpiri- recer es engaño , ya puede 
tu, que qualquiera cofa cor- íer yo fea la e n g a ñ a d a , mas 
porea la puede e í loruar ,c im di ré l o que me acaeció. C o -
pedir, y q u e c o n í i d e r a r f e e a ino yo no tenia Maei l ro , y 
ieia 
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Icia en eílos l ibros ,por don- cta. Auia fido yo n n deuo-
de pocoa poco yo penfaua ta toda rai vida de Ckrifto:. 
entender aIgo(y dcfpues^n- porque efto era ya a la pof-
t e n d í , que íi e l Señor no me t re i digo a la poftre,de antes 
moílrara^ yo pudiera poco que el Señor mehizieíTe ef-
con los libros deprender, tas mercedes de arrobamicn 
porque no era nada lo que tos^y vií iones. D u r ó m u y po 
entendia^haíla que fuívíagef- co eftar en ella opinion,y af-
tadporexpeneciaraeloda- fi íierapre t o r n a u a á mi cof-
ua a entender,ni fabiá lo que tu mbre de holgarme can ef-
hazia ) en comentando a te- t e S e ñ o r ^ enefpec ia í quan-
ner algode orac ió fobrena- do comulgaua, quifiera yo 
t u r a L d i ^ o de quie tud, p ro - í iempre traer delantedelos 
curauade ív ia r toda cofa cor ojos íuRerrato^e Imagen,ya 
poreai aiHi(|ue i r leuanianda que na pod ía traerle tan ef-
el almayanaaffaua,queco culpido en m i alma* como 
mo era fiempre tan ru in , v ia yoquifiera. Es pofsible. Se-
que era atreuiuueto,mas pa- á o r m í o , que cupo en mi pe-
reciame feutir la pre íencia famiento, n i v n a h o r a , que 
de Dios , como es afsi,y p ro - vos me auiades de impedir 
curaua eflarme recogida có para ftiayor bien > De donde 
e l , y es, oracioa fabrofa , íi me vinieron a m i todos los 
Dios, a l l í ayuda, y el deley- bienes,finodevos$:No quie-
te mucho ¿y como fe vee a- r0 péíar que en eílo tuue cul-
quella ganancia, y aquel guf Pa * porque me laftimo miK 
to , ya no auia quien me h ú cho, que cierro era ignoran-
zieiTe tornar a, la humani- c ia: y afsiquiiiftes v o s , por 
dad , fino que en hecho de vue^:ra bondad remediarla,, 
verdad me parec ía me eraim con quien me facaffe 
pedimento. O Seño r de mi ^efte y e r r o , y defpues con 
alma, y bien mió lefu Chríf-. ^ue os vieíl"c Y0 tantasN' ve-
to crucificadoí no me acuer- ?CSj coino adelante d i r é , p a -
do vez deíla opinión que tu- raque claro cntendicíTc 
ue, que no me dé pena-y me íllian §rancle era,y que lo di^ 
parece que hize vna gratrai- xe^e a muchas perfonas^que 
c ion , aunque con ignoran- lo he d icho , y para que l o 
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p u í í d T e a o r a a q u i . T e n g o p a . vezes ia cond ic ión , © enfer-
ra m i , q la caula de no apro- medad^por fer p e n o í o pen-
ucchar mas muchas almas 3 y íar en ia pafsioa no fefiifre, 
l legar a muy gran l ibertad quien nos quita eílar con el 
de c f p i r i t u , quando llegan a dcfpues de refucitado ^  pues 
tener o rac ión de vnion:, es tan cerca le tenemos en e l 
por efto, Pareceme, que ay Saeiamento, donde ya efta 
dos razones, en qae puedo glor i f icado, y no le mirarc-
f undar mi r a z ó n , y quizá no mos tan fat igado, y hecho 
digo nada, mas lo que dixe- pedamos , corriendo fangre, 
re helo vifto por experien- calado por los caminos,pcr-
c i a , que fe hallaua muy mal feguido de los que hazia t a» 
m i a lma , haíta que el Señor to b ien , no creido de los A * 
la dio luz : porque todos fus poftoles ? Porque cierto no 
gozos eran a forbos, y fa l i - todas vezes ay quien fufra 
da de a l l i , no fe hallaua con penfartantos trabajos como 
la compañia , que defpues pa pafsó. Hele aqui fin pena l íe 
ra los trabajos , y tentacio- no de g lo r ia - esforzando á 
ees: la vna es, que va vn po^ los vnos, animando a los o-
co de poca humildad tan fo- tros , antes que fubicífe á 
lapada, y efeondida j que no los Cielos. C o m p a ñ e r o nuef 
fe í iente. Y quien ferá el fo- tro en el Santifsiirio Sacra-
beruio , y miferable, como m e n t ó ; que no parece fue en 
y o , que quando huuiera tra- íu mano apartarfe vn m o m é -
bajado toda fu vida con quá to de nofotros. Y que aya fi-
tas penitcncias>y oraciones, do en la m i a , apartarme yo 
y perfecuciones, fe pudieren de vos , Señor m i ó , por mas 
i m a g i n a r , n o í e h a l l e p o r m u y feruiros? Que ya quando os 
rico , y muy bien pagado, ofendia no os c o n o c í a , mas 
quando le confienta e lSeñor que conociendo, ospenfaílc 
cllar al pie de la Cruz con S. ganar mas por efte camino? 
Iuan?No sé en que fefo cabe O que mal camino lleuaua, 
no fe contentar con efto, (i- S e ñ o r ! ya me parece iba íin 
BO en el m í o , que de todas camino, fi vos no me tonia-
maneras fue perdido en lo 4 rades a claqueen veros cabe 
aaia de ganar. Pues fi todas mi he viítq todos los bie-
nes. 
ÍICS 3 no me ha venido traba-
j o que mirando os a vos 
qual eíluuiftes delante de los 
juezes, no fe me haga bue-
no de fufrir. Con tan buen 
amigo prefente.»con tan bué 
Cap i t án ^ que fe pufo en lo 
primero en el padecer ^ to -
do fe puede fufrir : él ayuda, 
y d i esfuerf o 3 nunca falta, 
es amigo vei dadero, y veo 
yo claro, y he vifto defpues, 
que para contentar a Dios^y 
que nos haga grandes mer-
cedes, quiere lea por manos 
defta humanidad facratifsi-
ma, en q u k n d ixo fu Magef-
tadfcdeleyta. Muy muchas 
vezcslo he vifto por expe-
riencia. Hamelo dicho el 
.Señor, He vifto c laro, que 
por eíla puerta hemos de en-
t ra r , íl queremos nos muef-
tre la Soberana Magcftad 
grandes íec re tos . Afsi ,que 
vucíla merced , Señor , no 
quiera otro camino i aun-
que eíté en la cumbre de 
con templac ión ; por aqui 
va fcgjiro. Efte Señor nue f-
tro^es por quien nos vie-
nen todos los bienes, él le 
enfeñará: mirando fu vida, 
es el mejor dechado. Que 
mas queremos de vn tan 
buen amigo al lado que 
svs. 
nonos dexara en los traba-
jos , y tribulaciones 3 co-
mo hazen los del. mundo ^  
Bienaventurado qu ié dever-
dad le amare, y í iempre le 
traxere cabede l i . Miremos 
a lg lo r io fo San P a b l o , que 
no parece fe le cala de la bo-
ca í iempre , lefus , como 
quien le tenia bien en el co-
raron. Yo he mirado con 
cuy dado, dcfpues que eílo 
he entendido de algunos Sá -^
t o sg randescon templa í i uos , 
y no iban por otro camino¿ 
San Francifco da mueftra 
del loen las llagas, San A n -
tonio de Padua en el N i ñ o . 
San Bernardo fe deleytaua 
en In humanidad. SantaCa^. 
talina de Sena. Otros mu» 
chos que. vucíla merced fx-
brá mejor que y o . Eí io de 
apartarle de lo c o r p ó r e o , 
.bueno dcue de fer cierto A 
pues gente tan efpiritual lo 
dize3masa mi parecer, ha 
de fer e í lando el alma muy 
aproucchadas porque hafta 
cito e í i i claro fc.ha; de buf-
car el Criador por las cria-
turas-Todo es como la mer-
ced el Señor haze a cada a l -
ma, en efío no me entreme-
t o . X o q u c quer r ía dar.aen-
| j^r?es,que no ba de enttar 
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en ella cuenta la facratiífima y fomos humanos^traerle 
humanidad de C h n í t o . Y en- mano y que efte csel o t ro i n -
tiendafe biencfte punto,que conuenicnte, que digo ay. 
quer r í a faberme declarar. E l p r i m c r o ^ y a c o m c c é a d e -
Quando Dios quiere iufpen- zir es vn poco de falta dehu 
der todas Jas potencias (co- m i l d a d , de queterfe leuan-
mo en los modos de orac ión tar el alma „ haíla que <el Se-
que queda dichoshemos vif- ñor la leñante 3 y no conten-
to)claro eftá^que aunque no tarfe con meditar cofa tan 
queramos , fe quita efta pre- prcciofa3y querer fer Mar ía , 
í cnc ia .En toncesvaya en ho- antes que aya trabajado con 
ra buena; dichofa ta l perdi- Marta.Qu_ando>clSeñor quic 
da^ que es para gozar mas de i*e que k) lea, aunque fea def 
lo que nosparece fe pierde: de el primer día 3 no ay que 
porque entonces fe emplea temer^mas comidámonos no 
el alma toda en amar a quien fotros , como ya creo otra 
el entendimiento i i a traba- ^cz Jic dicho, EÚa moti ta de 
jado conocer, y ama lo que poca humildad ^ aunque no 
no comprehendió^y goza de parece es nada^para querer 
lo que no pudiera tan bien aprouechar en la contempla 
goza r^ í i no fue rape rd i endo - cionjhaze mucho d a ñ o , T o r -
fe a í i^paraj«comodigo, mas nando al fegundo punto^no-
ganarfe ; mas que nofotros fotros no íomos Angeles, í ¡ -
de maña, y con cuydado nos no tenemos cuerpo: querer-
aeoftumbremos a no procu- nos hazer A n ^ e k s „ eftando 
rar con todas nueftras fuer- en la t i e r ra , y tan en la tie« 
fas traer á c l a n i e fíempre ( y rra como y o eftaua, es defa-
pluguieífe a lSeñor fuefle íié- tino^íino que ha menefter te-
pre) elta íacrat i fs ima huma- ner arrimo el penfamieto pa 
nidad i cfto d i g o , que no me ra lo ordinar io ,y a<iue algu-
parcccbicn , yqueesandar n a s v c z e s e J a l m a f a l g a d e í i , 
e l alma en elay r e , como d i - ó ande muchas tan llena de 
zen: porque parece no trae D i o s , que no aya raeneíter 
arrimo, por mucho que lepa cofa criada para recogerla, 
rezca anda llena de Dios. Es Eíto no es tan ordinario,que 
gran cofa mientras Y i u i £ ^ | | ^ ^ | ^ m | | ^ r y pcrfccucio-
nes. 
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» c s , y trabajos3 qnandono caclor.Eílo he probado; def-
fe puede tener tata quietud, te arte ha licuado Dios mi a l 
y en tiempo de fequedades. ma. Otros iran^ como he d i -
es muy buen amigo Chr i í lo : c h o , por o t ro atajo; lo que 
porqueje miramos hombre, yo he entendido es i que to -
y vemosle.con flaquezas^ y do efter cimiejito de la ora-
trabajos, y es c o m p a ñ í a , y cion va fundado en l i a m i l -
au iédocof tumbre es muyfa- d a d , y que mientras mas fe 
c i l hallarla cabe íi ^ aunque, abaxa vnalma^n la o r ac ión , 
vezesyernajn,que.nilo;vno,, mas la:fube: Dios. . N o me 
n i l o otro no:fepue.da. Para acuerdo auerme hecho mer-
eíto es bien lo que y a.he d i - cedmuy feñálada: deJas que 
cho,no nos moltrar aprocu- adelante.diré> que nafea ef-
ra ra )nro lác ioncs .de .e fp i r i« tandodeshecha^de verme tá 
t u , venga lo que viniere , a - ru in , y aun procuraua fuMa-
b r a p d o con la Cruz, es grá geftad darme a entender co-
c o f á . D e í i m o qLuedó.cfteSe- fas para> ayudarme a cono-
fior de toda confolacion,fo- cerme, q u e y o no lasfupie-
ló le. dexaron en los .traba- raimaginar...Tengp para m i , 
jos , no lo dexemos nofo- que quando eLalma Jhaze de 
tros,q para mas fubir, él nos. fu parte algp ^ para ayudarfe 
dará mejor la mano q nuef- encllaoraeion de vnion,que 
t radi l igencia , y feaufenta- aunque luego luego parece 
ra quando viere que conuie- le aprouecha, que como co^ 
ne, y que quiere el Señor fa- fa n o f u n d a d a f e t o r n a r á muy 
car e l á í m a de í i ,como hed i - preí to a cacr,y he miedo que 
cho.Mucho contenta a Dios nunca llegara a la verdadera 
ver vn a íma que con h u m i l - pobreza de c fp i r i t u ; que es 
dad pone por tercero a fu Wu no bufear confueló ^ ni güilo 
j o , y le ama tan to , que aun en lax)*acion^ que los de la 
quer iédofuMagef tad fubir-- t ierrayaeflrán dexados, fino 
le á muy gran cotemplacio, confolaci^m en los trabajos, 
como tengo dicho, fe cono- por amor delque fíempre v i -
ce por indigno,diziendocon ¡ uió cn e l los , y eftar en el los , . 
San Pedro: Apartaos de m i , f y en las fequedades quieta,^ 
S e ñ o r , quefoy hombre pe— aunque algo fe í i c n t a n o p a -
rau# 
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ra dar inquietud: y la pena u e r n a r f c a í i j quien tiene ya 
que á algunas per íbnas , , que dada toda fu va l tirad a Dios? 
fino eftán fiempre trabajan"- A mi parecer muy menos fe 
do con el entendimiento, y í u f r c a q u i , que en el primer 
contener deuocion picufan grado de la oración ^ y mu-
que va todo perd ido , como cho roas daña . íbnb ienes fo-
íi por fu trabajo le merecief- brenaturalcs. Si vno tiene 
fe tanto bien. N o digo que mala yoZj por mucho que fe 
no fe procure , y eí ién con esfuerce a c a n t a r l o fe le ha 
cuy dado delante de D i 0 5 z e b u e n a ; í i Dios quiere dar-
9ias que íino pudieren tener felá,, no ha él menefier an tes 
aun vn buen penfamié to (co - dar vozes : pues ftiplique-
'mo otra vez he d icho) que mos í iempre nos hagamer-
no fe maten ^ íieruos fin pro- cedes, rendida el alma/aun-
uecho fomos ; que penfa- que confiada de la grandeza 
mos poder ¡? Mas quiera el de Dios. Pues para que eílc 
Señor que conozcamos efto, a los pies de Chrifto le dan 
y andemos hechos afnillos, licencia, que procure no qui 
para traer la noria del agua, tarfe dea l i i , etté como quie-
que queda d icha , que aun- ra,imite ala Madalena^que 
que cerrados los o jos , y no de qeftuuiere fuerte,Dios la 
entendiendo lo que hazen, l lenará al defierto, Afsi que 
facarán mas que el hortela- vueífa merced, haíta q halle 
no con toda fu diligencia, quien tenga mas experiencia 
Con l ibertad fe ha de andar que y o , y lo fepa me;or, ef-
en efte camino , puertos en tefe en cfto. Si fon perfonas 
las manos de Dios j í i f u M a - que comienzan a gurtar de* 
geftad nos quifíere fubir a Dios no las crea, quejes pa-
íer de los de fu c á m a r a , y fe- rece les aprouecha, y gultan 
creto, i r de buena gana, fino mas ay udandofe, O quando 
feruir en oficios baxos, y no Dios quiere, como viene al 
fentarnos en el mejor lugar, dcfcubierto fin eftas ayudi-
como he dicho alguna vez. tas, que aunque mas haga-
Dios tiene cuydado mas que mos arrebata el e íp i r i tu , co -
nofotros , y fabe para lo que mo vn gigante tomaria vr a 
es cada Yno¿ de que firuego- paja , y 110 baila remitencia. 
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Que manera para creerque fu glor iofo HijOja quien ta á 
quando él quiere efpera a fu coíta n o s i e m o f t i ^ A m c n » 
que bucle el fapo por íi mif- Vna cofa querr ía preguntar 
mo 1 Y aun mas difícultofo^ á vueífa mei ced: Como en 
y pefado me parece, leuan- c omenf ando el Señor a ha-
ta r íe nueilro eípiritu^íi Dios zer mercedes a vn alma tan 
no le leuanta : porque eítá fubidas^ como es ponerla en 
cargado de t ie r ra , y de m i l per fed iacontemplac íon^que 
impedimentos , y aproue- de razón auia de quedar per-
chale poco querer bo la r , fedadel todo luego ( d e r a -
que aunque es mas fu nam- zó íi porc ie r to , porque quie 
ral que el del fapo, eftá ya tan gran merced recibe no 
tan metido en el cieno, que auia mas de querer confue-
l o pe rd ió por fu culpa. Pues los de la tierra) pues porque 
quiero concluir có efto „ que en arrobamiento,)' en quan-
fiempre que fe piéfe deChrif to efta ya el alma mas habi-
t o , nos acordemos del amor tuada a recibir mercedes, 
con que nos hizo cantas mer parece quexrae confígo los 
cedes,y quan grande nos le efectos tan mas fubidos , y 
moftró Dios nueilro Señor , mientras mas, mas defaí ida, 
en darnos tal prenda , del pues en vn punto que el Se-
quenostiene, queamorfa - ñor llega la puede de xarfan-
caamor. Y aunque fea muy tificada, como defpues an-
a los pr inc ip ios , y nofotros dando el tiempo la dexa e l 
muy ruines , procuremos i r mi ímo Señor con perfcccip 
mirando efto iiempre, y def- en las virtudes ? Ello quiero 
pertandonos para amar, por yo faber, que no lo s é , mas 
que íi vna vez nos hazc el bien sé es diferére lo q D©)s 
Señor merced que fe nos i m - dexa de fortaleza,quando a l 
prima en el coraron efte a- pr incipio no dura mas q ce-
m o r , fernos ha todo fáci l , r inr ,y abrirlosojos,)7cali no 
y obraremos muy en brcue, fe fíente,fino en los efectos q 
y muy fin trabajo. Dénos l e dexa, ó quádo va mas a la lar 
fu Mageftad a pues fabe lo ga ella merced,Y muchas v^.-
mucho que nos conuicne , zes pareceme a m i , fi es <' 
por el que él nos tuuo, y por íe d i í pone r del todo U 
4$ 
el alma ^ hafta que el Señor 
poco a poco la cria 3 y la ha-
ze determinar ^ y da fuerzas 
de varón > para que dé del 
todo con todo en el í u e l o , 
como l o hizo con la Mada-
lena con breuedad^ hazelo 
en otras perfonas , confor-
me a lo que ellas hazen > en 
dexar a. fu Mageftad hazer, 
no acabamos de creer ^ que 
aun en efta vida da Dios cié-
to por vno. También pen-
faua ya ella comparac ión „ 
q u e p u e í l o que fea todo vno. 
lo que fe da a los que mas a-
delante v a n , que en el p r i n -
cipio es como vn manjar, 
que comen del muchas per-
fonas , y las que comen po-
quito x quédales folo buen 
í abo r p o r v n rato j las que 
maSj, ayuda a fuíleníai i las 
que comen mucho ^ dá vida, 
y fuerca: y tantas vezes íe 
puede comer , y tan cumpli-
do deefte manjar de v ida , 
c^fcyano coman cofa, que 
les. fepa b i en , ííno él 3 por-
que veeel prouecho que le 
haze; y tiene ya tan hecho 
el gufto a eÜa fuauidad 4 que 
querria mas no viuir , que 
-auer de comer otras cofas^ 
no f ean í inopa ra quitar 
uenfabor , que el buen 
manjar dexó . También vna 
compañía fanta no haze fu 
conuer íac ion tanto proue-
cho de vn día * como de mu-
chos : y tantos pueden fer 
los que eltemos con ella^que 
feamos como e l l a , íi nos fa-
uorece D i o s , y en fin todo 
efta en lo que fu Mageftad 
quiere^y á quien quiere dar-. 
l o : mas mucho va. en deter-
minarle j quien ya comien-
za a recibir efta merced, en 
defafirfedetodo, y tenerla 
en l o que es razón . Tam-
bién me parece que anda fa 
Mageílad a probar quien le 
qmere x Uno. vno, . í ino otro,, 
defeubriendo quien es con 
d e l é u e tan foberano 3 por 
auiuar la Fé , . íi efta muerta^ 
de lo que nos ha de dar , d i -
ziendo j Mi r? - , que efto es 
vna gota del mar grandifsi-
mo de b i e n e s p o r no dexar 
nada por hazer con los que 
ama i y como yeeque le re . 
e ibenafs idáj .y f edá . Quie-
re a quien le quiere> y que 
bien querido , y que buen 
amigo] O Señor de mi alma, 
y quien tumera palabras pa-
ra dar a entender que dais á 
los qu^fe fíande v o s , y que 
pierden los quellegan a efte 
c í l a d o , y fe quedan coní igo 
mif-
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fo querá is vos ef- CAP. X X I I I . que tern* J tra* 
to Señor > pues mas que efto dtjcurfo defu yid*, y como 
hazeis v o s , que os venís a 
vna pofada tan ruin como la 
mía : bendito feais por íiem-
pre j amás . Torno a í i ipli-
car á vuefla merced ^ que c i -
tas cofas que he efcrito de 
orac ión „ fi las tratare con 
perfonas eípirituales,, lo fea: 
porque fino faben mas de vn 
camino ^ ó fe han quedado 
comento k tratar de mas perfec-
ción ,y jorque medios 5 es proue~ 
chofjpara las perfonas que trata» 
de geuernar almas que tienen ora^  
cion^ahet como han deauerett 
los principios, yelprouecho que le 
hi^ ofaberla licuar. 
Viero aora tornar adon-
de dcxé mi vida,, que Q 
me he detenido creo mas de 
en el medio j no pod rán afsi lo que me auia de detener, 
atinar ; y ay algunas , que porque fe entienda mejor l o 
defde luego las lleua Dios que eítá por venir. Es o t ro 
por muy fubido camino , y l i b ro nueuo de aqui adelan-
pareceles, que afsi pod rán t e , digo otra vida nueua i la 
los otros aprouechar a l l i ^ y de hafta aqui era m i a , la que 
quietar el entendimiento, y he viuido defde que comen-
no fe aprouechar de medios ce a declarar eftas cofas de 
de cofas corpóreas^ y que- orac ión ^ es que viuia Dios 
darfe han fecos como vn pa- en mi „ a lo que me parecia, 
l o j y algunos que ayanteni- porque entiendo yo eraim--
do vn poco de quietud > lúe- pofsible falir en tan poco t ic 
go pienfan que como tieaen po de tan malas co í tumbres , 
l o vno3 puede hazer l o o t ro , y obras. Sea el Señor alaba-
y en lugar de aprouechar def do^que me l ib ró de mi . Pues 
ap rouecha rán „ como he d i - comentando a quitar ocaí io 
cho ; afsi que en todo es me- nes „ y a darme mas a la ora-
nefter experiencia „ y dif- c i ó , c o m e n t ó el Señor a ha-
crecion» E l Señor 
nos la dé por fu 
bondad. 
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zes de vnion , que duraua mu Co'mpañia delefus^á quié yo 
cho rato. Yo cerno en eftos fin conocer a ninguno, era 
t i épos auian acaecido gran- ftuiy aficionada delolo labcr 
des i luíiones en mugeres, y el modo que Ueuan de vida , 
engaños q les auia hecho el y orac ió jmas no rae hallaua 
demonio^comécé a t e m e r l o digna de hablarles^ ni fuerte 
mo era tan grande el deley- para obedecerlos ^ q ello me 
te^y fuauídadq fentia, y mu- hazia masiemenporq tratar 
chas vezes fin poderlo e ícu- con ellos,y fer la que erajha 
ía r ipue í to q viaen m i p o r o - ziafeme cofa rezia. En eílo 
tra parte vnagrandifsiraa fe- anduue algún tiempo „ hafta 
«gundad.q era Dios^en efpe - que ya con mucha bateria q 
cial quando eftaua en la ora- pafsé en mUy temores^me de 
c i o ^ y v i a q quedauade a l l i t e r m i n é a tratar con vna per 
muy mejorada^y comas for- fonaefpiritualpara pregun-
taleza. Mas en d i í l rayédome tarle^ que era la orac ión que 
v n poco tornaua á temer^y a yo tenia^y que me dieífe luz 
penfar^. fi queria el demonio, fi iba errada^y hazcr todo lo 
haziendome entender q era que pudieífe por no ofender 
buenojufpender el eatendi- a Dios; Porque lafalta^ co-
micnto^para quitarme la ora ^ o he dicho ^ que vela en mi 
cionmental , y q no pudie í íe de fortaleza, me hazia eílar 
penfar enlaPafsion^ni apro- tan t ímida ? Que engaño tan 
uecharme del entendimien- grande^vaíamc Dioslquc pa 
to^q me parec ía á mi mayor ra quercr/er buena me apar-
perdida , como no lo enten-. taua del bie. En efto deuc po 
día . Mas como fu Mageí tad ner mucho el demonio en el 
quena ya darme luz para q principio de la v i r t u d , p o r -
j i o l eo fend ie í r eya , , y cono- que yo no p o d í a acabarlo 
eieíTe l o mucho que le deuia, conmigo,, fabe el que eftá t a 
creció defuerte eftemiedo^q do el medio de vn alma en 
me hizo bufear con di l igen- tratar con amigos de Dios , 
•cía perfonas efpirituales con y afsi no auia t e r m i n o p a r a 
quien tratar, y que ya tenia que yo a ello me d e t e r m i n a í 
n ó r k i a de algunos, porque fe. Aguardaua a emendarme 
auian venido aqui los de la primcrOjComo quando d e x é 
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l i o r ac ión , y por ventura ra fahr con tanta perfección 
ca lo hiziera , porque eftaua a Tolas, por algunas afício-
ya tan caída en coíi l las de nes que tenia a cofas , que 
mala coftimbre;, que no acá- aunque de fuyo no eran muy 
baua de entender era malas, malas, baílauan para eílra-
que era meneíter ayuda de garlo todo. Di i te i onme de 
o t r o s , y darme la mano pa- vn C l é r i g o letrado que auia 
ra leuan carme. Bendito fea en e ñ e lugar, que comenfa-
cl S e ñ o r , que en fin la fuya ua el Señor a d a r á entender 
fue la primera.. Como y o v i a las gentes íu bondad,y buc 
iba tan adelante mi temor^ na vida ^ y p rocuré por me-
porque crecia la o rac ión , pa dio de vn Cauallero fán to , 
rec ióme que en efto auia al- que ay en elle lugar (es cafa-
gun gran bien, ó grandiÜimo d o , mas de vida tan exem-
m a l : porque bien enteadia p i a r , y v i r tuo fa , y de tanta 
ya era cola fobrenatural l o oracion,y caridad^ue en to 
que tenia,porque algunas ve do él refplandece fu bondad 
zes no lopod ia reíiftir,tener y pe r f ecc ión , y con mucha 
lo quandoyo queria era el- r a z ó n ; porque grande bien 
cufado. P e n s é e n m i , queno ha venido a muchas almas 
tenia remedio, íino procura- por íu medid, por tener tan-
ua tener l impia conciencia, tos talentos, que aun con no 
y apartarme de toda oca í io , le ayudar fu eíl:ado,no puede 
aunque fuelle de pecados ve dexar con ellos de ob ra r ,mü 
n i a l e s , p o r q u e í i e n d o e f p i r i - cho entendimiento, y muy 
tu de Dios , clara eftauala apacible para íodos , íu con-
ganancia Í íi era demonio, ueifacionnopefada,tanfua-
procurando yo tener conten ue,y agraciada,junto con ícr 
to a l S e ñ o r , y no ofenderle, reda,y fanta,que da conten-
poco daño me podia hazer, to grande a los que t i a i a i to -
antes él quedar ía con perdi- do lo ordena para gran bien 
da. Determinada en e í t o , y de las almas, que conuerfá^y 
fuplicando fíempre a Dios no parece trae otro eitadio, 
me ayudaíTe, procurando lo fino hazer por todos los q él 
dicho algunos dias, v i que vee fe íufre, y comentar a to 
no tenia fuer jami alma pa- dos.)Pues eíte béd i to ,y sato 
Tom, l . ' Ks hom-
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hombre con fu induftria me con de te rminac ión fama 
parece fue principio 3 para licuarme como a fuerte (que 
que mi alma fe falvaííe,. Su cié razón auia de eftar legua 
huaiildad a mi efpantame, la o rac ión vio que tenia) pa-
que c ó a u e r a l o que creop0 ^ue en ninguna manera 
co menos de quarenia años oiendieíTea Dios. Yo como 
que tiene orac ión ( n o sé íl v i íu de te rminac ión tan de 
fon doSj o tres menos)y que pre í to en colillas „ que co-
l icúa toda la vida de perfec- mo digo 3 yo no tema for ta-
cion, que a lo que parece fu- leza p a r a í a l i r luego con tá -
frefu citado. Porque tiene ta perfección , affigiméj y 
vna muger tan gran íierua de como v i que tomaua las co-
D i o s . y de táia caridad,que fas de mi alma,, como cofa 
por ella no fe pierde: eivfín que en vna vez auia de aca-
como muger de. quiea Dios, bar con ella,.yo via que auia 
fabiaauia de ler tan grande menelfer mucho mas cuyda-
íietuo fuyo la efeogió. Efta. do. En fin ejitendi ^no eran 
uan deudos fuyos cafados co por los medios que el me 
parientes, mios : y también dauapor doade yo me auia 
có otroharto í ieruodeDios , , de. remediar : porque eraa. 
que citaua cafado con vna para alma mas perfecta ; jr 
prima miar tenia mucha co- yo aunque en las mercedes 
municacion. Por cfta via pro de Dios eftaua adelante^.cf^ 
curé vinieíTe a hablarme elle taua. muy en los principios 
C lé r igo que digo tan í íeruo en las. virtudes , y mortif í-
de Dios.que era muy fuami- cacion. Y cierto fino huuie-
g o , con quien pensé confef- ra de tratar mas de con é l , 
farme, y tener porMacftro, yo creo nunca medrara mi. 
Pues t rayendokvparaq me alasa , porque de la aflicción 
hab ia í fe , y yo con grandif- que me daua, de ver como 
Cmaconfuíion de verme pre yo no hazia, ni me parece 
íen te de hombre tan fanto, pod ia , lo que él me dezia, 
dile parte de mi alma, y ora.- baftaua.para perder la cfpc* 
cion , que confeífarme no ran^a^ dexarlo todo ,Algu-
quifo^dixo, que era muy ocu ñas vezes me mar ani l lo , que 
pado 9 y era afsi, C o m c n j ó üonáo p e r í o n a que tiene gr» 
cía 
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ir en comentar fin p ropo í i to^porque parece 
llegar almas á Dios,, como me alargo en menudencias, 
no fue feruido entcndieíTe la é importan tanto para come 
mia y ni fe qmíieííe encargar f ar a aproucchar a vn almaj 
de l la , y veo fue todo para y facaria á bolar, queaun no 
mayor bien mió 3 porque yo tiene plumas 3 como dizen 3 
conocieíTe, y trataíTe gente que no lo creerá nadie, ííno 
tanfanca como la de l a C o m qnien ha | )a í íado por c l io , Y 
pañia de lefus. Deí la vez porque eipero yo en Dios 
quede concertada con efte vueíl'a Hierced ha de aprout-
Cauallero fanto para que char mucho ^ lo digo aqui , 
alguna vez me vmtóffca ver. que fue toda mi falud faber-
A q u i fe vio fu grande hürail- me curar, y tener humildad,, 
dad i querer tratar perfona y caridad para eítar conmi-
tan ru in como yo . Comen- go, y fufrimicnto de verque 
ifóme a vifitar 3 y animarme, no en todo me emendana. 
y a dezirme, que no penfaf- Iba có difereció poco a po -
fc que en vn día me auia de c o , dando maneras para ve-
apartar de todo, q u e p o c o á cer al demonio. Yo-le come-
poco lo haria D i o s , que en ce a tener tan grande amor, 
cofas bien liuianas auia él e f que no auia para mi mayor 
tado algunos años^que ñolas defcáfo que el dia que le v i a , 
auia podido acabar coní igo . aunque eran pocos. Quando 
O humildad,que gradesbie- tardaua, luego me fangaua * 
mes hazes adonde eltáis>y a mucho , pareciendome que 
los que fe llegan a quien la por fer tan ruin no me via. 
tiene i Deziame efte fanto Como c i fue entendiendo 
(que a mi parecer con razón misimperfeírciones tan grá-
le puedo poner efte nombre) des ( y aun íer ian pecados, 
flaquezas que a él le parecia aunque defpues que le trate 
que lo eran con fu humildad mas emendada eftaua ) y co-
para mi remedio: y mirado mo le dixe las mercedes que 
conforme a fu eftado, no era Dios me hazia, para que me 
falta, ni imperfección, y có - dieíTc luz, dixOme que no ve 
forme al mío era grandifsi* n ia lo vno con lo o t r o , que 
ma tenerlas.Yo no digo cito aquellos regalos era de per-» / 
To in . ! . ^ K4 
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fonas que eftauan ya mity a- el, y el atro C l c r i g b , que he 
pmuechadas , y mord í i ca - dicho , fatuo , y íicruo de 
<ks, que no pod ía dexar de DioSjlo mirafl'cn^y me dixef 
temer mucho Lporque le pa- fenlo que auiade hazer; y q 
recia mal efpiritu en algunas íí les p^recieíTe dexaria la o-
cofas^aunque no fe deeermi- rac ión del todo^ q para q me 
aaua: mas que penfaífe bien auiayo de mecer en cífos pe-
todo lo qu^ e entendía de mi ligros^pues a cabo de veinte 
o r a c i ó n ^ fe lo dixeíre.Y era años caíi q auia que la tenia 
el trabajo j que y o no fabia no auia falido con ganancia., 
pocOj n i mucho dezir lo que fino con engaños del demo-
era mi o rac ión „ porque eíta nio , q mejor era no la tener, 
merceddefaber entender q A u n q t á b i e n e f t o f e mehazia 
e S j y Caberlo dezú^ ha poco rezio^porq yayo auia proba 
que me lo <lió Dios.. Como do qual eítaua mi alma fin o-
me dixo efto ,^ con el miedo q rac ión: afsi que todo l o \^eia 
yo traia^fuc grande mi aflic- trabajofo,como el q eftárne 
ciojy lagrimas^ porque cier- t ido en vn r io jq a qualquiera 
to yo defeaua contentara, parte quevaya deláteme mas 
DioSj y no mepodia perfua- peligro^ y él fe eílá caíi aho-
dira quefuefíe demoaio^mas gado^Es vn trabajo muy gra 
iemia por mis grandes peca- de eíte ^ y deftos he_ pa í í ado 
«losóme cegaffe Dios para no muchosj como diré ade lá re , 
l o entendeiMVÍirandolibros, que aunqueparece no impor 
para ver íi fabria dezir la ora ta^ por ventura hará proue* 
«ion que tenia j hal lé en vno cho entender como fe ha de 
que fe llama Subidadelmo' probar eicfpir iuuY es gran-> 
te^en l o que r ^ f a a vniondel de cierto el trabajo q fe paf-
alma con Dios^todas las fé- ía^y es menefter nento^en ef-
áa les queyo tenia en aquel pecial con mugeres ; porque 
no.per.íar nada ( que eílo era- es mucha nacíira flaqueza^ y 
Jo que y o mas dezia ^ que no podriavenira mucho raal,di. 
"podíapenia r nada.^quando zicdoles muy claro esderao 
tenia aquelia oracionj feña- nio^íino mirarlo muy b icn ,y 
l é c o n vnas rayas la parte q apartadas d é l o s peligros cj 
eran^y diie el-Hbro para que puede aucr^y aiuíar ias en fe-
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c r c t o , pcmgarn nuicho , y te noconfeíf ion por fcr reglar, 
tengan elíos^que cduicne, Y mas bien d i a entender quas 
e n e í t o h a W o como quien le ru inera) los dos fiemos de 
cueíla harto t rabajoso l o te Dios miraron con gran caí i -
•Tr algunas picríonas có quié dad^y añior lo que me COHU? 
be tratado mi oración r íino nia. Venida la refpuella, que 
preguiuando vnosj. y otros^ yo co harto temor e íperaua j 
por bien,uae han hecho har- y auiendo encomendado a 
t o dañó^que íe han divulga- muchas perfonas que me e n-
do cofas que eíluuieran bien comcndaíTcn a Dios^y yo ed 
fecretas^pues nofon para to hartaoracion aquellos dias^, 
dos, y parecia las publicaua con harta ñ u i g a vino a mi^ y 
y o X r c o fin culpa fuyalo ha d ixome, que a todo fu pare-
permitido e lSeñor ,pa ra que cer de entrambos era demo-
ya p a d c c 1 c ífc ..No digo q de- nio; que lo queme conuenia 
zian lo que trataua con ellos era, tratar con vn Padre de 
en confcílion, mas como era la Cépan ia .dc lefuSj que eo-
perfonas a quié yo daua cüé- mo yo le l lamaííe , diziendoj, 
tapor mis temores,para que que tenia. neceíTidad verniaj. 
me dieífen luz 3 parec íame á y que le diefíe cuenta de- toi. 
mi auian de cai lar .Coatodo <la mi vida porvna confefsio 
nuca oífaua callar cofa aper general , y de.mi cond ic ión , 
fonas femc)anres..Pues digo, y todo con mucha claridad^ 
quefeauife con mucha dif- quepor la v i r í u d d e l Sacra-
crecion^animádolaSjV aguar m e n t ó de la confeífion le da-
dando tiempo,, que el S e ñ o r f ia D ios mas luz que eran 
las ayudara como ha hecho muy experimentados en eo-
íi mizque fino g rád i f s imada - fas de efpiritu.Quc no fal ief-
l ío me hiziei a-j fegyn era te- fe de lo que me dixeííe en t o 
mcrofa, y. medrofa : con el do^ porque eítaua en mucho 
gran mal de coraron que te- peligro> fino auiaquien me 
ida ,efpantomc como no-me g o u e r n a í r e . A m i m e dio tan-
hizo mucho mal. Pues como 10 temor, y pena, que no fa^ -
d i e l l ibro. , y Jiecha relación bia que me hazer , todo era 
de mi vida, y pe.cados,lo-me l lorar; y citado en vn Orato-
j o r que pude (por jumo,que rio^muy afligida, i ip f ab iéde / 
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que ama de fcr de mi j l e i c n pone el demoni©,, y que de 
\^n l ib ro > que parece el Se- temores a qtué fequiere He-
ñor me le pufo en las ma- gar a Dios ! Tratando con 
nos,qiie dezia San Pab lo , q aquel fieruo de Dios, que lo 
era Dios muy fiel^que nunca era harto ^ y bien auiíach^ 
a los que le amanan confen- toda mi alma , como quien 
tia fer del demonio engaña- bien f a b i a e í k ' l e n g u a j e , me 
dos, Elto me confoló muy d e c l a r ó l o que era^y meani-
raucho.Comcncca tratarde mó mucho, D i x o fer cfpi-
mi confcfsion^eneraljV po- r i t u de Dios muy conoci-
ner por e íc r i to todos ios daiiaente , íino que era Hie-
males, y bienes, vadifcur- nefter tornar de nueuo a Ja 
fo de mi vida lo mas clara- o rac ión , porque no iba bien 
mente q yo entendi , y fupe, fundada, n i aula comenta-
fin dexar nada por dezir, do a entender morrifíca— 
A c u e r d ó m e 3 q como v i def- cion : y era aí í i , que aun el 
pues que lo eferiui tantos nombre no me parece entc-
malcs , y caíi ningún bien, d ia , que en ninguna mane--
.queme dio vnaaflicci6,yfa- ra dexalTc la o rac ión , fino 
t iga grandifsima. También que me esforfaíTe mucho, 
me daua pena que me vief- pues Dios me hazia tan par-
len en caía tratar con gente ticulares mercedes^ue que 
tan fanra,como los de l a C ó - fabia íi por mis medios qué-
panla de lefus , porque te- r iaelSeaorhazerbienamu-
mia mi ruindad , y parecía- chas p e r f o n á s , y otras co-
me quedaua obligada mas a fas (que parece profe t izó l o 
no lo fer , y quitarme de mis que defpucs el Señor ha he-
paíTatiempos i y íi efto no cho conmigo ) que ternia 
hazia , que era peor : yafsi mucha culpa , fino refpon-
p rocu ré con la Sacriftana,y día a Jas mercedes que Dios 
Portera n o l o dixeíTen a na- me hazia. En todo me pare-
diei ap rouechóme poco,que cia hablaua en el el E íp i r i tu 
a c e r t ó a eílar a la puerta, Santo, para curar mi alma, 
quando me l lamaron, quien fegun fe imprimía en ella, 
l o dixo por todo el C o n u é - Hizome gran confuíion, l l c -
to . Mas que de embarazos uóme por medios, que pare-
cía 
cia, de el t a l o me tornaua 
orra:quc gra» cofa es enten-
der vn aliaal D i x o m e , que 
tuaieífe cada dia o rac ión en 
vn paíío de la Paííloa que 
me aprouecha íTedé l , y que 
no pcnfaíTe íino c ñ l a huma-
nidad , y que aquellos reco-
gimientos, y güitos refilUef-
fe quanto pudicííe,, demane-
ra., que no Ies dícíTe lugar, 
ha i caqueé l me dixeíle otra 
cofa. Dexdme coí ifolada,y 
es£.)rcada , y el Señor que 
me ayu io^y a él para que en 
tendielíe mi condic ión 3 y 
como me aula de gouernar, 
Q^iedé determiRada de no 
í a h r d e l o q u ^ é l m e mádaf-
fc enmng iaa cofa, y aíTi: l o 
bize haíla oy. Alabado fea 
el Señor , que me ha dado 
gracia para obedecer a mis 
confeífo-res, aunque imper-
tectamentejy caíi í iempre ha 
íido deítos benditos hóbres 
de la Compañ ía de l e í u s , 
aun que i mperf e ólaméi e^ c o-
mo digp^los he feguido.Co-
nocida mejor ía comentó , 
a icaer mi almajcomo 
aoradirc. 
m i 
svs. 
^mk i^ji t^t cam o fue ¿protuchan -
d9 fu tilma defgues que cowa^o 4 
ohdecer, y lo freco'que k aprouc-
chaua rcfifttr a Us mercedes de 
Vios^ ycomo fu Maiejíadfelas ib* 
dundo mas cumplidas. 
QVedo mi alma deíla có -.feífion tan b l á d a , que 
me parecía no huuícra cofa a 
que no me d i fpu í ic ra , y aíli 
comencé a hazer.mudanza 
en muchas cofas, aunque el 
confeíFor no me apretaua, 
antes p a r e c í a h a z i a poco ca. 
fo de todo ^y efto me mouia 
mas, poique lo lleuaua por 
modo de amar a D i o s y co-
mo que dexaua l ibertad 3 y 
no premio , Ct yo na me le 
puíieíTe por amor, Eíluue af-
íi caíi dos mefes haziendo 
todo mi poder en refiftír los 
regalos,y mercedes d e D í o s : 
quanto a lo exterior Viafe la 
mudanza, porque ya e l Se-
ñor me comécaua a. dar ani-
mo para paííar por algunas 
cofas, quedezian perfonas 
que me conocian, parecien-
dolcs eitremos., y aun en la 
mifma cafa:y de lo que antes 
hazia razón tenían q. era ef-
tremo á mas de lo q era o b l i -
gada al hab i to , y profeílion 
que hazia quedaua corta.Ga 
n i 
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nc dcftc rcííftir g ü i l o s , y re- pcmtencia^mela querr ía dar 
galos de Dios enfeñarme fu luiVíageftad. Maiidauame ha 
Mageftad, porque antes me zer algunas mortificaciones 
p a r e c í a ^ que para darme re- no muy fabrofas para mi-To 
galos en la orac ión era me- do lo hazia.porque parecia-
nefter mucho arrinconamie- rae que me lo mandaua elSe-
t o , y caíi no me oífaua bu- ñor^ y dauale gracia, para 
U i r , defpues v i lo poco que queme lo mandafle, demane 
haziaal caío , porque quan- ra , que yo le obedecieíTe, 
do mas procuraua diuert ir- Iba ya lintiendo mi .alma 
me , mas me cubria el Señor qualquiera o íenía que h iz ic f 
de aquella fuauidad, y g lo - fe a D i o s , por pequeña que 
r í a , q u e m e p a r e c i a todame fueífe^demanerajqueí ialgu-
xodeaua j , y que por ninguna na cofa fuperilua traia^no po 
parte.podia hu i r , y afsi era; dia recogerme, haíia que me 
yo t ra ía tanto cuydado j que lo quitaua.Hazia mucha or.a 
me daua pena. £ 1 Señor le cion^porque e l S e ñ o r m e t u -
t ra iamayor a hazer mcrce- uieííe de íu mano, pues tra-
des,y a feñalarfe mucho mas taua con fus fícruos no per-
qué folia en ellos dos raefes/ mitieflfe tornaire a t rás 3 que 
para que yo mejor entendief meparecia fuera gran de l i -
fc, que no era mas en m i ma- t o , y que aman ellos de per-
n o , C o m e n c é a tomar de nue der c réd i to por mi . En efte 
uo amor a la facratifsima hu tiempo vino a elle lugar el 
manidadj comen^rófe á aííen Padre Francifco^que era D a 
tar la o r a c i ó n , como edifí- q«e de G a n d í a , y auia algu-
c ió que yalleuaua cimiento, nos años , que dexaadolo t o -
y aficionarme a mas peniten do, ama entrado en la Com-
cia, de que yo cílaua defeuy- pañia de I E S V S» P i o c u r ó 
dada, por fer tan grades mis mi ConfeíTor, y el Caualle-
enfermedades, Dixome a- r o , que he dicho también v i -
quel va rón fanto que me có - no a mi , pai a que le hablaf-
f e í s ó , que algunas cofas no £e, y porque dieífe cuenta de 
me podr í an dañar , que por la orac ión que tenia, que fa-
vemura me daua Dios tan- bia iba muy adelante, en fer 
ro m a l , porque yo no iiazia muy fauoi ccido^ y regalado 
de 
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de Dios;que como quié auia zer de mi . P r o c u r ó m e i l c -
mucho dexado por cLaun en uar vna parienta mia a fu ca-
eíla vida le pagaua. Pues def fa^ y yo p rocu ré i r luego a 
puesqucmehuuo oido^dixo procurar otro Confeffor en 
me que era efpiritu de Dios , los de la Compañ ía . Fue el 
y que le parecia que no era Señor feruido que comencé 
b i é y a reíiftirle mas,quc haf- a tomar amillad con vna fc-
ta entonces eftaua bien he- ño ra viuda de mucha ca l i -
cho,, fino que íiempre comen dad , y o r a c i ó n , que trataua 
faíTe la o rac ión envn paífo con ellos mucho, Hlzome 
de la Paíí lon; y que íi def- confeííar a fu Cófeífor^y cf-
pues el Señor me lleuaíTc el tuue en fu cafa muchos dias, 
efpiritu^que no lo refiftieífe, viuia cerca, yo me holgaua 
fino que dexaífe licuarle a por tratar mucho con ellos, 
fu Magcí lad , no lo procu- que de ío lo entender la fan-
raudo yo . Como quien iba tidad de fu t rato, era grande 
bien adelante dio la med id - eí prouecho quemialmafen 
na, y confejo, que haze mu- t ia. Eíle Padre me c o m e n t ó 
chp en ello la experiencia: á poner en mas perfecciona 
d i x o , que era yerro refirtir deziame, que para del todo 
ya mas. Y o quedé muy con- contentar á Dios no auia de 
í b l a d a , y el Cauallero tam- dexarnadapor hazeruabien 
bien: hoígauafe mucho que con harta maña, y blandura, 
dixeífe era de D i o s , y fiem- porque no eítaua aun mi a l -
pre meayudaua, y d a u á a u i - manada fuerte, í ino muy tier 
fos en lo que p o d í a , que era na,en eípecial en dexar a l -
mucho. En eíte tiempo mu- gunas amiftades que tenia , 
daron a mi Confeífor deíte aunque no ofendía á Dios co 
lugar a otro , lo que yo fen- ellas, era mucha af ic ión, y 
t i muy mucho , porque pen- parec íame a íhi era ingra t i -
sé me auia de tornar a fer tuddcxarlas:y afsiledezia> 
j u i n ^ y no me parecia polfi- que pues no ofendía á Dios , 
ble hallar OÍro-como é l .Qoe que porque aüía de fer def-
d d m í alma como en vn de- agradecida? E l me d i x o , q l o 
i í c r to ,iHuy defconfalada,y encomendaíTe a Dios vnos 
ícmerofa^ no íab ia <jiie ha- úizs^y que rezaífe c lHymno 
de 
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de ^mcf^ror.porquc me dief ó es perfona que trata de ora 
íc luz de qual era lo mejor, cion, esrae Ciuz penofa tra-
Auiendo eltado vn dia mu- tar con nadie: eito esafsi a 
cho en orac ión , y luplican- todo mi parecer^ fin ninguna 
do al Señor me ayudaffe a fa l ia , Defde aquel dia yo 
contentarle en todo,, come- quede tan animofa para de-
cé el Hymno^y e í landole d i - xarlo todo por Dios 3 como 
ziendo^vinome vn arrebata- quien auia querido en aquel 
miento tan fupito ^ que caíí momento (que no me parece 
me facó de m i , cofa que yo fue mas) dexar otra a fu íier-
no pude dudar ^ porque fue ua. Afsiquenofuemenefter 
muy conocido,Fue la prime- mandá rme lo mas^ que como 
ra vez que el Señor me hizo me via el Confeífor tan aí ida 
ella merced de arrobamien- en eílo^no auia ofíado deter-
t o : en t end í eítas palabras: minadamente dezir^ que lo 
74 no quiero qm tengas conuerfacion hizieíle. Deuia aguardar á 
con hombres ¡fino con Angdcs.K mi que el Señor o b r a f f e c o m o 
me hizo mucho cfpantOj por lo hizOjiii yo pensé falir con 
que el mouimiento del ani- el lo: porque yayomcfmalo 
ma fue grande, y muy en el auia p r o c u r a d o y era tanta 
efpiritu femedixeron eftas lapenaquemedaua^que co-
palabras j afsi me hizo te- mo cofa que me parecia no 
mor y u n q u e por otra parte erainconueniente ^ lodexa-
gran^confuelo, que en quita- ua: y aquí me dio el Señor l i -
dofemeel temor (que a mi bertad^ y fuerza para poner-
parecer causó la nouedad) l o p o r p b r a . A f s i f e l o d i x e a l 
m e q u e d ó . E U o f e h a cumpli- Confeífor ^ y lo dexé todo 
do b i e n , que nunca mas yo conforme a como me lo man 
he podido aflentar en amif- do. Hizo harto prouecho a 
tadj ni tener confolacion^ ni quien yo trataua j ver en mi 
amor particular ^  fino a per- efta de te rminac ión .SeaDios 
íbnas que entiendo le tienen bendito por íiemprCj que en 
a DioSj y le procuran feruir, vn punto me dio la l iber tad, 
n i ha í ido en mi mano 3 n i me que yo con todas quantas d i 
hazeal cafo fer deudos, ní ligenciasaujahecho muchos 
amigos j lino entiendo c i lo , años auia no pude alcanzar 
É t e con-
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conmigo , habiendo hartas aduertir a otra crofa^dema-
vezes tan gran f u c r p > que ñe ra , que aunque sé o y a , no 
me coítaua harto de mi fa- fe entienda. En efta platica 
lud.Como fue hecho de quié que haze Dios al alma no ay 
es poderofo, y Señor verda- remedio ninguno fino que 
dero de todo x ninguna pena aunque me pefe me hazen ef 
m e d i ó , cuchar, y eftar el entendi-
miento tan entero para en-
C A ? . X X V . E n q i t e t m a e l modo,, tender lo que Dios quiere 
y minera como fe entienden efias entendamos, y que no bafta. 
habUsqtieha^eDioKil alma fin querer , ni no'querer. Por-
dgunos engaños aue el que todo lo ^ 
piimeau€reneUo}yenqtte\e cono- ^ • 1 i r i_ 
' \ i i j 1 * * „ quiere que entendamos íe ha ccraqmndolees-.esdemucnQpro 1 i n , r 
m€ho,fara umen je viere en ejie de hazer lo que quiere , y le 
gradodeoracíon,porque fedechra mueíira Señor verdadero de 
mu^bíen,ydehMtadoÚma^ nofotros, Elto tengo muy ex 
pe r imen tadoJporqüeme du -
•pArcceme fera bien decla^ ró caíi dos años el refilHr, co 
A rar como es cite hablar q el gran miedo que traia^y ao 
haze Dios a la lma , y lo que ra lo pruebo algunas vezes, 
ella íiente 3 para que vueíl'a mas poco me aprouecha. Y o 
merced lo en rienda: porque querria declararlos engaños 
defde cita vez que he dicho, que puede auer aqui^aunque 
que el-Señor .me hizo eíta. qmentiene mucha experien-
merced , es muy ordinario cía pareceme ferá poco , ó 
h a í t a a o r a , como fe verá en ninguno:, mas ha de fer mu-
lo que eítá por dezir. Son clia la experiencia^ y la dife-
vnas palabras muy forma- rencia que ay quando es ef-
das, mas con los o ídos cor- p i n t u bueno , ó quando es 
poralcs no fe oyen fino en- malo, ó como puede tambie 
t icdeníe muy mas claro, que fer ap rehen í ion del mifmo 
fi fe oyeífenj y dexarlo.de en entendimiento, que p o d r í a 
tender, aunque mucho fe re- acaecer, ó hablar el ml ímo 
í i ^ a , es por demás . Porque e fp i r i t ua Í imi fmo ,e f tonosc 
quádo acá no queremos oi r , yo i l puede fer , mas aun oy 
podemos taparlos o idos , ó me ha parecido que í i .Quan-
H Í ^ do 
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do es dcDios tego muy pro- no haze o p e r a c i ó n , porque 
bado en muchas cofas, que efíotra que habla el Señor , 
fe rae dezian dos y tres años es palabras, y obras; y aun-
antes^ todas fe han cumpl í - que las palabras no fean de 
do , y hafta aora ninguna ha deuocion, fino de reprehen-
falido mentira,y otras cofas íion, a la primera difpone vn 
adonde fe vee claro fer efpi- alma, y la habi l i ta , y enter-
r i t u d e D i o s , como defpües nece, y da l u z , y regala, y 
fe d i rá . Pareccme a mi ^ que quietai y fi eítaua con feque-
podria vna perfona, e í lando dad, ó a lboro to , y defaííbf-
encomendando vna cofa a í i e g o d e a lma, como con la 
Dios con grande afeito , y mano fe l e q u i t a , yaunme-
aprehenfion, parecerle en- jor : que parece quiere el Se-
tiende alguna cofa íi fe ha rá , ñor fe entienda que es pode-
ó n o , y es muy impoffiblej i o fo , y que fus palabras fon 
aunque a quien ha cntendi - obras.Pareccmequeay l a d i 
do de eftotra fuerte, verá cía ferencia, que íi nofotros ha-
ro lo que es, porque es mu- b l a í í e m o s , ó o y e í l e m o s , ni 
cha la diferencia: y íi es co- mas,ni menos.porque lo que 
fa que el entendimiento fa- hablo , como he d i c h o , voy 
b n c a , por delgado que va- ordenando con el entendi-
ya , entiende que ordena él miento lo que d igo ; mas íí 
a lgo ,y quehabla,Quenoes mehabIan,no hago mas de 
otra cofa, fino ordenar vno oir fínninguntrabajo,lovno 
l a p l a t i c a , ó e f c u c h a r l o q u e vá como vna cofa que no 
o t ro le dize,y ve rá el enten- nos podemos bien determi-
dimiento que entonces no nar , í i e s c o m o v n o q u e eüá. 
efeucha, pues que obra,y las medio dormido, E í í o t r o e s 
palabras que él fabrica fon voz tan clara, que no fe pier 
como cofa forda, f antafea- de vna filaba de lo que fe d i -
da, y no con la claridad que ze,y acaece fer a tiempo que 
cftotras.Yaqui ef táennuef- ef t iclentendimiento , y a l -
Wa ntano diuert irnos, como ma tan aIborotada,y dií trai-
cailar quando hablamos; en da,que no acertarla a cocer-
c í t o t ro no ay termino. Y o- tar vna buena r a z ó n , y halla 
t ra feóal mas que t;odas^ que guifad^s grandes fentcncias 
que 
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[uecllaann.cf- u r razones, A y tantas para 
tando muy recogida no pu- entender la difercncia^que ít 
diera alcanzar, y a la prime- vna ve-z fe engañaffej no ferá 
ra palabra^como digo, la mu muchas, Y digo^que íi es a l -
dan toda: en efpecial fi efta ma cxerciiada j y cílá fobre 
en arrobamiento, que las po auifolo verá muy c la ro ípor -
tencias eftán íufpcnfas, co. que dexadas otras cofas por 
mo fe en tenderán cofas que d ó d c fe vee lo que he dicho^ 
no auian venido a la memo- ningún efeólo haze, ni el a l -
r ia , aun antes, como vernán malo admite: porque efto-
entonces, que no obra cafi, t r o , mal que nos pefe, y no 
y la imaginac ión eftá como fe da credito^antes fe e n t i é -
embonada. Entiendafe, que de que es deuanear del cntc-
qnando fe vcen viíxones^ó fe dimientOjcaíi com.o no fe ha 
entienden eftas palabras , á riacafo de vna perfonaque 
m i parecer, nunca es en t iem fabeis tiene frenefí. Eftotro 
po que ef távnida el alma en es como íi lo oyeífemos a 
e l mifmo arrobamiento, que vnaperfona muy fanta, ó le-
en efte tiempo (como ya de- tiada,y degranautoridad^q 
xo declarado, creo es la fe- fabemosno nos ha de metir , 
gunda agua ) del fe pierden y aun es baxa comparacron, 
todas las potencias, y a mi porque traefi algunas vezes 
parecer, a l l i n i fe puede ver, vna Mageftad coní ígo eftas 
n i entender, n i oir . Eftá en palabras,que fin acordarnos 
o t ro poder toda , y en efte quien las d ize , fí fon de re-
t i empo , que es muy breue, prehenfion hazen temblan y 
no rae parece la dexa el Se- íi fon de amor, hazen desha-
ñ o r p a r a nada l ibertad. Paf- zerfe enamar : y fon cofas,, 
fado efte breue t iempo, que como he d i c h o , que eftauan 
fe queda, aun en el arroba- bien lexos de la memoria, y 
miento el a lma, es efto que dizenfe tan de prefto fenten-
digo,porquc quedan las po- cias tan grandes , que era 
tencias demanera, que aun- menefter mucho tiempo pa-
queno eftán perdidas, caíi raauerlasdc ordenar , y en 
nada obraiii eftá como abfor ninguna manera me parece 
tas,y no hábi les para concer fe puede entonces igno— 
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rar, no fer cofa fabricada de d c n o fíendo aísi: mas 
nofotros, A f s i , que en ello de ver c l a ro , que ella lo 
no ay que me detener ^ que dcnaj y l o parla entre íl, pa-
pormarauilla meparece pue r é c e m e no lleua camino, fi 
de auer engaño en perfona ha entendido el efpiritu de 
exercitada, fi ella nefma de Dios ; que fino., toda fu vida 
aducrtencia no fe quiere en- podrae í la r fe en eífe e n g a ñ o , 
gañar . Acaecido me ha mu- y parecerle que entiende, 
chas vez-es, ñ tengo al guna aunque y o no se como. O ef-
d u i a , no creer lo que me d i - ta alma lo quiere entender, 
zen , y penfar l i fe me anto- ó n o , íl fe ella deshaziendo 
j ó ( e ' l : o dcfpuesdepa íTado , d c l o q u e e n t i c a d e ^ ennin* 
que entonces es imponible) gima manera querria enten-
y ver lo cumplido defde a der nada por m i l temores, y 
mucho tiempo: porque haze otras muchas caufas que ay, 
el Señor , que quede en la para tener defeo de eftar 
memoria, que no fe puede o l quieta en fu o r a c i ó n , fin ef-
u idar , y lo q es del entendi- tas cofas, como da tanto ef-
miento,es como primer mo- pac ió el entendimiento, que 
uimiento del penfamiento, ordene razones , tiempo es 
q u e p a í í a j y feoluida. E í to - menefter paraefto. Acá lín 
t ro es, como obra que aun- perder ninguno quedamos 
que feoluide algo , y paífe enfeñadas , y fe encienden 
tiempo, no tan del todo que cofas,que parece eramenef-
fepierdala memoria,deque tervnmes para ordenarlas» 
en fin fe dixo,- falvo fino ha Y el mifmo entendimiento , 
mucho t iempo, ó fon pala- y alma quedan efpantados 
bras de fauor 3 ó dodrina; de algunas cofas que fe cu-
mas de p r o í e c i a , no ay o lu i - tienden.Efto es afsi, y quien 
darfe, a mi parecer , alome- tuuiere exper iécia verá que 
nos a m i , aunque tengo po- es al pie d é l a letra todo l o 
ea memoria. Y torno a de- que he dicho. Alabo á Dios , 
zir,que me parece fi vn alma porque lo he fabido afsi de-
no fucile tan defalmada, que zir» Y acabo con que me pa-
l o quiera fÍMgir,que feria har rece fiendo del entendimien 
to m a l , y dezir que lo eatie^ iv*1 quaado lo ámíieíTemos 
lo 
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da vez que tenemos orac ión 
nos podr ía parecer entende-
mosiinas en e í lo t ro no es af-
fi „ fino que citaré muchos 
dias , que aunque quiera en-
tender algo es impoíTible; y 
quando otras vezes no quie-
ro , como he dichos lo tengo 
de entender. Pareceme, que 
quien quifieíTe engañar a los 
otros, diziendo,que entien-
de de Dios lo que es de ít, 
que p o c o l e c u e í l a d c z í r q u e 
l o oye con los oidos corpo-
rales: y es afsi cierto con ver 
dad 3 que jamás pensé auia 
otra manera de o i r ,n i enten-
der, hafta que lo v i por mi ; y 
afsi,como he dicho, me cuef 
ta harto trabajo. Quando es 
demonio , no ío lo no dexa 
buenos efedos,mas dexalos 
malos. Efto me ha acaecido 
no mas de dos, ó tres vezes, 
y he lido luego auifada del 
Señor como era demonio, 
Dexado la gran fequedad q 
queda , es vna inquietud en 
el alma a manera de otras 
muchas vezes,que ha permi-
t ido el Señor que tenga gran 
des tentaciones, y trabajos1 
de alma de diferentes mane-
ras; y aunque me atormenta 
hartas vezes 3 como adelan-
te d i r é , es vnainquietud que 
no fe fabe entender de don-
de viene,fino que parece re-
ififte el alma, y fe alborota^ y 
aflige fin faber de que; por-
que lo que él dize no es ma-
l o , fino bueno. Pienfojfi fien 
to vn efpiritu a o t ro . E l gü i -
to , y deley te que él da, a mi 
parecer es diferente en gran 
manera. Podria él engañar 
con eftos guftos a quien no 
tuuiere, ó huuiere tenido o-
trosde D i o s . De veras d i -
go guftoSjVnarecreacion fuá 
ue, fuerte 3 impre í fa , deley-
tofa, quieta, que vnas deuo-
cióci tas de lagrimas,y otros 
fentiraientos p e q u e ñ o s , que 
al primer ayrezito de perfe-
cucion fe pierden eítas flore-
cicas, no las llamo deuocio-
nes,aunque fon buenos pr in -
cipios , y fantos fentimien-
tos, mas no para deter minar 
eítos efedos de buen efpiri-
tu,© malo. \ afsi es bien an-
dar fiempre con gi an atufo: 
porque quá to a per íonas que 
no citan mas^adelantc en la 
orac ión , que haÜa efto , fa-
c i lmé tepodr ian fer engaña-
dos fi tuuieífen vifiones, ó 
reuelaciones. Yo nunca tu-
ne cofas deltas po í t re ras , haf 
ta auerme Dios dado por fo-
• i L z la 
la fu bodad o r á d o n de vnio , Santos (no digo que ío crea; 
fino fue la primera vez qu^ fino q el demonio lo comiea 
d ixc , que ha muchos años,, q ce a tcntar^por primero mo-
v i á C h r i í t o , que pluguiera á uimicnto , que detenerfe en 
fu Mageftad entendiera yo ello>ya fe vee que es malifsi 
era verdadera v i f i o n , como nwvnas aun primeros moui-
def^uies l o h e e n t é d i d o 3 que mientosmuchas vezes en ef-
nQ>me fuerapocobien. N i n - te cafo creo no ven ían íí el 
^ u n a b l á d u r a q u e d a c n e l a l - a lmaef tá enefto tan fuerte, 
Baa, Íino como cfpantada, y como la haze el Señor á quie 
con gran difguí lo. T é g o por da eftas cofas y que le parece 
muy c ie r to , que el demonio defmenuzaria los demonios 
BO e n g a ñ a r á , n i l o pe rmi t í - fobre vna verdad de lo que 
r a D i o s a a l m a , quede nin- tiene la Iglef íamuy peque-
guna cofa fe fia de fi, y eílá ña) digo j que fino viere en í¡ 
fortalecida en la Fe., que en- efta fortaleza grande, y que 
tienda ella de fi , que por vn ayude a ella la deuocion „ a 
pun ta della mor i r á mi l muer vifion^que no la tenga por fe 
tes: y con eíle amor a la Fe gura. Porque aunque no fe 
que infunde luego Dios , que fiema luego el d a ñ a , poco á 
es vna Fe v iua , fuerte, fiem- poco podria hazerfe grade „ 
pre procura i r conforme a lo q u e a l o q u e y a v e o ^ y sede 
que tiene la Iglefía, pregun- experiencia „ de ta l manera 
t á d o a vnos, y aotros, como queda el c réd i to de que es 
quien tiene ya hecho afsien- D i o s , que vaya conforme á 
to fuerte en eíias verdades^q la Sagrada Efcritura , y co-
íio la mouerian quantas rcüe mo- vn tantico torciefíe def-
laciones pueda imagina^a i í - to mucha mas firmeza fin^ 
quevieíTe abiertos los C i é - comparac ión me parece ten 
lós ,vn punto de lo que tiene d r iüen que es demonio, que 
la Iglelia». Si alguna vez fe aora tengo de que es Dios , 
Yieiíe vazilar en fu penfamié por grande q la tenga; p o r q 
to contra efto, ó detenerfe entonces no es menefter an-
cn dezir, pues íi Dios me d i - dar á bufear feña les , n i q cf-
2c eño , t a inb ic puede fer ver p i r i tu es, pues eftá tan clara 
dad, coaao l o que dezia a los efta f^áal para creer que es 
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rdcHionio,que fi entoncesto- remedio que me tenían mu-
do el mundo me aífeguraf- cho amor , y temían no fuef* 
íc que es D i o s , no lo cree- fe engañada ; yo también 
r ia . E l cafo es, quequando traía grandifsimó temor quá 
-es demonio^ parece que fe c f do no cílaua en la o r a c i ó n , 
condcn todos los bienes > y que eftando en ella^y hazien 
huyen del a lma, fegun que- dome el Señor alguna mer-
dadefabrida, y alborotada, ced , luego me afleguraua) 
y fin ningún efecto bueno: creo eran c inco , ó í e i s , t o -
porque aunque parece pone dos muy ííeruos de D i o s , y 
defeos., no fon fuertes;la hu- dixome mi Corifefíbr,que to 
mildad que dexa es faifa,, a l - dos fe determinauan en quQ 
borotada^y íin fuauidad,Pa- era demonio, que no comul-
receme , que quien tiene ex- gaífe taamenudo^y quepiro-
periencia del buen efpiritu curaífe diftraerme defuerte, 
l o entendera-Con todo pue- que no tuuieífe foledad. Y o 
de hazer muchos embudes el era ternerofa en efttemo co-
demonio , y afsino a^y cofa mo he d i c h o , y ayudauamc 
en efto tan c ier ta , que no lo el mal de cora^Ó5 que aun en 
fea mas temer, c i r í iempre vna pief a fola no oííaua cf-
con auifo , y,tener Maeftro, tar de dia muchas vezes i yo 
que fea letrado „ y no le ca- como v i que tacos lo afirma-
llar nada, y con ¿ño ningún uan, y yo no lo podia creer, 
daño puede venir , aunque á d ione grandifsimo cfci upu-
mi hartosme han venido por lo , pareciendome poca hu-
eños temores demaf í ados , mi ldad ; porque todos eran 
que tienen algunas p e r í b - mas de buena vida íin cópa-
nas. En efpecial me acaeció racio queyo^y letrados^quc 
vna vez , que feauian junta- porque no los auia de creer? 
do muchos, a quien yo da- For^auame lo que podia pa-
uagran c r é d i t o , y era r azón ra creerlos, y pen í auaen mi 
fe le dieífe ( que aunque yo ruinvidajy q c ó f o r m e a ello 
ya no trataua íino con vao^y deuian dedezir verdad, Fni-
quando él me lo raandaua me de l a l g l e í i a con eftaaflic 
hablaua a otros , vnos con cion^y én t reme en vnOra to -
otros traiauan mucho de mi r i o , auiendome quitado mu-
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chos días de comnlgar „ qui- haziti ei.5i 
tadalafolcdad ^que era to- p o d c i l o y o efeufar, me de-
do mi confuelo,, fin tener per zia lo que era feruido; y auri-
fona con quié tratar^ porque que me pefaua lo auia de oir , 
t ó d o s e r a n contra mi^Ynos Pueseftandome fola^íin te-
me parec ía burlauandc m i , ncr vna perfona con quien 
quando dello tratauaa como defeanfar, ni podia rezar,, n i 
que fe meantojauaiotros aui leer j íinocorno perfona ef-
fauaa al Confeífor 3 que fe pautada de tanta tr ibulación 
gua rda í l ede mijotros deziá^ y temor de fi me auia de en-
que era claro demonio: foio ganar el demonio toda alba 
e l Confeflor ( que aunque rotada,y fatigada, í infaber 
conformaua con ellos x por que hazer de mi (en eíta aílic 
p r o b á r m e l e g u n defpues fu- ció me v i algunas, y muchas 
pe) fiempre me confolaua, j vezes A aunque no me parece 
me dezia , que aunque fucífe ninguna en tanto cttremo)ef 
demonio, no ofendiendo yo tune afsi quatro, ó cinco ho* 
á Dios a no me podia hazer ras,que confuclo,ni del G ic -
nada, que e l lo fe me quita^ l o , n i de la ticrra,no auia pa* 
r i a , que l o rogafle mucho á ra m ^ í i n o que me dexo el Se 
Dios;y e l , y todas las perfo- ñor padecer x temiendo m i l 
n a s q u e c o n f e í f a u a i o h a z i a n peligros. O Señor m i ó A co-
harto , y otras muchas; y yo mo ío is vos el amigo verda-
toda mi oraci6,y quá tos en- dero, y como poderofo qua-
tendia eran fiemos de Dios , do queréis p o d é i s , y nunca 
porque fu Mageftad me l i e - dexais de querer > fi osquie-
uaífe por otro cainino,y e í lo ren í Alaben os todas las co-
me duró no sé íi dos a ñ o s , q fas ,Señor ,del mundo:Oquie 
era continuo pedirlo al Se- d ie í fevozes p o r é l j para de-
ñor , A mi ningún confuelo zir quan fiel fois a vueftros 
me ba í t aua , quando ^enfa- amigos] Todas las cofas f a l -
úa era poí í ib le ,que tantas ve tangos Señor de todas ellas 
zes me auia de hablar el de- nunca faltais,Poco es lo que 
monio.Porquedequeno to- dexais padecer a quien os 
maua horas de foledad para ama. O Señor m i ó , que de l i -
o rac ion , en conuerfació me cada., y pulida^y fabrofamé-
- • te 
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t t los fabcis tratar 1 O quicti da, con fortaleza, con ani-
üunca fe huuicra detenido ino, con feguridad, con vña 
en amar a nadie, fino a vos! quietud, y luz^que en vn pu-
P a r e c e ^ S c ñ o r , que p robá i s to v i mi alma hecha o t r a , y 
con rigor a quien os ama^ pa me parece que con todo el 
ra que en el eltrcmo del tra- mundo difputara , que era 
bajo fe entienda el mayor ef Dios.O que buenDios. 'ó que 
tremo de vueftro amor, O buen S e ñ o ^ y que p o d e r o í b ! 
Dios mió ^  quien tuuierá en- No folo dá el confejo , fino 
tendimiento^y letras^y nue- el remedio,Sus pahbrasfon 
uas palabras^ para encarecer obrasi ó valame Dios , y co-
Vueí l rasobras^como lo enrié mo f o n a l e c e l a F é , y feau-
de mialmal Fá l t ame todo Se m e n t a d amor! Esafsicier-
ñ o r mio^mas íi vosno me def tonque muchas vezesmea-
a m p a r a í s , no os faltare yo cordaua de quasdo el Señor 
á vos, Leuantenfe contra mi mandó a los vientos que ef-
todos los letrados, proí igá- tuuieíTen quedes en el mao 
me todas lás cofas criadas, quando fe l euan tó la tempef 
a t o r m é n t e m e l o s demoniDS, tad, y afsi dez i ayo ;Qn íen es 
no me fal téis vos Señor , que efte que afsi le obedecen to-
ya tengo experiencia de la das mis potencias , y dá Juz 
ganácia conqfacais a quien en tan gran e ícur idad en vn 
í o l o en vos confía. Pues ef- momento, y haze blando vn 
tando en ella ran gran fatiga cora^ony jue parecia piedra, 
(aun entonces no auia coiné dá agua de lagrimas luanes, 
^ado a tener ninguna vi'ion) adonde parec ía auia deauer 
folas ellas palabras baíVauan mucho tiempo fequedad ? 
paraquitarmela, y quiecar- Quien pone eftos defeos? 
m e dzl todo: N o ayas miedo hija Qmen da eílc animo ? Que 
queyo (oy>yno te defawpartre , no me acaeció penfár, de que te 
t e m é s , Parecemea mi fegun 1110? Qnees eí to? Yodefeo 
dtaua,que eranmene í te r mu feruira cite S e ñ o r , no pre-
chas horaspara perfuadmne tendo otra cofa, fino conten 
a que me íolTcgaífe, y que no tarle, no quiero contento,ni 
l ía t ta ranadie ,heme aquí con d e í c a n f o , ni otro b i e n , íino 
íolas eftas palabras foííega- h aze r íu Yoluníad(que deí lo 
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bien cierta eftaua a mi pare- ño r de todos , que no fe me 
cer,, q.ue lo podia afirmar) damas dellos 3 q u e d e m o í -
pues íi elle Señor es podero- cas- Parecenme tan cobar-
f0^ como veo que lo es ^ y sé des ^ que en viendo que los 
que lo eSiy que fon fus cicla- tienen en poco , no les que-
uos los demoíüo5,y defto no <iafuerza: no faben eílos ene 
ay que dudar , pues es Fé^ migos de hecho acometer^ 
í iendo yo íierua defte Señor^ fino á quien veen que fe les 
y Rey „ que mal me pueden r inde„ ó quando lo permite 
ellos hazer a mi ? Poi que no D i o s , para mas bien de fus 
be de tener yo fortaleza pa- íieruos,, que los tienten^ y a-
fa combatirme con todo el tormenten., Pluguieífc a fu 
infierno ¡£ Tomaua. vna Cruz Mageí lad temieífemos a quié 
en la mano, y parecía verda- hemos de temer^ y entendief 
deramente darme Dios ani- femos nos puede venir ma-
mo(que yo me v io t raen bre y o r d a ñ o de vn pecado ve-
ue tiempo ); que no temeria nialj que de todo el infierno 
tomarme con e l íosa bracos, junto^pues es ello afsi,.Qua 
que me parecía fác i lmente e ípan tados nos- traen eftos 
con aqucllaCruz los vencie- demonios ^ porque nos que-
ra a todos : y a í s i d ixe : Aora remos nofotros efpantar co 
veni todos0 que fíendo íler- nueftros a í ímientos de hon-
ua del S e ñ o r , y o quiero ver ra^ y haziendaSj y deley tes> 
que me p o d é i s házer . Es fin que entonces juntos ellos j 
dudaque me .pa rec iameau iá con nofotros mifmos y que 
miedo,, porque yo quedé fof nos fomos contrarioSjaman-
fegada, y tan fia temor de doy y queriendo lo que hc-
todos e l los , que feme qui- mosdeaborrecer^mucho da 
taron todos los miedos que ño nos harán .- porque coa 
fol ia t ene rha í i a oy; porque nueftras mifmas armas les ha^  
auque algunas vezes los via3 zemos que peleen c ó t r a n o * 
como d i r é defpues^no les he fotros „ poniendo en fusma-* 
anido mas miedo ¿ antes me nos co las que nos hemos de 
parec ía ellos me le auian a 4efender:cfta es la g r a n l a ñ i -
mi . Qnedóme vn fenorio co- magmas íi todo lo aborrece* 
tra eiios > bien dado del Se- mospor Dios^y nos abrafa^ 
mos con la Cruz,y tratamos 
f c ru i rk de verdad, huye él 
deftasverdadeSjComo depef 
tileneia.Es amigo de menti-
ras, y la mifma metí tira.. N o 
hará paito con quié anda en 
Verdad.Quando él vee e ícn-
recido el entendimieiOjayu-
da lindamente a que fe qu ié -
brelos ojos; porque íi a vno 
vee ya ciego en poner fu def 
caníb en cofas vanas^y tan 
vanas, que parecen las deílc 
mundo cofa de juego den i -
ñ o s , ya él vee queeftees n i -
ño ..pues trata como tal ^  y a-
treuefe a luchar con él vna^ 
yinuchas vezes.Piega al Se-
ñor que no fea yo dc í íos , fi-
no que mefauorezrca fu Ma-
geftad^para en ceder por def-
canfo lo que es defeanfo ^ y 
por honra lo que es honra, y 
por deley te l o que e s d e í e y -
te, y no todo al r e u é s , y vna 
higa para todos los demo-
nios^que ellos me temerán a 
mi .No entiedo eñosmiedos^ 
demonio, demonio, d ó d e p a 
-demos dezir , D k ) s , Dios , y 
hazerle temblar. S i , que ya 
í abemos que no fe puede me 
ncar, í í el Señor no lo permi-
terquees efto ? Es l in duda q 
tego ya mas miedo a los qu^ 
tan grandele tienen al demo 
nio, que a él mi fmo , porque 
él no me puede hazer nada,y 
c í l o t r o s , en efpeciai íi fon 
ConfeíToreSj inquietan mu-
cho , y he paí íado algunos 
años de tan grá t rabajo, que 
aora me efpanto como ló he 
podido futrir.Bendito fea el 
S e ñ o r , que tan de veras ipc 
ha ayudado,. 
CAP. X X V I . FrofigM en kmif-
ma nmena., y A declarando, y di-
ciendo cvfas que lehan acaetidoi 
que le hazjan psrder el temar , y 
(tfirmar (¡uc era buen efpíriiu el qut 
¡(thabUtt** 
n r E n g o por vna de ías g;ran 
des mercedes que me ha 
hecho el Señor , cite animo 
que m e d r ó contra los demo-
nios ^ porque andar vn alma 
acobardada, y temerofa de 
nada, í ino de ofender aDios, 
es grandifsimoinconuenien-
t e , pues tenemos Rey todo 
poderofo, y tan gran Señor , 
que todo l o puede,y a todos 
fugétaino ay que temer, an-
dando ( como he dicho ) enr 
verdad delante de fuMagef-
tadj y con limpia c o ciencias 
Para efto (como h e d i c h o ) 
querria yo todos los temo-
res,para no ofender envn pQr 
to á quie enel mifmo punto» 
nos 
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nos puede dcshazcr.Que có- toy, y de mi Orden, y afligí-
tcnco fu Magcftad , no ay da có muchas ocaí iones que 
quien fea contra no f o n o s , auia para inqmerarme, y de-
que no Ikues las manos en zirmecl Señor: Ve que teme 
la cabef a.Podráfe dezir que fcbes quefiy todopoderofo }yo cum-
afsi es, mas que quien fera ef fire loque te he prometido. Y afsi 
iaalmatanreaa,quedclto- fe cumplió bien dcfpues. Y 
do le contente^ que por ef- quedar luego con vna forta-
fo teme. N o la mía por cier- lesa que de nueuo me parece 
to, que es muy miferable, y me puiici a en emprender o-
íin prouccho, y llena de mi l tras colas, aunque me cof-
mifenas : mas no executa taíTen mas trabajos para fer-
Dios como las gentes, que u i r l e , y me pufiera de nueuo 
entiende nucílras flaquezas; apadecer.Es elto tantas ve-
mas por grandes conjeturas zes, que no lo podria yo c ó -
í iente el alma en f i , fi le ama tan muchas las que me hazia 
de verdad.porque en las que reprehenf íones , y haze quan 
llegan a efte eftado, no anda do hagoimperfeccionessquc 
el amor difsimulado, como Caftán a deshazer vn alma. 
a l o s p r i n c i p i o s , í i n o c o n t a n A l ó m e n o s traen cuníígo el 
grandes Ímpetus , y defeo de emendarfe, porque fu Magef 
ver a D i o s ^ o m o defpues d i - tad, como he dicho, da en e l 
re, ó queda ya dicho. Todo confejo, y el r emed io .O i r á s 
canfa,todo fatiga,todo ator traerme a la memoria mis pe 
menta,f ino es con D i o s , ó cados pallados, en efpccial 
por Dios , noay defcáfo que quando el Señor me quiere 
no canfe , porque fe vee au- hazer alguna feñalada mer-
í e n t e de íu verdadero def- ced , que parece ya fe vee e l 
canfo,y afsi es cofa muy cía- alma en el verdadero ju iz io , 
r a , que como d i g o , no paífa porque le reprefentan la ver 
en difsimulacion. Acaec ió - dad con conocimiento cla-
me otras vezes verme con ro, que no fabe adonde fe 
grades tribulaciones, y mur- meter: otras auifarme de al-
muraciones fobre cierto ne- gunos peligros mios , y de 
godo., que defpues di ré , de otras pe r í onas , cofas por ve 
caíi todo el lugar a d o n d e c í - nir,ues.,ó quatro años gantes 
«nichos, y todas fe han cuín- ñas vezcs me fatigaua, quef-
p i ído ¿algunas podrá fer fe- t ion por vn cabo , y xepre-
ñalar , Afliqueay tantas co- henfion por o t r o : y todo lo 
fas para entender , que es auia menefter , fegun tenia 
Dios , que no fe puede igno- poco doblada la voluntad, 
rar, a mi parecer. Lo mas fe- Dixome yna vez, que no era 
guro es ( yo afsi l o hago, y obedecer, fino eftaua deter-
íin elto no t e m í a foííiego, ni minada a padecer, que pu-
es bien que mugeres le ten- ÍIcíTe ios ojos en lo que el 
gamos, pues no cenémos le - auia padecido, y todo f e m é 
tras,y aquí no puede auer da haria fácil . Aconfe jóme vna 
ñ o , íino muchos prouechos) vez vn Confe í fo r , que a los 
como muchas vezes me ha principios me auia confeffa-
dicho el Señor , que no dexe do,que ya que eftaua proba-
de comunicar toda mi alma, do fer buen e íp i r i tu , que ca-
y las mercedes que el Señor llaífe , y no dieííe ya parte á 
me haze, con el Confeífor, nadie, porque mejor era ya 
y que fea le t rado, y que le eftascofascallarlas,Amino 
obedezca. Eí lo muchas ve- me parec ió mal, porque yo 
zes. Tenia yo vn Confeífor fentia tanto cada vez que las 
que me mort i í ícaua mucho, dezia al Confeífor , y era tá-
y algunas vezes me afligia, ta mi afrenta , que mucho 
y daua gran trabajo, porque masque confeífar pee idos 
me inquietaua mucho, y era granes lo fentia algunas ve-
c l q u c m a s m e a p r o u e c h ó , á zes, en efpecial íi eran las 
lo que me parece; y aunque mercedes grandes / p a r e c í a -
le cenia mucho amor , tenia me no me auiande creer, y 
algunas tentaciones por de- queburlauan d e m i . Sent ía 
xarle, y parec íame me eftor-' Y0 tanto efto, que me pace-
uauan aquellas penas que me ciaera defacato alas mara-
daua dé la o rac íon .Cada vez uillasde D i o s , que por efto 
que eftaua determinada áef-1 quií íera callar. En tend í en-
to , en tendía luego que no lo toces que auia íido muy mal 
h i z í c í f c y vna reprehenfion aconfejadade aquelConfef-
que me deshazia mas q quan f o r , que en ninguna manera 
to el Confeífor hazía: aku- callaífc cofa al que me con-
fef-
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feííaua 3 porque en cílo auia que fe ha de leer^y hazer de-
gran feguridad > y haziendo manera, que no íe puede o l -
io c o n t r a r i o p o d r í a fer en- uidar.Quien vee a iSeñor cu-
ganarme alguna vez, Siem- bierto de llagas,, y afligido 
pre que el Señor me manda- co perfecueiones^ que no las 
ua r n a cofa en la o rac ión j íi abrace ^  y las ame 3 y las de-
el Confeífor merdeziaotra^ fee^Qnicn vee algo d é l a g lo 
me tornaua el meímo Señor r i a , que da á los que le íír-
a dezir ^ que j e obcdecicíTe, ucn^ que no conozca es todo 
defpues fu Mageftadle bo l - nada quanto fe puede hazer^ 
u ia ) para que me lo tornaíTe y padecer > pues tal premio 
á mandar, Quando fe quita- e íperamos ? Quien vee los 
ron muchos l ibros de Roma- tormentos que paífan los c ó -
ce que no fe leyeíle-n^yo fen- denados ^ que no fe le hagan 
t i mucho , porque algunos deleytes los tormentos de 
me daua recreac ión leerlos, acaben fu comparacionjy co-
y yo no podia ya^por dexar- nozcan lo mucho que dcuen 
los en L a t i n , me aixo el Se- al Señor en auerlos l ibrado 
ñ o r : NotengaspenA, queyo tedare tantas vezes de aquel lugar? 
libro yim* Y o no p o d í a enten- Porque con el fauor de Dios 
der^porque fe me auia dicho fe dirá mas de algunas cofas^ 
e í lo^porque aun no tenía v i - quiero ir-adelante en el pro-; 
fiones i defpues defde a bien ceífo de mi vida,Plega al Se-
pocos días lo en tend í muy ñor aya fabido declararme 
bien ^ porque he tenido tan- en efto que he dicho , b ien 
to que penfar, y recogerme creo que quien tuuiere expe 
en l o que vía prefente, y ha riencia lo en tenderá y y ve rá 
tenido tanto amor el Señor he atinado á dezir algo^quic 
conmigo para enfeñarme de no, no me efpanto le parez-, 
Uiuchas maneras > que muy ca defatino todo, Bafta de-
poca, d caíi ninguna neceííi- z i r lo yo , para quedar d i f -
dad he tenido de l ibros. Su cu lpado , ni yo culpare a 
Mage í l ad h a í i d o e l l i b r o ver quien lo dixere. E l Señor 
dadero, adondehe v i í lo las me dexe atinar en 
verdadesi bendito fea tal l i - cumplir fu volun-
k r o , que de^a impr imido lo tad. Amen, 
C A P . 
En quetratd otro tOAÚ creer q era demonio no 
moda, con que enfjiút el Señor al YÍIC podia forjar a rai, auquc 
alma, y fin hablarla , la da a en- hazia quáco podia por creer-
tenierfr volmadpor vnamane- ^ dcfearlo.mas no era en 
raadmtrablt. Trata también de • ^ ^ y „ „ „ L0 
T I v má mano, Orrecia lo que na-
úeclararvnawfio-n * jvran mer- r ^ . . * , 
ceiqwlehi^oelSemr , naima- z i a / i era alguna buena obra, 
pnana : Es mucho de notar ejle por eííb. Tomaua Santos de-
capitula, u o t o S j p o r q m e h b r a í f c n d e l 
demonio. Andaua nouenas j 
PVes tornando al difeurfo encomedauame a S.Hi lar io , de mi vida^y o eftaua con y a fan Miguel el Ange l , con 
cfta aflicción de penas^y con quien por ello t o m é nueua-
grandes oraciones, como he mente deuocion : y a otros 
dicho que fe hazia, porque muchos Santos importuna-
c l S e ñ o r m e lleuaíTe por o t ro ua moftrafle el Señor la ver-
camino que fueflfe aiasfegu- dad, digo que lo acabaflen 
r o p u e s efte me dezian era con fu Magcltad. Acabo de 
tan fofpechofo. Verdad es q dos años que andaua con t o -
aunq yo l o fuplicaua a Dios , da efta orac ión mia , y de o-
pormuchoque queriadefear tras perfonas para lo dicho, 
otro camino, comovia tan o que el Señor me lleuaíTe 
mejorada mi alma ( fino era por otro camino , ó decla-
alguna vez , quando cílaua raíTe la verdad, porque eran 
muy fatigada de las cofas q muy cotinuas lashablasquc 
me dcziaa,y miedos q me po ^he dicho me hazia el Señor , 
nian ) no era en mi mano de- me acaeció efto. Hitando vn 
fearlo, aunque í íempre lo pe d ía de l gloriofo San Pedro, 
día. Yo me via otra en todo,, em orac ión ^ v i cabe m i , ó 
nopodia^fino poniame cnla? f end , por mejor dezir : que 
manos de D i o s , que él í ab ia conlos ojosdel cuerpo, n i 
l o que me conuenia ], q cum- del alma no v i nada , mas 
p l ie í feenmi l o que erafuvo parec ióme eftaua junto ca-
luntad en todo.Via q poref- be mi C h r i í l o , y via fer e l e l 
te camino le lleuaua para el que me hablaua, a m i pare-
Cie lo , yquean tes ibaa l in - cer. Y o como eftaua igno-
fícrno,que auia de defear cf- r^ñtifsii iu de quepodia aueií 
íc-
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fcmejante v i f i o ^ d i o m e grá- tender: y cierto para efta m i 
úc temor al p r i nc ip io , y no ñera de vi í ion, a mi parecer,, 
i i az ia fino l l o r a r , aunque en no Ja ay, que mucho quadre: 
diziendome vna palabra fo- que afsi como es de las mas 
la de aíTegurarmc, quedaua fubidas ( fegun defpues me 
como fol ia , quieta,y con re- dixo vn fanto hombre „ y de 
galo,y fin ningún temor, Pa- gran efp i r i tu , llamado Fray 
reciame andar í iemprea l la- Pedro de Alcan ta ra^dequ ié 
do lefu Chr i f t o , y como no defpues liare mas menc ión , 
era vifion imaginaria, no via y me han dicho otros l e t m -
en que forma;mas eftar íiem- dos grandes: y que es adon-
pre a mi lado derecho fea- de menos fe puede én t r eme-
t ialo muy c la ro , y que era ter el demonio de todas) af-
teftigo de todo lo que y o ha- fi no ay términos para dezir-
z i a , y que ninguna vez que la a c i , las que poco fabe-
me recogieífe vn p o c o , ó no mos^que los letrados mejor 
eftuuieíTe muy diuertida^po- lo darán a entender. Porque 
día ignorar que eítaua cabe ^ digo , que con los ojos del 
» i . Luego fuy a.mi Confef- cuerpo, ni del a lma, no 1c 
for harto fatigada a dezirfe- v e o , porque no es imagina-
l o . P r e g u n t ó m e , que en que na viíion., como entiendo, y 
forma le via^Yo le dixe.Que me afirmo con mas claridad, 
no le via. D i x o m e : Queco- que eftá cabe m i , que íi l o 
mo fabia yo que eraChri í to? vieífe. Porque parecer, que 
Y o le dixe: Que no fabia co- es como vna perfona que ef-
rao , mas que no podia de- ta a efeuras, q no vee a otra 
xar de entender que eftaua que eftá cabe e l l a , ó fí es cie-
cabe mi,y le via claro,y fen- ga,no va bien.Alguna femé-
t i a , y que el recogimiento jan^a t iene, imas no mucha, 
del alma era muy mayor en porque fíente con los fenti-
oracion de quietud ^ y muy dos 3 ó la oye hablar, ó me-
continua, y los efeoos que ncar^ó la toca. Acá no ay na-
eran muy otros que fo l iare- dadefto,nife vee efeuridad, 
ner, y que era cofa muyela- íino que fe reprefenta por 
ra .No hazia fino poner com- vnanot ic iaa l almamascla-
paraciones,paradarmeaen- raque el Sol, N o digo que 
1c 
RE 
ú c lar idad, fi-
no vna luz , que fin ver luz 
alumbra el entendimiento, 
para que goze el alma tan 
gran bien. Trae conligo gra-
des bienes. N o es como vna 
prefencia de Dios , que fe fié 
te muchas vezes(en efpeciai 
los que tienen orac ión de 
v n i o n , y quietud) que pare-
ce en queriendo comenf ar a 
tener o rac ión , hallamos con 
quien hablar,y parece enten 
demos nos oye^por los efec-
tosjy íent imienros efpiritua 
les , que fentimos de grande 
amor, y fec,y otras determi-
naciones con ternura. Efta 
gran merced es de Dios,y té 
galo en mucho a quien lo ha 
dadoi porque es muy fubida 
o rado , mas no es vi í ion,que 
entédieífe que eílá a l l í Dios 
por los efedos, que como d i 
gohaze al a lma, que por a-
qucl modo quiere fuMagef-
taddarfea fent i r : acá vee-
fe c la ro , que eftá aqui lefu 
Chr i l to H i j o d é l a Virgen . 
En cíla otra manera de ora-
ción reprefentanfe vnas i n -
fluencias de la D iu in idad ; 
aqui junto con eftas fe vee 
nos a c o m p a ñ a , y quiere ha-
zer mercedes cambien la hu-
manidad íaqratiífima. Pues 
ESVS. 
p r e g u n t ó m e el Confcí for : 
Quien d i x o , q er a XefuChrif-
to^El me l o dize muchas ve-
zes, refp ondi y o , mas antes 
queme lo dixeífe fe i m p r i -
mió en mi en tend imié to ,quc 
era é l ,y antes defto me lo de 
zia,y no le via.Si vna perfo-
na que yo nunca huuiefle v i f 
t o , fino oido nueuas della^ 
mevinieíTea hablar eftando 
ciega, ó en gran efeuridad^y 
me dixeííe quien era , creer-
lo ia ,mas no tan determina-
damente lo podria afirmar 
fer aquella perfona, como i i 
lahuuiera vifto. Acá íi j q u c 
íin verfe íe imprime con vna 
not i cia tan clara, que no pa-
rece fe puede dudar :.q quie-
re el Señor efté tan efculpi-
da en el entendimien to , que 
no fe puede dudar mas que 
lo que fe vee , ni t an to , por-
que en efto algunas vezes 
nos queda fofpecha, íi fe nos 
antojó : acá, aunque de prefr 
to dé eíta foípecha ^ queda 
por vna parte gran certidum 
bre , que-no tiene fuerza la. 
duda:aísi es también en otra 
manera, que Dios e n f e ñ a a 
el alma , y la habla íin ha-
b l a r , dé la manera que que-
da dicho.Es vn lenguage tan 
del C i e l o , que acá íe puede 
mal 
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mal dar a entender, aunque placioa, antes muy pocas VL 
mas queramos dezir^íi el Se- zes, maseflas que iba, d igo, 
ñ o r p o r e x p e r i é c i a n o loen- que no obramos nofo tros na 
fcña. Pone el S e ñ o r í o que da^ni hazemosnada, todo 
quiere > que el alma entien- parece obra del Señor .Es co 
da,cn lo muy interior del a i - mo quando ya cílá pueftoel 
m a , y a l l i io reprefenta fin manjar en el eftomago fin co 
imagé ,n i forma de palabras, merlo, ni faber nofo tros co-
fino a manera defta vifio que mo fe pufo a l l i , mas entien-
queda dicha. Y notefemu- de bien que e í t á , aúque aquí 
cho efta manera de hazer no fe entiende el manjar que 
Dios que entiende el alma es, ni quien lo pufo: acá fi, 
l o que e l quiere > y grandes mas como fe pufo no lo sé , 
verdades , y mii lerios; por- que ni fe v i o , n i fe entiende, 
que muchas vezes lo que en- ni jamasfe auia mouido a de-
tiendo-quando el Señor me fearlo, n i auia venido a m i 
d e c l a r a a l g u n a v i í i ó , q quie- no t i c i a , aqueí lo podia fer, 
re fu Mageí tad réprefentar - En la habla que hemosdicho 
m c , e s a í s í , y parecemeque antes, haze Dios al cntendi-
cs adonde el demonio fe pue miento,quc aduierta aunque 
de entremeter menos,por ef le pefe, a entender lo que fe 
tas razones; fi ellas RO fon dize;que al lá parece tiene el 
buenas , yo me deuo enga- alma otros oidos con que 
ñ a n Es vna cofa tan de efpi- oye, y que la haze ef cuchar, 
r i t u efta manera de vif ion ^ y y que no fe diuierta; como á 
de lenguage, que ningún bu- vno que oyeífc b i en , y no le 
l l i c i o ay en las potencias, n i confinticífe atapar los oidos 
en los fentidos,a mi parecer, y le hablaí íen junto a vozes, 
por donde el demonio pue- aunque no quiílcífc l o oir ia . 
d á facar nada, Efto es alguna Y en fin algo haze , pues efta 
vez, y con breuedad , que o- atento a entender l o que le 
tras bien me parece a mi que hablá :acá ninguna cofa, que 
no eftán fufpendidas las po- aun efte poco,que es folo ef-
tcacias, n i quitados los fen~ cuchar, que hazia en lo paf-
t idos, fino muy en fi, que no fado , íe le quita. Todo l o 
es fiempre cito en contem- h a l l a g u i í a d o , y comido,no 
wtj^ .' ay • 
T E R E S A D E lESVS.1 T 7 ? 
Sy iñás quchazcr de gozar, creer: y afsi yo picnfo de-
como vno que fin deprcder, zir pocas de las que el Señor 
n i auer trabajado nada para me ha hecho a m i , fino me 
íaber leer^ ni tanapoco hu- mandaren otra cofa^finofofi 
uieífe e í ludiado nada,, haliaf algunas vi í íones que pueden 
fe toda la ciencia fabida ya para alguna cofa aproue-
e n í r j i n f a b e r c o m o ^ n i d o n - char , ó para que a quien e l 
de^ pues aun nunca auia tra- Señor las d iere , no fe efpan-
j>ajado, aun para deprender te, p a r e d c n d o l e i m p o í í i b l e , 
e l A , B , C . Efta comparac ión como hazia yo j ó para de-
p o ñ r e r a me parece declara clararle el m o d o , ó camino 
algo defte don celellialiporr por donde el Señor me ha 
que fe veeeia lmaen vn pun licuado 5 que es lo que me 
tó fabia, y tan declarado el mandan eferiuir. Pues tor-
mií ler io de la SantifíimaTri- nando a e íU manera de en-
nidad , y de otras cofas muy ti.nder y lo que me parece es, 
fubidas ^ que no ay T e ó l o g o ijue quiere e l Señor de to* 
con quien no fe atreuicSc das maneras tenga efta a l -
á difputar l a verdad deftas ma alguna nodeia de lo que 
grandezas. Queda fe tan ef- pafl'a en el C í e l o : y parece-
pantada jquebaftavnamer- mea mi ^ que afsi c o m o a l l i 
ced deftas para trocar toda fin hablar fe entienden ( l o 
yn alma, y hazerla no amar que yo nunca fupe, cierto es 
cofa^fino a quien vee que fin afsi 3 hafta que el Señor por 
trabajo ninguno fuypla ha- fu bondad^quifo que lo vief-
ze capaz de tan grandes bie- f e , y me lo moí l ró en vn ar-
n é s , y le comunica fecretos^ robaraiento) afsi es acá , que 
y trata con ella con tanta a- fe entienden D i o s , y el a l -
mittad, y amor, que no fe fu- m a , con folo querer íu M a -
fre eferiuir. Porquehaze a l - geftad, que lo ent iéda, í in o-
gunas mercedes, que confi- t ro ar t i f íc io ,para da'rfe a ca-
go traen la fofpecha , por tender el amor que fe tienen 
íe r de tanta admirac ión y y e í l o s d o s a m i g o s . C o m o acá , 
hechas a quien tan poco las fi dos perfonas fe quiere mu-
ka merecido , que fino ay cho , y tienen buen cntendi-
«auy vina Fe, no fe podran miento, aun í in feñas pa rd 
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ce qne fe entienden con folo por ruin que feá^ pues afsi l o 
mirarfe. Efto déue fer afsij haze conmigo a t r a y é n d o m e 
que fin ver nofotros 3 como a tal e ñ a d o , Mirá^ que no es 
de h i to en h i to fe miran ef- cifra lo que digo de lo que fe 
tosdosamanteSjComolodi- puede dezir , folo va dicho 
ze el Efpofo a la Efpofa en ío que es menefíer para dar-
los Cantares ¿a lo que creo^ fe a entender efta manera de 
helo oido que es aqui. O be- vií íon 3 y merced que hazc 
nignidad admirabledeDioSi Dios al.alma, mas no puedo 
que afsi os dexais mirar de dezir l o que fe fien te quan-
vnos ojos que ta mal han m i - do el Señor la d i a entender 
rado,, como los de mi alma! fecretos j y grandezas fu-
Queden ya Señor def taTií ía y a s , e l deleyte tan fobre 
acoftumbrados en no mirar quantos acá fe pueden en-
cofasbaxas „ niqueles con- tender, que bien con razón 
tente ninguna j fuera de vos% hazeaborreccr losdeleytes, 
O ingrat i tud de los m o r t á - de la vida y que fon bafu-
les! hafta quando ha de Ile^ ra todos jü tos ,Es afeo traer-
gar >. Que sé yó por experie- los a ninguna comparac ión , 
cia x que es Verdad eító qu¿ aquijaunque fea para gozar-. 
d igo , y que es lo menos de los fin fin» Y deítos que dá 
l o que voshazeis con vn a l - el Señor fola vna gota de 
ma que traéis a. tales termi- agua del gran r io caudalofo, 
nos , lo que fe puede dezir.. que nos efta aparejado.Ver-
O almas, que aueis comen- guenf a es, y yo cierto la he 
^adoatener o r a c i ó n , y la& demi ,y fipudieraauerairen, 
que tenéis ve rdade raFé lque ta en el Cielo^ cón razón ef-
bienes p o d é i s bufcar,aun en tuuicra yo allá, mas afrenta-
efta vida ( debemos l o que da. Porque hemos de q ü e -
fe gana para fin fin) que fea rer tantos bienes, y deley-
como el menor deí los ? M i - tes, y gloria para fin fin, t o -
ra ^ que es afsi cierto,quefe dos a cofta del buen lefus? 
dá Dios a fi, á los que todo. N o lloraremos fiquiera con 
l o d e x a n p o r c L N o es acc- las hijas de Ierufalen,ya que 
tador de perfonas, a todas no le ayudemos a llenar la 
ama, no cieñe nadie efcula^ Cruz con el Cireneo ? 
IESVS. w 
Con plazeres, y paífatiem- por Chrifto! Que honrado el 
pos hemos de gozar lo que que no quifo honra por é^f i -
el nos ganó a coftá de tanta no que guftaua de verfe muy 
fangre? es impoíTiblc. Y con abatido] Que fabio el que fe 
honras vanas penfamos re- h o l g ó q u e l e tuuieíTepor l o - ~ 
mediar vn de íp rec io como co, pues lo llamaron a la m i f 
él f u f n ó , para que nofotros ma Sabiduriai Que pocos ay 
reynemos para íiempre? N o aora por nueftros pecados! 
Ueua camino. Errado , erra- ya ya parece íe acabaron los 
do va el camino , nunca He- que las gentes ceñían por l o -
garemos alia. D é vozes vuef eos de verlos hazer obras he 
í a m e r c e d ^ e n d c z i r e l t a s v e r - royeasde verdaderos ama-
dades, pues Dios me qu i tó á dores de Chni to . O mundo., 
m i eíla l ibertad. A mi me las mundo, como vas ganando 
querria dar fiempre, y o y ó - honra en auer pocos que te 
me tá tarde,yentendiaDios, conozcan J Mas íi penfamos 
como fe v e r á p o r l o e f c r i t o , , fe íirue yamas Dios de que 
que me esgran confuíiOn ha- nos tengan por fabios difere 
blar en efto^y áfsi quiero ca- tos/ Eflfo ello deue fer^fegun 
l l a r : f o l o d i r é lo que algu- í ev fa de diferecion; luego 
nas vezes coní idero (p legué nos parece es poca edifíca-
al Señor me traiga a termi- cion^ no andar con mucha 
nos que yo pueda gozar def- compoí lura ,y autoridad^ca-
te bien) que gloria acciden- da vno en íu e í lado. Haí la el 
t a l f e r á ^ y que contentode F r a y l e ^ C l e r i g o ^ ó M o j a , n o s 
losbienaventurados queya pa rece rá que traer cofavie-
gozan dello quando vieren, ja^remendadajesnouedad,, 
que aüque tarde, no les que- y dar e í canda lo a los flacos: 
d ó c o f a por hazer por Dios y aun eftar muy recogidos, y 
de lasque les fue p o f s i b k í tener o r a c i ó n , feguneílá e l 
N i dexaron cofa por darle mundo í y tan oluidadas las 
detpdas las maneras que pu- cofas de perfecc ión de grá-
dierót i , conforme a fus fuer- des impeius que teman los 
^as, y citado, y el que mas, Santos,q piéfo haze mas da-
mas. Que rico fe hallara el ño a las defvemuras q paífan 
que todas las riquezas d e x ó en eítos t iempos, q no har ía 
\ L M a ef-
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cfcandalo a nadie dar a en- go de l í a , que sé es toda ver-
tendel los Rcligiofos por o- dad. Dixome a m i ^ y a otra 
bras^convo l o dizen por pala per íona^de quié fe guardaua 
bras^enio poco que fe ha de poco(y a m i e l a m o r q me te-
tener el mudo,,que de í tos ef- nia era la caufa, porque qu i -
candalos e l Señor faca de- fo e l Seño r le tuuiefle para 
l í o s grandes prouechos; f Ci boluer por mi ^ y animarme 
vnos fe efcandalizan, otros en t iempo de-tata neceí í idad 
í e remuerden, í iquiera que como he dicho^y d i ré )pa re^ 
hunieíTe vn dibuxo de lo que cerne fueron quarenra años 
pafsó porChrifto^y fus A p o f los q me dixo auia dormido 
toles,pues aora mas que nun fola hora y media, entre no-
ca es meneftcr, Y que bueno che y diaí, y q eíle era el ma-; 
nos le l leuó Dios aora en e l yor trabajo depeniteneia q 
bendito Fray Pedro de A l - auia tenido en los principios 
cantara.No eftá ya elmundo de vencer e l fueño,y para ef-
para fufrir tanta perfección» to.eñaua í iepre, ó de rodi l las 
Dizen ^queef tán las faludes o e n p i e . L o q d o r m i a erafcn 
mas flacas, y que no fon los tado^ la cabera ahirmada a 
t i empospa í fados , Eíle fanto vnmaderillo q tenia hincada 
hombre ^ defte tiempo era, enlapared.EchadOiaunqqur 
cí laua grueí ío el efpiritu co- fíei a nopodiajporq fu celda, 
mo en ios otros tiempos ^ y como fe fabe^no era mas lar-
afsivtenia e l mundo debaxo gaqquatro pies y medio. E n 
•de los pies, que aunque po todos ef tosaños j amás fe pu 
anden defnudos, ni hagan ta la cap i l la^porgrádesfo les 
afpera penitencia como e l , y aguas q hizieílc", n i cofa en; 
muchas cofasay,como otras ^ p i e s ,n iveñ ida , í i no vn ha-
vezes he dicho , para repifar b i to de fayal, fin ninguna o-
e l mundo, y el Señor las en- tra cofa fobre las carncs,y cf 
feña ,quando vec animo. Y te ta angoí lo como fepodia 
^uan grande le diófuMagef- fufr ir ,y vn mát i l lo de lo mif-
tad a d l e Santo que digo pa- moencima.Deziameq cnlos 
ua hazer quaré ta y fíete años grades frios fe le quitaua, y 
tan afpera penitencia, como dexaua la puerta,y ve t an i l l á 
todos faben,Quiero deziral abrei ta^e laceida^faraqco 
1 ©o-
jponerfe defpues e l manto, aunque de pocaspalabras>í?-
y cerrar la puerta contenta- noera con pi cgur arle. En 
ua al cuerpo^araque íoffe- e í las era muy í a b r c í o ^ f c i q 
gaífe có mas abrigo. Comer tenia muy hudo e n í e r d i m i c -
á tercero diaera muy o r d i - to.Otras e o í a s t n r e h a s q u i f e 
nano. Y, dixome, que de que ra dezir^fino que he m í e u c d i 
me erpantaua? Que muy ¡pof- ra T.m,quc para que me mc-
í iblc era a quien 1c acoí tum- to en eíto^y con el lo he e íc r i 
b i aua a e l lo , V n fu compa- to,-Y afsi l o dexo có que fue 
ñ e r o me dixo^que le acaecia fu fin como la vida, predica-
citar ocho d ías i in comer.De do^y amoneí tádo a fus Fray-
uia fer eftando en o rac ión , les.Cottio v io ya fe acabaña , 
porque tenia grandes arro- d ixo el Pfalmo de / ttatusfum 
bainientos , é ímpetus de a- in ¡is q»* dttUfunt mihi, é hinca-
mor de Dios5de qcie vna vez do de rodil las murió . Def-
y o fuy t e ñ i g o . -Su pobreza pues ha (ido e lSeñor feruido 
eraeftrema, y mort i f icación yo tenga mas en él que en la 
en la mocedad ..que me d i x o , vida,acOnfejandome en mu-
que le auia acaecido eílar chas cofas. Hele vií .o mu^ 
tres aáos en vna cafa d e í u O r chas v^zescon g a n d i í s i m a 
den, y no conocer Fray le, fi- ^lor ia^ Dixome la primera 
no era por la habla, poique que me a p a r e c i ó , que bien-
no alfana los ojos jamás , y avquurjada penitencia que 
afsia las? partes que de aecef tato premio auia merecido, 
í l dad auia d t}]ir,no fabia^íino y otras muchascofas, V n año 
iba íc tras los Frayles.Efto le antes que murieííc me apa-
acaecía por los caminos. A recio citando aufeme,y íi pc 
mugeres jamas miraua, cfto fe auia de m o r i r , y fe t ) a iü-
muc-kos años . Deziamequc sé , eftando algunas leguas 
ya no fe le daua mas ver que de aquí . Q^ando efpiro me 
no ver , mas era muy viejo aparec ió ,y ^4x0 como fe ¿ha 
quand J le viene a conocer,y á defeanfar. Ya no l o ci c i , 
tan eí tremafu flaqueza, que d i x e l o a algiuias perioi as, 
^ n o p a i e d a f í n o h e c h j d e i a i - ' y defde a ocho dias vino 
¿ e s de arboles. Con toJa e£- ia nueua como era muerto , 
tafant idaJera muy afable^ ó c o a i c i i p i o a v iu i i paia 
l om.L M ^ íicat 
fiempre por mejordczir .Hc-
la aqui acabada cíla arperc-
: za dtí vida con tan gran g lo -
r i a , pareceme, que mucho 
mas.me confuela que quan-
do acá eftaua. Dixome vha 
vez el Señor^que no le pedi-
rían cofa en íu nombre > que 
ño la oyeíTc, Muchas que le 
he encomendado pida al Se -
ñ o r 3 las he viíío cumplidas: 
fea bendito por fíempre 3 
Amen. Mas que hablar he 
hecho para de ípe r t a r a vueí-
fa mercedj a no eíUmar en na 
da cofadefta v i d a , como fi-
no Jo íupieífe , o noí eltuuiera. 
ya determinado a dexa.rloto 
do^y pueí lolo por obra Web 
tanta perd ic ión en el inun--
do , que aunque no apfoue-
che mas dczir lo yov de can-
farme de e ícr iu i r lo , /« ie es 
d e f e a n í b , que todo t b n -
tra mi lo que digo,. E l Señor 
me p e r d o ñ e , loque eiiefte 
cafo le he ofendido, y vucíía 
merced^que lé canfo.tm^ro-
po í l t o . Parece que quiero 
haga penitencia dé lo 
que yo en eíto 
p e q u é . 
AMA 
CAP. XXVIIÍ . En que tuta Us 
grandes mercedes que le h>\o d Se 
Horycomo le apareció la primer* 
ye^dcclaraqitees i>tfion imagi-
mna; di^ e los grandes efeélos y y 
feñales que de xa qltatJo es de 
DÍOS: é$ muy prouecíiofo capituloK 
y mucho de notar. 
TOrnando a nueftto pro* poí l ro ; pafsé algunos 
dias pocos con efta vifion 
muy continua^y haziame ta-
to ptouechOj qiie no ía l ia de 
oraci ón ,y aun qua^üo hazia, 
procurauatueíTe defuerte > q 
no del contentaíTe al que cla-
ramente veia eftaua por tef-
t igo: y aunque a vezes temía 
40n lo mucho que me deziá , 
durauame poco d temor j , 
porque elSeí iorme affegura-. 
ua .Eí tando vn diaen o r a c i ó , 
quifo el Señor moftrarme fo* 
las las.manos '¿ con wfn gran-
diífima he rmoíüra q«c no lo 
podr í a yo encarecer»- H izo -
me gran témor^por^ue qual-
quier ' nouedad me í c haze 
grande á los principios» de 
qualquiera merced fobrena-
tural^ que el Señor me haga. 
Defde a pocos dias v i tam-
bién aquel diu'ino roftro^que 
del todo me parece me d e x ó 
abforta. N o podia yo enten-
der, porque el Señor fe raof-
tra-
" t r auaan f í ^poeoapoco .pues que no fe puede dez i r , que 
defpucs rae auia de hazer no feadeshazerfe^maslo me 
mcrcedqyo lo vicíTe de l to- j o r q u e í u p e ^ y a l o dixe^y af-
do, halta dcípues que he en- fi no ay para que tornarlo i 
tendido que rae iba fu Magef dezir aqui : folo digo , que 
tad licuando, conforme a mi quando otra cofa no huuief-
fiaqueza natural: fea bendir íe para deleytar la vifta en el 
to por í í e m p r e , porque rao- Cie lo , fino la gran hermofu-
ta g lo r i a jun ta , tan baxo , y ra de los cuerpos glorifíca-
ruinfugeto no la pudiera fu- dos , es grandifíima glor ia , 
f r i r , y como quien eíto fabia, en cfpecial ver la humani-
iba el p i ado ío Señor .difpQ- dad dc.Iefu Chrifto Señor 
j ñ e n d o . Pa rece rá á vuefla nueftro, a u n a c á quefe muef 
merced, que no era menef- tra fu Mageí tad , conforme á 
ter mucho esfuerzo para ver lo que puede íufrir nueftra 
vnas manos,y roí t ro tan her- miferia, que ferá adonde del 
mofo: fonlo tanto loscuer- todo fe goza tal bien? Efta 
pos glorificados, que la glo* viííon , aunque es imagina-
•riaque traen conligo verco- ria , nunca la v i con los ojos 
ía tan fobrenatural, y her- corporales, ni ninguna, íino 
mofa defatina, y afsi me ha- con los ojos del alma.Dizen 
tanto temor , que; toda los que l o faben mejor que 
me turbaua , y alborotaua, y o , q u e e s m a s p e r f e ó t a l a p a f 
aunque defpues quedaua có fada que eíla, y eíta mas mu-
Certidumbre, y feguridad, y cho que las que íe veen con 
con tales efedos, que prefto los ojos corporales. Eíta d i -
fe pe rd í a el temor. V n d i a de zen que esla masbaxajy adó 
San Pablo, eftando en MiíTa^ de mas i luí iones puede ha-
fe me reprefen tó toda efta zcr el demonio, aunque en. 
humanidadfacratiflima, co- tonces no podia yo cnten-
mo fe pinta refucitado , con der t a l , fino quedefeaua ya 
.tanta hermofura, y.,Magef- que fe mé haziaefta merced, 
tad como part icularmécc ef- que fueífe v iéndola con los 
c r i u i á vueífa merced quan- ojos corporales , para que 
do mucho me lo mando, y no mcdixe íTec lConfef lor fe 
haziafe harto de m a l , por- meancojaua, Y también def-
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pues de paíTarda me-acaecía <g«c deslumhré,, fino vnatblá-
(efto era luego luego) pen-- cura fuaue ^y el refplaador 
far yo también,en cito que infufa,que dá-deleyte gr.an-
í c me auia antojado, y f at i- difsimo a la v i f ta , y no la cá-
gauame de aucrlo di-cho al ía^ ni la claridad que feveCj 
Confe í ío r , penfandx) íi le para ve re í t a hermofura^tan 
auia engajado. Eíte era o- -diuínav Esvna luz tan d<ifc-
t r o l lamo > y iba a él0 y de- rente de la de aca^ que pare-
z ia íe lo : preguntauame> que ce vna cofa tan desluí t rada 
íi me parec ía a m i afsi ^ ó íi la claridad del Sol0 que v é -
anla querido engañar^ Y o l e mos • en compa iac ión de 
dezia la verdad , porque á aquella c lar idad, y luz'que 
m i parecer no mentia i ni tal fe reprefenta a la vif ta , que 
auiapretendido, n ipo r co- no querriart abrir los ojos 
íadc lmundo>dixera vna co- defpuejs. Es como ver vna 
fa por otra, Eíto bien lo fa- agua muy clara que corre fo--
b i a é l ^ y afsi procuraua fof- bre criftal , y reueruera en 
fegarme, y yo fentia tanto ella el Sol., a vna muy. tur-
en i r lecon días cofasv.que bia , y con gran nublado , y 
no sé como ej demonio me que corre por encima de la 
pon ia , lo auia de fingir pas t ierra. N o porque le repr 
ra atormentarme a m i m e f - fentaSol , n i la luz es edmo 
ma. Mas-el Señor fe dio tan- la del Sol , parece en fin luz 
taprieíTaá hazermceHa mer natura l , y efta otra cofa ar-
ced , y declarar eila verdad> tifícial. Es luz que no tiene 
que bien prefío fe me qui tó noche s find'que como fíeme-
la duda de íi era antojo ,, y pre es l u z , no-la turba na-
defpues vea* muy claro mi da., Enfin^és dc fliertCj que 
boneria j porque íi eftüuie- por grande entendimiento 
ra muchos años imaginando, que.vna perfona tuuieíTe „ en 
como figurar cofa tan her^ todos los dias de fu vida po* 
i sofa , no pudiera., n i fupie- dria imaginar comoesry po 
ra ^ porque excede a todo l o nel^ Dios delante tan pref-
que acá fe puede, imaginar, to, que aun no huuiera l u -
ana fola la blancura, y ref- gar paraabrir los ojos^fifuc 
plandoc, NQ es ref f landor xa meneíkr jbririos,, mas no 
ha-
p 
n 
fejtzc mas eftar abiertos que d ioa entender, n i aun l a d c -
cerrados quando el Señor feaua , como hizo Dios e í t o , 
qu ie re , que aunque no que- ó pudo fer efto^nilo p rc§un-
ramos fe veew N o ay d iuc r t i - taua^aunquc como hedicho, 
mieuto. que baile , ni ay po- de muchos a ñ o s acá tratana 
dcr re i i í l i r , n i baíla d i l igen- con buenos letrados. Siera 
cia,ni cuy dado para el lo.Ef- vna cofa pecado 3 ó n o , e í to 
to tengo yo bié cxper iméta - fi,enlo demás no era mcncf-
do como d i r é . Laque yo ao- ter mas pararai de pcfar, h i -
raquerria dezir es, el modo zolo Dios todo,y v ia que nd 
como eii Señor fe mucílra auiadequeme efpantar, í i -
poreftas v i í iones ; no d igo, no porque le alabar, y antes 
que dec l a r a r é de que mane- me hazen denocion las co-
ra puede fer poner efta luz fas di f ícul tofas , y mientras 
tan fuerte en el fentido inte- mas^ inas^Dire, pues, lo que 
r í o r , y e n e l entendimiento h e v i í i o p o r experiencia, el 
imageirtan c lara , que pare- c o m o e l S e ñ o r lohaze, V.nw 
ce verdaderamente eítaall l» lo di rá mejor , y declarara 
orque eiío es de letrados^ todo lo que fuere efeuro , y 
o ha querido-el Señor dar- yo no íupiere dezir. Bien me 
meaentenderel Gomo;yfoy parecia en algunas cofas, 
tan ignorante, y de tan rudo que era imagen lo que via , 
entendimiento , que aunque mas por otras muchas no^íi-
mucho me lo han querido no que era el mifmo Chr i f -
declarar, no he aun acabado t o , contar me a 1 a claridad 
de en tender el como, Y ello con que era feruido moí l r a r -
es cierto^ que aunque á V . m . . í eme, Vnas vezes era tan ea^ 
le parezca que tégo v iuo en- confufo que me parecia i ma-
ce ndi miento , que no lo ten- gen j- na como los dibuxos^ 
go, porque en muchas cofas de acá , por muy perfectos 
lo he experimentado, que que fean, que hartos he v i f -
HO comprehende mus de lo. to buenos, es difparatcpen-
qi ic ledanacomer ,comodi- far que tiene femejanfa lo 
zen. Algunas vezes fe efpan- vno con l o otro en ninguna/ 
l a u a e l q u e m e c o n f e í r a u a d e manera,.no mas, n i menos, 
mis ignorancia^ y j a m á s me que tiene v n a p e r í o n a v i * -
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na a fu retrato, que par bien fegun con la Mágcftad que 
^uc efté facado^no puede fer os reprefentais,, que no es na 
tan al natural y que en fin fe da para fer vos. Señor de l lo l 
vee es cofa muerta; mas de- A q u i fe veeclarojcfus m i ó , 
xemos efto 3 que aqüi viene el poco poder de todos los 
bien 'y y muy al pie de la le- demonios s en comparac ión 
tra. N o d igo , que es compa^ del vueftro^y como quien os 
rac ión , que nunca fon tanca tuuiere contento puede re-
bales, fino verdad, que ay la pifar el infierno todo, A q u i 
diferencia quede lo vino a vee la r azó que tuuieronlos 
lo pintado,no mas n i menos: demonios de temer quando 
porque íi es imagen , es ima- baxaftes al l imbo,y tuuieran 
gen v ina , no hombre muer- de defear otros mi l infiernos 
t o , fino Chrifto v i u o , y da á mas baxos para feuir de tan 
entender que es hombre, y gran Mageftad, y veo q que-
D i o s , no como eftaua en el reis d a r á entender ai alma 
fepulcro,fino como falió del quan grande es, y el poder 
defpuesderefucitado. Y vie que tiene efta factarifsima 
ne á vezes con tan grande humanidad, junto con la d i -
Magel lad , que no ay quien uinidad. Aquí fe reprefenta 
puede dudar, fino que es el bien que ferá e ldia del j u i -
mifmo Señor , enefpecial en zio ver efta Mageftad defte 
acabando de comulgar, que Rey , y verle con r igor para 
ya fabemos que efta al l i ,que los malos. A q u i es la verda-
nos lod i ze l aFc . Reprefen- dera humildad que dexa en 
tafe tanSeñor, de aquella po-' elalmadever fumiferia,que 
fada,que parece toda deshe- no la puede ignorar. A q u i la 
cha el alma, fe vee confurair confufion,y verdadero arre-
en Chrif to . O lefus mio ,quié pentimiento dé lo s pecados, 
pudieífe dar a en téde r laMa- que aun con verle que muef-
geftad con que os moftrais, y tra amor, no fabe adonde fe 
quan Señor del todo el mun- meter, y afsi fe deshaze t o -
d o , y de los Cielos , y de o- da,Digo,que tiene tan gran-
tros mi l mundos, y fin cuen- diííima fuerza efta vi í i6 ,qua-
to mundos,y Cielos que vos do el Señor quiere moítrar 
criarades,entiende el alma al alma mucha parte de fu 
gran-
grandeza, y Magertad > t|uc vienen, porque con los ojos 
tengo porimpQfltble, fimuy del alma veefe la excclen-
fobi'enatiual no la quirieíTc cía, y hermofurajy gloria de 
el Seña r ayudar/con quedar la fantifíima humanidad : y 
p u e í l a e n a r r o b a m i c t o ^ ex- por efta otra manera q que-
ta'i (que pierde el ver la v i - da d icha , fenos da á enten-
fion de aquellciDmina pre- der como es Dios,y podero-
fencia^on gozar) feria, co- lo,, y que todo lo puedey to 
m o d i g o , i m p o í f i b l e f u t r i r l a d o l o m a n d a , y t o d o l o g o -
ningun fugeto. Es verdad , uierna, y todo lo hinche fu 
que fe oluida defpues ; tan amor. Es muy mucho de efíi-
iaiprimida queda aquellaMa mar eíla vt í ion,yí in pel igro, 
geí tad, y hermofura, que no a mi parecer , porque en los 
ay poderla o lu idar , íino es efectos fe conoce no tiene 
quando quiere el Señor que fuerza aquí el demonio. Pa-
padezca el alma vna feque- r é c e m e , que tres, ,ó quatro 
dadi y ío ledad grande, que vezes me ha querido repre-
d i r é adelante > que aun en- fen tardeí ta fuerte al mi ímo 
tonces de. Dios parece fe ol- Señor , en reprefentacion fal 
uida^Qneda el alma otra,fie- fa; t ó m a l a forma de carne, 
preembeuida., pareceleco- mas no puede contrahazer-
miea^a de nueuo amor viuo la con la gloria que quando 
•^HeDÍRerí muy alto grado,a es deDios.Haze reprefenta-
mi parecerique aunque la v i * ciones paradeshazer la ver-
fioji paíTada, que dix c que re dadera vifion que ha viílo el 
prelcnta a Dios íin imagen, alma, mas afsi la reíifte de íi, 
es mas fubida , que para du- y fe a lboro ta , y fe d e í a b r e , 
• rar la memoria conforme á é inquieta, que pierde la de-
nueftra flaqueza y para traer uocion,y gü i la que antes te-
bien ocupádo cl penfamicn- nia,y queda íin ninguna ora-
to,es gran cofa el quedar re- c ion .A los principios fue ef-
prefentada , y puerta en la t o , como he d i cho , t r e s ,o 
imaginación tan diurna pre- quatro vezes.Es cofa tan di-
fenciá, Y caíi vienen juntas ferenti í f ima, que aun.quien 
citas dos maneras de. vifion huuiere tenido fola o rac ión 
í iemprc : y aun es afsi que l o de quiccud^creo lo entende-
r á 
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ra por los cfcdos que que- go en e l l o , aun fe y ce claro 
dan dichos en las hablas. Es por d t o t r o queJiora dir¿f 
cofa muy conocida^y, íjno fe Porque íi fuefle reprefenta-
quiere dexar engañar v n a l - do con el entendimieto(dc-
maj no me parece la engaña- xado que no harialas graa-
r i , íí anda con humildad., y des operaciones que eftoha-
í implicidad. A quien huuierc ze, ni ninguna ) porque feria 
tenido verdadera vií lon de corao^vno que quiüeífe ha-
I>ios,defde luego can fe fíen zer que dormía., y eítafc def-
t e ivporqüeáunquccomienfa picr to ,porqi ieno lehavcni* 
con regalo , y gufto, el alma do el fueño y que el como íi 
lo lanca de fi: y aun,a mi pa- tiene nece/Tidad, ó flaqueza 
recer , deuefer diferente el en la cabera lo defea, ador-
g ü i l o , y no muettra aparien- mecefe en í i , y hazefus d i l i -
cia de amor puro ? y cafto, ^encias, y a las vc^es parece 
muy en ^breue d i a enteeder haze algo: mas finó es ííieño 
quien es; Afíi , que donde ay de veras no le fuítentara¡ ^ ni 
experiencia, a mi parecer a dará fuerza a la cabera, au-
no p o d r á el demonio hazer tes a las vezes queda masdef 
d a ñ o - P u e s fer imag inac ión vanecida, Afs i feria en par-
e í l o , es impoi í ibJe de toda te acá^quedar el alma defva-
i m p o í s i b i l i d a d , n ingún ca- n e c i d a , m a s n o f u í t e n t a d a ^ y 
mino ilcua 3 porque fola la fuerte^ances c a n f a d í ^ y dif-
hennofura , y blancura de g u í l a d a c a c a n o í e p u e d e e n -
vna mano es fobre toda nuef carecer la riqueza que que-
tra imaginac ión . Pues fina- d a , aun al cuerpo de falud 
cordarnos d e l i o , n i auerlo y queda conortado, E í i a r a -
jamas penfado , ver en vn zon con otras dat:a yo quan-
punto p r c í e n i e s , cofas que do n;edezian que erademo-
en gran tiempo no pudieran nio,y que fe me amejaua ( q 
concertarfe con la imagina- fue muchas vezes ) y poma 
c ion , porque va muy mas al- comparaciones como y o po 
t o , como ya he d i cho , de lo dia, y el Señor me d^ua a cu-
que a c á podemos compre- icder^mas codo aprouccha-
hender 3 afsi que efto es im- ua poco , porque c mo ana 
pofli^iw: y iipudicíie¿uoí> a l - p e i i ü h a s m u y lau.aoci. efte 
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fo compara-
r o n vna pe rd i c ión , y no los 
lieuarua Dios por efte cami-
no , luego era el temor en 
el los ; que mis. pecadas pa-
rece lo hazian, que de vno 
en o t ro fe roxleaua^demane-
ra, que lo venían a í a b e r , íín 
dezir lo yo^íino a mi Confef-
for , 0 a quien él me manda-
Y o lesdixe vnavczjque 
íi los que me dezian eíto me 
dixeran , que vna perfona 
que huuieíTe acabado de ha-
blarme, y l a conocieífe yo 
mucho, que no era ella, fino 
que fe me antojaua,que ellos 
k).'fabian,que fin duda yo lo 
creyera mas que lo que auia 
v i í t o : mas íi eíia perfona me 
dexara algunas joyas , y fe 
me quedauan en las manos 
! por precias de mucho amor, 
y que antes no tenia ningu-
na^ y me vía r i ca , fiendopow 
bre9 qUe no podr í a c r é a l o , 
aunque yo quifieífery que ef-
tas joyas laspodia yo mof-
traraporque codos los que 
me conocian, vian chito ef-
tar otra raí a'lma^ afsilorde-
zia mi Confe í ro r ,porque era 
muy grande la diferencia en 
todas las eofas,y no diííiraus-
l ada , fino muy con claridad 
l o podian todos ver. Por-
que como antes era tan m í a , 
dezía yo que no podia creej?, 
que fi el demonio hazia efto 
para engaña rme , y llenarme 
al infierno , tomaííe medio 
tan contrario,como era q u i -
tarme los vicios, y poner vi» 
tudes^ y fortaleza, porque 
vía claro quedar con eítas 
cofasen vnavez , ó o t r a . Mí 
Confe í fo r , como digo (que . 
eravn Padre bien Santo de 
la C o m p a ñ í a de lBS VS)ref-
pond í a eílo mifmo, fegun y o 
fupe^ Era muy difcreto,y de 
gran humildad , y efta hu-
mildad tan grande me aca-
r reó a m i hartos trabajos , 
porque con fer de mucha o-
rac íon ,y letrado, no fe fiaua 
de í i ,como el Señor no le 11c 
uaua por efte camino: p a f s ó -
los harto grandes conmigo 
de muchas maneras. Supe 
que le dezian, que fe guar-
daífe de m i , no le engañaífe 
el demonio con creerme a l -
go de lo que le dez ía , t ra ían-
le exemplos de otras perfo-
nas; todo efto me fatigaua a 
m i . T e m í a , que no auia de 
auer con quien me confeíTar, 
fino q todos auian de huir de 
mi,no hazia fino l lorar . Fue 
prouidcncia d t Dios querer 
el durar, y oirme, fino q era — —_— «.— •— tsin 
tan gran ficruo de Dios > que de curar el miedo q yo t ra ía , 
a todo pufiera por é l , y af- pomcr.domele mayor 3 me 
í i m e d e z i a q u e no ofendief- auiapor otra parte de aífegu 
fe yo a Dios , ni íalieííe de lo rar: porque a cada vií ion, lié 
que é l m e d e z i a ^ q n o h u u i e f - do cofa nueua , permida 
f emiedomefaha f l e r í i cmpre Dios me quedaífen de ípues 
me animaua^y íoflegaua.Má- grandes temores i todo me 
dauame íierapre , que no le p r o c e d í a de fer tan pecado-
cállaífe ninguna coía , yo af- ra y o , y auerio í ido. E l me 
íi lo hazia. E l me dezia, que confolaua có mucha piedad, 
haziendo yo efto^aúquefuef y el fe creyeraa l i mefmo, 
fe demonio no me haría da- no padeciera yo tanto, que 
ñ o , antes facaria el Señor D i o s l e d a u a a e n t é d e r l a v e r 
b i é d e l mal que el quena ha- dad en todo, porque el mif-
zer a mi alma,procuraua per mo Sacramento le daua luz, 
fícionarlaen todo lo quepo- a l o que yo creo. Los fíeruos 
dia.Yo como traía tanto mié Dios , que no fe aííegura-
do obedec í a l e en todo, aun- tratauanme mucho, yo 
que impcrfedamente,q har- como hablaua con defcuydo 
to pafsó conmigo tres año£, algunas cofas que ellos t o -
y mas que me confefsó con mauan por diferente inten-
cftos trabajos.-porque en grá ció (yo queria mucho al vno 
des perfecuciones que tuue, del lo s, porque le deuia infí-
y cofas hartas que permit ia ni to mi alma, y era muy fan-
c l Señor me juzgaífen mal, y t o , y o fentia infinito de que 
muchas eftando fin culpa,c6 via no me entendia, y el de. 
todo vcnian a él ,y era culpa- feaua en gra manera mi apro 
do por m i , eftando él fin nin- uechamiento^ que el Señor 
guna culpa. Fuera impofsi- me dieífe l u z ) y aísi lo q yo 
ble fino tuuiera tanta fanti- dezia , como digo, fin mirar 
dad,y e l S e ñ o r , q u c l e a n i m a en ello,pareciales poca hu-
u a , poder fufrir tanto; por- mi ldad en v i éndome algu-
que auia de refponder a los na falta, que verian muchas, 
que les parec ía iba perdida, luego era todo condenado, 
y no lc creiamy por o i rapar Preguntauanme algunas co* 
te auiame de foíTegarami, y fas, yo refpondia con l lane-
za. 
Ic ícuydo , luego Ies pa-
recía les quena enfeñar ^ y 
que me tenia por fabia^ todo 
iba a mi ConfeíTor ^ porque 
cierto ellos defeauan mi pro 
uecho jé l i r e ñ i r m e c D u r ó ef^ 
to harto tiempo^afligida por 
muchas partes^y con las mer 
cedes que me hazia e lSeñor , 
todo lo paíFaua, Digo efto, 
para que fe entienda el gran 
trabaj o que es no auer quien 
tenga experiencia en eíke ca-
mino efpiri tual , que a no me 
fauorecer tanto el Señor , no 
sé quefuerademLBaftantes 
cofas auía para quitarme e l 
j u i z i o , y algunas vezes me 
viaen t é r m i n o s , que no fa-
biaque hazer, í inoa l^a r los 
ojos al Señor: porque cotra-
dicioa de buenos a. vna mu^ 
ge rc i l l a ru in , y flaca, como 
y o ^ y temerofa„ no parece 
nada aníi dicho > y con auer 
> < . paifado en la vida gran-
diífimos. trabajos, es eíte de 
los mayores.Plega al Señor* 
que yo aya feruidoa í u M a -
gcílad algo enefto quede 
que le feruian los que me c ó -
denauan 3 y argüían 3 biea 
cierta eítoy^y que era. 
todo 'por gran ^ 
bien m i ó . 
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C A P . X X I X . Pfofgueenloco-
me}i$(tdo,y di^ e algunas mercedes 
grandes queUht^ o el Señor, y las 
cofas que fu Magejiad U ha^ia pá 
ra ajfegurarU, y para que refpuri' 
diejje k los que la contradecían, 
MVcho he falido del pro-p o í i t o , porque trataua 
de dezir las caufas que ay pa 
ra ver que no es imaginado; 
porque como podriamos rc-
prefentarcon eí ludio la hu-
manidad de Chr i í lo ,o rdena-
do co la imaginación fu grá-
hermofura^ Y no era menef-
terpoeo t i empo , fíen algo 
fe auia de parecer a ella. Bié 
la puede reprefentar delan-
te de fu imaginacion^yeftar-
lamirando algún efpacio, y 
las figuras que tiene^ y labia 
cura, y poco a poco i r l a mas 
pe r f í c ionando , y encomen-
dando a la memoria aquella 
imagenj eílo quien fe lo qu i -
ta^Pues con el entendimien-
to la puede fabricar. En lo 
que tratamos ningún reme-
dio ay defto, fíno que la he-
mos de mirar quando el Se-
ñor la quiere reprefentar, y 
como quiere, y lo que quie-
re,y no ay qui tar , n i poner, 
n i modo para e l l o , aunque 
mas hagamos 3 ni para verlo 
quando queremos, n i para 
de-
d e x á r l o d e v c r , enquerien- bar a quien lo da. E í t o e s c a 
do mirar alguna cofa par t i - todas las vi í iones^í inquedár 
cular luego fe pierde Chrif- ninguna, que ninguna cofa 
to .Dos años y medio me du- fe puede^ni para ver menos, 
ronque muy ordinario me ha n i mas^haze^nideshazenucf 
zia Dios efta merced: avia i ra diligencia. Quiere el Se-
mas de tres que tan continuo ñ o r que veamos muy claro, 
me la qu i tó defte modo con no es efta obra nueftra , í r n o 
otra cofa mas fubida (como de fuMageftad: porque muy 
q u i z á d i ré defpucs ) y con menos podemos tener fober 
ver que me eftaua hablando, uia, antes nos haze eftar hu-
y yo mirando aquella gran inildes, y temerofos,viendo 
hermofura ,y la fuauidad có que como el Señor nos qu i -
que hablaua aquellas pala- ta el pode r , para ver l o que 
bras por aquella hermoíiífi- queremos, nos puede quitar 
m a , yd iu ina boca, y otras ^ftasmercedes, y lagracia^y 
vezes con r igor , y defear yo quedar perdidos del todo, y 
en eftre mo entender el color <lue fíempre andemos co m i é 
de fus o jos , ó del t amaño q do,mientras en efte deftierro 
e r a n , p a r a q u e l o f u p i e í í c d e - vinimos, Caí i ftemprefeme 
zir , j amás i o he merecido reprefentaua el S e ñ o r , afsí 
v e r , ni me baila procurarlo^ refucitado, y en la Hoftia l e 
antes fe me p ié rde la vif ion mcfmo: fíno eran algunas ve 
del todo. Bien que algunas zes P^ta esforzarme, íi efta-
vezesveo mirarme con pie- ua en t r i b u l a c i ó n , queme 
dad i mas tiene tanta fuerza moílraua las llagas,algurfa5 
c í t av i f t a , que el alma ñ o l a vezesenlaCruz,y enelhuer 
puede fuf r i r , y queda en tan to , y con la Corona de e íp i -
fubido a r robamien to , que ñas pocas , y llenando la 
paramas gozarlo todo pier- Cruz también algunas ve-
de efta hermofa vifta. Af s i ^ zes, para como'digo necef-
aqui no ay que querer, n i ñ o fidades mías , y de o tras per-
querer, claro fe vee quiere fonas; mas fíempre la carne 
e l Señor que no aya fino hu- g lon í i c ada .Ha r t a s afrentas, 
m i l d a d , y confuí-ion, y to- y trabajos he paí íado en de-
tgu lo que nos dieren,y ala- z i r l o , y hartos temores, y 
feaftas pcrfecucioncs. Tan ntftro ) comento a dezir,quc 
cierto les pa rec ía , que tenia claro era demonio» Manda-
demonio > que me querian uanme,queyaqucno auiarc 
xonjurar algunas perfonas* medio dere í i í l i r3queí icmpre 
Defto poco le me daua á mi^ me fantiguaíTc quando algu-
mas fentia quando via yo nav i í ion viefl'e, y dieíTe h í -
que temían los ConfeíTorcs ^as^y que tuuiefle por cierto 
de confeíTarme^ó quando fa- era demonio > y con efto no 
bia les dezian algo. C o n t ó - vernia;y que no huuieffe mi& 
do jamás me pod ía pefar de d o , que Dios me guardarla, 
auer vifto eftas vií iones ce- y me lo qu i ta r ía .A mi me era 
ieítialcs^y por todoslos bie- efto grande penaiporque co-
nes, y deleytes del mundo m o y o no pod ía creer , f ino 
fola vna vez no lo trocara: que era Dios , era cofa t e r r i -
í íempre lo tenia por gran b l e p a r a m i ; y tampocopo-
merced del S e ñ o r , y me pa- día., como he d icho , delcar 
rece vn grandifsimo teforo; fe me qui ta í íe , mas cní ín ha-
y el mifmo Señor me aífegu- zia quanto me mandaua. Su* 
raua muchas vezes. Yo me plicaua mucho á Dios me l i -
via crecer en amarle muy mu braííe de fer e n g a ñ a d a , ello 
cho: ibame á q u e x a r á él de liempre lo hazia, y con har-
todos eftos trabajos, íiem- tas lagrimas; y a San Pedro, 
pre falia confolada de la o- y a S, Pablo , que me d íxo e l 
ración , y con nueuas fuer- Señor ( como fue la primera 
fas. A ellos no los oífaua vez que me aparec ió en fu 
y o contradezir , porque via dia) que ellos me guardar ían 
era todo peor , que les pa- no fuc í f eengañada ;ya f s imu 
recia poca humildad. Con chas vezes los veia al lado 
mi Confeífor trataua, él fíe- izquierdo muy claramente, 
pre me confolaua mucho aunque no con v i f íon imagi -
quando me via fatigada.Co- naria:eran eftos gloriofos Sa 
mo las vií iones fueron ere- tos muy mis feñores. Daua-
ciendo, vnodellos^quc an- me eíte dar higas grandiífima 
tes me ayudaua( que era con pena, quando via ella yi í ion 
quien me confeííaua algunas d e l S e ñ o n p o r q u e q u a n d o yo 
vezes, que no p o d í a el m i . l e v i a p r e í e m e , fimehizicra 
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pedamos no pudiera yo creer parece cofa contrahecha, 
que era demonio, y afsi era imperfeóla ) de las piedras 
vn genero de penitencia grá preciofasquefe v e e a l l á / T e -
de para m i ; y por no andar nian las cinco llagas de muy 
tanto fantigaandome^toma- l inda hechura. Dixomc, que 
- ua vna Cruz en la mano. Ef- afsi la vena de aquí adelan-
to hazia caíl íiempre^ las h i - te,y afsi me acaecía , que no 
gas no tan continuo, porque via la madera de que,era., fi-
lentia mucho , acordauame no eitas piedras, mas no la 
de las injurias que le auiá he- via nadie íino y o.En comen-
cho los ludios,y fuplicauale f ando a mandarme hizieííe 
meperdona{re,puesyoloha eítas pruebas, y rcfiftieííe, 
zia por obedecer al que te- era muy mayor el crecimiea 
nía en fu lugar, y que no me to de las mercedes, en que-
cu lpa í f cpucs cranlos minif- r i éndome diuertir,nunca la-
tros que él tenia pueftos en l ia de oración^ aun durmien-
fulgle l la , Deziamc, q no fe d o m e p a r e c i a e í t a u a enella^ 
me diefle nada, que bien ha- porque aqui era crecer el a-
ziaen obedecer, mas que él m o r , y las laftimas que yo 
baria que fe entedieíTe la ver dezia a lSeñor ,y el no lo po-
dad. Quando me quitauan la día fuf r i r , ni era en mi mano 
o r a c i ó n , me pareció fe awia (aunque yo quena, y mas lo 
enojado. Dixome,que los procuraua) dedexardepen-
d i x e í f c q u e ya aquello era t i lar en é l , con todo obedec ía 
rania.Dauame caufas^para q quanto podia,, mas pod ía po 
entendicíTe que no era demo co ,ó no nada en cito, Y el Se-
n io^a lgunadnédefpues .Vna ñ o r n u n c a m e l o q u i t ó , mas 
vez teniendo yo la Cruz en aunque me dezia lo hizieí íe , 
la mano,que la traía en vn ro aíTegurauame por otro ca-
farlo, me la tomó c ó l a f u y a j b o , y e n f e ñ a u a m e l o q u e l e s 
y quando me la tornó a dar, auiadedezir , y afsi lohaze 
era de quatro piedras gran- aorajy dauame tan baftantes 
desmuy maspreciofasq dia- razones ^ que a mi me hazia 
ma^ite l in comparac ión ,po r - toda legundad, D e í d e a po-
que no la ay, cali a lo que fe co tiempo c o m e n t ó fu Ma-
vec fobrenatiu al (diamante geí lad^como me lio tenia pro 
metido ,a fcñalar raas, que pracioij mas baxa, y hanfc 
era él > creciendo en mi vn de cuitar eílos aceleramicn-
amor tan grande de D i o s , tos, con procurar con fuaui-
que no fabia quien me le po- dad recogerlos dentro en íi,, 
nia , porque era muy fobre- y acallar el alma; que es cfto 
natural 3 ni yo le procuraua. como vnos niños que tienen 
Viame morir con defeo de vn acelerado llorar^ que pa-
vera Dios ^  y no fabiaadon- rece van a ahogarfe^ y con 
deauiade bufear cftavida^ darles a beber,, ceíTa aquel 
íino era con la muerte. Da- dcmaí iadó fentimiento. A f -
uanme vnos Ímpetus gran- fíacála razonatajea enco-
des defte amor, que aunque ger la rienda^porque podria 
no eran tan infufrideros co- fer ayudar el mifmo natural., 
mo los que ya otra vez he bueluala coní ideracion con 
dicho, ni de tanto valor, yo temer no es todo perfecto, 
no fabia que me hazer , por- íino que puedefer mucha pal-
ique nada me fatisfazia , ni te f en íua l , y acalle elle niño 
cabia en m i , íino que verda- con vn regalo de amor, que 
deramente me parec ía fe me le haga moucr á amar por 
arrancaua el alma.Oartificio via fuaue, y no a puñadaSj 
foberano del S e ñ o r , que i n - como dizen, que recojan ef-
duftria tan delicada hazia- te amor dentro j y no c o m » 
dcscon vueftraefclauamife- ol la que cueze d c m a í i a d o , 
rablelEfcondiadesos demi , porque fe pone la leña í indi f 
y apre:auades me con vuef- crecion, y fe v iene toda, íi-
t ro amor , con vna muerte no que moderen la cai fa que 
tan fabrofa,quenunca e l a l - tomaron para e í f c fuego , y 
ma querr ía falir dclla.Quien procuren amatar la llama co 
no huuiere paífado eftos un- lagrimas fuaucs, y no peno-
petus tan grandes, es impof- fas, que lo fon las deílos fen-
í ible poderlo entender, que timientos , y hazen mucho 
no es defaífoflicgo del pe- daño ,Yo las tuuc algunas ve 
cho: n i vnas deuociones que zes a los principios, y dexa-
íue lé dar muchas vezes, que uanme perdida la cabeca, y 
parece ahogan el e fp i r i tu , canfado e l e r p í r i i u d e f u c n e , 
que no caben en íu E íU es que otro dia, y mas, no ella-
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na para tornar a la o rac ión , defarinadavque no p^dia- yx 
Aís i que es meneíter grá dif- en tender como p o d í a fer 
erecionalosprincipios^ pa- qndlo*. O que es ver vn a i -
ra que vaya todo con fuauí- ma heridal Que digo^, que fie 
dad a.yfemueílre el efpiritu entiende demanera, que fe 
% obra interiormente, lo ex- puede dezir herida^ por tan 
ter ior fe procure macho eui- excelente caufa, y vee d a -
tar. E í lo t ros Ímpetus fon d i - ro que-no mouió ella por 
ferenti í l imos , no ponemos donde le vinieíTe efte amor, 
Ko íb t ros la leña , íino que pa fino que del muy grande que 
rece que hecho ya c i&cgos el Señor le tiene parece ca-
de pre í to nos echan dentro, yo de prefto aquella cente*-
jpara que nos quememos. N o l ia en d k , que la haze to -
procura el alma^ que ducJa da arder. O quantas vezes 
«fta llaga de la auíencia del me acuerdo quando afsi cí4-
S e ñ o r , lino hincan vnafaeta t o y , de aquel verfo de Da-
en lo mas viuo de las entra- uid tX^ uemadmodumdefederat- cer* 
ñ a s , y coraron a las vezes, ms adfontes aquarum, que me 
q u e no fabe el alma que ha, parece lo veo al pie de la le-
n i que quiere: bien entiende tra en mi . Q u a n d o t i o d á ef-
«[ue quiere a D i o s , y que la to muy rezio ,. parece fe a-
í a e t a parece t ra ía yerua pa- placa algo ( a lómenos buf-
ra aborrecerfea íi por amor ca el alma algún remedio, 
d e i l t Señor , y perder ía de porque no fabe que hazer)r 
^uena gana la vida por él , con algunas penitencias, y 
N o fe puede encarecer, n i no fe fienten mas, n i hazc 
dezir el modo con que llega mas pena derramar fangre, 
jDiosa l alma, y la grandifsi- que íi eíluuieííe el cuerpo 
xnaipena que d a , quela haze muerto. Bufca modos, y ma* 
Jiofaber de íí ,mas es e f íape- ñeras- para hazer algo que 
na tan í a o r o i a , q u e no ay de- í ienta por amor de Dio^smas 
ley te en la vida que mas con es tan grande el p r imer d©- ' 
t e n t ó d é . Siempre querr ía l o r , que no sé yo que tor -
c l a lma, como he dicho-, ef- mepto corporal le quitaffe: 
tar rÁuriendo delte mal. Efta como no eítá a l l i elremedioj 
pena^y g lor ia j u n u me t rá ia fon muy b í ^ a s citas m e d í -
l i s para tanfubido mal: que los nombres no me los 
¿alguna cofa fe ap laca, y paf- d i zen , mas bien veo que en 
fa algo con efto, pidiendo á e l Cie lo ay tanta diferencia 
Dios le dé remedio para fu de vnos Angeles á otros > y 
-mal j y ninguno vee, íino la de otros a otros, ^ no lo fa-
tnuerte , que con cita pien- bria dezir, Viale en las ma-
ía gozar del todo a fu bien, nos vn dardo de oro largo. 
Otras vezes da tan rez io , y a l fín de l hierro me pare-
xjue efiío, ni nada no fe puede cia tener vn poco de fuego; 
hazer , que corta todo e l efteinc parecía meter por e l 
cuerpo, n i pies, ni bracos no coraron algunas vezes, y 
puede menear; antes ü cita que me l l e g a u a á las entra-
en pie fe í i en t a , como vna ñ a s : alfacar me parecía las 
cofa tranfportada , que no l l c u a u a c o n f í g o , ymedexa-
p u e d c n i a u n r e f o l l a r , folo ua toda abrafada en amor 
da vnos gemidos no gran- grande deDios.Era tan graa 
des , porque no puede, mas de el dolor que me hazia dar 
fonlo enelfentimiento.Qui- aquellos quexidos,y tanex-
fo el S e ñ o r , que vieífe aqui ccífiua la fuauidad, queme 
algunas vezes efta v i í i o n , pone efte grandifsimo do-
via vn Angel cabe mi ázia el l o r , que no ay defear que fe 
lado izquierdo , en forma quite , n i fe contente el a l -
corporal : lo que no fuelo ma con menos que Dios. N o 
v e r , fino por marauilla,aun- es dolor co rpora l , íino ef-
rqac muchas vezes fe me re- p i r i tual ,aunqueno dexade 
prefentan Angeles, es fin participar el cuerpo a lgo , y 
ver los , fino como la vif ion aun harto. Es vn requiebra 
pa í í ada , quedixc primero, tanfuaue, que paí faentre e í 
En efta viíion quifo e l Señor alma , y D i o s , que fuplico 
le vieífe afs i , no era grande, y o á fu bondad l o d é a guf-
fino pequeño , hermofo mu- tar á quien peníarc que mica 
c h o , el ro í l ro tan encendi- to, Losdias que durauaef-
d o , que parecia de los A n - to^andaua como embouada., 
gelesmuy fubidos, que pa- n o q U i í i e r a v e r , n i h a b l a r , f i -
rece todos fe abrafan,deiien no abraf arme con mi pena, 
fer los que llaman Serafines; que para ii\icra mayorgloria 
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que quantas áy en todo l o para no tener eftos ímpetus 
.criado, Efto tenia algunas tan grandes, cambien temia 
vezesquando quifo el Se- de tenerlos, porque pena, y 
ñ o r raevinicíTen eftos arro- c o n t e n t ó l o podía yo entc-
bamicntos tan grandes 3 que der como podia cftar junto; 
aun eftañdo enere gentes, no queyapenacorpora l^y co-
l ó s podia re í l f t i r j ino que co t en tó e ípi r i tual x ya l o fabia 
harta pena mia fe comenta- que era bien poííibJe, mas ta 
ronapub l i can Defpuesque excefsiuapena c f p i r i i u a l y 
los tengo no fiemo e í l a p e - con tan grádifsimo guílo^ef-
na ;anto 3 fino la que dixe en to me dcfatiriaua:aun no cef-
otra parce antes ( no me a- faua en procurar refiílir,, mas. 
cuerdo en que capiculo) que podia tan poco> que algunas 
es muy diferente en harpas, vezes me canfaua. Ampara-
cofaSj y de mayor precio:, uaraeconlaCruz3 y queria-
autes en comentando efía me defender del que coel la 
pena de que aora h a b l ó l a - nos amparó a todos; via que 
rece arrebata e l Señor el aU no me entendía nadie ,, que 
ma y y la pone en e x t a í i , y cfto muy claro, l o cntendia 
afsi no ay lugar de tener pe- y oAmas no lo oflaua dezir ,f i-
na 3. n i de padecer A porque no a m i Confc í íor * porque 
viene luego el gozar. Sea be cfto fuera dezir bien de ver-. 
d i t o por í iempre, que tantas dad, queno tenia humildadv. 
mercedes, haze á quien tan Fue e l Señor feruida reme-
mal refponde a tan grandea diar gran parte de mi traba-
beneficios, j o , y por entonces todo^con 
C A P . X X X , T o m a l c r n t A Y et traer a eftc lugar a l bendito 
dífeurjo de fo v ida,y come reme- Fray Pedro de Alean taraJdc 
é o ehetor muchosde jus trabajos qaien ya hize mención , y d i -
^ traer al lugar i ^ n d e f a m at xe algo de fu penitenciajque 
Samo varón Fray PedrQ ae Mean r r *• r 
uyaM*ovi<nddÍ3lorwCoS.Fr¿ ^ntreotras cofas.mc c e r t i £ -
vjco.Tma degrandestentacmes caron ' W* ailla traido veln' 
. ytrdajosmemYestquepaj[aH(t al. te años c i l i c io de hoja de la-
gunas ve^es* ta có tinuo.Es Autor de vnos 
p V e s viendo yo lo p o c o , ó l ibros pequeños de o rac ión , 
no nada que p o d í a hazer que aora íe tratan mucho de 
Romaiice:|)Orque como quié c z n é o licencia de tniPi ouin-
bien lo auia cxcrcitado cfcri c i a l , para que ocho días ef-
uió harto prouechofamente, tuuieíTe en lu cafa: y en el la , 
p á r a l o s qt iclat ienen, Guar- y en algunas Igleí ias le ha-
dó la primera Regla del b ié- ble muchas muchas vezeSjef 
aventurado San Franci íco ta primeia vez que eí tuuo 
con todo r i g o r , y lo demás a q u i , que defpucs en diuer-
que al lá queda dicho. Pues fos tiepos le comuniqué mu-
como 1 a viuda fiema deDios ch o,Como le d i cuenta en íu 
que he dicho „ y amiga mia, ma de mi v i d a , y manera de 
fupo que eftaua aqu í tan grá ptoceder de oración , con la 
varon^y fabia mi neceí l idad, mayor claridad que yo fupe 
porque era teftigo de mis a- (que eílo he tenido í x m p r e , 
flicciones, y me confolaua tratar con toda c lar idad, y 
harto: porque era táia fu Fe, verdad con los que comuni-
que no pod ía íino creer, que co mi a lma, hafta los pnme-
cra efpiritu de Dios el que ros mouimientos querr ía y o 
todos los mas dezian era del les fueííen públ icos ; y las co 
demonio i y como es perfo- fas mas dudofas, y de íofpc-
na de harto buen cntcndimié cha, yo les arguia con razo-
t o , y de mucho í e c r e t o , y á nes contra mí)afsi que fin do 
quien el Señor hazia harta b l ez , ni encubierrale t r a t é 
merced en la o r a c i ó n , quifo mi alma. Cafi a los pr inc i -
íu Mageí tad darla l u z , en lo cipios v i que me emedia p*or 
que los ¡e i rados ignorauan» experiencia,que era tedo lo 
Dauanmc licencia mis Con- que yo ama menefter: per* 
feíTores, que defcanfaífc con que cn tóces no me fabia en-
c l l ade algunas colas , por- tender comOaora^ parafa* 
que por hartas caufas cabia berlo dezir (que defpucs me 
en el la . C a b í a l e pane algu- lo ha dado Dios * que fepa 
uas vezes de las mercedes q entender, y dezir las merce-
el Señor me hazia, con aui- des que fu Mageflad me ha-
foshartoprouechofos,para z e ) y e r a m e n e í t e r q u e h u u i e í 
fu alma. Pues como lo fupo, fe paífado por ello quien del 
para que mejor le pudieíTe todo me entendieffe, y de-
t r a i a r , fin dezirme nada re- claraííe l o que ei a,El me dio 
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- gratidilfimalui, , porque alo- con quien le parecele ha da* 
meaos ea las vifkmes que no do el Señor principios def-
cráu i inaginanas, no pod ía toique entonces no deuia.yo 
y ó entender que1 p o d í a fer de tener mucho raas^a l o que 
•aquello, y p a r e c í a t n e , que meparece r y plcga al Señor 
x a las que- vía con los ojos lo tenga aora: huuome g.ran>-
de l alma , tampoco, encen- diííima l a í t ima .Dixome , que 
dsiaco.tio podiaferj que co- vno de los mayores traba-
mo he dicho,, folo las que fe jos de la tierra era el que 
veea con: los ojos corpora- auia pade c ido , que es con-
les eran de las que me pare- t r ad ic ión de buenos ,, y que 
c í a a mi auia de hazer cafo, t odav ía me quedaua harto, 
y eftas no-teniav ^ í t e f a n t o porque íierapre tenia necef-
l iombre me d ia luz en todo , í idad J y no auia en etta C i u -
y me l o d e c l a r é , y d ixo , que dad quien me entendieíTe , 
« o t u a i e í í e p e n a , í l n o q u e a * mas que él hab la r ía al que 
laba í í e a DIQS , y eftuuieíTe me confeíraua,y a vno de los 
tan c ier ta , que era cfpintu queme dauan mas pena, que 
l u y o , que fino, era la Fe, eo- era efte Cauallcro cafado, 
í a mas. verdadera no p o d í a que ya he dichoj porque co-
auer , ni que tanto pudieífe mo quien me teniaimay or vo 
creer : y él fe confolaua mu- luntad> me haziá teda la gue 
cho conmigo, y haziame tb- rra,y es alma tcmerofa,y fan 
do fauor, y merced, y íiem^ t a , y como me auia vifto tan 
l>re defpuestuuo-múcha cue* poco auia , tan ruin , no aca-
ta conmigoj y dauamepar teé baua de aífe^urarfe.Y afsi l o 
de fus cofas, y negocios, y hizo el fan co v a r ó n , que los' 
COÍHO me vía conios defeos h a b l ó aentrambos, y i e sd io 
que él ya poffeia por1 obra canias, y razones, para que 
<que eftos dáñamelos e l Se- fe a í íegura í íen , y n o m e i n -
» o r m u y de Lerminados)y me quietaí ícn mas. E l Coa fc í í o r 
v ía con tanto animo, holga- poco auta menefteriel Gaua-
«afe de tratar conmigo.Qus l i e ro tanto ,, que aun no d e l 
a quien el Señor llega á eí te todo baftó,masfue parte pa-
c/lado, a o ay plazer,m con- ra que no tanto me amedrea 
fuc lo , q u e f e i g a a k a topar taífc^ Quedamos concei ta-
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dosqucIc eícriuieffe loque Dios ; y al glor iofo Padre 
me fucedieíTe mas allí a- imoSanlofeph.qiicmepare-
delante, y de encomendar- c id le auia él t ra ído^ porque 
nos mucho a D i o s : que era era Comi í fa r ioGeneta l de la 
tanta fu humildad, que tenia cuftodia de S. lo fcph , a quic 
en algo oraciones defta yo mucho me encomedaua, 
miferable , que era harta mi y a nueftra Señora . Acaeciar 
confuííon, Dexóme c o n g r á - rae algunas vezcx ( y aun ao> 
dilSmo c o n í u e l o , y conten- ramc acaece^amiqueno taa* 
t o , y con que tuuieíFe la ora- tas>cí la r c ó t á grandiflimos 
eion con íegur idad ,y de que trabajos dealma,juiuos con 
no dudaffe que era Dios ; y to rmétos ,y dolores de cuer-
de lo que tuuieíTe alguna du- po de raalcs tan rez ios , que 
da , y por mas fecundad de no podia valer. Otras vezes 
todo,dieíFe parte a i Confef- tenia males corporales mas 
ío ivy conci to viuleíTe fegu- graucs, y como no tenia los 
ra. Mas tampoco podia te- del alma, los paíTaua con mu 
ner efta íegur idad del todo, cha a l eg r í a , mas quando era 
porque me llcuaua el Señor todo ¿ tauo , eratan gran tra-
por camino de temer , como b*)o¿i que me apreiaua muy 
creerque era demonio quan- mucho,. Todas lasmercede^ 
do me dezian que lo era: af- que me aula; hecho el Señor , 
fi que t emor ,n i . í egur idad na fe mé oluidauan, fo lo que* 
die podia que yo la tuuieíFe, daua vna memoria, como co 
demanera „ que. les pudieffe fa que fe ha í b ñ a d o , para dar 
dar mas c réd i to del que el penaiporque fe entorpece el 
S e ñ o r p o n i a e n m i a l m a * A f s i entendiraieto defuerte, que 
qne aunque me con íb ló , y me hazia andairen m i l dudas 
í o í í c g ó , no le d i tanto ere- y fofpechas, pareciendomc 
d i t o , para quedar del todo que yo no l o auia fabido en-
fin temor,en cfpecial quan- tendcr,y que quiza fe mean* 
do e lScñor me devana en los to jaua, y que baftaua que an-
t raba jós de a lma, queaora duuieíTe yo e n g a ñ a d a , íin< 
¿iré^: con todo cfucd¡e,como que cngañaíFe a los haienosr 
digo , muy con íb lada . N o par^ciame y® tan ma la , que 
me hartaua de dar gracias á q u i t o s male^ y heregias fe 
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stuian leuantado, me parec ía de ver quan gi an merced 1^  
eran por mis pecados. Ella hazeDios en que tenga aque 
es vna humildad faifa,que el l la pena^y quan bien emplea 
demonio inuentaua para de- da es ¡ d u é l e l e lo que ofen-
faíToífegarme,, y probar , íi dio á Dios , por otra parte la 
puede traer el alma a defef- en íancha fu mifericordiaitie 
pe r a c i ó n , y tengo ya tanta ne luz para confundirfe a íi, 
experiencia, que es cofa del y alaba a íu Magel lad, por -
demonio , que como ya vee que tanto 1c fufnó. En t i ta 
que lo entiendo, nomeator otra humildad,que pone el 
menta en eíto tantas vezes demonio, noay luz para nin 
como folia; Veefe claro en gunbienjtodo parece lo po-
la inquietud , y defaífoííiego ne Dios a fuego, y a fangre, 
con que comienza, y el albo reprefentalelajulHcia,y au-
roro que da en el alma todo que tiene Fe, que ay mifei i -
lo que dura , y la efemidad, cordia {porque no puede ta-
y aflicción que en ella pone, to el demonio , que la haga 
la fequedad, y mala difpofi- pcrder)es demanera, que r o 
cion para o r a c i ó n , n i para me confuela, antes quando 
ningún bien, parece que aho mira tanta mifencordia le 
ga el a lma, y a:a el cuerpo, ayuda a m a y o r t o r m é c o , p o r -
para que de nada aproue- que me parece eftaua obliga 
che.Porque la humildad ver a mas. Es vna inuencion ael 
dadera,aunque fe conoce el demonio dé las mas penofas, 
alma por ruin, y da pena ver y fúti les, y di í imuladas , que 
l o que fomos: y peniamos yo he entendido d e l : y alsi 
grandes encarecimientos de querria auifar a V . m. para q 
nueftra maldad (can grandes fi por aqui le tentare , tenga 
como los d ichos , y le fíente alguna l u z , y lo conozca: 
con vcrdad)no viene con a l - le dexare el entendimiento 
boro to ,n idefa í ro í í i ego el a l - para conocerlo, quenopien 
m a , n i la efeurece, ni da fe- íe que va en letras, y faber, 
quedad, antes la regala, yes que aunque a mi todo me fal 
todo a i r e v é s , con quietud, ta, dcfpues de lal ida dellOj 
confuauidad, conluz. Pena bien entiendo es defatino. 
<jue por otra parte conorta. Loque he entendido es,que 
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quiere,y permite c í Señor^y cafo fe padece, e l l a a n d a i 
I c d a h c c n c i a j C O i n o f c l a d i ó bufear reparo ; y permite 
para que cenraíTe a l o b , aun- Dios no le halle., fo lo queda 
queami como a r u i n , no es í iempre la r azón del l ibre a l -
con aquel r igor. Hame acae- vedrio no clara,digo yo^que 
cido xy me acuerdo fer vn deue fer caíi atapados los 
dia. antes de la vifpera de ojos.Como y n a p e r í o n a q u e 
CorpusChrifti(fíefta de quie muchas vezes ha ido porvna 
y o íby dcuorajaunque no ta- parte^que aunque íea noche 
to como es r a z ó n ) cita vez y aefcuras^yaporcl t m o p a f 
du róme folo haíta el diaique fado fabe donde puede t ro -
orras durame ocho y quinze pef ar, porque lo ha vif tode 
dus,^^ aun tres femanas.y no dia^y guardafede aquel pe-
s é ñ mas, en efpcciai las fe- ligro.afsics para no ofender 
manas Sancas , que fol ia fer á Dios, que parece fe va por 
m i regalo de orac ión ¿. me a- la co í lumbre : dexemos a par 
eaece, que coge de prefto el te el tenerla el Señor , que es 
entendimiento por cofas ta lo que haze al cafo,La Fe ef-
liuianasa las vezes , que o- ta entonces tan amortigua-
tras me reir ía yo dcllas^y ha. da, y dormida , como todas 
zele eítar trabucado eti todo lasdeinas vir tudes, aunque 
lo que é l quiere ^ y el alma no perdida, que bien cree lo 
aherrojada a l l ü fin fer feño- que tiene la Ig le í ia ,mas pro* 
r a d e í i , n i p o d e r p e n f a r o t r a nunciado por la boca , que 
cofa mas de los difpanttesq parece por otro cabo la a-
ella. reprefenta, que caí ini pr ie ian ,y entorpecen, para 
tienen tomo, ni atan, ni def- que caíi como cofa que o y ó 
a.un, folo ata para ahogar,,, de lexosleparecequecono-
dcmanerael alma,queno ca cea D i o s . E l amor tiene tan 
b e e n í i : y es afs i , que me ha t i b i o , q u e í i oye hablaren é l , 
acaecidoparecerme, queaa efeucha comovna colaque 
- dan los demonios, como j u - cree fer el que es, porque lo 
gando a la pelota con el aU tiene la Igleí ia , mas no ay 
ma, y ella que no es parte pa memoria de lo que ha expe-
ra hbrai fe de fu poder. N o nmentado en íi, I r íe a rezar^ 
íe puede dezir l o que en eftc no es fino mas congoja^ ó cf-
tar 
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t á r eii foledad: porque e l tor ximos cofa que los perjudíi 
ra en to que en fi fien te, fin fa- que, y en que ofenda á Dios, 
b e r d e q u é , es incoraporra- Pues i r a l Confe í íb r ; eftoes 
ble; a mi pareceres vn poco c ie r to^ue muchas vezes me 
de traslado del infierno. Eft o acaecialo que d i ré > queeon 
esarsi^fegunel S c ñ o r e n v n a fer tan fantos como lo fon 
vif ion me dio aentede^por- los que eneftc tiempo he tra 
que e l alma fe quema en ñ, tado, y t r a t o , me dezian pa-
£ n faber quien, n i por donde labras, y me reñian con vna 
le ponen fucgo^ii cómo huir afpcrcza^que defpues que fe 
d é l , n i c o n quelematar.-pues las dezia y o , ellos mifmos 
quererfe remediar con leer, fe efpantauan, y me dezian, 
es como ílno fupieífe, Vna que no era mas en fu mano: 
vez me acaeció i r a leer vna porque aunque ponían muy 
v ida devn Santo, para ver íi p o r ñ de no lo hazer, otras 
m e embeucria, y paracon- vezes que fe les^hazia def-
folarme de lo que e l pade- pueslaftima, y aun eferupu-
c i ó , y leerquatro , ó cinco l o , quando tuuieífefemcjan-. 
vezes otros tantos renglo- tes trabajos de cuerpo, y a l -
nes, y c o n fer Romance me- ma , y fe determinauan a co-
nos en tendía dellosa la pof- folarme con p iedad, no po-
tre que a l pr incipio, y afsi lo dian. N o dezian ellos malas 
d e x é : efl:o me acaec ió mu- palabras, digo en que ofen-
d í a s vezes , fino queefta fe dieífena Dios ,, mas las mas 
me acuerda mas en particu- difguftadas que fe infrian pa 
lar . Tener, pues, conuerfa- raconfe í fa r ; deuianpreten-
c ion con nadie es peor i por- der mortificarme : y aunque 
que vn efpiri tu tan difgufta- otras vezes me holgaua, y ef 
do de ira pone el demonio, taua para f u f r i r l o , entonces 
que parece a todos me quer- todo me era tormento^. Pues 
ría comer, Cm poder hazer dame también parecer que 
mas, y a lgo parece fe haze los engaño , iba a ellos,y aui-
en irme a la mano, ó haze el faualos muy a las veras, que 
Señor en tener de fu mano á fe guardaífen de m i , que po-
q u i e n a f s i e f t á , para que^no d r í a fer los engañaf le : bien 
diga, ni haga contra fus p ro - v i a y o , que de aduertcncia 
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no lo haria, ni les dir ia men-
lira^mas todo-me era'temor. 
Vno me d ixo vna vez^ co-
mo en tendió la ten tac ión , 
que no tuuieíTe pena , que 
aunque yo quiíieife enga-
ñ a r l e , fcíb tenia él para no 
dexarfc engañar , Eílo me 
dáo mucho confuclo. A l g u -
nas vezes, y c a í i ordinario., 
a l ómenos lo mas continuo 
en acabando de comulgar 
deícanfaua 3 y aun algunas 
en llegando al Sacramento, 
luego a la hora quedaua tan 
buena alma., y cuerpo, que 
Jío me efpanto ; no parece 
íino que en vn punto fe def-
hazen todaslas tinieblas del 
alma , y f a l i d o e lSo l cono, 
cia las tonterias en que aula 
citado. Otras con íb la vna 
palabra que me dezia el Se-
ñor ; con folo dezir: No-efth 
fmgeiia., no aps. mieá» ( como 
y.a dexo o-travez dicho) que-
daua deL tpdo fana , ó con 
ver alguna v i í i o n , como íi-
no huuiera tenido nada. Re-
galauáme con Dios- , que-
xaüa»me á é l , como confen-
t ia tantos tormentosque pa-
decieíTe, mas el lo era bien 
pagado , que caíi í iempre 
eran defpues en gran ahun* 
dancia las mercedes: no me 
SVS. a o j 
pá re se fino que h i t el alma 
del c r i f o i , cofno el oro,mas 
afinada , y glorificada para-
ver en íi al S e ñ o r , y afsi fe 
hazen defpucs p e q u e ñ o s ef-
tos trabajos con parecer i n -
comportables ¿ .y fe defeaa 
tornara padecer fi el S e ñ o r 
fe ha de feruir mas del lo . Y 
aunque aya mas. t r ibulac io-
nes, y perfecuciones, como 
fe paífen fin ofender al Se-
ñ o r , fino holgandofe de pa-
decerlo por é l , todo es para 
mayor ganancia ; aunque 
como fe han de llenar no ios 
l l e u o y o , fino harto imper-
fetamente.- Otrasvezcsmc 
venian de otra fuerte} y vie-
nen que de todo punto me 
parece fe me quita la poífibi-
lidad.de penfar cofa buena, 
ni- defearla hazer, fino vna 
alma, y cuerpo del todo i n ú -
t i l , y pefadof, mas no ten-
go con eftoeliomis tentacio 
nes,y dcfaífoíFíegos, íino vn 
difgufto!, finentéder de q u é , 
ninadacoif tctaelalma. Pro 
curaua hazer buenas obras 
exteriores, para ocuparme 
medio por fuerza, y conoz» 
co bien lo poco q es vn alma 
qaandofeefcode la gracia: 
no me daua mucha pena,por 
q eíle ver m i baxeza me daua 
ai-
alguna fatisfacion.Otras ve- go al S e ñ o r : QuiindoJ Dios 
zcs rae h a l l o , que tampoco mió , acabare ya de ver mi 
cofa formada puedo penfar alma junta en vueftra alaban 
de Dios , ni de bien que vaya f a , que os gozen todas las 
con afsiento , ni tener ora- potencias?No permitaisaSe^ 
cionjaunque crté enfoledad, ño r , fea ya mas defpedaf a-
was í i e n t o q u e le conozco, da,que no parece íino que ca 
E l entendimiento, é imagi- da pedazo anda por fu cabo, 
nac ión entiendo yo es aqui Eí to pafsó muchas vezcSj a l -
i o que me daña ^ que la vor gunas bien entiendo le haze 
luntad buena me parece a mi harto al cafo la poca falud 
que eftá, y difpueftapara to - corporal . A c u e r d ó m e mu-
do b i en , mas efte en t end í - cho del daño que nos hizo 
miento eftá tan perdido,que el primer pecado ( que de 
no parece fino vnlocofur io- aqui me parece nos vino fer 
fo , que nadie le puede atar, incapazes de gozar tanto 
n i foy í e ñ o r a d e hazerle ef- bien) ydcucn fer los mios, 
tar quedo vn Credo. A l g u - que í i y o no huuiera tenido 
ñas vezesme r i o , y conozco tantos, eftuuicramas entera 
mi mifer ia , y eíloy le miran- en el bien. Pafsé también o-
do, y dexole a ver que haze, t ro gran t rabajo, que como 
y glor ia a D i o s , nunca por todoslosl ibrosquclcia ,quc 
marauilla va a cofa mala, íi- tratan de o r a c i ó n , me pare-
no indiferentes, íi algo ay cía los entcndiatodos,y que 
que hazer aqui,y a l l i , y acu- ya me auia dado aquello el 
l i a . Conozco mas entonces S e ñ o r , que no los auia me-
Ja grandiífima merced que nefter, y afsi no los leia , í ino 
me haze el Señor quando tie vidas de Santos ( que como 
nc atado efte loco en peifec- yo me hallo tan corta en lo 
ta c o n t e m p l a c i ó n . M i r o que que ellos feruian á D i o s , ef-
feria fi me vieffen efte def- to parece me aprouecha, y 
va r io las perfonas que me anima) parec íame muy po-
t ienenpor buena.He laftima ca humildad penfar yo auia 
grande al alma de verla en llegado á tener aquella ora-
tan mala compañia . Defeo c i o n , y como no podia acá -
verla con l iber tad , y afs idi- bar conmigo otra cofa , é a -
icmacha pena, hafta que igualdad, mas no íc fien tea 
lecrados, y el bendito Fray mouimicntos^ni efedos.pa-
Pedro de Alcán ta ra me d i - ra que fe entienda el alma, 
x c r o n , que no fe me dieífe Pareccme aora a* mi como 
nada. Bien veo yo que en el vnnauegai con vn aire muy 
íeruir a Dios no he comen- foífcgado 3 que fe anda mu-
fado, aunqae en hazerme fu cho iui entender como; por-
ÍVÍageftad mercedes, es co- que en eftotras maneras fon 
mo a muchos buenos j y que tan grandes los efedos, que 
cíloy hecha vna imperfec- caíi luego vee el alma fu me-
cion, lino esenlos de ícos , y j o ñ a , porque luego bullen 
en ainar,que en cito bienvco los dcleos, y nunca acaba de 
me ha fauorecido el Señor , lacisfazeríe vn alma:ello de-
para que le pueda en algo nen los grandes Ímpetus de 
íeruir . Bien me parece a mi amor que he dicho a quien 
que le amo, mas las obras Dios losda. Es como vnas 
medcfconfuelan, y las mu- tuentezicas que yo he viíto 
chas imperfeccionesque veo manar, que nunca ceíía de ha 
en mi.Otras vezesmeda vna zer mommicnto el arena á-
boberia de alma ( digo yo q 21a arriba. A l natural me pa-
cs ) que n i bien,ni mal me pa rece eíte excnaplo, y compa-
rece que hago, fino andar al rac ión de las almas que aqu í 
h i lo de la gente, como d i zé , l l egan , fiempre eltá b u l k n -
ni con pena, ni g lo r i a , ni la do el amor , y penfando que 
da vida,ni muerte,ni plazcr, hará: no cabe en t i , como en 
• n i pelar; no parece fe í iente latierra parece no cabe aque 
nada. Pareccme a mi,que an- Ha agua, fino que la echa de 
da el alma como vn afnil lo fii alsi ella el alma muy ord i -
que pace, que fe fuí lcta.por- nado,que no fofsiega, ni ca-
que le dan de comer, y come be en l i , con el amor que tie-
ca í i f i n f en t i r l o :po rquec l a l - n e , y a l a tiene a ella emf>a-
ma en eíle citado no dcue ef- pada en l i , querria bebie l íen 
tarfín comer algunas gran- ios o t ros , pues a ella no le 
des mercedes de Dios ,pues hazc fa l t a , -para que la ay u-
en vidaran miferable no le daífen a alabar á Dios .O que 
pefade viuir i -y lopa í fa con de vezes BÍC acuerdo del 
agua 
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agua viua que dixo el Señor fin ningún tome*, y yo mifma 
ala Samadtífca, y aísi íoy burlauademi. Puesno tie-
muy aficionada á aquel Euá- nen poco trabajo a animas q 
gelio; y e*s afsi cierto , que d á Dios por fu bondad eftc 
fin entender^como aora^elte fuego de amor fuyo en abun 
bien, defde muy niña lo era, dancia/altar fuerf as corpo-
yfuplicaua muchas vezcsal rales para hafer algo por éL 
S e ñ o r me dieí íc aquel agua. Es vna pena bien g r á d e ; p o r -
y la tenia dibuxada adonde que como le faltan fuerzas 
eílaua fiempre con e í k letre- para echaralguna leña en ef-
r o , quando él Señor l legó al te fuego, y ella muere, por-
p o f o: Domine da mthiaquam.Va- que no fe mate, pareceme q 
rece también como vnfuego ella entre íi fe confume, y ha 
que es g randey para que no zeceniza.y íe deshaze en la -
fe aplaque, es menelkr aya grimas, y fequcma,y es har-
fiempre que quemar: afsi fon to to rmento , a.unque es fa-
las almas que d i g o , aunque brofo. Alabe muy mucho al 
fueíTe muy a fu c o i l a , q que- Señor el alma que ha l lega-
rr ian traer leña , para que no do aquí, y le dá fuerzas cor-
ceífaíTe efte fuego. Y o foy poralespara hazer peniten-
tal,que aun con pajas que pu cia,, ó le dio letras , y talen-
diefí"c echar en e l , me con- to, y l ibertad para predicar, 
tentarla: y afsi meacaece a l - y confeflar, y llegar almas á 
gunas, y muchas vezes,vnas Dios , que no fabe,ni ént ren-
me rio,, y otras me fatigo mu de el bien que t iene, fino ha 
cho .E l mouimiento inter ior paífado por guftar,que es no 
x n e i n c i t a a q u c í h u a c n algo, poder hazer nada en ferui-
de que no foy para mas, en cio<lelSeñor,y recibir fiem^ 
poner ramitos, y flores a ima pre mucho : feabendito por 
genes, en barrer, ó en poner todo , y denle gloria los An-
vn O r a t o r i o , ó en vnas cofi- gelcs,Amen* 
tas tan baxas, que me hazia N o se fi hago bien de ef-
confufíon. Si hazia algo de criuir tantas menudencias, 
pcnitencia,todo poco,y de- como vueífa merced me tor -
inanera,quc a no tomar el Se no a erabiar a mandar , que 
ñot la voluntad > via yo era no fe me dieííe nada de alar-
t.j n i dcxaffe nada 3 voy 
tratando con claridad,, y ver 
dad lo que fe me acuerda: y 
no puede fer menos de de-
xarfe mucho, porq feria gaf-
tar mucho mas tiempo, y t é -
go tan poco como he dicho, 
y por ventura no facar nih-
gun prouecho, 
CAP. X X X I . Tratade dgumsten 
tacienes exteriores , y reprejenta-
cioms que le ha^ja el demonio > y 
tormentos aue le dwa.Trata tam • 
bien algunas cofas htrto buenas, 
para autfo de pe*finas que yan ca-
mino de perfección, 
QViero d c z i r ( y a que he dicho algunas tentacio 
nes, y turbaciones interio-
res, y fecrctas, que el demo-
nio me caüíaua)o t ras que ha 
zia cafi publicas, en que no 
fepodia ignorar que era él» 
Eílaua vnavez en vn Oraro* 
r io ,y aparec ióme á z i á e i la-
do izqu ie rdo , de abomina-
ble figura, en eípecial miré 
Ja boca á poique me habló^ 
que la tema efpantable. Pa-
reciale falia vna gran llantó 
del cuerpo, que eiiauá toda 
clara fin fombra. Dixomc ef-
pantablemente, que bien me 
ama l ibrado de fus manos, 
mas q él me to rna r í a a ellas. 
. 1 . 
Y o tuue gran temor , y fan-
tigueme com<f pude, y defa-
p a r e c i ó , y to rnó luego: por 
dos vezes me acaeció ello. 
Y o nofabiaquemchazer, tc 
nía a l l i agua bendita,}7eché-
la ázia aquella par te , y nun-
ca mas t o r n ó . Otra vez me 
eftuuo cinco horas atormen-
tando con tan terribles do-
lores , y defafofsiego inte-
r i o r , y exter ior , que no me 
parece fe podia ya fufrir,Las 
que eftauan conmigo, eílauá 
e(pautadas, y no íabian que 
fe hazer ,n i yo como valer-
me. Tengo por co í lumbrc 
quando los dolores , y mal 
corporal es muy intolera-
b le ,haze raó los como puedo 
entre mi > fuplicando al Se-
ñ o r , fí fe firue de aquello , 
que me dé fu Mageftad pacic 
c i a , y me eíté yo afsi,. haíta 
el fin del mundo. Pues como 
ella vez Vi el p á d e c e r c o n ta-
to rigor ^ remediauame coa 
ellos ados para poderlo l l e -
uar,y deecrminaciOnes.Qui-
fo el Señor cntendicíTe co-
mo era el demonio; porque 
v i cabe mi vn negri l lo muy 
abominable, r egañando co-
mo defefperado ^ de que 
adonde pretendia ganar per 
dia. Yo como le v i reime, y 
m Q n • 
no huuc miedo 3 porque auia 
a l l i algunas conmigo que no 
í e pod ían valer 3 ni íabian 
que remedio poner a tanto 
tormento, que eran grandes 
los golpes que me hazla dar, 
fin poderme reíiftir^co cuer-
po, y cabera., y bracos: y 
io peor era el defaíToflSego 
in ter io^que de ninguna fuer 
tepodia tener fofsiego. N o 
oíTaua pedir agua bendita 
Jporno las poner miedo } y 
porque no cntendiefien l o 
que era. De muchas vezes 
tep.go efperiencia , que no 
ay cofa con que huyan mas 
para no tornar: de la Cruz 
t amb ién huyen , mas buel-
uen luego} dcue fer grande 
la v i r t ud del agua bendita, 
para mi es particular, y muy 
conocida confolacion que 
fíente mi alma quando la to -
mo: es cierto que lo muy or-
d inar io es fentir vna re crea-
clon queno fabriayo darla 
a entender con vn delcyte 
i n t e r i o r , que toda el alma 
me conorta. Efto no es au-
to jOjni cofa que me ha acae-
cido foía vna vez , ííno muy 
muchas, y mirado con gran 
aduertencia digamos ^ £ 0 ^ 
mo íi vno eíluuicíTe con mu-
cha calor y y í e d i y bebieífe 
vn jarro de agua fria , que 
parece todo él í intió el re-
fr igerio. C o n í i d e r o y u , q u c 
gran cofa es todo lo que eftá 
ordenado por la lg lef ía , y 
regá lame mucho ver que t é -
gan tantafuerca aquellaspa 
labras , que afsi la pongan 
en el agua, para que fea tan 
grande la diferencia que ha-
ze a lo que no es bendito. 
Pues como no ceífaua el tor-
mento , d i x e , fino fe rieífen 
pediria agua bendita. Tra-
xeronmela, y e c h á r o n m e -
la a m i , y no aprouechaua,, 
échela ázia donde e í laua , y 
envn punto fefuc,. y fe me 
qu i tó todo el m a l , como íi 
con la mano me lo quitaran, 
falvo que q u e d é canfada, 
como íi me huuieran dado 
muchospalos; Hizomegran 
prouecho , ver que aun no 
fíendo vn alma , y cuerpo 
f u y o , quando el Señor le da 
licencia haze tanto mal, que 
hará quando lo poí íea por 
fuyo ; diome de nueuo ga-
na de librarme de tan ruin 
compañia . Otra vez poco 
ha me acaeció lo mifmo,, ! 
aunque no duró tanto , y 
yo eílaua fola > pedi agua 
bendita , y las que entra-
ron de ípues que va fe auia 
i d o , que eran dos Monjas y en todo eílq t i empo, n i 1c 
hiende creer, que por n in - confeffaua, ni fe enmenda-
gima faene dixeran men t í - ua , ydez iaMif í a . Y aunque 
ra3 olieron vn o lo rmuyma- confeífaua otros , cfte de-
jo j como de piedra af ufre, z í a , que como le auia de c ó -
Y o no lo oii^duró demanera feífarcofa tan fea , y tenia^ 
que fe pudo aduertira e l lo , gran de fcode fa l i rdc l , y no 
Otra vez eftaua en el coro, fe podia^valer a íi. A mi hi -
y diome vn gran ímpe tu de zome gran laítima,,)' ver que 
recogimiento , y fuyrne de fe ofendía a Dios de tal ma^ 
all i ,porquc no lo entendief^ ñera me dio mucha pena: 
fen , aunque cerca oyeron prometilede fuplicar aDios 
todas dar golpes grandes a- le remediafle, y hazer que 
donde yo e í t aua , y yo cabe otras perfonas lo hizieíTcn 
m i oi hablar, como que con- que eran mejores que yo , y 
certauan algo, , aunque no eferiui a cierta perfona, que 
en téd i que habla fueíTe, mas él me dixo pod ía darlas car* 
cítaua tan en oración , que tas: y es afsi, que a la prime* 
no entendí cofa,ni huuc nin- ra fe confefsó j que quifo 
gun miedo, Caí i cada vez D i o s n u e f t r o S e ñ o r (por las 
era quando el S e ñ o r m c h a - muchas perfonas muy fan-
zia merced, de que por mi tas que lo auian fuplicadoa 
perfuaííon íe aprouechaífe D i o s : que fe lo auia yo en-
algun a lma, y es cierto que comendado ) hazer con eíla 
me acaec ió lo que aora d i - almaeftamifericordiai y yo 
r e : y d e í l o a y muchos tefti- aunque miferable, hazialo 
goSj en cfpccial quien aora quepodiacon harto cuy da-
me confíeííaj que lo vio por do, Efcr iuiome, q u e e ñ a u a 
eferito en vna carta j fin de- ya con tanta mejoria , que 
zir le yo quien era la perfona auia dias que no caia en é l , 
cuya era la carta, bien fabia mas que era tan grade el tor* 
é l quien era, V i n o v n a per- m e n t ó que le daua la ten-
fona a mi que auia dos años , tacion , qüe parec ía eí taua 
y me dio que eltaua en vn pe en el infierno , fegun lo que 
cado m o r t a l , de los mas a- padecía , que le encomen-
bominables que yo he o ido , dafl'e a Dios» Y o lo tor-
ñé a encomendara mis hcr- aquella alma l ibre . Sea 
manas, por cuyas oraciones bado por todo „ que mucho 
deuia el Señor hazerme eíta puede la orac ión de los que 
mercedjque lo tomaron muy íiruen al Señor A como yo 
a pechos: era perfona que no, creo que lo hazen en eÜa ca* 
p o d í a nadie atinar en quien ía eítas hermanas x fino que 
cra,To íupl ique a fuMagcf- comoyo lo procuraua, de-
tad fe aplacaí íen aquellos uian los demonios indignar-
tormentos, y tentaciones, y fe mas conmigo , y el Señor 
fe vinieífen aquellos demo- por mis pecados lo permi-
nios a atormentarme a m i ^ tia. Eneftc tiempo también, 
con que yo no ofendieífe en vna noche pensé me ahoga-
nada al Señor . Es afs i , que uan, y como echaron mucha, 
pafsé vnmesde grandiííimos, agua bendita 3, v i i r mucha, 
tormentos, entonces eran ef mult i tud dellos^como quien 
tas dos cofas que he dicho., fe va defpeñando. Son tan-
Fue el Señor feruido ^ que le tas vezes las que eftos m a l -
dexaron a é l ( afsi me loef- ditos me atormentan, y tan 
criuieron ) porque yo le d i - poco el miedo que yo ya les, 
xelo que paíTaua en efte mes* he^con ver qué no fe pueden 
T o m ó fuerca fu anima y menear ñ el Señor no les da 
q u e d ó del todo l ibre , que licencia, que canfariaavuef 
BO fe hartaua de dar gracias ^ merced, y me canfaria íi 
a l S e ñ o r , y a m i , como íi yo las dixeífe.. L o dicho apro-
huuicra hecho algo^íino que ueche de que e l verdadero 
ya el c réd i to que tenia de q íieruo de Dios fe le dé po-
e l S c ñ o r me hazla mercedes co deí los efpantajos , que 
leaprouechaua* Dezia,quc eftos ponen para hazer te-
quando fe veia muy aprcta- mer: fepan que cada vez que 
do leía mis cartas , y fe le fe nos da poco dellos que-
quitauala t e n t a c i ó n , y efta- dan c ó m e n o s fuer^a,y el a l -
uamuy efpantadode loque m a m u y m a s f e ñ o r a . S i c m p r c 
y o auia padecido ^ y como queda algún gran prouecho* 
fe auia l ibrado é l : y aun yo. que por no alargar no lo dir 
me e fpan té , y lo fufriera o- go:folo d i ré eíto q me acac-
uos- muchos anos ^ por ver ció vna noche de las animas 
citando en vnOra tor io^au ié - la cafa que era: fue contien-
do rezado vn Noturno^y d i - da que duró mucho,, y de bar 
ziendo vnas oraciones muy to defaííofsiego. Otra vez 
denotas, que eftan al fin de l , via mucha mul t i tud delJos 
que tenemos en nueílro re- en rededor de m i , y parec ía -
^ado, fe me pufo fobre el l i - me eftar vna gran claridad , 
bro^paraqueno acabaí fe la que me cercana toda, y e í l a 
o r a c i ó n : yo me fan t igué , y no les confentia llegar a mi : 
fuefe. Tornando a comen- en tendí que me guardaua 
^ar, tornófc ( creo fueron D i o s , p a r a q u e n o l l e g a Ü e n 
tres vezes las que la comen- a mi demanera, que me h i -
ce) y hafta que eché agua be- zieífen ofenderle: en lo que 
dita no pude acabar: v i que he vií lo en mi algunas vezes 
ía l ie ron algunas animas dej en tendí que era verdadera 
Purgatorio en el inflante ^ q vií ión. E l cafo es , que ya 
deuia faltarles poco , y pen- tengo tan entendido fu po-
se íi p r e t end í a eftoruaf efto. co poder ( f i yo no foy con-
Pocas vezes lo he vifto to- tra Dios) que caíi ningún te* 
mando forma, y muchas i in mor los tengo ^ porque no 
ninguna forma: como la v i - fon nada fus fuerzas , fino-
l ion , que (informa fe vee cía veen almas rendidas a cllcs> 
ro eíla a l l í , como he dicho, y cobardes, que aqui maef-
Quiero también de2ir efto, tran ellos fu poder. Algunas 
porque me efpantó mucho: vezes en las tentaciones que 
e í lando vn d í a de la T r i n i - ya dixe me p a r e c í a , que ro-
dad en cierto Monafterio en das las vanidades, y fíaque-
c l C o r o , y en arrobamiento zas de tiempos paífados tor-
Yi vna gran contienda de de- ñauan a defpertar en mi , que 
monios contra Angeles; yo tenia bien q encomendarme 
no p o d í a entender que que- a Dios: luego era el tormen-
ria dezir aquella v i í i o n , an- to de parecerme, que pues 
tes de quinze días fe enten- venían aquellos penfamien-
d i ó bien en cierta contienda t o s , que deuia fer todo de-
que acaeció entre gente de monio,hafta que me foífega-
oracion , y muchas que no ua el Confeífor , porque a 
l o eran, y vino harto d a ñ o a vnprimermouimicto de mal 
P i pen-
10 eran, y vino narto oano a vnpamer mo 
Tora J , ' 
VID, 
jpenfamiéto me parec ía á mi 
no auia de tener quien tan-
tas mercedes rec ib ía del Se-
ñ o r . O t r a s vezes me a t o r m é -
taua mucho ( y aun aora me 
atormentan) ver que fe haze 
mucho cafo de m i , en efpe-
cial perfonas principales y y 
de que dezian mucho bien: 
en efto he pa í fadoj y paíío 
mucho. M i r o luego a la vida 
de C h r i f t o , y de ios SantoSj 
y pareceme que voy al re-
yes, que ellos no iban fino 
por defpreciOjéinjuriaSjha-
zeme andar temerofa, y co-
mo que no oífo alfar la ca-
bera , n i querr ía parecer: l o 
que no hago quando tengo 
per fecuc íones , anda el alma 
t a n f e ñ o r a , aunque el cuer-
po l o fíente, y por otra par-
te ando afl igida, que yo no 
sé como eílo puede fer; mas 
paífa afsi , que entonces pa-
rece eíiá el alma en fu Kcy-
nOj y que lo trac todo deba-
xo de los pies.Dauame algu-
nas vezes, y du róme hartos 
dias, y parec ía era v i r t u d , y 
humildad por vna parte , y 
aora veo claro era t en tac ión 
(vn Fray le D o m i n i c o , gran 
letrado me lo dec l a ró b i e iA 
quando penfaua ^ que eftas 
mercedes que el Señor me 
haze, fe auian de venir á fa-
ber en publ ico , era tan ex* 
ceíTiuo el to rmento , queme 
inquietaua mucho el alma. 
V i n o a t é r m i n o s , que coní i -
derandolo , de mejor gana 
me parece me detenmnaua á 
que me enterraran viua, que 
por c i to : y afsi quando me 
comenf aroneftos grades re-
cogimientos., ó arrobamien-
tos a no-poder reíi í t ir los aun 
en publ ico, quedaua yo def-
pues tan c o r r í d a ^ u e no qu i -
liera parecer adonde nadie 
me viera. Hilando vna vez 
muy fatigada defto , me d i -
xo el S e ñ o r , que que temía? 
Que en efto no p o d í a aucr fi-
no dos cofas , ó que murmu-
raífen de m i , ó que alabaífen 
a é l . Dando a entender que 
los que no lo c re ían le alaba-
r í a n , y los que n o , era con-
denarme fin culpa, y que am 
bas cofas eran ganancia para 
mi j que no me ía t iga í fe . M u -
cho me foífegó eílo^y me co-
fucla quando fe me acuerda. 
V i n o a té rminos la tentacio 
que me quer ía i r deíle lugar, 
y dotaren ot ro Monafter ío 
muy mas encerrado que en 
el que y o al prefente eftaua, 
que auia o ído dez í r muchos 
e í t r e tnosdé l ( e ra también * 
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mi Orden > y muy lexos, que der mis pecados „ y con efto 
cfto es lo que a mi me confo- parece de ícanfaua : t ambién 
lara eftar adonde no me co- me han puefto mucho eferu-
nocieran) y nunca mi Con- pulo en efto. P r o c e d í a efto, 
fcíTor me d e x ó . Mucho me no de humildad 3 a mi pare-
quitauan la l ibertad del efpi cer, fino de vna ten tac ión ve 
r i tu eftos temores (que def- nian muchas; pareciame que 
pues vine yo a entender no a todoslos traia engañados, , 
era buena humildad^puesiá- y ( aunque es verdad que au-
to inquietaua ) y me enfeñó dan engañados en péíar que 
el Señor efta verdad: que íl ay algún bien en m i ) no era 
yo tan determinada, y cier- m i d c í e o e n g a ñ a r l o s , n i j a -
ta eftuuiera, que no era n in- más tal pretendi, fino que el 
guna cofa buena mia3íino de Señor por algún fin lo permi 
D i o s , que afsi como no me te3y afsi aun con losConfef-
pefaua de oír loar a otras fores, fino viera era neccíTa-
pe r íbnas , antes me holgaua, r i o , no tratara ninguna cofa, 
y confolaua mucho de ver quefemehizieragraneferu-
queal l i fe moftrauaDios, q pulo. Todos eftos temorci-
tampoco mepefariamoftraf l í o s , y penas, y fombrade 
fe en mi fus obras. También humildad entiendo yo acra 
d i en ot ro eftrcmo, que fue era harta imperfecc ión , y de 
fuplicar a Dios , y hazia ora- no eftar mortificada: porque 
cion particular, que quando vn alma dexada enlas manos 
alguna perfona le parecieífe de Dios , no fe le da mas que 
algo bien en m i , que fu Ma- digan bien que m a l , íi ella 
geftad le declara í íe mis pe* entiende bien entendldo,co 
cados, para que vieíTe quan mo el Señor quiere hazerlc 
íin mér i to mió me hazia mer merced que lo entienda,que 
cedes, que eftodefeo yo fié- no tiene nada de íu Fiefedc 
pre mucho.Mi ConfeíTor me qu i é fe lo d á , q u e fabrá, por-
dixo que no lo h iz i e í f e , mas que lo defeubre, y apare jefe 
haftaaora poco h a , íi vía yo a l á p e r f c c u c i ó q u e e f t á c i c r -
quevna perfona penfauade ta en los tiempos de aora, 
m i bien mucho, por rodeos, quando de alguna perfona 
6 como podia le daua a ente* quiere el Señor fe entienda, 
^omJ, IU O 4 que 
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que la haze femcjantes raer- o t ro . N o ha de auer córner,1 
cedesiporque ay mi l ojos pa ni dormir (n i como dizen) re 
ravna alma deftas, adonde fo l la r ; y mientras en mas le 
para mi l almas de otra he- t ieneti^masdeuenoluidar^ 
chura no áy ninguno, A la aunque fe eftán en el cuer-
verdad no ay poca razón de po^ por perfeóla que tengan 
temer, y efte deuia fer mi te- el alma, viuen aun en la t i e -
mor y no humildad^íino puíi rrafugetos a fusmiferias^añ-
lanimidad;porq bien fe pue- que mas ía tenga debaxo de 
de aparejar vn alma que afsi \ los pies: y afsi como digo^es 
permite Dios que ande en m e a e ñ e r g r a n a n i m o ^ p o r q u e 
los ojos del müdOja fer mar- ia pobre alma aun no ha co-
t i r del mundo: porque íi ella meneado a andai^y quieren-
no fe quiere morir á él ., él laque buele^aun no tiene ve 
mifmo mundo la mata rá . N o cidas las paífiones^y quieren 
veo cierto-otra cofa en é l , que en grandes ocaí ionesef-
que bien me parez ca , fino ten tan enteras, como ellos 
no cófentir faltas en los hite teen eítauan los Santos def-
nos , que a poder de mirrmu- pues de confirmados en gra-
raciones no las per í ic ione, cia,.. Es para a labar al Seño r 
D i g o , que es menefter mas l o que en efto paíTa, y aun pa 
animo para Ci v á o no eílá per ra la í t imar mucho el corado,, 
fec io , llenar camino deper- porque muy muchas-almas, 
feccion, queparaferdeprcf tornan a t rás^ queno faben. 
t o m á r t i r e s : porque la peiv laspobrezitas valerfe:y afsi 
feccion no fe alcanza en bre creo hiziera la mia fi el Se-
tie ( Cmo esa quien el Señor- ñor tan mifer ícord iofamen-
qu ic repor parricular p r iu i - te no lo hiziera todo de fu 
legio hazerle efta merced) partea y haftaqueporfuhon 
e l mundo en v i éndo le co- dad loípufo todo,ya verá V . 
m, que no ha anido en m i , ÍN 
no caer, y leuantar. Quer r í a 
faberlo dez i r , porque creo 
fe engañan aqjui muchas al-
mencane quiere perfecío^y 
de m i l leguas le en t i éde vna 
£ a k a , que por ventura en él 
es v i r tud , y quien le c o n ¿ 
na vfa de aquello mifmo por mas, que quieren bc^lar an-
v i c i o , y afsi lo juzga en e l teb que Dios fe dé alas. . Ya 
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creo he dicho otra vez efta nac ión . N o fe fatiguen3efpe-
comparacion,, mas viene bie ren en e lSeñor^que lo que ao 
aqui 3 t r a t a ré efto , porque ra tienen en defeos fuMagef 
veo algunas almas muy afli- tad hará que lleguen a tener-
gidaspor eftacaufa. Como l o por obra con oración, , y 
comienzan con grandes de- haziendodefu parte lo que 
feos, y feruor, y determina- es en fiaporque es muy necef 
cionde i r adelante en la v k - ía r io para efte nueílro flaco 
tud , y algunas,quanto al ex- natural tener gran confianza 
terior , todo lo dexan por e l , y no defmayar^ni penfar que 
como vecn en otras perfo- nos esforzamos dexare-
nas que fon mas crecidas, co mos de falir con Vitoria» Y, 
fas muy grandes de virtudes porque tégo mucha e x p e r i é -
que les da el S e ñ o r , que no cía defto^dirc algo para añ i -
nos las podemos nofotros to fo de V . m . y no pienfe (aunq 
mar : vee en todos los l ibros fe parezca que íi) que efta ya 
que eñán eferitos de o r a c i ó , ganada la v i r tud ^ fino la ex-
y con templac ión poner co- perimenta con fu contrario, 
fas que hemos de hazer para y fiempre hemos de eílarfof-
fubir a cita dignidad , que pechofos, y no defcuydar-
ellosno las pueden luego a- nosmientras vinimos: por -
cabar c o n í i g o , defeonfuelá- que mucho fe nos pega lue-
fe: como es vn no fe nos dar go ( í i como digo) no eftá ya 
nada, que digan mal de no- dada del todo la gracia, pa-
forros , antes tener mayor ra conocer Lo que es t o d o , y 
contento, que quando dizen en eíta vida nüca ay todo fin 
bienj vna poca eílima de h ó - muchos peligros.Pareciame 
ra ; vn defaí imiento de fus a mi pocos años ha , que no 
deudos{ que fino tienen ora- folo no eftauaafidaa misdeu 
c i o n , no los querria tratar, dos, finóme canfauan, y era 
antes le canfan)'otras cofas cierto afsi ,que fu conuerfa-
deí la manera muchas, que a ció no p o d i a l l e u a n o f r e c i ó -
mi parecer, les ha de dar í e c i e r t o n e g o c i o d e h a r t a i m 
Dios , porque me parece fon portancia,y huue de eftar co 
yabienesfobrenaturales, ó vna hermana m i a , a quien 
contra nucílra natural ineli- yo quería niuy nuicho antes,. 
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y pueí lo que en la conuerfa- quiebrc^fíno es Dios co ora-
c ión , aunque ella es mejor cion, y hazer mucho de nucf 
que y o j no me hazia có ella tra parte, Parecemc q es vna 
(porque como tiene diferen- ligadura para e í k camino, q 
te eí lado > qne es cafada, no yo me efpanto el daño que 
puede fer la conuerfacion haze. Veo algunas perfonas 
liempre en lo que y o la que- fantas en fus obras „ que las 
r r i a ) y lo mas quepodiamc hazcn tan grandes, que ef-
eftaua fo la : v i que me dauan pautan a las gentes; valame 
pena fus penas , mas harto Dios i poique cita a ú n e n l a 
que de proximo^y algún cuy tierra ella alma? Como no 
dado. En fin en tendí de m i , e f t áen la cumbre de la per-
qué no eftaua tan l ibre como f e ccion ? Que esefto? Quien 
yo penfaua, y que aunauia detiene a quien tanto hazc 
meneí ler huir la ocafion^pa- por D i o s í O que tienevn pu-
ra que efla v i r tud que el Se. to de honra j y lo peor que 
ñor me auia coméf ado a dar tiene es, que no quiere cn té -
fueífe en crecimiento, y afsi der que le ticne,y es porque 
con fu fauor lo he procura- algunas vezesle haze cnten-
do hazer íiépre defpues acá . der el demonio, que es o b l i -
En mucho fe ha de tener vna gado a tenerle. Pues crean-
v i r t u d , quando el S e ñ o r í a me, crean por amor delSe-
comienca a da r , y en ningu- ñor a efta hormigui l l a , que 
na manera ponernos en pe l i - el Señor quiere que hable, 
gro deperderla^afsiesenco que fino quitan efta oruga, q 
fas de honra , y en otras mu- ya que a todo el á rbo l no da. 
chas í que crea V . m . que no ñ e , porque algunas otras v i r 
todos los que penfamos efta- tudes queda rán , mas todas 
mos defafidos del todoj lo ef carcomidas.No es á rbo l her 
tan, y es menefter nunca def- mofo., fino que él no media, 
t cuydar en efto.Y qualquiera n i aun dexa medrar a los que 
perfona que í lenta en ñ a lgü andan cabe é h p o r q u e la f ru-
punto de honra , íi quiere a- ta que da} de buen exemplo 
prouechar, creame,y dé tras no es nada fana, poco dura-
efte atamiento, que es vna r a , muchas vezes lo d i g o , 
cadena que no ay l ima que la queporpocoquefeac lpun-
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to de honra , es como en el faltas tenia efta^que fabia po 
canto de ó r g a n o , que vn pü - co de rezado, y de lo auia de 
t o , ó compás que fe yerre , hazer en el Co ro , y~como le 
dií luena toda la muí ica , y es r eg i r , de puro defcuydada, 
cofa que en todas partes ha- y metida en otrasvanidades, 
zeharto daño al a lma, mas y v i a a ó ' t r a s n o u i c i a s q u e m c 
en cite camino de o rac ión es podian enfeñar . Acaeciamc 
peftilencia. Andas procuran no les preguntar, poique no 
do juntarte con Dios por entendieffen yo fabia poco: 
vnion.y queremos feguir fus luego fe pone delante el bué 
confejos de C h n í t o ,.carga- exemplo , ello es muy o r d i -
do de in ju r i as ,y te í t imonios , nariOiYaque Dios me a b r i ó 
y queremos muy entera nuef vn poco los ojos, aun fabien 
tra honra, y c réd i to $ N o es do l o , tantico, que crtaua en 
poíTiblc llegar a l l á , que no d ú d a l o preguntauaa l a sn i -
van por vn camino. Llega e l ñas , n i perd í honra,ni credi-
S e ñ o r al alma esforzando- t Q , a n t e s q u i f o e l S e ñ o r ( a m i 
nos nofot ros , y procurando parecer) darme defpues mas 
perder de nueftro derecho memoria. Sabia mal cantar, 
en muchas cofas. D i r á n aígu fentia t an to , fino tenia eftu-
nos, no tengo en que, n i fe diado lo que meencomenda 
me of rece iyo c r e o q u e q u i é ^ u a n ( y n© por el hazer falta 
tuuiere efta de t e rminac ión , delante del S e ñ o r , q u e e í l o 
que no quer rá el Señor pier- fuera v i r t ud , fino por las mu 
da tanto bien; fu Mageftad chas que me oian)quc de pu-
o rdena rá tantascofasenque rohonrofa me turbaua tan-
gane efta virtud,que no quie t o , que dezia muy menos de 
ra tantas. Manos a la obra, lo que fabia. T o m é defpues 
quiero dczir las naderias, y por m i , quando no lo íab ia 
poquedades que yo hazia muy bicnadezirquenolo fa-
quando c o m e n c é , ó algunas bia, Sentiaharto a los p n n -
del las , las pagitasque ten, c i p i o s , y defpuesguftauade 
go dichas pogo enelfuego, e l lo ; y es afsi, que como co-
que no foy yo para mas, to- menee a no fe me dar nada 
do lo recibe el Señor , fea be de que fe entendieífe no l o 
d ú o por fíempre. Entre mis fabia , que l Q ¿ e z i a muy me-
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j o r : y que la negra honra me manaua aun el agua de vuef-
quitaua íupieífe hazer efto q n a gracia debaxo de í lasarc-
y o tenia por honra3que cada ñas , para que Jas hizklTe Ic-
vno lapone en l o que quic- uantar. O Criador mio,quie 
re. Con eftas naderias 3 que cuuieraalgunacofaquecon-
no fon nada ( y harto nada tar entre tantos males que 
í o y yo^pucs efto me daua pe fuera de t o m o , pues quenro 
na ) de poco en poco fe van las grandes mercedes que he 
haziendo con a¿tos 3 y cofas recibido de vos i Es afsijSe-
p o q u i t a s c o m o e í l a s (que en ñor mió , que no sé como 
í e r hechas por Dios les da fu puede fufrir lo mi corafon, 
Mageftad tomo)ayuda fu Ma ni como p o d r á quien efto le-
geftad para cofas mayores, yere ^ dexarme de aborre-
Y afsi en cofas de humildad c e r v i e n d o tan mal feruidas 
meacaccia^ quede ver que tan grandiííimas mercedes: 
todas fe aprouechauan „ jfíno y que no he vergüenza de 
^yo (porque nunca fuy para contar eftosferuicios^ en fin 
nada) de que fe iban del Co- como mios. Si tengo Señor 
r o coger todos los mantos, mio^ mas el no tener otra co 
P a r e c í a m e feruia a aquellos falque contar de mipartc me 
Angeles > que a l l i alabauan hazedezir tan baxos pr inc i -
á Dios^hafta que no sé como pios^ para que tenga cfpe-
vinieron a entenderlo ^ que ran^a quien los hiziere g r á . 
nome corr iyopoco^porque des^ que pues eftos parece 
no llegaua m i v i r tud a que- ha tomado el Señor en quen 
rer que entendieífen eftasco ta^ los tomará mejor, Plega 
fas:y no deuia fer por humi l - a fu Mageftad me dé gra-
de, fino porque no fe rieífea cia, para que no efté 
de m i , como eran tan no na- í iempre en pr inc i -
da. O Señor mio0 que ver- pios^Amen, 
guen^a es ver tantas malda- ( ^ ) , 
des , y contar vnasarenitas, 
que aun no las leuantaua de ^ -y ^ 
la tierra por vueftro f g r u í ^ ^ ^ ^ ^ ^ f a 
c i ó , fino que todo iba em* 
buelto en m i l miíerias I no 
CAP. XlLXi\.Enq»etm*como manera de vna a lacena^adó-
qwfo el Señor ponerla euefpmtu en de me vimeter enmuchoef-
yn lugar del infiernotque tentador t rccho,Todo cfto era deley-
. ; m ¿ c d o s m r ^ Q m U ^ toio a la vifta eilL Compara-
cifraáclo w allije k re^frm ¿ d lo a lu f ¿; ft 
porhqnehie. Comíenca a tratar , J- v i 
UmM¿ra,ymodo como [efundo el. ^ he dlcho va mal encare-
Monafterio adonde ajra ef¿ de. Cido.Eftotro mc parece que 
SanJofiph. aun pr incipio de encarecer-
fe como es^nolo puede aucr, 
ITNEfpues de rancho tiempo- n i fe puede entendenmas ícn 
^ que el Señor me ama he- t i vn fuego en e l alma q^uc 
cho yamuchas de lasmerce- yo no puedo entender como 
\ des que he dicho 3 y otras poder dezirde la manera q 
i muy grandes: eftaudo vndia es , los. dolores corporales 
i en o r a c i ó n , me halle en vn tan incomportables, q u e c ó 
puntotoda. fin faber como , auerlos p a í í a d o e n ella vida 
que me parec ía eílar metida, grauifsimos, y ( fegun dizen 
en e l infierno :. entendi que. los M é d i c o s ) los mayores q 
queria el Señor ,que vieíTc e l fe pueden acá paífar: porque 
lugar que los demonios al lá fue encoge r í eme todos los. 
me tenían aparejado ¿ y yo neruios quando me t u l l i > íin 
merecido, por mis pecados,, oyos muchos de muchas ma 
E l io fue en breuiflimo efpa- ñeras que he tenido, y aun a l 
ció :.mas aunque yo viuicífe gunos como he dicho3caufa-
muchos años , me parece i m - ^os del demonio,no .es todo 
pof í lb leolu idar feme. Pare- nada en comparac ión d é l o 
ciame la entrada a manera, que a i l i f e n t ^ y ver q u e a u i á 
de vn, ca l le jón muy l a r g o , y de fer íin fin, y fin jamá s cef-
eftrecho, amanera de horno &í* Efto no es pues nada en 
muy baxo.y e-fcuro,y angof^ comparac ión de l agonifar 
to ; el fuelo me parec ía de. del a lma, vn apretamiento, 
vna agua como lodo muy fu- vn ahogamiento, vna aflic-
cio^ de p e f t i k n c i a l o l o r , y cion tan l e n í i b l e , y con tan 
muchas fáuandijas malas en dcfefpeiado,y afligido def-
e l : alcabo ellaua vna conca- contento ^ que yo no sé co-
uidad mecida en vna pared a mo lo encarecer; porque de-
zirquecsvncílarfe fiempre parecieron, mas como no 
arrancando el alma es poco: fentia la pena , no me hizie-
porque ai parece que otro ron tanto temor, que en efta 
osacabalavidajinasaquiel viíion quifo el Señor, que 
ailmamefmaes la que fe def. verdaderamente yoíintiefíe 
jpedafa. El cafo es, que yo aquellos tormentos, y aflic-
no sé como encarezca aquel cien en el eípiritu^como íi el 
fuego interior, y aquel de- cuerpo lo eíhiuierapadecié-
íefperamiento fobre tan gra do. Yo no sé como ello fue, 
üiífimos tormentos, y dolo- mas bié entendi fer gran mcr 
res. Novia yo quien me los ced, y que quifo el Señor yo 
daua, mas fentiame quemar, viefle por viíta de ojos de d© 
y defmenuzar ( a lo que me de me auia librado fu miferi-
jarece) y digo que aquel fue cordia : porque no es nada 
Ijo-, y defefperacion interior oirlo dezir, ni auer yo otras 
es lo peor* Eílando en tan vezes penfado en diferentes 
jpeftilencial lugar tan íin po- tormentos(aunque pocas, q 
¡der efperar confuelo, no ay por temor no fe lleuaua bien 
fentarfe, ni echarfe,ni ay lu- mi alma ) ni que los demo-
gar, aunque me pufíeron en nios atenazan, ni otros dife-
cfte como agujero hecho en rentes tormentos que he lei-
la pared, porque eftas pa^- do, no es nada con efta pe-
des que fon efpantofas ala na, porque es otra cofa: en 
vifta, aprietan ellas mifmas, fin, como de debuxo a la ver 
y todoahoga,no ayluz,ímo dad , y el quemaife acá es 
todo tinieblas efeuriífimas. muy poco en comparación 
Yo no entiendo como puede delle fuego de allá. Yo que-
fer efto, que con no auer luz dé tan efpantada( y aun lo ef 
lo que a la vifta ha de dar pe- toy aora efcriuiendolo, con 
na todo fe vee. No quifo el que ha caíi feis años, y es af-
Scñor entonces viefle mas íi,que me parece el calor na-
de todo el infierno, defpues tural me falta de temor,aqui 
he vilto otra viíion de cofas adonde cftoy, y afsi no me 
efpantofas , de algunos vi - acuerdo vez que tenga tra-
cios el caftigo; quanto a la bajo,ni dolores , que no me 
vifta muy mas elpantofas rae parezcano nada todo lo que 
acá fe puede paí íar ,y afsi me 
parece en parre , qnosque-
xamos í i n p r o p o í i t o , Y afsi 
torno a clezir,que Fue vna de 
las mayores mercedes que el 
Señor me ha hecho, porque 
me haaprouechado muy mu 
chOjafsi para perder e l míe-
do a lastribulaciones^y con-
tradiciones defta vida^como 
para esforzarme a padecer-
las, y dar gracias ai Señor ,q 
me l ib ró ( a loque aorame 
parece) de males tan perpe-
tuos , y terribles, Defpues 
a c á j c o m o digo, todo me pa-
rece fácil en comparado de 
vn m o m é t o que íe aya de fu-
f r i r l o que yo en éla l l i pade-
cLEfpantame como auiendo 
le ído muchas vezes libros a-
donde fe d¿ algo a entender 
de las penas del inf íerno,co-
mo no las temia , ni tenia en 
l o quefon,adonde eílaua co-
mo me p o d í a dar cofa def-
canío de lo que me acarrea-
u a i r a t a a m a l lugar. Seáis 
bendito,Dios mio,por ñem-
pre,y como fe ha parecido q 
me queriadesvosmucho mas 
a mi,que yo me quiero. Que 
de v e z e s , S e ñ o r , m e l ibra í tes 
de cárce l tan tcncbrofa,y co 
mo me tornaua yo a meteren 
e l l a c ó t r a v u e í l r a v o l u n t a d . 
De aqui t ambién gané la g rá 
difsima pena que me da , las 
muchas almas que fe conde-
nan(deftos Lutcranos,en ef-
peciaI,porque eran ya por e l 
Bautifmo miébros de la I g í e 
fia)y los ímpetus grandes dé 
aprouechar almas , q me pa-
rece cierto a m i , que por l i -
brar vna fola de tan grauifsi-
mos tormentos paífaria yo 
muchas muertes muy de buc 
na gana. Miro , que íi vemos 
acá vna perfonaq bienque-
remos en efpecial con vn gr5 
traba j o , ó dolor , parece qu^ 
nueí l ro mifmo naiural nos 
combida a compafsion, y íi 
es grande nos aprieta a nofo 
t ros : pues ver a vn alma pa-
ra íin fin en el fumo trabajo 
d é l o s trabajos, quien lo ha 
de poder fufrir } No ay co-
racon que lo Ueue l in gran 
pena. Pues acá con íaber 
que en fin fe acabará con l a 
vida , y que ya tiene termi-
n o , aun nos mueuea tanta 
compa í f ion , c l lo t ro que no 
le t iene, no se como pode-
mos foífegar viendo tantas 
almas como l icúa cada dia 
el demonio con l igo ,E í lo ta-
bien me hazc defear que en 
cofa que tanta importa ^ no 
nos comentemos con me-
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dicremos de nueftra parte, c a í i o n e s , que el Señor nos 
nodexemosnada^yplegaal a y u d a r á , como ha hecho a 
S e ñ o r fea feruido de darnos mi . P l e g a a í u . M a g e f t a d q u e 
gracia para el lo. Quandoyo no me dexe de fu mano, para 
coní idcrOjque aunque era ta tjue yo torne a caer, que ya 
mali íTima^traiaalguncuyda- tengo vifto adonde he de i r 
dado de feruir a D i o s , y no a parar, no lo permita el Se-
hazia algunas cofas,que veo ñor por quié fu Mageftad es, 
que como quien no hazena- Amen.. Andando yo defpues 
da fe las tragan en el mundo, de auer vifto eíl:o,y otras gra 
y en fin paífaua grandes en- des cofas, y fecretos que el 
fermedades,y con mucha pa Señor por quien es me quifo 
ciencia, queme la daua el Se moftrar , de la gloria que fe 
ñ o r , no era inclinada a mur- dará a los buenos, y pena á 
murar, n i a dezir mal de na- los malos, defeando modo, 
I die , ni me parece podia que- y manera en que pudieífe ha-r e r m a l a nadie, n i era codi- zer penitencia de tanto mal , 
ciofa , niembidia jamás me y merecer algo para ganar 
acuerdo tener > demanera, tanto b i en , defeaua huir de 
que fueíTe ofenfa graue del gentes, y acabar y a de todo 
S e ñ o r , y otras algunas co- en todo apartarme del muñ-
í a s , que aunque era tan ru in , do. N o foífegaua mi efpir i-
traia temor de Dios l o mas t u , mas no defaííofíiego i n -
continuo j y veo adonde me quieto , fino fabrofo, bien fe 
tenian yalos demonios apo- veia que era D i o s , y que le 
í e n t a d a ; y es verdad que fe- auiadado fu Mageftad al a l -
gún mis culpas, aun mepa- macalor para digerir otros 
rece merecia mas caftigo . manjares mas grueflos de los 
M a s c ó n todo d i g o , que era que comia, penfauaque po-
terr ible tormento , y que es dria hazer por Dios,y pensé 
peligrofa cofa contetarnos, que lo primero era feguir el 
n i traer ío í f iego, n i conten- llamamiento que fu Magcf-
to el alma que anda cayendo tad me auia hecho a la Re l i -
a eadapaí fo en pecado mor- g i o n j g u a r d a n d o m i R e g l a c ó 
cal, fino que por amor de la mayor perfección que pu-
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dieffcty aunque en la cafado o t ras , que íí feriamos para 
de eftauaauia muchasí leruas fe rMójasde lamanerade las 
de Dios^ y era harto feruido Defcai f as, que aun poñib lc 
en ella a caafa de tener gran era poder hazervnMonafte-
nccefsidad^ fallan las M o n - r io .Yocomo andana en eftos 
jas muchas vezes a partes,, defeos ^ comencelo a tratar 
adonde con toda honeftidad con aquella feñora mi com-
y Rel ig ión p o d í a m o s eftany pañera viudajq ya he dicho, 
t ambién no eftaua fundada que tenia el mifmo d e í c o , 
en fu primer r igor la Regla,, ella c o m e n t ó a dar trabas pa 
fino guardauaíe conforme a radar iarenta^qaoraveoyo 
lo que en toda la Orden (que que no lleuauan mucho cami 
es con bula de relaxacion)y no, y el defeo q dcl lo tenia» 
t ambién otros inconuenien- mos nos hazla parecer q ítr^ 
tes , que me parec ía a mi te- Mas yo por otra parte como 
*nla mucho regalo, por íer la tenia tan grandilsimo c o n t é 
«afa grade, y deley tofa>Mas to en la cafa que cftaua^porq 
cíle inconueniente de fallr , eramuy amiguíl :o,ylacelda 
aunque yo era la que mucho en que eftaua, hecha muy a 
l o víaua^era grande para m i , mi p ropo í i t o , todav ía me de 
ya porque algunas perfonas tenia:contodo concertamos 
(a quien los Prelados ñ o p o - de encomendarlo mucho i 
dian dezir de no)guÜauanef D l o s . A u i e n d ó Vn diacomul 
tuuieííe yo en fu cópañia i m - g a d o , m á d ó m e mucho fuMa-
p o r t u n a d o s m a n d a u a n m e l ó : geftadlo procuraíTe con to-
y afsi fegun fe i b a o r d e n á d o , das misfuerfas,haziendorac 
pudiera poco eftar en e lMo- grades promeífas > de qüe no 
nafterio, porque el demonio le dexar iá de hazer el Monaf 
en parte denla ayudar, para t e r i ó > y que fe feruirla mu-
que no eíluuleííe en cafa,qué chó éfi é l > y que fe llamaíTc 
t o d a v í a como comunlcáuá San l o f e p h , y que a la vna 
con algunas loque los q m e 'puerta nos guardarla e l , y 
tratauan me enfeñauan ^ ha- Uueftra Señora a la o t r a , y 4 
aiafe grá proue<j:hQ.Q£i;||^>^ Chrlfto andarla conofotras, 
fe vna vez citando con vna y que feria vna eftrella que 
períona, dezirmeami , y a dicffcdcfigran rcfpiandor 
Tom,L a 
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y que aunque las Religiones fsua.Eino osó determinada-
cítauan relaxadas, que no pe mente dezirme que lo dexaf-
fa í íe leferu ia poco en ellas* felinas veia que no lieuaua. 
que que feria del mundo, íi- camino^conforme a razón na 
no fucíTe por l o s R e l i g i o í b s ^ tural^por auer poquiífima ^ y 
Que dixeífe a m i Canfeflor caí! ninguna poíTibiIiáad en 
cftoque mandaua, y que le micompañera^que é ra la que 
xogaua el que no fueífe con- lo auia de hazer. Dixome , q 
tra el lo , n i meló.eí loruafle . lo t r a t a íTeconmiPre l ado^y 
Era efta vif ion con tan gran- que lo^que él hizieíTe^ cíío h i 
des efeétos 3 y de tal manera zieífe yo; yo no trataua eítas 
efta habla 3 que me hazia el vií iones con e l Prelado., fino 
Señor 3 que yo no podia du- aquella feaora t r a tó con éU 
dar que era é L Y o fenti gran que quer ía hazer cfteMonaf-
diílima pena, porque en par- t e r io , y el Prouincial v ino 
te fe me rep.reíentaron los muy bien en ello.,que es ami 
grandes defaíToísiegos^y tra go de toda Religion^y d i ó l e 
bajes que me auia de collar: todo el fanor que f ue menef-
y como eftaua tan contentif- ter, y d ixole 3 que él admi t i -
íima en aquella caía , que aú- fia la cafa.,trataron de la ren 
que antes lo trataua, no era ta que auia de tener^y nunca 
con tanta d e t e r m i n a c i ó n , ni quer íamos fueífen masde tre 
certidiimbre^que fcria^Aquí 2c por muchas caufas. Antes 
^pareciafe me p o n í a premio, que lo comencaíTemosa t ra-
y como vía comencaua cofa taf> eferiuímos a l í a n t o Fray 
de gran defaffoííiego, eftaua Pedro de Alcán ta ra todo l o 
en duda de lo que har ía , mas que paífaua, y aconfejóiiGs, 
fueron muchas vezes las que que Ro lo dexaífemos de ha- -
<\ Señor me to rnó a hablar ze^y d iónos fu parecer en to-
en e l lo , p o n i é n d o m e delan- do .No fe huno comentado a 
te tantas caufas, y razones, f^berpor el lugar , q u á d o n a 
<juc yo veia fer claras, y que fe p o d í a eferiuir enbreuela 
era fu vo lun tad , que ya no §ran perfecucion que vino 
osé hazer otra cofa,í ino de- iobre noforras, los dichos^ 
z i r lo a mi C o n f e í í o r , y di le las rífas,el dez í r que era dif-
por cf tr í to todo i o que paf- p á r a t e : a m i que bien me ef-
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tauaen mi Monafter io, a la la contradicion: y en todo 
m i compañera tanta perfccu parece tenia r azón 3 y en fin 
c ion ^ que la traían fatigada: lo d e x ó , y no laqui fo admi-
y o no fabia que me hazer,en t i r . Nofotras , que ya pare-
parte me parecia,que tenian cia teniamos recibidos los 
r azon .E í l ando afsi muy fa t i - p r imerosgo lpeSjd iónosmuy 
gada^encomédadome aDios gran pena: en efpecial me lá 
c o m c n f ó f u M a g e f t a d a c o n - dio a mi de ver al Prouincial 
folarme, y animarme, d ixo - contrariOj que con quererlo 
me : que aqui veria lo que él^ tenia yo d i ícu lpa con to» 
auian paflíado los S a n t o s q ü e dos. A mi compañcra ,ya no 
auian fundado las Rel igia- laquerian abfoluer, finólo 
nes ^ que muchas mas perfe- dexaua > p o i que dezian era 
cucione^s tenia por paííar de obligada a quitar el efeandá 
las que yo pod ía penfar^que lo ,El la fue a yn gran letrado 
no fe nos dieííe nada. De* muy gran fiemo de Dios , de 
ziame algunas cofas que d i - la Orden de SantoDomingo, 
xe í fea mi compañera ,, y l o a dez i r fe lo , y darle cuenta 
que mas me efpantaua yo , es de todo efto ( fue aun antes 
que luego quedauamos con- que e l Prouincial lo tuuieíTe 
f o l a d a s d e l o p a í i a d o ^ y con dexado) porque en todo e l 
animo para refiftir a todos? lugar no teniamos quien nos 
y es afsi, que de gente de ora quifieífe dar parecer: y áfsi 
cion, y todo en fin el lugar, dezian,quefolo era pornuef 
no auiacaí iperfonad queen^ tras caberas. D i o ella feuo* 
ronces no fueífe contra nofo ra re lac ión de t o d o , y cuen* 
t ras , y le parecieífe grandif- ta de la renta que tenia de fa 
fimo difparate. Fueron tan- mayorazgo a erte fanto va-
toslos d i c h o s , y e í a l b o r o t o ron , con harto defeo nos 
de mi mifmoMonafteriOjquc ayudafle : porque era el ma-
a l Prouincial le pa rec ió re- y o i letrado , que entonces 
z io ponerfe contra todos , y auia en el lugar>y pocos mas 
afsi mudó el parecer, y no en fu Orden»Yo le dixe todo 
l aqu i foad in i t i r : d i x o , que lo que penfauamos hazer, 
larentano crafcgura ,y que y algunas caufas: no le d i -
, y que era mucha xecofadercuclacionningu-
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na , Cmo las razones natura- cargo ^ coa toda determinad 
les que me moma^porque no cLon^de poner mucho en que 
quer ía yo nosdieíTe parecer, nos apartaflemos de hazer-
íino canfor nea ellas.Elnos lo (porqueyaauiavenido á 
dÍKO,que le iieíTemos de ter fu noticia el clamor del puc-
mino ocko diasjpararefpon* b lo , y t ambién le parec ía 
der^y que íi eftauamosdeter defatino como a todos., y en 
minadas ahazer loque él d i - í ab iendo auiamosido a el^lc 
xcífe. Yo le dixe, que fu mas embio a auifar vuCauallero, 
aunque yo efto dezia ( y me que míralíe lo que hazia,quc 
parece lo hiziera ) nunca j a - no nos ayudaíTe) y que en co 
mas fe me quuaua vna fegu- meneado a mirar lo que nos 
r i d a d deque fe auia de ha- auia de refponder^ya pen-
ze r .Mi compañe ra tenia mas far en el negocio^ y el inten-
Fc3nanca ella por cofa que to que Ueuauamos 3 y mane* 
ladíxeí fen fe, determinaua a ra de concierto, y Rel ig ión , 
de.xarlo:yo(aunque como d i fe leaífentó fer muy en férui-
go me parec ía impofílble de- cío de DioSjy que no auia de 
xarfe de hazer) de ral mane- dexar de hazerfe : y afsi nos 
ra creo fer verdadera la re- refpódío nos dieífemos pr ie f 
uelacion, como no vaya co- fa a concluir lo,y dixo la ma-
tra lo queeftá en la Sagrada ñ e r a , y trafa que fe auia de 
Efcritura, ó contra las leyes tener: y aunque la hazienda. 
de la Iglcíia,, que fomos o b l i era poca,que algo fe auia de 
. gados ahazer ^ porque aun- fiar de Dios , q quien lo con-
que a mi verdaderamete me traáixeffc fucífe ac l ,q élref-
parecia era de Dios , íi aquel ponderia, y afsi fíempre nos 
letrado me dixera,que no lo a y u d ó , comodefpues d i r é , 
p o d í a m o s hazer íin ofender- Y con efto fuimos muy con-
iejy que Íbamos contra con- foladas, y con que algunas 
ciencía,parecÍQme luego me perfonas fantas,quc nos folí 
apartara d e l l o , y bufeara o- lianfer contrarias,eftauai. y * 
tro medio s mas a m i no me masaplacadas,y algunasí oá 
dauael S e ñ o r í i n o e í t e . De- ayudauan:entreelks e r a d 
ziame defpues eíle í ieruo de CauallerofantOjdc quica ya 
D i o s , que lo auia tomado a he hecho mención, 41 
: parec ió Ileua-
ua camino de tanta perfec-
c ión , por fer todo nueltra 
fundamento en o rac ión) aú-
que los medios le parec ían 
muy dif icul tólos, y íin cami-
n o , rendía fu parecer á que 
podia fer cofa de D i o s , que 
e l mifmo Señor le deuia mo-
uer^ y afsihizo al Maellro, 
que es el C lé r igo fícruo de 
D i o s , que dixe que auia ha-
blado primero, queesefpe-
jo de todo el lugar, como 
'perfona que le tiene Dios en 
e l , para remedio, y aprone-
chamié to de muchas almas, 
y ya venia en ayudarme en 
el negocio, Y citando en ef-
tos t é r m i n o s , y í i emprecon 
.ayuda de muchas oraciones, 
y teniendo comprada ya la 
cafa en buena parte, aunque 
j j e q u e ñ a ( mas defto a mi no 
fe me daua nada,que me auia 
dicho el S e ñ o r , queen t ra í í e 
como pudieile, que defpues 
y o veria lo que fu Mageftad 
hazia : y quan bien que lo he 
v i í l o ) y afsi aunque veia fer 
poca la renta, tenia cre ído 
el Señor lo auia por otros 
medios de ordenar, 
y fauorecernos. 
CAP. X X X U I . P r ^ e ^ / ^ i f -
ma materM de Ufundación dd gló 
rkfo Sun lofeph. Di^c cowe le 
mandaran que no entendtejfe em 
ella, y el tiempo que i o dexo , y a U 
gunos trabajos que tuno , y cofaé 
la cotifolana en ellos el Señor. 
PVes eftando l o s n e g o c i o í en eíle eftado,y ta al pu to 
deacabarfe, queot ro d ia fc 
a u i á d e h a z e r las eferituras, 
fueqtiando elPadreProuin-
cial mieílro mudó parecer ^ 
creo fue mou idó por ordena 
cion d iu ina , fegun defpues 
ha parecido : porque como 
las oracioí ies eran tatas, iba 
e l Señor perf ícionando la o-
bra , y ordenando que fe h i -
rieíl e de otra fue rte. Como 
el no lo quifo admitir,lLiego 
mi Confeífor me m a n d ó , no 
e n t e n d i e í f e m a s e n e l l o ; con 
que fabe el Señor los grades 
trabajos, y aflicciones que 
haíla traerlo a aquel citado 
me auia coftado.Como fe de 
xó,y quedó afs i , confírmófiq 
mas fer todo difparate de 
mugeres,y crece/ la murmu-
ración fobre m i , con auerlp 
mandado haíta entonces m i 
ProuinciaL Eítaua muy mal 
quifta en todo mi Mona í t e -
r io , porque quer í a hazer 
Monaí tc i io mas encerrado, 
de-
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dczian quclas áfrcntíli]a,qne 
tl \ l podía también ícvuir a 
Dios, núes auia otras mejo-
res que yo^q no tenia amor á 
la falque mejor era procu-
rar renta para ella, que para 
otra parte, Vnas dezan^que 
rne cchaíTen en la cárcel a o-
«- tras ( V icn pocas ) tornauah 
al go p or mi j y o bie veia que 
€n muchas coías tenian ra-
zon^y algunas vezes dauales 
defcuento : aunque como no 
auia.de dezir lo principal, 
que era mandármelo el Se^  
ñor., no fabia quehazer^y af-
íi callaua. Otras haziarae 
Dios muy gran merced „ que 
todo eíto no me dauainquie-
tudjfino con tanta facilidad,, 
y comento lo dexéjcomo fi-
no me humera coftado na-
da : y eílo no lo podia nadie 
crecr(niaunlas miímas per-
fonas de oración^ que me tra 
tauan ) fino que penfauan cf-
taua muy penada, y corrida; 
y aun mi mifmoConfeíTor no 
lo acabaua de creer. Yo co. 
mo me parecia que auia he-
cho todo lo que auia podi-. 
do^ pareciame no era mas o^ 
bligada para lo que me auia 
mandado el Señor^ y quedan 
uame en la cafa que yo eÜa-
ua muy conten í a, y a mi p í a -
¿A DE 
zer: aunque jamás podía de-
xar de creer que ama de ha-
zerie ^yo noauia ya miedo^ 
ni íabia como, ni quando, 
mas tenialo muv cierto. Lo 
•que mucho me faugo , fue 
vna vez que miContdror,co 
me íi yo huiuera hecho coi a 
contra fu voluntad (también 
deuia elScñor querer que de 
aquella parte, que mas me 
aula de doler, no me desalíe 
de venir traba;o.-y; aísi en ef-
ta multitud de péríecucio-
nes que a mi me parecia auia 
de venarme del el confuelo) 
me efcriuió queya veria que 
era todo fueño en l o q auia 
fucedido, que me emendaííe 
de ai adelante en no querer 
falir con m á z , ni hablar mas, 
en ello , pues veía el efean-
dalo que auia fucedrdo, y o-
tras cofas, todas para dar pe 
na,Eílo me la dio mayor q^c 
todo junto, pareciendome fi 
auia fido yerocafíon , y teni-
do culpa en que fe ofendicf-
íety que fí eftas vifiones eran 
ilufioneSjquetoda la or^ció 
que tenia era engaño, y q^e 
yo andaua muy engañada J y 
perdida. Apretóme eílo en 
tanto eftremojque eílaua to-
da turbada ,y con grandiífi-
ma aflicción , naas el Señor 
{ que nunctl me fal tó en t o - El íanto varón Dominico no 
dos d ios trabajos que he có- dcxatia de icncr por tan der 
tado.hanas vezes me c o n í o . to como yo > que fe auia de 
lauay y esforf auaí que no ay hazer: y c o m o y o n o quena 
para que lo dcziraqui)me d i entender en ello „ pomo ir 
xo entonces^que nOme fati- contra lar obediencia de mí 
gaíTe que yo auia mucho íer- Confeííor negociauálo él 
« ido a Dios , y no ofendido-' con mi compañera ^ y eferi-
3e en aquel negocio rque h i - uian á Roma^y dauan trabas, 
^icfl'e lo que me mandaua el También coilie^ó aqui el de-
ConfeíTor en callar por en- monio de vná perfona en o-
loncesjiaíta que fucile dem- n a „ procurar fe cntendicííé 
po de tornar a el lo,Quedé lá que auia yo v iño alguna i e-
confolada 3 y contenta,, que uelacion enefte negocio 3 y 
me parecía todo nada la per- iban.a mi con mucho miedo 
íecucion que auia fobre mi* ~a dezirme;queandauan los 
A q u i me eníeñó el Señor i l • tiempos rezios^y que podría 
íjrandilíimo bien que es paf- fer me Icuáiaífen algo^y fuef 
far trabajos^y perfecuciones fen alosInquiíidores. A m i 
por é l : porque fue-tanto el me cayó ello en gracia^ y me 
acrecen tamiéco que v i en mi .hizo i eir ( porque en eñe ca* 
rarluia de amor de D i o s , y o- pío jamás y o temi ^ que fabia 
,tras mochas cofasyqüe yo me bien de mi que en cofade lá 
efpaiuaua, y eító me haze no : l é3eontra la menor ce'remo-
püderdexar de defear traba nía de la Iglefiaquc alguien 
josj y lasotrasperfonaspen vieífe y o iba: por ella, o por 
fauan que eftaua muy corri- qualquier Verdád de la Sa* 
da: y íi eíhiuiera, íi el Señor grada Ef¿ritüfa me pornia 
no me fauoreCiera.cn tamo y o a morir milmuertes)y d i -
eftremo con merced tan gra- xe ^ que dcíío no temicíTen* 
cié. Entonces me Comen^aro que harto mal feria para m i 
m^s grande los Ímpetus de alma fí eriélla huuieífe coíía 
amqrdc Dios^que tengo di - que fueífc de fuerte que yb 
.ejio^y:mayores arrobamicn- temieífe la Inquiílcioriiqae (i 
tos-j aunque yo cailaua^ ymo ©éiaííe auia para que i yo me 
4czia a nadie citas ganaciis, h ¿ría \ buícar ^ y que íí era 
3* 
kuantado 3 que el Señor me me coníblaííc^y nola tuuief-
l ibrar ia a y quedarla con ga- ÍCjquc bien guiado iba. V ino 
nancia, Y t r á t e lo con efte Pa tan ap'rouechada fu alma de 
d r emio Dominico (que co- a l l i^ y tan adelante en apro-
mo digo era tan letradojque uechamicnto de efpiritu^quc 
podiabien a í fegurarcon lo me dixo quádo vino^que por 
que el me dixeífe) y dixele ninguna cofa quií iera auer 
entonces todas las viíiones,, dexado d e i r a l i i , Y y o t a m -
y modo de orac ión ^ y las b ienpodia dezir l o m i f m o , 
grandes mercedes que me porque lo que antes me affe-
hazia e l Señor con la mayor guraua, y confolauacon fo-
claridad que pude j y fupli- las fusletras^yolohazia tá-
q u é l c lo miraííe muy bien, y bien con la experiencia de 
ine dixeífe íl auiaalgo con- efpiritu > que tenia harta de 
t ra la Sagrada Efc r i t u r a^ lo cofas fobrenatuiales 3 y tra-
que de todo fentia. E l me af- xole Dios a tiempo^que v i d 
í e g u r ó mucho, y a mi pare- fuMageftad auiade fer me-
cer le bizo prouccho 1 por- nefter para ayudar a fu obra 
«jue aunque él era muy bue- def teMonaí ter iOjquequer iá 
n o , de a l l i adelante fe dio fuMageftad fe hizieífe-Pues 
mucho mas a la o r ac ión , y fe eftuue en eíte í i l e n c i o , y n o 
capartó en vn Monaftcrio de cntendicndo,nihablando en 
íu Orden , donde ay mucha cfte negocio cinco, ó feis rae 
fo l edad , para mejor poder fes, y nunca el Señor me l o 
exercitarfe en efto , adonde mandó . Y o no entendia que 
cftuuomas de dos años: y fa— era la caufa, mas no fe mepo 
c ó l e de a l l i la obediencia dia quitar delpenfamiento q 
(que él í intió harto ) porque fe auia de hazer. A l fin deftc 
l e huuieron meneíler como t i e m p o , a u i é d o f e i d o d e a q u i 
« r a perfonatalry y o en parte el Recor que cítaua en laCo-
í e n t i mucho quando fe fue pañia de lefus, traxo fu Ma-
<aunque nofe l o e í lorué)pof geftad aqui o t ro muy efp i r i -
la grandefaltaque mehazia, tua^y de grande animo,y enj 
mas en tend í fu ganancia:por t end imicn to , y buenas l e -
*juc e í lando con harta pena tras, a tiempo que y o cí laua 
i ic fu iUv,Uv dixo el 3eñor ,< | con harta nece í íuUd ,po rque 
o-
como el queme confeííaua que déxafife obrar e l efpir im 
tenia fuperior , y ellos tiene del Señor , que a vezes pare-
efta v i r tud en eftremo de no cia con eílos grandes impe-
fe bul l i r ^ í ino conforme a la tus de efpiritu no le quedaua 
voluntad de fu mayor , aun- al alma como refollar. Fue-
queclentcadiabienmiefpi- mea ver eftc Pretor, y m a n -
r i t u , y tenia defeo de que dome el ConfeíTor t ra ta í fc 
fueffc muy adelante ^ no fe con él con toda l ibertad y f 
oííaua en algunas cofas de- claridad.Yo folia f e a t i r g r i -
terminar^ por hartas caufas j difíima contradicion en de* 
que para ello tenia. Y a mi z i r l o , yes afs i , que en en-
efpiri tu iba con Ímpetus tan trando en el Confeflbnario 
grandes, que fencia mucho fenti en mi efpiri tu vn no sé 
tenerle atado^y con todo no q u é , queantesni dcfpucs no 
falia de lo que él me manda- me acuerdo auerlo con ña -
ua. M a n d o v n día con gr an- die fen t ido , ni y o fabre de-
de aflicción deparecermeel zir como fue, ni por compa-
Confe í forno me creia.dixo- racionespodria. Porque fue 
me el Señor , que no me fa t i - vn go^o efpiritual > y vn en-
ga í í e , que prefto fe acabeiria tender mi al ipa, que aquel 
aquellapena. Yo me a legré alma me auia de entender, 
mucho, péfando quecraque y que conformaua con e l l a , 
me auia de morir pref to , y aunque como d i g o , no en-
traia mucho contento quan- t iendo como , porque Í5 i c 
do fe me acordaua: de ípues huuicra hablado, ó me hu-
v i claro era la venida defte uieran dado grandes nueuas 
Retor que d i g o , porque a- dé l , no era mucho darme go-
quellapenaiiiinca mas fe o- 20 en entender que auia de 
freció en que la tener,a cau» entenderme,mas ninguna pa 
fa de que e l Retor que v ino labra é l a m i , ni yo a él nos 
no iba a la mano al Minif tro auiamos habladomi era per-
qué era mi Confc í í o r : antes fona dequien yo tenia antes 
ledez ia , que me confolaf- ninguna noticia, Defpucs he 
í e , y que no auia de que te- v i (lo bien que no fe e n g a ñ a 
mer , y que no me IkuaíTe mi efpir i tu j porque de t o -
par camino tan apre tado: das maneras ha hecho gran 
prouccho a m i ^ y a mi alma bajo a occ me p c n i á , porfcr 
t ra tar le , porque fu trato es muy í o í a , y tener poqui í s i -
mucho , para perfonas que ma poííibiliciad, t once r t a -
ya parece el Seño r tiene ya mos fe trataífe con todo fe* 
muy adelante, porque el las crcto^y afsi p r o c u r é que vna 
hazc cor rer , y no i r paífo á hermana m í a , oucviuia 
pa í ío . Y fuiTLCdo esparadef radeaquixiomjpra í rc lacafa , 
a í i r las de t o d o , y mortificar y la iabrafic, como que era 
l a s , que en4efto le dio el Se- paraíi^c.oniáinei os que el Se 
fiorgrandiflimo ta lent©, tam n®r dio por/algunas vias píl¿ 
b ien como en otras muchas ra ccmprarlas que feria l a r l 
cofas. Como le comencé á go de c o n í a r x c m o el Señor 
tratar^luego entendí fu eíH- lo fue proueyendo , porque 
l o , y v i f e r v n alma pura,, y yo traía gran cuenta en no 
í a n t a , y con- don particular h a z e r e o í a comí j i l a obedic-
del S e ñ o r , para conocer cf- cia, mas fabla que íi lo'dezia 
p i r i tus : con ío leme mucho* á-inisPrelados^ era todo per 
Defde a poco que le tracaua d ido , como la vez paífada^ y 
c o m e n t ó el Señor a tornar- aun ya fuera peor. En tener 
me a apretar que tornaíFe a los dineros s en procurarlo, 
tratar el negocio delMonaf- en concemrlo^y ha-zerló la-
t e r io , y que dixeííe a mi C ó - bra r , pafsé tant'os trabajos^ 
feífor , y a eíle Retor muchas y algunos bien a folas i aun-
razones, y cofas, para que que mi compañera hazia l o 
no me le eftoruaífen: y algu- que podia , mas podia poco, 
ras los haz iá temer > porque y tan p o c o , que era caíi no 
cite Padre Recor nunca du- nada, mas de hazerfe en fu 
do en q era efpiritu de DioS, nombre,y con fu fauor^ todo 
porque con mucho eíhidio , c i mas t i abajo era mió , de 
y cuydado miraua toc&os los tantas maneras, que aora-me 
cfeótos ,En fin de muchas co- efpantoroniolopude fufrir, 
í a s , no f c o í í a r o n a t r e u e r a ef Algunas vezes afligida de-
taruarmelo i t o rnó mi Con- zia iSeñor m í o , c o m o me má-
feflor a darme Ucencia qüe dais eoías- que parecen i m -
pufieíTe en ello todo lo que po í f ib ies , que aunque fuera 
piidicire; yo bien veiael rra- inugcr , fi tuuicra l ibertad 4 
tantas partes, 
fin dineros.-ní de adonde los 
tener, ni para Brcue 3 ni para 
nada, que puedo yo hazer. 
Señor ¡? Vna vez eftando en 
vna neceíli iad, que no'íabia 
que me hazer^ni con que pa-
gar vnos oficiales,me apare-
ció San íoíeph mi verdades 
ro Padrcy ícñor,y me dio á 
encender, que no rae falta-
rían,-que ios concertaíre, y 
afsil© hizo (in ninguna blan-t 
ca, y el Señor, por manera 
que fe efpantauan los que lo 
oian, me proueyo. Haziafe-
mela cafa muy chica, por-
que lo era tantO ique no pare 
ce Ucuaua camino ícrMonaf 
terio,yqueria comprar otra, 
n i a u i a c o n q u é , niauia ma, 
ñera para comprarfe,m fabia 
que me hazer^ que eírana jun 
toa-ctla- también harto pe^ 
qneña para hazci la lgleiia,; 
y acabando vn dlá de comul 
gar, dixome el Señor; & Ya 
te he dicho que entres como 
pudieres.Y a maneera de ex-
clamación también me d i -
xo : O codicia del genero 
humano! que aun tierra píen 
fas que ie ha de faltar.1 quan-
tas vezesdormi yo al fere-
no, por no tener adonde me 
me.ci c i o quedé muy cfpan-
tada, y v i que tenia r a z ó n , y 
voy a la c a í i t a , y t r á c e l a , y 
hallé^ aunque bien p e q u e ñ o , 
Monafterio cabal , y no curé 
de comprar mas íit io , íino 
procuréfe labraffe en ella,de 
manera; que fe pueda viuir, 
todo tofeo, y fin labrar , no 
mas de como no fuefíe daño-
fo a la falud, y afsi fe ha de 
hazer fiémpre.El dia de San-
ta Clara,yendo a comulgar, 
fe me apareció con mucha 
hermofura , y dixome,que 
me esfor^afle, y fuefíe ade-
lante en lo comentado, que 
ella meayudaria.Yo la tome 
gran deuocion, y ha falidof 
tan verdad, que vn Monafte-
rio de Monjas de fu Orden q 
eítá cerca, defte nos ayuda a 
fuítctanylo que ha í ídomas, 
que poco a poco traxo eíte 
defeo mió a tanta; - fecció, 
que én la pobreza q la bien-" 
aventurada Sania tenia en fu 
caía,fe tiene en cita, y vini-
mos de limofna; que no me 
ha coítado poco tralajo,que-
fc a c o n t o d a firme za, y a 1.1 o -
ridaddel Padre Santo, que 
no fe pueda hazer otra cofa, 
ni jamás aya renta.Ymas ha-
zc el Señor ( y deue por ven-
tura fer por ruego defta ben-
dita Sania l.que íin demanda 
ninguna nosproucc fuMagef 
tad Hiuy cumplidamente lo 
flcccüarioifeabédito p o r t o 
d o l m e n . Hitando en eílos 
mifmos días e l de nueftra Se. 
ñ o r a d e l a Aíüimpcion envn 
Monafterio de la Orden del 
g l o r i o í b Sato Domingo , ef-
taua confidcrando los mu-
chos pecados que en t iépos 
Ír i fados auia en aquella ca-a confe í fado , y colas de m i 
r u i n vidasrinorae vn arreba-
tamiento tan grande^que ca-
l i me íacó de mi . Sentcme; y 
aun pareceme que no pude 
«rer al^ar, n i oir MiíTa, q def-
jpues quede con cfcrupulo 
dcflo. P a r e c i ó m e cftando af-
íi3que me via vcíl ir vna ropa 
demucha blancura, y c la r i -
dad y y al pr incipio no via 
quien me la veftia; defpues 
v i a nueftraScñora ázia el la-
do derecho,y a m i Padre San 
lo feph al izquierdo, que me 
yeftian aquella ropa: dio fe-
m é a entender, que eftaua ya 
l impia de mis pecados. Aca-
badadevef t i r ,yo con gran-
difsimo d e l e i t e ^ g l o r i a ^ í u e -
go me parec ió afirme de las 
manos de nucílra Señora ; d i -
xome, q le daua mucho con-
tento en feruir al g l o r i o í a 
S^U lofeph: que c reye í feque 
loque pretendiadelMonaf-
terio Je har ía , y en él fe fer-
uiria mucho el S e ñ o ^ y el los 
dos ; que no temicíTe avria 
quiebra en e í lo jamas^ aun-
que la obediencia que daua, 
no fueífe a mi guí l©, porque 
ellos nos guardarían^ que ya 
fu H i j o nos auia prometido 
andar con nofotras, quep a-
ra feñal que feria cito ver-
d a d , me daua aquella joya ; 
Pa rec í ame auerme echado 
al cuello vn collar de oro 
muy hermofo^aí idavnaCruz 
á él de muchovalor.Efte oro 
y piedras es tan diferente de 
l o de acalque no tiene com-
paracion; porque esfuher-
mofura muy diferente de l o 
que podemos acá imaginar, 
que no alcanza el entendi-
miento a en téde r de que era 
la ropa,ni como imaginar e l 
blanco que el Señor quiere 
que fe r epr efente , que pare-
ce todo lo de acá dibuxo de 
tizfie, a manera de dezir.Era 
grandifsiraa la hermofura q 
v i en nueñra Señora , aunque 
por figuras no de te rminé nin 
guna particular, fino t o d á jú 
ta la hechura del roftro,vef-
tida de blanco con grandif-
fimo rc íp iandor^no que def-
lu inbra , ímo fuauc, A l g lo-
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r iofo San l o í c p h no v i tan 
claro ^ aunque bien v i , que 
eftauaalli como las vi í iones 
que he dicho , que no fe 
veen; parcciamenueftra Se-
ñ o r a muy niña. Hitando af-
íi conmigo vn poco 3 y y o 
con grandifsima glor ia 3 y 
contento, ( mas a mi pare-
cer., que nunca le auia teni-
do 3 y nunca quií íera qu i -
tarme del ) parec ióme que 
los via í u b i r a l Cie lo con 
mucha mul t i tud de Ange-
les ; yo q u e d é con mucha 
folcdad aunque tan canfo-
lada j y eleuada y reco-
gida en orac ión , y cnterne-
cida ^ que eíluue a lgún ef-
>acio que menearme ^ n i 
lablar no podia fino caíi 
fuera de mi . Q u e d é con vn 
Ímpetu grande de deshazer-
me por D i o s , y con tales, 
efectos i y todo pa í sd de 
fuer te /¿ iquenunca pude du-
dar , aunque mucho l o p r o -
curaffe^ n o í c r cofa de Dios 
nueí tro Señor , DexQine con-
foladifsima , y con mucha 
paz. En l o que dixo la Rey-
na de los Angeles de la obe-
diencia , es , que a m i fe 
me hazia de mal no darla a 
Ja O: L a 3 y ama ne dicho 
, que no comicaia 
darfcla a ellos : d ióme las 
caufas , para que en n ingu. 
na manera conuenia lo h i -
zieífe , ílno que embiafle á 
Roma por cierta via ; que 
también me dixo , que é l 
haria vinieífe recaudo por 
a l l i , yafsifuc x que fe em-
bió por donde e l Señor me 
dixo ( que nunca acabaña -
mos de negociar lo) y v ino 
muy bien. Y para las cofas 
que defpues han fucedido , 
conuino mucho fe diefle la 
obediencia al O b i f p o , mas 
entonces no le conocia y o , 
n i aun fabia que Prelado fe-
ria ; y quifo e l Señor fucíTc 
tan bueno x y fauorecicífc 
tanto a cíla cafa x como ha 
í ido menefter para la graa 
contradicion que ha auido 
en ella ( como defpues d i r é ) 
y para ponerla en el cftado 
en que eftá: Bendito fea 
c lqueafs i lo ha he-
cho todo^Amea* 
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C A P . XXXIV. Trata como en cf de m i , para o tros bienes que 
tetiemfocomnoq^fcmScnuf- d e a q i ü fucedicron, Cono-
/ . ^ r ^ r j ^ e i ^ ^ ^ . d a e í l a í e ñ o r a m u c h o a l Pro 
mo l * ntando trfu Prelado Par* . . ^^u^n^^i i 
evtifudo á e w a p n o r a n m y p r w . U l n a a l ' ^ c0"10 eraperfona 
c/>4Í, e/Í4«4 wwj afligida. Co p«^C.lJ>ai ^ y uipo que yo ef-
tnien^aktratar Uque alíalef». taua en Monaífer io que fa-
ccdibijUgran mercedqued Se- lian^ponele el Señor tan gra 
Uorlah^pdefer medt0,paraque defeo de verme , parecien-
fHMagejladdeípertafe¿i>ffaper dole^que feconfolaria con-
fMmuyprwapaltpa^Sermrk migo , qUe no deuia fer en fu 
muydeyeras , y que cuatuMeSe 0 V i i " 
fauorfjamparodetouese*iUí.s mano finp luego procuro 
muchodenom. ' por todas las vías que pudo 
licuarme a l l á , embiandoal 
PVES por mucho cuydado Prouinc ia l , que eltaua bien que yo t ra ía , para que no lexos. E l m e e m b i ó v n m a n -
i c e n t e n d i e ñ e , nopodia ha- damiento, con precepto de 
2:eifetanfecretatodacftao- obediencia, que luego fuef-
t ra ,que no fe entédieí íe mu- fe con otra compañera i y o 
cho en algunas perfonas , v - l o fupe la noche de N a u i -
naslocreian ^y ot rasno.Yo dad. Hizome algún a lbo-
temia ha r to , que venido el r o t o , y mucha pena, ver que 
P r o u i n c i a l , fi algo le dixef- por penfar que auia en mi a l -
ien d e l l o , me ama de man- gun bien me quedan licuar 
dar no entender en e l l o , y (que como yo me ve ía tan 
luego era todo ce í í ado /P ro - ruin , no podia fufrir c f to) 
u e y ó l o e l Señor deí la mane- e n c o m e n d a n d o m u p r a u c h o á 
r a , que fe o f r ec ióen v n l u - Dios , eftuue todos los May-
gar grande,mas de veinte le- tines, o gran parte dellas,<yi 
guas dcfte,que e í l auavna fe - gran arrobamiento. Dixó-» 
ñ o r a muy afligida , a caufa me el S e ñ o r , que no dexaífc 
de auerfele muerto fu raarú de i r , y que no efcuchaífe pa-
d o : eftauaio en tanto eftre- receres ; porque pocos,me 
mo , que fe temia fu falud. aconfejarian fin temeridad, 
Tuuo noticiadefta pecador- que yunque luuicíTe traba-
c i l l a i que lo o r d e n ó el Se- jos , feferuir iamucho D i o s , 
afsi, que 1c ^ x d í e n bien y que pa:a cílc negoci^ de l 
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Monaílerio. conuenia aufen- fe a miicho,porquc{como he 
taime haftafer venido clBre dicho)la p é n a l a tenia e n g r á 
ue; porque el demonio tenia aprieto 9 y deuialo hazer el 
armada vna gran trama>vcni Señor x por las muchas ora* 
do el Prouincial, y que no te ciones que hazian por mi las 
miefle de nada, que él me a- per íbna^bucnas . , que yo co* 
yudariaalU.. Y o q u e d é m u y noc ia , porque me fucedie f-
esforcada^y confolada^ d i - fe bien. Era muy temerof* 
xeioalRetor^ iKoracqueen de D i o s , y tan buena, que 
ninguna manera dexaífe de fu muchaChr i í l i andad fuplio 
i r ; porque otros me dezian, l o q u e a m i mefaltaua. T o -
que no fe fufria^que era inué m d grande amor conmigo > 
cion del demonio, para que yo fe le tenia harto de venta 
alia me vinieííc algún mal, q bondad mas caíi todo me 
tornaífe a embiar al Prouin- era Cruz , porque ios rega-
ciaJ, Yo obedec í al Retor , y los me dauan gran tormén- , 
con lo que en la o rac ión aula, to ,.y el .hazer tanto cafo de 
entendido , iba fin miedo,, mi , me traia con gran tc-
aunque no íin grandifíima mor. Andana mi alma tan 
confu í ionde ver el t i tu lo có encogida, que no me oífaua 
que me lleuauan, y como fe defcuydar, ni fe d e í a i y d a -
engañauan tanto i efto me ua el S e ñ o r , porque citando 
hazla importunar mas al Se- a l l i me hizo gr id i í f imasmer-
ñoi-j para que no me dexaífe. cedes^y eftas me dauan tan-
Confolauame mucho , que t2;l ibertad, y tanto me ha-
auia cafa de la Compama de ziandefpre ciar todo lo que 
lefus en aquel lugar adonde via ( y mientras mas , eran 
iba , y con eíhrr fugeta a lo mas ) que no dexaua d e t r a « 
que me manda í í en , como l o tar con aquellas tan feñoras , 
cílaua a c á , me parec ía efta- que mu^' a mihonra pudiera 
r i a c ó alguna fegundad. Fue yoferuir las, con la l iber tad 
c lSeñor feruido,que aquella que fi yo fuera fu igual, Sa-
í e ñ o r a fe confoló tantos que qué vna ganancia muy gran-
comen^ó luego a tener cono de , y deziafelo. V i . que era 
cidamejoria, y cada diamas muger^ y tan fugeta a paf-
fc hallaua coafoiada. Tuuo- í iones » y %|^uews como 
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y o , y en lo poco que fe ha de 
tener el leñorio^y como mic 
tras es may or tiene mas cuy-
dadosj y trabajos, y vn cuy-
dado de reacr la compoltura 
confotme a fu e í lado ,que no 
las dexaviu i r , comer íin t ié-
p o , m concierto (porque ha 
de andar todo conforme al 
e í l ado j y no a las conaplexio 
nes) han de comer muchas 
vezes los manjares^mas con-
forme a íu eí iado 5 que no a 
íu guí to. £ s afsi^ que del to -
do aborreci el delcar fer fe-
ñ o r a . Dios me l ibre de mala 
corapoílura^aunquejefta con 
í e r de las principales del 
Reyuo * creo ay pocas mas 
humildes, y de mucha llane-
za. Y o la auia l a í l i m a , y fe la 
hc^dc ver como va muchas 
vezes, no conforme a fu i n -
cl inación por cumplir con fu 
e í i ado . Pues con los criados 
es poco lo poco queay que 
fiar, aüque ella los tenia bue 
nos; no fe ha de hablar mas 
convno que con otro^íino al 
que fe fauorece hade fer e l 
mal quifto. E l l o es vna fuge-
c i o n , que vna de las menti-
ras que d í z c el mundo, es 1 la 
mar feñores a las perfonas fe 
mejantcs^queno me parece 
( o n , (¡no cícUuos de mi l co-
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fas.Fue el Señor feruido que 
el tiempo que eíhiue en aque 
l ia cafa^fe mejorauan enfer-
u i r a f u M a g e ñ a d las perfo-
nas de l l a , aunqaeno cíluuc 
l ib re de trabajos, y algunas 
embidias que tenían aigunas-
perfonas del mucho amor q 
aquella feñora me tenia.De-
uian por ventura pcnfar,que 
pretedia algún intereíTe s de-
uia permit ir c lSeñor me dief 
fen algunos trabajos, cofas 
femejantes, y otras de otras 
fuertes,porque no me embe-
uieífeen el recalo que auia 
por otra parte, y fue feruido 
facarme de todo con mejo-
ria de m i alma. Hilando a l l i 
a c e r t ó a venir vn Rel igiofo, 
perfona muy p r inc ipa l , y co 
quien yo muchos años auia, 
auia tratado algunas vezes. 
E í l ando en Miflaen vn M o -
naí ler io de fu Orden(que ef-
taua cerca adonde yo eíla-
ua ) d ióme defeo de íaber en 
que difpoíicion eftaua aquel 
alma ( que defeaua yo fueíTc 
muy íieruo de Dios)y leuan-
l e m e p í i r a i r l e a hablar; co-
mo yo eílaua recogida y a en 
o rac ión , pa rec ióme defpues 
era perder t i empo, que quié 
me metia a mi en aquel lo , y 
tó rneme a í e n t a r . P a r e c c m e , 
* QUC 
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tres vczes las que des talentos^ y partes qne te 
cito me a c a e c i ó , y en fin pu. nia para aprouechar mucho, 
do mas el Angel bueno,que íi del todo fe dieffe a Dios; 
el malo , y fuile a l lamar , y porque efto t égo yo de vnos 
vino a hablarme a vn C o n - años a c á , que no veo p e r í b -
fefsionarioi comecele a pre- na que mucho me contente, 
giuitar , y él a mi { porque que luego quér r ia verla del 
a u i a m u c h o s a ñ o s q u e n o n o s todo d a r á Dios 3 con vnas 
auiamos vifto ) de nueílras aníias, que algunas vezes no 
vidas, y y o le comencé a de- me puedo valer i y aunque 
zir 3 que auia íido la mia de defeo que todos le íiruan, ef 
muchos trabajos de alma, tas perfonas que me conten-
Pufo muy mucho en que le t an , es con muy granimpe-
d ixe í fe , que eran los traba- t u , y afsi importuno mucho 
j o s ; yo le dixe que no eran a l S e ñ o r p o r ellas.Conel Re 
para faber, n i para que yo l ig iofo quedigome acaec ió 
los dixeífe.El dixo^quc pues a í s i ,Rogóme le encomendaf 
los fabiael Padre D o m i n i - fe mucho a Dios ( y no auia 
co , que he dicho que era menefter dezirmelo , queya 
muy fu amigo , que luego fe yo ellaua defuerte, que no 
Jos dir ia , y que no fe me dief pudiera hazer otra cofa ) y 
fe nada. E l cafo es,que ni fue voime adonde folia a folas 
cti fu mano dexaruie de i m - tener o rac ión : y comiendo a 
portunar, ni en l a m i a , me tratar con el S e ñ o r , eilando 
parece dexarfelo dezinpor- muy recogida convn eftilo 
quecontoda lapefadumbre abobado , que muchas vc-
y verguenp que fol ia teaer, zes fin faber lo que digo tra-
quando trataua eñas cofas tonque el amores el que ha-
con é l ,y con el Retor que he bla,)' eftá el alma tan enage-
d i c h o , no tuuc ninguna pe- nada, que no miro la difei é-
na , antes me c o n í o l é mu- ciaqueay d e l l a á Dios ,por-
cho; dixefelo debaxo de có - que el amor que conoce que 
feífion. Pa rec ióme mas aui- la tienefuMagcllad3 l a o l u i -
fado que nunca, aunque íiem da de fi, y le parece cftá en 
prele tenia por de gran en- e l , y como vnacofa propia 
tcndimicnto i mire los gran'- fin diui í ioa habla de ía t inos . 
T o m J , m Q Acucr-
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Acaerdomc quele dixe eño^, 
defpucs de pedirle con har-
tas lagrimas aquellaalma pu 
fieífc ca fu fcruicio muy de 
\crzs3 que aunque yo la te-
nia por buena ^ no me con-
tentaua,, que le quena muy 
bueno^ y afsi le d ixe : Seaor, 
no. me aueis de negar cfta 
merced^ mirad que es bueno 
efte fugeto3para nueílro ami 
g o , 0 bondad,, y humanidad 
grande deDios3como no m i -
ra las palabras^lino los dei 
feos, y vo lun í ad con que fe 
diz en i como fufre que vna 
como yo hablé a fuMageftad 
tan atreuidamcntel.Sea bédi-. 
t o por íiépre j amás . Acuerdo 
me que me dio en aquellas 
hor as.de orac ión aquella no 
che vn afligimiento grande 
de penfar íi eítaua en ainiftad. 
deDios,y como no podia yo 
í a b e r íi cftaua engraciado no., 
no para que yo lo defeaífe fa 
ber ; mas defeáuamc morir,. 
p.orno me ver en vida adon-
de no. eftaua fegura íí cftaua 
muerta : p o r q no podia auer 
muerte masreziaparami, q 
penfar íi tenia ofendido á 
Dios., y apretauame efta pe-
na; fuplicauale no lo pe rmi -
tieífe, toda regalada^y derre 
ú d a en lagrimas, Entonces 
e n t e n d í , q u e b i e n m e p o d i t 
confolarj y confiar que eftaj 
uaen gracia >. porq femejá-
te amor de D i o s , y hazer fu 
Mageftad aquellas merce-
des 3 y fentimientos que da-
aa al alma,quc no fe c ó m p a -
decia hazerfe al alma^que eC 
tüuicífe en pecado mortal . 
Q u e d é confiada,que auia de. 
hazer el Señor lo que le fu-. 
plicaua defta perfona.Dixo-
me j que le dixeflfe vnas pa-
labras. Eftofenti y o mucho, 
porque no fabia como las de 
zir^que efto de dar recaudo 
a tercera perfona, como he 
d i cho , es lo que mas í iento 
í i e m p r e , en cfpecial a quien 
no fabia como lo tomar ía 3 ó 
ii bur lar ía de mi . Pufome en 
mucha congoxa, en fin fuy 
tan perfuadida, que a mi pa--
recer3prometi a Dios no de-
xarfclas de dezir 3 y por la 
gran vergüenza que auia,las 
eferiui,y fe lasdi.-Bien pare-
ció fer cofa dcDios en la.opc 
rac ión que le hizierQn,detcr 
minófe muy de veras de dar-
fe a oracion,aunque n o l o h i 
zo defde luego,El Señor co-
mo Je quer ía para í i , por m i 
medio, le embiaua á dezir 
vnas verdades , .que íin en-
tenderlo y o iban tan a fu p r ó 
pon to 3 que él fe efpantaua: 
y e lSeñor^que deuiade dif-
poncrle para creer que eran 
de fu Mageí lad > y y a ü q u e 
mifcrable,, era mucho l o que 
le fupl icauaa lScñor muy á e l 
todo le tOrnaíTe a íi j y le h i -
zicffe aborrecer los conten-
tos, y cofas de la vida, Y afsi 
fea alabado por íiemprc^, lo 
hizo tan de hecho^ que cada 
vez que me habla,, me tiene 
como embobada * y íi y o no 
lo huuiera vií to ^ lo tunierá 
/por dudofo, en tan breuc tié 
po hazerletan Crecidas mer-
-cedes, y tenerle tan ocupa-
do en íi > que no parece vme 
ya p a r a c o í á de ia tierra. Su 
Mageí lad le tenga de fu ma-
no^que fi áfsi va adeIante(lo 
que cipero en el Señor íi ha-
rá , por i r muy fundado en 
conocerle) f e r ávno de los 
muy leñalad©^. í iciüos fu-
yos ^ y para gran prouecho 
de muchas almas \ porque en 
cofas de efpmtu ^ en poco 
tiempo tiene mucha empeñe 
cia, que cí tos fon dones que 
da Dios quando quiere , y 
. como quiere , y n i vá en el 
tiempo i ni en los íe ru ic ios . 
. N o digo que no hazc e ñ o 
mucho, mas que muchas ve» 
fccsnodáel Señor en veinte 
años la con templac ión que 
a otros da en vno> fu Ma^ef-
tadfabelacaufa. Y e s c i e n -
gaño^quenos parece , que 
por los años hemos de cntcn 
der lo que en ningana mane-
ra fe puede a lcáncar íin ex-
periencia ; y afsi yer rán mu-
chos^comohe dicho^en que-
rer conocer efpiri tu íin te-
nerle. KTo digo que quien 
no tuuiere e fp i r i tu , fi es le-
t r ado , no gouiernea quien 
le t iene, mas en t i ende íe en 
lo exter ior , y i n t e r i o r , que 
Va coforme a via natural por 
obra, del entendimiento , y 
en lo fobreftatural, que mire 
vay a conforme a la Sagrada 
Efcri tura. En lo demás no fe 
mate, ni pienfe entender lo 
que no entiende, ni ahogue 
los cfpir i tus , que ya q u á n t o 
en aquel lo , otro mayor Sé-
ñor los g o u i c r n á , que no ef« 
tan íin t u p é n o r . N o fe efpañ 
t t 3 n i le parezcan cofas i m -
pofsibles, todo es pofs ib lé 
a l Señor , lino procura esfor-
j a r la Fe , y humillarfe dd 
que haze e lSeñor en eiia cie-
ciaa vna vcjeciia mas fabia 
por ventura que a é l / a u r q u c 
fea muy letrado; y con cita 
humildad a p r o ü e c h a r á mas 
alas almasp y a í ) , q u e por 
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hazerfe contép la t i t io fin fer-
io.Parque torno a dezir,qi*c 
í iho tiene experiencia 3 íino 
tiene muy mucha humildad 
en entender que no lo entien 
de j y que no por effo es i m -
p o í l i b l c j q u e ganara poco , 
y dará a ganar menos a quié 
trata^no aya miedo „ íi tiene 
humildad, permita el Señor 
que fe engañe el v n o , ni el 
o t ro . Pues a eíle Padre que 
digOjComo en muchas cofas 
fe la ha dado el Señor , ha 
procurado eíludiar todo lo 
que por eftudio ha podiao 
en cite cafo ^ que es bien le-
trado 3 y loque no entiende 
por experiencia, informafe 
de quien la tiene , y con efto 
ayúda le el Señor con darle 
mucha Fe , y afsi haapi ouc-
chadomucho a íi^y a algunas 
almas^y la mia esvna delias; 
que como el Señor fabia en 
los trabajos queme auia de 
ver ^ parece p i o u e y ó fu Ma-
geílad3que pues auia de l i c -
uar coní ígo algunos queme 
-gouernauan^quedaífen otros 
queme han ayudado a har-
tos trabajos, y hecho gran 
bien. Hale mudado el Señor 
cafi del todojdemanera^ que 
cali el no fe conoce, a mane-
ra de d e í i r ^ y dado fu^rfas 
corporales para penitencia,, 
que antes no tenia , fino en-
fermo , y animofo para todo 
loqueesbueno j y otras co-
fas ^ que fe parece bien fer 
muy particular llamamien-
to deiSeñorifea bendito por 
í iempre. Creo todo el bien 
le viene de las mercedes.que 
el Señor le ha hecho en la 
o rac ión , porque no fon pof-
' t izas , porque ya en algunas 
cofas ha querido el Señor fe 
aya expeiimentado , por-
que faledellas, como quien 
nene ya conocida la ver-
dad del mér i to que fe gana 
eníufr i r perfecuciones: c i -
pero en la grandeza del Se-
ñor ha de venir mücho bien 
a algunos de fu O r d é p o r é l , 
y a ella mifraa. Ya fe co-
mienza ello a entender; he 
vifto grandes v i í i o n c s , y d i -
chome el Señor algunas co-
fas del , y del Retor de la 
C o m p a ñ i a de }efus,que ten-
go dicho,dc grande admira-
ción;}7 de otros dos Rel igio-
fos de la Orden de Santo D o 
mingo , en efpecial de vno q 
también ha dado, y a enten-
der el Señor por obra en fu 
aproucchamié ío ,a lgunas co 
fas que antes yo auia enten-
dido d e l , mas de 
ra hablo han í ído muchas, no es fo lo i mucho fe ayudan 
Vna cofa quiero dezir aora a padecer, y aun a merecer; 
aquL Eftaua yo vnavez con excelentes efpaldas fe hazc 
el en vn locutorio^y era tan- la gente determinada a arr i f 
to e l amosque mi alma^y cf- car m i l vidas por Dios^y de-
p i r i t u en téd ia que ardia en fea que fe les ofrezca en que 
el fuyo, que me tenia a mi ca perderlasj fon como los íol-
i i abforta: porque coí idera- dados,,que por ganar el def-
« a las grandezas de Dios, en p o j o / y hazerfe con el ricos, 
quan poco tiempo auia fubi- defean que aya guerras, t ie -
do vn alma a tan grande ella- nen entendido no lo pueden 
do.Haziame gran confufion, f e r , fino por aqui. Es eíle fu 
porque le veia con tanta hu- oficio el trabajar, ó gran co-
mildad efcucharlo que y o l e fa es adonde el Señor da cita 
dezia en algunas cofas de o- luz de enteder lo mucho que 
racion¿ como yo tenia poca fe gana en padecer por éJJ 
é c tratar afsi con perfonas N o fe entiende eílo bien baf 
íemejan tes , deuiamelo fu- t aq fe dexa todojporq quien 
f r i r ^ l Señor por el gran de- en el lo fe efta ^ feñal es que 
feo que yo tenia de verle lo tiene en algo:pues filo t ic 
muy adelante. Haziame tan- ne en a lgo , f o r f ado le ha de 
to prouecho e í la rcon él^que pefar dedexarlo, y ya va i m 
parece dexaua en mi awima perfedo todo^yperdido.Eie 
puefto nueuo fuego para de- viene a q u i , que es perdido 
fear feruir al Señor de pr inci quien tras perdido anda, y (} 
pio.OletusJmioquchazevn mas p e r d i c i ó n , quemas ce-
alma abrafada en vueílro a-
morl como la auiamos de ef-
timar en mucho, y fuplicar 
a lSeñor la dexaífe en eíla v i -
da 1 quien tiene el mifmoa-
m o r , tras cftas almas fe auia 
de andar, fi pudieífe, Gran 
cofa es a vn enfermo hallar 
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guedad, que mas defven tura 
que tener en mucho lo que 
no es nada? Pues tornando a 
loque dezia, eftando yo en 
grandifsimo gozo , mirando 
aquel alma q me parece que-
na el Señor vieííe claro los 
teforos q auia pueílo en el la , 
o t ro herido de aquel mal; y viendo la merced que me 
muchofecófueladc ver que auia hecho , en que fueífc 
Tom,I? ' Q¿ por 
por medio mio^ h a l l á n d o m e leuanrado vn gran teftim»* 
indigna dcllajen mucho mas nio bien contra fu hóra^per-
teniayo las mercedes,que el fona a quien él aula hecho 
Señor le auia hecho, y mas mucho bien, y remediado la 
a mi cuenta las tomaua 3 que fuya^y el alma, y amalo paf-
íí fuera a m i , y alabaua mu- fado con mucho contento, y 
choa l S e ñ o r , de ver que fu hechooirasobrasmuy a l c r -
M a g c f t a d i b a c u m p l i é d o m i s UÍCÍO de D i o s , y paí íado o-
deleos, y auia oido mi ora- tras perfecuciones* me 
cion , que era defpertafle el parece conuienc aora decla-
Señor per íonas femejantes. rarmas colas, íi defpuesic 
E í l ando ya mi alma que no pareciere a vueífa merced,, 
podiafufnr en íi tanto gozo, pues las fabe, fe podran po-
ía l ió de í i , y perdiófe para drán poner para gloria de l 
mas ganar , p e r d i ó l a s coní i- Señor . De todas las que le 
deraciones, y de oír aquella he dicho de profecías deila 
lenguadit i ina, en que pare- cafa, y otras que diré dcl la , 
ce habla.ua el EfpirituSantOj,. y de otras cofas,todas fe haa 
diome vngran arrobamien- cumplido , algunas tres año& 
to,que me hizo caíi perder el antes que fe lupicíTen, otras 
f en t ido , aunque duro poco mas, y otrasmenosA me las 
t iempo^Via Chrifto con gra dezia el Señor; y í i empre las 
difsima Mageftad, y glor ia , dezia al ConfeíTor,, y a e í ta 
moftrando gran contento de mi amiga viuda,. con quien 
l o queal l i paífaua; y afsime tenia licencia de hablar, co-
l ó d i x o , y quifo que vieífe mo he d icho, y ella he fabi-
claro^que a feme jantes p í a - doque las dezia a otras per-
ticas fíemp re fe ha.llaua pre- fonas, y eftas laben que no 
í e n t e Ay lo mucho que fe íir- miento,ni Dios me dé tal l u -
ueenqueafs i fedeleytenen gar , que en ninguna cofa 
hablar en é l . Otra vez eítan- (quanto mas íiendo tan gra-
nes) trataífe yo,fino toda ver 
dad. Auiendofe muerto vn 
cuñado mió fubitamenie, y 
eftando yo con mucha pena, 
ü o n : y afsifue, que le auian por no auer tenido lugar de 
do lexos defte lugar, le v i co 
mucha glor ia leuantar a los 
Angeles. Entendi iba fu a l -
ma muy adelante p o r e í i a ^ ^ 
éonfeí farfe , fe me dixo en la que fe me ama dado a enten-
©racion, que auia afsi de mo der, n i a mi compañera > que 
r i r mi hermana > que fueífe afsi como murió 3 vino a m i 
alla,y procura í íe fcdifpufíef muy e fpan tádade ver como 
fe para e l l o . D i x d o ami C 6 - feauia cumplido. SeaDios 
feífor , y como no me dexá - alabado por fiempre^que tá-
uair , entendilo o t r ü vezes: t© cuy dado tiene de las a l -
ya como eíto vio ^ d ixome , mas^para que no fe pierdan, 
que fuelle allá^que no fe per Amem 
deria nada.Ella eftaua envna 
aldea^y como fuy, fin deziN 
le nada, le fuy dando la luz 
que pude en todas las cofa^, 
hize le confeífaííe muy a me* 
nndo,y en todo traxeífe cue-
ra con fu alma. El la era muy 
buena, y hizolo afsi. Dcfde 
aquatro,, ó cinco años que 
tenia efta coí tumbre 3 y müy 
buena cuenta con fu concien 
cia 3 le murió fin verla nadie., 
CAP. X X X V . Profigueen lamf-
m*. materia déla fundación defla 
ctfadenuejiro g/oriofo lJ¿dre Saít 
íofcfh. l J i \ e por los ternunostiue 
ordcKoel Señor'vintejje k guardar» 
j e en ella la fama pobrera , y Id 
caufaperque (e y ¡no de con aquella 
fehora qu£ efiaua, y otras algunas 
cofas quelejucedierm. 
E , 
Ves cftando con eíla íenó* 
a que he d i c h o a d o n d e 
ni p o d e r í e confeífar. Fue el eftuue mas de medio año,, or 
b i e n , que como lo acoí lum- d e n ó e l Seño í , que tuuicífc 
braua, no auia , fino poco noticia de mi vna bcaia de 
mas de ocho dias que eftaua nuellra Orden, de mas de fe-
confeífadai a mi me dió gran ten tá leguas de aqui dcftclu-
alegria, quado fupe fu muer- gar,y ace r tó á Venir por acá , 
te .El iuüo muy poco en elPur y r o d e ó algunas por hablar-
gatono, ferian aun no me pá me. Auiaia el Señor mouido 
rece ocho d ía s , quándo acá- el miímO áno^y mes que a m i 
bando de comulgar ine apa- J)ará házer o t ro Monalterio 
rec ió e lSeñor ,y qüifó lá Vief deí la Orden^ y como le pufo 
fe como la l leuáuá á l a glo^ t l t e d e f e ó , vend ió todo l o 
ria. En todos eftos años def- que tenia > y fueífe a Roma a 
dequefemcdixOj hafíáque traer defpacho para ello a 
murió, no fe me oluidasa lo pie dc í ca l ca . Es muger de 
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mucha penitenciaj y oracio, la., poco^ni mucho me dcm ' 
y haziala el Señor muchas uierajantesme eragran rega 
mercedes, y aparec ió la nuef lo penfar de guardar los c ó -
t ra S e ñ o r a , y mandadola lo í q o s de Chri l to Señor nuef-
hizicíTejhaziame tantas ven- t r o : porque grandes defeos 
tajas en feruir al Señor ^ que de pobreza , ya rae los auia 
y o auia vergueafa de citar dado fuMagcí íad . Afsi^que 
delante delja^ Moftróme los para mi no dudaua de fer l o 
defpachos quetraia de Ro- mejor>porque diasauia que 
ma^y en quinze dias que eílu defeaua fuera pofsible a m i 
no conmigo^dimos orden en e ñ a d o andar pidiendo por 
como auiamos de hazer ef- amor de Dios , y no tener 
tos Monaí le r tos . Y hafta que cafa, ni otra cofa; mas te-
y o la hab lé no auia venido mia > que íi alas demás no 
a mi noticia, que nueftraHe- dauael Señor eftos defeos, 
gla antes que fe re laxa í fe , viuiriandefcontentasjy t am 
mandaua no fe tuuíeííe pro- bien no fueííe caufa de algu-
p i o m i y o eítaua en fundarle na d i f r acc ión , porque veia 
íin renta, que iba mi intento algunos Monafterios pobres 
a que no tuuicíTemos cuy da- no muy recogidos ^ y no m i -
do de lo que auiamos raenef raiSque el no ferio era cau-
te r , y no miiaua a los mu- fa de fer pobres, y no la po-
chos cuydados que trae có - breza de la diítraccion,, por -
í igo tener propio , E í l a b e n - queefta no haze mas ricas, 
<litamuger,como la enfeña- ni falta Dios jamas a quien 
lia e l S e ñ o r , tenia bien en- le firue; en fin, tenia flaca la 
tendido con no faber leer, Fe > lo que no hazia cita íier-
l o que yo con tanto aucr an- ua de Dios, Como yo en r o -
dado a leer las Conftitucio- do tomauatantos pareceres, 
nes ignoraua, Y como me lo caíí a nadie halJaua defte pa-
d i x o , pa rec ióme b i e n , aun- recer 3 n i C o n f e í f o r n i los 
que temi que no me lo auian letrados que tratauas traian-
decoafentir ^ í i nodez i r que me tantas razones, que n a 
hazia defatinos^y que no h i - fabia que hazer, porque co-
zieífe cofa que p a d e c k í í e a m o y a yo fabia era Regla, y 
o eras por ím^que a fer yo fo^ via fer mas p e r f e c c i ó n . no 
>dia perfuadirme a tener 
renca. Y ya que algunas ve-
zes me tenían conuencida^ 
en tornando a la o rac ión J y 
mirando a Chrifto en laCruz 
tan pobre^y defnudo^no po-
dia licuar en paciencia fer r i 
ca; íupl icauale con lagrimas 
l o ordcnaíTe detnanera, que 
y o me vicífc pobre como é l . 
Hallaua tantos inconuenien 
tes para tener renta ^ y via 
fer tanta caufa de inquietud,, 
y aun diftraccioo^que no ha-
z i a í i no difputarcon los le-
trados,Efcriuilo al Rel igio-
fo Dominico 3 que nos ayu-
dauaj embiómc efcritos dos 
pliegos dé cont rad ic ion , y 
Teologia , para que no lo h i -
zi^íTcj y afsime lodeziaque 
lo auia eñud iado mucho. Yo 
le refpondi > que para no fe-
guir mi llamamiento^ y el vo 
to que tenia hecho de pobre 
za^ y los confejos de Chrifto 
con toda perfección j que^ 
no queria aprouecharme de 
Teologia^ n i con fus letras 
en efte cafo me hizicíTe mer-
ced. Si hallaua alguna per-
í o n a que me ayudafle, ale-
grauame mucho.Aquella fe-
ñ o r a con quien t í l a u a , para 
eilo me ay udaua mucho: al-
gunosiuego al pr incipio de-
-4 . 
zianme^ que les pa rec ía b i é , 
defpues como mas lo mira-
uan ^ hallauan tantos incon* 
uenientes , que tornauan a 
poner mucho en que no l o 
hizteífe. Deziales y o ^ que 
íi ellos tan prefto mudauaa 
parecer , que yo al primero 
me queria llegar. En eftc 
tiempo por ruegos mios^por 
que efta feñora no auia vifto 
al í a n t o F r a y Pedro d e A l -
cantara, fue e l Señor ferui-
do vinieífe a fu cafa, y como 
el que era bien amador de la 
pobreza , y tantos años l a 
auia ten ido , fabia bien la r i -
queza que en ella e í t aua , y 
afsi me a y u d ó mucho , y 
mando , que en ninguna ma-
nera dexa í fede l icuarlo muy 
adelame. Y con elle pare-
cer , y fauor , como quien 
mejor lo podia da r , por te-
nerlo fabido por larga ex-
periencia yo de terminé no 
andar bufeando otros. Ef-
tandp vn dia mucho enco-
mendándo lo aDioSjine d ixo 
el Señor: que en ningunama 
ñera dexafíe de hazerk p o -
bre j que efta era la voluntad 
de fu Padre, y fuya, que é l 
me ayudaria.Fue con tan gr5 
desefedosen v n ^ r a n arro-
hamknto 9 queden ninguna 
ma-
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manera pude tener duda de con fac i l idad , a d í e ennin-
queeia Dios, Otra vez me gun arte mc podiaperfuadir, 
d i x o , que en la renta eftaua porque dexado el trabajo 
la con tu í ion , y otras cofas grande^por fer muy muchas, 
en loor de la pobreza: y a i - y otras caufas^de que y o nun 
í c g u r a n d o m e j q u c a q u i c n l e ca fuyamiga , m de ningún 
íc ru ia no le fakaua lo neccf- QÍícioyantes í iempre los auia 
í a r i o para v i u i r : y eíta fal ta, reufado; parecíame gran pe--
como digo,nunca y o l a temi l igropara la conciencia , y 
por m i . También b o l u i ó e l alsi alabe a Dios de no me 
Señor el corapon dclPrefen- hallar a l lá . Efcriui a mis ami 
tado, digo del Religiofo Do gas, para que no me dieíTen 
m i n i c o , de quien he dicho, voto , Eí iando muy contenta 
me eferiuió no le hizieífe íín de no me hallar en aquel ru i - ' 
r e n i a , y a y o e H : á u a m u y con- do , dixome el Seño r ,que en 
tenta conauer entendido ef- ^ninguna manera dexede i r , 
t o , y tener tales pareceres, que pues defeo C r u z , que 
no me parec ía , fino que pof- buena fe me apareja, que no 
feia toda la riqueza delmun- la defeche^que vaya conani 
d o , en d e t e r m i n á n d o m e a v i m o , que él me a y u d a r á , y q 
uir de por amor de Dios, En yo mefueffe luego, Vo me fu 
cfte tiepo mi Prouincial me tiguc mucho,y no hazia fino 
a l f ó el mandamiento,y obe- l lorar , porque pensé que era 
diencia^» que me ama pucft.o la Cruz fer Prelada, y como 
para c ttar a l l i , y dexó en m i d igo , no podia perfuadirme 
voluntad 3 que íi me quifieífe a que eftaua bien a mi alma 
i r , quepudieffe,y í ie í tar , ta- en ninguna manera,ni yo ha-
bien,por cierto tiempo;y en llana té rminos para e l lo ,C5 
eftc auia de auer e lecc ión en telo a mi C o n f e í r o r , m a n d ó . 
m i Monafter io , y auifaron- me que luego prOcuraíTe ir> 
me,que muchasquerian dar- que claro eítaua era mas per • 
jne aquel cuydado de Prela- feccion, y que porque hazia 
daj que para m i f o l o penfar- gran calor baí taua hallarme 
l o era tan gran t o r m é t o , que a l l á a fu e l ecc ión ,que me ef-
aqualquier mart i r io me de^ tuuiefl'c vnos dias , porque 
tcnniuauaa paífar por Dios no me hizieífe mal el cami-
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no. Mas el Señor , que tema 
ordenado otra coía > huuofc 
de hazcr,, porque era tan gra 
de el defaííofsiego que t r a í a 
en m i , y el no poder tener o-
' r ac ión , y parecerme faltaua 
de lo que e l Señor me auia 
mandado, y que como efta-
ua allí a mi plazer, y con re-
galo, noqueria irme a ofre-
cer al trabajo > que todo era 
palabras con Dios,que por-
que pitdiendo eílár adonde 
era mas perfecc ión ^ auia de 
dexaiio ,,que li memurieíTe^ 
murieíTeiy can eíto vn apre-
tamiento de alma,vn quitar-
me e l Señor todo el güilo en 
la o rac ión . En fía, yo eftaua 
tal ^queyamecra tormento 
tan grande, que fupliqué á 
aquella feñora tuuicífe por 
biendexarme venir, porque 
ya m i Cófeífor como me v io 
ai si, me d ixo , que me fueííe, 
que t ambién le mouia Dios 
comoami.E.llíLfentia tanto 
ladexaíTc,. que era o t ro 
tormento que le auia cofta-
d a mucho acabarlo con el 
Proumcial , por muchas ma-
neras de importunaciones.. 
Tuue por grandii í ima cofa 
querer venir en e l l o , fegun 
lo que fencia i íino como era 
muy temerofade Dios,y cox 
mole d i x c , que fe l epodia 
hazer granferuicio , y otras 
hartas cofas, y dile e ípe ran-
f a, que era pofsible tornarla 
a ver i ya f s i con harta pena 
lo tuuopor bien. Ya yo no la 
tenia de venirme, porque en 
tendiendo yo eramasperfec 
cion vnacofa, y fermeiode 
D i o s , con e l contento que 
me da de contentarle, pafsc 
la pena de dexar aquella fe-
ño ra, que tanto l ay i a fentir, 
y a otras perfonas,a quien 
deuia mucho , en e fpec ia l á 
m i C o n f e í í o r , que era de la 
Compañ ia de lefus, y hal la-
uame muy bien con él ^ mas 
mientras mas, via que pe rd í a 
de confuelo por el S e ñ o r , 
mas contento me daua per-
derlo. N o pod ía entender 
como era efto, porq vía cía» 
ro eftos dos contrarios^ h o l -
garme, y confolarme, y ale-
grarme de lo queme pefaua 
en el almaiporque yo eftaua 
cou íb l ada , y foíícgada,y te-
nia lugar para tener muchas 
horas de o rac ión : via que ve 
nía a meierme en vn fuego^ 
que ya e l Señor me lo auia 
dicho, que venia a paífar g rá 
Cruz(aunque nunca yo pen-
sé lo fuera t a m o , como d e í -
pues v i ) y con todo venia ya 
alc-• • • • • • • 
tlcgre, y eftaua deshecha de ta bendita cafa * que yo 
que no me ponia luego en la sé como pudiera c o n c l u k í e, 
batalla,pues el Señor quer ía íi entonces me detuuiera. O 
la tuuicffc, y afsi crabiaua fu grandeza de D i o s ! Muchas 
Mageftad el esfuerco^ y le vezcsmeefpanta quando l o 
ponia en mi flaqueza.No po- confídero,, y veo quan par t i -
dia^ como digo^entender co cularmentequeriafuMagef-
xno podia íer ello,, pensé efta tad ayudarme , para que fe 
c o m p a r a c i ó n , í ípoíTeyendo efetuafe efte r inconcito de 
y o vna j o y a , ^ cofa que me D i o s , que yo creo lo es, y 
d a gran contento; ofrecefe- morada en que fu Mageftad 
me faber que la quiere vna í e d e l e y t a i c o m o vna vezef-
jperfona „ que yo quiero mas tando en orac ión me dixo , 
« [ u e a m i j y defeo mas con- que era efíacafa paraifo de 
tentarla > que mi mifmo def- fu deley t e , y afsi parece ha 
canfo, dame gran contento fu Mageftad efeogido las a l -
cjuedarme fin ella^que me da mas que ha traido a él^en cu-
na lo quepoffeia,, por con- y a c o m p a ñ i a y o viuo co har 
lentar aquella perfona, y co ta, harta confuí ion, porque 
mo efte contento de conten- yo no fupiera defearlas tales 
tarla^excede a mi mifmo co- para efte propol i to de tanta 
t e n t ó 3 quitafe la pena de la eftrechura,y pobreza^y ora-
falta que me haze la j o y a , ó cion,y lleuanlo con vna ale-
l o que a m o , y de perder el gria „ y contento , que cada 
contento que dana^demane- vna fe halla por indigna de 
rasque aunque queria tener- auer merecido venir a ta l l u -
l a , de ver que dexaua perfo- gan en efpecial algunas,quc 
nasque tanto fentian apar- las l l amó el Señor de mucha 
tarfe de m i , con fer y o de mi vanidad, y gala del mundo, 
c o n d i c i ó n tan agradecida, q adonde pudieran eftar con-
baftara en o t ro tiempo a fa- rentas conforme a fus leyes,' 
tigarme mucho, y aora aun - y hales dado el Señor tan do 
q u e q u i í i e r a tener pena, no blados los contentos aqui, 
p o d í a . I m p o r t ó t an toe lno que claramente conocen a-
me tardar vn dia mas, para ucrles el Señor dado ciento 
l a que tocaua al negocio def por yno que dexaron,y no fe 
irtan de dar gracias a í u M a y rocas para caer i porque l o 
ge í l ad j a otras ha mudado elbán deias ocafiones. Sen-
de bien en mejor. A l a s de d a l l a m o y o ^ y ruinfenda> y 
poca edad da fortaleza^' co angoí lo camino y e l que de 
nocimiento.paraquenopue vna parte eftávn valle muy 
d a n d e í e a r otra coía^ y que hondo adonde caer j y d é l a 
entiendan es viuir en mayor o t r avn d e f p e ñ a d e r o : no fe 
defeanfojaun paralo de acá , han d c í c u y d a d o quando fe 
eílar apartadas de todas las d e f p e ñ a n , yfehazen peda-
cofas de la vida. A las que fos . E l que os ama de ver-
fon de mas edad, y con po- dad ; bien mió 3 feguro va , 
ca falud, da fuerf as, y fe las por ancho camino 3 y Real, 
ha dado para poder llenar la lexos eftá el de fpeñade ro : 
a í p e r e z a , y penitencia que no ha tropezado tantico , 
todas. O Señor mió i como quando le dais v o s ^ S c ñ o r J a 
fe os parece que fois pode- mano, no baila vna caída j y 
r o f o , no es meneíter bufear muchas, íí os tiene amor, y 
razones paralo que vos que- no a las cofas del mundo pa-
réis , porque fpbre toda ra- ra perderfe, va por el val le 
zon natural hazeis las cofas de la humildad* N o puedo 
tanpofsibles^quedaisacn- entender que es l o que teme 
tender b ien , que no es me- de ponerfeen el camino de 
neíler mas de amaros de ve- la perfección: . el Señor por 
ras, ydexar lo de veras to- quienes nos de a entender, 
do por vos , para que voss, quan mala es la feguridad en 
Señor m í o , lo hagáis todo tanmamfíe í tos peligros,eo-
faci l . Bien viene a q u í , de- moay en andar con e l h i l o 
zirquefingistrabajoen vuef d é l a gente, y como eñá la 
tra l e y , porque yo no lo verdaderafeguridad en pro^ 
v e o . S e ñ o r , ni sé como es curar i r muy adelante en e l 
^ í l r echo el camino que l i e - camino de Dios. Los ojos 
ua á vos. Camino real veo en é l ,y no aya miedo fe potin-
que es, que no fenda: cami- g a e í t e Sol d e l u í l i c i a , n i ñ o s 
n o , que quien de verdad fe dexe caminar de noche j pa-
pone en é l , va mas í eguro . ra que nos perdamos, fi p r i -
M u y I c x o s e f t á n l o s p u c r t o s , mero no I? dexamos a é l . N o 
temen andar entre leones, el Monafterio , y Breue 
que cada vno parece quiere Roma, que y o me efpantc, y 
l icuar vn pedaco^que fon las fe e ípan ta ron los que fabian 
h o n r a s / y dcleytes, y con- l a p n c í f a queme auia dado 
rentos femejantes que llama el .Señor a la venidajquando 
e l mundo., y acá parece haze fupieron la gran neccí í idad 
el demonio temer de mufa- qucau i ade l l o /ya l acoyun -
«arañas.Mil v e z e s m e e í p a n t o , tura que el Señor me traia; 
y diez m i l que r r í a hartarme porque ha l lé aquiclObifpo, 
de l lorar > y dar vozes á to - y al fanto Fray Pedro de A l -
dos para dezir la gran cegué cantara ^ y ao t ro Cauallero 
dad, y maldad m í a , por íi a- muy íleruo de D i o s , en cuya 
prouechaífe a lgo , para que cafa efte fanto hombre pofa-
ellos abricíTcri los ojos. A - « a , que era perfonaadonde 
brafelos el que puede por fu los fieruos de-Dios hallauan 
bondad , y no permita fe me efpaldas, y cabida,Entram-
tornena c e g a r á m i . Amen, bosados acabaron c© el O-
bifpo admitieífe el Monafle-
C A P . X X X V I . VtofigueenUyníi- í i o j que no fue poco, por fer 
tena, comcn$adá, y dt^ c como fi p o b r e , fino que era tan ami-
*cabode concluir, yíefmdo cfíe go dc perfonas, que veiaaf-
MoMjlefwddglmofrS.jofph, g determinadas a feruir ai 
ficuciontst qutdefpucs de tomar Scno^ (lue luc^0 íc d e t o n o 
Uhito las Meltgiofas huuo ,ylos a tauoreccrle j y el aprobar-
grandes trabajos , y tentaciones lo efte fanto viejo > y poner 
queaUa pafio, y comode todo la mucho con vnos,y có otros, 
jaco el SeHor con-Vitoria^ en glo^  c n q u e n O s a y u d a í í e n , fueel 
tiajalabanzafuy*. quelo hizo todo,Sino v ime-
PAr t ida ya de aquella C i u - rá a efta coyuntura, como ya dad, venia muy contenta he dicho,no puedo entender 
por el camino, determinan- como pudiera hazerfe, por-
dome á paíTar todo lo que el que eftuuo poco aqui efte ían 
S e ñ o r fueffe feruido muy có to hombre (que no creo fue-
todavoluntad.La nochemrif ron ocho d í a s , y eííos muy 
maque l legué a efta t ierra, enfermo) y dcfde a muy po-
l l e r a nueftro d c í p a c h o p a r a c o l e i l e u d e l S e ñ o r configo. 
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arcce que le auia guarda-
do fu Mageftad, hafta acabar 
eftc negocio,,que auia mu-
chos dias^no se íi mas de dos 
añoSjqueandaua muy malo. 
Todo fe hizo debaxo de gra 
fecrcto,porque ano fer a ís i , 
no fe pudiera hazer nada,,fe-
gun e í pueblo eftauamalcoa 
e l l o , como fe pareció def-
p u e s . O r d e n ó el Señor ^que 
eftuuiefle malo, va cuñado 
m i ó , y f u m u g e m o aqu i , y 
en tanta neceífidad , que me 
dieron licencia para eítar 
el .y con cíla ocaiion no fe en 
ted ió nada, aunq en algunas 
perfonas, no dexaua de íofpe 
charfe a lgo , mas aun no lo 
creian. Fue cofa para efpan-
t a r , que no eftuuo mas malo 
d é l o que fue meneíler para 
el negocio, y en fiendo me-
neíler tuuicííe falud , para q 
yo me defocupafle, y él de-
xaffe defembaraf ada la ca-
^ . . f e l a d i ó luego el Señor , 
que él cftaua. marauillado^ 
Pafsc harto trabajo en pro-
curar con vnos , y con otros 
que fe admit ie í rc , y con e l 
enfermo, y con oí ic ia les ,pa-
ra que fe acabaíTe la cafa a 
mucha pncíTa A para que t u -
uieffe fonna.de Monaiierio;. 
que fakaua mucho de acá-
barfc;y mi compañera no e u 
taua aqui ( que nos parec ió 
era mejor eftaraufente para 
m a s d i í i m u l a r ) y y o v i a que 
iba e l todo en la breuedad 
por muchas caufas: y l avaa 
era, porque cada hora temía 
me auiaa de madar i r . Fueron 
tantas las cofas de trabajos 
quetuue, queme hizo pen-
far fi e r a e í t a l a Cruz;aunquc 
todavia me parec ía era pu -
co parala gran Cruz^que yo 
auia en téd ido del Señor que 
auia depa í fa r .Pues todo c ó -
certado, fue el Señor ferui-
do ,quediadeSan Bar tolo-
mé tomaron el habito algu-
nas, y fe pufo el Santifsimo 
Sacramentoicon toda auto-
r i d a d ^ fuer fa ,quedó hecho 
nueí l ro Monaí te r io del g l o -
rioíifsimo Padre nueftro San 
lofeph, año de mi l y quinién 
tos y fefentay dos.. Eftuue 
yo a darles el habiro,y otras 
dos Mondas de nueftra caía 
mifma, que acertaron a eftar 
fuera. Como en efta que fe 
hizo elMonafterio era la que 
ellauami cuñado (que como 
he d i c h o , la auia é l compra-
do por dií imular mejor el ne 
gocio ) con licencia eftaua 
yo en e l l a , y no hazia cofa 
que no fuelle con parecer de 
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le trados, para no i r vn pun- y o rac ión efetuar, y hech^ 
to contra obediencia,, y co- vna obra, que tenia entcndi-
mov ian fer muy prouecho- do era para el feruicio d e l 
i b para toda la O r d e n , por Señor^y honra del habito de 
muchas caufas, que aunque fu g l o r i o í a M a d r e , que eílas 
i bacon fecreto, y guardan- eran mis añilas, Y también 
dome no lo íupieíTen misPre me dio gran cófuclo de auer 
lados , me dezianlo pod ía hecho l o que tanto el Señor 
hazer, porque por muy po- me auia m á d a d o , y otra Ig le 
ca imperfección que me d i - fía mas en eíle lugar de mi Pa 
xcran era, m i l Monaí le r ios dregloriofoSanlofeph^que 
me parece dexara , quanto ñ o l a auia. N o porque a mi 
mas vno: eílo es cierto. Porr me parecieíTe auia hecho en 
que aunque lo defeaua por e l lo nada, que nunca m e l ó 
apartarme mas de todo,y l ie ^¿ r ec i a^n i parece, í iempre 
uar mi profefsion, y llama- entiendo lo hazia el Señor; 
miento con mas per fecc ión , y lo que era de mi par te , iba 
y encerramiento, de tal ma- con tantas imperfecciones, 
ñe ra lo dcreaua,quequando que antes veo auia que me 
entendiera era mas feruicio culpar, que no que me agí a-
del Señor dexarlo todo , l o decer; mas é rame gran rega-
h í z i e i a , c o m o l o l i i z e l a o t r a l o , ver ,que huuieíTefu Ma-
v e z , c ó todo fofsiego,y paz; gcílad t o m a d o m e p o r m í t r u -
Pues fue para mi como eílar m e n t ó , í iendo tan ruin para 
en vna g l o r i a , ver poner e l tan grande obraj afsi que ef-
Santifsimo Sacramento , y tuuecontan gran contento, 
que fe remediaron quatro que eftaua como fuera de m i 
huérfanas pobres ( porque con gran o rac ión . Acabad© 
no fe tomauan con do te ) y todo , feria como defde a 
grandes fiemas de Dios; que t res , ó quatro horas, me re-
eito fe p r e t e n d i ó a l p r inc i - bo lu ió el demonio vna bata-
p í o , que entfaífen perfonas, l i a efpiri tual, como aora d i -
que con fu exemplo fueífea ré . Pufome delante, íi auia 
fundamento, para que fe pu- í i d o m a l hecho lo que auia 
die i íc .e l intento que Ueua-, hecho; fi iba contra obedié* 
«4^,05 de mucha pe r fecc ió , ciaen auerlo procurado fin 
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|ue me lo mandaíTc el Pro- y adonde tan contenta íicm-
iincial(que bien me parec ía pre auia eítado^y tantas ami-
a mi le auia de fer algún dif- gas} que quizá las de acá no 
guftOja caufa de fugetarle al fcriali a mi güi lo ,que me auia 
Ordinario „ por no íe lo aucr obligado a mucho, queqni -
primero dicho , aunque co- zá eílaria defeíperada^y que 
mo el no le auia querido ad- por ventura auia pretendido 
Élitir, y yo no la mudaua^tá- cito el demonio para quitar-
bien me parecianofe le da- me la paz y quietud,, y que 
ria nada por otra parte ) y íl afsi no podr í a r ene r oraciort, 
auian detener contento las ellandodeíaíToíTegadajy per 
que aquí eftauan con tanta el deria el alma,Cofas deíta he 
trechurai files auia de falcar chura junras*rae ponía delan 
de comer j fi auia íido difpa- te, que no era en mi mano pe 
rate, que quien me met ía en faren otra cofa; y con efto 
e í ío , pues yo tenia Monaile- vna aflicción,, y e ícur idadj y 
r io .Todo lo que el Señor me tinieblas en el alma 3 que y a 
auia mandado, y los muchos no lo sé encarecer. D e q u e 
pareceres, y oraciones ( que me v i afsi, fuime a ver el Sá-
auia mas de dos años que ca- tifsimo Sacramento, aunque 
íi no ceñauan ) todo tan qui- encomendarme á él no po-
tado de mi memoria, como dia^pareceme eíraua con vna 
íi nunca huuiera fidojíolo de congoxa j como quien ef-
mi parecer me acoidaua^yto ta en agonía de muerte, Tra-
das las virtudes,y laFc efta- tarlo con nadie no auia de 
uan en mi entonces íu ípendi oííar , porque aun ConfeíTor 
dasjíin tener yo fuerza, para no tenia feñalado. O valame 
que ninguna obraíTe, ni me D i o s ^ que vida efta tan m i -
defendieíTe de tatos golpes» í e r a b l e i No ay contento fe-
Tarabienmeponiaeldemo- guio , ni cofa fin mudanza. 
nio,que como me queria en- Auia tan poquito que no me 
cerrar en cafa tan ellrecha,y parece trocara mi contento 
con tatasenfermedades,que con ninguno de la t i e r ra , y 
como auia de poder futrir lamifma caufa del me ator-
tanta penitencia, y dexaua mentaua aora de tal fuerte, 
cafa tan grande,y deley tofa, que no fabia q hazex de mú 
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O íl miraíTcmos con aducr- eftos, que en la mayor con. 
tcncia las cofas de nueftra t radic ión eñaua la ganancia; 
vida^ cada vno veria con ex- que porque tne auia defaltar 
perienciaen lo poco que fe animo para feruir a quien ta-
ha de tener conrentOjnidef- todcuia . Con eftas^y otras 
contento dc l l a l Es cierto, eonfideradones^haziendo-
que me parece que fue vno me gran fuerza, prometi de-
de los rezios ratos q hepaf- lantedel Sanufsimo Sacra-
í a d o e n m i v ida , parece que mentó de ha zer todo lo que 
adiuinaua elefpir i tu lo mu- pudieíTe para tener licencia 
cho que eftaua por paí far , de venirme a cfta c a í a , y en 
aunque no l legó a fer tanto pud iéndo lo hazer con bue-
como eíto íi durara. Mas no na conciécia>prometer clau-
dexó el Señor padecer a fu fura. En haziendo eílo,en vn 
pobrefieruay porque nunca inftante huyó el d e m o n i o y 
en las tribulaciones me de- me dexó foífcgada, y con-
x ó de focorrer , y afsi fue en tenta, y lo q u e d é , y lo he ef-
efta, que me dió vn poco de tado í i empre , y todo lo que 
luz para ver que era demo- en efta cafa fe guarda de en-
n i o , y p a r a q u e pudie í íeen- cerramiento, peni tencia ,y 
tender la verdad, y que to- lo d e m á s , femehaze enef-
do era quererme efpantar c6 tremo luaue, y poco.El con-
mentiras , y afsi comencé á t en tó es tan grád i f s imo, que 
acordarme de mis grandes pienfo yo algunas ve2csJquc 
determinaciones de feruir al pudiera e ícoger en la tierra 
S e ñ o r , y defeos de padecer que fuei a mas fabrofo ? N o 
por é l , y pensé que ü auia de sé 1¡ es eíto parte para tener 
cumplirlos , que no auia de mucha mas Jalud que nunca, 
andar á procurar defcaníojy ó querer e lSeñor por fer me» 
que fi tuuielTe trabajos , que nei lcr , y razón que haga lo 
c l í e e r a e l merecer; y í idc f - que todas, d a r m e e í t e con-
contento , como l o tomaííe fuelo , que pueda hazerlo, 
por feruir a D i o s , me ferui- aunque con trabajo, mas del 
na de Purgatorio ; que de poderlo fe efpantan todas 
que temiaí que pues deíeauíf las perfonas que faben mis 
t rabajos , que buenos eran enfermedades; bendito fea 
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él que todo lo d a , y en cuyo v i que íc me aulan de ofrecer 
•oder fe puede. Q u e d é bien hartos trabajos, mas como 
canfada de tal contienda 3 y yaquedaua hecho, muy po-
riendome del demonio, que co femé daua.Hizc o rac ión , 
v ic la ro fc rc l i c reo lo penn í - fuplicando al Señor me fa-
t ió el S e ñ o r ( p o r q u c yo nun- uo rec i e í í e , y a mi Padre San 
ca lupc que cofa era defeon- I 'ofcph, queme t raxc í í ea fu 
t en tó de ferMonja,ni vn mo- cafa, y cfrecile lo que auia 
meto , en veinte y ocho años de pa í í a r , y muy contenta fe 
y mas que ha que lo foy ) pa- ofrccicíTe algo en que yo pa-
ra que entcndieífe la merced dccieíTe por él y y le pudiel íe 
grande que en ello me auia feruir,mefuy con tener crei-
hecho, y del tormento que do luego me aman de echar 
me auia librado i y también , en la c á r c e l , mas a mi pare-
para que íi alguna vieíTe lo cer me diera mucho conten-
e í l a u a , no me efpanta í íe , y to p o m o hablara nadie, y 
me apiadaíTe d c l l a , y la fu- delcanfar vn poco en fole-
pieíTe confolar.Pues paífado dad,de lo que yo eíhiua bien 
cílo , queriendo defpuesde hecefsitada^porquemetraia 
comer d c f c á í a r v n p o c o ( p o r molida tanto andar con gen 
que en toda la noche no auia te.Como l legué ,y d i mi def-
caíi lo í rcgado,ni en otras al- cuento a la Prelada, ap l acó -
gunas dexado de tener tra- fe algo, y todas embiaron al 
bajo,y cuy dado,y todos los Prouincial , y quedóle la cau 
día» bien canfada) como fe fa para delante déUy venida 
auia fabido en mi Monaí íe- fuy ajuizio , con harto gran 
r io ,y en la Ciudad lo que ef- contento de ver que padecia 
taua hccho,auia en clmucho algo por el Señor ,porque có 
a lboroto , por las caufas que tra fu Mageí tad ,n i la Orden, 
ya he dicho,que parecia l i e - no hallaua auer ofendido na 
uauan algún co lon Luego la da en eíle cafo, antes procu-
Prelada m e e m b i ó a mádar , raua aumentarla con todas 
que a la hora me fueífe a l lá , misfuerf as,y muriera de buc 
Y o en viendo fu mandamien na gana por e l l o , que todo 
t o , dexo mis Monjas harto mi defeo era que fe cumplief 
pcnadas3y voyme luego.Bie fe con toda perfecc ió . Acor-
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déaiedel juizio dcCiiriílo^y lo de hazeríi-xomóyo tenia 
vi quá no nada era aquel,Hi- quietud en mi^y me ayudaua 
ze mi culpa como muy cul- eiSeñor^di mi defeuento de-
pada,y aísi lo pai ecia á quié mancra^que rio halló el Pro-
no fabiaiodaslas canias,Def umcial^ni las que alii efíauá, 
pues de auerme hecho vna porque me condenar; y def» 
grande reprehcíion 3 aunque pues a íblas le hablé mas cía 
no con tamo rigor como me io3 y quedó muy fatisfecho, 
recia el deli to, y lo que mu- y prometióme 3 fi fueííe ade-
chos deziáal Prouincial 3 yo lantCjen foíTegandofe la Ciu 
no quiíiera difculparme^ por dad, de darme licencia q me 
que iba determinada a ello, fueííe a emporqué el alboro-
antes pedi mepcrdonaííe, y to de toda la Ciudad era tan 
caíHgaílV, y no eíluuieífedc- grande como aora diré,Def-
í abndo cómigo. En algunas de a dos^ó tres dias^juntaró-
cofas bien via yo me conde- íe algunos de losRegidores^ 
ñaua fin culpa, porque me de yCorregidor^ydelCabildOj 
zia lo auia hecho^porque me y todos juntosdixeron, que 
tuuiefíen en algo } y por fer en ninguna manerafe auia de 
nombrada, y otras femejan • confentir,que venia conocí* 
tesvmas en otras claro enten do daño a laRepublica^yque 
diaque deziá verdad^en que auian de quitar elSantifsimo 
era yo mas ruin que otras 3 y Sacramento 3 y que en nin-
que pues no auia guardado guna manera.fufrinápaíTaíTe 
la muchaReligion que le lie- adelante, Hizieron juntar to 
uauaen aquella caía , como das las Ordenes , para que 
peíaua guardarla en otra có digan íu parecer , de cada 
masrigor^queeícandahzaua vna dos letrados. Vnos ca-
cl pueblo, y leuantaua cofas llaua¡i,otros condenauan^cn 
nueuas. Todo no me hazia /in concluyeron que luegoíc 
ningún alboroto^ni peiia,aú deshizieíTe, Solo vn Preíen-
que yo moítraua tenerla^por tado dela Orden de Santo 
que no parecieííe tema en po Domingo ( aunque era con-
co lo que me dezian. En fin trario no del Monafterio, íi-
me mando delan te de las Mó no de que fueííepobre)dixo, 
jas dicííe íícíciíciiío^y iauue- que no era cola que afsi fe 
uia 
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a u í a d e deshazer, que f emi - tuue muy penada los dos 
r a í f e b i e n , que tiempo auia diasque huuo eftas jutas que 
para e l l o , que eftc era cafo digo en el pueblo, y eftando 
del O b i í p o , ó c o í a s d e r t a a r - bienfarigada, m e d i x o e l S c 
te; que hizo mucho proue- ñoriNofthesquefiypoderofoi de 
choz porque fegun ia furia^ que temes) y m e a í f e g u r ó , que 
fue dicha no lo poner luego no fe deshariai con ello que-
por obra. Era en fin que auia dé muy confolada. Embia-
de fer i que era e l Señor fer- ron al Confejo Real con fu 
uido d e l l o , y podian todos i n f o r m a c i ó n , vino p rou i í ió , 
poco contra fuvoluntad;da- para que fe dieffe re lac ión 
uan fus razones, y lleuauan de como fe auia hecho. He -
buen z e l ó , y afsi fin ofender le aqui comentado vn gran 
ellos a'Dios hazianme pade- pleyto^porque d é l a Ciudad 
cer , y a todas las perfonas fueron a la Cor te „ y huuie-
que lo fauorecian, que eran rón de i r departedeiMonaf-
algunas , y paflaron mucha t e r i o , y no aula dineros, n i 
pe i fccucion.Era tantoela l - yo fabia-quehazerj proue-
boroto del pueblo^que no fe yo lo el Señor j que nunca mi 
hablaua en otra cofa * y to- Padre Prcuincial me mando 
dos condenarme^y ir al Pro- dexaífe «deentender en ello; 
u inc ia l , y a m i Monafterio, porque es tan amigo de to -
Y o ninguna pena tenia de da virtud^que aunque no ayu 
quanto dezian de m i , mas q daua no queria íer contra 
íino lo dixeraiij fino temor íi e l lo , no me dio licencia haf-
fe auia de deshazer: efto me ta ver en loque parauajpa-
d a u a g r á p e n a j y ver que per- ra venir acá . Eüas fiemas de 
diá c réd i to las perfonas que Dios eftauan ío las 3 y hazian 
meayudauan^y el mucho tra mas con fus oraciones, que 
bajo quepaí fauan , q u é d e l o con quanto yo andana ñ e -
que dcziá de migantes me pa gociando , aunque fue me-
r é c e m e holgaua, y íi tuuie- nefter harta diligencia. A i -
ra alguna Fé^ninguna altera- gimas vezes parecia que to-
ciontuuiera^ fino que faltar do falcaua , en efpecial va 
algo en vna v i r tud ^ baila a d iaan tesquev in ie íTe el Pro-
adormecerlas todas: y afsief uincial , que me mandó la U , que m 
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Priora ño trataíTe en-ciada,-y meayudauan)aqui£erobii 
era dexarfe todo.Yo me fuy po pufo de fu parte en vna 
a Dios, y dixcle: Señor, eíta junta grande que fe h i z o , y 
cafa no es mia , por vos fe clcftauafolo contra dos, y 
ha hecho^aoraque no ay na- en íinles aplacó con dezirles 
die que ncgocie^hagalo vuef ciertos medios, que fue har-. 
tra Magcftad, Qucdaua tan to^paraquefeencretuuiefíc, 
defeanfada 3 y tan fin pena, mas ninguno baftaua, para 
coma íi tuuiera a todo el mú que luego no tornaffen a po-
do que negociara por m i , y nerla vida ( como dizen) en 
luego cenia por feguro el ne deshazerle. Elle íieruo de 
gocio.Vn muyííertio de.Dios Dios que digo,fue quien dio 
Sacerdote, que íiempre me los habkos.y pufo el Santif-
auia ayudado x amigo de to- iimo Sacramento ^ fe vio en 
da perfección, fue a la Cor- harta perfccuciomDuró cíla. 
te a entender en el negocio,, batenia caá medio año ^  que 
y trabajaua mucho; y el Ca- dezir los grandes trabajos, 
uallero fanco, de quien he que íepaífaronpor menudo, 
hecho mención,hazia en ef- ierra large,JEfpantauame yo 
te cafo muy mucho, y de to- de lo que poma el demonio 
das maneras lo fauorecia. contra vnasmugercitas^y co 
Pafsó hartostrabajos,y per- mo les parecia a todos era 
fecucion „ y fiempreen todo gran daño para el lugar folas 
lo tenia por Padre,y aun ao- doze rnugeres, y la Priora, 
raletengoi y enlosquenos quenohan d e f e r í a s (digo 
ayudauan ponia el Señor ta- a las que lo contradczia%) y 
to feruor3 que cada vno Jo de vida tan cifrecha, que ya 
tomaua por cofa tan propia que fuera daño 3 ó yerro , es 
fuya^como íi en ello les fue- para íi mifmasi mas daño á el 
ra la vida, y la honra, y no lugar, no parece ilcuaua ca-
les iba mas de fer cofa enq mino, y ellos hallauan tan-
a ellos les pareciafeferuia el tos, que con buena concien-
Señoi\ParecÍQcIaroayudar cialo contradezian. Y a v i -
íu Mageílad al Maeftro3que nieron a.dezir,que como tu-
he dicho Clérigo (que tam- uieíferenta paíTariapor e l lo , 
bien era de los que mucho y que fueífc adelante.yo ef-
T E 
taua ya tan canfada de ver el 
trabajo de todos los que me 
ayudáj mas que del m i ó , que 
me parcela no feria malo haf 
ta que fe foííegaífentener re-
ta „ y dexarladefpues, Y o -
tras vezes como r u i n , é i m -
perfecia^me parecia que por 
ventura lo queria el Señor , 
pues í i n e l l a n o podiamosfa-
l i r con c l lo ,y venia ya en ef. 
te concierto. Eftando la no-
che antes que fe auia de tra-
tar en orac ión ( y ya fe auia 
comentado el concierto)di-
xome el Scñor .que no hizief 
fe tal y que íi comencaífemos 
a tener renta, queho nosde-
xarian dcfpu^Buc la dexaf-
femos, y otras algunas co-
fas.La mii ; ^ noche me apa-
reció el fatuo rWy Pedro de 
Alcántara*, quiera ya muer-
to ; y antes.que muneífe me 
efe r iu ió , comofupo la gran 
contradicion,y pcrfecucion 
que t en íamos , que fe holga-
ua fueííe la fufidacion con 
contradicion ta grande, que 
era feñal íe auia el Señor de 
feruir muy mucho en eí teMo 
nafterio,pues el demonio ta-
to ponía en que no fe hizief-
í e , y que en ninguna manera 
vinieíTc en tener ren ta. Y aun 
dos, ó tres yezes me perfua-
T o m J . 
dio en la carta , y que como 
eíio h iz ie í fe , el lo vendr ía á 
hazerfe todo como yo que-
ria. Y a y o le auia vlíto otras 
dos vezes defpues que mu-
rió , y la gran gloria que te-
nia; y afsi no me hizo temor, 
antes me ho lgué mucho;por-
que fiempre aparec ía como 
cuerpo glorificado, l leno de 
mucha gloria , y dauamela 
muy grádiííima verle. Acuer-
d ó m e que me dixo la prime-
ra vez que le v i , entre otras 
cofas,diziendomc lo mucho 
que gozaua, que dichofa pe* 
nitcncia auia i ido la que auia 
hecho, que tato premio aula 
alcanzado* Porque ya creo 
tengo dicho algo de l l o , no 
digo aquí mas de como efta 
vez me moí i ró r igor , y folo 
me dixo que en ninguna ma-
nera tomaí íe renta , y que 
porque no quer ía tomar fu 
conie jo , y defapareció lue-
go. Y o quedé c ípan tada ^ y 
luego otro día dixe ai Caua-
l lero / m i g pra a quien en t u -
que ma 
ello hazla)lo que paílaua 
que no fe cócena í í e eñl i in 
guna manera tener renta , l i -
no que fueííe ade lá te el pley 
to . E l eítaua en ello mucho 
mas fuerte que y o , y h o l g ó -
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fe mucho s defpues me dixo., ir^procurd por algunas vi 
que de mala ganahablaua en que nos dieííe licencia nuef-
ei concierto,Derpucs fe cor- t ro Paire. P i o u i n c i a l , pa-
ño a leuantar otra perfona, ra venir yo a efta cafa con 
y fierua de Dios harto^y con otrasaigunas conmigo ( que 
buen zelo, ya que eftaua en parecía caíi impofsible dar-
buenos té rminos dezia fe la tancnbreue) para hazer 
puíleífe en manos de letra-- el oficio > y enfeñar a las que 
dos. A q u i tuue hartos de- eítauanifuegrandiífimo con-
faíTofsícgos^porque algunos í u e l o p a i a mi el día que ve-
de los que me ayudauan ve- nimos. Eí lando haziendo o-
nian en cfto, y fue efta mará- ración en lalglefia anees que 
ña q hizo el demonio la en t ra í i cen elMonoílerio^ef-
mas mala digeíhÓ de totlas, tando caíi en arrobamiento., 
En todo me ayudó el Señor , v i a Chr i f to , que con gran-
que afsi dicho en fuma^no fe de amor me parec ió me reci-
puede bien dar a entender b i a , y poniavna corona, y 
l o q fe pafsden dos años que ag radec iéndome lo que auia 
fe c íhmo comentada efta ca- hecho por ftt Madre. Otra 
f a , haíla que le a c a b ó ; eíle vez eí lando todas en el co-
medio poftrero, y lo prime- ro en o rac ión j dc ípues de 
ro , fue lo mas t r aba jó lo . C o m p l e t a s v i a nueílra Se-
Pues aplacada ya algo la ñora con grándiíHina glor ia . 
C i u d a d , d i ó l c tan buena ma- con manto blanco , y deba-
ña el Padre Prcfentado D o - xo del parecia ampararnos 
«ninico que nos ayudaua, a todas: en tendí quan al to 
-aunque no cílaua p re fen te grado de gloria daría el Se-
mas auiale traido el Señor a ñ o r a l a sde í t a cafa*Comen-
vn tiempo , q u i l o s hizo fado a hazer el oficio , era 
harto b i e n , y pa rec ió aucr- m á c h a l a deuocion que el 
le fuMagcí lad para í o l o ef- pueblo comencó a tener con 
te ^ t r a i d o j queme dixo c f eirá c a í a , tomaronfe mas 
defpjies 3 que no auia tenido Monjas , y comencó el Se-
para que venir, fino que a c á - ñ o r a mouera los que mas 
fo lo auia fabido, Eiluuo. l o nos au ianper fegu ído , para 
que fuc meaeí ler : tornado 4 que mucho nos fauorec ic í -
íen^ yh iz ie í i en limofna ^ y 
afsiaprobauan loque tanto 
auian reprobado ^ y poco á 
poco fe dexaron de ip iey to , 
y dezian que ya en tend ían 
ferobrade Dios^ pues con 
tanta contradicion fu Magef 
tadauia querido fudfe ade-
lante;y no ay al prefente na-
die que le parezcafuera acer 
tado dexarfe de hazcr, y af-
íi tienen tanta cuenta con 
proueernos de l imofha , que 
íin auer demanda, ni pedir á 
nadie , los defpierta el Se-
ñ o r e a r a que nosla embicnj 
y paíTainosíin que nos falte 
l o neceflVio.» Y empero en el 
Señor ferá a f^ f i empre ; que 
como fon pocas , íi hazcn 
lo que dcuen, como fuMa-
gcítad aora Ies da gracia pa-
ra hazerlo, íegura eíloy que 
no les f a l ca rá , n i a v r á n me-
nefter fer canfofas , n i im« 
portunar a nadie , que el Se-
ñor fe terna cuy dado como 
haíta a q u i , que es p ara mi 
grandifsimo cófuelo de ver-
me aquí mecida con almas 
tan defaí idas. Su trato es, 
entender como irán adelan-
te en e l í eruieio de Dios. La 
foledad es confuelo 3 y pen-
far de ver a nad icque i io fea 
para ayudarlas a encender 
mas en el amor de fu Efpo» 
f o , les es trabajo , aunque 
fcanmuy deudos. Y afsi no 
viene nadie a efta cafa j l ino 
quien trata d e í l o , porque n i 
las contenta3 ni los conten-
tan , no es fu lenguage otro., 
íino hablar de Dios 3 y af?i 
noentiendenj ni las .entien-
d e , íino quien habla e lmi f -
mo. Guardamos la Regla de 
nueftra Señora del Carmen^ 
dada por Alberto^Patriarca 
de lefurufalen, y cumplida 
efta íin r e l a j a c i ó n ( íino co-
mo la confirmó ej Papa I n o -
cencio Quarto^el año M C C . 
X L V I I I . en el año quinto de 
fu Pontificado ) me parece 
ferán bien empleados t o -
dos los trabajos quefe-haa 
paí íado, A o r a aunque t ie -
ne algún r igor ( poi que no-
fe come jamás carne íin ne-
cefsidad, y ayuno de ocho 
mefes, y otras cofas, como 
fe vee en la nufma priiaera 
Regia) en muciias aun fe les 
hazc poco alas hermanas, y 
guardan otras cofas j que 
para cumplir efta con mas 
per fecc ión „ nos han pare-
a d o neceífarias , y cipero 
en el Señor ha de i r muy a-
delante l o comentado, co-
mo fu Mageí lad nae lo ha. 
K k d i -
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dicho. La otra cafa q la bea- qn hazerla^por medio de co* 
ta que dixe procuraua ha- fa tan ruin, y baxa como yo . 
zcr ^ t ambién la fauoreció el Y pues el Señor tan part icu-
S c ñ o r , y eftá hecha en Alca- larmente fe ha querido mof-
la , y no le fal tó hartacontra trar en fauorecer, para que 
d i c ion^n idexó de pallar na - feh iz ie í fe , pareceme ami^J 
bajos grádes .Sc que fe^uar- hará mucho m a l , y fera muy 
da en ella toda Re l ig ion , có - caftigada de Dios la oue co-
forme a eíla primera Regla meneare a relaxar la perfec-
nueftras plega al Señor fea cionjque aquí el Señor ha co 
todo para g l o r i a , y alaban- m e n p d o , y fauorecido, pa-
^a íuya.y deia gloriofa V i r - ra que fe lleue con tanta íua-
genMaria,cuyo habito trae- uidad , quefevec muy bien 
mos,Araem es to lerable , y fe puede 11c-
Creo fe enfadara V . m . de uar con defeanfo, y el gran 
la larga re lac ión que he da- aparejo que ay para viuir fié 
do deí le M o n a ñ e r i o , y va pre en él las que a folas qu i -
muy corta para los muchos íieren gozar de fu Efpofo 
trabajos , y marauillas, que Chri í^o. Que ello es í iempre 
el Señor en eíto ha obrado, loque han de pretender, y 
que ay dc l lo muchos teí l i- folas con él f o l o , y no 1er 
gos que lo p o d r á n jurar ,y af mas de trBlPfporque efto t é -
i i p ido y o a vueffa merced go por muchos pareceres 
por amor de D i o s , que íl le bido que conuiene , y vií tb 
pareciere romper l o demás por experiencia , que para 
q u e a q u i v á eferito., l o que llenar el efpiri tuque fe He-
te ca a efte Monafterio vuef- ü a , y viuir de l i m o í n a , y fin 
fa merced lo guarde,y muer- demanda, no fe fufre mas, Y 
ta yo lo d é a las hermanas fiempre crean mas á quien 
que aqui eftuuiercti, que ani- con trabajos muchos, y ora-
m a r á mucho para fcrüir á ció de muchas perfonas, pro 
Dios las que vinieren > y á curó lo que feria mejor; y en 
procurar no cayalo comen- el grancontento , y a legr ía , 
p d o , fino que vaya fiempre y poco trabajo que en eílos 
adelante , quando vean lo años que ha que citamos en 
aducho que pufo fuMagcí lad cfta cafaremos tener todas, 
y 
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y con mucha mas falud que c e r q u e hará a quien le hu-
folian^ fe verá fer eíto lo que uierc de verdad feru idoíy fe 
coauicnc Y quien le parecie animen todos a contentar z 
re a fpem, eche la culpa a fu fu Magcftad^pues aun en efta 
faka de e ípi r icu , y n o a l o q vida da tales predas. L o p r i -
aqui fe guarda, pues perfo- mero, hafc de entender, que 
nasdelicadas^nofanasCpor eneftas mercedes que haze 
que le tienen) con tanta lúa- Dios ai alma ay mas, y me-
uidad lo pueden lleuany va- nos glor ia , porque en algu-
y a n f e a o c r o M o n a í l e r i o a d ó ñas vi.liones excede tanto la 
d e f e f a l u a r á n c o n f o r m e a f n g l o r i a , y g u f t o , yconfuelo 
efpiritu^ a i que da en otras, que y o 
me efpanto deiania.difei en-
Q k K X X X V i l . Trata délosefec* cia de gozar aun en efta v i -
tos cjue le .¡uedauaH, quándo cí Se- da; porque acaece fer tan ta 
ñor le m U hecho al¿u?iA merced,, la diferécia que ay devn guf 
juntaco* ejhUmbuenA doHrt - ^ regalo que dá Dios en 
na.DíZ:e> corno \e lude procurar y ,T x ~ 
\ , 1 v • y v n a v i í i o n , o en vn znoDa.-
y tener iM mucho ganar algmgra- . , f 
domasdeglona^^uepormnoun mieto, que parece no es p o í -
trabajo dexemos bienes ^e fon fible poder auer mas acá que 
perpetuos.. defear, y afsi el alma no lo-
defea, nipedir ia mas conten 
"pvE mal fe me haze dezi r to.. Aunque de ípues que e l 
^ mas de las mercedes q Señor me ha dado a enten-
me hahechoel S e ñ o r d e las. der la di£ercncia queay en 
dichas j y aun fon demaí i a - el Cielo , de lo que gozan 
das, para que fe crea auerlas. vnos, a l o que gozan otros 
hecho a p e r f o n a t á ruin; mas quan grade es, bien veo que 
por obedecer a l Señor , que t ambién a c á n o ay tafia en el 
me lo ha mandado, y a vuef- dar quando elSeilor es i e rui-
fas mercedesdirc algunas co. do^y afsi no quer r ía yo la i u 
fas para gloria fuya; plega á. uieífe en feruir y a a iu Magef 
fu Mageí tad fea para aproue tad,y emplear toda mi v ida , 
char á alguna a lma, ver que y fuercas, y falud en e í t o , y 
avna cofa tan miferableha. no quer r ía por mi culpa per-
querido e lScñor afsi fauore- der vn tantico de mas gozar, 
Y 
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Y c i i g o a f s i , q u e í i m e dixef- quedaua con muy muchas^ 
fen qual quiero mas, eítar có De ver a Chrif to me quedo 
todos los trabajos del mun- imprimida fu grandifsima 
do hafta el fin de l , y de ípues hermofura,y latego oy diaj 
fub i rvn poquito masen g lo - porquepara efto b a ñ a u a f o -
r i a , ó í in ninguno irme a vn l a v n a v e z , quanto mas tan-
poco de gloria masbaxa^ q tas como el Señor me hazc 
de muy buena gana tomada efta merced. Q u e d é con v n 
todos los trabajos por t an - prouecho grandilfimo^yfue 
t ico de gozar mas de enten- efte. Tenia vna grandifsima 
der la g rádeza de Díos^pues fal ta , de donde me vinieron 
veo quien mas lo entiende, grades daños ,y eraeftaique 
mas le ama, y le alaba. N o comocomen^auaaentender 
digo que me contentaria j y que vna perfona me tenia vo 
ternia por muy venturofa lun tad , y fime caia en gra-
de citaren el Cie lo , aun- cia,me aficionaua tantOjque 
que fueífe en el mas baxo l u . me ataua en gran manera la 
gar , pues quien ta l le tenia memoria a penfar en é l , aun-
en el inf ierno, harta miferi- que no era con in tenc ión de 
cordiamehariaen efto el Se ofender a D i o s , masholga-
ñ o r , ypleguea fuMageftad uamede ve r l e , y penfaren 
v a y a y o a l l á , y nomireamis é l , y en las cofas buenas que 
grandes pecados.Lo que d i - le veia, era cofa tan dañofa , 
go es, que aunque fueífe a que me traía e! alma h a r . ó 
muy gran cof tamia , í ipud ie f perdida. Defpues quevi la 
í e , y el Señor me dieífe gra- gran hermofura del Señor > 
cia para trabajar mucho , no no via anadie que en fu com 
querr iapor mi culpa perder parado me parecieífe biett^ 
nada i miferablede m i , que n i me ocupaffe, que conpo-
con tatas culpas l o tenia per ner vn poco los ojos de la c6 
d ido todoj Hafe denotar ta- í ideracion en la imagen que 
b i e n , que en cada merced q tengo en mi alma, he queda-
c l S e ñ o r mehaziade vifíon, ftocon tanta l ibertad en ef* 
ó rcuelacion, quedaua mi a l - t o , que defpues acá todo lo 
ma con alguna gran ganan- que veo me parece haze af* 
da. , y coa algunas vil iones co en comparac ión de4as ex 
taua a eclencias,, y gracias que en ro lo poco que me at   
cfte Señor via : n i ay íaber, nadie, como lo tenia en mi^ 
n i manera de regalo que yo masaíTeguraualos^ y tratan-
cftimeen nada en compara, dome mas, conocian lo que 
cion del que es oir fola vna deuia al Señon que eftas fof-^ 
palabra dicha de aquella di - pechas que traían-de m i , íic-
uina boca, quanro mas ran- pre eran a los principios,Co 
tas* Ytengo yopor impolíi- meneóme mucho mayor a-
ble^íiel Señor por mis peca- mor, y confianza defte Se-
dos no permite fe me quite ñor en viéndole , como coa 
efta memoria, podérmela na quíentenia conuerfacion tan 
die ocupar, defuerte, que co continua. Via que aunque 
vn poquito de tornarme a era Dios , que era hombre,-
acordar de ík Señor no que- que no fe cfpanta de las fía-
de libre. Acaecióme con al- quezas de los hombres, que 
gun Confeííoriquc íiempre entiende liueftra miferahjc 
quiero mucho a los que go- compoílura fugeia a muchas 
uiernan mi alma r como los caídas:, por el primer peca-
tomo en lugar de Dios 'tan do que el auia venido a repá 
de verdad, pareceme que es rá r . Puedo tratar como con 
íiempre donde mi voluntad amigo,aunquc es Señor^ por 
mas fe emplea, y como yo que entiendo no es como los 
andana confeguridad, nvof- que acá tenemos p o r / e ñ o -
trauales gracia; ellos como res, que rodo ei feñóri© po-
temerofos,yíieruosdcDios, nen en autoridades, poíli-
temianfe no me aiicíTe en al- zas, ba de auer hora de ha-
guna manera , y me áiaífe á blár , y feñaladas períonas 
quererlos, aunque fanramc- que l e i hablen ; fí es algún 
te , y moíirauanme deígra- pobrezito que tiene algún 
cía i efto ci a dcfpues que y o negocio, mas rodeos, y ía^ 
eftaua tan fugea a obede- uores , y trabajos le ha de 
cerlos, que antes no leseo- coüar tratarlo,Oque íi es c ó 
braua efle amor. Yo me reia el Rey,aqui no ay tocar gen-
entre mi de ver quan enga- te pobre i y no cauallerofa, 
nados eftauán, aunque no fino preguntar quien i o n i o s 
todas vezestracaua tan cía- mas pnuado^, y ^  buen fe-
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guro , que no fean perfohas fiipiera aora reprefenrar la 
que tengan al mundo deba- Magcftad que tenéis ? Es i m -
xo de los pies, porque eftos pofíible dexar de ver q fois 
habí an verdades^queno te- grande Emperador en vos 
vmen , n i deuen, no fon para m i í m o , que efpanta mirar ef 
Palaeio^quealJino ledeuen taMagcíUdrmas^mas cfpan-
vfa r , fino callar loque mal t a ^ e ñ o r m i o ^ m i r a r con ella 
les parece,, que aun penfarlo vueltra humildad yy el amor 
no deuen oííar^por no íe r def que moítrais a vna como y o . 
fauorecidos. O l l e y d e g l o - En todo fe puede t ratar , y 
riajy Señor de todos los Re- hablar con vos como qu iñe -
yes!como no es vueftroRey- remos, perdido el primer ef-
no armado de pali l los , pues panto , y temor de ver vuef-
no tiene fínl como no fon me traMageftad/co quedai ma-
aefter terceros para vosicon yor para no ofenderos, mas 
mirar vueftra perfona fe vee no por miedo del caftigo. Se 
luego que fois foló el que me ñ o r m i ó , porque eíle no fe 
recéis que os llamen Señor , tiene en nada, en compara-
Segun la Mageftad moftrais, cion de no perderos a vos. 
no es menefter gente de a c ó - He aqui los prouechos defta 
p a ñ a m i e n t o j n i de guarda, v i í ion , fin otros grandes que 
para que conozcan que fois d e x a e n e l a l m a i í i e s d e D i o s , 
Rey: porque acá vnRey fo- entiendefe por los efedos, 
l o , mal fe conocerá por íi, quádo e l alma tiene l u z ^ o r -
aunque el mas quiera fer co- que como muchas vezes he 
nocido por Rey , no lo cree- d icho , quiere el S e ñ o r , que 
r á n , q u e no tiene mas que los eftc en t inieblas, y que no 
otros,es menefter que fe vea veaeftaluz^y afsi no esmu-
porque lo creer. Y afsi es rar cho tema la que fe vee tan 
zon tenga ellas autoridades ruin como yo . N o ha mas q 
pof t izasporque fino las tu* aora que me ha acaecido ef-
uie í íe ,no le ternian en nada: tar ocho dias que no parece 
porque no fale .de fi el pare- auia en m i , ni podia tener co 
cer poderofo^ de otros le ha nocimiento de lo que deuo 
de venir la autoridad. O Se- a Dios ,n i acuerdo de las mcr 
á o r .mió 1 o Rey mío i quien cedes, fino tan embobada e l 
al-
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l i m a „ y puefta no sé en q u é , 
n i como^no en malos penfa-
mientoSj mas para los bue-
nos eílaua tan inhábil > que 
me reia de m i , y guílaua de 
verla baxeza de vn alma quá 
do no anda Dios íierapre o-
brando en ella. Bien vec que 
noe r t á fin él en elle e í l ado , 
que no es como los grandes 
trabajos que he dicho tengo 
algunas vezes j mas aunque 
pone leña ^ y haze eíTo poco 
que puede de fu parte,, no ay 
arder el fuego de amor de 
DÍOSÍ harta mifcncordia lu -
ya es, que fe vee el humo pa-
ra entender que noefta del 
todo muerto, torna el Señor 
a entender, que entonces vn 
alma, aunque fe quiebre la 
cabeca en foplar , y en con-
certar los leños j parece que 
todo lo ahoga mas. Creo es 
lo mejor rendirfe del todo 
a que no puede nada por íi fo 
i a , y entender en Otras co-
fas, como he dicho,» meri to-
rias; porque por ventura la 
quita elScñor la oracion,pa-
ra que entieda en ellas,y co-
nozca por experiencia lo po 
coque puede por ÍK Es cier-
to que y o heme regalado oy 
con el S e ñ o r , y a t reuidoa 
quedarme de fuMageltad, y 
le he dicho:ComoDios m i ó , 
que no bafta que me tenéis 
enc í l a miferable v ida , y que 
por amor de vos paíTo por 
ello,, y quiero viuir adonde 
todo es embarazos para no 
gozaios a fino que he de co-
mer^ y dormir, y negociar^ 
tratar con t o d o s , y todo l o 
paífo por amor de vos ? Pues 
bien fabeis, Señor mió , que 
me es tormento grandifs imó 
y que tan poquitos ratos co-
mo me queda aora gozar de 
vos, os me efeondais. Como 
fe compadece eito en vuef-
tra mifericordia? Como l o 
puede fufr irelaaior queme 
tené i s^ C r e o , S e ñ o r , que íi 
fuera pofsible poderme cf-
eonder yo de vos, como vos 
de m i , quepienfo,y creo del; 
amor que me t e n é i s , que no 
l o fufrierades: mas cí laisos 
vos conmigo,y veifme ficni-
pfe i no fe lufre efto , Señor 
mioA fuplicoos miréis que fe 
hazc agrauio a quien tanto 
osama, Efto , y otras cofas 
me ha acaecido dezir,enten-
diendo p r imero , como era 
p i a d d f o e l lugar que tenia 
en el infierno , para lo que 
m e r e c í a ; masalgunasvezes; 
defatina tanto el amor, que-
no me í i c n c o f i n o que en t o - . 
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d o m i f e f o d o y e í l a s q u c x a s , : chos peligros. Por ot ro cá-
y todo me lo íufre ei Señor; bo vee que no cumple per-
alabado fea tan buen Rey. der punto en puntos de mun^ 
L l e g á r a m o s a los dé la t ie- do^ íopena de no dexar de 
rra con eftos atreuimientos. dar ocaíion a que fe tienten 
Aun ya al Rey no me mará- los que tienen fu honra puef 
u i l l o que fe oííe hablar^ que ta en eftos puntos. T ra í ame 
es razón fe tema 3 y a los fe- fatigada^ynunca acabaña de 
ñ o r e s que reprefentar fer ca hazer fatisfaciones ^ porque 
bef as: mas cita ya el mundo no podia, aunque lo cftudia-
deinanera^ que auiandefer ua, dexar de hazer muchas 
mas largas las vidas,, para de faltas en e í lo , qué^ como d i -
prender los puntos^ y noue- go^ no fe tiene en el mundo 
dades3 y maneras que ay de por pequeña . Y es verdad q 
crianpa „ íl han de gaftar a l - en las Religiones(qiie de ra-
della en feruir á Dios: yo zon auiamos en eíios cafos 
me fantiguo de ver l o que de eíi :ardefculpados)ay def-
paffa. E i cafo es, que ya yo culpa.No^ que dizen que los 
no fabia como viuir quando iMonaíterios ha de fer corte 
aqui me meti i porque no fe de c r i a n p , y de faberla : y o 
toma de burla quádo ay def- cierto que no puedo enten-
cuydoen tratar coniasgen- derefto. He penfado í i d ixo 
tes mucho masque merecen, a lgún fanto que auiade fer 
l ino que tan de veras lo to- corte para enfeñar a los que 
man por afrenta, que es me- quifieíTen fer cor reíanos del 
nefter hazer fatisfaciones de cielo ? y lo han entendido al 
vueftra i n t e n c i ó n , íi a y , co- renes; porque traer eñe cuy-
mo d i g o , defcuydo, y aun dado quien es razón lo traya 
piega aDios lo crean.Torno có t inuo en conté ta r a Dios , 
a dezi r , que cierto yo no fa- y aborrecer el raundo,que le 
bia como v i u i r , porq fe vee pueda traer tan grande en có 
vna pobre de alma fatigada* tentar a los que viuenen é l , 
Vee que la mandan, que ocu* en ellas cofas que tantas ve-
pe í iempre el penfamiéto en zesfe mudan, no se como» 
Dios,y q es neceífario traer- Aun íife pudieran aun deprc 
k en ci para librarfe de mu- der de vna vez, paliara, mas 
W* aun 
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lun pata t í tu los de cartas es 
ya menefter aya cá tedra a-
donde fe lea como fe ha de 
hazer , a manera de dezir Í 
porque ya fedexa papel de 
vna par te , ya de o t r a , y á 
quien no fe folia poner mag-
nifico hafe de poner iluftre. 
Y o no sé en que ha de parar, 
porque aun no he yo cin-
cuenta a ñ o s y en lo que he 
viuido he viílo tantas mii-
danf as, que no se vimr.Pues 
los que aora nacen, y vinie-
ren muchos 3 que han de ha-
zer ? Por cierto yohe la f t i -
raa a gente e fp i r i t ua l , que 
efta obligada a eltar en el 
mundo„ por algunos fantos 
fines, que es terrible la Cruz 
queen efto Ueuan. Sife pu-
dicífen conceitar todos > y 
hazerfe ignorantes , y que-
rer que los tengan por tales 
en eftas ciencias, de mucho 
trabajo fe quitarian. Mas 
en que boberias me he me-
t ido : por tratar en las gran-
dezas de Dios j he venido a 
hablar de las baxezas del 
mundo« Pues el Señor me 
ha hecho merced en auerle 
dexado 3 quiero ya falir de l , 
a l lá fe auengan los que fuf-
teman con tanto trabajo ef-
tas naderiasi p l e g a á Dios , 
TOJ 
ESVS: 
que en la otra vida que e s íln 
mudan^as^no las pague mos. 
Amen. 
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alptnás Andes mercedes amti 
SettoY la ht%o afsi en rnoftYark al-
gunos fecretos áelaelo.como otras 
gYandes i'ificnes,yreueUcíonesque 
fitMageflad tuuo por bien yttjjei 
díñelos efefíos con que la dexa» 
uanyel gran aprouechamentóique 
quedau a en fu alma. 
E' Stando vna noche tan ma * mala, q u e q u e r i a e f c u í a r 
me de tener o r a c i ó , t om é vn 
rofario por ocuparme vocal 
mente, procurando no reco-
ger el en t end imien to , aúque 
en lo exterior eftaua recogi-
da en vn Ora tor io ; quado el 
Señor quiere, poco aproue-
chan eftas diligecias. Eftuue 
afsi bien poco , y vinome vn 
arrobamiento dcefpir i tuco 
tato impetu,que no huuo po 
der reíiftir, Pareciame eftar 
metida en el cielo, y las p r i -
meras perfonas que al lá v i , 
fue a mi padre, y madre, y ra 
grandes cofas entabreue ef-
p a c i ó , como fe podia dezir 
vn Aue Maria, que yo q u e d é 
bien fuera de m i , pareciédo». 
me muy demaí iada merced. 
Efto de en tan breue tiempo, 
ya puede ferfueífc mas, fino 
S qu< 
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que fe hazc muy poco, T e m i 
no fueífc algunu iluíion^puef 
to que no me l o p a r e c í a , no 
í a b i a que hazer,porque aula 
gran ve rgüenza de i r a iCon-
feífor con cfto: y no por hu-
mi lde , a mi parecer , í ino por 
que me parecía aula de bur-
la r de m i , y dezlr; Queque 
SanPablo para ver colas del 
c i e l o , ó San G e r ó n i m o ? Y 
por aucr tenido eftos Santos 
g lo r io íbs cofas deílas , me 
hazla mas temor a m i , y no 
hazla fino llorar mucho,por-
que no me parec ía lleuaua 
ningún camino» En fin, aun-
que mas íenti ,fuy al Confef-
f o r , porque callar cofa, j a -
m á s o í faua , aunque mas íin-
tieíTc en dez i r la , por el gran 
miedo que tenia de fer enga-
ñada ,E l como me vio tan fa-
t igada, meconfolo mucho., 
y d ixo hartas cofas buenas, 
para quitarme de pena» A n -
dando mas t iépo me ha acae-
cido , y acaece efto algunas 
vezes, ibameel Señor mof-
trando mas grandes fecre-
tos; porque querer ver el a l -
ma mas de l o que íe le repre-
fenia,no ay ningún remedio> 
ni es p o í í i b l e , y afsi no veia 
mas de lo que cada vez que-
ría el Señor moí i ra rme. Era 
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tanto , que lo menos baftai 
para quedar cfpantada, y 
muy aprouechada el alma^ 
p a r a e í t i m a r , y tener en po-
co todas las cofas d é l a v i -
da. Quif icrayo poder dar a 
entender algo de lo menos 
que en tendía , y penfan— 
do como pueda ier , hal lo 
que es impoíTiblei porque en 
fola la diferencia que ay de 
efta luz que vemos ^ a la que 
al lá fe rcprefenta,ficndo i o -
do l u z , no ay c o m p a r a c i ó n , 
porque la claridad del Sol 
parece cofa muy desluftra-
da. En fin no alcanza la ima-
ginación ^ por muy fútil que 
lea, a pintar, n i trabar como 
ferá ella l u z , n i ninguna co-
fa de las que el Señor me da-
ua a entender con vn deley-
te tan foberano, que no fe 
puede dezi r , porque todos 
los fentidos gozan en tan a l -
to grado, y fuauidad, que 
ello no fe puede encarecer;y 
afsi es mejor no dezir mas. 
Aula vna vez citado afsi mas 
de vna hora mollrandorne el 
Señor cofas admirables,que 
no me parece fe quitaua de 
cabe mi x d ixome: Mira hija, 
que pierden las que fon contra mt, no 
dexes de de j^rfdo. A y Señor 
m i o j y que poco aprouecha 
H l k m i 
m i dicho a los que fus he-
chos los tiene ciegos,fi vuef 
tra Mageí tad no les da luz. 
Algunas perfonas que vos la 
aueisdad^j áp rouechado fe 
han de fabe vuetlras grande-
zas, mas venias. Señor mio^ 
m o ñ r a d a s a cofa tan ru in , y 
miferable, que tengo yo en 
mucho, que aya anido nadie 
que me crea. Bedito fea vuef 
t ro nombre, ymifer icordia , 
que a lómenos yo...conocida 
mejor ía he viíto en mi alma, 
Defpues quificra ella eftarfe 
í iempre a l l i , y no tornar a v i 
uir , porque fue grade el def-
precio que me-quedó de to-
do lo de acá i páreciame ba-
fura, y veo yo quan baxa-
méte nos ocupamos los que 
nos detenemos en e l lo .Quá-
do eftauacon aquella feño-
ra que he d i c h o , me acaeció 
vna vez eí lando yo mala del 
coraron ( porque como he 
d icho , le he tenido r ez io , 
aunque ya no lo es ) como 
era de mucha caridad hizo-
me facar joyas de oro,y pie-
dras, que las tenia de gran 
valor , en efpecial vna de 
diamantes, que apreciauan 
en mucho.Ella pensó queme 
alegraran, yo eilauame ríen, 
do entre mi^ y auiendo laí i i -
T o m J , 
ma de ver lo que eftiman Jos 
hombres, a c o r d á n d o m e de 
lo que nos tiene guardado el 
Seño r ,y penfaua quan impof 
fíble me feria , aunque yo 
conmigo mifma lo quiíiefle 
procurarjtener en algo aque 
lias cofas, fi el Señor no me 
quitauala memoria de otras, 
Efto es vn gran feñor io para 
el a lma, tan grande, que no 
sé íi lo entenderá , f ino quien 
l e p o í f e e , porque es el pro-
pio , y natural de falimiento, 
porque es fin trabajo nuef-
t r o : todo lo haze D i o s , que 
mueftra fuMageftad eftas ver 
dades , demanei a, que que-
dan tan imprimidas , que fe 
vee claro, no lo pud ié ramos 
por nofotrosde aquella ma-
nera en tan breuetiempo ad-
qu i r i r .Qnedóme también po 
co miedo a la muerte, a quié 
yo fiempre tenia mucho, ao-
rapareceme facilifsima co-
fa para quien fírue a Dios , 
porque en vn momento fe vé 
el alma l ibre dcfla cárcel > y 
pueftaendefeanfo, Queefte 
llenar Dios el efpiritUjy mof 
trarlc cofas tan excelentes 
en eftos arrebatamientos, pa 
réceme a mi conforma mu-
*cho a quando fale vn alma 
del cuerpo, que en vn inf-
S 2 tan-
tantc fe vé en todo eftehaen. cial quando tengo aquél los 
Dcxemoslos dolores de.quá Ímpetus . Todo me parece 
do fe amícfyf q ay poco cafo fueño lo que veo , y que es 
que hazer de l los , y los q de burla con los ojos del cuer-
veras amaren a Dios^y huuie po:lo que he ya vifto con ios 
ren dado de mano a las cofas ojos del a lma, es lo que ella 
deíla v ida , mas fuauememe defeajy como fe vé lexos, ef 
d c u é m o r i r . T á b i e n m e p a r e - te es el morir . En fin es gran-
ee me ap rouechó mucho pa- difsima la merced que el Se-
ra conocer nueftra verdade- ñ o r h a z e aquien dáfemejan-
ra tierra^yver que fomos acá tes vií iones^porque la ayuda 
percgrinos,y es grá cofa ver mucho, y tábien a llenar vna 
l o que ay a l lá ,y faber adodc pefadaCruz^porque todo no 
hemos de v i u i r : porq íi vno: le farisfaze,todo le da en r o f 
hade i r aviuir de afsiento a t r o : y fi el Señor no permi-
vna tierra,csle grá ayuda pa tieíTe a vezesfe o lu ida í f caú -
ra paífar el trabajo del cami que fe torna a acordar, no fe 
n o , a u e r v i í t o q e s tierra do- como fe podr ía v iu inbendi-
de ha de eñar muy a fu deíca to fea, y alabado por íiem-
f o , y tábien para coní iderar pre j amás .P lega a fu Magef-
las cofascelelUales, y procu tad por la fangíe quefuHijo 
rar q nueftra conuer íac ió fea der ramó por m i , que ya que 
a l lá ,hazefe con facil idad.Ef ha querido entienda algo de 
to es mucha ganác ia ,porque tan grandes bienes, y que co 
folo mirar al cielo recoge el mience en alguna manera á 
alma;porq como ha querido gozar dellos,no me acaezca 
el Señor moftrar algo d é l o q lo que á l u z i f e r , que por fu 
ay ailájCftáfepcfado, y acae c ú l p a l o perd ió todo. N o l o 
cerne algunas vezes fer los q permita por quien él es, que 
m e a c o p a ñ a n , y con losqme no tengo poco temor algu-
confuelo,los que sé q al lá v i ñas yezes , aunque por Otra 
u é , y p a r e c e m e aquellos ver- parte , y l o muy ordinario 
daderamente los viuos^y los la mifencordia de Dios me 
que acá viuen tan muertos,q pone fegiiridad,que puds me 
todo cl mundo me parece no ha facado de tamos peca-
me haze compama, en cfpe - dos > no quer rá dexarme de 
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mó^paraque me pierda, hecho ) y afsi comencé a c ó -
Eíto fuplico y o a V . m . fiem- fiderar el lugar que tenía en 
pre lo luplique. Pues no fon el infierno merecido por mis 
tan grandes las mercedes d i pecadoSj y daua muchos l oo 
chas^ a mi parecer, como ef- res a Dios,porque no me pa-
ta que aora diré,por muchas recia conocía mi alma,fegim 
cauías , y grandes bienes que la vela trocada. Hilando en 
della me quedaron, y gran e l l aconf ide rac iond ióme vn 
fortaleza en el alma , aun- Ímpetu grande ^ fin entender 
que mirada cada cofa por fij yo la ocaí ion, , parec ía que 
es tan grande, que no ay que el alma fe me quería falir del 
comparar. cuerpo, porque no cabía en 
E í t a u a v n d i a , v i fpcradel e l l a , ni fe hallaua capaz de 
Efpir i tu Santo, delpues de efperartanto bien. Era i m -
MiíTa, fuime a vna parte bien petu tan excefsiuo, queno 
apartada , adonde yo reza- mepodiavaler , y amipare-
uamuchasvezes, y comen- cer diferente de otras ve-
ce a leer en vnCartuxano ef- zes, n i en tendía que auia e l 
ta ííefta , y leyendo las feña- a lma, ni que quer ía , que tan 
les que han de tener los que alterada eílaua. Ar r ímeme , 
comicncan , y aprouechan, que aun fentada no pod ía cf-
v los perfeólos para enten- t a r , porque la fuerza natu-
deref tá con ellos el Efpir i tu t a l me faitaua toda, Eftan-
San to .Le ídos eílos tres eíta- do ei¿ efto , veo fobre mi ca-
dos , parec ióme por la bon- beca vna paloma bien dife-
dad de D i o s , que no dexaua rente de las de a c á , porque 
de eílar conmigo a lo que yo no tenia cttas plumas, fino 
p o d í a entender. Eftandolc l a s a l a s d e v n a s c ó c h i c a s q u e 
alabando , y a c o r d á n d o m e echauan de l i gran rcfplan-
de otra vez que lo auia l e i - dor. Era grande mas que pa-
d o , queeftaua bienfaltade loma,pareceme que oia el 
todo aqucllo(que lo veía yo ruido que hazla con las alas, 
muy bien afsi, como aora en citaría aleando efpacío de 
pendía lo contrario de m i , y vn AueMaria.Ya el alma ef-
a fsi conocí era merced gran- tana de tal fuerte, que per- . 
de la que el Señor me auia d iendo íe a íi ^ de fi la p e r d í 6 
S3 de 
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de vifta.Soíregófe el efpiruu defta mifma Ordcn^ de quien 
coman buen huefped, que he tratado algunas vezes.-di-
•fegim mi parecer, la merced xomCj que por el feruicio q 
tan marauillofa le deuia de leauia hecho en ayudara q 
defaííoíTegar > y efpantar, y fe hizicíTe eíla cafa > le daua 
como comencó a gozarla , aquel manto , en feñal que 
qui tófele el miedo , comen- guardar ía fu alma en l impíe -
l o la quietud con el gozo , zade ai adelante, y que no 
quedando en arrobamiento, caerla en pecado mortal . Yo 
Fue grandiíTuna la gloria def tengo c i e r to , que afsi fue, 
te arrobamiento, quede lo porque defde a pocos años 
mas de la Pafcua tan embo- mur ió , y fu muerte, y lo que 
bada ay ton ta , que no fabia viuió fue con tanta peniten-
que me hazer,ni como cabia cia, la v ida , y la muerte con 
en mi tan granfauor, y mer- tanta fantidad, que a quan-
ced, Nooxa,, ni veia ,ama- tofe puede entender no ay 
neradedezi r , con gran go- que poner duda, D i x o m e v n 
zo interior, Defdc aquel dia Fray le que auia eftado a fu 
en tendí quedar con grádifsi muerte, que antes que efpi-
moaprouechamientoen mas ralTe , le d ixo como eltaua 
fuhido amor de D i o s , y las con el Santo T o m á s , ^ 
virtudes muy mas fortalecí-. Murió con gran g o - ^ ^ ^ 
-das. Sea bendi to , y alabado , y defeo de Ía l i r /Wr e« 
por í i empre ,Amen, # defte deftierro, XSzi-TYmos. 
Otra vez v i la mifma palo pues me ha aparecido algu-
ma fobrela cabera de vn Pa ñas vezescon muy gran g lo -
dre de la Orden de Sato Do- ria > y dichome algunas co-
mingo ( faluo que me pare- fas,Tenia tanta oracion^qus 
ció los rayos, y losrefplan- quando murió , que con la 
dores de las miímas alas que §r<ui flaqueza la quiíiera cf-
fe cítendiá mucho mas ) dio- cufai,nopodia,porquetenia 
femea entederauia de traer muchos arrobamientos, Ef-
almas a Dios . cr iuióme poco antes que mu 
Oi r á vez v i eftar a nueftra rieífe^que que medio ternia. 
Señora poniendo vna capa porque como acabauade de* 
muy blanca al Prefentado z i rMií fafe quedaua con ar-
yobamicnto mucho rato fin 
poderlo c í c u f a r . D i ó l c D i o s 
al fin el premio de lo mucho 
que auia feruido en toda fu 
vida. De lRe to rdc la Com-
p a ñ i a d e l e í u s , que algunas 
vezes he hecho del mención 
he vifto algunas cofas de grá 
des mercedes que el Señor 
le hazia, que por no alargar 
no las pongo aqui. Acaec ió-
l e vna vez vn gran trabajo, 
en que fue muy perfeguido, 
y fe vio muy afligido. E í tan-
d o y o vndia oyendo Miífa, 
v i a Chrjfto en 1 a Cruz^quan 
do alcana la Hoftia i dixome 
algunas palabras que le d i -
xeífc de confuelo , y otras 
preuiniendole d é l o que ef-
laua por venir , y p o n i é n d o -
le delance lo que auia pade-
cido por él , y quefeapare-
jaífe para íufrir. D i ó l e e í l o 
mucho confuelo^y animo^y 
todo ha paíTado defpucs,co-
mo el Señor me lo dixo. 
fíi^p la SZ De los de cierta 
t a r r o s t ^ f Orden, de toda la 
lados , y de O r d é junta he vif-
f W ^ M r t o grandes cofas; 
r o l a s i m P r e í i A - t . 
fioncsaáe f e Y Ú o S C n c l C i e l 0 
h i h c c h o h a f c o n vanderasbla-
t a ^ u i . M a s cas en las manos 
endqueefia. algunas vezes, y 
e m Í E j c u m l como d i g o , otras 
T o m . L 
cofas de admira- dedaralaSS 
ciójy afsi tego ef- ta !<* dc ié 
ta Orde en grá ve c°Pañ'á dt 
aeraaoa, porque ¿ ^ J ^ , 
los he tratado mu ytfioti. 
cho, y veo confor 
mafu vida con lo que el Se-
ñ o r me ha dado dellos a en-
tender. 
Hilando vna noche en ora-
c ion ,comen^ó el Señor a de-
zirme algunas palabras , y 
t r a y é d o m e a la memoria por 
ellas,quan mala auia íido nu 
vida,que me hazian harta có 
fuíió,y pena, porque aunque 
no van con r i g o r , hazen vn 
fentimiento,y pena que def-
hazen, y íientefe mas apro-
uechamiento de conocernos 
en vna palabra defl-as, q en 
muchos dias q nofotros con-
fideremos nucítra mifer ia , 
porque trac coníigo efculpi-
da vna verdad, que no la po-
demos nega r .Repre fcn tómc 
las voluntades con tanta va-
nidad que auia t en ido , y d i -
xomc,que tuuieííe cn mucho 
querer que fe puiicífc en el 
voluntad^que tan mal fe auia 
gaftado, como la m i a , y ad-
mi t i r la é l . Otras vezes me d i 
x o , que me acordaí íe quan-
do parece tenia por honra c l 
^ t r a l a f u y a . Otras, que 
S 4 me 
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me acordaflelo que le dcuia^ excefsiiiQ'gioriíí que jama* 
tíúe quandoyo 1c daua ma- la auia vifto j repiefcntóCe-
y or golpe „ eftaua él hazien- me por vna noticia admira-
clqme mercedes. Si tenia a i - blc^ y clara3 eílar metido en 
günas faltas (que no fon po- los pechos del Padre^ y ef-
cas) demanerame las da fü to no fabre yo dezir com< 
Mageftad a entender, que to es, porque fin ver ( me pare-
da parece me deshago; y co- ció) me v i prefeme de aque-
mo tengo muchas , es mu- l i a Diuinidad, Quede tan 
chas vezes, Acaeciame re- efpantada, y de tai manera, 
prehenderme el Confe í for , que me parece paífaron a l -
y quererme confolar en la gunos diasque no podia tor-
orac ion , y hallar a l l i la re- nar en m i , y fiempre me pa-
prehenfion verdadera. Pues reciatraia prefente aquella 
tornando a lo que dezia, co- Mageftad del H i j o de Dios» 
nao comef d el Señor a traer- aunque no era como la p r i -
me a la memoria mi ruin v i - mera. E í t o b i e n l o e n t e n d i á . 
<ia3 a bueltas de mis lagr i - yo^íino que queda tan cfcul-
mas^ como yo entonces no pido en la imaginación , que 
Siuia hecho nada, a mi pare- no lo puede qui tar de fi^ por 
cer^ pensé íi me quería ha- en breue que aya paflado, 
zcr alguna merced; poi que por algún tiempo „ y es bar-
es muy ordinario quando al- to conluelb j y aun aproue-
guna particular merced re- chamiento. Eíla mifma v i -
cibo del Señor ^auermepri- fíon he vifto otras tres ve-
mero deshecho a mi mifma: zes 3 es a mi parecer la mas 
para que vea mas claro quan fubida viíion.yque el Señor 
íuera de mere cerlas yo fon, me ha hecho merced q vcaj 
p íenfo lo deue el Señor de y trae cónligo grandifíímos 
hazer, Defdeavn poco fue prouechos. Parece que pu -
ran arrebatado mi efpiriru 3 nfíca el alma en gran mane-
que caíi me parec ió eftaua ra , y quita la fuerza cafí de l 
del todo fuera del cuerpo, todoa efta nueftra.fenfuali-
aloinenosnofe enriende que dad.Es vna llama grade que 
fe viue en él . V i a la huma- parece que abrafa, y aniqui-
A i i a d Sacratiíí ima coli mas la todos los defeos de la v i -
dai 
L^párque ya quey gloria 
á Dios, no los tenia en cofas 
vanas, d e c l a r ó f e m e a q u i b i é 
como era todo vanidad y 
quan vanos fon los f e ñ o a o s 
de acá > y es vn enfeñamien-
to grande para leuantar los 
de í eos en la pura verdad. 
Queda imprimido vn acata-
miento, que no fabré yo de-
z i r c o m o , mas es muy dife-
rente d é l o que acá podemos 
adquirir. Haze vn e ípan to al 
alma grande de ver como o f 
fo , ni puede nadie oírar ofen 
der vna Magcí tad tan gran-
diííima. Algunas vezes avré 
dicho e'ftos efcdos de v i (io -
nes, y otras cofás, mas ya he 
dicho que ay mas, y menos 
aprouechamietO: defta que-
da grandiífimó. Qnando yo 
me llegaua a comulgar,y me 
acordaua de aquella Magef-
tad grandifsima que íiuiá v'if 
t o , y miraua q^ue era el que 
eftáuá en el Samiís imo' Sa-
cramento ( y muchas ve^es 
quierfe e tSeño^que le' vea en 
la Hoftia) los cabellos fe me 
cfpeiuzauaa, y toda parec ía 
me aniqHÜaua.O Seíí-ormioí 
mas í ino 'encubrieradé^ vuef 
t r a grandeza, quien oífara 
l legar tantas vezes a juntai ' 
co ía tan í a z i a , y auferable^  
con tan gran iMageíladíBen-
di to feais, Señor 3 alaben os 
los Angeles, y todas las cria 
turas, que aísi medís las co-
fas con nueilra flaqueza, pa-
ra que gozando de tanfobe-
ranas mercedes , no nosef-
pante vueftrogran poder,de 
manera, que aun no las oífe-
mos § o z a r , como gente. fla-
ca „ y miferable. P o d r í a n o s 
acaecer lo que a vn Labra-
dor, y efto sé cierto que paf-
sóafsi : hallófe vn teíoi Oj y 
como era mas que cabía en 
fu animo, que era b a x o , en 
v iendo íe con el le dio vna 
trifteza, que poco a poco fe 
vino a morir de puro afligi-
do^y cuydadofojde no í aber 
que hazer d é L S i n o le halla^ 
ra jimto^íino que poco a p o -
ca íe lo fue raii dando , y íuf-
tenta í ido con ello , viuiera 
;masconLento,que í i endopo 
b i c,y no l e r o í t a r a la vida. O 
riqueza de ios pobresjy q ad 
mirablemente fabeisíuften-
tar k s almas, y íin que vean 
tan grandes riquezas ^ poco 
a poco fe las vais moftran-
doJ Quando yo vco vnaMa-
geftad tan grande, di í imula-
da en cofa tan poco como es 
laHaíHajes afsi,qu€ defpucs 
^ H M Ü uae admira fabidu-
ria tan grande, y no sé como cafi fin hablar yo , eferiuo ya 
me da el Señor animo, y ef- cfto,porquc mehalio turba, 
fuerf o para llegarme a e l , fi da, y algo fuera de mi,comd 
el que me ha hecho tan gran- he tornado a traer a mi me-
des mercedes, y haze, no me moría eftas cofas.Bien dixe-
k dieffe; ni feria pofsible po ra, fi viniera de mi efte fent i -
dcr lo d i f imular , n i dexar de miento, que auia hecho algo 
dezir a vozes ta grandes ma- por vos ,Señor mio,maspues 
ranillas.Pues quefcn t i rávna no puede auer buen penfa-
miferable como y o , cargada miento fi vos no lo dais, no 
de abominaciones, y que có ay que me agradecer: yo foy 
tan poco temor de Dios ha la deudora. S e ñ o r , y vos el 
gaftado fu vida,de verfe l i e - ofendido.Llegando vna vez 
gar a efte Señor de tan gran a comulgar,vi dosdemonios 
Mageftad, quádo quiere que con los ojos del alma , mas 
m i alma le vea ? Como ha de claro que con los del cuer-
juntar boca que tantas pala- p o , con muy abominable f i -
bras ha hablado có t r a el m i f gura.Parecemequelos cuer 
m o S e ñ o r a aquel cuerpo glo nos rodeauan la gargáta dei 
r iof i f s imo, lleno de l impie - pobre Sacerdote , y v i a mi 
z a , y de piedad? Que duele Señor cun la Mageftad que 
mucho mas, y aflige el alma tengo dichaapuefto en aque-
(por no le auer feruido)el a- lias manos, en la forma que 
mor que mueftra aquel rof- me iba a dar,que fe via claro 
t ro de tanta hermofura, con í c r ofendedoras fuyas^ y en-
vna ternura, y afabilidad, q tendi eftar aquel alma en pe-
temor pone la Mageftad que cado morta l . Que feria , Se-
vé en el . Mas quepodr iayo ñ o r m i o , ver vueftrahermo-
fentir dos vezes que v i efto, fura entre figuras tan abomi-
que d i x e ? C i e r t o , S e ñ o r m i ó , nables ? Eftauan ellos como 
y gloria mia , que eftoy por amcdrcntados,y efpantados 
dezir, que en alguna manera delante de vos , que de bue-
cn eftas grandes aflicciones na gana parece que huyeran, 
que fíente mi alma he hecho vos los dexarades i r . D i o -
algo en vueí iro feruicio. A y me tan gran t u r b a c i ó n , que 
que no seque me d i g o , que no se como pude comulgar, 
y 
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y quede can gra temor, pare enfermedad^y en algunas co 
ciendomc que Ci fuera vií ion fas parecc-eítaua con emien-
de D i o s , que no permitiera da .Murió fin confefsionímas 
fu xVíageíiad viera yo el mal con todo eíto no me pa rec ía 
que eitaua en aquelalma.Di- á m i , que fe auia de conde-
xome el mifino Señor , que nar, Eftando amortajando e l 
roga í fepor c l , y que loauia cuerpo v i muchos demonios 
permi t ido} para que entcn- tomar aquel cuerpo, y pare-
dieífe yo la fuerca que tiene cia que jugauan con el,y ha^ 
las palabras de la confagra- zian también jufticias en é l , 
eion : y c o m o n o dexaDios que amimepufo g r á p a u o r , 
de citar a l l i por malo que fea que con garfios grandes l e 
el Sacerdote qoie las d ize , y t raían de vno en vno : como 
paraque vicíTe fugran bon- l ev i l l cua r a enterrar con la 
dad „ como fe pone en aque- hora,y ceremonias que a to -
llas manos de fu enemigo, y dos, yo eílaua pen í ando la 
todo para bien mío , y de to- bondad de Dios » como no 
dos. En tendí bien quan mas quena fueífe infamada aquel 
obligados eftan los Sacerdo a lma, fino que fueífe encu-
tesa fer buenos, que otros,y bierto fer fu enemiga. Eílaua 
quan rezia cofa es tomar-ef- yo medio boba de lo q ama 
te Santi í f imoSacramcnto i n - v i i l o : en todo el Oficio no v i 
dignamente, y quan feñor es mas demortio,defpues quan-
el demonio del alma que ef- do echaron el cuerpo en la 
ta en pecado mortaL Har to fepulmra,era tanta la m u l t i -
gran prouecho me h i z o , y tudque eitauandentro para 
harto conocimiento rae po- tomarle, que yo eftaua fuera 
fo de lo que deuia áDios.-fea de mi de v e r l o , y no era me-
bendito por í iempre jamás» nefter poco animo para d i f i -
Otra vez me acaeció afsi o- mularlo^ Coní ideraua ^ que 
tra cofa, que me efpató muy har ían de aquel alma, quan-
mucho i eitaua en vna parte do afsi fe enfeñoreauan del 
adonde fe murió cierta per- trifte cuerpo- Pluguiera a l 
fona que auia viuido har to S e ñ o r ^ q u e e f t o q u e y o vi(co 
m a l , fegun fupe, y muchos fa tan e í p a u t ó l a ) vieran t ó -
anos, mas auia dos que tenia dos los que eftan en malcíla* 
do. 
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do , qnc me parece fuera gra to , por parecerme cofa 
cofa para hazerlos viuir bic, mucho pel igro tener carga 
Todo ello mehaze mase©- de almas) y con mucha fa t í -
noccr lo que deuo a D i o s , y ga me fuy a vn Oratorio: d i -
de lo que me ha l ibrado, An- 1c todo el bien que auia he-
daue harto remero fa , haíla cho en mi v i da (que feria bie 
que lo t ra té con mi Confef- poco)y afsi lo dixe a lSeñor ; 
for 3 penfando fi era iluíion que íupIricíTcn los mér i tos fu 
del demonio, para infamar yos lo que auia meneí ler a-
aquel alma > aunque no efta- quel alma para falir del Pur-
«a tenida por de muchaChri gatorio, Eí lando pidiendo 
í l iandad: verdad es, que aú- eílo al Señor > Í 0 raedor que 
que no fueíte i lu í ion , íiem- yo. podia , pa rec ióme falia 
prequefe me acué rdame ha- del profundo de la tierra á 
ze temor. mi lado derecho , y vile fu* 
Ya que he comentado á bir al cielo con grandifsima 
dezir devifiones de difun- alegria.El era.ya bien v ie jo , 
to^quiero dezir algunas co- mas v i le de edad de treinta 
fas que el Señor ha íido fer- años , y aun menos me pare-
uido en efte cafo que vea, de c i ó , y con refplandor en el 
algunasf almas : d i ré pocas ro f t ro .Pa f sómuyenbreue e f 
por abrcuiar, y por no fer ne ta v i í ion , mas en tanto d i r é * 
ceífarioi digo para ningún a- mo quedé confolada ^ que 
prouechaimento. Dixeroa- nunca me pudo dar mas pe^ » 
me era muerto vn n u e ñ r o nafumuei"te,aunqueauiafa-
Prouincial que auia íido ( y tigadas perfonas har tas por 
quando murió lo era de otra el la, que era muy bien quif* 
Prouinc ia) a quien yo auia to.Era tanto elcofuelo que 
tratado , y deuido algunas tenia mi alma, que ninguna 
buenas obrás :era perfona de cofa fe me daua, ni pod ía du 
muchas virtudes. Como fu- dar en que era buena vi í ion, 
pe que era muer to , d ióme digo, queno erai lufió, Auia 
mucha turbacion,porque te- nomasde qui'nze diasq era 
m i fu faluacion, que auia íi- muerto, con todo no defeuy 
do veinte años Prelado(co- dé de procurar le encomen* 
fa que yo temo mucho cier- daífen a D i o S j j hazerlo v o , 
fa l -
faluoquenopodiacon aqüe nade Dios , amiga del Co-
lla voluntad.quc fino huuíe- ro,y harto virtuoía.Yo cier-
ta vifto eíioi porque quando to pensé no entrara en Pur-
afsi el Señor me lo mueíira, gatorió y porque eran mu-
y defpues las quiero cnco- chas las enfermedades que 
mendar a fu Magcllad, pare- auia paffado y íino que le fó-
ceme, fin poder mas , que es hraran méritos, Eftando en 
como dar limofna al rico, las Horas, antes que la en-
Defpues fupe ( porque mu- terraífen (avria quatro ho-
rió bié lexosde aqiii)la muer ras que era muerta ) entendí 
teque el Señor le dio, que' falirdelmifmo lugar, y irfe 
fue de tan gran edificación, al Cielo, 
que a todos dexó efpanta- Hitando en vn Colegio de 
dos del conocimiento, y la-' la Compañía de lefus, con 
grimas, y humildad con que los grandes trabajos que he 
murió. Auiafe muerto vna dicho tema algunas vezes. 
Monja en cafa auia poco mas y tengo de alma, y de cuer-
de día y medio l harto líerua po, eftaua defuerte,q aun vn • 
de Dios, y eílando diziendo buenpenfamiento j a m i pa-
vna lición de difuntos vna récer,no podiaadmitinauia-
Monja( qucfe deziapór eíla femé muerto aquella noche 
en el Coro) yo eftaua en pie vn hermano de acuella cafa 
para ayudarla a dezir el ver-5 de ía Compañía V y cílando, 
fo. A la mitad de la lición como podía , encomendan-
lav i que me pareció falia elJ dolé a Dios, y oyendo Mif-
alma de la parte que lapáf- fa de otro Padre de la Com-
fada , y que fe iba al Gie- pañiapor é l , dióme vn gran 
lo, Eíta no fue viíion iraa- recogimiento, y vilefubiral 
ginaria>como lapaífada, fi- cielo con mucha gloria, y al 
no como otras que he dicho. Señor con élj por particular 
mas no fe duda mas que las fauor entendí era i r fu Ma-
que fe ven, gcftadconéL 
O era Monja fe murtó en mi O tro Fray le de nueftra 
mifma caía, de haíla: diez y Orden, harto buen Fray le, 
acho,ó Veinie años, fiempre eftaua muy malo, y eftando 
' u u í i d o e n f e r ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ j ^ j j ^ M i í r a , me dió vn te-
co-
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cogimiento, y v i como era 
muerto^ y íubir al C ie lo , fin 
enirar en Purgatorio. Murió 
á aquella hora que yo lo v i , 
fegun fupe defpues; yo me ef 
p a u t é de que no auia entra-
do en Purgatorio,Entend^q 
por auer íido Frayle , que 
auia guardado b i c í u profef-
í i o n , leauian aprouechado 
las Bulas de la Orden , para 
no entrar en Purgator io ,No 
entiendo porque entendi ef-
t o , pareceme deue fer, por-
que no eftá el ferFrayle en el 
habito,digo en traerle, para 
gozar del eftado de mas per-
fección , que es fer Frayle. 
N o quiero dczir mas deftas 
cofas, porque como he d i -
cho, no ay para que, aunque 
fon hartas las que el Señor 
me ha hecho mercedq vea, 
mas no he entendido de to , 
das las que he vifto , dexar 
n ingü alma de entrar enPur-
g a t o r i o , íino e s l a d e ñ e Pa-
dre,y el Sato Fray Pedro de 
Alcantara,y el PadreDomi-
n i c o , que queda dicho. De 
algunos ha ¡ido el Señor fer-
uidoque v é a l o s grados que 
tienen de g lor ia , repre fcn tá -
dofeme en los lugares que fe 
ponen; es grande la diferen-
cia que ay de vnos a otros. 
CAP. X X X I X . Profigueen la w/f-
rna materia de de^jr las grandes 
mercedes que le ha hecho el Señor, 
trata de como le prometió de ha-
^jrpor las/ erfaias que ella lepi-
d~iefe:dí^ e ahmías cofas [titula-
das , en que la ha hecho fu Magef • 
tadejlefauor. 
"P Stando yo vna vez impor 
•*rf tuiiádo al Señor mucho, 
porque dieíTeviíla a vnaper-
foná^que yo tenia obl igado, , 
quelaauia del todo cafiper-
d i d u , yo teniale gran laíU-
ma,y temia por mis pecados 
no me auia el Señor de oir . 
Aparec ióme como otras ve-
zes, y c o m e n t ó m e a moíirar. 
lallaga.de la mano izquier-
d a , y con la otra facaua vn 
clauo grande que en ella te-
nia metido, pareciame.que á 
buelta del clauo facaua la 
carne : viafebienel grande 
do lor , que me laítimaua mu-
cho , y d ixome , que quien 
aquello aula paífado por m i , 
que no dudaífc, íino que me-
j o r haria loque le pidie í íe , 
que él me prometia,que nin-
guna cofa lepidieífe que no 
J a h i z i e í r e , q u e y a f a b i a é l q 
yo no pedi r ía , fino confor-
me a fu g lo r i a , y que afsi ba-
ria efto que aora pedia. Q^e 
a^ip qua^do no le feruia, mi -
• 
¿ueno le auia pedi-
do cofa que no la hizieí te me 
jo r que yo lo fabia pedir : q 
quá mejor l o haiia aora que 
íabia le amaua» que no dudaf 
fe defto. N o creo paflaron 
ocho dias, que el Señor na 
to rnó la viftaa aquella per-
fona.Efto fupo mi ConfeíTor 
luego: ya puede fer no fucile 
por mi o rac ión j mas yo co-
mo auia vifto efta vifió^ que-
dóme v na cert idumbre, que 
por merced hecha a m i , d i a 
fu Mageftad las gracias. 
Otra vez eítaua vna perfo-
na muy enferma de vna en-
fermedad muy peaofa, que 
por fer no sé de que hechu-
ra no fcñalo aqu í . Era co-
faincomportabie lo que auia 
dos mefes que paífaua, y ef-
taua en vn tormento que fe 
defpeda^aua. Fueleavermi 
ConfeíTor ^ queeraelRetor 
que he dichoA y huuole gran 
laítima^ y d ixome, que en 
todo cafo le fueíTe a ver,quc 
craperfonaque yo le p o d í a 
hazer* por fer mi deudo. Y o 
fuy 3 y mouidme a tener del 
tanta piedad ^ que c o m e n c é 
muy imporcunamente a pe-
dir fu falud al Señor ; en eíto 
v i claro ^ a todo mi parecer, 
la merced que me hizo, por -
que luego a otro dia eílaiií 
del todo buenp de aquel do-
lo r . 
Eftauavnavez con gran-
difsimapena, porque fabia 
que vna perfona, a quien y a 
tenia mucha ob l i gac ió , que-
na hazer vna cofa harto ce-
tra Dios y fu honra , y eí ta-
ua ya muy determinada a 
cl lo.Era tanta mi fariga,que 
no fabia que remedio hazer, 
para que l o dexaí íe ( y ^wn 
parec ía que no-le auia)fupli-
qué a Dios muy de c o r á f on , 
que le puíielTe3mas ha í l ave r -
lo no pod íaa l iu ia r fe m i p e -
na.Fuime^ eftando afsi^avna 
Ermita bien apartada (que 
las ay en efte Monafteria) y 
eftando en vna , adonde eí la 
Chrifto a la coluna ^ fuplicá-
dole me hizieíTéeí lamerced: 
o i que me hablaua vna voz 
muy fuaue* como metida en 
v n í i l u o . Yo me efpelucé t o -
da, que me hizo temor,y qut 
fiera entender l o quemede-
z ia , mas no pude, que pafsó 
muy enbreue.PaíTado mi te^ 
mor* q u e f u e p r e í t a , quede 
con vn fofsiego, y gozo , y 
deleyte interior> que yo me 
efpanté > que folo oir vna 
voz ( que eíto o i lo con los. 
o í d o s corporales) y fin en-
tender palabra, hizieííe tan- d o n , y to rnó íc tan de vc^as 
ta operac ión en el alma.. En á Dios , que cipero en fu Ma-
eftovi que fe auia de hazer g e í U d h a d e ir í iempre muy 
lo que pedia, y aísi fue, que adclanre: fea bendito por to 
f e m é qui tó del todo la pe- do,Amen, 
na) en cofaque aun no era En cito de facar nueÜro 
(como íi lo viera hecho) co- Señor almas de pecados gra 
mofuedefpues.Dixeloamis ues, porfuplicarfelo y o , y 
Confc í ío res ,que t e n i a e n t ó - otras traidolas a mas perfec 
ees dos , harto letrados, y cion, es muchas vezes, y de 
fiemos de Dios, facar almas de Purgatorio,y 
Sabia que vna perfona que otras cofas feñaladas,fon ta* 
fe auia determinado a feruir tas las mercedes que en e í lo 
muy de veras a D ios , y teni . el Señor me ha hecho, que fe 
do algunos dias o r a c i ó n , y ria canfarme, y canfar a quié 
en ella le hazia fu Mageftad lo l e y c í í e , íi las huuieífe de 
muchas mercedes, que por dezir^y mucho mas enfalud 
ciertas ocaí iones que auia de almas, que de cuerpos. E f 
tenido la auia dexado,y aun t o h a í l d o cofamuy conoci-
no fe apartaua dellas, y eran da,y que del loay hartos tef-
bien peligre fas. A mi me dio tigos.Luego^ luego,dauame 
grandifsima pena , por fer mucho efciupulo , porque 
perfona a quien queria mu- yo no pod ía dexar de creer 
cho, y deuia:creo fue mas de que el Señor lo hazia por m i 
vnmesqueno haziafinofu- oracion(dexemosfer loprin 
plicar aDios tornaífe eftaal- cipal por ío la fu bondad) 
ma a íl.Eftando vn dia en ora mas fon ya tantas las cofas,y 
cion v i vn demonio cabe m i , tan viílas de otras perfonas, 
que hizo vnos papeles que que no me da pena creerlo, 
tenia en la mano pedaf os , có y alabo a fu M a g e í l a d , y ha-
mucho enojo, y á m i m e d i ó zemeconfufion,porque veo 
gran confuelo, que me pare- foy mas deudora, y hazme 
ció fe auia hecho lo que pe- ( a mi parecer) crecer el de-
dia:y afsi fue(que defpues.lo, feode feruir le , y auiuaíe el 
fupe)quc auia hecho vna co- amoi\Y lo que mas me eípan 
feision con gran coiuradK ta es^  que las que el Señor vé 
no 
feo conulenen, no puedo^aú-
que quiero>fupli car felOj finó 
con tan pocafuerf avy é%i r i -
iu ,y cuy dado, que aunq nías 
quiero f o r f arme^ es irapoíH-
ble, como otras cofas que fu 
Mageí tad ha de hazer, q veo 
yo q puedo pedirlo muchas 
vezes^y con gran impor tuni-
dad^aunque y^ o no trayga ef-í 
te cuydado , parece que fe 
me reprefenta delante. Es 
grande la diferencia deftas 
dos manerasdepcdir,que no: 
Se como l o deciarar/potque 
at ínquclo-vno p i d ó ( q u e n o 
dexo de esforzarme a fuplir* 
1-oal Seáor^aünqucno ílentá 
en mi aquel feruorque eno-
tras y aunque mucho me to-
quen) es como quié tiene tra 
uada la lengua 3 que aunque 
quiera hablar no puede, y íl 
habla es de fuerte y que vé 
que no lo ent ienden,© como 
quien habla el aro j y defpie r-
to a quien vé que de buena 
gana le eftá oyendo. L o v n o 
fe pide(digamos aora)como 
orac ión voca l : y lo ot ro en 
con templac ión ta fubida^q 
fe reprefenta el Señor^dema 
nera^q fe ent iédc q nos ent ié 
d e y qfehuelga fuMageftad 
de que fe lo pidamos 3 y de 
hazernos merced : fea ben* 
Tom,L 
di to por fíempré,, que tanta 
da , y tan poco le doy y o . 
Porquc^que hazeSeñor m i ó , 
quien no fe deshaz & t odo 
por vos? Y q u e d e l l o , que 
dél lo^ qué del io , y otras m i l 
vezes lo puedo dezir , me 
falta para eílo i Por eflío -na-
auia de querer viuir (aunque 
ay otras caufas) porque no 
viuo conforme a lo que os 
deuo, con que de imperfec-
ciones me Veo ^ conque flo-
j edad en feruiros! Es cierto 
que algunas vezes me pare-
ce querr ía eñar íín fentidOj 
por no entender tanto mal 
de m i , el que puede lo re* 
medie. 
Eftando fetteafa de aque lk 
feñora que he dicho^adonde 
auia menefter eftar con cuy-
dado ^ y coní ídcrar í iempre 
la vanidad que configotraea 
todas las cofas de la v ida ; 
porquéef taua muy cftimada, 
y era muy loada, y ofrecian-
fe hartas cofas á que me pu-
diera bien apegar íi mirara a 
mi^ masmirauael que tiene 
Verdadera vifta a no me de-
xar de fu mano» Aora q d igo 
de verdadera vifta,me acucrr 
do de los grandes trabajos 
que fe paíTai^cfi tratar perfo 
ñas á quié Dios ha llegado á 
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conocer lo que cs verdad en nirgu.na. 'dá:(ustiones quaiH 
eftas cofas de la nerra 3 á d o - do quiere j y, puede dar ca 
de tanto fe encubre,, como. n^ e4^ P año mas a v n o , . qucá 
vna vez el Señor me d ixo , otro en muchos i Yes cofa 
que muchas cofas d é l a s que cftaquela tengo ta viña por 
^qui eferiuo no fon de mi ca. muchas perfonas^que yo me 
b e f a , í i n o q u e m e l a s dezia efpanto como nos. podemos 
cfte mi Maeftro celeftial, y detener en efto. Bien creo 
porque en las cofas que yo no eíla.rá en efte engaño quie 
í e ñ a l a d a m e t e d i g o , efto en-í tuuiere talento de conocer, 
tendi i ó me dixo el Señor , fe efpir i tus , y le huuiere el Sc-
me haze efcrupulo grande ñor dado humildad verda-, 
poner, ó quitar vna fola fila- dera i qjie efte juzga por los 
ba que fea^ afsi quandó pun- efe<3:í®s,ydeterminaciones,/ 
tualmente no femje: aciierda. amor-v y-rdale e l $cñor iixz, 
bien t.odo,Va dicho cosmo d ¿ para que lo eonozca;y en ef-
9>í ó porque algunas cofas to mira el adelantaraientOjy, 
t amb ién lo ferán. NoUamo aprouechamiento de las a l -
mió lo que esbueno, qjLieya mas i que no en los años^ 
sé no ay ^rofa en mV} fiiio lo que en mediorpuedevjno auer 
que tan íin. merecerlo me ha , ai canfado .man que o t ro en 
dado el Scñoryíino Hamo di-i ve in te ; porque como digo^, 
cho de m i , no fer dado a en- d a l o e i Señor a quien qu íe -
tpndcr enreuelacion.Míis ay r e , y aun á quien mejor fe 
Dios mioj y c o m ó a u n en las difponc. Porque veo yo ve-
cfpirituales queremos mu- nir íiora áefta cafavnas don-
chas vezes entenderlas' co*' 2ellas ,queío^de poca edad^. 
fas por nueftro parecer., y: y en tocándolas . Dios , J 
ipuy torcidas de la verdad, dándo les vn poco de l u z , y 
t ambién como enlas del mu- amor ( digo en vn poco de 
d o , y nospareceque hemos tiempo que les hizo algu* 
de taíTar nueftro aprouecha- rcgíilQ) no le aguardaronj 
miento por los años ^ue te- ni fe les pufo cofa delante^ 
nemos algún $:xercicio de fm acwdarfe délcoi-ncr,pues 
Qracion, y ^ i^parece que- fe encierran para í íempre en 
rcinosponcr taílaáquicniíln cafadin rema, como quien , co o q 
1 Hma la vida por el que quererlos hazer andar como 
faben que las anta. Dc-xan- po l lo ñ a u a d o ^ fino que pon-
i ó t o d o , ni quieres vo lun- gamos los ojos en fu Magef-
rad^n i fclcs pone delante, tad/, y íi los v ié remos cohhu 
que pueden tener de í con ten - miidad darles la rienda, que 
to en tanto enecrianuento, e l Señor ,que los haze tantas 
y c í l r e c h u r a , tod^s juntas .mercedes, no los d e x a r á d e f 
fe ofrecen en facr i í ic iópor peóar . Flanfe ellos mifmos 
Dios . Qnan de buena gana de Dios ( que eíio les api o-
lesdoy yoaquilavencaja^y «echa la verdad que cono-
auia de andar auergoncada cen d e l a F é ) y no los fiare-
delante de Dios i porque lo mos nofotros , fino que que-
que fu Mageí lad no acabo remos medirlos por nucílra 
conmigo en tanta mul t i tud m e d i d a , c o n f o r m e a n u e í t r o s 
d e a ñ o s c o m o haquecomen- b a x o s á n i m o s ? N o aíli', fino 
ce a tencr oracion, y me co- que fino alcancamos fus grá-
tíiencóa hazer mercedes, a- des afeótos, y determinacio-
caba con ellas en tresmefes, nes , porque fin experiencia 
y aun co alguna en tres dias, fe pueden mal entender. H u -
-con hazei las muchas menos mi l l emonos , y no los con-
que a mi i aunque bien las pa^ denemos , que con parecer 
ga fu Mageí lad , a buen fe- que miramos íu prouccho, 
guro que no eílan defeonten nos le quitamos a nofotros, 
tas por lo que por él han he- y perdemos efta ocafion,quc 
d i o . Para etfo querria yo fe c lSeñor pone para humillar-
nos acordaíTe de los muchos nos, y para que entendamos 
años ( a los que los tenemos lo que nos f a l t a , y quan mas 
de pi ofe í í ion, y las perfonas delafidas, y llegadas a Dios 
que los tienen de 01 a c i ó n ) y deuen de citar citas almas, 
no para fatigar a los que en que las nueftras, pues tanto 
poco tiempo van mas ade- fuMageftadfe llega a ellas, 
l a m e , con hazerlos tornar N o enriendo otra cofa, ni la 
a a t rás , para -que anden a querria entender , fino que 
nueílro paífo, y a los que bue orac ión de poco t i empo , 
lan como águilas co las mer, que hazc efectos muy gran-
cedes que les haze D i o s , dcs(queluego fe entienden, 
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que es impoíTible que los aya fe me toma enictieta^no quc-
para dexarlo t o d o , folo por dana muy a t rás ea contenta 
contentar a Dios , fin gran ros; mas no valgo nada, Se-
fuer^a deamor) y o l a que- ñ o r m i o ^ p o n e d m e v o s e l v a -
r r ia mas que la de muchos lor» pues tanto me amáis . A -
años^que nunca acabó dede- caeciómevn dia de cílos^que 
terminarfe mas al poftrero, con traer vn Breue de Roma 
que al primero, a hazer cofa para no poder tener renta ef 
que fea nada por Dios , faluo te M o n a í k r i o , fe acabó del 
íi vnas coíí tas menudas co- todo , que parece me ha cof-
mo fal 4 que no tienen pefo, tado algún traba;o, eftando 
n i tomo, que parece vn paxa confolada de ver lo afsi con-
ro fe las Ueuará en el p i ó , c l u i d o , y pcnfando los que 
no tenemos por gran efecto, auia tenido,y alabando alSe 
y mort if icación , que de a l - ñ o r , que en algo fe auia que-
gunas cofas hazemos cafo, r ido íeruir de mi , c o m e n c é á 
que hazemos por el Señor , pcnfar las cofas que auia paf 
que es laít ima las entenda^ fados y es afsi , que en cada 
mos, aunque fe hizieííen mu vnade las que parecía eran 
chas: yo foy efta, y o lu idaré a l g o ^ y o auia hecho,halla-
Jas mercedes a cada paífo, ua tantas faltas, é imper fec -
N o digo yo que no las terna ciones,y á vezespoco animo 
jfa MageÜad en mucho,fegun y muchas pocaFé iporq hafta 
es bueno, mas querria y ono aora q todo l o veo cüpl ido^ 
hazer cafo dellas, ni ver que quanto el Señor me dixo d e l 
las hago , pues no fon na- ta cafa fe auia de hazer, nun-
da. Mas perdonadme. Señor ca determinadamete lo aca-
s i i o , y no me culpéis „ que baua de creer,ni tampoco l o 
con algo me tengo de confo pod ía dudar,no sé como era 
lar,pues no os íiruo en nada, efto; es, q muchas vezespor 
que íi en cofas grandes os íir vna parte meparecia impoííi 
i t í e r a , no hiziera cafo de las ble,por otra no lo pod ía du-
no nadas. Bienaventuradas dar,digo creer, qno fe auia 
x t^s perfonas que os ilruen có de hazer.En íín hal lé lo bue-
obras grandes, íi con auer- no auerlo el Señor hecho to-
las y o embidia; y deiearlo^ do de fuparteJy l o malo y o . 
k i dexé de péfar en e l lo , mas que todos^tie lo pa gara 
y no quer r ía fe me acordaíTe 
por no tropezar con tantas 
ialras mias ; bendito fea el 
que de todas faca bien quan-
do es fcruido^Amen, 
Pues digo,, que es peligro-
fo ir tallando lo*años que fe 
han tenido de o r a c i ó n , que 
afique aya humildad, parece 
puede quedar vn no sé que, 
de parecer fe merece algo 
por lo feruido.No digo yo q 
no lo merecen, y les ferá bie 
pagado, masqualquier efpi-
r i tual que le parezca , que 
por muchos años que aya te-
nido orac ión merece eftos re 
galos de e fp i r i tu , tengo yo 
por cierto que no fubira a la 
cumbre d é h N o es harto que 
^ya merecido que le tenga 
JDios de fu mano para no le 
hazerlas ofenfas que antes 
que tuuieífe o rac ió le hazia, 
íino que le pongapleyto por 
fus dmeros,como dizen?No 
me parece profunda humil-
dad, ya puede fer lo fea,mas 
yo por atreuimiento lo ten-
g o , pues yo con tener poca 
humi ldad , no me parece ja-
más he oífado. Ya puede fer, 
que como nunca he feruido, 
no he pedido , por ventura ñ 
l o buuiera hec 
Tom. 
el Señor , N o digo y o que no 
va creciendo vn alma, y que 
no fe lo dará Dios , fi la 01 a-
c i ó h a íido humilde, mas que 
fe oluiden eftos a ñ o s , que es 
todo afeo quanto podemos 
hazer , en comparac ión de 
vna gota de fangre délas que 
e l S e ñ o r p o r n o í o i r o s derra-
mó ; y fi con feruir mas que-
damos mas deudores, que es 
efto que pedimos,pues fi pa-
gamosvn marauedi de la dcü 
da,nos tornan a dar mi l duca 
dos? Quepoi amor de Dios 
dexemos eílos j u i z io sq fon 
fuyos, Eftas comparaciones 
fiempre fon malas,aiin en co 
fas de a c á , pues que feraea 
loque folo D i o « f a b e , y l o 
mol t ró bien fuMageílad quá-
do pagó tanto a los po í t re -
ros^como a los primeros? 
Es en tantas vezes las que 
he eferito eftas tres hojas , 
y en tantos dias , porque he 
t en ido , y tengo , como he 
dicho , poco lugar , que fe 
m e a u k o l u i d a d o l o que co-
mencé a dezi r , que era e íU 
v i (ion, Vime eftando en ora-
ción en vn gran capo a folas, 
enderredor de mi mucha ge-
te de d i fe ié tes maneras, que 
e teaun rodeada,todas me 
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parece tenían armas en las dar mas amigos , parientes, 
manos para ofeaderme^vnas y lo que mas me e ípanta^per 
langas, otras cfpadas, otras í b n a s m u y buenas. De todo 
dagas, y otras eí toques muy me v i de ípues tan apretada, 
largos.Enfín^yo no podiafo- penfando ellos que hazian 
l i r por innguna parte íin que b ien , que yo no labia como 
mepui l e íTeape l ig rode muer me defender, ni que hazer.. 
te, y fola íín perfona que ha- O valame Dios í íi dixcííe de 
llaííe de miparce .Eñando mi las maneras,}' diferencias de 
efpirÍLuen eílaafliccion^que trabajos que en efte tiempo 
no fabia que me hazer j a l c é tuue ( aun defpues de lo que 
los ojos al cielo,y v i a C h r i f acras queda dicho) como fe-
to (no en el c i e l o , íino bien ria barco auifo para del todo 
alto de mi enel ayre)que te- aborrecerlo todo; fue la ma-
dia lamanoaz iami^ydefde yor per íecucion me parece 
al l ime fauorecia,demanera, de las que he paíTado. D i g o , 
que ya no temia toda la otra clu^ me v i a vezes de todas 
gente, ni ellos , aunque que- partes tanapietada, quefo-
nan, mepodian hazer d a ñ o , lo haiiaua remedio en a l p r 
Parece fin fruto cfta vi í ion,y los ojos al cielo , y llamar á 
hame hecho grandiíHmo pro Dios:acordauamc bien d é l o 
aecho; porque le me dio a en que auia vifto en eíla vi í ion. 
tenderlo que íignifícaua, y Hizomeharto proucchopa-
poco defpues me v i caíTen ra no eófíar mucho de nadie, 
aquella b a t e r í a ^ conoei 1er porque no le ay que fea efta-
aquella vi i ion vn retrato del ble, íino Dios.Sicmpre en ef 
mundo^ que quanto ay en él tos-trabajos grandes me em-
parece tiene armaspara ofen biauael Señor ( como me l o 
d e r a l a t r i í t e a l m a i d e x e r a o s moílró ) vna perfona de f u -
los que no íiruen mucho al par te , que me dieíTe la ma-
Señor , y honras,y haziendas no, como me lo auia moftra-
y deleytes, y otras cofas fe- do en efta viíion , íin i r aí ida 
mejanteSj que eítá claro,que a nada, mas de contentar a l 
quando no fe cata fe vé en- Señox , que ha í ido para fuf-
redada , a lómenos procu- tentar eífa poquita de v i r tud 
ran todas citas cofas enre- que yo tenia , en deiearos 
ícr-
fcruir;feaisbcnditopor íiem zirlas. Eftasmedize fuMa-
pre. geftad muchas vezes^moftrá-
Eftando vna vez muy i n - dome gran amor: Ya eres mia> 
quieta^ y alborotada^í in po- yyofoytuyo^mopxo. yo ííem-
der recogerme^ en batalla, pre tengo coftumbre de de-
y contienda , yendo femé el zir , y a mi parecer las digo 
penfamiento a cofas que no con verdad, f o n , que fe me 
eran perfcétas , aun no mepa d á , S e ñ o r , a mi de m i , í í n o d c 
rece efiaua con el defaíimié- vos,? Son para mi eftas pala-
to que fuelo,como me v i afsi bras , y regalos tan grandif-
tan ruin % tenia miedo íi las íima confu í ion , quando n\e 
mercedes que el Señor me acuerdo la que foy,que co-
auia hecho eran iluiionesjef- mo he d i c h o , creo otras ve-
rana en fin con vna cfcuri- zes, y aora lo digo algunas á 
dad grande de alma,Hitando mi Confeífor; mas animo me 
con eíla pena, c o m e ñ ^ ó m e á parece es menefter para reci 
hablar el S e ñ o r , y dixomei bir eílas mercedes, que para 
que no me fatigafle, que en paffar grandiíí imos trabajos, 
verme afsi entenderia la m i - Quando paíTa cftoy caíi o l u i -
íer ia que era íi él fe aparcaua daaade mis obras , í ino vn re 
de mi 3 y que no auia feguri. prefentarfemeque foy ruin , 
dad mientras viuiamos en ef fin diícurfo de entendimien-
ta carne.Diófeme aentcderj to , que también me parece 
quan bien empicada es efta a vezes lobrenatural.Viene-
guerra, y contienda, por tal me algunasvezes vnas anfias 
p remio , y parec ióme tenia de comulgar tan grades, que 
laftima elSeñor de los que v i no se íi íe podria encarece;: 
uimos en el mundo, mas que acáeciomc vna m a ñ a n a , que 
nopenfa í f eyo meteniaolui- Uouia t an to , que no parece 
dada,que jamás me dexana, haziaparafalir de cafj.Eiiá-
mas que era menetler hizief- do yo fuera de i la , yo ciluüa 
fe yo lo que es en mi.Ello me ya tan fuera de mi con -aquel 
d i x o e l S c ñ o r c ó vna piedad, defeo, que aunque m e p u í . e -
y regalo , y con otras pala- ran langas a los pechos n e 
bras en q me hizo harta mer- parece entrara por e l las ,quá 
c e d , que no ay para que de- tunas agua.Como l legué a U 
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I g l é d á , d iómc vn arrobamiS teder nadajy mirar lo no na-
to grande 3 parec ióme v i a- da que era todo^ en compara 
br i r ios ciclosi no vna entra- cion de aquello i es afsr, que 
da como otras vezes he v i f - fcafrétaua defpuesmi alma 
to , Repre í en tó femcc i trono de ver que pueda parar en 
que dixe a vuciTa merced he ninguna cofa criada^quanti-
vifto otras vezes „ y otro en- más aficionarfe a ella i por^ 
cima dé l j adonde porvnano que todo me parecía v n h o í -
t icia que no sé dezir,aunque migucro. Comulgué ^ y eí tu-
no lo v i , en tendí eftar la í>i- ue en la MiíTa, que no sé co-
uinidad.Pareciamefoftener- mo pude eftar > parec ióme 
le vnos animaleSj a mi me pa auia fido muybreue efpacio.» 
rece he o ído vna figura def- e í p a m é m e quando dio el re-
tos animales > pensé íi eran l o x , y v i que eran dos horas 
losEuangeliftas0 mas como las que auia eftado en aquel 
eftaua el t rono , ni que eílaua arrobamientOjy gloria. Ef-
. e n é l , n o v i , fino muy gran pantauame defpues , como 
mul t i tudde Angeles, pare- en llegando a eftefuego(que 
cieronme fin cópa rac ion , co parece vino de arriba de ver 
muy mayor herraofura que daderoamorde D i o s , por-
los que en el cielo he vifío. que aunque mas lo quiera, y 
Hcpcnfado íi fon Serafines,, procure, y me deshaga por 
ó Gherubines, porq fon muy ello,fino es quádo fu Magef-
diferentes en la g l o r i a , que tad quiere, como he dicho 
parecian tener infiamamienr otras vezes^o foy parte pa-
t o . Es grande la diferencia, ra tener vna centella d c l j p a 
como he dicho, y la gloria q rece que coníume el hombre 
e n t ó c e s e n m i f c n t i n o f e p u e viejo de faltas, y t i b i eza3y 
de eferiuir , ni aun dezir , n i miferia, y a manera de como 
la p o d r á penfar quien no hu- haze el aue Fénix ( fegun he 
uiere paflado por efto.Enten l e ído , y de la mifma ceniza, 
d i eftar a l l i todo j t i to lo que defpuesq fe quemafale otra: 
íe puede defear , y no v i na-, afsi queda hecha otra el al -
da:dixeronme,yno sé quien, ma, defpues con diferentes 
que lo que a l l i podiahazer, defeos,y fortaleza grádesno 
era entender q no podia en- parece es la que antes,fino q 
comienza co nucua puridad 
el camino del Señor , Supli-
cando yo a fu Mageílad fuef-
fe afsijy que de nueuo comé-
^aiíe yo a feruirlc, me dixo: 
huena compitracioa has hecho3 
tmra mfe te oluideparaprocu-
rarme/orarteftempre, 
EÍtando vna vez con la 
mifma duda^que poco ha d i -
x c , í i e ran eftas vií iones de 
Dios , me aparec ió el Señor , 
y me dixo con rigor : O hijos 
de los hombres } hafia qua-ulo 
fereis duros de coraron f Que 
vna cofa examinaííe bien en 
mi > íl del todo eílaua dada 
porftiya , ó no : que íi efta-
ua , y lo era y que creyeíTe 
no me dexaria perder. Y o 
me fat igué mucho de aque-
l la exc lamación i con gran 
ternura , y regalo me to rnó 
a dezi r , que uo me fatigaf-
f e , que yafabiaque por mi 
no faltaria de ponerme a t o -
do lo que fueííe fu feruicio, 
que^que fe haria todo lo que 
yo qu?cria ( y ai si fe hizo lo 
que entonces le. fuplicaua) 
que miraflfeel amorq íe iba 
en mi aumentando cada dia 
para amarle, que en eíto ve-
ria no fer demonio , que no 
penfaffc que confentia Dios 
tuuicíTe tanta pane ei demo-
nio en las almas de fus fier-
uas, y que te pudieí íe dar la 
claridad de entendimiento, 
y quietud que tienes. Dióme . 
a entender, que auiendome 
dicho tantasperfonas, y ta« 
les,queera D i o s , que haria 
mal en no creerlo. 
Hilando vna vez rezand# 
el Pial mo de ^ulcunq) yxlté 
fe me dio a entender la mane 
ra como era vn folo D i o s , y 
tres Perfonas,tan claro,que 
yo me e ípan té ,y con fo l ému 
cho.Hizome grádiífimo pro 
uecho para conocer mas la 
grandeza de D i o s , y fus ma-
iauillas,y paraquando pien-
fo,ó fe trata en la Santií 'sima 
Tr in idad , parece entiendo 
como puede fer, y es mucho 
contento,. 
V n dia d é l a Aí íumpcion 
delaReynadelos Angeles, 
y Sonora nueftra, me quifo 
el Señor hazerefta merced, 
que en vn arrobamiento fe 
me reprefentó fu fubida a l 
C ie lo , y e i alegria, y folem-
nidad con que fue recibida, 
y el lugar adonde eftá, Dezir 
como fue efto,yono íab r i a . 
Fue grandiíí imala glor ia que 
mi e lp i r i tu tuuo de ver tan-
ta gloria ; quedé con g ran-
des e f e c t o s y a p r o u e c h ó -
me 
me para dcfear mas paíTar manera que a l l i m e v i . C o . 
grandes trabajos, y quedo- m e n p f e con eíla coní idera-
rae grande de feo de feruir á cion a inflamar mas mi alma, 
ella S e ñ o r a , pues tanto me y v ínome vn a r r eba í amien -
recio. Eftando envn C o l é - to de eípiritu,, de fuerte, que 
gio d é l a C o m p a ñ í a de l e - - y o n o l o s é d e z i r . Pa r e c í ómc 
fus, y eftando comulgando eí iarmet ido^y lleno deaque 
los hermanos de aquella ca- l laMageí lad que he entendi-
f a , v i vn palio muy r ico fo- do otras vezes. E n c í l a M a -
bre fus cabef as; eíto v i dos geftad fe me dio a entender 
Yczes^quando otras perfo- vna verdad, que es cumpl í -
nascomulgauannolo vía . miento de todas las verda-
des ; no se yo dezir como, 
C A P . X L . TrofigueenUmif- porque no v i nada. D i x e r ó -
mamateria dedc^irlasgran me , fin ver quien, mas bien 
des mercedes que el Señor la en tendí fer la mifma verdad: 
ha hecho/De algunas fe pue- No es poco eflo que hago por ti* 
de tomar h arto huena doÜri- que y na de las ce fas es en qr e 
na 3 quee(le ha fidofegun ha me deues , pory todo el daño que 
dicho principal intento def yiene al mundo, es de no conocer 
puef de obedecer , poner las lasyerdades de la Fferitun con 
que fon para prouecho de las elarayerdadtnofaltaray na til-
almas. Con efle capitulefe acá de deUa* A mi me pareció^que 
ha el difeurfo de futida que í iempre yo auia cre ído e t ío , 
efcríuio > fea para gloria del y q todos los fieles lo creían. 
Senor^^Amen* Dixome : ^yiy hijay que pecos 
me aman con Verdad ¿ que fi me 
Í'Stando vna vez en ora- amajfen no le> encubrirla yo mis * cíonjera tanto el deley- fecretos. Sabes que es amarme co 
te que en mi fent ia , que co- Verdad f Entender que todo es 
mo indigna de ta l b i e n , co- mentira lo que no es agradaBle 
menee a penfar en como me» a m\\ con claridadyeras e({o que 
recia mejor eílar en el lugar aora no entiendes3 en lo queapro 
que yo auia viílo eílar para uechaa tu alma, Y aísi lo he 
m i en el inf ierno, que como vifto i fea el Señor alabado, 
he dicho,nunca oliudo de la que defpues acá tanta vani-
dad. 
á a d , y mentira rae parece lo fi co neacc a tener pena Je 
que yo no veo va jurado al vm;r en c i . Dexo^e con grá 
fcruicio de D i o s , que no lo ternura , y regalo . > hun:i i-
í a b n a yodcz i r como loen- dad. Pareccmeque í i n e n i c á 
tiendo", y la laíUma queme der como me dio el Señor 
hazenlosque veo con l a e í - aqui mucho . no me q u e d ó 
cundad que eftan en eftaver ninguna ío fpechade que era 
dad ,y co.ieftootras ganan- i luíion. No v i nada, masen-
cías que aquí d i r é , y muchas tendí el gran bien que ay en 
no fabré dezir,Dix:ome aqui no hazer cafa de cola que no 
el Señor vna par acular paia- fea para llegarnos mas a 
bra de grandiíí imo fauor. Y o Dios: y aísi en tendí que cofa 
no sé como eílo fue} porque es andar vn alma en verdad, 
no vi naia.mas quedé de vna delante de lamifma verdad» 
fuerce queiampoco sé dezir, Eí lo que e n t e n d í , es darme 
eon grand i f í tmafor ta leza , y el Señor a enteaderque es la 
muy de veras para cumplir mifma verdad. Todo lo que 
con todas mis fuercas la mas he dicho entendí hablando* 
pequeña parte de í aEfc r í tu - me algunas vezes.y otras fin 
xa Diuina. Parecemeque mn hablarme con mas claridad 
guna cofa fe me porma por algunas cofas, que las q por 
delante, queno paífaíTepor palabras f e m é d e z i a n ^ e n t é -
e í lo . Quedóme vna verdad d i grandiífimas verdades f o -
dclta Diuina verdad que fe bre efta verdad , masque íi 
me r ep re í en tó ( fm faber co- muchos Le erados me lo hu-
mo , 0 1 que) efeulpida, que uieran enfcñado .Pa i -eceme, 
me haze tener vn nueuo acá- que en ninguna manera me 
lamientoaDios , porque da pudieran imprimir afsi , ni u 
nodciadcfuMageiiadJy po- claramente le me diera a en-
d e u d e vna manera que no fe tender la vanidad aeflemun 
puede dezi r , sé en tender que do- Hila verdad queaigo le 
es vna gran cofa. Q u e d ó m e m e d i ó á en tédcr , esen l imi f -
muy gran gana de no hablar, ma verdad , y es i in p r inc i -
íinó cofas muy verdaderas, p i o , n i f i n , y toaaslas vicmas 
quevayan a d e l á c e d e l o que verdades d e p é á e n d c í l a ver. 
acá k trata en elmimdo,y af ^ d > cornSí t o á o s l o s Jemas 
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amores defte amor , y todas las parres de m i alma le vít 
las demás grandezas deíla 
grandeza: aunque eíto va d i -
cho c ícuro , para la claridad 
con que a m i e l Señor qui ío 
fe me dicíTe a entender, Y co 
mo fe parece el poder deíla 
Magc í l ad , pues en tan breue 
tiempo dexa tan gran ganan 
cia^y tales cofas imprimidas 
en el alma. O grandeza^ Ma 
geí iad mialquc hazeis^Señor 
tnio , todo poderofo ? Mirad 
sa quien hazeis tan foberanas 
mercedes, no os acordá i s q 
fea íído eíla alma vn abifmo 
de mentiras, y p ié lago de va 
nidades, y todo por m i cu l -
p a , que con auerme vos da-
do natural de aborrecer el 
m é i i r , y o mifmame hize tra-
tar en muchas cofas mentira. 
Como fe fufre Diosmio>co-
mo fe compadece tan gran 
fauor, y merced,a quien tan 
mal os lo ha merecido? 
E liando vna vez en las H o -
ras con todas, de prefto fe 
r e c o g i ó mi a lma , y pa rec ió -
me fer como vn efpejo claro 
toda, íin auer efpaldas,ni la-
dos,ni a l to ,n ibaxo,qno eftu 
uieífe toda c la ra , y en el cen 
t ro della fe me reprefen tó 
Chr i f toN.Señor como le fué 
l o ver.. Parec íame en todas 
claro , como en vn efpejo, 
y también e í te efpejo ( yo 
no se dezir como) í e efculpia 
todo en cl mifmo S e ñ o r . p o r 
vna comunión que yo nofa-
b r é dezir muy amorofa. Se 
que me fue eíla vi í ion de grá 
prouecho, cada vez que fe 
me acucrda,en efpecial qua-
do acabo de comulgar. D i ó -
femé a entender,que eftar vn 
alma en pecado m o r t a l , es 
cubrirfe eíle efpejo de gran 
niebla,y quedar muy ncgi o> 
yafs ino fe puede reprefen-
tar, n i ver e í teSeñor jaunque 
eílc í iempre prefente d á d o -
nos el fer; y que los hereges 
es como íi el efpejo fucile 
quebrado, que es muy peor 
que efcurecido.Es muy dife-
rente el como fe v é , a dezir-
fe , porque fe puede mal dar 
a entender. Mas hame hecho 
mucho prouecho,y gran laf-
t imade lasvezes queco mis 
culpas efeureci mi alma, pa-
ra no ver efte Señor . Pafece-
me prouecho fa eíta viíion pa 
ra perfonas de recogimien-
tOj para enfeñarfe a confide*. 
r a ra l Señor en lo muy i m e -
r ior de fu alma, que es coní i -
deracion que mas fe apega, 
y muy masfrutuofa,que fue-
ra 
T E R E S A D E IESVS. j o í 
de fi(como otras vezes he fonas. Ternia por bueno , 
i cho) y en algunos l ibros que fe forcaííen a dexarpor 
de orarción eftá eferito^adon entonces la oracion^y la co-
de fe ha de buícar a D ios : en braí íen en o t ro tiempo 3 a-
efpccial lo dize el g l o r i o í b quel que pierden^ que no fe* 
San Aguftin > que ni en las j u n t o , porque p o d r á venir i 
p ia fas , ni en los contentos, muchmnal.Y deíto ay expe-
n i por ninguna parte que le r i enda , y de quan acertado 
bufeauaje hallaua como dé- es mirar lo que puede nuef-
trO de Cu Y c ñ o es muy claro tra falud, Enxodo es menef-
fer mejor; y no es menetter i r ter experiencia , y Maeftro, 
al cielo 3 n i mas lexos que á porque llegada el alma á ef-
nofotros mifmos^ porque es tos t é r m i n o s , muchas cofas 
canfar el e fp i r i tu , y di í l raer íe ofrece que es menefter c ó 
el alma, y no con tanto f ru - quien t ra ta r lo ; y Ct bufeado 
to . Vna cofa quiero auifar no le.hallare, el Señor qo le 
aquCpor íí alguno la tuuiere, fal tara, pues no me ha falta-
que acaece en gran arroba- do a mi íiedo laquefoyipor -
mientOiquepaflado aquelra que creo ay pocos qayan l i e 
to que el alma eftá en vnion , gado á la experiencia de ta-
que del todo tiene abfortas tas cofas,y íino la ay, es por 
las potencias (y ello dura po demás dar remedio íin i n -
co,como he dicho)quedarfe qu ie í a r ,y afligir.Mas eíto ta-
c l alma recogida, y aun en lo bien tomará el Señor en cué -
exter iorno poder tornaren t a , y p o r e í l o c s m e j o r t r a t a r -
í i j i n a s q u e d a r l a s d o s p o t e n - l o , como he dicho otras ve-
cias,memoria, y en tendimié zes, y aun todo lo q aora d i -
t o caíi con freneíi muy defa- go ^ fino q no fe me acuerda 
tinadas, Eíto digo que acae - bié,y veo importa mucho,en 
ce alguna vez, en efpecial a efpccial ñ fon mugeres con 
los principios.Pienfo íi pro- fu Cofcñor^y q fea t aL Y ay 
cede de que no puede fufrir muchas mas q h ó b r e s , a. q u i é 
nueítra flaqueza natural,tan- el Señor hazc cftas merce-
ta fuerza de efpir i tu,y enfla- des, y eílo o i a l fanto Fray 
q u e z e l a i m a g i n a c i o n . S é que Pedro de A l c á n t a r a , y ram-
i o que les acaece al^unasper bienio he vifto yo^que dezia 
apra« 
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aproi iechauá mucho mas en no parecen imaginarias,y eíf 
elle camino que homares, y algunas algo derto deue auer 
dáua Helio excelentes razo- fino que como fon en arrow 
nes, que no ay para que las bamiento las potencias „ no 
dczir aqui,todas enfauor de lo faben dcípues forma^co-
las mugeres. mo a l l i el Señor fe lo repre^ 
- E í l ando rna vez en ora- fenta^y quiere que lo gozen, 
cion^, fe mereprefcniro muy Digamos ler iaDiuinidad co 
en breue(iin ver cofa forma- mo vn muy claro diamante, 
da J mas fue vna reprefenta- muy mayor que todo el mun 
cion con toda claridad ) co- d o , ó efpcjo a manera de lo 
mo fe ven en Dios todas las que dixe del alma en c í lo t ra 
cofas, y como las tiene to - v i í í o n , faluoque espor tan 
das en f i . Saber eferiuir cito, fubida manera que yo no lo 
y o no lo sé > mas q u e d ó muy fabré enGareccr, y que todo 
impr imido en mi alma, y es lo que hazemos fe ve en eñe 
vna de las grandes merce- diamante,fiendo demanera, 
desque el Señor me ha he- que él encierra todo en íU 
cho^y de las que mas me han porque no ay nada que falga 
hecho confundir^y auergon- fuera della grandeza. Cofa 
jrrar^acordandome de los pe- efpantofa me fue en tan b i e-
cados que he hecho. Creo, ue efpacio ver tantas cofas 
íi el Señor fuera feruido,vie- juntas aqui en eñe claro dia-
ra efto en o t ro tiempo,y íi lo mante, y laílimoíifsima cada 
vieífen los que le ofenden, vez que f e m é acuerda, ver 
que no ternian coraron , n i que cofas tan feas fe repre-
atreuimiento para hazerlo. fentauan en aquella l impie-
P a r e c i ó m e ya digo fin po- za de c lar idad, como eran 
der afirmarme en que v i na- mis pecados. Y es afsi,que 
da ; mas algo fe deue ver, quando fe me acuerdad o no 
pues yo p o d r é poner eíla co- sé como lo puedo l leuany af 
paracion, fino queespor mo fi q u e d é entonces tan auer-
do tan fúti l , y delicado, que gon^ada, que no fabia rae pa 
el en rendimiento no lo deue rece adonde me meter. O 
alcanzar j ó yo no me sé en- quien pudieíTe dar a entcn-
tc^der en eftas vif iones, que der cfto a los que muy def-
he*» 
:RESA DI 
honeíloSj y feos pecados ha-
zen j para que fe acuerden 
que no fon ocultos , y que 
con razón lo fíente Dios., 
pues tan prefentés a fuMa-
geílad pai tan ,y tan defaca-
tadamente nos auemos de-
lante d é h V i quan bien fe me 
rece el infierno por vna fola 
culpa mortal j porque no fe 
puede entender quan grauif-
lima cofa es hazerla delante 
de tan gran M a g e ñ a d , y que-
tan fuera de quien el es fon 
cofas femejantcs; y afsi fe ve 
raas fu miíericordia^pues en-
tendiendo noforros todoef-^ 
to nos fufre.Hame hecho có -
íiderar^íi vna cofa como efta 
afsi dexaefpantada el alma, 
quc.ferá eldia del juizio^quá 
do eftaMageftad claramen-
te fe nos moftrará-, y vere-
mos las ofenfas que hemos 
hecho, O valame Dios , que 
ceguedad es efta que yo he 
t ra ído I muchas vezes me he 
cfpantado en eíto que he e í -
erko , y no fe efpanrc vueífa 
mcrced^fino como viuo ,v ié-
do ellas cofas , y m i r á n d o -
me a m i ; fea bendito por íié-
pre quien tanto mehafufr i -
do. 
Hilando vna vez en ora-
cion^ conmucho recogimic-
t o , fuauidad, y quietud pa-
rec íame eílar rodeada de A n . 
geles, y muy cerca de Dios , i 
comencé a fuplicar a fu M a -
geftad por la Ig le í ia . Diófe - , 
me a entender elgran proue-; 
cho que auia de hazer vnaOr 
den en los tiempos podre -
ros , y con la fortaleza que 
los della han de fuftentar l a 
Fe. 
E í lando vna vez rezando 
cerca del Santifsimo Sacra-
mento, aparec ióme vn San-
to , cuya Orden ha eí lado al* 
go ca ída , tenia en las manos 
vn l ib ro grande, a b r i ó l e , y 
dixome, que leyeí fevnas l e -
tras que eran grandes,y muy 
legibles,y dezian afsi:En los 
tiempos aduenideros flore-
cerá ef taOrden,avrá muchos 
Már t i r es , 
Otra vez eftando enMay-
tinesen el Coro Je me repre 
femaron, y p u í l e r o n delan-
te feis, ó fíete, me parece fe-
rian deíía mifma Orden, corv 
efpada^s en las manos,Pienfo 
que fe da en efto a entender, 
han de defender la Fe: por-
que otra vez e í lando en ora-
€Íon,fe a r r e b a t ó mi efpir i tu, 
pa rec ióme cftar en vn gran 
campo, adonde fe comba t i á 
muchos, y cftosdeíla Orden 
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pcleauan co granferuor. Te querer lo , quien huuiere de 
nianlosroftroshermofos, y tener Prelacias, ó a l ó m e n o s 
muy encendidos ,7 echauan de procurarlas, 
muchos en en el íue.lo venci- Eftasmercedes^y otrasmu-
dos^otros matauan: parec ía - chas ha hecho clScñor^y ha-
me eíta batalla contra los he ze muy continuo ae í l a peca-
reges. A cfte glor iofo Santo d o r a , que me parece no ay 
he vifto algunas vezés, y me para que las dezi r , pues por 
ha dicho algunas cofas, y a- l o dicho fe puede entender 
gradecidomc la o rac ión que mi alma,y el efpiritu que me 
hago por fuOrden,y prome- ha dado el Señor: lea bendi-
t i do de encomendarme alSe to por ííempre^que tá to cuy-
ñ o r . N o feñalo las Ordenes, dado ha tenido de mi . 
ü e l Senoresferuidofcfepa, D ixome vna vez confo-
las d e c l a r a r á , porqueriO fe landomc,que no mefatigaf-
agrauien otras^mas cadaOr- fe(cfto có mucho amor) que 
den aula de procurado cada en efta vida no p o d í a m o s ef-
v n o d c l l a p o r fi,que por fus tar í iempre en vn fer , que 
medios hizieífe el Señor tan vnas vezes ternia feruor ^ y 
dichofa fu Ordon^que en tan otras eítariá íin é l ; vnas con 
gran necefsidad como aora defaíTofsiegos j y otras con 
tiene la I g l e í í a i e firuieíTen; qu ie tud ,y tentaciones,mas 
dichofxs vidas que en efto fe que eíperaíTe en é l , y no te-
acabaren, mieffe» 
R o g ó m e vna p é r f o n a v n a Eftaua vn dia penfando, íi 
vez, q u e f u p l i c a í f e a D i o s J e era a í s imiento darme con-
dieffe a entender íi feria fer- rento eftar con las perfonas 
uicio fuy o tomar vn Obifpa- que t r a tó mí alma,y tenerlas 
do ,Dixome el S c ñ o r a c a b a n amor,y:alosqueyoveo muy 
do de comulgar:Quando en* fici uos de D i o s , que me c ó -
tendiere con toda verdad, y folaua con e l l o s , me d i x o i 
c la r idad , que el verdadero que fi a vn enfermo que efta-
íeñor io es, no poíTeer nada, ua en pel igro de muerte le 
entonces le p o d r á tomar: dá parece le da falud vn M e d i -
do a entender, que ha de ef- co, que no era v i r tud dexar-
tar muy fuera de dcfearlo,ni felo de agradecer, y no 1c 
mar. 
tmar. Que que huuiera he- « n o j o contra mí m i íma , que 
cho^íino fuera por eítas per- en forma por entonces me a-
fonas ? Que la conuerfacion borrezco, mas lo có t inuo es 
d é l o s buenosno clañaua,mas entender de mizque no me t é 
que í iempre fueffen mis pa- go aborrecida 3 m falto a l o 
labras pefadas j y fantas^ y q u e v c o m c e s n e c e í í a r i o , Y 
que no los dcxaííe de tratar, plega al Señor que no tome 
que antes feria prouecho, muchas, mas de lo que es rae 
que daño . Confo lóme mu- nefter^que íi deuo hazer*Efta 
cho elto, porque algunas ve- que digo, eí tando en eíta pe-
zes, pareciendome aíimien- na me apareció el Scñor^y re 
t o , queriadel todo no tratar galo mucho, y me d ixo , que 
ios.Siempre en todas las co- hizieífe yo eftas cofas por a-
fasme aconfejaua efteSeñor, mor del,y lo paífaíTejque era 
haíia dezimie como me auia menefter aora mi vida. Y afsi 
de auer con los flacos 3 y con me parece que nunca me v i 
algunas perfonas. lamas fe en pena , defpuesque eftoy 
defcuyda de mi ; algunas ve- determinada á feruir con to* 
zes eííoy fatigada de verme das misfuerf as a cite S e ñ o ^ 
para tan poco en fu feruicio, y confolador mió , que aun-
y de v e rq por fuerza he de que me dexauavn poco pa-
ocuparel tiempo en cuerpo decer, me confolauadema-
tanflaco^yruincomoelmio, ñ e r a , que no hago nada en 
mas de lo que yo querr ía . defear trabajos; y afsi aora 
Eftaua vna vez en o rado , no me pare ce ay para que v i 
y vinola hora de i r adormir , uir , í íno para ello: y lo q mas 
y yo eftaua con hartos do lo - devoluntad pido á D i o s . D i -
res, y auia de tener el vomi- gole algunas vezes con toda 
to ordinario;como me v i tan e l l a ,Señor , ó morir , ó pade-» 
atada de mi,y e lefpi r i tupor cer:no os pido o.ra cofa pa-
otra parte queriendo tiepo ra mi^dame cóíue lo oir el re 
para íi, vime tan fatigada lox,porque me parece melle 
comencé a l lorar mucho,y á go vn poquito mas para ver 
afligirrne(eílo no es fola vna á D i o s , de q veo fer paí íada 
vez^í inocomo digo muchas) aquella horade lavida.Ocras 
quevme parece me daua vn vezes eítoy demanera^ q'te 
V 
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«i í k n t o v i u i r , ni me parece muy poco fe me da de to< 
he gana de morir „ íino con N o sé íi es parte para eílo 
roa t i b i eza , y efeuridad en auerme fu Mageftad metido 
todo , como be dicho que t é - en cite rinconcito tan ence-
go muchas vezes de grandes rrado,y adonde ya como co-
trabajos.Y conauer querido famuerta, pensé no huuicra 
el Señor fe fepanen publico mas memoria de m i m a s no 
cftas mercedes que fu Magef ha/ido tanto como yo qu i -
tad me haze (como me lo d i - fiera, que for jado he de ha-
xo algunos años ha, que lo blara algunas perfonas, mas 
auian de fer , que me fatigue como no eftoy adonde m© 
yo har to , y haftaaora no he vean, parece ya fue el Señor 
paíTado poco , como vueíía feruido echarme a vn p-uer-
merced fabe ^ porque cada t o , que cipero en fu Magef-
vno lo toma como le pare- t a d f e r á f e g u r o . P o r e í l a r y a 
ce ) confuelo me ha íido no fuera de mundo, y entre po -
íe r por mi culpa 3 porque en ca, y fanta compañia 3 mi ro 
n o l o d e z i r , l i n o a m i s C o n - c o m o d e f d e l o a l t o , y dafc-
feífores, ó a perfonas que fa» me ya bien poco de que d i -
bia del loslofabian, heteni- gan, ni fe fepa, en mas ternia 
dogranauifo,y e í l remo;yno fe aprouechaíTc vn tantico 
por humi ldad , fino porque vn alma, que todo lo que de 
como he dicho,aun a los m i f mi fe puede dezi r , que def-
mos Confeífores me daua pe pues que eftoy a q u i , ha fido 
na dezirlo. Aoraya ,g Iona el Señor feruido que todos 
á D i o s , aunque mucho me misdefeosparen cnefto. Y 
murmurauan, y con buen ze- hame dado vna manera de 
l o , y otros temen tratar con- fueño en la vida, que cafifíe-
m i g o , y aun confe í í a rme: y pre me parece eftoy foñando 
otros me dizen hartas cofas, l o que v e o , ni contento , n i 
como en tiendo que por efte pena q fea mucha no la veo 
medio ha querido el Señor en mi . Si alguna me danal-
remediar muchas almas(por gunas cofas, paífa con tanta 
que l o he v iüo claro , y me brcuedad, que yo me mará-
acuerdo de lo mucho 4por u i l l o , y d e x a e l í en t imien to 
vna fola paífara el Señor J como vna cofa q u e f o ñ q , y 
cft¿ 
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eflo ffs é'ntcra verdad # que buenos, y Let rados , 
aúquc dcfpucs yo quierahol verán de donde v k n e , y ala-
garme de aquel contento * ó baran a quie lo ha dicho por 
pefarme de aquella pena, no mi . SuMa^e í i ad tenga fiem-
es en mi mano j fino como lo pre á V.m.de fu mano,) le ha 
feria á vna perfona difereta ga tan gran fanto^q con fu ef 
tener pena,o gloria devn fue piri iu^y luz a lüb re a efta m i -
ño que íoñó; porque y a mi al le rablcpoco humilde,y mu-
ñía la defpcr tó el Señor de cho atreuida, que fe ha offa-
aquello > que por no eilar yo do determinar á efenuirea 
mortificada, nimuertaalas c o f a s t á f u b i d a s . P l c g a a l S e -
cofas del mundo,me tuia he- ñor no aya en ello errado., re 
cho feniimiento,y no quiere n íendo in tención , y de í eo 
fuMageftad que fe torne a ce de acertar,y dé obedecer, y 
gar ,Dcí ía manera viuoaora, que por mi fe alabaffe en a l -
Señpr ,y Padre mio jup l ique go al Senor{que es lo que ha 
vueífa merced á D i o s , ó me muchos años que le fuplico) 
l l e u e c o n í í g o , ó me dé como y como me faltan paraefto 
le í i rua , plega á fu Mageftad lasobras,hemeaireuido a co 
cífcoque aquí v a efcri io ha- cer tareí ía mi desbaratada v i 
ga á vueífa mercedalgun pro daiaunq no gaftando en el lo 
ueeho^ue por el poco lugar mas cuydado s ni t iempo, de 
ha íido con trabajo; mas d i - l o que ha íido menefter para 
chofo feria el t rabajo, íi he e fc rú i i r l a , í ino poniendo l o 
acertado adeziralgo,quefo q u e h a p a í f a d o pormi ,c6 t o -
la vna vez fe alabe por el lo da la l laneza, y verdad que 
el Scño i ,que con eíto me da- yo he podido. Plega al Se-
na por pagada,aunquc vuef- ñ o r , pueses poderofo, y í i 
fa merced luego lo queme, quiere puede, quiera que en 
N o querria fueífeíin que lo t odoac i cneyoahaze r luvo 
vieífen las tres perfonas que lú t ad ,y no permita le pierda 
vueífa merced iabe puesfon, eíta alma,q con tantos ar t i f i -
y han fidoConfeífores mios, cios,y maneras, y tantas ve-
p o r q u e í i v á m a l , c s bienpier zes ha facado íu Mage í lad 
dan la buena opin ión que tie del infierno , y Uaido a l i , 
nen de m i : y ü va b i e n , í o a AiO^n» 
V* El* 
f j" L Erpí r i tu Sinto fea ílcmprc con V . m. Amen. N o í c r i a J malo encarecer á V.m,etle feruicio^por obligarle a te-
ner mucho cuydado de encomendarme a N , Señor^ que fe* 
gú lo que he paí íado en verme eferita, y traer a la memoria 
tantas miferias mias,bien podria^ aunque có verdad puedo 
dci i i^quc he fen ido mas en eferiuir las mercedes que N.S, 
me ha hecho3que las ofenfas q y o a fu Mageí lad , Y o he he-
cho lo que V^m.mc mandó^en a largarme, con condición,, q 
V.m.haga loque me prometió^en romper lo que mal le pa-
reciere. N o auia acabado de leerlo de/pues de eferi to^quá-
do V.m.embiapor é l :puede fer vaya algunas cofas mal de-
claradas^y otras puertas dos vezeSjporque ha fído ta poco 
el tiempo que he tenido,q no podia tornar a ver lo q eferi-
uia,fuphco á V.m«lo emiende,y mande trasladar , í i fe ha de 
llenar al Padre Maeftro Auila^porq podria ícr conocer a l -
guien la letra,Yo defea harto fe ordenen como lo vea^pues 
con eííe intento í o comencé a eferiuir^porque como a él le 
parezca voy por buen c a m i n o ^ u e d a r é muy cofolada,, que 
ya no me queda mas para hazer lo que es en mi.En todo ha-
ga V%m,como le parccierej.y vea efta obligado a quien afsi 
le fía fu alma.La de V.m.cncomédare yo toda mi vida á N» 
Sertor^poreíTodefe pricífaa feruir a fuMagcftadpara ha-
zerme a mi mcrcedjpues v e r i V.m.por lo que aqui vá^quan 
bien fe emplea en darfe todo^como Van Jo ha comenírado, 
á quien tan íin taifa fe nos da: fea bendito por íiempre^ que 
y o efperocn fumifericordia nos veremos adonde mas cla-
ramente V.ia .y yo veamoslas grandes que ha hecho có no-
fotros^y para í iempreja í tuvi lea labemos lAmen. Acal^ófc 
cite l ib ro en luniOjaño de 1562^ 
Elta fecha fe entiende-de la primera vez que le eferiuió 
la Madre Terefade Iefus, í indi í l incion de Capi tu lo^: Dcf-
pues hizoeile traslado,y añadió muchas cofas,,queaconte-
cieron defpucs delta fecha, como es la fundación de l 
Monaiterio de S Jofeph de A u l l a , como en la 
hoja 169. pareccFray D o m i n -
go Bañes , 
E t 
E L M A E S T R O F R A Y 
L V I S D E L E O N . 
AlLeótor. 
\ 0 N Los originales deftelthrovinie-
roña mts manos vrtospapeles, ef-
critps por las de la Santa Madre 
Terefa de lefusjn que, o para me-
morsafuyac opara dar cuentaafus 
Conftjfores, ttntapneftas cofas qut 
Dios ledeZjia ,y mercedes qae leha&ia, demás de las 
Ojueenefle Ithrofe contienen, que me parectoponerlas 
cqn el por fer de mucha edtfcacion, 7 afst las puje a la 
letra como la Madre las ejcrft*e>qfiedi&e a/si. 
Sto me d i x ó e l Scñot 
vn día í Pienfas hija 
que ella el merecer 
en gozare noe í t á fino enO-
brar3y en padecer^yen amar* 
N o áv rás oido ^  que San Pa-
b lo elliiuieíTe gozado de los 
gozos celeftiáles más de vna 
vez i y muchas que padec ió . 
Y ves mi vida toda llena de 
padecer j y folo en el monte 
Tabor a v r á s o i d o m i gozo. 
N o pienfes quando ves a mi 
Madre que me tiene en los 
bracosi q ü e g o ¿ a u a d e aque-
llos conteneos,, íin grauetor 
m e n t ó , defdc que le r . Si-
meón aquellas palabras, la 
dio nu Padre clara luz > para 
que- vit íTeio queyo auiaae 
padecer.Los grandes Santos 
que viuieion en los deuer-
tos , como eran guiados por 
Dios^ a í s ihaz ian grauespe-
V 3 n i -
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nitencias , y'fín cfto tcñian sé adonde c ñ a ü a , y c^n iajn 
grandes batallas con el de- gran contcnto^queno s é d e -
monio^y cóíigí) miímos^mu- z i r lo ,y quei ióme buena la ca 
cho tiempo fe paíTauan íin be^a^que meha efpantadojy 
ninguna confolacion efpi r i - hano defeo depadecer,. Ta-
túa!, Cree^hija,queaquien bien i n e d i x o : Que traxcífe 
m i Padre mas ama,da mayo- mucho en la memoria las pa-
res trabajos,, y a eftos rcfpo- la.bras que dixo a íus A p o ü o 
de el amor.En que te le pue- les3que no ama de fer mas el 
do mas moftrar, que querer ííeruo que el Señor, 
para t i l o que quife para mi? V n dia de Ramos^acaban-
Mira eftas llagas^que nunca do de comulgar., q u e d é con 
l l egarán aquí tus dolores. E í gran fufpeniion» demaneraj 
te es el camijao de la verdad, que aun no podia paífar la 
Aííi me ayudaras a l lorar la forma, y ten iéndomela en la 
p e r d i c i ó n que traen los del boca 3 verdaderamente me 
mundo ( erntendiendo tuef- pareció^quando t o r n é v n p o 
to ) que todos fus defeos 3 y co en mi^ que toda la boca fe 
y cuydaííosJypenfamientos> me auia henchido d e í a n g r e ; 
fe emplean en como tener lo y pareciame eftar tambicnel 
contrar io . Quando eílc dia roftro , y toda yo cubierta 
comencé á teneroracion^ef- della, como íi entonces aca-
taua con tan gran mal de ca- baradederramarta elSenor, 
bepa, que me parec ía caí! i m me parece tftaua caliente, y 
poíUble poderla-tener.Dixo era cxceíliua la fuauidad que 
me el S e ñ o r : Por aqui verás entonces fentia>y dixomc el 
e l premio del padecer , que S e ñ o r : H i j a , yo quiero que 
como no eílauas t a c ó n falud mi í angre te aprouecbe 3 y 
para hablar conmigo , he yo no ayas miedo que te falte 
hablado c o n t i g o y regala- mi mifericordia. Yo la de-
dote. Y es afsi c ier to, que fe- r ramé con muchos dolores, 
l i a como hora y media,poco y gozasla tu con tan gran 
menos^el tiempo que ettuue deleyte como vés i bien te 
recogida. En el me dixo Jas pago el deleyte que me ha-
palabras dichas, y todo, lo zias eíte dia. Efto dixo ^ por-
demas, ni y o me diucr ú a , n i que ha mas de treinta año s 
iquéyo comulgaua eftc día íí 
p'odia^ y procuraua aparejar 
mi alma para hofpedaralSe-
ñ o r , porque me parec ía mu-
cha la crueldad que hizieron 
los ludias , de ípues de tan 
gran recibimiento, dexarle 
i r a comer tan lexos^ y hazia 
yo cuenta de que fe quedaíTe 
conmigo^y harto, en malapo 
fada,fegun aoraveo, Y aísi 
hazia vnas coní ideraciones 
bobas, y dcuialas admit ir e l 
S e ñ o r : porqueefta es de las 
vií iones que yo tengo por 
muy ciertas,y afsi para la co 
r u m i ó n me ha quedado apro 
ucchamiento, 
Auia le ído en vn l ibro^qué 
era imperfección tener imá-
genes c u n o í a s „ y afsi quer ía 
no tener en la celda vna que 
tenia. Y también antes que 
leyeffe efto ^ me parecia po-
breza tener ninguna, íino de 
papel,y como defpueslei ef-
to 3 ya no las tuuiera de otra 
cofa.Y entendí del Señor ef-
to que d i r é , citando defeuy-
dadadeilo. Que no era bue-
na mort i f icación; que qnal 
era mejor , l a p o b r e z a , ó la 
caridad ? que pues era mejor 
el amor, que todo lo que me 
defpcrtaífe a é l , no lo dexaf-
í e , ni lo quitaífe a mis Mon-
jas,q las muchas moIduras,y 
cofas curiofa's en las image-
neSjdezia el libro,yfto Ja ima 
gen.Que lo q el demonio ha-
zia co losLureranos,era q u i -
tarles todos los medios para 
masdefpertar^y afsi iba per-
didos.Mis fíeles^hija, han de 
hazer aora mas que nunca,aí 
contrario de lo q ellos hazé . 
Eftando penfando vna vez^' 
con quania mas limpieza fe 
vine eftando apartada de ne-
gocios , y como quando yo 
ando en ellos , deuo andar 
mal,y <con muchas faltas,en-
tendí';: N o puede fermenos^ 
l i i j a i p rocu ra í í empre en t o -
do r e á a i ñ t e n c i o n , y defaíi-
miento, y mirarme a m i , que 
r a y a l o que hizieres confor-
me a lo que yo hize. 
Eftando penfando que fe-
ria la caufa de no tener aora 
cafi nunca arrobamiento en 
publico, en tend í : N o cóu ie -
nc aora,baftante c réd i to tie-
nes paralo que yo pretendot 
vaiiios mirando la flaqueza 
delosmaliciofos. 
Eftando con temor vn día* 
de fi eftaua en en gracia > d 
n o , me d i x o : H i j a , muy d i -
fetente es la luz délas t inie-
blas , yo foy fiel , nadie fe 
í inen téde r lo ,En ga-
nar^ 
ñarfeha quien fe affcgurare 
por regalos efpirimales: la 
verdadera í c g u n d a d eseltef 
t imonio de la buena concic-
cia.Mas nadie picfe que por 
í ipuede eftar en luz ^afsi co-
mo no podr ía hazerque no 
vinieífela noche natural^por 
que depende de migracia.El 
mejor remedio q puede auer 
para de tener la lu¿ ,es , enten 
der el alma que no puede na-
da por í i , y que le viene de 
mi i porque aunque efte en 
e l l a , en vnpunto que yo me 
aparte verná. lanoche^ Eíla 
es la verdadera humildad, 
c o n o c e r é ! alma lo que pue-^  
d e , y l o que yo puedo* N o 
dexes de eferiuir los auifos 
que te d o y , porque no fe te 
o lu iden , pues quieres poner 
por eferito los d é l o s h o a i ' 
bres. 
La vifpera de San Sebaf-
t i a n , el primer año que vine 
a lMonaí te r io de la Encarna-
ción a fer Priora,comencan-
do laSalue,vi enla í i l l aPr io-
r a l , adonde eftá puefta nuef-
tra S e ñ o r a , a b a x a r con gran 
mul t i tud deAngcles a l aMa-
di e de D i o s , y ponerfe a l l i^ 
a mi parecer no v i la Imagen 
entonces , fino eíta Señora 
que d igo ,Pa rec ióm 
cia algo a la Imagen que me 
dio la Condefa, aunque fue 
de pre í lo e lpoder ladete imi 
nar,porfufpenderme luego 
mucho. Parec íanme encima 
de las coronas de las filias, y 
fobre los antepechos mu» 
chosAngcles,aunqueno con 
forma corpora l , que era v i ^ 
fion inteiecluaL ÉÜuue afsi 
todaia Salue, y d ixome:Bié 
acer ta í le en ponerme aqui , 
yo citare prefentea las ala-
banzas que hizieren a mi H i ~ 
j o ,y fe lasprefen ta ré . 
Como vná tarde fe fucile 
mi Confeí íor CQ mucha prief 
fa, llamado de otras cci ípa-
ciones que tenia mas neceíTa 
rías,}'o quede, vn rato có pe-
n a ^ tr i í teza, y como criatu-
ra de la tierra no me parece 
me tiene afida, diome algún 
efcrupulo, temiendo no co-
men ^ aífe a perder efta l iber-
tad.Efto fue a la tarde, y a la 
mañana otro d i a , r e ípond ió -
me nue íhóScñor a ei lo ,y d i -
xome,que no me marauillaf-
fe,que afsi como los morta-
les defean compañía para co 
municar fus contentos fen-
fuales, afsi defea(quando áy 
quien la entienda) comuni-
car fus gozos, y penas, y fe 
itriíleze de no tener 
nuen 
con 
li
quien. Como eíluuo algún cf tra S e ñ o r a , por- 4fcenfiw» 
pac ió conmigo^ acordófeme que cftaua ya con PoH como fe 
que auia dicho a m i Confef- gran necelfidad, ^ c*C*uí^ 
for,que paíTauan de p r e ñ o ef que la pena la te- eJf0^". 
tas v i í ioncs ; Y dixome y que nia tan trafpaffa- ias 
a u i a d i f e r é c i a d e f t o a l a s i m a da,que aunotor- desdelSantif 
ginarias, y que no podia en ñaua luego en fimoSacntmi 
las mercedes queivos hazia para gozar dea- to , tema k 
auer regla cierta i porqvnas quel gozo>y que Chnfleeonfi-
vezes conueniade vnamane auia c í lado mu- í0>Íle^^j4 
ra,y otras de otra. cho c5 ella, por-
V n d í a defpues de comul- que auiaí ido me- J , ^ ^ * 
gar,,meparece clarií í imame- nefter. ^/rfworf¿4-
t e , fe pufo caBe mi nueftro Vna mañanaA xoala tierra 
Señor , y c o m e n t ó m e a con- eftando en ora- Ch-ifio def-* 
folar con grandes regalos, y c ion , tuue vn grá pvyque fiibú 
d ixome , entre otras cofas: arrobamiento,y •* *05 CJ^ 0S* 
Vefmeaquih i ja ,queyofoy, pareciameqnuef ^ J ^ ^ 
mueftra tus manos > y pare- troSenor me ama ^ muchos fie^  
ciame que me las tomaua, y l icuado el efpir i - tmfuyosjha 
llegaua á fu coftado, y dixot tu junto a fu Pa- BUdocódlos, 
Mira mis llagas, no eíia s fin dre,y dichole.-Ef »o abáxanda 
m i ; paífa la breuedad de la ta que me d i í k te - ^fimeleita» 
*Nodí%een vida, ^ Enalgu-; doy,y pareciame aolc* * füos 
í r i i l M y de íPues quc ^ imaginaria, fino ^yoyejfcn, 
tkgtfkdópl q b i^a los Cielos, con vna certeza. comodeS.Ef 
entunas ailit nunca abaxó a la grande,y vnade- temnjajen-
dax4do dd t i e r ra , íino es en licadezataa e íp i ^ ^ - ^ 
cidoLtlmm.t el SanuflimoSa- r i t u a l , que rio fe ¿'/oyi/oí^c-
ndaddechnf crxmcmo 3 a co-. fabcdezir :Dixo- ' " f a f c M t 
QarH tí' municarfecon na me algunas p a l a - ^ 
m w m m * ^ S k ^ W ^ t p a j bras qnenofe me aciierdan, 
hcho CQ^U. 011 r^fucitando de hazerme merced eran a l -
dicdcfyitade auiayuto a auef- ganas.. Duro algun efpa-
cia 
cío tenerme cabefi. 
Acabando de comulgar, 
fecundo-dia de Quarefma en 
San lofeph de M a l a g o n f e 
me reprefentó nueí lro Señor 
l e fu Chrifto en vií ion ima-
ginaria como fuele, y cftan-
do yo mi rándo le ¿v i que en 
l a cabef a, en lugar de coro-
na de efpinas , en toda ella 
(que denia fer adonde hizic-
ron Haga) tema vna corona 
de gran refplandor. Como 
y o í o y deuota defte paífo, 
c o n f o í ó m c mucho,y comen-
c é a penfar, que grantormen 
t o deuia íer^pues auia hecho 
tantas heridas,y a darme pe-
na. Dixome el Señor , que no 
le huuieíTe laftima por aque-
llas heridas, fino por las mu-
chas que aora le dauam Yo le 
d i x e q u e que podia hazer pa 
ra remedio defto, que deter-
minada eílaua a todo? D i x o -
me: Que no era aora tiempo 
de deí cáfar, fino que me dief 
í e p r i e í í a á hazer eftas ca ías , 
que con las almas dellas te-
nia el defean íb . Que tomaf-
fe quantas me dief íen , por-
que auia muchas que por no 
tener adonde, no le feruian, 
y que las que hiziefle en l u -
gares p e q u e ñ o s , fueffen co-
mo eíta , que tanto podiaa 
merecer condefeo dehazer 
lo que en las otras,y que pro 
curaífc anduuieíTcntodas de-
baxo de vn gouierno dePre-
lado^y que pufieiTe mucho, q 
por cofa de mantenimiento 
corporal no fe perdieffe la 
paz inter ior , que el nos ayu-
daria, para que nunca faltaf-
fe.En efpecial tuuieííen cuen 
t a c ó n las enfermas, que la 
Preladaque no proueyeí re ,y 
regalaffeala enferma,era co 
mo los amigos de l o b ^ w e é l 
daua el a^ore para bié de fus 
almas,y ellas ponia en auen-
tura la paciencia. Que eferi-
uieffe la fundación deíias ca-
fas. Y o penfaua como enla 
de Medina, nunca auia enten 
dido nada para eferiuir fu 
fundación» Dixome, que que 
mas quer ía de ver que fu fun-
dac ión auia fído milagrofa? 
Quifo dezir,que h a z i e n d o l ó 
folo é ^ p a r e c i e n d o i r fin n in-
gún camino, yo me determi-
né a ponerlo por obra. 
E l Martes defpues de la 
Afcenfion , auiendo eftado 
vn rato en o r a c i ó n , defpues 
de comulgar con pena, por-
que me diuertia demanera, 
que no podia eílar en vna co 
f a , quexauame al Seño r , de 
j j l H ^ M f l g f l ^ t t l e natural. 
T E R E S A 
C o m e n t ó a iaflamarfe mi a l -
ma, pareciendomc, que cla-
ramente en tend ía tener pre-
fence a toda la Santi í í ímaTri 
nidad en vif ion intelectual, 
adonde entedidmi alma por 
cierta manera de r e p r e í e n -
tac im,como figura de la ver 
dad^paraque lo pudieíTe en-
tender mi torpeza, como es 
Dios tr ino y v n o ; y afsi me 
parecia hablarme todas tres 
P e r í b n a s , y que fe reprcfen-
tauan dentro en mi alma dif-
untamente, d i z i é d o m e , que 
defdeefte diaveria mejoria 
en mí en tres cofas, que cada 
vnas de eftas perfonas me ha 
zia mercedren la caridad; en 
padecer con contento:enfen 
tír eíla caridad con encendi-
miento en el alma. E n t e n d í 
aquellas palabras que dize 
el S e ñ o r , que eítaran con el 
alma que cita en gracia las 
tres Ominas Perfonas. 
Eftando yo defpues agra-
deciendo al Señor tan gran 
merced, h a l l á n d o m e indig -
n í f l imadci la , dezia á f u M a -
£cftad con harto, fentimien-
ÍO., que pues me auiade ha-
^er femejantes mercedes, 
que porque auia dexadomc 
de fu mano, para que fueíTe 
tan ruin? (porque el d í a an-
tes auia tenido gra jieriapor 
mis pecados , t e n i é n d o l o s 
prcfentes.)Vi aqui claro lo ' 
mucho que c lSeñor auia puef 
to de fu píRrre defde que era 
muy n i ñ a , para llegarme a (i 
con medios harto eficaces,y 
como todos no me aprouc-
charon. Por donde claro fe 
me reprefentó el exeefíma 
amor que Dios nos tiene en 
perdonar todo d i o , quando 
nos queremos tornara é l , ; y 
mas conmigo, que co nadie, 
por muchas caufas. Parece 
quedaron en mi alma tan i m -
primidas aquellas tres Per-
fonas que v i , fiendovn fo lo 
Dios: que á durar afsi,inqpa£ 
íible feria dexar de eítar re-
cogida con tan Diuina com-
pañía . Vna vez poco antes 
defto, yendo a comulgar,cf-
tandolaforma enel Relica-
r i o , que aun no fe me auia da 
do , v i vna manera de palo-
ma , que raencaualas alas co 
ru ido .Tu rbóme tan to ,y fuf-
pend ióme , que con harta 
f u e r c a t o r a é la forma. E í lo 
era todo enS.Iofcph de A u l -
l a , dondo t ambién vna vez 
e n t e n d í : Tiempo verná que 
en cfta Igleí ia fe hagan mu-
chos milagros , llamarlahan 
Iglcfia Sác^Efto entedi enS» 
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lofcph de Aui la „ año de m i l 
y quinientos y fetcnta y vno. 
Ef t lndovnd ia penfando^ 
íi tenian r a z ó n los que les pa 
recia mal, que y o t a l i e í í c a 
fundar, y que eftaria yo me-
j o r empleádomc íiernpre en 
oraeion, entendi: Mientras 
íe viuc no efta la ganancia 
en procurar gozarme mas^ 
lino en hazer mi voluntad. 
P a r e c i ó m e a mi , que pues 
San Pablo d izede l encerra-
miento de las mugeres ( que 
m e l ó han dicho poco ha , y 
a un antes l o au iao ido) que 
cfto feria la voluntad de 
D ios , d ixome: Diles que no 
í e íigán p o r í b l a vna parte de 
l a E í c r i t u r a , q u e miren otras^ 
y q u e íi p o d r á n por ventura 
atarme las manos? 
Eftando yo vn dia defpues 
de la oótaua de laVi í í t ac ion , 
encomendando a Dios vn 
hermano m i ó , en vna Ermi -
ta del Monte Carmelo (dixe 
a l Señor ) no sé íí en mi pen-
í amié to ( porque eftá efte mi 
hermano adonde tiene pel i -
gro íu faluacion.) Si yo vie-
ra . Señor , vn hermano vuef-
t ro en eíle pel igro, que hizie 
ra por remediarle ? Parecia-
me a mi no me quedara cofa, 
que pudiera,por hazer. 
xomc el S e ñ o r : O hija, hi ja, 
hermanas f o n mias eftas de 
la Encarnac ión , y te detie-
nes? Pues té animo, mira que 
lo quiero yo .y r o es tan difí-
cu l to ío como te parece , y 
por donde pienfas p e r d e r á n 
eftotras c o f a s ^ a n a r á l o vno 
y lo otro; no reíiftas „ que es 
grande mi poder. 
Eftando penlando vna vez 
en la gran penitencia que ha 
zia vna perfona muy Religio 
fa , y como yo pudiera auer 
hecho m a s ( í e g u n l o s de í cos 
meha dado alguna vez elSe-
ñor de hazerla ) fino fuera 
por obedecer a losConfcí ío-
res., que íi feria mejor no los 
obedecer de aqui adelante 
en eíTo? me dixo: Eíío no, h i -
ja , buen camino llenas, y fe-
guro. V é s toda la penitencia 
que haze? en mas tengo tu 
obediencia. 
Vna vez eftando en ora-
ción m e m o f t r ó e l Señor por 
vna manera de viíion intelcc 
tual,como eftauaelalma que 
eftá en gracia, en cuya com-
pañía v i por viíion intelec-
tual la Sand í s ima Tr inidad, 
de cuya compañia venia a 
aquel alma vn poder que fe-
ñoreaua toda la tierra. Die-
| m | t t | H | | | e n d e r a(lue^as 
pa-
palabras de los Catares, que 
d izc i i : Dileílus rxeus defcendit 
in hortumfuum* MoftrQiíie tá-
bien como éftá el alma que 
cílá en pecado, íin ningún po 
der , fino como vna per íbna 
que eíluuieífe del todo atada, 
y liada, y atapados los ojos, 
que aunq quiere ver no pue-
de, ni andar, ni o i r , y en grá 
cfcuridad. Hizieronme tan-
ta laítima las almas que eftán 
afs i , que qualquier trabajo 
me parece l igero por Ubrar 
vna»Parecióme3 que a enten-
der eílo como yo l o v i , que 
fe puede mal dez i r , que no 
era poíí ible qfcerer ninguno 
perder tanto bien,nieíLir en 
tanto mal. 
Hilando en l aEncarnac ío , 
cí fegundo año que tenia el 
Pr iora to , odaua de San Mar 
tin,cftando Gomulgádo,par-
tió la forma el Padre Fray 
luán de la Cruz ( que me da-
lla el Santi í írma Sacraméto) 
para o tra hermana i yo pen-
sé que no era faKa de forma, 
fino que me queria m o r t i á -
I ear , porque yo le auia d i -cho , que guílaua. mucho quando eran grandeslas for-
mas j no porque no entendia 
noiaip-ortaua para dexar de 
cílar entero e l Señor , aun-
q u e f u e ñ e m u y p e q u e ñ o pe-
dacito. Dixomc fu Míigcf-
tad : N o ayas miedo , hijaj 
que nadie fea parte para qui -
tarte de m i . Dando a enten-
der, que no importaua. En-
tonces reprefentófeme por 
v i í i o n i m a g i n a r i a , como o-
tras vezes, muy en lo inte-
r i o r , y d i o m e í u mano derc-
cha,y d ixomeiMira eñe c í a -
uo, que es feñal que ferás m i 
efpoía defde oy. Hafta aora 
nolo auias mereeido,de aqui 
adelante no falo como de 
Criador , y como de Rey , y 
tu Dios mirarás u a h o n r a , í i -
no como verdadera efpofa 
mia , mi honra es ya ruy a „ y 
la tuyamia.Hizome tanta Of 
peracion cí tamerced ,qiietio> 
podiacaber en m i , y q u e d é 
como defatinada,, y dixe a l 
Señor : Que,. © enfanchaífe 
mi baxeza, Q no me hizieíTe 
tanta merced, porque cier-
to no me pa rec í a lo podiafu-
t r i r el natural^ eftuue aísi t o -
do el dia muy embebida. He 
fentido defpues gran proue^ 
c h o , y mayorconfu í ioo , y 
afligimiento de ver que no 
íiruo CJI nada tan grandes 
mercedes. 
Ettando en e l Monafteria 
de l o k d o , y a c o n í e j a n -
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dome algunos, que no dicffe 
e l enterramiento d e l , á quié 
no fucíTe Caualiero, dixome 
e l S e ñ o n M u c h o te defatina-
rá^hijai fi miras las leyes delr 
mundo. Pon los ojos en mi 
pobre , y defpreciado d e l , 
por ventura ierán los gran-
des del mundo, grandes de-
lante de m i , ó aueis vofotras 
de fer eí t imadas por hnages, 
dporvinudes? 
V n diame dixo el Señor; 
Siempre defeaslos trabajos, 
y por otra parte los rcufas; 
y o difpongo las cofas con-
forme a lo que sé de tu v o . 
Juntad, y no conforme a ta 
í e n ñ i a l i d a d y flaqueza, Ef-
fuerfa .e , pues ves lo que te 
ayudo;he querido que ganes 
t u efta coronajen tus días ve-
ras muy adelantada la Ordc 
d é l a Virgen.Efto ent6didel 
Seño r m e d i a d o H e b r e r o , a ñ o 
de m i l y quinientos, y í e t e n -
ta y vno . 
Hilando en San lofcphde 
'Auila , vifpcra de Pa ícua del 
Erpiritu Santo, en la Ermita 
de Nazaree , confiderando 
en vna grandilííma merced, 
que nueltro Señor me auia 
hecho en tal d iacomoefte , 
veinte años auia, poco mas, 
d rúenosme comento vn ím-
petu , y heruor grande de ef-
p i r k u , q me hizo íufpender» 
En cite grá recogimiento en 
t e n d i d c n u e í h - o S e ñ o r l o que 
a o r a d i r é : Qne dixe a e í tos 
Padres Deíea i^os de fu par-
t e , que procuraíTcn guardar 
quatro coías ,y que mientras, 
las gua rda í í en , íiempTé i r ía 
en mas crecimiento ella Re-
l i g i ó n ^ quando en ellas f a l -
taíren,encendieírcn que iban 
menofeabando de lu pr inc i -
p io , l a primera,que lasca-
befas eíluuieífen conformes. 
La fegunda que aunque tu -
uieífen muchas cafas-, en ca-
da vna huuieííe pocos Fray-
Ies, La tercera, que t ra ta í íen 
poco con feglares,y efto pa-
ra bien defusalmas. La quar-
t a , que enfeñaííen mas con 
obras, que con palabras.Ef-
t o f u e a ñ o de mi l y quinien-
tos y fetenta y nucue. Y por-
que es gran verdad, lo firmé 
de mi nombre. 
L A M A D O 
C A M I N O D E P E R. 
F E C C I O N , Q V E E S C R I V I O T A R A 
fus Monjasla Santa Madre Tcrefadelefus, Fun: 
dadora de los Monaílcriosde las Carmeli-
tas Dcfcal^as, á ruego 
de ellas. 
f j ^ t T ^ E S S O C O J S t F O J ^ J ^ M Z* L O S O J ^ K M -
nales ¿emano , emendados por la mifma jtfadrc , y no conz 
forme a los. imprefos , en que faltanan muchas 
cofas > y otras andauan muy co~ 
rrompidas* 
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A ^ G V M E N T O G E-
neral deíle libro. 
S T E Libro trata de auifos, y confejos que 
da la Santa Madre Terefa de IES VS alas 
Hermanas Rclig¡ofas,y hijas fuyas. de los 
Monañerios, que con el fauor de nucílro Señor 5 y 
de la gloriofa Virgen Madre fuya5Señora nucílra, 
ha fundado la Regla primera de nueftra Señora del 
Carmen. Enefpecial ledirigealas Hermanasdel 
MonaíleriodeSan lofeph de Auila, que tue el pri-
mero, de donde ella era Priora quando lo eícriuió, 
año de mil y quinientos y fefenta y dos. 
P R O T E S T A C I O N ; 
EN todo lo que en H dixete > mefugeto a lo que tiene ta San -*a Igkfi* ^m^na^yfi alguna cofa fuere contraria a ef-to ¿ferafor no lo entenderJTaJsi a los Letrados que lo han 
deyer yfido foramordenuejlre Señor, que muy particularmente 
lo miren y y emienden3fi alguna falta en eflo huuiere , y otras mu-
chas que ternd en otras cofas * Si algo huuiere hueno f^ea para hon-
ra > y gloria de l>iosyyferuicio de fu Sacratifsima J £ a d r e , T a -
trona yy Señora nuefird , cuyo habito yo tenpo y aunque harto in-
digna dél* 
Terefa de IESVS. 
P R O -
P R O L O G O . 
A B 1 E N D O Las Hermanas defte Mo* 
naí tcr io de San lofeph de Auila,, como 
tenia licencia del Padre Prefentado 
Fray Domingo de Bañes., de la Orden 
del g lo r ió lo Santo Domingo (que a l 
prefente es mi Confe í fo r ) para e íc r i -
uu algunas cofas de oració^en que pa-
rece pedre atinar, por aucr tratado co 
muchas perfonas efpirituales,, y fantas, hanme tanto impor 
tunado les diga algodella / que me he determinado alas 
obedecer: viendo que el amor grande que me tienen puede 
hazer mas aceto lo imper fedo , por mal eftilo en que y o l o 
dixere , que algunos l ibros que eílan muy bien cfci itos > de 
quien fabia loque efer iuió. Yo confío en fus oraciones, 
que pod rá fer por ellas el Señor fe íírua 3 acierre a dczir a l -
go de lo que al modo., y manera de viui r que fe lleua en cita 
cafa conuiene ¿ y me lo d a r á , para que fe lo dé . Y fí fuere 
mal acertado, el Padre Prefentado^que lo ha de ver prime-
ro^lo remedia rá , ó lo q u e m a r á : y yo no avre perdido nada 
en obedecer a ellas fíeruas de Dios^y verán lo que tengo de 
mi , quando fuMageftad no me ayuda. Pienfo poner algu-
nos remedios para algunas tentaciones menudas que pone 
el demonio ( que por ferio tanto , por ventura no hazen ca» 
f ode l l a s )y otras cofas, como el Señor me diere a enten, 
der , y fe me fueren acordando y que como no sé lo que he 
de dez i r , no puedo dezir lo con concierto. Y creo es lo 
mejor no le l lenar , pues es cofa tan defeoncertada hazer 
y o e í l a . E l Señor ponga en todo l o que hiziere fus manos, 
para que vaya conforme a fu fanta voluntad , pues fon d ios 
mis defeos í i e m p r c , aunque las obras tan faltas como yo 
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foy. Se, que no falta el amor, y defep en m i , para ayudar en 
lo que yo pudiere, para que las almas de mis hermanas va-
yan muy adelante en el feruicio del Señor . Y efte amor, j u n -
to con los a ñ o s , y experiencia que tengo de algunos M o -
nafterios, pod rá feraproueche para atinar en cofas menu-
das mas que los Letrados, que por tener otras ocupaciones 
masiinportantes,y fer varones fuertes,no hazen tanto cafo 
de cofas que en fino parecen nada, y a cofa tan flaca como 
fomos las mugeres, todo nos puede daña r : porque las fu t i -
lezas del demonio fon muchas para las muy encerradas^que 
v é n fon menefter armas nueuas para dañar . Y yo como ruin 
heme fabido mal defender, y afsi querria efearmentaffen 
mis hermanas en m i , no d i ré cofas, que ó en m i , ó por ver-
las en otras no las tenga por experiencia^ Pocos dias ha me 
mandaron cfcriuieffe cierta re lac ión de mi vida , adonde 
también t ra té algunas cofas de orac ión , p o d r á fer no quie-
ra mi Confeífor las veáis por aora , yefto porncaqui algu-
na cofa de lo que a l k va dicho ^ y otras que también me 
pa rece rán neceí íar ias .El Señor l o ponga por fu 
mano como lo he fuplicado, y lo ordene 
para fu mayor gloria^Amen. 
3^5 
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G A P I T V L O PRIMERO; 
de la caufa que me mouió á ha-
zer con tanta eílrechu-
ra cfte Monaf-
terio. 
nos^y quá to iba en crecinjié-
to eftadefve turada feóta:dió-
mc gran fatiga 3y como fi y o 
pudiera algo ^ ó fuera algo, 
l i o rana con el Señor , y le fu-
plicaua remediaíTe tato mal . 
Fareciamc q mi l vidas puí íe-
ra yo pára r e m e d i ó l e vn a l -
ma, de las muchas que a l l i fe 
perdiá . Y como me v i muger, 
y r u i n , impofsibil i tada de 
aprouecharen l© que yo q u í -
fiera, en el feruicio de lSeñor 
( y toda mi anfiacra, y aun 
es, que pues tiene tantos ene 
migos , y tan pocos amigos, 
que eííos fueffen buenos) de-
t e rminé hazer eíto poqui to 
que era en m i , que es íegui r 
los confejos Euangelicos, 
con toda la per fecc ión que 
y o p u d i e í f c , y procurar que 
citas poquitas que eítan aqui 
L Principio 
que fe co-
m e n t ó ef-
te Monaf-
terio afun 
dar , por 
las caufas 
que e l l i n dichas en el l i b ro 
que digo tengo efer i to , con 
a l g u n a s g r á d e z a s d e l Señor , 
en que dio a entender fe auia 
mucho de feruir en elta cafa: 
no fue mi in tenc ión huuielfe 
t á t a a f p c r c z a e n l o exterior, 
n i que fucífe fin renta , antes 
quií icra huuicra poífibil idad 
para q no faltara nada.En fin 
como flaca,y ruin, aunq algu 
nos buenos in t é tos Ueuaua, 
mas q mi regalo.En eíle t iem 
po vinieron a mi noticia los 
d a ñ o s de Frácia , y el eftrago 
<jue auiá hecho cites Lutcra-
T o m J . 
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(Tenlomiímo. 
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Confia-
da en la gran b ó d a d deDios^ 
que nunca fal ta de ayudar á 
quien por él fe determina á 
dexarlo todo : y que fiendo 
tales quales yo pintaua en 
mis defeos, entre fus v i r t u -
des no ternian fuerza mis fal 
tas,y podria yo contentar en 
algo al Señor i y que todas 
ocupadas en o rac io , por los 
que fon defenfores de la Ig lc 
íia^ y Predicadores3y Letra-
dos que la defienden^ayudaf 
femos en lo que pudieífemos 
a efte Señor m i ó , que tan a-
pretado le traen aquellos á 
quien él ha hecho tanto b i é , 
que parece ie querrian tor-
nar a^ra á laCruz eftos tray-
dores, y que no tuuieífe a d ó -
de reclinar la cabeca. ORe-
demptor m i ó , que no puede 
m i coraf on llegar aqui fin 
fat ígarfe mucho i Que es c i -
to ^aora d é l o s Chriítianos¡? 
í iempre han de fer los que 
mas os dcuen, los que os fa-
tigaba los que mejores obras 
hazeis? a los que efeogeis pa 
ra vueítros amigos^entre los 
que andáis ^ y os comunicá is 
por los Sacramentos^No ef-
t án hartos de los tormentos 
que por ellos aueis paífado? 
Por cicr to^Señormio^uo ha-
i N o 
ze nada quien aora le aparta 
del mundo. Pues a vos os t ie 
nen tan pocaley^que efpera-
mosnofotros ? Por ventura 
merecemos nofotros mejor 
nos la tengan ? Por ventura 
hemosle hecho mejores o-
bras, para que nos guarden 
amiftad? Que es eílo? que ef-
peramosya los que por la bo 
dad del Señor no eftamos e » 
aquella roña pefti lécial , que 
ya aquellos fon del demo-
nio^Buen caftigo há ganado 
por fus manos:y bien han grá 
geado con fus deleytes fue-
go eterno. A l l á fe loayau, 
aunque no medexa de que-
brar el coraf on ver tantas a l 
mas como fe pierde. Mas del 
mal no tanto, querria no ver 
perder mas cada dia. O her-
manas mias en Chrifto I ayu-
dadme a fuplicarcfto al Se-
ñor y que para eífo os j u n t ó 
aqui ; efte es vueftro l lama-
micnto;eftos han de fer vuef 
tros negocios: eftos han de 
fer vueítros defeos3aqui vuef 
tras lagrimas, eftasvueftras 
peticiones : N o , hermanas 
mias, por negocios acá del 
mundo, que yo me r i o , y aun 
me congoxo de lascofas que 
aqui nos vienen a encargar,, 
f i 
^cdir i fu Magcftad rentas, y C A P, I L J^uetrat* como fe 
dineros > y algunas perfonas han dedefcuydardélasnecef-
que querr ía yo íuplicaíTen á pdades corporales y y del bien 
Dios los repifaíTen todos, que ay en la pobrera. 
Ellos buena in tenc ión t ie-
nen, y en fín le haze por ver V J O pefeis hermanas mias, 
fudeuocion \ aunque tengo ^ que por no andaracon-
por mizque en ellas cofas nú- tentar á los del mundOjOs ha 
Quiere de^ir ca me oye. Eílafe de faltar de comer , yo os 
^ ^ í M o ardiendo el mun- aífeguro. lamas ^M/frecfí^/r, 
t€poYaiyyrfi* ¿ 0 . qUícrcn to r , por artificios hu- ^ quienpro 
yormrHte en ^ ^ fentenciar maEos p r e i c d a i s M » P ^ ^ , 
itempode ma s _ f a r nohade vatiar 
yoJneccfit. aChnfto (como fuí lentaros que CGn J . 
d a i e s , h* de dizen)pues le le- mor i ré is de ham- k f a ú j ias 
f r cw^íio •uantan mi l tefti- bre, y con razón . ytí[untád€s 
muy accefo- monios: quieren Los ojos envuef- agenas * para 
v*0' poner fu Igleí ia t ro Elpofo,, que queleden. 
por c I fuelo,y hemos de gaf- él os ha de fuílentar. Conte-
tar tiempo en cofas que por to é l , aunque no quieran, os 
ven turá n Dios fe JasdieíTe, darán de comer los menos 
tci niamos vn alma menos en v u e ñ r o s deuotos , como lo 
el C ie lo ;No hermanas mias, aueig vifto por experiencia, 
no es tiempo de tratar con S ihaz i édo v o f o t i a s e í t o m u -
Dios negocios de poca i m - r i e r e d e s d e h a m b r e ^ b i e n a v é 
portancia. Por c i e r to , que turadas las Monjas de Sanio 
lino miraíTe a la flaqueza hu.- fcph.Efto nofe os oluide por 
mana, que fe confuela que la amor del Señor , pues.dcxais 
ayuden en t o d o , y es bien íi la renta, dexá el cuy dado de 
fueífemos algo,que holgada la comida; í ino , todo va per-
fe entendicífe , no fon eftas d ido . Los que quiere el Se-
las cofas que fe han de fu- ñ o r que la tengan, tengan en 
plicar á Dios en San hora buena eííos cuydados, 
lofeph con tanto que es mucha r a z ó n , pues es 
cuydado, íu llamamiento : mas no fo-
rras,hermanas,es difparaie. 
Cuydado de rentas agenas 
om,L X3 me 
íne parece a mi feria eílar pe- mo ya tengo v i f t o , nos lo 
fando en lo que los otros go- luego elSeñor.Seria engañar 
zan. Si, que por vueftro cuy- al raúdo otra cofa, hazernos 
dado no muda el otro fu pe- pobres no lo íiendo de efpicí 
famientOjiii fe le pone defeo tu^íino en lo exterior. C o c i é 
de dar limofna. D c x á eífe cia fe me haria , a manera de 
cuydado a quien los puede dezir, y parecermeiaerape-
mouer a todos 3 que es el Se- dir limofna las hcaSjy plcga 
ñor de las rentas^y de los re- a Dios no fea afsi: que adon-
teros. Por fu mandamiento de ay eíkvs cuydados dema-
venimos aqui : verdaderas íiados^de que d é a . v n a v e z ^ ó 
fon fus palabras 3 no. pueden otra fe i r iaapor la coftúbrCj 
faUar,antesfal taran, los cié- ó p o d r i a n i r , y pedir lo que 
l o s , y la tierra j no le falte- no han menelter, por vé tu r a 
m.os npfoiras., que no ayais á quien tiene mas neceífidad,: 
miedo que fal te : y fi alguna y aunque ellos no puedeper 
vezosfaftare, ferá parama- dernada^ íino ganar^ nofo-
y or b i en , como faltauan las tras pe rde r í amos . N o plega 
vidas a los Santos, quando a Dios,mis hijas,, quado eí lo 
los matauan por el S e ñ o r , y huuiere de fer ^ mas quií iera 
era para aumentarles l a g l o - tuuierades renta,En ninguna 
ria por el martirio.Buen true manera fe ocupe en eíto e l p é 
co feria acabar prefto con to famié£09pspido yo por amor 
do/y gozar de la harturaper de Dios en.Umofna.y la mas 
dürabíe .MiniJhérmanas3qüe chiquita ,í quando e í lo en-
va mucho en efto jnuerta yo, tendieífe alguna vez en efta 
que p ara eífo os lo dexo. e f- cafa^ clame, a fu M ageílad ^ y 
crito^que micncrasyo viuic- acuérde la a la mayor con hu 
r e , yo os lo a c o r d a r é , q p0^ mildád,y le diga^que va erra 
experiencia veo la gran ga- da3y vale tanto ., que poco á 
nancia; quando menos ay, poco fe ira p e r d i é n d o l a ver 
mas def cuy dada eñoy . Y ía- dadera pobreza. Yo cipero 
be el Scñor^que a todo m i pa en elScñor, no íe ra afsi^ni de-
recer me da mas pena quan*- xará a.íus iieruas: -y para ef-
do muchofobra^que quando tO jaunqueno fea paramas,; 
nos falta.No sé i i l o haze co- aprouechc eíto que jpc aueis 
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íoandado efcriuir, por def-
pertador. Y crean mis hijas, 
<jue para vueí t io bien me ha 
dado el Señor vn poquito a 
entender los bienes que ay 
en la fanta pobreza ; y los 
que lo probaren lo entende-
ran^qu izáno tato como y o , 
porque no £olo no auia íidó 
|}obre de efpiri tu, aunque lo 
tenia profeí íado ^ fino loca 
deefpir i tu . E l l o es vn bien, 
que todos los bienes del mu-
do encierra en fi: es vn feíío-
r io grande. D i g o o t r a , y o-
tra vez j que es í eñorea r to -
dos los bienes d e l , a quien 
no fe l e d á n a d a d e l l o s . Que 
fe me da a mi de los Reyes, y 
í e n o r e s , íino quiero fus ren-
tas , ni tenerlos contentos, 
fi vn tantico fe asrauiefla 
auerde defeontentar en a l -
go por ellos a Dios? N i que 
íe me da de fus honras, í i ten-
go entendido en loque eftá 
fer muy honrado vn pobre, 
que es en fer verdaderamen-
te pobre ? Tengo para m i , 
que honras, y dineros, ca-
fi í iempre andan juntos , y 
que quien quiere honra, no 
aborrece dineros:)' q u e q u i é 
los aborrece , que le le da 
poco de honra, Entiendafe 
bien efto , que me parece, 
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que efto de honra , í iempre 
trae coní ígo a lgún intereít-< 
l i o de rentas, y dineros,por--
quepormarauil laay honra-
do en el mundo fi es pobre, 
antes aunque lo fea en fi,le 
tienen en poco. La verda-
dera pobreza trae vna hon-
raza coní ígo , qtie íjo ay qu ié 
la fufra ( l a p o b r é z a que es 
tomada por folo Dios d igo) 
no ha menefter contentar a 
nadie, fino a él : y es cofa 
muy c ie r ta , en no auiendo 
meneftera nadie, tener mu-
chos amigos. Y o lo tengo 
bien vifto por experiencia; 
porque ay tanto eferito def-
ta virtud,que no lo fabria y o 
entender, quanto mas dezir: 
y porno la agrauiaren loar-
l a , yo no digo mas en el la , 
folo he dicho lo que he v i l l a 
por experiencia. Y yo con-
fíeíío que he ido tan embebi-
da, que no me he entendido 
haíla aora: mas pues cftá d i -
cho por amor del S e ñ o r , 
puesfon nueftras armasla fan 
ta pobreza, y lo que al prin-i 
cipio de lafundació de nuef-
traOrden tanto fe e í t imaua, 
y guardaua pornueilros fan-
tos Padres (que me ha dicho 
quien lo labe , que de vn dia 
para o t ro no guardauan na-
X4. da^ 
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d a ) ya que en tanta perfec-
ció en lo exterior no fe guar i 
de ^ en Jo interior procure-
mos tenerla, p o s horas fon 
de v i d a , grandiífimó el pre-
mio: y quádo no humera nin-
guno , íin o ciip l i r i o que nos 
aconfejó el S e ñ o r , era^ran-
de la paga > inutar en algo á 
fuMageilad.Eftas armas han 
de tener nueílras vanderas,, 
que de todas maneras lo que-
ramos guardar ^ en cafa,, en 
veftidoSj en palabras, y mu-
cho raasenel penfamiento.. 
Y mientras eíto hizieren, no 
ayan miedo cayga laRcl ig ió 
defta cafa , con el fauor de 
Dios ; que como dezia Santa 
C l a r a ^ g r á d e s muros fon los 
de lapobrcza,. Def tosdezu 
e l l a , y de humildad quena 
cercar fus M o n a í l e r i o s : y a 
buen feguro íi fe guarda, de 
verdad „ que cft^ la honefti-
d a d , y todo lo demás fona-
Jecido, mucho mejor que có 
muy funt.uofos edificios, Def 
to fe guarden por amor de 
D i o ^ y de fu fangre^fe lo p i -
do y o ; y íi con conciencia 
puedo dezir^ que el diaque 
tal hizieren fe torne a caer^y 
que las mate a todas , yen-
do con buena conciencia, l o 
d i g o , y lo fuplicaré a 
Muy mal parece, hijas miasy 
de la hazienda de los pobre-
cieos fe hagan grandes ca-
fas. N o lo permita DioSjiino 
pobre en todo, y chica. Pa-
r e z c á m o n o s en algo a r.uef-
t r ó Rey^quetio tuuo cafa, fi-
no en e 1 portal de Be len ,adó 
de a a c i ó , y la Cruz adonde 
mur ió . Cafas eran citas adon 
de fe podia tener poca re-
creación. Olosquelashazc 
grandes, ellos fe en tenderá , 
lleuan otros intetos fantos, 
mas treze pobrecitas qual-
quier r incón les balta.Si(por 
que es mencíter por el mu-
cho encerramiento-) tuuierc 
campo,y aun ayuda a la ora-
c i ó n , y deuocion, con algu-
nas Ermitas para apartarle a 
orar^ejnhora buena:mas c d l -
Ücios j ni cafa grande, ni cu-
r io fo nada. Dios nos l ib re . 
Siempre fe os acuerde, fe ha 
de caerel dia de l ju iz io , que 
no fabemos íi ferá p re í to . 
Pues hazer mucho ruido al 
caerfe cafa de treze pobreci 
Has , no es bien j ; que los po-
bres verdaderos no han de 
hazer ru ido , gente fin ruido 
Jiadefer , para que los ayan 
laítima. Y como fe h o l g a r á n 
fí vén alguno por la Jimofna, 
>rarfedel 
i n -
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iñfíerno ^ que todo es pofli- jes, que va tan adelante; ha-
ble .-.porque eftán muy o b l i - me parecido es meneíter .co-
gadas arogar por ellos muy moquando los enemigos en 
cpatinuamente > pues os dan tiempo de guerra han cor r í 
de comer. Que también quie do toda la tierrary vicndofe 
re el S e ñ o r , que aunque vie- el Señor della apretado, fe 
nede fu par te , que también recoge a vna Ciudad que ha-
lo agradezcamos a las perfo ¿e muy bien fortalecer^y def 
ñas , por cuyo medio nos los de a l l i acaece algunas vezes 
da: y deftono ayadefcuydo.. dar en los contrarios , y fer 
Ñ o sé lo queauia comenca- talesl^s que eítan en ja C i u -
do a dczir, que me he diuer- dad , como es gente efeogi-
t i d o , creo Jo h a querido el d a , que pueden mas ellos á 
S e ñ o r , porque nunca pensé ío las ,que muchos foldados, 
eferiuir lo que aqui he d i - fi eran cobardes pudieran, y 
chp. Su Magcftad nos tenga muebas vezes fe gana deí ta 
í iempre de íu mano,para que manera Vitoria; a l ó m e n o s 
no fe caya dcllo,,Amen, aunque no fe gane, no los vé 
cen ^ porque como no aya 
C A I I L Tropgue Jo que en trayxlor,íuiOjes por hambre, 
dprimerocomenco a tratar, no los pueden ganar. Acá ef-
yperfuadea h s líermanasjt ta hambre no lapuede auer, 
que fe ocupenfiempreenfiipli- que baile a que fe r indan, a 
car 4 Diof fauorerca a los moxir fi, mas no a quedar vé^», 
que traba/an por la Iglejta: cidos.Mas para que he dicho 
acabaconyna exclamación* elto? para que enredáis Her- . 
manas mias,; que lo que: he-^ 
T^Ornando a l o pr incipal , mos de pedir a Dios:, es, que 
. para lo que el Señor nos en eíle caftillo queay ya de 
juntpen eila cafa ( y por l o buenos Chr i í l i anos , no fe 
^'Jeyomifma defeo feamo.s nos vaya ninguno con los 
t^S0* para que contentemos contrarjios,y a los Capitanes 
a íuMagcftad) digo que vien defte caftil lo, ó C iudad , los. 
^otan grandes males , que haga muy auencajados en el 
fuerzas humanas no baítan camino del S e ñ o r , que fon 
abajar eftefuego deftos here: los Predícadores:j> y Tcolo^ 
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gos. Y pues íos mas eftán en tar con los hombres, 
las Religiones , que vayan en los palacios,)'aun hazer-
muy adelante en lu perfec- fe algunas vezes a ellos en l o 
d o n , y l lamamiento, que es e x t e n o n P e n í a i s J n j a s mías , 
muy necef i ía r io ,queyacomo que es menefter poco para 
tengo dicho, nos ha de valer tratar en el mundo,y v iu i rea 
el braco Eclefiaít ico,y noe l e l í r iundo , y tratar negocios 
feglar, Y pues ni en lo vno, del mundo, y hazer íe como 
n i en lo otro valemos nada, he d icho , a la conuerfacion 
para ayudar a nueftro Rey, del múdo ,y ícr en lo inter ior 
procuremos fer tales, q va l - el lraños del mundo, y enemi 
gan nueítras oraciones para gos del mundo, y eftar como 
ayudar a eftos íieruos de quien e í l áen deí t ierro : y en 
D i o s , que con tanto trabajo fin, no fer hombres, fino A n -
fe han fortalecido có letras, gelesi?Porque a no fer cfto af 
y buena vida,y t rabajadora l i , n i merecen nóbres de Ca-
ra ayudar aora al Señor . Po- pi tanes ,nipermifael Señor 
d r i fer di gais, que para que falgan de fus celdas^quc mas 
encarezco tanto efto,y digo daño h a r á n , que prouecho: 
hemos de ayudar a los que porque no es aora tiempo de 
fon mejores que nofotras? ver imperfecciones en ios q 
Y o os lo d i ré , porque aún no han de enfeñar. Y íi en lo inte 
creo en tendé i s b ié lo mucho ñ o r no eftán fortalecidosen 
que deueis al Señor , en trae- entenderlo mucho que va en 
ros donde tan quitadas eílais tenerlo todo debaxo d é l o s 
de negocios, y o c a í i o n e s , y pies, y eftar defaíldos de las 
tratos. Es grandiííima mer- cofas que fe acaban,y aí idos 
ced cfi:a,lo que no eftán los q a las eternas, por mucho que 
d i g o , n i es bien que eften en l o quieran ei cubr i r , han de 
cí tos tiempos menos que en dar feñal. Pues con quien l o 
ot ros , porque han de fer los han , fino con el mundo, no 
que esfuercen la gente flaca, ayan miedo íe lo perdone, 
y pongan animo a los peque n i que ninguna impei feccion 
ños .Buenos quedada los f o l la dexen de entender. Colas 
dados fm Capitanesiha de v i buenas muchas fe les pafla-
UJJ: é n t r e l o s hombres, y tra- r án por a l to , y aú por vemu-
ra no las teman por ta les , del canto de las drenas. Y í í 
mas m a l a , ó imper fe ta^ no en efto podemos algo con 
ayan miedo. Dios , eftando encerradas pe 
Aora y o me efpanto quien leamos por el ,y da ré yo por 
les mueíh a la perfeccion,no muy bien empleados los t ra-
para guardarla ( que defta bajos que hepa í fado por ha-
ninguna obl igac ión les pare zer eftc rincon,adonde tam-
ce tienéjharco les parece ha- bien p re tend í fe guardaííe e^ f 
zen íi guardan r azonab lemé ta Regla de nueílra Scaora,y 
te los Mandamientos ). fino Emperadora, c ^ la perfce-
para condenar: y alas vezes cion que fe eomenfo. K o o s 
l o que es v i r t u d , les parece parezca inúti l fer cófinua cf-
regalo. Afs i que no penfeis ta pe t i c ión , porque ay algu-
cs mencíler poco fauor de ñas. perfonas que les parece 
Dios para cfta. gran batalla rezia cofa no rezar mucho 
adonde fe meten, íino gran- por fu alma; y que mejor ora* 
difsima. Para e í tasdos cofas cion que c i t ó Si tenéis pena, 
ospido.yo^rocureis fer ^a- porque, no- feos defeontara 
les^que mcrczcamosalcafar iapeua.dcl Purgatorioi tam-
de Dios.La vna,queaya mu- bien fe os ql iuara por cfta 
chos de los muy muchas Le- oración; can ju í i a , y lo que 
irados,y. Religiofos qne ay, mas f a l t a r e , í a l LC. Youe v á 
que tégan las partes que fon en que eílé y o haÍLa.eldia deJ 
meneíter paraefto , co no he ju iz io en el Purgaiono ^ íi 
dicho , y a los que no> eltaa par minoración fc faluaf j l a 
muy difpueítos-, l a s - J i ípoa - vaahna^ quanto masel p r o -
gael Señor , q mas h a r á vno uecho de machas, y la hor ra 
p e r í e ^ o . q u e m.ich )s que no del Señor . Penas que fe aca^ 
lo eítén. La o t ra , qdeipues han ,-no hagáis cafo dellas^ 
depueftos.cn cita pelea (que quaudo in.eruimere a lgún 
como d i g o , no^es pequeña) leruiciomayor al que tantas 
los tenga el Señor de- fu ma- pafsó por nofotros. Siempre 
no j para que puedan l ibrar- os informad lo q es masper-
íc de tantos peligros como fe^o , pues como os robare 
^y en el muado , y tapar los mucho , y d a r é las cauíás* 
o i d o s e n e l i e p e h ^ a r o í o m a r ^ í iemprc aucis de tratar con 
Letrados, A f s i , que os pido H i j o , y fus merecimientos; 
por amor del S e ñ o r , p idá is O Padre E te rno , mira que 
a fu Magellad nos aya en ef- no fon de oluidar tantos apo 
to . Y o , aunque miferable, tcs^ c injurias, y tan grauif-
l ó pido a íu M a g e í l a d , pues fimos tormentos] Pues Cha -
es para gloria l u y a , y bien d o r m i o , como pueden fufrir 
defu I g i e í í a , que a quivan vnas ent rañas tan amo roías 
mis dc í eos , como Jas vueftras, que lo q 
Parece atrcuimiento, pen- fe hizo con tan ardiere amor 
ía r yo he de fer alguna parte de v u d i r o H i j o , y p o r m a s 
para a l canpr e í to . Confío contentaros a vos, que man-
y o . Señor m i ó , en eftas íicr- daftes nos amaííe , íea tenido 
«as vueftiasque aqui eftan,^ en tan poco,como oy dia tie 
quese^no quieren otra cofa, nen eífos herejes el Santiííí-
n i la p rc t endcn , í i no conten- mo Sacramento, que le qu i -
taros. Porvos han dexado tanfuspofadas, deshazicn-. 
l o poco que ten ían , y quifie- do laslglef íasc ' Si le faltara 
ian tener mas para feruiros. algo por hazer para conten-
Pues no fois vos , Criador taros,mas todo lo hizo cum 
m i ó , defagradecido , para pÜdo. N o baftaua , Padre 
que pienfe yo dexareis de ha n ú o , que no tuuo adonde re-
zer l o que os fuplicanmi abo clinar la cabeca mientras v i -
r rec i í l e s . Señor , quando an- u i ó , y fíempre en tantos tra-
dauadesenelmundolasmu- bajos, fino qye aora las que 
geres, antes las fauoreciftes tiene para combidarfus ami-
í i empre con mucha piedad, gos, por vernos flacos, y fa-
Quando os p id ié remos hon- ber que es menefier, que los 
ras, no nos oyais, ó r e n t a s , 6 que han de trabajar fe fuften 
dineros ,© cofa que fepa á mu ten de tal manjar, fe las qu i -
do i mas para honra de vuef- ten? Ya no auia pagado baf-
t ro H i j o , porque no aueisde tantifsimamente por el pe-
o i r Padre Eterno,a quié per- cado de Adán ? Siempre que 
deria m i l honras,y m i l vidas tornamos a pecar lo ha de 
por vos ? N o por nofotras, pagar efteamantifsimoCor-
Scñor ,que no lo merecemos, dero ? N o lo permitaiSjHm-
fino por la fangre de vueftra ^PiaadftiJBÉ&j aplaquefe ya 
vuef* 
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vueftra Mageftad ^ no tn í r e i s 
a los pecados nueftros, fino 
a que nos red imió vueftro fa-
c aaíf imoHijo^y alos mere-
cimientos fuyosj y de fu M a -
dre gloriofa^ y de tantos Sa-
tos j y M á r t i r e s , como han 
muerto por vos. A y dolor! 
Señor mió,, y quie fe ha atre-
uido a hazer cíla pe t ic ión en 
nombre de todos? Que mala 
tercera., hijas m í a s , para fer 
o ídas 3 y que cchaífe por v o -
fotras la pe t i c ión .S i hade in 
dignar mas a elle foberano 
luez verme tanatreuida? Y 
con razon^y juíl icia.Mas m i -
ra. S e ñ o r , que ya fois Dios 
de mifericordia, auedladef-
ta pecadorc i l í a , gufanillo 
queafsi feos atreue. M i r a , 
Dios m i ó , mis defeos, y Jas 
lagrimas conque cito os fu-
p l i c o , y oluidad mis obras, 
por quien vos f o i s ^ aued l a f 
tima de tantas almas como 
fe pierden, y fauoreced vuef 
tra Iglef ia; no permi tá is ya 
mas daños en la Chrif t ian-
dad .Señor . -dad y a l u z a e f -
tas dnieblas.Pido os yo her-
manas mias^por amor del Se 
ñor encomendéis a fuMagef-
tad a efta pobrec i ta , y atre-
üida,y l e fup l i queisla d é hu-
^ i d a d j como cofa que te-
neis o b l i g a c i ó n . N o osen-
cargo particularmente a los 
Reyes, y Prelados de la Ig le 
fia., en efpecial nueftro Obi f -
po,veo a las de aora tan cuy-
dadofas d e l l o , que afsi me 
parece no es menefter. Mas 
vengan las que vinieren^que 
teniendo fanto Prelado, Jo 
ferán las fubditas , y como 
cofa tan importante la p o -
ned fiempre delante del Se-
ñor , Y quando vueftras ora-
ciones „ y defeos, y d i c i p l i -
nas, y ayunos no fe emplea-
ren por ello que he dicho,p6 
sá que no hazeis, ni cumpl ís 
el fin , para que aqui os j u n -
tó el Señor . 
C A P . I V . E n que fe perfuade 
la guarda déla Regla > y de 
tres cofas importantes para 
lamida efpirituaU 
A hijas aueis vií lo la gran 
emprelfa que pretende-
mos ganar Í que tales a v r é -
mosdefer , para que en los 
ojos de D i o s , y del mundo 
no nos tengan por muy atre-
uidas? Eílá claro que hemos 
menefter trabajar mucho i y 
ayuda mucho tener altos p é -
famientos, para que nos ef-
forcemos a que lo fean las 
~ " ~ • 
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obras,paes con que procure- que com ellas fin fer muy co-
rnos con gran cuydado guar- templatiuas , p o d r á n eí lar 
dar cumplidamente nueftra muy adelante en el ferui-
Regla,y Conftituciones, ef- ció del S e ñ o r : y es impoífi-, 
pero en el Señor admi t i rá b l e , ímo las t ienen, fer muy 
nueftrosruegos.Quei.o ospi contemplatiuas ; y quando 
do cofa nueuaJ hijas mias, f u penfaren lo fon 3 eftán muy 
no q guardemos nueftra pro- engañadas . E l Señor me d é 
feífion,pues es nucíti o llama el fauor para e l l o , y me en-
miento^y aloqueeftamoso- f e ñ e l o que tengo de dezir, 
bligadas, aunque de guardar porque fea para fu g l o r i a , 
a g a a r d a r , v á mucho. Amen. 
Dize la primera Regla nuef N o penfeis amigas,y her-
t r a , que oremos fin ceí far , manas mias, que ferán mu-
con que fe haga efto con to- chas las cofas que os encar-
do el cuydado que pudiere- g a r é , porque plega al Señor 
mos, que es lo mas importan hagamos las que nueftros 
te , no fe dexa rán de cumplir Santos Padres ordenaron, y 
los ayunos, dic ipl inas , y íí- guardaron, que por eíle ca-
l e n d o que manda la Orden, mino merecieron eftc nom-
Porque ya fabeis q para fer bre: yerro feria bufear o t ro , 
l a o rac ión verdadera, fe ha n i pretenderle nadie. Solas 
de ayudar con efto, que rega tres me cftenderé en dec ía -
l o , y o rac ión no fe compa- rar,que fon de la mifmaCof-
decen. En efto de orac ión es t i tucion , porque importa 
loquemeaueis pedido diga mucho entendamos lo muy 
alguna cofa; y lo dicho haíta mucho que nos va en guar-
aora, para en pago de lo que darlas, para tener inter ior , 
dixere,os pido yo cumplá is , y exteriormente la paz, que 
y leáis muchas vezes de muy tanto nos encomendó e l Se-
buena gana. Antes que diga ñ o r . L a v n a , e s a m o r v n a s c 6 
de lo in t e r io r , que es la ora- otras. La o t r a , defafímien-
c í o n , d i r é algunas cofas que tode todo lo criado. L a o -
íonneceíTarias tener lasque tra , verdadera humi ldad . 
pre tenden llenar camino de que aunque la digo a la pof-
\ y l a s 
abra-
o r a c í o n , y taa neceífarias, tre,esmuy principal, y las 
abraca todas. Quanto a la 
p r imera , que es amaros mu-
cho vnas a otras^vá muy mu-
chos porque no ay cofa eno-
jofa que no fe paffe con faci-
l idad en los que fe aman,y 
rezia ha de fer quado dé eno-
j o , Y íi cíle mandamiento fe 
guardafie en el mundo , co-
mo fe ha de guardar 3 creo a-
prouechariamuchoparaguar 
darlos d e m á s , í jnoque por 
masjó por menos,nunca aca-
bamos de guardarle con per 
I fecciom Parece que io dc-mafiado entre nofotras no 
puede fer ma lo , y trae tanto 
m a l , y tantas imperfeccio-
nes conl lgo , que no c reó lo 
creen f i n ó l o s que han (ido 
teftigosde vi l la . A q u i haze 
el demonio muchos enre-
dos , que en conciencias que 
tratan groíferamenie d e c ó -
tcntar a Dins fe fíente poco, 
y les parece vi r tud,y las que 
tratan de perfección l o en-
tienden mu cho i porque po-
co a poco quita la fuerca a la 
voluntad, para que del todo 
fe emplee en amar a Dios . Y 
en mugeres creo deue fer ef-
to aun mas que en hombres, 
y haze daños para la Comu-
nidad muy notorios : por -
que de aqui v icne d L i m i g ^ 
mar tanto todas, e l fent i re* 
agrauio que le haze a la ami-
g a , el defear tener para re-
galarla,el bufear tiempo pa-
ra hablarla , y muchas ve-
zesmas paradezirle lo que 
la quiere, y otras cofas i m -
pertinentes , que lo que ama 
a Dios nueftro Señor . Por-
que ellas amifíades grandeSj 
pocas vezes van ordenadas 
á ayudarfe a amar mas á 
Dios p antes creo las haze 
comentar el demonio , pa-
ra comencar vandos en las 
Religiones que quando es 
para feruir a fu Magcliad 
luego fe parece , que nova 
la voluntad con p a í s i o n , fi-
no procurando ayuda paraj 
vencer otras pafsiones. Y 
deltas amiítades quema yo 
muchas donde áy gran C o n -
uento , que en eíta cafa, que 
no fon mas de treze , n i lo 
han de fer , todas han de 
fer amigas, todas fe han de 
amar 3 todas fe han de que* 
rer 3 todas fe han de ayu-
dar; y guardenfe por amor 
de Dios deltas par t icular i -
dades , por amor del S e ñ o r , 
por iantas que fean , que 
aun entre hermanos fuele 
fer p o n z o ñ a , y n ingún p ro-
uechoea c l i o v e o iy íi fon 
deu-
deudos ;muy peor , espefti-' ta algunas vezes verlas JOUÍ 
lencia. Y c r é a n m e , herma- y o p o r la bondad de Dios en 
ñ a s , que aunque os parezca, efte cafo, jamás me aíí mu-
que eíte es e lhemo, en él ef- cho^raas como d igo ,v i lo mu 
ta gran p e r f e c c i ó n , y gran chas vczes,y en los mas M o -
paz, y fe quitan muchas oca- nafterios temo que p a í f a ^ o r 
í i o n e s a l a s q u e n o eftanmuy que en algunos lo he vi f to , y 
fuertes: fino que fila volun- sé que para mucha Re l ig ión , 
tad fe inclinare mas a vna, y p e r f e c c i ó n , es malifsima 
que a otra ( que no p o d r á fer cofa en todas : en las Prela-
menos, que es natural,y mu- das feria peftilencia, eíto ya 
chas vezes nos lleua a amar fe eftá dicho» Mas en atajar 
l o mas ruin, fi tiene mas gra- eftas parcialidades es mencf 
ciasde naturaleza) que nos tergran cuydado, dcfde el 
vamos mucho a la mano , y pt incipio que fe comiencala 
n o n o á dexemos enfeñorear amiftad,y eftomas có induf-
de aquella afición. t r i a , y amor , que con r i g o n 
Amemos las vir tudes, y Pararemedio defto es gran 
l o bueno in t e r i o r , y í íempre cofa no eftar juntas, finólas 
con eí ludio traygamos cuy- horas feña ladas , ni hablarfe 
dado de apartarnos de ha- c ó f o r m e a la coftumbre que 
zer cafo dello exterior. N o aora llenamos, qUe es no ef-
cpfintamos, ó hermanas,que tar juntas como manda la Re 
fea efclauade nadie nueftra g l a , fino cada Vna apartada 
voluntad, fino del que la co- en fu celda. Librenfe en San 
pro por fu fangrej nuren,que lofeph de tener cafa de la-
íin entender como , fe halla- b o r , porque aunque es loa-
rán andas que no fe puedan ble coftumbre , con mas fa-
valer .O valame Dios las n i - c i l idad fe guarda el filencio 
ñ e r i a s q u e v i e n é d e a q u i , n o cada vna por fi. Y acortum* 
tienen cuento; y porque no brarfe a foledad es gran co-
fe entiendan tantas flaque- fa para la o r a c i ó n , y pues ef-
zas de mugeres, y no depren te ha de fer el cimiento def-
dan las que no lo faben , no ta cafa,y a efto nos juntamos 
las quiero dezir por menur mas que a otra cofa , es me-
do . Mas cierto a mi me efpá- n f i f i f iMaf i í^udio en aficio-
nar-
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ñtrnos i lo qa cito mas nos 
ayuda. Tornando á chamar-
nos vnas a otras,parecc cofa 
impertinente encomedarlo; 
porque que ^ cnte ay tan bru 
tanque tratando fe fiempre,y 
eftando en c6pañia,y no auic 
dode tener otras conuciTa-
ciones^ni otros tratos^ni re-
creaciones con perfonas de 
fuera de cafa^ y creyendo las 
ama Dios ,7 ellas a éí , pues 
por fuMageftad lo dexan to-
do, que no cobre amor? En 
efpecial, que la virtud íiem-
precombidaa feramada, y 
cfta con el fauor de Dios ci-
pero yo en fuMageftad,íietn 
prela avraen eítacafa. Afsi 
que en cílo no ay que enco-
mendar mucho^ a mi parecerá 
en como ha de fer eílc amar-
fe,y que cofa es amor virtuo 
fo el que yo defeo aya aqui: 
y en que veremos tenemos 
efta grandiffima virtud ( que 
bien grande es, pues nueftro 
Señor tanto nos la encomen 
do, y tan encargadamente a 
fus Apoftoles ) defto querria 
yo dezir aora vn poquito, 
conforme a mi rudeza. Y íi 
en otros libros tan menuda-
mente lo hallaredes, no to-
méis nada de mi,qucpor ve-
tura no sé lo que digo. 
Tomt 
De dos maneras de amor 
es lo que trato, vno es puro 
efpiritual, porque ninguna 
cofa parece le tócala fenfua 
lidad, ni la ternura de nuef-
tra naturaleza , demanera 
que quite fu puridad .O tro es 
eípirimai, y que junto con 
ellomueftra fenfualidad, y 
flaqueza, y es buen amor, y 
que parece licito, como el 
de los deudos,y amigos^Def 
te ya queda algo dicho. Del 
que es efpiritual, fin que en* 
treuéga pafsió ninguna,quie 
ro aora hablar; porque en a-
uicndola va todo defeoncer» 
tado eftcconcierto, y íícon 
teraplanf a,y diferecion tra-
tamos el amor que tengo di-
chona todo meritorio; por-
que lo que nos parece fen« 
Cualidad fe torna en virtud^ 
lino<jue va tanentremerido, 
que a vezes no ay quic lo en-
tienda, en efpecial íi es con 
algún ConfeíTor: que perfo-
nas que tratan oración fi 1c 
vénfanto, ylasentiende la 
manera del proceder, toma-
fe mucho amor. Y aqui da el 
demonio gran bateria de ef-
crupulos , qüe delaífofsiega 
el alma harto, que efto pret§ 
de el j en efpecial íi el Con-
¿ífor la uae a mas perfeció, 
Y apiie-
3 f 
aprie talatanto, qm 
a dexar^y no lá de xa có vno , 
n i con otro, Loque qn eílQ 
pueden há,zer , es procurar 
no Ócuparél penfámiento eri 
fi qu icreñj Q rio quieren, fino 
( L quieren quieran j porque 
pues c o b r a m o s a m ó r a quien 
nos hazc algunos bienes al 
cuerpo, quien fíempre pro-
cura, y trabaja de házer los 
a l alma, porque no le hemos 
de querer? Antes tengo pójf 
gran principio de aprouc-
char mucho, tener amor al 
ConfeíTor l i es fanto, y efpi-
r i t u a l , y,veo que pone mu-
cho en aprouechar^pi almai 
porque es tal nueftra flaque-
za , que algunas vez es nos 
ayuda mucho para ponerpor 
obra cofas muy grandes en 
feruicio de Dios, Sino es ta l 
Qomo he d icho , aquí eftá el 
peligro^1 puede hazer gran-
diflimo daño entender é lque 
le tienen voluntad , y en co-
fas muy encerradas, ínucho 
mas que en otras,. Y porque 
con difícultad fe en tenderá 
qual es tan bueno, es, mene í -
ter gran cuy dado, y aui ío . 
Porque dezir, q no entienda 
el que ay voluntad , y que. 
no íe lo d igan , efto feria l o 
mej or, mas aprieta el demo-
da efle 
lugar, porque todo quanto 
Cmncrc qüe confeífar le pa-
recerá es aquel lo , yqueef-
ta obligada a. confeífarlo. 
P o r e í t o querria yo creyef-
fenno es nada, n i hizicífen 
cafo del lo . Llenen elte auifo 
fi en el ConfeíTor entendie-
ren que todas fus platicas 
fon paraaprouecharfu alma, 
y no le vieren, ni entendie-
ren otra vanidad ( que luego 
fe en tiende a quie no fe quie-
re hazer boba) y le entendie 
ren temerofo de Dios „ por 
ni.nguna tentacion que ellas 
tengan de mucha afición fe 
fatiguen , íino defprcciénla , 
y aparran la vifia dellas, que 
de que el demonio fe canfe, 
fe-les qui tará .Mas fíen el C6 
feífor fe entendiere va enca-
minado á alguna vanidad,to 
d o l o tengan por fofpecho-
fo,y en ninguna manera, au-
que fean platicas buenailas 
tengan con eU fino con bre-
uedad confeíraríe,y cóc lu i r . 
Y lo mejor feria dezir a la 
Prelada,que no fe hallabien 
fu alma con él ,y mudarle:ef-
to es lomas acertada, fi fe 
puede hazer fin tocarle en la 
honra, Encafofemejantcy 
ocros que godria el demonio o 
n 
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en cofas dif ícul tofascnredar hazcr.Mas efpero yo cn clSc 
y na fe fabe que confejo to- ñor^no permit i rá^que perfo-
mar , l o mas acertado fera ñas que hade tratar fiempre 
procurar hablar a alguna per en o r a c i ó n , puedan tener vo 
íona que tenga letras ( que l un t ad , fino a quien fea muy 
auiendo neceSidad, dafe l i - í ieruo de Dios^q efto es muy 
bertad para el lo ) y confef- cier t o , ó lo es que no tienen 
farfe con é l , y hazer lo que oracion^ni perfecc ión i con-
le dixere en el cafo. Porque forme a lo que aqui fe p r e t é -
ya que no fe puede dexar de deiporque íinovén que en t ié 
dar a lgún medio 9 podriafe de fu lenguage^y es afíciona-
errar mucho. Y quantos ye- do a hablar en Dios^no le po 
rros paífan en el mundo, por d rán amar,porque no es fufe 
no hazer las cofas con con- mejante. Si lo es con las po-
fejo, en efpecial en lo que to quifsimas ocalionesquc aquí 
ca a dañar a nadie? Dexar de a v r á , ó ferá muy l impíelo no 
dar algún medio no fe fufre, quer rá defaíroílegai í e , y de-
porque quando el demonio faífoífcgar las iieruas de 
comienca poraqui,no es por Dios.Ya que he comcf ado á 
poco, fino fe ataja con bre- hablar en efto, como hecho, 
uedad* Y aísi lo que tengo d i es todo 3 ó el may or daño q 
cho de procurar hablar con el demonio puede hazer á 
curo Confc í fo r , eslomasa- Monaí le r ios encerrados, y 
cenado i iay di fpof ic ion, y muy tardioenentenderfe,y 
efpero en el Señor íi a v r á , y afsi fe puede i r eftragando la 
poner lo que pudieren en no perfección íin f a b e r p o r d ó -
tracar con é l , aunque fien tan de , porque íi efte quiere dal-
la muerte» Miren que vá mu- lugar a vanidad por tenerla 
cho en elto3quc es cofa pe l i - é l , lo haze todo poco aun pa 
grofa, y vn infierno, y daño ra las otras. Dios nos l i b r e , 
paratodas, Y d i g o 3 q u e n o p o r q u i e n f u M a g e f í a d e s , d e 
guarden a entender mucho cofas femejátes. A todas las 
mal , í ino que al principio le Monjas bailan a turbar ,porq 
atajen por todas las vías que fus conciécias les dize a l c ó -
pudieren,y entendieren ,con trario de lo que el Cófeífor , 
buena c o n c i e n c í a l o pueden ylasapnetunenque tengan 
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vno folo^no íabé que hazer, 
n i como foílcgar^porq quien 
l o auia de quirar,y remediar, 
es quichaze el daño . Hartas 
aficiones deftas deue auer en 
algunas partesj hazeme gran 
laftima^y afsi naos efpanteis 
ponga mucho cuydado en 
claros * enteder ^fte peligro^ 
C A K V ^ Trofigue enhsCon-
fejftres» di'^ e lo que importa 
fean Letrados ^  
NO d e e l S e f t o i ! » probara nadie en efta caia «1 trst-
t i j o qwe qH.eda d icho , por 
quieníuiMageftad es,dc ver-
fe alma^y cuerpo apretaadas, 
ó que í i la Prelada efta bien 
con e lConfeí5or3 que ni a é l 
della.,. ni,a ella dé l no olfan 
dezi r ,nada>Aquíverna la ce-
tacion de de w de confeífar 
pecados,muy granes, por 
miedo las cuy cadas de no c i -
tar en deía í íofs iego, O vala-
D i o s que daño puede hazer 
aqui.el demonio, y que caro 
Ies cue toe lneg ro -ap re t amié 
to ,y honra o que porque no 
tratan mas d^ vn ConfeíTor, 
pienfan grangean gran cofa 
de Re l ig ión , y honra d e l M o 
iiaíbe.ri0,,,y; ordena por efta 
v ía el demonio cogerlas a l : 
^o peede poro^ 
trai Si las trilles piden otro.» 
s luego parece va perdido el 
concierto d é l a R e l i g i ó n , 6 
que í ino esde la Orden^amn-
qüe fea v n Sañ to ,aun en tra-
tar con é.l , les parece hazen 
afrenta a toda laOrdcn,Ala-
bá mucho hijas aDios por ef 
ta l iber tadque aorai tenéis» 
que aunque no hade fer para 
con muchos y podé i s tratar 
con algunos^aunquc no fcaa 
losordinai r iosConfeí fores q 
05 den luz para todo. Y efta 
mifma l iber tad fanta, p ido 
y o por amor del Señor a la 
que- eftuuierc popmay or ,p ra 
cure íienapiie con el^  Obifpo, 
ó-ProuiaciaLjque íin los C ó -
feífores ordinar ios , procure 
algunas vezes tratar e l l a , y 
todas, . y comunicar fus ali-
mas. con perfonas que teu-
gan letsas; en efpecial í i l o s 
Confesores no ias tienen ^ 
por buenos quefean. Dios 
las l i bre por efpiritu quevno 
l e s p a r e z c a r t é g a ( y en hecho 
de verdad le tenga ) regirfe 
en, todo por él , í ino es Le t ra -
do. Son gran cofa letras pa-
ra dar en todo hiz. Será pof-
í ible hallar l o vno, y lo o t ro 
jun to , en algunas perfonas: 
entras mas merced e l 
Se-
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Señor os hizicrc en la ora- uome mas a dezir^que aúquc 
c i o n , e s m e n e f í e r m a s i r b i e n el Confcflbr lo tenga todo , 
fundadas fus obras > y ora- algunas vezes fe haga lo que 
cion» Ya fabeis que la p r i - digo: porque ya puede fer el 
mera piedra ha de fer buena fe engañe^y es bien no fe en-
conciencia, y có todas vuef- gañen todas por él i procu-
tras faerf as libraros, aun de raudo fiempre no fe haga co 
pecados veniales, y feguir fa contra la obediencia, que 
lo mas perfe^o. Pa rece rá medios ay para t o d o , y va-
que efto qualquicrConfeíTor le mucho vn a lma , para que 
lo fabe, y es engaño:a mi me procuren por todas maneras 
acaeció tratar con vno cofas fu b i e n , quanto mas las de 
de conciencia,que auia oido muchas. Todo efto que he di 
todo el curfo de Teologia,y cho toca ala Prelada, y afsi 
me hizo tanto d a ñ o en cofas la torno a pedi r , que pues 
que me dezia no eran nada;y aqui no fe pretende tener o -
se que no pretedia engañar- tra confoiacion , fino la del 
me , ni tenia para que, fino a lma, procure en efto fuco-
qtic no fupo mas,y con otros fo lac ion , que ay diferentes 
dos,ótreS í i n e f t e , m e a c a e - caminos por donde lleua 
ció.Eíle tener verdadera luz Dios , y no por fuerf a los ía* 
para guardar la ley de Dios b r á todos vn Confesor, que 
con perfeccionas todo nuef yo aífeguro no les falten per 
t ro b ien , fobre elle afsienta fonas fantas que quieran t ra -
b i en la o r a c i ó n , fin cfte c i - tarlas, y con ío la r fus almas, 
miento fuerte todo el edifi- fi ellas fon las que ha de fer, 
c ió v á f a l f o : afsi que gente aunque feais pobres, que e l 
de e fp i r i tu , y letras han me- que las fuílenta los cuerpos, 
neíler tratar. Si el Confeífor defper ta rá , y pondrá vo iun-
no pudieren lo tenga t odo , tad a quien con ella dé luz a 
a tiempos procurar o t ros ; y fus almas, y remediaífe efte 
íi por ventura las ponen pre- mal,que es el que mas y o re-
cepto no fe confieíTen con mo; qUequando el demonio 
o t ros , fin confeííion traten ten ta t íea l Confeífor en en-
fu alma con perfonas ferae- ganarle en alguna doctrina, 
íáces alo que he dicho.Atre- como v e a a y o t ro s , irafe a 
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Ja mano, y mirara mejor en peligros(í]ueen todo los 
todo lo que hazc. Quitada mientras viuimos ) eñe ha* 
cíla entrada al demonio x yo liaremos fer el menor , que 
ejpero en Dios na la terna nunca aya Vicar io que ten^ 
en eilacafa: y afsi pido por gamano de en.trar, y man-
amor del Señor al Obifpo,, ó dar,y ía l i r , ni Confeífor que 
Prelado que fuere,que dexe tenga etta l ibe r tad , fino que 
a las hermanas efta l iber tad, eftosfcanpara zelar elreco-
y que quando las perfona-s gimiento 3 y honeñ idad de 
fueren tales } que tengan le-» la c a í a , y aprouechamiento. 
tras^y bondad (que luego íe interior^y exterior,,para de-
entiende ea lugar tan chico z i r lo al Prelado quando hu-
c o m o e í t e ) no las q u i t e , que uicrefalta^masqucnofeael 
algunas vezes fe confíeífen fuperio.r. Y efto es lo que fe 
con e l los , aunque aya Con- haze acra , y no por folo m i 
feíforeSj que para muchas co parecer , porque el Obifpo 
f a s s e q u e c O n u i e ñ e , y queel que aora tenemos, debaxo 
d a ñ o que puede aücr es nin- de cuya obediencia citamos 
guno , en comparac ión del ( que por caafas muchas que 
grande, y d iüm.ula4o , y ca- hubo, no fe dio la obedien-
íi fin remedio, qúc ay en to ei.a a la Orden)quc es perfo-
otro.Que eftó tienen losM©- na amiga de toda Religion> 
nafterios , que el bicncaefe y fantidad 3 gran fieruo de 
p r e ñ o íi con gian cuy dado Dios: Hamafe D , Ajuaro de 
no fe guarda, y el mal íi vna Mendoza , de gran nobleza 
vez fe comienza, es dif icul- de linage, y muy aficionada 
toí ífsimo de quitarfe, y muy a fauorecer a eíía cafa^ de to 
pref to, lacoftumbre fe haze das maneras hizo juntar per 
habito de cofasimperfedas, fonasde letras , y efpiritu,, y 
E í lo que aqui he d i c h o , tea- experiencia para cite punto, 
golo v i í l o , y entendido, y y fe vino a determinar efto. 
tratado con perfonas doclas defpues de harta orac ión de 
y fantas 3 que han mirado lo muchas perfonas, y mia» aú-
que mas conueh iaaé í t aca fa , que mi íe rab le . Razón ferá, 
para que íá perfección della que los Prelados qu,e v ime-
fucile adciaaix% V entre ios i c ¿ ¿ ^ ; g u e í i a efte parecer, 
fues. 
pues por tan buenos cfta de- p i o s y o í e p a e n i e d c r l c . q u a -
tcrminado,y con hartas ora- timas deznie^ que ni creo sé 
clones pedido al Señor alum qual es cípiri iual3ni quando 
b r a í T e l o m e j o r ^ y a l o quele í e m e z c l a í cn fuah n i s é c o -
«Rticnde haftaaora.ciertoef mo ITÍC por^o a hablar en 
t o l o esi el Señor fealeruido e l lo . Es como quien oye 
l icuar lo fiempre adelante, hablar dcfdc k x o s ^ que no 
como mas feapara fu g lo r i a , entiende lo que dizen , af-
Aincm fi foy, y o , que algunas vezes 
no deuo entender lo^uedx-
^ A T ^ x r r ^ • w . eo, y quiere el Señor fea bic 
C A P , V I . Torna a la materia otras fuere dislate, 
ytc cometa del amorfer- cs lomas natural a mÍE0 ^ 
fe 0' certar en nada. Parecemc 
aora a m i , que quando vna 
T í A r t o me he dmertido , perfona a l l e g á n d o l a Diosa 
mas importa tato lo que claro conoc imié to de lo que 
quedadicho^q quien lo ente e s e i m u n d o ^ y que ay o t ro 
diere no me culparán Tor - mundo , y lá diferencia que 
nemos tiora al amor que es ay de lo vno a lo o t r o , y q'ue 
bueno, y l i c i t o que nos ten- lo vno es e terno, y lo o t ro 
gamosi De l que digo es pu- f o ñ a d o , y que cofa es amar 
ro e fp i rkua j , no sé íi fe lo q al Criador , ó a lacriatura(ef 
me d i g o , almenos pareceme to viíío por experiencia,que 
no esmeneller mucho hablar es ot ro negocio , que folo 
enJ l , porque remo Je tienen penfarlo, y creerlo) y ver,7 
pocas^a quien el Señor fe le probar que fe gana-con l o 
nuuiere dado a l ábe le mu - vno , y fe pierde con lo o t r o , 
cho, porquef deue fer de g rá - y que coía es Criador, y que 
diflima per fecc ión . En fin cofa es criatura: y otras mu-
quiero tratar algo dé i , por chas cofas que el Señor en-
ventura ha rá a lgún proue- f e ñ a c o n v e r d a d ^ y claridad, 
cho, queponiendonos de lá - a quié fe quiere dar a fer en-
te de los ojos lavirtud,aficio feñado del en la o r a c i ó n , . ó 
nafc a ella quien la defea, y á quien fu Mageftad quiere; 
pretende ganar : plcga 4 que aman muy d i fe ren temé-
te 
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de los que no hemos l ié - gan^y ya que de preftoaalgü-
gado aquí . P o d r á íer her- ñas vezes e l nacural Jl'euaía 
manas que os parezca imper holgarfe de fer amados, en 
tinente tratar en efto, y que tornando íobre íi, ven que es 
digáis que eftas cofas que he difparate, í ino jon perfonas 
d i c h o , todas las fabeis.PJe- que han de aproucchar a fu 
ga al Señor fea afs i , que l o alma con doótrinaj ó con ora 
fepais de la manera que ha- c ion . Todas las otras vo lun-
ze al cafo , i m p r i m i é n d o l o tadesles canían^que enticn-» 
^n las en t rañas . Pues filo far den les hazen ningún pro« 
b e i s v e r é i s que no miento uecho, y les podr ían dañar : 
en de^ i r , que a.qujen el Se- no ^orque las dexan de ag rá 
ñ o r Hiega a q u i t i e n e efte a- decer, y pagar con encoirícn 
txior. Son eftas perfonas ( las darlos a Dios , t o m á n d o l o 
que Dios llega a efte citado) como cofa que echan cargo 
almas generofas, almas rea- al Señor los qye las araan^ 
les: no fe contentan con a- que entienden viene'de allí , , 
mar cofa.tan ruin, como ef- P orque enfi no les parece 
t o s cuerpos , por hermofos que ay que querer , y luego 
que fcanjpor muchas gracias 1 es parece las quieren, por* 
que rengan j bien que aplaze que las quiere.bios,y dexan 
a Ja vi l la 3 y alaban al Cria- a fu Mageftad lo pague, y fe 
d o r . maspara detenerfeen l o í u p h c a n , y con ello que* 
el lo no. D igo de tener fe de dan l ib res , y parccelcs que 
manera., que por eftas cofas no les toca. Y bien miradoi 
Ies tenga ainor,parccer.lesia fino es con las perfonas que 
que aman cofa fin tomo , y d i g o , que nos pueden hazer 
que fe ponen a querer fom- bien para ganar bienes per-
b r a , co r re r&ían de fi mifr fedos,y.opienfo algunas ve-
mos , y no terniari cara fin zes quan gran ceguedad fe 
gran afrenta fuya , parade- trae en elic querej que nos 
z i r á D i o s que le amá.Direif- quierafi.Aora noten^que co-
ine^efíosiales nofabrán que* mo en elamor,quando de a l -
rer ,n i pagiu* la voluntad que gupa perfona le. queremos, 
íjt l p i muíere , . A i menpsda- nempre pretendemos algún 
íe lcs pojeo de que te la. ten- intereífe de prouecho, y cor 
'tea-j 
t en tó n u e í l r o ; y eftas perfo- ren , y con mas verdadero 
ñas perfcAas ya tienen deba amor .» y mas prouechofo > y 
xo de los pies todos los bie- con mas incen í ion , en fin c$ 
nesqueenelmundolespne- amor. Y eftas tales almas 
d é h a z e r , y los regaios^y los fon í lempre aí ic ionadasa dac 
contentos, y eftan defuerte, mucho mas > que no a reci-
que aunque ellas quieran, á b i r , y aun con e l mifmoCria-
raancra.de dez i r , no le pue- dor les acaece eífo. Efto d i* 
den tener que lo fea fuera de go que merece eftc nombre 
có Dios.y en tratar deDios, de amor , que eífotras afi-
no liallan que prouecho les clones baxas le tienen v í u r -
pueda venir de feramadas,y podo e l nombre. Tambieqi 
afsi no curan de ferio. Y co- os p a r e c e r á que fino aman 
mo feles reprefenta cfta.ver- por las cofas que ven „ que z 
dad, de mifmos fe rien ¿ de que fe aficionan? Verdad esA 
la pena que alguntiempoles que lo que ven aman, y a l a 
ha dado, íi era pagada >d no que oy en fe a f i c ionanmas 
fu voluntad , que aunque fea elfas cofas que ven fon elta-
buena lavoiuntad,luego nos bles. Luego eílos íi aman paf 
es muy natural querer ferpa fon por los cuerpos , y po -
gada. Venida, á cobrar eíta neo los ojos en las almas , y 
paga, e*s en p a j a s q u e todo miran íi ay que amar >. y imé 
es ay re,y fin tomo, que fe lo lo ay^y. ven aígun principio^ 
lleua e] v ien to , p o r q u e q u á í ód i lpof ic ion , para que íi ca-
do mucho nos ayan querido, ban hal la rán oro en efta m i -
que es efto, que nos queda? na , fila.tienen amor no les 
A f s i , que fino es para pro- duele el trabajo* Ninguna 
uecho de fu alma con las per cofa fe les pone delante,que 
fonas que tengo dichas,por- de buena gana ño la hizief-
que ven 1er tai nueltrouatu- fenpor el biendeaquella a l -
ral >s que fino ay a lgún amor ma;porque defean durar en 
luego ie canfa, n o í c l e s d á a r a á r h u y faben muy bien, 
mas fer queridas , que no. que fino tiene bienes, y amí* 
Parecerosha que ellos cales mucho aUios^quaesimpof-
no quieren a nadie, ni faben fíble. Y digo que es impof í l -
fmj «iDiQs.Mucho ma&quie- bleíaiiaquc.aiasla.obJig,ueJy 
fe muera que r i éndo l a , y le 
haga todas las buenas obras 
que pueda^ y tenga todas las 
gracias de naturaleza jun-
tas, no te rnafuer fa lavolun 
t a d ^ n i la p o d r á hazer eftar 
Gonafsicnto, Yafabe, y t ie-
ne experiencia d é l o que es 
t o d o , no le echa rá dado fa l -
fo . Vé q no fon para en vno, 
y que es impoíTible durar e l 
quererfe el vn*o al otro:por-
que es amor que fe ha de acá 
bar con la v i d a , íi el o t ro no 
va guardado la ley de Dios , 
y entiende que no le ama, y 
que han de i r a diferetes par-
tes.Y efte amor,que folo acá 
dura ialma deftas, a quien el 
Señor ha infundido verdade 
ra fabiduria, n o l e e í h n a a e n 
loas de lo que va le ,» i e« tan-
tos porque para los que guf-
tan de guftar de cofas del mu 
d o , deleytes, honras, y r i -
quezas., algo v a l d r á , íi es r i -
co , o tiene partes para dar 
pa f l í a t i empo , y recreacionj 
mas quien todo efto aborre-
ce, ya poco, ó nada fe le da-
r á de aquello, A o r a , pues, 
aquí fi tiene amor, es lapaf-
íaon por hazer efta alma ame 
a. Dios para fer Amada del 
{ porque como d i g o , fabé q 
j o ha de durar en quererla 
de otra manera, 
mor muy a iu coila > ñ o dexa 
deponer todo loque puede, 
porque fe aprouechc:perde-
r i a m i l vidas por yn peque-
ño bien.fuy o, O p r e c i o f o a -
m o r q u e v á imi iandoa l Ca, 
pitan del amor Iefus,nuef-
t robieni 
C A P . V I L E n que trata de }*e 
mifma materia de amor cfpi-
ntual»y de algums a/tifos 
faraganarle, 
Tp S cofa eftraña; q apafs ió-
^ nado amor es cítelque de 
lagrimas cueftas ] que de pe-
mtencias,y oracionjque cuy 
dado de encomédar a todos 
l o que pienfa le hade apro-
uechar con Dios,para que fe 
le encomienden] quedefeo 
ord inar io , vn no traer coa-
tento , f íno le vé api ouechari 
Pues fi le p-areceeítá mejo-
rado , y le vé que torna algo 
a t r á s , no parece ha detener 
plazcr en fu vida, ni come,ni 
duerme,fino con eí le cuy da-
do , fíempre temerofa, íi al-
ma que tanto quiere fe ha de 
perder, y fiíe han de apartar 
para fiempre ( que la muerte 
de acá no la tiene en nada) 
Ü y j ^ l f i e r e afirfe ^ cofa 
que 
• I mm D E P E R t t ^ L / l U I N . 
que en vn fopio fe le va de 
eatre las manós, , íín poderla 
a í í r .Es ,como he dicho, amor 
l i npocon i mucho de interef 
íc* p-ropio, todo lo que defea 
y quiere, es ver rica aquel la 
alma de bienes d e l C i e í o J i f -
ia íi es vo lun tad , y no c#os 
quereres de por acá defaílra 
dos: aun no di^o los malos> 
que deJlos Dios nos l ibre: en 
cofa que cs in í íerno no ay q 
íios.canfar en dezir m a l , que 
no fe puede encarecer el me-
nor mal. del. Elle no ay para 
que tomarle nofotras herma 
ñas en la boca , n i penfar le 
aiy en el mundo,ni en burlas, 
c ien verasoirfe, n i confen* 
tir que delante de vofotras 
fe t ra te , n i cuetite de feme-
j-antes^voiuntades.Paia nin-
guna cofa es baeno,y podria 
dañar aun oixlo:.íino de e í to-
tros licitóse como he dicho, 
que nos ten/emos vnas a o-
tras, y fe tienen los deudos, 
y amigos- Toda la voluntad 
es que no fe nos muera : íi le 
duele la cabera , parece nos 
duele el alma. Silos vemos 
I - con trabajos, no queda, co-
mo dizen, paciencia, todo 
a manera ,Eí lotra . vo lun-
tad no.es afsi , aunque con la 
fiaquezíi natural le fien ta a l -
go de p r e í l o , luego la r azón 
mira íi es bien para aquel al^ 
m a , (i íe enriqueze mas en 
vi r tud , y como lo l lena , e l 
rogar aDios la dé paciencia, 
y merezca en los trabajos.Si 
v é q u e l a t i e n e , ninguna pe-
na í i e n t c , antes fe alegra, y 
confuela: bien q u e l o p a í í a -
riade mejor gana, que ver--
felo paflar,. íi el merito,y ga-
nancia que ay en padecer pu 
dieíTe t ododa r f e lo , masno-' 
para que fe inquiete , ni de-
laífoífiegue^ Torno otravez 
a dczij:,que fe parece va i m i -
tando elte amor al que nos 
tuno el buen Amador lefus, 
y afsi aprouecban tanto, por 
que esabra^aj' todos los n a-
bajos,y que los otros íin t r a -
baj^r ie aprouechaíTen dc-
llos. Afsi ganan muy mucha 
los que tienen fu amiftad, y 
crean, que ó los dexarán de 
tratar con particular amif-
t ad id igo ,ó acabarán có nuef 
tro S e ñ o r q u e vayan por fu 
camino, pues van a vna t ie -
rra> como hizo Santa M o n i -
cacOnSan Aguílin. N o les 
fufre el coraron tratai- con 
ellos doblez , ni verles faU 
ta,íi pienfan les ha de apro-
uechar^ Y ninguna vez fe les 
acuerda de l lo , coa el dcr • 
que tienen de verlos muy r i -
cos, que no fe lo digan. Que 
rodeos traen por ello conan 
dar d e í c u y d a d o s de todo e l 
mundo } N o pueden confígo 
acabar otra cofa: ni tratan 
de l i fon ja con cl los,ni de d i -
íi tnularlcs nada, O ellos fe 
emenda rán 9 ó fe apa r t a r án 
de la amiftad^ porque no po-
d r á n fufr l r te , p i es de fufrir, 
para el v n o / y paria c i o t r o e « 
con anua guerra: con andar 
d e í c u y d a d o s de todo el mun 
do , y no trayendo cuenta íi 
í iruen a D i o s , ó n o , porque 
í o l o con/ ígo mifmos la t ic-
nen^co fus amigos no ay po-
der hazer cí lomi fe les encu-
bre cofa, las mori rás v é n i d i -
g o , que traen bien pefada 
Cruz, Odichofas almas que 
fon amadas de las tales! D i -
chofo el día enquclas cono 
cieron, O Señormio! no me 
hariades merced,que huuief 
fe muchos que afsi me amaf-
ien? Por c i e r t o . S e ñ o r , de 
mejor gana lo p r o c u r a r í a , 
que fer amada de todos los 
Keyes^y feñores del mundo; 
y con r a z ó n , pues eí los nos 
p rocuran , por quamasvias 
puede, hazer tales, que fe-
ñ o r e e m o s el mifmO mundo, 
y que nos citdQ Íugetas todas 
lascofasdM. Qu.indoalgu^ 
na perfona femejante cono-
creredes, hermanas, con to^ 
daslas diligencias quepudie 
re la madre procure trate co 
vo forras. Quered quanto qui 
í ieredes a los tales; mientras 
fueren tales: pocos deue de 
auer, masnodexa e l Señor 
de querer fe entienda, quan-
do alguno ay que llegue a la 
perfección : luego os d i r á n , 
que no es meneíter , que baf-
ta t e ñ e r a Dios. Buen medio 
es para tener íi Dios , tratar 
con fus amigos , í icpre fe faca 
granganancia, yo lo se por 
experiencia, y que defpucs 
del Señor , í ino cíioy en el i n -
fierno es por perfonas femé-
jantes, que í iemprefuy muy 
aficionada me encomendaf-
f e n a D i o s , y afsi lo procu-
raua:mas tornemos a lo que 
Íbamos.Efta manera de amar 
es la que yo querria tuuief-
femos no ío t r a s , A ü q u e a l o s 
principios no fea tan perfec-
t a , el Señor lo irá per í ic lo-
nando. Comencemos en los 
med¿os,qiíe aunque l leucaK 
go de ternura no daña rá , co-
mo fea en general, es necef-
íar io algunas vezes moftrar 
ternura en la voluntad,y aun 
tener la,y ícnt i r algunos tra-: 
ba-
joSjy enfermedades de las que quedan dichas: Que ya.-
ermanas, aunque fean pe- eftas como defean los traba-
queños . Que algunasvezes j o s ^ t o d o í e l e s h a z e p o c o ^ y 
acaecedarvna cofa muy^H- esmuy neceí íar io traer cuy-
uiana tan gran pena como a dado demirarfequando era 
otra dar ía vn gran trabajo, flaca, y ver que fino l o es, no 
y a perfonas que tienen el na viene de l l a i porque p o d r í a 
tural apretado, darlehan mu por aquí e l demonio i r cu -
cho pocas cofas, íi vos le te- friando ta caridad con los 
neis al con t ra r io , noosde- proximos^y hazernosenten-
xeis de compadecer; y n o fe der es p e r f e c c i ó n , k) que es 
efpantcn , que el demonio falta- En todo es meneí ler 
por venturapufoalli todo-fu cuydado , y andar defpier-
poder con mas fucrf a , que tas, pues él no duerme, y en 
para que vos íinticffcdes ías ios que van en mas perfec-
penas, y trabajos grandes, cion mas , porque fon muy 
Y por ventura quiere nuef- mas difímuladas las ten tado 
tro Señor referuarnos def- nes ,qucnofe atreuc a o t ra 
tas penas ^ y las. tememos en cofa, que no parece fe e n t i é -
otras cofas > y d é l a s quepa* de e l daño \hlia. que eílá ya 
ra nofotras fon graues, aun- hecho, fí como d i g o , no fe 
que defuyo Lo fean, para las r a e cuydado. En fin, que es 
otras feran leues. Afs i que meneí ter í i e m p r e v e l a r , y ov 
en ellas.cofas no juzguemos rar , porque no ay mejor re-
por aofotras, ni nos confí- medio- para diefcubrir citas 
deremosen el tiempo , que cofasocultas de l demonio^ 
por ventura íin trabado nuef- y hazcx le dar. feñal, q la ora-
t ro el Señor nos ha hecho cion. Ptocurar también holl-
inas fuertes, fino confidere- garos con fas hc rmanas ,quá-
monos en el t iempo que he- do tienen rec reac ión con nc 
mos eftado, mas. flacas». M i - cefíidad della , ; y el rato que 
rad que impor ta efte aui ío es de coftumbre, aunque no 
para fabernos condoler de feaa vucftrp güi to i que y env-
í o s trabajos de los p r o x i - do con c o n í i d e r a c i o n , t o d o 
mos3porpequeñosquefeanA es amor perfedov. Y es afsi, 
ta efyccial a almas dé las que (yienoado tratar delque 
no 
no es tanta, que no hallo ca- la f u f r i r ^ ^ o fe cfpatitaf dc-
mino en efta cafa, para que l i a , queafsj harán las otras, 
parezca entre nofotras, ferá las que vos tuuieredcs „ que 
bien tenerle: porque íi por auri d é l a s que no entendéis 
bien es, como d i g o , todo fe dcucn fcr muchas mas., y en-
ha de boluer a íu p r inc ip io ; comendarla mudio a DioSi 
queeselamorquequedadi- y procurar hazcrvos con gra 
cho. Pensé dezir mucho de p e r f e c c i ó n , la v i r tud cotra-
e í lo i ro > y venido a adelga- ria de la falta que os parece 
zar , ño me parece fe lufre a- en la otra esforzaros a efto, 
quien el modo que licuamos para que enfeñeis a.aquella 
y por eí ío lo quiero dexar en por obra, lo quepor palabra 
lo d i cho , q efpero en Dios , por ventura no lo entende-
aunquenofeacon toda per- ra, n i lcaprouechar^nicaf-
feccion, n o a v r á en ettacafa ligo, Yefto dehazcrvnalo 
difpoí ic ió para que aya otra que vé refplandecer de v i r -
man era de amaros. Afsiquc tud en o t r a , pegafe mucho, 
es muy bien las vnas fe apia- Efte es buen auifo , ño fe os 
d é de las neceíl idades de las oluide* Oque bueno,y'ver-
otras,mirennofca con falta dadero amor ferá el-de la 
de d i ferexion, que fea con- hermana que puede aproue-
tra la obedieheia. Aunque le char a t o d a s , d e x á d o fu pro -
parezca afpcrodentro de fí, uecho por el de las otras, i r 
l o que le mandare la Prela^ muy ade lá te en todas las v i r 
da,no lo muellrc, ni dé a en- tudes,y guardar con grá per-
tender a nadie, íino fuere á feccion fu Reg la lMe jo ramí f 
la mifma Pr iora , con humi l - tad ferá efta, que todas las 
dadi que haréis mu cha da? ternuras que fe puede deziri 
ñ o . Y fabe entender quales que eftas no fe vfan,ni fe han 
ion las cofas que í e han de de vfar en efta cafa, tal como 
íentir , y apiadar de las her* mi vida, mi alma, mi b ien , y 
manas^ ficmprcifientati mu-r otras cofas femejantes, que 
cho qualquicra falta,íí es no a las Vnas llaman vno,y a las 
tona que veáis en la herma- otras otro, Eftas palabras re 
n^; y a^ui íc mucíi:ra,y excr- galadas dexenlas para fu EÍ -
cua bicaclamor,, cn^aber- pofo,pues tanto handeef-
tar 
tar con él / y tan a folas, que: 
de todo fe avraa mcaefter 
aproucchar^ puesfuMage^ 
tad lo íufre ^ y muy vfadaa 
acá , no enternecea tanto CQ 
el Señor* y fin eftono ay pa-
ra que.. Esmuy de. mugeres,. 
y no querr ía y o hijas mías l o ' 
fueíTedcs en nada^ni lopare-
cieíTcd'es^llno varones fuer-
tes: que í ie l las hazenloque 
es en íi, el Señor les ha rá t añ 
yaroniles^q'ue cfpanten alos. 
hombres: y que fácil es a íu 
Mageftadíi pues nos hizo de 
nada,Es también muyibuena 
ameíh-a de amor en procurar 
quitarlas de trabajo,, y t o -
marle ella para íi, en los o f i -
cios de ca ía >. y también en 
holgarfe^y alabar mucho al 
Señor de l acrecentamiento 
que Viere en,fus virtudes.To 
das cílas cofas á dexado el 
gran bien que traen coní igo , 
ayudan mucho a la paz. > y 
conformidad de v i ú s con o« 
tras i como aora lo v e m o ¿ 
por e x p e r i e n c í a p o r la bon-
dad de Dios . Plega a f u M a -
geftad llenarlo. íierapre ade-
lante ^ porque feria cofa te-
rribleler al contrario,y muy 
rezio de fu f r i r , pocas, y m a l 
auenidas. Ño. lo ^ permita. 
Dios, Mas^ 6 fe ha de perder 
COI O 
todo el bien que Va p r inc i -
j>iadapor manos del Señor» 
Q no avra tan gran mal . Si 
por dicha alguna palabr i l la 
deprefto fe a t raueíTare , re-
medie fe luego, y hagan gra-
de oración t y en qualquiera 
deftas coías que dure, o vanr 
d i l los j ó defeo de fer mas, ó 
punt i l lo de honra(que pare^ 
ce fe me yela la fangre quan-
do efto efcrluo , de penfar 
que puede en a lgún t iempo 
^enir a fer, porque veo es e l 
p n n cipal mal de los Monaf-
terios}quando efto huuieífe, 
denfe por perdidas,pienfen, 
y crean auer echado a fu Ef-
pofo de cafa, y que en cierta 
manera le nece0itanir a buf-
carotrapQfada,puesle echa 
de.fu cafa propia,. Clamen á 
fu Mag:ertad,procuren reme-
dio,,, porque íino leppne e l 
confeíTar^y comulgar tana 
menudo,teman it ay algún I i ^ 
das,, Mi re mucho la Priora^ 
por amor de Dios , en no dar 
lugar a e í to ,a ia jando mucho 
los pr inc ip ios , que aqui eíta 
todo e l dañoso remedio: y la 
que en cediere alborota,pro-. 
curen le vay a a otro xVíonaf-
ter io, que'Dio's las dará ' coa 
que la.dotcn«.Echen de íi c i -
ta p e l t i k n c i a ^ corten como 
5 
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pudieren las ramas , ó fino C AP. V I I L ^ u e t ^ u d t l 
s bailare, arranquen la ra íz , Y gran bien , que es deftprfe é e 
qu and o n o pudicííen efto,no todo lo triadp interior, y 
falga de vna carec í quien de teriormente* 
eftas cofas tratare , mucho 
mas va le , antes que pegue a A Ora vengamos al defafi-
todas ranincurablc pelhlen- ^ miento que hemos de te-
d a . O, que es gran maLDios ner, p orque en efto efta el t » 
nos l ibre de Monafterio don do, íi va COR perfeccio, Aq«i 
de e n t r a í y o mas quer r ía que digo cftá el t o d o , porque a-
entraíTe en eftc vnfuego que braf andonos co ío lo e l Cr ia 
nos abrafe a todas. Porque d o s , y n o fe nos dando nada 
en o era parte creo d i ré algo p o r t o d o l o c r i a d o ^ í u Míi^ef 
mas detto, como en cofa que tad infunde k s virtudes, de» 
nos va tan to , no me a k r g o manera, que trafeajiando no-
mas aqui , fino que xjuiero loteas poco a poco lo quees 
mas que fe quieran, y amen en nofo trasoñó tememos ími 
tiernamente, y con regalo, chomas que pelear , qúe e l 
aunque no fea tan p e r í e i l o . Señor tóma la mano contfca 
como e l amor que queda dá^ los demonios, y contra todo 
cho , como fea en general, el mundo en nueftra defenfa. 
que no que aya punto de dif- Penfais hermanas, queespo 
cordia. N o lo permita el Se- co b ien , procurar eñe bien 
ñ o r , por quien fu Magcftad de darnos todas a él todo^ím 
es , Amen^ Suplico a nuef- h a z e r n o s p a r t e s , p u e s c n é l c f 
t ro S e ñ o r , y p idan íe lo mu- tan todos los bienes,como 
cho hermanas, que nos Jibre d i g o ? A l a b é m o s l e mucho 
de í ta inquietud , que de hermanas , q nos jun tó aquí , 
íu mano ha de d » n d e no fe trata de otra co 
venir. í a , fino efto, y afsi no se para 
que l o d igo , pues todas las 
que aqui eilais me podé i s en 
3£ feñar a m i , que confieífo en 
efte cafo tan importante no 
tenerla perfecc ión como la 
I ^ Ü ^ defeo , y enciendo que con-
ttic* I 
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tóéAé. De todas las v i r t u - t o f c a i s v o s m i D i o s ^ y alabg 
des, y de lo que aqui v a , d i* os losAngeles^y todo lo cria 
go lo mifmo „ que es mas fa- d o , que eíla merced tampo-
c i l deefcriuir, quedeobrar: co fe puede ferui r , como o-
y aun a eílo no atinara, por- tras muchas que me aueis be-
que algunas vezes coníifte cho^que darme e ñ a d o d e M o 
en experiencia el faberlo de ja fue grandifíima>y como 1* 
2ir , y afsi Ci en algo acierto, he fído tan ru in , no os fíaftes 
dcuo de atinar por el c ó t r a - Señor de mi i porque adonde 
r io deftas virtudes que he te- auia muchas b-uenas juntas, 
nido. Qnanto a lo exterior, no fe echara de ver afsi m i 
ya fe ve quan apartadas ella- ruindadjhafta que me acaba-
rnos aqui de todo. Parece ra la v ida , y yo la encubrie-
nos quiere el Señor apartar ra,, como hize muchos años , 
de todo a las que aqui nos Mas vos. S e ñ o r , traxiftefmc 
traxo , para llegarnos mas adonde por fer tan pocas,pa 
fin embarazo fu Mageftad a rece impofsible dexarfe de 
fu O Cr iador , y Señor mió I entcnder,y porque ande coa 
quando merec í yo tan gran mas cuy dado , qui tai fme t o -
d ign idad , que parece aueis das Jas oca í iones , Y a n o a y 
andado rodeando como os difeulpa para m i . S e ñ o r , yo 
llegar mas a nofotras; plega lo coafíeíTo , y afsi he mas 
avueftra bondad no lo per- menefter vueílra mifericor-
damos por nueftra culpa, O d i a , para que perdoné is l o 
hermanas mias , entended que tuiuere, L o q u e o s p i d ® 
por amor de Dios la gran mucho es, que la que viere 
merced que el Señor ha he- en íi que no es para l leüar l o 
choa lasque traxo aqui , y que aqui fe acoftumbra, l o 
cadavnalopienfebien c n í i , diga antes que profeífe, O-
pues en folas doze quifo fu tros Monaí le r ios ay adonde 
Mageftad que fueífedés vna. feí lrue al S e ñ o r , no turben 
Y que del las , que mul t i tud eftas poquitas que aqui fu 
tiellas mejores que yo sé que Mageftad ha j u n t a d o : eno-
tomaran efte lugar de buena tras partes ay l ibertad para 
gana :d iómele el Señor a m i , confolarfe con deudos, aqui 
merec iéndo le Unmal,Bedi- fi alguno fe admire , es pa-
T o m . L Z ra 
r a c o n í u c l o dellos T n i f m o v 
La Monja que defeare ver 
deudos para fu confuelo, y 
no fe canfare a la fegunda 
vez , fino fon cfpirituaics ^ 
tengafe por imperíeólai crea 
que no eí tádefaí ida^ no cftá 
fana 3 no terna l iber tad d é 
cfpiri tu^noterná entera paz, 
menefterha Medico, Y d i -
g o 4 que fino fe le quita, y fa-
na , que n o es para ella cafa: 
el remedio que veo mejor, 
cs,nQ los ver hatta que fe vea 
l ib re , y lo alcance del Señor 
con mucha o rac ión , Quan-
d.o fe vea demanera que l a 
tome por Cruz ^ véalos, a l -
guna vez en hora buena, pa-
ra aprouecharlos en a l g o , 
que cierto los aprouecharáA 
y n o ha rá daño a íu Mas.íi 
í e s tiene amor , í i l e duelen 
ínucho fus penas., y efeucha 
fus fue elfos del mundo , de 
buena gana > crea que a fi fe 
d a ñ a r á , y a ellos no lesi 
ha rá ningunpro-
uecho,. 
C A P , I X . RetratadelgrdH 
hien que ay en huir los deu-
dos j loe que han dex a do el 
mundo > y quan yerdaderot 
¿mi ?os hallan* 
- o. 
O Si entendieífemos lasRe ligiofas el dañ© que nos 
viene de tratar mucho con 
deudos^como hui r íamos de-
l los ,Yo no entiendo que co-
folacion es efta que dan, aun 
dexado loque toca a DiosA 
fino folo para nueftro fofsie-
go , y defeanfo. Que de fus 
recreacionesno podemos,ni 
es l i c i to gozar; fenur fu tra» 
bajo fi^ Ninguno dexamos 
de l lorar > y algunas vezes 
mas que los mifmos, A ofa-
das, que fi algún regalo hazc 
al cuerpo, que lo paga bien 
el efpiritu^ Deífo citáis aqui 
bien quitadas, que como t o -
do es en comü^yninguna puc 
de tener regalo particular,, 
aísi la l imoína que las ha-
zen es general^y queda l ibre 
de c o m é t a r l o s p o t e í t o , q u c 
ya fabe que el Señor las ha 
deproueerpor juntoJEfpan-
tada eftoy el daño que hazc 
tratarlos j . no creo l o cree* 
ra > fino quien l o tuuicrepor 
experiencia; y que oluida-
<ia parece que cftá e l dia de 
oy l 
6y en las Religiones, d a l o , con dcfaí imicnto fe puede 
menos en las mas, efta per- hzzcr ,y también con herma 
feccion. N o sé yo que es lo nos) en lo demas^aunque me 
que dexamos del mundo, las he vifto en trabajos, mis deu 
que dezimos que todo lo de- dos han íido quien menosme 
xemos por D i o s , fino nos a- ha ayudado en ellos^y quien 
partamos de lo p r inc ipa l , q rae ha ayudado en ellos han 
í o n los parientes. Viene ya ñ d o los fiemos de Dios , 
la cofa a citado que tienen Creed hermanas^que firuien 
por falca de v i r tud no que- d o l é vofotras,como deueis, 
rer, y tratar mucho losRe l i - quenohaliareismejores deu 
g io íbs a fus deudas; y como dos que los fiemos fuyos, cj 
que lo dizen e l los , y alegan fu Mageftad os embiare. Y o 
fus razones. En efta cafa h i - se que es afsi , y pueftas en 
jas mias mucho cuydado de efto^ comolo vais entendicn 
encomendarlos a Dios (def- d o , que en hazer otra cofa 
pues de lo dicho,, que toca a faltáis al verdadero amigo, 
fu Ig le í i a ) que es razón 5 en y cfpofo vueftro ^ creed que 
lo demás apartarlos de la muy en breue ganareis efta * 
memoria lo mas que poda- libertad^y de losquepor fo-
mos, porque es cofa natural lo el os quifíeren..podéis fiar 
afirfea ellos nueftra vo lun- mas quede todos vueftros 
t a d , mas que a o i rás perfo- deudos, y que no os fal ta-
nas. Yo he íido querida mu- rán , y en quien no penfais 
chode l lo s , a loque dezian, hallareis padres, y herma-
y yo los quer ía tanto,que no nos. Porque como eftós p í e -
los dexaua oluidarmc;y ten- tenden la paga de D i o s , ha-
go por experiencia en m i , y zen por nofotras; los que la 
en otras , que dexados pa- pretenden de nofotras, co-
dres, que por marauilla de- mo nos ven pobres, y que en 
xan de hazer por los hijos(y n á d a l e s podemos aproue-
cs razón con e l los , quando char , canfanfe prefto , que 
tuuieren nccelfidad de con- aunque efto no fea en gene-
fuclo , (i v i é r emos que no r a l , es lo mas vfado en el mú 
nos haze daño a l o pr inc i - do 3 porqfie en fin es mundo, 
pal , no feamos cf t rañas , que Quien os dixe otra cofa, y 
T o m . L "~ Za que 
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jue es v i r tud nazcrlaj no los 
creá is , que íi dixeíTe codo el 
dañ ) que traen coní igo , me 
auia de alargar mucho. Y por 
que otros que faben lo que 
d izenmejor , haneferito en 
efto, baile l o dicho. Parece 
que pues confer tan imper-
fecta lo h e entendido tanto, 
que harán los que fonperfec 
tos $ Todo efte dezirnos que 
huyamos del mundo^que nos 
aconfejan los Santos j claro 
cfta que es bueno,Puescrecd 
que como he dicho , l o que 
mas fe apega dél^fon los deu 
dos 3 y lo mas malo de defa-
pegar. Por eífo hazen bien 
las que huyen de fus tierras., 
íi les vale ¿ i g o , que no creo 
va en huir el cuerpo , fino 
que determinadamente fe a-
brace elalma con el huen Ie> 
í u s 3 Señor nueftro , que co-
mo a l l i lo halla t o d o , lo o l -
u ida todo . Aunque ayuda es 
muy graadeapartamos^haf, 
ta que ya tengamos conoci-
da eíla verdad ^ que dcfpues 
p o d r á fer que quiera e l Se-
ñ o r „ por darnos Cmz en l o 
que foliamos tener güilo,, 
que tratemos con 
cilosi. 
C A P . X . Trata homo no hafta 
defajirfedelo dicho , (tvo ms 
defifi'y os de nofotrastmfmasy 
•v y como efla junta e¡la.ylrtud9 
y la humildad• 
p v E fa fien dono s del mun-
* ^ d o , y deudos, y ence-
rradas aqui con las condicio 
nes que eí lán dichas, ya pa-
rece que lo tenemos todo 
hecho, y q no ay que pelear 
con nada. O hermanas mias 
no os aífegureis , ni os echéis 
a dormi r ,q ferá como el q fe 
acuella muy foírcgado,auiea 
do muy bié cerrado fus puer-
tas por miedo de ladroneSjy 
fe los dexa en cafa.Ya fabeis 
que no ay peor ladrón que e l 
de cafa^pues quedamos nofo 
tras mi ímas ,que fino fe anda 
con grá cuydado,y cada vna 
( como en negocio mas i m -
portante que todos) no mira 
mucho en andar con t rad iz ié 
dofu vo lú t ad j ay muchas co 
faSi para quitar ella fanta l i -
bertad de efpirituquc bufea-
mos,qpuedabolar aíu haze-
d o r , í i n i r cargada de tierra,, 
y de plomo,Grandc remedio 
es para ello 3 traer muy con-
tinuo en el penfamiento la 
vanidad que es todo, y quan 
prellp fe acaba, para quitar 
Ja I 
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Iaafíci6 de k s cofas que fon de f a l i r , y pelear con todo 
tan valadies^ y ponerla en lo e l infierno junto , y contra 
que nunca fe acaba ( que aú- todo el mundp, y fus oca í i o -
que parece flaco medio,, v ie- nes: no aya miedo de nadie, 
nea fortalecer mucho al a l - que fuyo es el Reyno d é l o s 
ma) y en las muy pequeñas cielos: notieae a quien te-
cofas traer gran cuydado^en mer^porque nada fe le da de 
afícionádonos aalgunajpro- perderlo todo 3 ni lo tiene 
curar apartar el penfamicn- por perdida: folo teme def-
I to de l la , y boluerle a Dios , contentar a fu Dios , y fupli» y fuMagcftad ayudajy hanos cale le fuftente en ellaSjpor-hecho gran merced, que en que no las pierdan por fu cul 
eíta cafa lo mas efta hecho, pa. Verdad es, que ellas v i r -
Puefto que efte apartarnos tudes tienen tal propiedad, 
de nofotras mifmas , y fer qucfeefconden dequienlas 
contranofotras^s rezia co- p o í f e e , d e m a n e r a > q u e nun* 
fa, porque citamos muy jun* ca las v é , n i acaba de creer 
tas, y nos amamos mucho: que tiene ninguna , yunque 
aqui puede entrar la verda- fe lo digan: mas tiendas en 
dera humildad , porque ef- tanto,que í i e m p r c a n d a p r o -
t a y i r t u d , y cftotraparece- curando tenerlas > y valas 
me que andan íiempre jun- perficionando en fi ma^aun-
tas, y fon dos hermanas,qiie que bien fe feñalan los que 
no ay para que Lis apartar» las t ienen, luego fe da a en-
N o fon eftos los deudos de tender a los que lós t r a t á n , 
que yo auifo que fe aparten, fin querer ellos. Mas que 
fino que los abracen, y los defacino,ponermeyoa loar 
amen , y nunca fe vean fin humildad, y mort i f icación, 
ellos. O foberanas virtudes, citando tan loadas dei^Rey 
feñoras de todo lo criado, de la glor ia , y tan confír-
emperadoras del mundo, l i - madas con tantos trabajos 
bradoras de todos los lazos, fuy os I Pnes hijas mias aqu í 
y enredos, que pone el de- es el trabajar por falir de t ic 
I m o n i o , tan amadas de nuef^ rra de Egypto , que en ha-t ro enfeñador lefu Chrif tol llandolas , hallareis el ma-Qu^en las tuuiere, bien pue* na.: W k 5 co^s o* fabrán 
bicn^ por mal fabor que al nos falte d i fcrec ión en e f i^ 
guílo de los del inundo, ten- cafo por mar auilla^ que lue^ 
gan^ fe os harán dnlccs. A o - go temen los Cófeífores que 
ra pues, l-o.primero que he- nos hemos de matar con pe-. 
mos de pfocu-rar es > quitar nkencias, y es tan aborreci-
dq nofoiras el amar deíte da de nofotras eíta falta d.Q-
cuerpo i que fomos algunas difcreción ,4 que afsi lo cuni-
tan regaladas de nueílro na- plieffemos todo. A las que 
turai , qup no ay poco que ha lo hizieren al contrario^sc q 
zer aqui^ y tá amigas de nuef no fe les dará nada de que d i 
tra falud, que es cofa para a- ga<ílo3ni a mi de que digan, 
labar a Dios la guerra que que }juzgo por mizque dizen 
dan a^  Monjas en efpecial, y verdad ;.creo, y felo cierto, 
aun a lasque no lo f o n , eftas que tengo mas c o m p a ñ e r a s , 
dos cofas.Mas algunas M o n - que t endré injuriadas por ha 
jas no parece que venimos a zer lo contrario,Tengo para 
otra cofa al MonafteriOyíino. mi , que afsi quiere el Señor 
a procurar no morirnos : ca- que feamos. mas enfermas: 
da vna lo procura como pue a lómenos a mi hizome elSe-
de. Aqu i a la verdad poco lu ñor gran mifericordia enfer-
gar ay deíTo con la obra3mas lo^ porque como me auia de 
no querr ía yo que hunieíTe el regalar afsicomo afsi, quifo 
defeo. Determinaos herma- que con caufa, pues es 
ñas., que venis a morir por cofa donofa las,que andan, 
Chr^ lo ,y no a regalaros por. con eñe tormento que ellas. 
Chriftojque efto pone el de- mifmas fe dan. Algunas vc-
moniofer meneíter para l i e - zcs dales vn freneíi dehazer. 
uarA.y guardar la Orden , y penitencias.fin camino,ni co 
tanto en horabuena fe quie-. cierto, que duran dos dias, a 
re guardar laOrden con pro- manera de dezii:; defpuespo 
curar la falud para guardar- nclesel demonio en laima.-
la , y conferuarla,que fe muc ^ inac ion , que les hizo d a ñ o , 
re íin cumplirla enteramen- y quenunca mas,penitencia, 
te vn mes, ni por ventura vn ni la que manda la Orden , 
dra. Pues no se yo a que ve- que ya lo probar ó . N o guar-
nimos., qoayaa iqak.dp quo, -^ mQs^ n^ s cofas.muy baxas 
de* 
de I iRegla3 como es el íilé-
c io>quenonos hade hazer 
'mal , y no nos ha venido a la 
imaginac ión que nos duele 
la cabef a > quando dexamos 
de i r al C o r o , que tampoco 
nos mata.Vn dia,poraue nos 
cofas que puede ferqne páf . 
fen alguna vez, y porque os 
guardéis dellas \ las pongo 
aqui , porque íi el demonio 
nos comienf aa amedrentar 
con que nos fal tará la falud, 
nunca haremos nada. E l Se-
dol ió j y otro,, porque nonos ñor nos de luz para acertar 
ha dol ido 4 y otros tres^ por- en todoyAmcn. 
C A P . X I . Trofigueenlañíor* 
tlficacion, y di'^ e la que fe h¿ 
de aquiflrenlas enfermeda-
des. 
que no nos duela , y quere-
mos inuentar penitencias de 
nueftra cabeca, para que no 
podamos hazer lo vno, ni lo 
otroj y a las vezes es poco el 
mal j y nos parece que no ef-
tamos obligadas a hazer na- / ^ O f a i r a p e r f e t i í r i m a m e p a 
da , que con pedir licencia rece hermanas miase í i c 
cumplimos> DireiSjqüe por- quexarnos íiempre con l iu ia 
que la da la Priora ? a faber nos males., fi podé i s fuf r i r lo , 
lo in te r io r , por ventura no no lo hagais.Quando es gra-
lo haria, mas como le liaseis ue mal ,é l mifmo fe quexa,es 
información de neGeííídad,y ot ro quexido, y luego fe pa* 
no falta vn Medico que ayu- rece.Mirad que fois pocas,, y 
da por la mifma que vos le í ivna t iene eíta co íh imbrc ,es 
hazeis, y v n a a m i g a , ó paric- para traer fatigadas a todas 
ta que l lore al l a d o , aunque fi os tenéis amor ^ y caridad, 
la pobre Priora alguna vez íino que la que eftuuicre de 
ve que es demaí iado , que ha mal, que fea de veras mal , lo 
de hazer? queda con eferu- d iga , y tome lo neceífar io; 
pulo íi falta en la caridad; que íi perdéis el amor p ro -
quiere mas que fal téis vos, p i ó , fentircis tato qualquier 
que e l l a , y no le parece juf- regalo > que no ay ais miedo 
to juzgaros mal. O efte que- que le toméis fin neceí í idad, 
xar,valamc D i o s , entre M ó - n i os quexeis fin caufa,quan-
jas,cl me perdone, que temo do la ay a feria muy bueno 
es ya coftumbre* Éftas fon d c 2 Í r l a , y n a e j o r m u c h o < j u € 
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fOiRirfc fin c i ta ,y muy malo fonas neíuerté>i A 
íjno í« apiadaíTen: mas dcíío ues males^or nadar enfado 
al>aen feguro 3 que adonde a (us mandos , no fe oífaa 
ay o r a c i ó n , y caridad 3 y tan quexar, y con grandes i r a -
pocas , que os veréis vnas. a bajos; pues pecadora de m i , 
otras la necefsidadAque nun- se que no venimos aqui a fer 
ca falce el regalo j m el cuy- mas regaladas que ellas. O 
dado de coraros. Mas vnas que cílais libres de grandes 
flaquezas; > y maJedllos de trabajos del mundo , fabcd 
muge res, oluidaos de que- fufrir vn poquito por amor 
^ a r l a s , q ü e algunas vezespo de Dios,f in que lo fepan to -
ne el demonio imaginac ión dos. Pues es vna muger ma l 
tíeftos dolores , quitanfe 3 y cafada, y porque no lo fepa 
ponenfe^íino fe pierde la cof íu mando j no l o d i ze , ni £e 
tumbre de dezir lo , y quexa- quexa^ paffa mucha malavcn 
ros del t o d o , fino fuere a tura íin defeanfar con nadie. 
D i o s , nunca acabareis,Pon- y no paífarémos algo entre 
go tanto ene6:o,porque ten- Dios , y nofotras, de los ma-
go para m i , que i m p o r t a , y les que nos da por nucí l ros 
que es vna cofa q tiene muy pccados^Quanto mas que es 
relaxados losMonafterios;y no¡nada lo qme fe aplaca e l 
cfte cuerpo tiene vna falta, mak En todo efto que he d i -
qmicntras maslc regalabas cho no trato de males rezios 
necefíidades defcubre^Es co quando ay calentuta mucha, 
ía eftraña lo que quiere fer aunque pido que aya modc-
xcgalacio, y como tiene aquí r a c i ó n , y fufrimiénto íícm* 
a l g ú n buen c o l o r , por poca pre^finovnosmalecillos qu^ 
^que fea la ncceíTidad 9 enga- fe pueden pallar en pie y íin q 
ü a a b p o b r e del alma ^ para matemosa todos con ellos* 
que no medre. Acordaos que Mas que fuera íi efto fe huuie 
de pobres enfermos avrá rade verfuera deila-c^fa? q 
que no. tengan a quic fé que- dixeran todas las M o n jas de 
xar: pucs^pobres, y regala- m i ? Y que de buena gana, ü 
das, no llena camino. Acor - algunafc emendara lo í u f r k 
daos también de muchas ca- ra y o ; porq por vna que a^a 
H
i a i a s C y o s é q u e U s a y J y p c r deftafuerte, v icne laco ía . . ^ 
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t é r m i n o s , que por la mayor ño ras dé l .Pues vencer vn ta l 
parte no creen a ningunapor enemigo , es gran negocio, 
granes males que téga.Acor p a r a p a í T a r e n l a batalla def-
demonos de nueftros Santos ta vida: h á g a l o el Señor co-
Padrespa í f ados E r m i t a ñ o s , mo puede. Bien creo que no 
cuya vida pretendemos i m i - entiende la ganancia > í ino 
tar, que paííariá de dolores, quien ya goza de la Vitoria, 
y que a folas, y que de fr ios, que es tan grande, a l o que 
y hambre, y S o l , y calor, fin creo , que nadie fentirá paf-
tener a quien fe quexar, fino far trabajo, por quedar en ef 
a Dios?Eenfais que que eran te íbfs iego,y feñor io . 
de hierro? Pues tan de carne 
eran como nofotras.Y creed C A P . X I I . Trate de como h¿ 
hijas, que en coraenfando a detener en foco U Vtda 3 y l ¿ 
vencer c ñ o s corpecuelos no honra elyerdádero amador 
noscanfan ta i i to :ha r tasavrá áeDios* 
que miren lo que aueis me-
n e f t e r , d e r c u y d a o s d e v o í b - T rAmos a otras cofas > que 
tras, fino fuere a necefsidad ^ t ambién importan har-
conocida. Sino nos deter- t o , aunque parecen menu-
minamos a tragar de vna vez das: trabajo grande parece 
la muerte, y la falta de fa- t o d o , y con r a z ó n , porque 
lud , nunca Ivarémos na<k : es guerra contra nofocras 
procurad de no temerla , y mifmas „ mas comentando a 
dexaros todas en Dios , ven- obrar, obra Dios tanto en dt 
ga lo que viniere. Que va alma,yiha2ela tantas merce* 
en que muramos? De quan- des, que todo ie parece p o -
tas vezes nos ha h u ú z á o el co quantafc puede hazer en 
cuerpo , no burlariaraos^al- efta^vidaí y pues las Monjas 
guna vez d e l í Y creed que hazemoslomas, que esdaj 
efta de te rminac ión importa la l ibertad por amor deDios 
mas d é l o que podemosen^ poniendolaren o t ro poder, y 
tender» Porque de muchas paífar tantos trabajos, ayu-
vezes que poco a poco l o va nos, í i lencio^ encerramict©^ 
mosliaziendo, con el fauor íeruir eJ Coro , que por mu-
dq l S e ñ o r , quedaicuaos íc*. c b o ^ 0 5 ^ ^ 1 ^ ? 0 5 ^ ? 5 1 ^ 1 ^ 
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es alguna vez:.y por ventura pararie a los que de p^éfío 
es fola yo^en muchos M o n a í ios degoi la iun^puccie íe 11a-
terios que he vi í lo . Pues por mar la rgo , mas toda la vida 
que noshemos de detener en es corta^ y algunas cor t i fs i -
m o r t i á c a r lo interior ^ pues mas, Y que fabemos íí í c re -
cn eílo eítá el i r todo eftotro mosde can cor ta 3 que defde 
bien concertado, y muy mas vnahora, ó mométo que nos 
ineritprio^y perfedo, y def- determinemos a feruir del to 
pues obrarlo con mucha fuá- do a D ios / e acabe ,Po í s ib l c 
uidad,y defeanfo? Efto íe ad feria, que en fin todo lo que 
quiere con i r poco a poco, tiene fín^no ay que hazer ca-
como he dicho,no haziendo fo del lo , y de la vida mucho 
nuefera voluntad, y apeti to, menos, pues no ay día fegu-
aun en cofas muy menudas, ro^ y penfando que cada ho-
hafta acabar de rédir el cuer raes la p o í t r e r a , quien no la 
po al efpi r i tu . -Torno a de- t raba ja rá? Pues creedme, q 
z i r , que eftáel t o d o , ó gran penfar éfto es lo mas feguro,, 
parte ,en perdercuydado de por cíío moltremonos acon-
nofotras mifmas , y de nuef- tradezir en todo nueftra v o -
t r o regalo:que quien de ver- luntad, que aunque no fe ha-
dad comienca a feruir al Se- gadeprefto, íi traéis cuyda-
ü o r , lo menos que le puede do con o rac ión , como he d i -
ofreceres la vida, pues le ha d i o , fin faber como, poco a 
dado fu voluntad. Que teme poco os hallareis en la cu ra-
en dar efta? que fi es verdade bre-. Mas que gran rigor pa-
r o Rcligiofo ; ó verdadero rece dezir, que no nos haga-
Orador, y pretende gozar re mos plazer en nada , como 
galos de D i o s , sé que no ha no fe dize los gutí:os,y deley 
de boluer las cfpaldas a de- tes que trae coní igo eíla co-
ica r mor i r por é l , y paíTar t r a d i c i ó n , y lo que fe gana 
Cruz^Puesya no fabcis,her- con ella , aun en efta vida, 
manas, que la vida del buen A q u i como todas lo vfais,ef 
Rel igiofo , y del que quiere u f e lo mas hecho: vnasa o-
fer de los allegados amigos tras fe defpicrtan, y ayudái y 
de D i o s , es vn la rgo rparti- afsihade procurar cada vna 
rÍQ;largo>porque paracom- ir adelante de las otras. En 
los 
los mouimientos interiores 
fe t ra ía mucha cuentajen ef-
pecial íi tocan en mayorias» 
Diosnos Jibreporfu Pafsia 
de dezir3 ni penfar para de-
tenerfc en e l lo , íi foy mas an 
tigua en la Orden , fi he mas 
años , íi he trabajado mas, íi 
tratan a l ao t ra mejor,. Eí los 
penfamientos í i vinieren „ es 
menefter a taj ar l o s con p r cf-
teza^q íife detiene en ellos^ 
ó los pone en platicares pef-
tilencia^ y de donde uiacen 
grandes.males en losMonaf-
terios. Si tuiiieren Prelada, 
que confienta cofa deftas, 
por poca.que fea, crean que 
por fus pecados ha permi t i -
do Dios la tengan^para co-
mentara perderle, y clamen 
a él 3 y toda fu orac ión fea, 
porque de.el remedio, por-
que eftán en peligro. Podra 
íer que d igan , que para que 
pongo tanto enefto , y que 
va con r ig or, que regalos ha 
ze Dios a quien no eftá tan 
defaíldo.Yo lo creo^que con 
fu fabiduria infinita ve que 
conuiene para traerlos a que. 
lo.dexen todo por é l . N o l i a 
mo dexar lo , entrar en Rel i -
gión, queimpedimentos pue 
de auer, y en cada parte pue-
de el alnu.£er£e.¿U eítafidcí^ 
afida , y humilde: ello a m a i 
trabajo f u y o , que gran cofa 
es el aparejo. Mas c r éanme 
vna cofa, que íi ay punto de 
honra, ó de hazienda ( y cfto 
también puede auerlo en los 
Monafterios , como fucra^ 
aunque mas quitadas e t tán 
las ocaí iones , y mayor feria 
la culpa) aunque tengan mu-
chos años de o r a c i ó n , ó por 
mejor dez i r , coní ideracion 
(porque orac ión perfecta en 
íiñ quita eftos refabios)nun-. 
ca medran mucho, n i l lega-
rán a gozar el verdadero í m 
to de la o rac ión . Mi rad íi os 
va a l g o , hermanas, en eítas 
quepa-recen naderias, pues 
no eítais aqui a otra cofa, V o 
fotras no quedáis mas hon-
radas, y ei prouecho perdi -
do , para lo que podriades 
mas ganar: afsi que deshon-
r a , y perdida cabe.aqui j u n -
to , cada vna mire en ío que 
tiene de humildad, y verá l o 
que eftá aprouechada. Pare-
cerne que al verdadero h u -
milde , aun de primer moui-
miento no oíTará c i demo-
nio tentarle en cofa de ma,y a 
rias : porque como es tan fa-
gaz^ teme el golpe.Esimpof 
lible íi vna es humi lde , que 
no g a n c m s i b r t a l e z a en ef-. 
m 
ta v i r t u d , y aprouechamien- eíla cafa, y con efto du ra r l 
t o , fiel demonio l a r i c tapor poco la t e n t a c i ó n , y procu-
á i : porque eftá claro que ha rad mucho que dure poco, 
de 4ár buclta fobre fu vida. Dios nos l ibre de perfonas 
y mirar lo poco que haferui- que le quieren feruir , acor-
do , con lo mucho que deue darfe de honra, ó temer def-
al S e ñ o r , y la grandeza que honraanirad que es mala §a -
e l hizo en abaxarfe a fi, para nancia, y como he d i cho , la 
dexarnos excinplo dehumil mifma honra fe pierde con 
d a d , y mirar fus pecados, y defearla, efpccial en las ma* 
adonde merecia eftar por yorias ,q i ieno ay tofigo en 
« l í o s ; Y con cftas coní idera- el mundo que afsí mate, co^. 
ciones fale el alma tan gana- mo eftas cofas la perfeccio. 
c io fa , que no oífa tornar o- Diré is que fon colillas natu* 
t r o d i a , por no i r quebrada rales, que no ay que hazer 
!a cabeca. Elle confejoto- cafo dellas; no os burléis co 
mad de mi ,y no fe os oluide, e í fo , que crece como efpu-
que no folo en lo in ter ior , maenlosMonaftei ios , y no 
que feria gran mal no que- ay cofa pequeña entan nota^-
dar con ganancia, m á s e n l o ble pel igro, como fon e ñ o s 
exterior procurad que la fa- puntos de honra, y mirar íi 
quen las hermanas de vuef- l o s h i z i é r o n agrauio. Sabéis 
t ra ten tac ion , í i queré is ven- porque ( fin otras hartas ce-
garos del demonio , y l ibra- fas ) por ventura en vna CO-
TOS mas prefto de la tenta- mienta por poco,y no es ca-
cion : y que afsi como os v é - í i n a d a , y luego mueueel de-
ga, os defeubrais a lá Prcla- monio a quea la otra le pa-
da,y le rogueis,y pidais,que rezca mucht>, y aun peníará 
Os mande hazer a lgún oficio que es caridad dcz i r l e , que 
t a x o , ó como pudieredes lo como^onfiente aquel agrá* 
hagá i s vos, y anejéis eftudiá- u i o , que Dios le dé pacien-
do en cfto,como doblarvuef cía , que fe leofiezca,queno 
tra voluntad en cofas contra fufriera mas vn Santo.Final-
r i a s^ue e l Señor os las def- mente, pone el demonio vn 
cubr i r á , y con mor t i f i cado- caramillo en la lengua de la 
ncspublicas^pucs fe v ían en otra , qupyaque acabáis con 
vos 
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vos de fufnr,quedais aun te-
tada de vanagloria,del o que 
nofufriftes con la peifeccio 
que fe auia de fufrir, Y efta 
nueítra naturaleza es tan fla-
ca , que aun qu i t ándonos la 
ocafion, con dezirnos, que 
no ay que fuf r i r , penfamos 
que hemos hecho a l g o , y lo 
fentimos 3 quanto mas ver 
que l o í l e n t e n p o r n o í b t r a s . 
Hazenos crecer la pena , y 
penfar tenemos razon,ypier 
de el alma todas las ocaíioT 
• nes que auia tenido para me-
recer, y queda mas flaca, y 
abierta la puertaval demo-
n i o , para que otra vez ven-
ga con otra cofa peoivY aun 
podr ía acaecer ( aun quando 
vos queráis íufr i r lo)que ven 
gan a vos , y os digan que' íi 
íois be i l ia , que bien es que 
fe í lentan las cofas. O por 
amor de Dios , hermanas 
mias, que a ninguna la mue-
tiaindiícreta car idad, para 
moftrar laftima de la. o tra,en 
cofa que toque aeftos fingi-
dos ag^auios, que escamo 
la;que tuuieron los ami-
gos del Santo l o b , 
^ o n é l , y fumu-
C A P , X I I L Trofigftcen U 
mortificación y y como la JJ c^-
lipiofaha dehfiirde losfun* 
tos3y raines mundo $ a-
m allejrarfe a la yfrdtdera 
ra^n* 
MVchasvezes os lo digo hermanas,yacra lo quic 
rodexar eferito a q u i , po rq 
no fe os o lu ide , que en efta 
cafa,y aun en toda perfona q 
quiere fer pe r f eda , fe huya 
m i l leguas de razón tuuc, h i -
zieronme finrazon, no tuuo 
razan quien efto hizo conmi 
go: de malas razones nos l i -
bre Dios. Pareceos que auia 
razo>p,para que nuettro buen 
lefus fufrieífe tantas injurias 
y íe-ías h iz ie í fen, y tá^as íin-
razones? La que no quiherc 
llenar. C r u z , íino la que le 
dieren muy puefta en r a z ó n , 
no sé yo para que efta en e l 
Monafterio, tomefe a i mun-
do, adonde no l a guardaran 
eíTas r a z o n e s . P o r v é t u r a po^ 
deis paílar tanto q no deuais 
mas % que razón es efta ? Por 
cierto yo no la en t i édo .Qhá -
do nos hizieren alguna hon-
rado rega ló lo buen t ra tamié* 
to^faquemos eífas razones, 
que cierto es contra r a z ó n , 
le hagan en efta vida: 
mas 
o 
mas quando agraiúos(que af páira fer bíjai de tal M a d r c ^ 
ñ ios nombran, fin hazernos c í p a f a s d c tal Efpofo, A í s i , 
a § r a u í o ) y o n o 5 é q u e a y que que filas cofas dichas no fe 
hablar, O fomos efpofas de atajan con dil igenciado que 
tan gran Rey ,6 no; í i l o f o - oy no parece nadaj por vea-
mos , que muger honrada ay tura mañana ferá pecado ve* 
que no participe de las def- nial^ y es de tan maladigef-
honras que a fu efpofo haze, tion^que íi os dexais no que-
aunque no lo quiera por fu da rá f o l o ; es cofa muy mala 
voluntad? E n í n^de honra^ ó para congregaciones. En ef-
deshonra participan ambos, toauiamos de mirar mucho 
Pues querer tener parte en las que e í b m o s en ciJas.por 
Í H R e y n o ^ y g o z a r l e ^ y d é l a s no d a ñ a r a lasque trabajan 
deshonras , y trabajos que- por hazernos b ien , y darnos 
rcr quedar fin ninguna par- buenexemplo,Y fientédief-
t c , es difp arate. N o nos lo femos quan gran daño fe ha-
dexe Dios querer , fino que ze en que fe comience vna 
la que pareciere que es teni- mala coftumbre,mas qucrria 
da entre todas en menos 3 fe mos morir , que fer caufa de-
tenga por mas bienaventn- Ho ; porque effa es muerte 
rada. Y verdaderamente af- c o r p o r a l , y perdidas en las 
(i lo es , fí lo Ucua como l o almas es gran perdida; y que 
ha de llenar, que no le falta- me parece que no fe acaba 
ra honra en efta^vida,™ en la de perder, porque muertas 
o t ra , ereanifle eí lo a m i . Mas vnas, vienen otras^y a todas 
quedifparate he dicho, que por ventura les cabe mas par 
mccrcanaxni,dmendolo la t edevnamala coí lübre que 
verdadera Sabiduria.Parez- pufímos, que de muchas vir-
camonos hijas mías en algo tudes. porque el demonio 
a la gran humildad de laVir- no la dexa caer, y las v i r t u -
gcfh Sacratifsima, cuyo ha- des la mifma flaqueza natu-
bito traemos, que es conf u- ra l las haze perder, ti la per-
fion nombrarnos Monjas fu- íona no tiene la mano, y p i -
yas, que por mucho que nos de fauor a Dios.O que gran-
parezca , que nos humilla- diífima caridad haría, y que 
«nos, quedamos bien cortas, gran íeruicio a Dios la M6-
J - •-•muk£ - ^ £ j a 
ja queafsivieffcquc no puc» mundo ( porque las pobres 
de licuar las GOÍhimbres que no fon honradas ) no tan a 
ay en eíla c a í a , en conocer- vueftra cofta querá is que l o 
lo ,y irfe antes que profeíTaf- fean los otros. Nueftra hon-
fe^y dexar a las otras en pazl ra hermanas ha de fer feruir 
Y aun en todos ios Monaftc- a Dios-.quien penlarequedc 
ríos ( a lómenos íi me c r e e n » eftooshade eltoruar^quedc^ 
m i ) no la teman , n i d a r á n fe con fu honra en fu cafa, 4 
profefsion, halla que de mu- para ello ordenaron nueftros 
chos años elle probado a ver Padres la p r o b a c i ó n de vn 
íí fe emienda. N o llamo faK a ñ o , y aquí quifiera yo que 
tas en la penitencia > y ayu- no fe diera en diez la profef-
nos^ porque aunque lo es, 0 0 íionJ; que a la Monja humilde 
fon cofas quehazen tato da- poco fe le diera en no fer p ro 
ño.Mas v n a s c ó d i c i o n e s q u e feífaa bien fupiera que íi er* 
ay d e f u y o a m i g a s d e í c r e l ü - buenano laauian de echar; 
madas, y tenidas^ymirarlas y finólo es „ para que quiere 
falcas agenas3y nunca cono- hazer daño a cfteColegio de 
cer las luyas » y otras cofas 
feincjantes> qué verdadera-
mente nacen de poca h u m i l -
dad> íi Diosnofauorece con 
Chnfto ^ Y no l lamo no fer 
bucfna, cofa de vanidad, que 
con el fauor de Dios creo ef-
tará lexos deí la cafa > l lamo 
I 
darle grande efpiritu , halla no fer buena, no eftar mor t i -
de muchos años ver la emié- fícada,. fino con afiraicntode 
da ,os l ibreDiosdequeque- cofasdetmundo, Q d e í i , e n 
den envueftra cómpañia .En- cftas cofas que he dicho .Y la 
tended, que n i ella foffega- que mucho en fi no l a viere , 
r a t n i o s d e x a r á f o í T e g a r a t o créame ella mifraa , y no ha . 
das. Eí lo me laftima de los gapro fc f s ion^ í inoqu ie re t e -
Monallcrios, que muchas ve ner vn infierno acá > y plega 
zes por no tornar a dar el d U á Dios nofea o t ro allá i por-
nero^ del do te , dexan el l a - que ay muchas cofas, en el la 
dron qu^les robe e l teforoA p a r a d l o , y por veiurael la , 
ó por la honra de íus deudos, y las d e m á s no l o entende-
En cttacafa tenéis yaauentu r á n c o m o yo^Creanme c i to , 
u d a , y perdida lahonra del y lino el tiempo les doy por, 
tef-
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teftigo.que el cftilo que pre. ne gran haílío, que por h n é í 
tendcmas licuar es, no fola no que fea el manjar le da en 
de fer Monjas > fino Ermita- roftro: y lo que los fanos co-
ñ a s , como micftros Padres mcn con gran güilo ^ iehazc 
Santos pa í íadosya f s i fe de- afeo en el cftomago. E n o -
íafen de todo lo triado. Y a tra parte fe faluaia mejor, 
quien el Señor ha efeogido y podrá fer que poco a po-
para aqui , particularmente co llegue a la perfección 
Temos que k hazc efta mer- que aqui no pudo fufrir, por 
cedj y aunque aora no fea en tomarfe por junto; que aun-
toda perfección , vefe que que en lo interior fe aguar-
yá ya a ella^por el gran coa- de tiempo para del todo def-
tenco que le da, y alegria de afirfe, y mortifícarfe, en lo 
ver que no hade tornar a tra exterior ha de fer con bre-
tar con cola de la v ida , y el uedad > por el daño que pue-
fabor que fíente de rodarlas de fia re r a las otras. Y ñ 
Cofas de la Religión. Tor- aqui viendo que todas lo bu-
no a dezir, queli fe inclina zen, y andando en tan bue-
a cofas de! mundo, y no fe na compañia fiempre, noa-
v é i r aproucchando, que no prouecha en vn año , temo 
es para eítos Monafterios, que no aprouechará en mft-
jmedefe ir a otro, fi quiere cho^ No digo que fea tan 
íer Monja^ y fino verá co- cumplidamente como en las 
á i o l e fucede. No fe quexe otras, masque fe entienda^ 
de mi ( que comencé efte) que va cobran do falud, que 
porque ñ o l a auifo. Es d í a luego fe vé quando el 
cafa vn Cielo ^ íi le puede mal no es mortal. # 
auer en la tierra, para quien 
í c contenta folo de conten-
tar a Dios nueftro Señor , y 
no haze cafo de contento fu» 
yo i y tiene muy buena v i - * ^ b ^ ^ ^ 3 
da: en querendo algo mas, ^ 
lo perderá todo, porque no 
lo puede tener, Y alma def-
gQntenu es^como quica tk -
CAP. XIV. E n que trátele 
mUeho que importa no dar 
frofefdon ¿ninguna que ^ a -
y a contrario fu cfpiritu de las 
cofas que quedan dichas*. 
TVleft creo que faunreccel 
U Señor mucho a quien bíé 
íe determina, y por effo fe 
hade mirar que intento t ie-
ne la que entra, no fea folo 
por remediarfe., como acae-
ce ao ra a muchasj puefto que 
el Señor puede perfícionar 
c f t e i n t e n t o í i e s perfonade 
buen entendimiento 3 que fi-
no , en ninguna manera fe 
t ome , porque ni ella fe en-
tenderá como entra , n i def-
pues a las que la quieren po-
ner en lo mejor. Porque por 
la mayor parte 3 quien eftá 
falta t iene, fiempre le pare-
ce que atina mas lo que le 
conuiene , que los mas fa-
bios. Y es mal que le tengo 
por incurable, porque por 
marauilladexa de traer con-
íigo malicia: adonde ay mu-
chas, podrá fe to lerar , y en-
tre tan pocas no fe pod rá fu-
frir . V n buen entendimien-
t o , fi fe comienza á aficio-
nar al bien , afefe a él con 
fortaleza, porque vé que es 
l o mas acertado; y quando 
C I O K . 
no aproucche para mucho 
e fp i ruu , ap rouccha rá para 
buenconfejo,y para muchas 
cofas fin canfar a nadie: quá-
do eíte f a l t a , yo no sé para 
que puede aprouccharen co 
munidad,y podr ía dafíar hat^ 
t o . Efta fahano fe vé muy 
en breue,porquc muchas ha-
blan b i en , y entienden mah 
y otras hablan c o r t o , y no 
muy cortado» y tienen en ten 
dimiento para mucho. Bien 
que ay vnas fimpheidades 
lantas, quefaben poco para 
negocios , y eftilo de mun-
d o , y mucho para tratar con 
Dios , Por eífo es menefter 
gran información para reci-
birlas,}7 larga p robac ión pa-
ra hazcrlas proíe í fas .Enr ien 
davnaveze l mundoque te-
neis l ibertad para echarlas, 
que en Monaflenos donde 
ay afpcrezas, muchas ocafio 
nesay; y como fe v í e , no l o 
t en ían por agrauio.Digo cf-
to,porque ion tan defvcntu-
rados eítos t iempos, y tanta 
nueftra flaqueza,^ no baftatc 
nerlo por mandamiento de 
nueftros pa í f ados , para que 
dexemos de mirar lo que ha 
tomado por hora los pi e íen-
tes, para no agrauiar los deu 
d®s, fino que por no hazer 
A a vn 
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vn agrauio p c q u c ñ o . p o r q u í muy poco c n c l h . lamas mé 
t a rvndicho que no es e$na- parece que me fal-a vna cau-
da, dexamos olmdar las v i r - fa para parecerme mayor v i r 
tuofas coftumbres, Plega á tud dar difeulpa. Como aJgu 
Diosnolopagucnen la o^ra nas vezes es Jicito , y feria 
vidalas, que las adoiiten.que mal no lo hazenno tengo díf-
nunca falta vn color con que c r eaon , ó por mejor dezir^ 
noshazemos entender, que humildad para hazcrloquam^ 
fe fulVc h a z e r í o , y eíle es vn do conuienc. Porque verdat* 
negocio que cada vna p o r í l deramencees de grwdc hu-
le ama de mirar,y encomen- milJad verfe condenar fin 
dar a D i o ^ y animar a la Pre» culpa, y callany es gran imi-
lada, pues es cofa que tanto ración del Señor , que nos 
importa a codas^ y aísi fupli-. quito todas las culpas. Y afsi 
coa.Dios en e l lo osde luz. os ruego mucho traygaisen 
Y tengo para mi ^ q u e q u á d o eíto cuy dado , porque trac 
la Prelada fin afícion^ni paf- configo grandes ganancias,/ 
fion mira lo que cfta bien a en procurai nofotrasmifmas 
la cafa^nunca la d e x a r á D i o s librarnos de culp^ninguna 
errar, y en mirar eítas pieda- veo, fino e i ^ como digo , en 
des,y píUos necios,creo quq alguaos cafes que podr ía cau 
HQ dexade auer yerro, far cnojjo,no dezir la verdad, 
Efto quien tuuierc nías difere 
CAP*Xy%J%uefr4f<*del£r¿n cion que yo , lo en tenderá , 
hienqxeáyennodipulpdrfe, cieoquc vá muchoen acof-
Wftíjueft ^ean condenar fin tumbrarfe a eíia v i r t u d , ó en 
<¿ulj?a% procurar alcamar del Señor 
verdadera humildad, c|uc de 
y ^ O n f u n o t i grande me ha-* aquí deue venir ; poique el 
^ zelo q u í o^voy a per- verdadero humilde hadede-
í u a d i r , que no OJS, difeulpeis, fear con verdad fer temao en 
que es coftumbre perfcctiísi-. poco., y perfcgiudo, y con-
m4j y de gran mento,porque denado, aunque DO aya he-
ama de oprar lo que os digo cho porque. Si quiere imi-
ew eita v i r tud . Es afsi,que yo. tar al Señor ^ en que mejor 
eoníieíío auer aprouechada puede que e n e í l o ? Aquí no 
fon 
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fon mencfterfuercas corpo^ que no las verdades. Ayuda 
rales, n i ayuda de nadie/mo mucho a traer coníideraciot i 
4e Dios^EíUs virtudes graa- cada vno de lo mucho que fe 
des, hermanas mías ^ quema gana por todas vías 3 y por 
yo fueíTe nueítro eftudio, y ninguna pierde ? a mi pare-^ 
nueftra penitencia, que en o- cer: gana lo principal en fc-
tras grandes , y demaíiadas gu i r cna lgoa l Señor . D i g o 
penitencias, ya fabeis que os en algo ^ bien mirado nunca 
voy a la mano, porque pue- nos culpan íin culpas , que 
den hazer danoa la falud íi fiempre andamos llenas de-
lon í indi ícrecion, Ene í to r ro Has , pues cae fíete vezes al 
no ay que temer, porque por d ía el juíto , y feria menti-
grandes que íean las v i r t u - radezirque no tenemos pe-
des interiores, no quitan las cado. A f s i , que aunque no 
fuerzas del cuerpo para fer- f e a c n l o m i í m o que noscul-
ui ra la R e l i g i ó n , lino forra- paa, nunca eí lamos fin cu l -
lecen el alma,y en cofas muy pa del Lodo,como lo cííaua el 
pequeñas fe paeden (como b u e n l e f u s . Q S e ñ o r m i o l q u á -
he dicho otras vezes) acof- í lop ienfo por que de mane-
tumbrar para fahrcon v i to - ras padecií tes , y como por 
ria en las grandes. Masque ninguna l o mereciades , no 
bien fe eferme efto,y que mal sé que me diga de m i , ni don-
lo hago y o: a la verdad en co de ruue el fefo quando no dc-
fas grandes, nunca he yo po- í t aua padecer, n i adonde ef-
dido hazer ella prueba, por- toy quando me difeulpo : y 
que nunca o i dezir nada de fabeis vos bien mió , que íi 
m i , que fueífc ma lo , que no tengo algún b i e n , que no es 
vieííe claro que quedauan J a d o por otras manos, fino 
cortos ; porque aunque n o ^ f o r las vueí t ras . Pues que 
eran las mifmas cofas, tenia os va mas. Señor , en dar mu-
cho , que poco ? Si es por 
no lo merecer y o , tampoco 
merecia las mercedes que 
me aueis hecho. Es pofsi-
ofcndidoaDios nueftro Se-
ñor en otras muchas, y pa-
recíame que au.an hecho har 
to en dexar aquellas , que 
fiempre me huelgo yo mas ble que yo he de querer que 
que digan de mi lo que no es, í ientanadiebiende cofa taa 
T o m J , Aaa ma-
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mala como y o , auiendo d i - cofa deftas a las vczes e l a l -
cho tantos aiales ds v o l q u e ma,que diez Sermones.Pues 
ípis bien íob re todos los bie todas hemos de procurar de 
nes? M,o fe fufre,no fe futre, fer predicadoras de obras, 
r>ios mio^nrquerriayoc] fu- pues el Apo í ló l , y n u e í b a 
í n c -Tedcs vos q aya en vuef- inhabil idad nos quita que l o 
fra íierua cofa qno có tenre feamos de palabras. Nunca 
avue í l ros ojos. Pues mira, penfeisqueha de e í t a r fec re -
$eñoraque los mios eftan cié to el mal 3 ó el bien que h i -
gos , y fe contentan de muy zicredes , por encerradas 
p o c o , dadme vos l u z , y ha- queefteis. Ypenfais, hijas-
z e d e ó verdad yo defee que que aunque vófo t ras no os 
todos me aborrezcan, pues difculpeis,ha de faltar quica 
tantas vezes os he dexado a torne por vófot ras ? Mi rad 
Vos , amándome con tanta como refpondió el Señor 
fidelidad ? Que es efto, mi por la Madalcnaen cafa del 
D i o s ? Que penfamos facar Farifco, y quando fu herma-
de contentar alas cr ia iuras í naia culpaua. N o os l leua-
Que nos va en fer muy cul - ra por el r igor que a í i , que 
jpadas de codas el las , fi de- ya al tiempo que tuuo vn Ja-
Jante de vos Señor eftamos dron que tornaífe por é l , ef-
l i n culpa $ O hermanas mias, tana en la Cruz. Afs i que fu 
que nunca acabamos de en- Mage í lad mouerá a quié tor-
tender cfta verdad , y afsi nepor vófo t ras , y quando 
nunca acabaremos de citar no, no fc rámenef t e r .E f toyo 
en la cumbre de la perfec- lo he v i f t o , y es afsi ( aun-
< i o n , i i mucho no la andamos que no querria que fe osa-
c o n í l d e r a n d o , y penfando^ cordaíre , í ino queos holgaf-
que es lo que es, y que es l8p»fedes de quedar culpadas) y 
<jueno^s] Pucsquandono el prouecho que veré is en 
liuuiefTc otra ganancia j íino vueftra a lma , el tiempo os 
laconfa ion que le q u e d a r á doy por teft igo; porque fe 
á la perfona q le os h ju ie re comienza a ganar l ibertad, 
cu lpado , de ver que vos fín y no fe da mas que diga mal, 
el laosdexais condenar, es que bien,antes parece que es 
gra i i i í s i i i u . Mas leuaca vg¿ negocio ageaj : y es como 
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q ü a n d o e ñ a n hablando dos 
pcrfonas, que como no es co 
nofotras. mifmas , citamos 
defcuydadas de la refpuefta: 
afsi es acá con la coftumbre 
que eftá hecba^de que no he-
mos de refponder j no pare-
ce que hablan con nofotras/ 
Pa rece r á eílo impolí lble a 
los que fomos muy fentidos, 
y poco mortificados : a los 
principios d i í i cu l to íoes ,mas 
yo sé que fe puede a lcaá^ar 
cfta l ibertad ^ y n e g a c i ó n , 
y defaí imiento de nofotras 
mifmas x con e l fauor del 
Señor, 
C A P . X V L D e j a diferencia 
qaeha &e átíer en la perfec-
ción de la yida de los contcm-
flatitfos j a los que fe Conten-
tan con oración mental'.y co-
mo ts popible algunas 'bc^ es 
fuéir (Dios^n alma diftrai-
da aperfe&a contempla cion* 
y lacaufa delloi e< muelle de 
notar ejie -capitulo , y el que 
ynenecaheL 
"VJO os parezca mucho to -
blando el juego, como dizc, 
Pediftefme os dixcffe el pr in 
cipiode o r a c i ó n : y o hijas, 
aüque no me Ueuó Dios por 
Tom,: 
efte pr incipio , porque aun 
no le deuo tener deftas v i r -
tudes,no sé o tro.Pues creed 
que quien no fabe concer-
tar las piezas en el juego del 
axedrez, q u e f a b r á mal j u -
gar , y finó fabe dar xaque» 
no fabrá dar mate. Aun fí m t 
aucis de rep rehéder , porque 
hablo en cofa de juego , no 
le auiendo en e ñ a cafa , nt 
auiendole de auer, A q u i ve-
réis la madre q os dio Dios, ' 
que hafta cfta vanidad fabia: 
mas dizen q ü e es l i c i t o algu-
nas vezes, y quan l ic i ta fe-
r ia para nofotras efta mane-
ra de j t i ego , y quan prefto íi 
mucho lov famos , daremos 
mate a efte Rey d iu ino , que 
no fe nos p o d r á i r de las ma-
nos^ni que r r á . La dama es la 
que mas guerra le puede ha-
zer en efte juego, y todas las 
otras p ief as, ayudan. N o ay 
dama que afsi le haga rendir 
como la humildad. Efta le 
traxo del Cielo en las entra-
ñas de la V i r g e n , y con ella 
le traeremos nofotras de v n 
cabello a nueftras almas* Y 
c reé , que quien mas tuuicre, 
mas le terna , y quien me* 
nos,menos,Porquc y o no en 
t i e n d o , n i puedo entender, 
como^ aya, n i pueda auerhu-
H i A a ? - ^ i * 
nuldad ímamor , ni amor íin 
humildad. N i es po í s ib l e c i -
tar eftas dos virtudes en fu 
p e r f e c c i ó n , fin gran defaíi-
miento de todo lo c r iado .Di 
re ís mis hijas , que para que 
os hablo de virtudes ^ que 
hartos l ibros tenéis que os-
las enfeñen , que no queré i s 
í ino c o n t e m p l a c i ó n ^ D i g o 
y Qjquc aun fi pidierades me-
ditación,, pudiera hablar de-
lla^y aconfejar a todas la tu -
uieranjaunque no tengan y i r 
tudes porque es principio 
para alcanfar todas las v i r -
tudes^y cofa que nos va la v i 
da en comencarU todos los 
Chriftianos j y ninguno,por 
perdido que fea > lí Dios le 
defpierta a tan gran bien y l o 
auia de dexar * como y a ten-
go efemo en otra parte^y o-
tros muchos que fabé k> que 
c ícr iuen^ que yo por cierto 
TX0 lo se ^ Dios l o íabe,. Mas 
con templac ión esotra cofa 
ftijaSj que e ñ e es el engaño 
que todos traemos A que en 
llegandofe vno vn rato cada, 
dia á p enfaf fus.p e cad o s (que„ 
lodeue hazerfi es Chriftia-
no demás que nombre ) lue-
go d ú e n es muy contempla-
t i u o , y luego le quieren con 
tan g r a n d ^ v i n 
eílá obl igado a tener el muy 
contemplatiuo , y aun é l fe 
qüiere ;mas y erra.En los pr in 
cipios no fupo entablar e l 
juego , pensó baftaua cono-
cer las pief as para dar mate, 
y es impofsible^que no fe da 
en efte modo deque habla-
mos cfte Rey, lino a quien fe 
le da del todo , Afsuque h i -
jas , íi queréis que os diga e l 
camino para llegar a la con-
templac ión ¿fufr id que fea 
vn poco larga en cofas, aun-
que no os parezcan luego ta 
importantes, A mi parecer 
no l o dexan de fer, y fino las 
queré i s o i r , n i ob ra r , que-
daos con vueftra o rac ión me 
tal toda vueftra vida^ que^y o 
05 afíeguro a vofotras , y a 
todas, las perfonas que pre-
tendieren efte bien ( y a pue-
de fer que yo me e n g a ñ e , p o r 
que j uz go por mi,que lo pro 
cure .veinte años )que n # l l c -
gucis a verdadera contem-
p l a c i ó n . Quiero aora decla-
rar,' porque algunas no lo en 
tendereis, que es o rac ión me 
t a h y plega á Dios que efta 
tengamos^ como fe ha de te-
ner; mas también he miedo 
que fe tiene conharto traba-
j o , fino fe procuran las v i r -
no en tan a l ta 
é o , como para la contempla 
c ion fon mencí te r .Digo^que 
no vcrná el Rey de la g lor ia 
a nueftra alma ( digo a eftar 
vnido con e l l a ) ímo nosef-
f o r f amos a ganar las v i r t u -
des grandes, Quierolo de-
clarar ^ porque íi en alguna 
cofa que no fea verdad me 
t o m á i s , no creeré is cofa , y 
terniades razón ñ fueíTe con 
aduerrencia, mas no me d é 
Dios tal lugar , ferá no faber 
maSj ó no lo entender. Quie-
ro pues dezir > que algunas 
vezes que r rá Dios a perfo-
nas q u e e f t é n e n mal citado., 
hazerles tan gran fauor, que 
lasfuba a la contemplación, , 
parafacarlas por eíte medio 
de las manos del demOnio.O 
Señor mió y que de vezes os 
hazemos andar a bracos con 
el demonio I N o bailara que 
os d e x a í k s tomaren el los, 
quando os l lenó al p inácu lo , 
para enfeñarnos a vencerle? 
Mas que feria hi jas , ver jun-
to aquel Sol con las t inie-
blas, y que temor lleuaria a-
quel defven turado, (ín faber 
de que^que no pe rmi t i óDiós 
l o entendieíTe. Bendita fea 
tata piedad, y mifer icordia , 
que vergüenza auiamos de 
aucr losChr í íUaaoSp de ha-
Tom« 
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zerle andar cada dia a bra-
cos , como he dicho, con tan 
íuziabef t ia , Bienfiaemenef-
ter. S e ñ o r , que los tuuieflc-
des tan fuertes. Mas como 
no os quedaron flacos de ta-
tos tormentos como paíTaf-
tes en la Cruz^. Oque todo 
lo que fe paífa con amor to r -
na a foldarfe, y afsi creo que 
íí quedarades con la vida , e l 
mifmo amor que nos t ené i s , 
tornara a foldar vueílras l l a -
gas, que no fuera meneí ler 
otra medicina, O Dios m i ó , 
y quien lapuí ie í íe t a l e n t o -
das las colas, que medie í fen 
pena, y trabajoJ quede bue-
na gana las defearia, í i tuuief 
fe cierto fer curada con tan 
faludsble vngucntoJTornan 
do a lo quedezia , ay almas 
que entiende D i o s , que por 
efte medio las puede gran-
gear para íi ,ya que las ve del 
todoperdidas,quiere íuMa-
geí tad que no quede por é l :y 
aüque eftén en mal c i tado, / 
faltas de virtudeSjdales g ü i -
tos, y regalos,y iernura,quc 
las comienza a moucrlosde-
feos, y aunponelasen con-
templac ión algunas vezes, 
pocas,y durapoco;y efto(co 
mo digo^) hazc, porque las 
prueua^ ü con aquel fabor fe 
'~" Aa 4. que-
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q u e r r á n difponer a g^zarre 
muchas vczcs. Mas fino íe 
d i í p o n c n , perdonen i ó.per-
donadnos vos Señor .po r me 
j ó r d e z i r , que harto mal es 
<jue os l leguéis vos a vn aU 
ma deíta fuerte „ y fe llegue 
ella defpues a cofa de la tie-
rra pa^raatarfe a ella. Tengo 
para m i , que ay muchos con 
quicnDios nueftroSeñor ha-
z c c í l a prueba ^ y pocos los 
que fe difpoji^n para gozar 
defta mercecLQue qusmdp el 
Seño r la haze, y na queda 
po^^ofotros^tengo por cier 
que nunca ceífa de dar^ 
l^afta que llega a muy a l to 
grado. Qnando na nos da-
mosa fuMageftad jcon la dc-
te rminac ió que e l fe da.a no-
ío t raS j harto biaze en dexaT-
nos en orac ión mental^ y v i -
i ú a r n o s d e quando en quan-
•tio,como acriadosque eftán 
«n fu v iña : mas cftotros fon 
hijos regalados j no losque-
i r i a quitar d^cabefi j n i los 
quita aporque yaeljos no fe 
quieren quitar: í ienta los a fu 
mefa^ dalcs de lo que come, 
bafta qu i t a í ^ como dizen^ei 
bocado de labaca para dar-
felcv O d i c h o í o cuydado h i -
jas mias i ó bienaventurada 
4exaciozxde cofas ta» pocas 
y tan haxas, 
gran eÜaüol mirad que fe os 
dará eírando en los bracos 
de Dios,, queos culpe todo 
el mundo, Poderofo es para 
libraros de todo que v r a 
vez que mando ha^er el mun 
do „ fue hecho, fu querer es 
obrar : pues no ayais miedo, 
que fino es para mas bien del 
' que le ama3 coníienta hablar 
contravos: no,quiere tanpo 
co a quien le quiere. Pues 
porque mis hermanas no le 
mo í i r a r emos nofotras 3 en 
quanta podemos el amor^ 
Mi rad que es hermofo true-
co A dar n u e í l r o a m o r p o r c l 
í u y a : mi rad que. lo puede 
t o d a , y acá no podemos na-
da ^ fino lo que él nos hazc 
poder.. Pues que es efto que 
hazemos por voSjSeñor, hav 
zedor nucí i ro? que es tanto 
como nada, vna detexmina-
cioneil ía^ Pues fi con lo que 
no es nada, quiere fti Magef-
tad que merquemos el to-
do , no feamos defatihadas* 
O S e ñ o r , que. todo el daño 
nos viene de no tener puef-
tos los ojes en vos i que fino 
miraífemos o tra cofa fino al 
camino, pre í to llcgariamos, 
mas damos milcaidas,y tro-
K a m o s , y erramos el ca-
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mino^por no poner los ojos, 
como digo , en el verdadero 
camino* Parece que nunca 
fe anduuo, íegun íe noshaze 
nueuo : cofa es para laftimar 
por ciertOjlo que algunas ve 
2es paífa i por eílo digo que 
no parecemos .ChriÜianos, 
n i le ímos la Pafsion en nuef-
tra vida.Pucs tocar en vn pü 
tico de fer menos, no fe l u -
fre j n i parece que fe ha de 
poder fufriri luego^dizen,no 
fomos fantos. Dios nos l ibre 
hermanas, quando algo h í -
zieremos no perfeoto, de de-
z i^no fomos Angeles^no fo-
mos Santas:, mirad que aun-
que no lo feamos,es gran bie 
penfár^que íi nos esforzamos 
lo podriamos fer , d á n d o n o s 
Dios lamano^y no ayais mic 
do que quede por él „ íino 
queda por no ío t r a s . Y pues 
no venimos aqui a otra cofa, 
manos a la l a b o r j c o m q d i z é j 
no entendamos cofa; en que 
fe íirua mas el Señor , que no 
prefumamos fal i r con ella 
con fu fauor, Efta prefun-
cionquerria yo en eita cafa, 
que haze fíempre crecer la 
humi ldad , y tener vn^fanta 
oífadia, queDios a y u d a á los 
fuertes, y no esacetador de 
perloaas uMucho me be diaer 
t i d o , quiero tornar a l o que 
dezia : conuiene faber, c^e 
es o rac ión mental, y que c ó -
templaciomimpertincnte pa 
rece, mas para vofotras t o -
do paífa , y podra fer que I9 
en tendá i s mejor p o r n ü g r o f 
fero e í l i lo , que por otros ele 
gantesjcl Señor me de fauor 
para e l lo . Amen. 
C A P . X V I I . V e como no to~ 
das las almaf fon para con* 
templacion como algunas 
llegan a ella tarde > y que el 
Verdadero humilde ha de i r 
contentopordeamim que le 
Ikuarc el Señor*. 
p A r e c c que voy entrando 
en la o rac ión , y f á l t ame 
v n poco por dezir , queim-
porta mucho-: porque es de 
la humi ldad , y es neceífaria 
en eftacafa;porque es el exer 
cicio pr incipal de la oracio, 
y como he dicho,cumpíie mu 
cho que t ra té i s de entender 
como ejercitaros mucho en 
la: humildad 5 y efte es vn 
gran punto de.lla:, y muy 
neceffario para todas t a i 
perfonas que fe exercitan 
cao rac ión . Como podra d 
verdadero humilde pea— 
que es tan bueno como 
los. 
los que llegan a fer contem-
piatiuos^Que Dios le puede 
hazer ta l , í i , por fu bondad, 
y mi fe r icord ia , mas de mi 
confejo í iempre fe íiente en 
e l mas baxo lugar , aue afsi 
nos d ixo el Señor lo hizicf-
femos , y nos lo enfenó por 
l a obra. Difpongafe para íi 
Dios le quií iere licuar por ef 
fe caminoj quando no 3 para 
eífo es la humildad^ para te-
nerfepordichofaen feruira 
las fiemas del S e ñ o r , y ala-
barle j porque mereciendo 
fer íierua d é l o s demonios en 
e l infierno,la traxo fuMagef 
t ad entre ellas. N o digo e í lo 
f in gran caufa, porque como 
he dicho,cs eofaque impor-
ta mucho entender, que no a 
todos lleua Dios por vn ca-
mino , y por ventura el que 
l e parece que va mas baxo, 
cftá mas al to en los ojos del 
S e ñ o r . A f s i , que no porque 
en efta cafa todas traten de 
oracion,han de fer todas c ó -
templatiuas, es impofsible, 
y ferá grande confolacion 
parala que no l o es, enten-
der efta verdad , que eftoes 
cofa que l o da D i o s : y pues 
no es neceífario para la fa l -
vacion, n i nos lo pide de pre 
m i ó i no p ien íe QuáT 
dirá nadie, que por eíTono 
d e x a r á d e fe i muy pericia- , 
fi hazc lo que queda dicho. 
Antes p o d r á fer que tenga 
mucho mas m é r i t o , porque 
es a mas trabajo f u y o , y la 
lleua elSenor como a fuerte, 
y la tiene guardado junto to 
do lo que aqui no goza. N o 
por eífo defmaye, n i dexe la 
o rac ión , y de hazer lo que 
todas , que a las vezes viene 
el Señor muy tarde, y paga 
tan bicn,y tan por junto^co-
mo en muchos años ha ido 
dando a otros,Yo eíluue mas 
de catorze, que nunca pedia 
tener aun m e d i t a c i ó n , fino 
junto con lecc ión , A v r á mu-
chas perfonas defta ar te , y 
o t r a s , que aunque fea con la 
leccion| io puedan tener me-
ditacion,fino rezar v o c a l m é 
t e , y aqui fe detienen mas. 
A y penfamientos tan l ige-
r o s , que no pueden eílar en 
vna cofa, fino fiempre defaf-
ío íTcgados , y en tanto eftre-
mo , que fi le quieren dete-
ner a penfar ea Dios , fe Ies 
va á m i l difparates, y eferu-
pulos , y dudas. Y o conozco 
vna perfona bien vieja , de 
harto buena vida ( que plu-
guiera a Dios fuera mi vida 
a ) penitente, y 
muy 
D 
muy fiema de D i o s , gaftar 
hartas horas 3 y hartos años 
en orac ión v o c a l , y mental 
no aucr remedio, quádo mas 
puede poco a poco enlas ora 
ciones vocales fe va de t en i é 
do. Y otras muchas perfo-
nas ay deüa manera, y íi ay 
humildad^no creo yo que fal 
d r á n p e o r libradas al cabo^ 
fino muy en igual de los que 
l icúan muchos güi los i y con 
mas feguridad en parte^por-
quenofabemosfi los güi los 
fon de Dios , ó íi los pone el 
demonio; y fino fon de Dios 
es mas pel igro, porque en lo 
que el demonio trabaja aqui , 
es en poner foberuia, que íi 
fon de D i o s , no ay que te-
mer, configo traen la humil -
dad, comoeferiui muy lar-
go en el otro l i b r o , El lotros 
que no reciben güi tos ,andan 
con humildad fofpechofos^ 
que es por fu culpa ^ fíempre 
con cuydado de i r adelante^ 
no ven a otros l lorar vna la-
gr ima, que fi ellos no la t i c -
nen,no les parezca eílar muy 
a t r á s en el feruici© de Dios^ 
y.deuen eftar por veturamuy 
mas adelanteiporquc no fon 
las lagrimas,aunque fon bue 
ñ a s , todas perfedas* En la 
httaúldad^y mon 
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defafimiento , y otrasvir tu* 
des, fíempre ay mas feguri-
dad ; no ay q temer,ni ayais 
miedo que dexeis de llegar i 
la per fecc ión , como los muy 
contemplatiuos. Santa era 
Santa Marta ^  aunque no d i -
zenque era contemplatiua; 
pues que mas queré is que p o 
der llegar a fer como cíla b i é 
aven turada, q merec ió tener 
a Chr i í lo nucílro Señor tan-
tas vezes en fu cafa, y darle 
de comer , y feru i r le , y co-
mer a fu tnefa? Si fe eftuuiera 
como la Madalena fiemprc 
embebida , no huuiera quiea 
diera de c o m e r á cíle diurno 
huefped.Pues penfadquees 
e í t aCongregac ion la cafa de 
S á t a M a r t a , y quehade auer 
de todo,y las que fueren l i c -
uadas por la via acliua, no 
murmuren de lasque mucho ^  
fe embebieren enla contem-; 
p l ac ion , pues faben que ha 
de tornar el Señor por ellas, 
aüque calle la mayor parte, 
las haze defeuy dar de fi,y de 
todo.Acuerdenfc que esme-
nefter quien le guifela comi -
da,, y tenganfe por dichofas 
en andar í i ruiendo con Mar -
ta* Mi ren que l a verdadera 
humildad cita mucho en cf-
ontos en conten-
tarfe 
x : A M I N o 
tarfe con lo que el Señor qui l o 3 y que como otra vez l i é 
í icre hazer delios, y í iempre d i c h o , os quiere lleuar co~ 
hallarfe indignos de llamar- mo a fuertes y dándonos acx 
fe fus íieruos^Pues íi conrem Cruz > comoJiempre fu Ma* 
p i a r , y tener orac ión men- geí lad la traxo, Y que mejor 
taL, y v o c a l , y curar enfer- amiftad, que querer lo que 
mos, y feruir en las cofas de quifo para ir, para vos? y pu-
cafa^y trabajarjea enlo mas diera fer que no muierades 
baxo, todo es feruir al huef- tanto premio en la contem-
ped,quefeviencaeftar, , y a plaeion, luizios fon fuyos, 
córner^ y a recrcarfe con no- no ay que meternos en ellos, 
í o t r a ^ q u e mas fe nos da fer- Harto bien es que no quede 
ui r le en lo vno j que en l o o- a nueftro efeoger^ que luego 
t i o ? N o digo y o que quede como nos parece mas defeá-
p o r n o f o t r a S j í i n o q u e l o p r o fo^ fuéramos todos grandes 
beis todoAporque no eftá ef- contemplatiuos, G gran ga-
to en vueí t ro e f e o g e ^ í i n o e n nancia i no querer ganar por 
e l del Señor : mas Íidefpue5 nueftro ¡parecer para no te-
de muchos años quií iere a ca m » perdida^pues nunca per 
da vna para fu of ic io , gent i l miteDios que la tenga el b ié 
humildad ferá querer vofo- mortificado « fino para ga-
i tas efeoger; dexad hazer al nar mas, 
f e á o r d é l a cafa, fabio es, y 
poderofo^ entiende l o que Q K V * X V l \ l * J^eprcfiguecA 
os conuiene,y l o que le con- la mifma materia y y d i ^ 
uiene a él t ambién , Eftad fe- quanto mayores fon los tra* 
guras, que haziendo i o que bajos délos contemplatiuos* 
es en nofotras , y aparejan- quede losdBiuos: es de mu~ 
doos para c o n t e m p l a c i ó n , cha confolacion para ellos* 
coir ia per fecc ión que queda 
dicha^ejue íi él no os la d á ( y p V e s yo os digo hijas, a te 
a l o que c r eo , no dexara de que no lleua Dios por ef-
da r , fi es de veras eldefaf í - te camino, que a lo que he 
mien to , y humildad ) que os viíl:o,y entendido de los qué 
tiene guardado elte regalo, van por él > que no llenan la 
para dá ros lo j unto en c iC ie - Cruz mas liuiana,y que os ef 
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pantariades por las vias^ y terminados a padecer: que 
maneras que Ja da Dios . Y o lo primero que haze el Se-
s é d e vnos.^y de o t ro s , y sé ño r , fíionflacos^esponerles 
claro „ que fon intolerables animo, y hazerlos que no te-
los trabajos que Dios da a man t r a b a j o s . C r e o q u e p i c » 
los conccmplatiuos:y fon de fan los de la vida a f i l i a , póf 
ta l fuerte, que íino les diefle vn poquito que los ven rega. 
aquel manjar de guftos,nofe lados , que no ay mas que a-
podrian fufnr, Y eílá claro, quellos tpuesyo d i g o , que 
que pues lo es, que a los que po rvc tu ravnd ia d é l o s que 
Dios mucho quiere llena por paífan no l o pudieíTedcs fu-
camino de trabajos, y mien- f r i r . A f s i , que el Señor como 
tras mas los ama, mayores, conoce a iodos para lo que 
no ay porque creer que t i c - fon,dá a cada vno fu oficio,, 
ne aborrecidos los contem- el que mas v é que conuiene 
planuos^pucsporfu bocalos a fu alma, y al mifmo Señor , 
alaba , y tiene por amigos, y a l bien de los p r ó x i m o s . 
Pues creer que admite a lu a- Y como no quede por no aue 
miílad a gente regalada,y fin ros difpuefto , no ayais mie-
trabaj os,esdifparate: tengo do que le pierda vueí l ro tra-
por muy cierto que fe los da bajo. Mi rad que d i g o , que 
Dios mucho mayores.Y afsi todas l o procuremos , pues 
como los Ucua por camino n o e í l a m o s aquia otra cofa, 
barrancofo, y ta afpero,que y no vn año , n i dos fofos, 
alas vezes les parece que fe ni aun diez , porque no pa-
pierden, y han á e comentar rezca que losdexamosde co 
de nueuo a tornarle a andar-, barde. Y' es bien que e lSeñor 
afsi hamenefter fu Mageftad vea, queno queda por nofo-
darles mantenimiento, y no tra&,como losfoldados, que 
de agua , fino de v i n o , para auq.ue mucho ay an íc iuidd^ 
que embriagados con elle v i fiemprehan de e f t a r á p u n t o , 
no de D i o s , no endendanlo para que eiCapican los man-
que paíTan, y k> puedan fu- de en qualquier oficio que 
f i i r . Y afsi pocos veo verda- quiera ponerlos , pues les 
deroscontempladuos , que ha de dar fu fueldo muy bien 
no ips vea anunofos, y de- pagado : y quan mejor pa* 
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gado lo pagará nncñro Rey, 
que los de la tierra. Pues co . 
«no el Cap i t án los ve p re íe iu 
tes 9 y con gana de feruir, y 
tiene ya entendido para lo 
quees cadavno y r e p á r t a l o s 
oficios como vé las fuerf as, 
y fino eítuuieíícn prefentes, 
no les dar ía nada ? ni manda-
r í a en que íiriueflen. Afsi 
que hermanas orac ión men-
ta l , y quien efta no pudiere, 
r o c a í , y leccion,y coloquios 
con D i o s , como dcfpues d i -
r é : no dexe las horas de ora-
c ión que no íabe quando l l a -
mará el Efpofo (no le acaez-
ca como a las virgeneslocas) 
y las que r rá dar mas trabajo 
d i s í ra f ado con g ü i l o , y fino 
í e le diere, entienda que no 
es para ello^y que le conuic^ 
ne lo ot ro . Y aqui entra el me 
reccr con la humi ldad , cre-
yendo con verdad, que aun 
para lo que hazen, no fon, A n 
dar alegres firuiendo en lo 
que les mandan, como fie d i -
cho : y íi es de veras eíta hu-
m i l d a d , bienaventurada tal 
fiema de vida aótiua ^ que no 
murmura rá fino de fi, dexe a 
las otras con fu guerra , que 
no es pequeña . Porque aun-
que en las batallas el Alférez 
l io pelea., no por cíTo dexa de 
ir en ^ran peligro, y en lo IR. 
tenor deue de trabajar mas 
que todos, porque como l l e -
na la vandera no fe puede de-
fender , y aunque le hagan 
pedamos, ñ o l a ha de dexar 
de las manos; afsi los conte-
platiuos han de licuar leuan-
tada la vandera de la humi l -
dad, y fufrir quantos golpes 
les dieren, fin dar ninguno, 
porque fu oficio es padecer 
como Chriíl:o,y llenar en a l -
to la C r u z , no la dexar de 
las manos por peligros en'q 
fe vean, fin que muejftren fla-
queza en padecer, para eííe 
les dan tan h o n r ó l o oficio. 
Miren lo que hazen, porque 
fiel Alférez dexa la vande-
ra , perderfeha la batalla: y 
afsi creo que í ehaze gran da-
ño en los que no eíl an tan a-
delante,fi a los que tienen ya 
en cuenta de Capitanes 3 y 
amigos de Dios les vén no 
fer fus obras conforme al oíí 
c ió que tienen, I.os-dcmas 
foldados vanfe como puede, 
y a las vez es fe apartan de 
donde vén el mayor peligro^ 
y no los echa nadie de ver^ni 
p i c rdcdhor j a : eftotios l ic-
úan todos los ojos en ellos, 
no fe pueden bullir.Bueno es 
el oficio, y honra grande, y 
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merced hazc el Rey a quien 
le da, mas no fe obliga a po-
co en tomarle, Afsi que her-
manas mias no nos entende-
mos > n i fabcmoslo que pe-
dimos,, dexemos hazer al Se-
ñ o r , que nos conoce mejor 
que no íb i ras mifmas^y la hu-
mildad es con ícn ta rnos .con 
lo que nos ddn 3 qut ay algu-
nas perfonas que por juíticia 
parece quieren pedir a Dios 
regalos, Donofa manera de 
humildad ;por c í o ha¿e bien 
el conocedor de todos , que 
pocas vezes creo los da ¿i ef-
tos: ve claro, que no fon pa-
ra beber el Cál iz fuyo. Pues 
para entender hijas íi eítais 
aprouechaclas,, fe ráen íi en-
tendiere cada vna que es la 
mas ruin de todas, y que fe 
entienda en fus obras que lo 
conoce afsi^para aprouecha-
mienco, y bien de las otras,, 
y no en la que tiene mas guf-
tos en la o r a c i ó n , y arroba-
raicntos^y viü^neSj y merce-
des que le hazc el Señor del-
ta fucrte,que hemosde aguar 
dar al otro mundo , para ver 
fu valor. El totro es moneda, 
que corrc,es reata que no t a l 
t a , fon juros perpeLUOS,y no, 
cenfo de al ^ uAtar (que el to-
tro qui iafe , y p o a e í e ) vaa. 
v i r t ud grande de humildad, 
y morüf ícacion^de gran obc 
diencia en no i r vn punto ce-
tra l o que manda el Prelado, 
que fabeis verdaderamente 
que os lo manda Dios , pues 
clia en fu luganEn cito de n . 
bediencia es en lo q mas auia 
de dezir , y por parecerme 
que fino la ay es no fer M o n -
jas , no digo nada deUo,por-
que hablo con Monjas ( y a 
mi parecer buenas , a l ó m e -
nos que io defean fer) en co-
fa tan fabida, y importante, 
no mas de vna palabra, por-
que no le oluide, D igo^quc 
quien cítuuiere por voto de-
baxode obediencia, y f a l -
ta re , no trayendo todo cuy-
dado en como cumpl i rá con 
mayor perfecc ión elte v o -
to,que no se para que cita en 
e l M o n a í t e n u * Alómenos y o 
la aíTeguro, que mietras aqu í 
fa l ta re , que nunca l l e g u e á 
fer contcmplanua, n i aun 
buena acttua, Eito tengo por 
muy c i e r t o , y aunque no fea 
perfonaque tiene a ello o b l i 
gacion, l i quiere, ó p r e c e n -
de llegar a c o n t e m p l a c i ó n , 
ha meneiter para i r muy a c e r ^ - ' 
tada dexar iu voluncad con 
toda de t e rminac ión en v a 
C ó i e í í o r que fea ta l . Porque 
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éfto e$ ya cofa muy fabida, 4 C A P . X I X . ^ttecomU*?*? 
aproucchan mas defta fuer- trarar de U oración, hahU 
te en v n año , que fin efto en con almas que no pueden dif~ 
muchos:y porque para vofo eurrir con el entendimiento* 
tras no es menefter 3 no ay q 
hablar dc l lo . Concluyo con T I A tantos días que cícr iui 
que cftas virtudes fon las que * lo paífado,, fin auer teni 
y o defeo que tengáis hijas do lugar para tornara e l lo , 
mías 3 y las que procuré is y y que fino lo tornaffe a leer.no 
las quefantaméte embidieis, se lo que dezia: por no ocu-
Eí to t r a s dcuociones no cu- par tiempo), avra de ir como 
reis de tener pena por no te- fa l icre , íin concierto. Para 
nerias, es cofa incierta.Po- cntcndinüécos concertados, 
d r i a fer que en otras perfo- y almas que cttán exercita-
nas fcan de D i o s , y en vos das, y pueden eftar configo 
p e r m i t i r á fuMageftad fea i l u mifmas , ay tantos libros e í -
í ion del demonio, y q os eñ- c r i tos , y tan buenos , y de 
g a ñ e c o m o ha hechoaotras perfonas tales, que feria ye-
perfonas. En cofadudofapa r ro que hizieíTedes cafo de 
r a q queré is feruir al Señor , mi dicho en cofa de orac ión , 
.teniendo tanto en q u é , fegu- Pues como d/go , t ene is l i -
ro^Quien o s m e t e e n e í í b s p e bros tales ^ adonde van por 
ligros? heme alargado en ef- diasde la femana repartidos 
t o tanto, porque sé que con- los Mifterios de la vida del 
mCne, que efta micftra natu- Señor , y de fu Pafsion,y me-
raleza es flaca, y a q u í é Dios dicacionesdel juiz io ,y infíer 
qtíifiere dar la contempla- n o , y nucílran© nada: y lo 
cion,fuMageftad le hará fuer mucho que deuemos a Dios , 
te . A los que no,heme holga, con excelente doi l r ina ,y co-
do de dar eftos auifos, por cierto para p r i n c i p i o , y fin 
donde también fe humilla- de la orac ión . Quien pudie-
ran los contemplatitios. E l r e , ytuuiere coftumbre de 
S e ñ o r por quien es nos d é llenar efte modo de o rado , 
IÜZ para feguir en todo fu vo ©o ay que dczir , que por tan 
lutatad, y no a v r á d e que te- buen camino el Señor le fa-
mcr, c a r a á p u e r t o de l u z , y con 
tan 
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fon buenos pr incipios , el fin gunos le tienen para vencer, 
i o f e r á . Y todas los que pu- también los fegundos ene-
dieren i r por él lleuan def- m i g o s , a los terceros fe les 
canfo y y íegur idad 3 porque acaba la fuerp^y por ventu-
atado el entendimiento vafe ra no cílauan dos paíTos d é l a 
con defeanfo; mas de lo que fuente de agua viua) que d i* 
querriatratarjy dar algún re xo el Señor a la Samaritana, 
medio, íi e l Señor quiOeíTe q que quien la bebiere no ter-
acercafle, y í ino^alomenos q na fed.Y con quanrarazon^y 
entendáis ay muchas almas verdad^comodichodelabo 
que paíTan eílc trabajo, para ca de la mifma verdad ^ q no 
que no os fatiguéis las que le l a te rná de cofa defta vida^aíí 
tuuieredes.Ay vnasalmas^y que crece de las cofas de la 
entendimientos tan desbata otra muy mayor de lo q acá 
tados como vnos cauallos podcinor imaginar por efta 
desbocados, que no ay quié led naturaK Mas con que fed 
3os haga parar „ ya van aquí , fe defea tener efta f ed , po rq 
ya v á n a l l i , í i e m p r e c o n d e * entiende el alma fu gran va-
íaíTofsiego, es fu mifma na- lor ,y es fed penoíifsima^que 
t u r a l c z a ^ ó Dios que lo per- fa t iga„ t raeconí ígo l a m i í m a 
mite. Heles mucha laftima, fatisfacion ^ con que fe mata 
porq me parece como vnas aquella fed; demanera j q es 
perfonas que han muebafed,, vna fed que no ahoga fino a 
y ven el agua de muy lexosj las cofas terrenas > antes da. 
y quando quieren i r a l l á ,ha - hartura^emanera^q quando 
lian quienlos defienda el paf Dios la fatisfazc „ vna de las 
fo al principio^ymedio^yfin. mayores mercedes que pue-
Acaece, que quando ya con de hazer al alma^es^ dexarla 
fu trabajo, y con harto tra- con la mifma necefsidad, y 
bajo , han vencido los p r i - mayor queda í l e m p r e d e t o r -
meros enemigos^ los fegun nar a beberefta agua.El agua 
dos fe dexan vencer> y quie- tiene tres propiedades, que 
renmasmonr defed^quebe- aora fe me acuerda ^ queme 
ber agua que tanto ha de cof hazen al cafo, q muchas mas 
tar. Acabófe lcs el esfuerf o,, terna. La vna es, que enfria, 
fa l tó les an imo, y ya queal- que por calor q ay amos, en 
Tom .I , ^ Jbb 11c-
llegan ira : y l a mucho que he puefto en cf 
con ella fe te l i b r o , para que p rocuré i s 
maca ^ falúa íino es de alqui- efta l iber tad.No es l inda co-
tran^ que fe enciende mas, Q fa , que vna pobre Monja de 
yalamc Dios,que marauillas Sanlofeph pueda llegar a fe-
ay en efte enceuderfe mas ei ñorear toda la t i e r ra , y ele-
fuega con el agua > quanda mentos$y que mucho que los 
es fuego fuertCj poderoia, y Satos hizieífen dellos lo que 
no fugeto a los elementos; querían co elfauordeDios? 
pues elle con íer fu contra- A San Mar t in el fuego^ y las 
r i o no le empece^, antes le ha aguas le obedec ían ¿ y a San 
ze crecer! Mucho valiera a- Francifcolas aues> y lospe* 
qui poder hablar, quien fu- zes , y afsi a otros muchos 
piera FUofofia^ porque fa- Santos, que fe veia claro fer 
hiendo las propiedades de tan feñoi es de todas las co-
las cofasfupierame dec ía- fas del mundo^por auer bien 
rar x que me voy regalando, trabajada de tenerle en po-
en ello^y no lo, sé dezir,y aú co^ y fugetadofe de veras có 
por ventura no lo sé enten- todas fus fuerzas al Señor 
der,. D e q u e D m h e r m a n a s deK Afsi„ que como, digo., 
os trayga a beber eña aguaj el agua que nace en la tierra, 
y lasque aora bebé is guita- no tiene poder cotia eñe fue 
re í s de í lo , y entenderé is co- go jus llamas fon muy altas,, 
mo e l verdadero amor de y fu nacimiento no comien-
D i o s f i e f t á e n f u f u e r f a j y ya ?a en cofa tan baxa^ Otros, 
l ibre de cofas de tierra de l fuegos ay de pequeño amor 
todo x y qbuela fobre ellas, de Dios,que qualquier fucef 
es Señor de t o á o s l o s eleme- ío losamatará^mas aefteno: 
tos del mundo., y como el a- aunque toda la mar de ten-
gua procede de la t i e r ra , no. raciones venga no le harán 
ayais miedo que mate a efte que dexe de arder j demane-
fuego de amor deDios,no CÍL ra que no fe enfeñorce él de-
de fu jurifdicion,aunque foa HasvPueSv fi es agua d é l a que 
c o n t r a r i o s , e s y a S e ñ o r a b f a Uueue de l C i e l o , muy me-
lutOi na le eftafugeto,y afsi nos le amatara mas que efto-
co os cfpanteis hermanas d ^ g H ^ ^ i g a » no i on contra-
ríos,-
r íos j ílno de vna t ie r ra , no 
ay ais miedo que fe haga mal 
el vn elemento al otro^antcs 
ayuda el vno al otro a fu efec 
to; porque el aga^ de las la-
grimas verdaderas ^ que fon 
las que proceden en verda-
dera orac ión „ vienen dadas 
del Rey delCielo^que le ayu 
da a encender mas^  y a hazer 
que dure j y el fuc^o ayuda 
al agua a enfriar, O valame 
Dios, que cola tan hemiofa, 
y de tama marauilla, que el 
fuego enfria, y aun yeia to. 
das las afecciones del mun-
do quádo fe junta có elagua 
vina del cié lo^ que es la fué-
te de donde proceden las la-
grimas j que quedan dichas 3 
que fon dadas, y no adquir i-
das por nueít ra induftriaiAf-
íi que a buen feguro 3 que no 
dexa calor en ninguna cofa 
del mundo, para que fe de-
tenga en ellas, lino es para fi 
puedepegar eftefuego, que 
es na tu ia í fuyoa y no fe con-
tentar con p o c o , fino que fí 
• pudieífe abrafaria todo el 
mundo. Es la otra propie-
dad l impiar cofas no l i m -
pias fino huuicífe agua para 
lauar x que feria del mundo? 
Sabéis que tanto l impia efta 
agua viua^eftaagu 
Tom, 
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cíla agua clara, quando no 
eílá tu rb ia , quando no tiene 
l o d o ^ n o que cae delCielo? 
Que de vna vez que fe beba, 
tengo por cierto que dexa e l 
alma clara,y l impia de todas 
las culpas,Porque como ten 
go efer i to , no da Dios lugar 
á que beban defta agua ( que 
no eílá ennueftroqucrerjpor 
fer cofa muy fobrenatural e í 
ta diurna vnion ) fino es para 
l imp ia r l a , y dexarla l impia, 
y l ibre del lodo,y miferia en 
que por las culpas eflaua me-
tida; porque o t r o s g u í l c s q u e 
vienen por medianeria de l 
entendimiento ^ por mucho 
que hagan j traen el agua co-
rriendo p#r la t ier ra , ñ o l a 
beben ju%o a la fuentcnun-
ca faltan en efte camino co-
fas lodofas en que fe deten-
ga , y no va tan pu ro , ni tan 
l impio . N o llamo y o efta orái 
cion (que como digo va d i f -
curriendo con el entendí mié 
to) agua viua:conforme a mi 
entender., d igo , que por mu-
cho que queramos hazer,f ié-
pre fe pega a nueftra alma 
(ayudada defte nueftro cuer 
po , y bnxo na tu ra l ) algo 
de camino de lo que no que-
mamos, Quierome dec ía -
• f i l a m o s penfando 
Bb2 que 
que es c l m u n d a , y como fe parece a mi,que quiere d e z í r 
acaba todo para menofpre- dc íeo de vna cofa que nos ha. 
ciarlo.^y cafi fin entendernos ze gran falta^que íi del todo-
nos hallamos metidos en co- nos fal ta , nos mata. E í i r aña 
fas que amamos dcl ,y defeá- cofa es, que ñ nos falta nos 
dolas huir , por lo menos nos mata:y íi nos fobra^nos aca^ 
cftorua vn poco penfar co- ha la vidajcomo íe vé mor i r 
m o f u c , y como ferá ^ y que muchos ahogados.. O S e ñ o r 
hize , y que haré . Y para m i ó , y quien le vieíTe tañ en* 
penfar lo que haze al cafo pa golfada en efta agua viiia> 
ra l ibrarnos , a las veze&nos que lele acabaífe lavidalmas-
metemos de nueuo en el pe- nopuede fer efto^ íi que tan-
l i g r o . N o porque efto fe ha to puede crecer el amo^ydc 
de dexar 3 mas hafe de te- feo de Dios,queno lopueda 
m e r , es menefterno i r def- fuf r i re l fugeto natural,y af-
cuydados. A c á lleua efte í i h a a u i d o p e r f o n a s quehaa 
cuydado el mifmo S e ñ o r , muerto^Yo s e d e ¥ n a , q u e fi-
que no quieref íarnos de no- vto la focorrieraDios prefto,. 
forros i tiene en tanto nue£- era eíla agua viua tan en gra 
tra alma, que no fedexa me- abundaflcia,que caíi la faca-
ter en cofas que|^L puedan uade fi con ar robamientos» 
d a ñ a r , p o r aquel tiempo que D % o , que caíi la facaua de 
quiere fauorecerla, í i n o p o - ñ f porque aqui defeanfa e l 
nela deprefto junto cabe íi, alma. Parece que ahogada 
y mueftrale envn punto mas denopoderfufr ir elmundo, 
verdades, y dala mas claro refuerta en Dios,y fu Magef-
conoetmiento de l o q u e es tadlahabili ia,paraquepue-
todo, que acá pudiéramos te da gozar l o que eíládo en íi, 
ner en muchos años . Porque no pudiera fin acabarfelcla 
BO v á l ibre la viíta, c iéganos vida. Entiendafe de a q u i , 
elp>ol:uo como vamos cami- que como en nueítro fumo 
nandoíacá l lénanos el Señor bien no puede auer cofa que 
al fin de la jornada, fin enten no fea caual > todo lo que é l 
dercomo. Za otra propie- dá es .paranue£lrobien,y aííx 
dad delagua es,que ha r í a , y por mucha abundancia que 
¿¡uita l a í e d : porgue fed me ayadefta^gua^no ay fobra^q 
m 
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'no puede auer demafía en co 
ía fuya: porque íí da mueho^ 
liaze como l ie dicho^habil al 
alma „para que fea capaz de 
beber mucho: como vn v i -
dr ie ro que h | | e la vaíija de 
la manera que ve que es me-
nefter^para que quepa lo que 
quiere echar en ella.Ene! de 
icar io ,como es de no forros, 
nunca va íin falca, íi alguna 
cofa buena licuares lo que en 
el ayuda del Señor : mas fo-
mo s tan indifcretos, que co-
-mo es pena fuaue, y guftoia, 
nunca nos penfamos hartar 
defta pena: comemos fin taf-
'fa,ay udamos como acá pode 
mos aefte defeo^y afsi a lgu-
nas vezes maca: dichofa cal 
muerce.Mas por ventura con 
la vida ayudará a otros para 
morir por defeo défta muer-
te. Y efto creo que haze el de 
mon io , porque enciende el 
daño que ha de hazer con v i -
iür ,y afsi tienta aquí de i n d i í 
cretas penitencias para qui -
tar la fa lud , y no le va poco 
en el lo . D i g o que quien l l e -
gó a tener efta fed tan impe^ 
tuofa que fe mire mucho,pof 
que crea que terna efta renta 
c ion; y aunque no muera de 
í ed , acaba rá la fa lud, y d a r á 
mueftras ex tcr ior^^HDQ no 
Toaa, 
quiera,q fe ha de efeufar p6r 
todas vias. Algunas vezes a-
p r o u e c h a r á poco nueflra d i^ 
l igéc ia ,q no podremos todo 
lo qfe quiere encubrir: mas 
eftemos con cuydado q u á d o 
vienen eítos Ímpetus tan gra-
des de crecimiento deñe de-
feo,para no añadi r en él^íína 
con fuauidad cortar el h i l o 
con otra confider a c i ó n , que 
podrá ferque nueílra natura-
leza á vezes obre tato como 
el amonque ay perfonas que 
qualquiera co fa , aunque lea 
mala,defean con grande v e -
hemencia. Eftas no creo f e r l 
las muy mortificadaSjque pa 
ra todo aprouecha la tnor t i f í 
cae-ion, Opecedefatino q co 
fa tan buena fe ataje,pues no 
lo es,q yo no digo que fe qui 
te e l defeo, í ino que fe ataje, 
^ o r ventura ferá con o t ro 
que fe merezca tato. Quiero 
deziralgOypafadarme mejor 
aentender. D á v n g r á d e l e o 
de verfe yaconDios^y defa-
tado deí la carcel,como le te 
niaS.Pablo,pena por tal cau 
f a , y que deue en íifer muy 
gufto fa: no ferá meneíler po-
ca raortificació para atajar-
la , y del todo no podrá .Mas 
quando viere que aprieta ta 
tonque cañ vá a qui tare l 
5 " ' 
zio,, como yo v i a vna pcrfo-
nano hamucho^y aunque de 
fu natural impe tuo ía , pero 
tan.amoftradaa quebrantar 
fu voluntad „ queme parece 
que lo haya perd ido , por-
que fe vé en otras cofas: d i -
go que por vn rato la v i co-
mo defatinada,de la gran pe 
na , y fuerf a que fe hizo en 
difsimularia , y que en cafo 
tan excefsiuo, aunque fuef-
fe e fp i r i t udcDioS j i égo por 
humildad temer: porque no 
hemos de penfar que tene-
mos, tanta caridad, que nos 
pone en tan gran aprieto. D i 
go que no terne por malo 3 íi 
pitede ( aunque por ventura 
coxla&vezes no p j j k a ) que 
mude el de fe o , pelfndo que 
íi viue feruirá mas a D i o s , y 
podra fer que dé luz a a lgún 
alma que fe auia de perder, 
y que con feruir mas mere-
cerá por donde pueda gozar 
mas de Dios^y témale lo po-
co que ha feruido:y eftosfon 
b,uenos confuelos para tan 
gran u abajo, y aplacar A fu 
pena i y ganará mucho^ pues 
por feruir al mrfmo Señor fe 
quiere ^cá pafla^y viuir con 
fu pena.. Es como íi ynó tu-
meífé vn gran trabajoso gra-. 
u.e doior^coafolarle con de-
zir tenga paciencia, y fe de-
xe en las manos de Dios , y 
que cumpla en él fu vo lun-
tad , que dexarnos en ellas, 
es lo mas acertado en todo. 
Y que íi e l t e l o n i o ayudó 
en alguna manera á tan gran 
dcfeo,que feria poísiblejCO-
mo cuenta, creo, Cafsiano 
de vn Ermi t año de afpenfsi-
ma v i d a , que le hizo enten-
der, que fe echaíTc en vn po-
^ o , porque veria mas prefto 
a Dios.. Y o bren creo que no 
deuia auer viurdo con humi l -
dad, ni bien,porque fiel es el 
Señor , y no confínucra fu 
Mageftad que le cegara en 
cofa tan manií íeí la: mas eítá 
c la ro , q u e i í e l defeo fue a 
de Dios , no le hiziei a mal. 
Trae coníigo la luz, y la d i í -
crecion, y Íamcdidi i (e í lo e^ 
claro ) fino que eíre aduerfa-
r io enerajgo ni]cflro,pOr d ó -
de quiera que fuere procura 
dañar.- y pues él no anda def-
cuydado^no lo andemos no-
fotras. Eíte es pumo impor-
tante para muchas cofas,afsi 
paríi acortar el tiempo de la 
oracion^por guítofa que fea, 
quando fe vienen á acabar 
las fuercas c o r p o r a l e s , ó ha-
zer daño a la cabera: en to -
do e s^Üay iece í f ano difere-
cionr 
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cion. Para que penía is hijas 
mias,, que he preteudido de-
clarar el fin,, y moftrar el pre 
mió antes de la bata l la , con 
dezirps el bien que trac co-
íigo llegar a beber de í la fuen 
te ce l e í t i a l , y defta agua v i -
ua?para que no os congoxcis 
del trabajo y contradicion 
que ay en el camino, y vais 
con animo s y no os canfeis: 
porque (como he dicho)po-
d r á fer que defpuesde l legá 
das , que no os falte fino ba-
xaros a beber en la fuente J ó 
dexeistodo , y perdáis elle 
bien , penfando que no ten-
dré i s fuerza para llegar á é l , 
y que no lois para e l lo . M i -
rad que combida el Señor a 
todos , pues es la mifma ver-
dad no ay que dudar. Sino 
fuera general cfte combine, 
no nos llamara e lSeñor a to -
dos , y aunque nos llamara, 
no nos dixera:Yo os daré de 
beber, pudiera dezir: Venid 
todos , que en fin no perde-
réis nada,y a los que a mi me 
pareciere yo les daré de be-
ber: mas como d i x o , fin efta 
c o n d i c i ó n , a todos , tengo 
por cierto,que todos los que 
no-fe quedaren en el camino 
no Ies fa l tará eíta agua viua. 
Denos el Señor , q j | £ f e p r o -
Toim 
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mete, gracia para tu ícar la , 
como fe ha de bufear, por 
quien fuMagcfiad es. 
C A P . X X . Tráta como por di-
ferentes y tas n tinca falta con 
fideración en el camino de la 
oraciónjy aconfe j a a las her-
manas deflefean fus pUtkae 
fiempre* 
p A r e c e queme contradigoi 
^ enefte capitulo paffadé, 
<le l o q u e a u i a d i c í i O i p o r q u c 
quando confolaua a las que 
no i legauanaqui i dixe,que 
tenia el Señor diferentes ca-
minos por dondeiban a é l ,af 
fí como auia muchas mora-
das. Afsi^o torno aora a de-
z i r , porque como e n t e n d i ó 
fuMageílad nueftraflaqecza, 
proueyó como quien cs^  rí as 
no dixo, por eíle camino ve-
gan vno5; y pdreíte otros,1 
ames fue tan ^randé fu mífe-
ricordia , que a nadie quiio 
que procuraífe venir a efta 
fuente de vida a beber. Ben-
dito fea por ííempre, y con 
quanta razón me lo humera 
quitado a mi . Y pues no me 
mandó lo dexaífe quando l o 
comencc,y hizo q me echaf-
fen en el profundo , a bufiOÉ 
íegurO q u e n o l o q u u c a n a -
S b 4 ¿m 
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die, antes publicam^nije nos ra para comencar eftc c a m t 
l lamaavozcs ; mas como es no3 que queda d i d i o , cierna-
tan bueno no nos fuerf a, an- ñera que no fe yerre defde e l 
tes da de muchas maneras, a prin cipio 3. irate.mos vn po-
beber a los que4e quieren fe- co de como fe. ha de pr incir 
guir,, para que ninguno vaya piar eíla jornada, porque es 
aefconfolado , ni rauera^dc loque mas imporía». B i g o , 
íed.-porque deíla fuente cau- que importa el todo para co-
dalofa falen arroyos^-Viios d o . N o d i g o que quien no tu-
grandes,y otros pequeños ,y uiere la de te rminac ión que 
algunas vezcscharquitospa aqui direo dexe de comen-
ra niños,que aquellos les baf f a r , porque el; Señor le i ra 
t a , y mas ferian efpantarlos perf íc ionando 3 y quando no 
ver mucha aguaieftos fon Jos Kizieífe mas.de dar vn paífo, 
que eftá en los principios. A f tiene en fi tanta v i r t u d , que 
íi que hermanas no ayaismie. no aya miedo lo pierda, ni 1c 
do que muráis de fed.En eíte dexe de, fer muy bien paga-
camino nunca fal ta agua de do,Es, digamos,como quien 
confpladpn,tan fajtada que tiene, vna cuenta de. perdo-
no fe^pueda f u f r i r ^ pues ef- nes, que íi la reza vna vez , 
to es afsi,tomad mi confcjOi gana, y mientras mas vezes, 
yno os quedéis en el camino^ masrmas íi nunca llega a ella* 
í ínopeiead como fuertesjhaf fino que.fe la tiene ene] ar^ 
ta.morir en la demanda,pues ca > mejor fuera no tenerla. 
B o e í t a i s a q u i a o t r a c o f a , íi- A í s i , que aunque no vaya 
no a pelear, Y con i r í icmpre defpues por el niifmo cami-
con efta de te rminac ión de no^ lopoco qiie.huuiercan-
n¿ites m o r i r , que dexar de dado d e l , le dará iuz para q 
llegar al fin del camino, íi os vaya bicnpor los otros^y íí 
licuare e l Señor con alguna mas anduuiere,mas.En fin té 
fed en eíl^. v i d a , en laque es ga por cierto no le ha rá da-
p a r a ü c m p r e os da rá . con tOr ño ej auerle coméf adopara 
da abundancia de beber , y * cofa ninguna, aunque 1c de-
fin temor que os ha defalcar. xe,porque el bien nunca ha-
^ l e g a al Señor no le falte* z.e mal. Por eiío a todas las 
ÍR9S nofotras , Amen, A o - per í^ ia ts que os trataren h i -
jas. 
j a s ^ i ú e n d o difpoficion ,y al dad, y la admita, fea mcncf-
gunaami í l ad , procurad qui - ter de difponerle con eftas 
tarles el miedo de comenfar plat icas,ymue{trás de amor, 
tan gran bien, Y por amor quealafenfualidad l iemprc 
de Diodos pído^que vueftro contentan, y acaecerá tener 
trato fea íiejnpre ordenado en mas vna buena palabra 
a algún b i en , de aquel con (que afsi la l laman) y d i fpo-
quieli hablaredes, pues vue f ner mas que muchasdeDios, 
t raorac iohadeferparapro para quedefpues eílas fepan 
uecho de las almas: y eí lo a- bien; y afsi yendo con aduer 
neis íícpre de pedir al Señor , tenciade aprouechar ñ o l a s 
M a l pareceria hermanas no quito ^mas fino es para ef-
lo procurar de todas mane- to,ningun prouecho pueden 
ras; Si queré is fer buen den- traer 3 y pod rán hazer d a ñ o 
^ . e í U es la verdaderaamlf íln entenderlo vofo tras. Y a 
tad: íi buena amiga, enteded faben que ibis Religiofas, y 
que no lo podé i s fer,fino por que vueftro trato es de ora-
eíté camino. Ande la verdad cion,no fe os ponga delante, 
en vueftros coraconcs^como no quiero que me tégan por 
ha de andar por la medita- buena, porque espiouecho, 
cion, y veréis cIarO;elamor ó daño común el que en vos 
quefomosobligados a tener vieren ,.y es gran m a l , que a 
a los p r ó x i m o s . N o es ya t ié - lasque tanta ob l igac ión t ie-
po hermanas de juego de ni^ nen de no hablar , íino en 
ños(que no parece o t raxofa Dios , como las Monjas , les 
clUs amiüades del mundo, parezca b i cn l ad i í imu lac ion 
aunque fean buenas ) ni aya en e í lexafo , ííno fueiíe algu-
cn vofocras tal plarica,que íi na^vez para mas bien.Efte es 
me q u e r é i s ^ na me queré i s , vueftro trato , y ienguage, 
n i con deudos, ni coanadie, quien os quifiere t ra tar , de* 
fino fuere yédo fundadas en p r é n d a l e , o íino guardaos de 
vn gran fin, y prouecho dea- deprender rofotras el fuyo^ 
qnel anima:que puede, acae- qne ferá iníierno*Si os tuuie-. 
cer, que para que os efeuche ten por gro í re ras ,poco va ea 
vueftro deudo, ó hermano, o e l l o ; íi por h i p ó c r i t a s , me-
perlona feme;aate. vaaver- nos<Ganareisdeaqui,que 
os vera Cmo quien fe enten- en comcncando a tratar áef-
diere por cfta lengua, por- te camino, auna quien tan 
que no llena camino , vno mal ha andado por é lcom© 
que no fabe algarauia, guf- yo, Piegaal Señor os l o fe-
tarde hablar mucho có quié pa hermanas dczir mejor q 
no fabe ot ro lenguage : y af- lo hehecho^Amen. 
l i no os canfarán,ni dañaran , 
que no feria poco daño co- C A P . X X L ^uedirelo mtt-
meneara hablar nueua len- cho que importa comcvfxr 
gua, y todo el tiempo fe os con gran determinación ate-
i r ía en e í ío . Y no podé i s fa- ner oración, y no ha^er cafo 
b e r , como yo que lo he ex- -de los inconuenientcs qne e l 
perimentado 3 el gran mal q demonio pone* 
es para el a lma, que por fa-
ber la vna, fe oluide la otra, O os e ípante is hijas de 
y es vn perpetuo defaífofsie- las muchas cofas que es 
g o , del que en todas mane- menefter mirar para comen-
ras aueis de h u i r , porque l o far efte viage dmino s que es 
que mucho conuiene para ef camino real para el cielo.Oa 
te camino que comencamos nafc yendo por el gran te lo-
a tratarles paz,y fofsiego en ro , no es mucho que cucíle 
e l alma. Si los que os trata- muchoanue í l : roparcccr :c ie -
ren quií iercn depreder vuef- po ve rná que fe ent iéda quá 
tra lengua(ya que no es vuef no nada es todo para tan grá 
t ro de e n í e ñ a r ) podé i s dezir precio, Aora tornando a los 
las riquezas q fe ganá en de- que quierep ir por cl^y no pa 
pi^ciiderla,y deí to no os can- tar hafta el i n , que es llegar 
íe i s , í ino co piedad, y amor, a b é b e r deíla agua de vida, 
y oracion,porque le aprouc- como han de comencar. Di« 
che,para que e n t e n d i é n d o l a go , que importa mucho, y e l 
gran ganancia,vaya á bufear todo^vna grandey detereni-
Maellro que l e e n f e ñ e , que nada d e t e r m i n a c i ó n , de no 
no lena poca.merced^que os parar haíla llegar a ella,ven-
hizieífe el Seño r defpertar á ga lo que v in ie re , fuceda lo 
^alguna alma para eíte bien, que fucediere, trabajefe lo 
Mas que de cofas íe ofrecen que fe trabajare ^ murmure 
quien 
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quien murmurare, íi quiera 
llegue a l l ü , í iquiera fe mue-
ra en el camino 3 ó no tenga 
coraron p á r a l o s trabajosq 
ay en e l , í iquiera fe hunda el 
mundo: como muchas vezes 
acaece con dezirnos3 ay pe-
ligros; fulana por aqui fe per 
dio 3 el-o tro fe e n g a ñ o ^ e l o -
troque rezaua mucho cayó , 
hazen daño a la virrud^no es 
para raugeres^ que les p o d r á 
venir iluiiones , mefor fe ra q 
hilen , no han menerter eítas 
delicadezas „ baila el Pater 
noíter, y Aue Maria. Eí lo af-
fi lo digo yo hermanas; y co-
mo fi baila : fiempre es gran, 
bien fundar vucítra o rac ión 
{obre oraciones dichas de 
tal boca,como la del Señor . 
En eilo rienen razón j que íi-
no. eflumeíTe ya nueílra fla-
queza tan flaca, y nueílra de-
uocion tan tibiajno eran me-
n e í k r otros conciertos de 
oraciones, ni eraui meneírer 
otros libros, Y afsi me ha pa-
recido aora ( pues, como d i -
gPjhablo con almas que no 
pueden, recogerfe en otros 
mifterios, que.les parece fon 
artifícioSjy ay algunos inge-
nios tan ingeniofos , que ná-
dales coRtcn ta) i r fundando 
f o r a q a i vaos principios ^ y 
medios, y fines de o rac ión , 
aunque en coías fubidas no 
me derernc. Y no os podran 
quitar Ubros,quc í ifoiseftu-
diofas, y ten iédo humildad, 
no aueis m e n e ñ e r otra cofa. 
Siempre yo he íido aficiona-
da., y me han recogido mas 
las palabras de los Euange-
lios^que los l ibros muy con-
certados,en efpecial í ino era 
el Au to r muy aprobado , no 
losauia gana de leer. A l l e -
gada pues a eíte Maeí t ro de 
la fabiduria , qu izá me enfe-
ñara alguna coní iderac ion q 
os comente.No digo que d i 
re dec la rac ión deltas, oracio 
nes diuinas, que no meatre-
ue.na, y barcas ay eferitas; y 
quando no Las hume raquera 
difparate, lino coní iderac ió 
fobre las palabras del Pater 
noí ler Í porque algunas ve-
zes con muchos libros pare-
ce.fe nos p i é r d e l a deuocion, 
en lo que tanto nos vatencr-
la.Quc eítá Glaro,que c ímí f -
mo Maeí l ro quando eníeña 
vna.cola,. toma amor con e l 
dicipulo , y b u í c a q u e le c ó -
tente lo que le enfeña , y 
le ayuda mucho a que lo de-
prenda i y aísi hará el M a e í -
tro celeltial con noforras j y 
po^eí ío en n in^ú v-aío hag 
de los miedos que ospufie- ay tantos con quien pelear? 
r e n , n i de los peligros que eftá claro, que al mejor tiem 
os pintaren.Donofa cofa es, po mor i rán de f e d , porque 
que quiera y o i r por vn cami queramos que no^hijasmias, 
no adonde ay tantos ladro- todos caminamos para cita 
nes, fin pel igros , y ganar vn fuente^aunque de diferentes 
gran teforo. Pues bueno an- maneras: pues creedme vo-
da el mundo , para que os lo fotras,, y no os engañe nadie 
dexen tomar en paz3fino que en moftraros o t ro camino> 
por vn marauedi de intercf- fino el de la o rac ión .Y no ha 
fe fe pornán a no dormir mu- b lo aora en que fea mental, 
chas noches 3 y a defaíToga. ó vocal para todos^para VO-
TOS cuerpo,, y alma.Pues quá fotras d igo , qnelo vno, y l o 
do yendole a ganar, ó a ro - o t ro aueis menetter, £ f te es 
bar(como d izec l Señor que el oficio de los Rcligiofos: 
le ganan los for jados) por q u k n osd ixere , queefto es 
camino Real ( y por camino peligro , tenedle á e l por ei 
í e g u r o , por elque fue nuef- raifrao pel igro, y huid del , y 
t r o R e y , por el que fueron no fe os oluide,quc por ven-
todos Jos efeogidos, y San- turaavreismenefter e í le co-
tos) os dizen ay tantos pe-li- fcjo,Peligrofo f e n no tener 
^ r o s , y os ponen tantos te- humildad, y las otras v i r t u -
mores; los que van a fu pare- des:mas camino de o rac ión , 
<:er a ganar efte bien fin cami camino de peligro ? Nunca 
n o , que fon los peligros que Rios tal quiera, que e l de-
l l euarán ? O hijas m í a s , que m on ío parece ha inuentado 
muchos mas fin c o m p a r á c i ó , poner eítos medios, y afsi ha 
í ino que no l o s e n t i e n d é haf^ fído m a ñ o f o a hazer caer á al 
ta dar de ojos en el verdade- gunos que tenian orac ión . Y 
r o pel igro , quando no ay miren tan grá ceguedad, que 
quien les de la mano, y pier- no miran el mundo de miila^ 
den del todo e l agua,fin be- res^omodizen que han cai-
ber poca ^ n i mucha, n i de do en heregia, y engrandes 
charco, HÍ de arroyo. Pues males fin tener o rac ión ,n i fa 
a veis fin gota defta agua co ber que cofa era,y entre mu-
fe paífará c a m i j ^ | ^ g | ^ | g | | ^ | ^ $ ? íi el demonio 
^or 
porrtiazer mejor fu negocio 
ha hecho caer a algunos bien 
contados que tenían o r a d o , 
ha hecho poner tanto temor 
en las cofas de v i r tud á algu-
nos. Eltos que toman eíle am 
paro para l i b r a r f e f e guar-
den^porque huyen del bien, 
por librarfe del mal . Nunca 
tan mala inuencion hevif to , 
parece del demonio.OSenor 
miojtornad por voslmirad q 
entienden al reués vueítras 
palabras:no permi tá is feme-
;antes flaquezas en vueftros 
í k r u o s . A y vn gran bien^que 
í iemprc veréis algunos q os 
ayuden,porquc cito tiene e l 
verdadero íieruo de D i o s , a 
quien fu Mageftad ha dado 
lu/. del verdadero camino, 
que por eftos temorcsle cre-
ce mas el defeo de no parar. 
Enti^ndeclaro por donde va 
á dar el golpe el demonio , y 
húrtale el cuerpo^ qu iébra -
le la cabeca^asiiente él ef-
to,qquantosplazeres otros 
lehazen^le con rentan. Quan 
do e n v n t i é p o de a lboroto , 
en vna cizaña que ha puefto, 
que parece lleuaa todos tras 
íi medio ciegos , porque es 
debaxo de buen zelo, íeuan-
ta Dios vno que les abra los 
ojos^y d iga , que miren les 
I O N . 
ha puefto niebla en ellos el 
demonio para no ver el ca-
mino . Que grádeza de Dios , 
que puede mas a las vezes vn 
hombrefolo ^ d d o s , que d i -
gan verdad^que muchos j u n -
tos I Torna poco a poco a. 
defeubrir el camino , dales 
Dios animo. Sidizenqueay 
p e l i g r ó en la o r a c i ó n , p ro -
cura fe entienda quan bue-
na es la orac ionj í ino por pa-
labras, por obras. Si dizen 
que no es bien a menudo las 
comuniosies , entonces las 
frequentamas: afsique co-
mo aya vno, ó dos que fin te-
mor íigan lo mejor , luego 
torna el Señor poco a poco 
a ganar lo perdido. Afs i que 
hermanas dexaosde í to s mié 
dos , nunca hagáis cafo de 
cofas feráejantes, de la opi* 
nion del vulgo ; mirad que 
nofon tiempos de creer a t o -
dos, finoalos que vieredes 
van conforme a la vida de 
C h r ü l o . P r o c u r a d tener l i m -
pia conciencia, y menofp re-
cio de todas las cofas d c l m ú 
do,y creer fírmemete lo que 
tiene la Santa Madre I g l e -
fía, y a buen feguro que vais 
buen camino, Dexaos , co-
mo he dicho,de temores a d ^ 
de no ay que tendel» Si algi 
1- • ' oH 
no os lo pufierc, declaradle 
con humildad el camino,de. 
z id que tenéis regla , que os 
manda orar fin ceíTar^que af-
íi nos lo máda, y que la aueis 
de guardar. Si os d ixeré que 
fea vocalmente a preguntad 
que íi ha de cílar el entendi-
miento,, y coracan en lo que 
dezis^Si os dixeren 3 que ÍI 
(que no pod rán dezir otra 
cofa) veis adonde cófieífan^ 
que toreado aucis de tener 
o rac ión mental , y aun con-
templac ión , íi os la diere 
D i o s a l l i . Sea bendito para 
í i emprc . 
C A P . X X I I . E n que declara, 
que es oración mental. 
c A b e d h i j a s , que no eílá la 
^ falta para fer ,ó no fer ora 
clon menta l , en tener cerra-
da la boca; íi hablando eftoy 
enteramente entendiendo, y 
viendo que hablo con Dios, 
con mas aduertcncia que en 
las palabras que digo, junto 
e í ta .o rac ión m e n t a l , y vo -
cal. Saluo fino os dizen que 
cfteis hablando conDios,re-
zando el Pater noífcr,y pen-
í a n d o en e l mundo, aqui ca-
-lo : mas íi aueis de eftar co-
o es r a z ó n fe eílé hablando 
con tan gran S e ñ o r , es bien 
efteis mirando con quxen ha-
bláis., y quien fois vos, í iquie 
ra para hablar con crianca. 
Porque como podeis hablar 
y llamar al Rey Alteza,ni fa-
ber las ceremonias que ÍG ha 
zenpara hablar a vn Gran-
de, fino entendéis bien que 
eíhuio tiene , y que eftado 
tenéis vos aporque confor-
me a efto fe ha de hazer el a-
catamiento, y conforme al 
vfo ; porque aun efto es me-
nefter también que fepaiSjfi-
no embiaroshan para í imple , 
y no negociareis cofa. Pues 
que es efto Señor mió ,que es 
efto mi Emperador? Como 
fe puede íufrir >, Rey fois 
Dios mió fin fin, que no es 
Reyno preftado el q tenéis , 
Quando en el Credo fe dize, 
vueftro Reyno no tiene fin, 
caíi í iempre me es particular 
r ega lo .A labóos Scñor ,y b é -
digoos para fiempre: en í ín 
vueftro Reyno dura rá para 
fiempre. Pues nunca vos Se-
ñor permi tá i s fe tenga por 
bueno, que quien fuere a ha-
blar con vos fea folo con la 
boca. Que es efto, Chriftia-
nos $ los que dezis no es me-
nefter o rac ión mentaljentcn 
ÉÉHttÉficrto que pienfo 
que 
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qucno os tfhtendeis,, y a f s i entender eílos dos puntos, 
queréis defatinemos todos, fe huicíTe bien, que primero 
nifabeisqual es orac ión rae- que comencéis la orac ión vo 
t a l , n i como fe ha de rezar la cal^quevais ü rezar^ocupeis 
YoeaUni que es contempla- harto tiempo en la mental. 
Gionjporque íi lo fupieííedes S i , que no hemos de llegar a 
no condenariadespor vnca« hablar a vn Ptincipe con e l 
ho, lo. que alabais par otro,, defcuydoque a vn labrador. 
Yo he de poner fiemprejun- dcoraoavn pobre,corao no 
ta orac ión mental, con l avo fotras, que como quiera que 
cal^quandafe me acordare, nos hablaren v ib i emRazon 
porque ao osefpajitcnhijas, es, que yaque por la humi l -
que yo se en que caen eftas. dad defte Rey , íi como grof-
cofas,, que he paíTado algún fera no sé hablar con é l , na 
trabajo en cfte cafo : y afsi poreffa me dexa de o i r , ni 
querria que nadie os.traxef- me dexade llegar a í i ,n i me 
fe defaíToíTegadas, que es co echan fuera de fus guardas 
fadañofa i r con miedo efte (porquefaben bienios A a -
camino. Importa mucho en- geles que eftánall i a la con-
tender que vais bien^porque. dicion de fu Rey , que güila 
en diziendo a lgún caminan- mas deíta groíferia de vn paf 
te que va errado , y que hai t o r c ú o humilde^ que;vé que 
perdido 'cl camino, le acae- íi mas fupiera ,, mas dixera, 
ce andar de vn cabo a.otra,y que d é l o s may fabiosLetra-
todo lo. que. anda bufeando dos , por elegantes razona-
por donde ha de i r , fe canfa,. raientosque ha§an,1íino van 
y ga í la .e l t iempoJyl Iegamas con humildad ) afsi que na 
tarde. Quien puede dezir porque el fea bueno, hemos 
que esmal , íi comien^a.vno de fer. nolbtros defcomedi-
a rezar las H i o r a s ^ ó e l R o f a - dos,. Siquiera pata agrade-
rio.j que comience a penfar ccrle cL maL olor que fu£rc 
con quien vaá .hab la r ,y quié; en confentir cabe íi voa co-
es el que hajblai para.ver co- mayo^es bien que procurc-
mo le ha de tratar :^ Pues y a mos coaocer fu íimpieza¿, y 
os digo hermanas, que íilo> quienes.. Es verdad,que fe 
xaucivo-qiieay quehazeren. entiende, luesp en Ih-ganda 
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como con los fcñorcsde acá: cia de los mortales^y fahidu» 
eonquenos digan quien fue ria para faber bien ( como 
fu padre, y los cuentos que acá fe puede faber, quetodo 
tiene de renta, y el di tado, esno íaber nada) para en ef. 
no ay mas que faber^porque te cafo dar a entender aigu^ 
acá no fe haze cuenta de las na de las muchas cofas, que 
perfonas^para hazerles hon- podemos con í ide ra rpa ra co 
ra por mucho que merezcan, nocer algo de quien es eí le 
í t n o d e l a s h a z i e n d a s . O m i - Seáor^y bicnnueftro.SiJle* 
ferable mundo I Alabad mu- gaos apenfar, y entender en 
choa Dios hijas mias ^ que llegando con quien vais a ha 
aueis dexado cofa tan ru in , b l a r ,ó con quien eílais-hablá 
adonde no hazen cafo de lo do.En mi l vidas de las nuef-
que ellos en íi tienen,fino de tras no acabaremos de ente-
lo qiíe tienen fus renteros, y der como merece fer trata* 
v a í í a l l o s : y fi ellos faltan , do efte Señor , que los Ange-^ 
luego falta el mundo de ha- les tiemblan delante d é l , t o -
zerles honra.Cofa donofa es do lo manda, todo lo puede^ 
cfta , para que os holguéis fu querer es obrar. Pues ra* 
iquando ayaistodas de tomar zon fera hijas mias,q procu-
alguna recreación-, queefte remos deleytarnos en eftas 
es buen pa í f a t i empo , en tén- grandezas, q tiene nueílroEf 
derquan ciegamente paífan pofo^yq enredamos c ó q u i é 
fu tiempo los del mundo* O cftamos cafadas , que vida 
Emperador nueftro,fumopo hemos de tenei\ O v á l a m e 
der, fuma bondad, la mifma Dios ! pues acá guando vno 
í ab idu r i a fin principio , fin fe cafa , primero fabe con 
fía, fin auer t é rminos en vuef quien , y quien es, y Que t ie-
traspcrfccciones,f0ninfini- nej nofotrasya deípofadas , 
tas iin poderfe comprchen- antes de las bodas, que nos 
d e í j vn p ié lago finfuelo de ha de llenar a fu cafa, no pert 
raarauillas,vna hermofura, faramos.cn nueilro Efpofo? 
que tiene en fi todas las her- Pues acá no quitan eítos p é -
mofuras,la mifma fortaleza, famientos a l a s q u e e f t á n def 
O valame Dios quien tuuie- pofadas, porque nos han de 
•aaqui juntatodaladocjué-- quitar que procuremos en-
ten-
twiderquien es efte hombre, 
y quien es fu padre, y que tic 
rraesefta adonde me ha de 
l icuar , y que bienes fon los 
que promece darnos, que c ó -
dicion tienc,como p o d r é c ó -
tentarlc mejor,en que le ha-
ré plazer , y cíhidiar como 
haré mi condic ión auecon-
forme co la íuya> Pues íi vna 
muger ha de fer bien cafada, 
no la auifan otra cofa,fino 
que procure eí to , aunque fea 
hombre muy baxo fu mari-
do. Pues Efpofo m i ó , en to-
do han de hazer menos cafo 
de vos, que de los hombres? 
fia ellos no les parece bien 
efto, dexen os vueítras efpo-
fas,que han de hazer vida có 
vos. Es verdad que es buena 
v i d a , í i v n e f p o l o e s tanze-
lofo,que quiere no trate con 
nadie íu eípofa , l inda cofa es 
que no pienfe como le harán 
ette plazer, la razón que tie-
ne de fufrirle no querer que 
trate con o t ro , pues en él tie 
ne todo lo que puede que-
rer, Efta es orac ión mental, 
hijas mias , entender eftas 
verdades. Si queréis i r cnten 
diendo efto, y rezando vo-
calmente , muy en hora bue-
na, no me efteis hablando có 
D i o s , y penfaudo en ótra$ 
cofas, que c í o bazc no en-
tender que xK)fa es o rac ión 
mental : creo va dado a en-
tender, plega al Señor lo fe-
paraos obrar, A'men. 
C A P . X X I I L T r a t a d e h q t í í 
importa na tornar atrás quit 
ha comentado camino de ora 
don , y torna a hablar de lo 
mucho que^a en que fea co* 
gran determinación* 
p Ves digo que va muy mu-
* cho en comentar con gra 
determinacion,por tatas cau 
fas, que feria alargarme mu-
cho l i las d ixe í fe , folas dos, 
ó tres os quiero hermanas de 
zir» L a vna es, que no es ra-
zón que a quien tanto nos ha 
dado, y con t inox lá , que vna 
cofa que queremos determi-
nar a dar le , que es efte cuy-
dadito(no cierto íi^ interef-
f e , fino con tan grandes ga-
nancias ) no fe le dar con to -
da d e t e r m i n a c i ó n , fino co-
mo quien preíla vna cofa pa-
ra tornarla a tomar. Efto no 
me parece a mi dar , antes 
fiempre queda con algún dif-
gufto, a quien han empref-
tado vna cofa, quando fe la 
tornan a tomar , enefpecial 
íi la ha menefter, y la tenia 
Ce ya 
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ya como porfuya. O que íi todo no fe le 'quií íerc dar. 
i o n amigos,, y a q u í e n l a p r e í L lamo del todo porque no 
t,Q deuc muchas, ciadasíin nin, íe entiende^ que dexarlo al-
gún mtcrc í í c j con razón le gun d ia^óa lgunos , porocu-
parecerá poquedad., y muy paciones j u í t a s , ó p o r q u a l -
poco amor, que aun vna co- quier ind i fpoí ic ion , es to -
fa íuya no quiere dexar en marfele ya^La in tención ef-
fu poder , í iquicra po r feña l t é f i rme, que no e&nada de-
de amor. Q u e e f p o í a a y , q u e licado mi D i o s , no mira en 
recibiendo muchas joyas de menudencias ,a ís i terna que 
valor de fu efpofo, no le dé_ os agradecer,esdar algo.Lo 
íiquicra vna f o r t i j a , no por demás bueno es a quien rao 
lo que va le , que ya todo es, t s franco,fino tan apretado^ 
fuyo , fino por prenda que. que no tiene coracon para 
ferá fuya haíta que muera í dar,harto es queprefle. En 
Pues que menos merece eftq fin haga a lgo , que todo Jo 
Señor , para que burlemos, toma en cuenta cite Señor 
d e l , dando, y tomando vna n u e í l r o , a todo haze como 
no nada que le damos fino, le queremos: para tomarnos 
que eíle poquito de tiempo cuenta no es nada menudo, 
que nos determinamos de fino generofoi por grande q 
dar le , de quanto gaftamos fea el alcance,tiene el enpo 
con otrps , y con quien no co perdonarle, para ganar-
nos lo agradecerá . , ya que a- nos. Es tan mirado /que no 
que), rato Iq queremos dar, ayaisraicdo,que vn alfar de 
démosle, l ibre el penfamien- ojos, co acordarnos déUde-
r.o^y defocupado de otras co xe fin pi emio. Otra caufaes, 
fas, y con toda determina- porque el demonio no tiene 
OO de nunca jamás fe lo tor- tanca mano para tentar; ha 
n a r á tomar , por trabajos q gran miedo á animas deter-
por ello nos vengan, ni por minadas, que tiene y a é l ex-
con t i ad íc ipnes ,n i por feque. periencia quele hazen graa 
dades: fino que ya como co- d a ñ o , y quanto él .ordena'pa 
fa no ,raia tenga aquel t iem- ra dañar las , viene en proue-
po,y pienfe me lepueden pe cho dellas, y de otras, y que 
d i rppr juf t ic ia , , quandodei f a k é l c O ' n g e r d i d a : . y y a q u e 
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no hemos nofotros de eftar 
defcuydados/ni confiar en 
efto j porque lo aueraos con 
gente traydora, y a losaper 
céb idos no oífan tanto aco-
meter^ porque es muy cobar 
de, y íi vicíTe dcfcuydo, ha-
ría gran daño^ mas íi conoce 
a vno por mudable3y que no 
effcáíinTieenel b ien , y con 
gran de te rminac ión de pcr-
feuerar 3 no le dexa rá a Sol , 
ni á fo^ibra , miedos le pon-
drá , y inconuenientes, que 
nunca acabe. Yo lo sé efto 
muy bien por experienciajy 
afsi lo he fabido dezir, y d i -
go,que no íabe nadie lo mu-
cho que importa. La otra co 
fa que haze mucho al cafo, 
es,que pelea có mas animo: 
ya íabe que venga lo que v i -
niere, no ha de tornar a t r á s . 
Es como vno que eftáen vna 
batalla,que fabe que íi le vé 
cen no le perdonaran la v i -
da, y que ya que no muere 
en la batalla , ha de mori r 
defpues, pelea con mas de-
terminac ión , y quiere ven-
der bien fu v i d a , como d i -
zen, y no teme tanto los go l 
pes, porque lleua delante l o 
que le importa la V i to r i a , y 
que le vá la vida en vencer. 
Es también neccífjirio co* 
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menf ar con feguridad , de 
que fino nos dexamos ven-
cer , fa ldrémos con la era-
preíTa: eí lo fin ninguna du-
da , que por poCa ganancia 
que faquen, í a ld rán muy r i -
cos. N o ayais miedo que os 
dexe mor i r de fed el Seño r , 
que nos llama a que beba-
mos deíla fuente.Efto queda 
ya d icho , y querialo dezir 
muchas vezesj porque aco-
barda mucho a perfonasque 
aun no conocen del todo la 
bondad del S e ñ o r p o r expe*-
r iencia , aunque la conocen 
por Fe. Mas es grá cofa auer 
experimentado con el amif-
t a d , y regalo que trata a los 
que van por efte camino Í y 
como caíi les haze toda la 
cofia. Y los que eíto no han 
probado, no me marauillo 
que quieran feguridad de a l -
gún intereí fe .Pues ya fabeis 
que es ciento por v n o , auñ 
efta v i d a : y que dize el Se-
ñor : P e d í , y daros han: fiad 
creé is a fu Mageftad en las 
partes de fa Euar gc l io , que 
aíTcgu ra efto, poco aproue-
cha hermanas, que me quie-
bre yo la cabeca a dezi r lo . 
T o d a v í a digo á quien tuiiie-
re alguna duda 3 que poco fe 
pierde probarlo,que eííb úc. 
Ce 2 nc 
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ne bueno efte v iage , que fe no puede pefat e n D i o ^ p u e i 
d i mas de lo que íe p ide , ni de fer que oraciones largas 
acertaremos a defear.Efto es también la cáfen^tápoco me 
íin falta > yo lo se 3 y a las de quiero entremeter en ellas,, 
vofotras que lo fabeis por ex fino en las que forf ado aue-
pericncia , por la bondad de mos de rezar ( pues fomos 
Dios j puedo prefentar por Ghriftiaíios ) que es el Pater-
teiligos. n o ñ e r i y Aue Mar ia : porque 
no puedan dezir por nofo-
C A P , X X I V . Tr¿ta como fe tras,, que hablamos^y nonos-
^rf dere'zaroracionyocal>con entendemos.Saluoíinos pa-
ferjeccionyquan junta atir- rece que bafta irnos por 1^ 
da con ella la mental^ co í lumbrexon folo pronun» 
r A Gra pues tornemos! ha^ ciar las palabras j y que efto' 
• ^ b l a r có las almas que he^ baíla^ Si b^fta j ó n o ^ e n e í T o 
d icho , que no fe pueden re- nome entremetOj los Letra-
coger,ni atar los cntendimié dos-lo d i r á n j lo que yo que-
tos en,oracion mentad ni te- rr-ia que. hizieíTemos nofo-
ncr conf ide rac ió .No ^ b i ^ - tras hijaSjes^q no nos conte-
mos aqui eftasdoscofas,pueSi temos con folo eífo; porque 
nofoisparaellas>queaymu- quando digo Credo , razon^ 
chas perfonas en hecho de me parece ferá que entien* 
verdad^q folo ci 'nombre de da3y fepaloque creo,y quá -
orac ión mentado c ó t e m p k - do Padre.nueftrp 3 amor ferá» 
cion^parece quelas atemori- entendepquien es eftc Padre 
zaty por íi alguna viene acf- nueftro y quien es c lMacf -
ta cafa,que también como he t ro que nos- enfeñ6*efta ora* 
dicho, no vá-todos por-vn ca~ cion. Si queréis dezir que ya-
mino.Pues loque quiero ao- oslo fabeis:, y que no ay pa-
ra aconfe jaros ( y aun puedo ra q fe os acuerde, no t ené i s 
dezir enfeñaros-, porquero- raz6,que mucho vá deMacf-
MIO madre en elofício dePrio- tro a Maeítroj pues aü de los 
ra que tengo es l i c i t o ) es co- que acá nos enfeñan, es gran 
aaoaueis de rezar v o c a l m é - defgracia no nos acordar, 
te,porque es ra^on c n t é d a i s en efpecial fi fon Sátos ,y fon 
l o c^ ue dezis. Y porque qiiien Maeftros del alma, es impof-r^quecjuien m. 
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fibie £ fomos buenos d íc ipu-
losé Pues de t a lMae í l ro , co-
mo quic nos enfeñó cfta ora-
c ión , y con tanto amor , y 
defeo que nos a p r o u e c h a í -
íé^nuncaDios quiera^queno 
nos acordemos del muchas 
vezes , quando dezimos la 
o r a c i ó n , aunque por flacos 
no fean todas.Pues quanto á 
lo p n m e r o , y á fabeis que en-
feña fu M a g c í l a d , que fca á 
folas^quc aísi l o b a z i a é l í i c -
pre que oraua,y no por fu ne 
ccfsidad, lino por nueftro en 
feñamicnto . Ya ello dicho 
f c e í t á , qeie ño fe fuíre ha-
blar con Dios^y con el mun-
do: que no es otra cofa eftar 
rezando, y efeuchando por 
otra parce lo que eítán habla 
do y ó penfar enio que fe le 
ofrece, í i nmas i r f ea la ma-
no. Saino fino es algunos 
tiempos, que ó de malos hu-
mores ( en efpecia-1 íi es per-
fonaque tiene melancolía)© 
flaqueza de cabeca, q u e a ü -
que mas lo procura, no pue-
d e , ó que permite Dios dias 
de grandes tempeftades en 
fus íieruos^para mas bien fu-
yo:y aunque feafligen^y pro 
curan quietarfe, no pueden, 
ni eftán en lo que dizen^aun-
^ue mas hagan j ni afsxenta 
Tom .j 
en nada el entendimiento^íi-
no que parece tiene frenefí, 
fegun anda desbaratado, y 
en la pena que da á quien lo 
t i ene , verá que no es la cul-
pa fuya, Y no fe fatigue que 
es peor > ni fe canfe en poner 
íefo a quien por entonces no 
le t iene, que es fu entendi-
miento , fino reze como p u -
diere, y aun no reze^ímo co-
mo enferma procure dar a l i -
u ioafu alma, y entienda en 
otra obra de v i r tud . Eftoes 
ya para perfonas que traen 
cuydado de fi, y tienen entc-
dido no hade hablar a D ios , 
y al mundo junto . L o que po 
demos hazernofotras es,pro 
curar eftar a folas, y plega á 
Dios que balte, como digo , 
para que entendamos con 
quien eftamos, y lo que nos 
r e f p o n d e e l S e ñ o r a nueftras 
peticiones. Penfais, que fe 
ef tá ,ca l lando, aunque no le 
o í m o s ? Bien habla al cora-
r o n quando le pedimos de 
coraf o n ; y bien es que con-
fidereraos, que fomos cada 
vna de nofotras,a quien elSe 
ñor dize efta o r a c i ó n , y que 
nos la efta moftrando. Pues 
nunca el Maeftro efta tan 1c-
xos del dicipulo q fea menef 
ter dar vozes, lino muy jun-
C c 3 n 
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t o . Efto quiero yo que ente-
dais vofotras os conuiene, 
para rezar bien el Paterno f-
ter: no os aparcar de cabe el 
Maeftro que os lo moftró. D i 
reis 3 que ya efto es con í ldc -
racion que no podéis . ,ni aun 
queréis fino rezar voca lmé-
t e : porque también ay per-
fonas mal íufridas., y amigas 
de no fe dar pena} que como 
n o l o tienen de c o í t u m b r e , 
es la recoger el pc«famicn-
to al principio j y p o m o ca-
far fe vn poco , dizen que no 
pueden mas, ni lo faben^ímo 
rezar vocalmente. Tené is ra 
zon en dezir, que es orac ión 
mentaL mas y o os digo cier-
to , que no sé como lo apar-
t z f i ha de fer bien rezado lo-
vocal 3 y entendiendo con 
quien hablamos: y aun es o-
bligacion,, que procuremos 
rezar con aducrtencia,y.aun 
plega á D i o s q u c concjft^sre 
medios vaya bien rezado el 
•Patcr no í te r , y no acabemos 
en otra cofa impertinente. 
Yo lo he probado algunas 
v e z e s y el mejor remedio q 
l i a 11 o e s,p r o cu rar tencrelpc '• 
í amié to en quié enderef olas 
palabras. Por eíTo tenedpa-
ciécia^ y procurad hazer cof 
tumbre de cofatancccííaria^ 
C A P . X X V . U n que 
mucho que gana >« alma que 
re^a con perfección ^acalmen 
te y y como acaece leuatitarla 
Dios dea l l ia cofas fobrena* 
turales* 
Porque no penfeis que fe 
^ faca poca ganancia de re 
zar vocalmente con perfec-
cioi^os digo que es muy pof 
í i b l e q u e eftando rezando el 
Pater nofter^os ponga el Se-
ñor en con templac ión per-
f c f l a , o rezando otra o rac ió 
vocal, q por eílas vías muef* 
tra fu Mageftad que oye el 
que le habla , y le habla fu 
grandeza,fufpendiendole e l 
entendimiento^ a ta jándole 
ei penfamiento, y tomando-
le^como dizenja palabra de 
la boca , que aunque quiere 
no puede hablar, íino es coa 
macha penal Entiende que 
fin ruido de palabras le e íU 
enfeñando eíte MacftrOidmi-
n o, fu fp c n d i e n d o 1 a s p o ten -
ciasr porquoentonces antes 
dañar ian ,que aprouecharia, 
fí obra í íen . Gozan fin enten-
der como gozameftá e l alma 
abrafandofe en'amor, y no 
entiende como ama: conoce 
que goza de lo que ama,y no 
íabe como l o goza; bien en-
tieng 
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ticde que no es gozo que al -
canea el cn t end imié to ade-
fearlc, abráca le l avo lüncad 
iín enréder comonnas enpu-
dicndo en t éde r algo, ve que 
Bo esefte bien que íc pue<ie 
merecer con todos los tra-
bajos que fe paífaíTen juntos, 
por ganarle en la t ierra: es 
don del Señor dcl lá , y del 
cielo , gue en fin da conio 
quien es. Eíla hijas es con-
templac ión perfecta ,-aora 
en tenderé i s la diferecia que 
ay deila ala oración metal1; 
que es loque queda-dicho, 
pcnfar,y entender lo que ha-
blamos, y con quien habla-
mos , y quien fomos los que 
oíTaraos hablar con tan gran 
Señor.Pcnfare{LO ,y otras co 
fas femejantesde lo poco q 
le hemos feruido, y lo mu-
cho que eftamos obligados 
á f e r u i r , es oración mental. 
Ñ o penfeis que es otra alga-
rauia,, niosefpanteel nom-
bre , rezar el Patcr nofter, y 
A u e M a r i a i ó lo quequifie-
redes, es orac ión vocalrpues 
mirad q u é m a l a muí icahará 
fin lo p r imero , aun las pala-
bras no j rán con concierto 
todas vezes.En eftas dos co-
fas podemos algo nofotros 
con elfauor de P i o s ; en la 
Tom,. 
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contenaplacion que aora d i * 
x e , ninguna cofa, fuMagef-
tades el que todo lo haze, 
que es obra íuy a, f obre nuef 
t ro natural. Como cftá dado 
a entender eíto de contem-
plac ión muy largamente, y 
lo mejor que yo lo íupe de-
clarar, en la re lac ión de mi 
vida, que tengo dicho c í c r i -
ui,para que vieífen mis Con-
feííbres que me lo m a n d a r ó , 
no lo digo aqui, ni hago mas 
de tocar en e l lo . Las que hu-
uieredes íido tan dichofas, 
que el Señor os llegue a ella-
do de contcmpIaci5 , í í le pu , 
dieífedés aue í , puntos tiene, 
y auifos que el Señor quifo 
que acer ta í fea dczir , que os 
coníolar ian mucho: y apro-
iiecharian,a mi parecer, y a l 
de algunos que le han vif to, 
que le tienen para hazer ca-
fo del (que verguenca es de-
zi rosyo que hagáis cafo del 
mió ) y el Señor fabe la con-
fuíion con que eferiuo mu* 
cho de lo que eferiuo. Ben-
di to fea, que afsi me fufre. 
Las que como d i g o , tuuieré 
o rac ión fobrenacural, p ro -
cúrenle defpues de yo muer-
ta; las q no , no ay para que, 
fino estorcarfe á hazer lo q 
en efte vá dicho , ganando 
porquantas vias pudieren, y 
haziendo d i l i g é d a para que 
el Señor fe la d é , fuplican-
d o í e l o a él , y ayudandofe 
ellas, y dexen al S e ñ o r , que 
es quien la ha de dar, y no os 
la n e g a r á , íino os quedáis en 
el camino,fino que os esfor-
céis haíta llegar á la fin, 
C A P . X X V I . E » que >* de-
clarando el modo para reco* 
¿er el pensamiento', pone me-
diospara ello:escapitulo muy 
prouechofo. para las que QQ~ 
míen can oración« * 
A Ora pues tornemos a nne 
ftra o rac ión v o c a l , para 
que fe rezc de manera, que 
fin entendernos A nos lo d é 
Dios todo junto^y para,GO-
mo he d i c h o , rezar como es 
r azón la examinacion de la 
conciencia, y dezir la cofef-
/íon:y fantiguaros,ya fe íabe 
ha de fer primero;luego hija 
procurad.pues eftaisfoIa,te-
ner compañia . Pues que me-
j o r que la del mifmoMaeftro 
q u e c n l e ñ ó la orac ión q vais 
a rezar? Reprcfentad al mif-
rao Señor junto con vos , y 
mira con q ámor ,y humildad 
o s e f t á e n f e ñ a n d o , y creed-
mc micatras pudiered< 
eftcisíín tan buen amigo. Sí 
os acoí lumbrais a traerle ca-
be vos, y él vé que lo hazeis 
con amor, y que andáis p ro -
curando contentarle, no le 
podréis. , comodizen,echar 
de vos : no os fa l tará para 
í i e m p r e : ayudarosha en t o -
dos vueílros trabajos: tener-
lehcis en todas partes» Pen-
fais que es poco vn tal ami-
go al lado $ O hermanas„ las 
que no podé i s tener mucho 
difcurfo del entendimiento^ 
ni podé i s rener ei penfamié-
to íin diuertiros , acofíum-
braos, mirad que sé yo que 
podé is hazer cÜ:o ^ porque 
pafsé muchos, años por efte 
trabajo , de no poder loífe-
gar el penfamiento en vna 
cofa,y eslo muy grandemas 
fique no nos dexa el Señor 
tan d e f í e r t o s , que íi l lega-
mos con humildad a pedir-
í c l o , no nos acompañe , Y íi 
en vn año no pud ié remos ía-* 
l i r con e l l o , f taen mas, n a 
nos duela el tiempo en cofa 
que tan bien fe galla j quien 
va tras nofotras? Digo que 
ello puede acoí lumbrarfe a 
e l lo , y trabajar,)7 andar cabe 
efte verdadero Maeí l ro , N o 
ospidoaora que penfeis en 
éliiii quefaqueis muchos c ó -
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ceptos, n i que hagáis gran-
des, y delicadas co í idcrac io 
ncs con vueftro encendimien 
tOjnoos pido mas de que le 
miré is . Puesquicnjos quita 
bolucr los ojos del alma^aú-
que fea deprcílo^fino podéis 
mas^a e í leScñor ípuespodc is 
mirar cofas muy teas,yno po 
deis mirar la cofamashenno 
fa que íe puede n n i g i n a r í S i -
no os pareciere bien, yo os 
doy licecia que no le miréis., 
pues nunca hijas quita vuef-
tro Efpoío las ojos de vofo-
tras. Haos fufrido m i l cofas 
feas, y abominaciones cotra 
el > y no ha bailado para que 
os dexe de mira^y es mucho 
que quitados los ojos de ef-
tascofas exteriores le miréis 
algunas vezes a é l? M i r a d q 
no cita aguardado otra cofa, 
comodize l aEfpofa , f i noq 
le miremos. Como lequ i í i e -
redes le hallareis:tiene en ta 
to que le boluamos a mirar, 
que no quedara por di l igen-
cia fuya, Afsi como dizen ha 
de ha^er la muger para fer 
bien cafada con fu marido., q 
li efta t n í l e , fe ha de moílrar 
ella trlíle^y íi efta alegrCjSfi-
que nunca lo e f t é j a l e g r e ^ i -
rad4c que fugecion os aueis 
librado hermana&áBfío 
verdad, í inf ingimiento^ ha-
ze el Señor con nofot] asaque 
é l f e har.c fugeto , y quiere 
que fcais vos la feñora^y an-
dar él a vueftra voluntad. Si 
eftaisalegrcmiradle refuci-
rado , que folo imaginar c o -
mo fa l ióde l fepulcro osale-
g ra r á j i r i a sconque claridad, 
y con que hermofuia^coque 
Magcílad^quc vi torioio^que 
alegre „ como quien tan bien 
fa l ióde la batalla adonde ha 
ganado vn tan gran Keyno, 
que todo lo quiere para vos! 
Pues es mucho que a quien., 
tanto os dá^boluais vna vez 
los ojos a mirarle? Si eftais 
con traba)osJ ó t r i l ie j in i rad-
1c camino del huerto 3 que 
aflicción tan grande lleuaua 
en fu alma> pues con fer c í 
mifmofufr imiento , la d izc , 
y fe quexa dclla y miradle 
atado a la colunalleno de d o 
lores , todas fus carnes he-
chas pedamos por lo mucha 
que os ama: perfeguido de 
vnos^efcupido de otros , ne-
gado de fus amigos, defam-
parado de l los , íin nadie que 
buelua por é l , elado de f r io^ 
puefto en tanta foledad, que 
elvno con el o t r a ospodeisi 
confolari ó miradle cargado 
con la Ciuz^quc no ic de-
S i * 
xaaan huelgo.. Miraroshacl tosandam 
con vnos ojos láu hermoíoSj 
y piadofos y llenos de lagr i -
mas^y o lu idará fus dolores, 
por confolar ios vueftros, fo 
lo porque os vais vos con él 
a confolar, y boluais la cabe 
p i á mirarle. O Señor del mü 
d o , verdadero Efpoíb mió 
( le podé is vos dezir, íi os ha 
enternecido el cora^oti de 
verle tal^ que no.folo que-
ráis rairarlc,íino que os ho l -
guéis de hablar con é l , no 
oraciones c o m p u e í l a s , íino 
de la pena de vueftro cora-
r o n , que las tiene él en muy 
mucho) tan necefsitado ef-
taiSjSeñor m í o , y bien mió , 
que queréis admitir vna po-
bre compañía como la mía , 
y veo en vueftro femblante 
que os aueis confolado con-
migo? Pues como. Señor , es 
Í>ofsible que os dexan foló os Angeles, y que aun no os 
confuela vueftro Padre ? Si 
esafsi , Señor , que todo lo 
queré i s paffar por m i , que es 
cfto que yo paífo por vos?de 
que me q u e x o í Q u c ya he ver 
guéf a de que os he vifto t a l , 
que quiero paíTar Señor to-
dos los trabajos que me v i -
nieren , y tenerlos por gran 
bien^y imitaros en algoijua-
l i p o r d o -
de fucredes, tengo de ir^por 
donde pa í í a r edes , tengo de 
paííar . Tomad hijas de a-
quellaCi uz,no fe os dé nada 
de que os atropellcn los l u -
dios ,porque él no vaya con 
tanto trabajo: no hagáis ca-
fo de lo que os dixei en , ha-
beos fordas a las murmura-
ciones, tropecando, y ca) é-
do con vueltro Efpofo,no os 
apar té is de la Cruz, ni la de-
xeis.Mirad mucho el canfan-
cio con que v a , y las venta-
jas que haze fu trabajo a los 
que vos p a d e c é i s , por gran-
des que los queráis pintar, y 
por mucho que los queráis 
lentir , faldreis confoiadas 
dcllos ; porque veréis que 
fon cofa de burla, compara-
dos a los del Señor . Diréis., 
hermanas, que como fe po-
drá hazer efto , que íi le vie-
radesconlos ojos del cuer-
po , en el tiempo que fu Ma-
geftad andana en el mundo, 
que lo hizierades de buena 
gana, y le mirarades íiepre. 
N o lo creá is , que quien aora 
no fe quiere hazer vn poqui-
to de fuerza á recoger íiquic 
ra la vifta para mirar dentro 
de íi a eftc Señor (que lo pue-
de hazer fin pe l ig ro , fino có 
tan-
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tantico cuydado ) muy me-
nos fe pufiera al pie de la 
Cruz con laMadalena, que 
via la muerte al ojo.Mas que 
deuia paíTar la g lo r io ía V i r -
gen ^ y eíia bendita Santal 
que de amenazas? que de ma 
las palabras? y que de encó-
t rones íy que dedefeomedi-
mieotosr'Pucs con que gente 
loauian tan cortefana: / i lo 
era del iufierno^que eran mi -
niftrosdel demonio ,Por .c íe r 
toque deu ia í c r t e r r ib leco« 
fa io que pa í í a ron , íino que 
con otro dolor mayor j no 
ícntian el fuyo.Afsi, que her 
manas^no creáis fuerades pa 
ra tan grandes trabajos, íino 
fois aora para cofas tan po-
cas: exercitandoos en ellas 
podéis venir a otros mayo-
res. L o que podéis hazer pa-
ra ayuda defto , procurad 
traer vna Imagen „ y retrato 
defte S e ñ o r , que fea á vuef-
tro g ü i l o , no para traerle en 
el feno, y nunca lé mirar, f i -
no para hablar muchas ve-
zes con cisque él os dará que 
le dezir. Como habláis con 
otras perfonas , porque os 
han mas de faltar palabras 
para hablar con Dios? N o lo 
c r e á i s ' , almenos yo no os 
c rec ié íi lo vfais^ porque fi-r 
i U N , 
no, íi f a l t a r á n , q u e el no t ra-
tar con vna perfona caufa ef-
t rañeza , y no faber como 
nos hablar con e l l a , que pa-
rece no la conocemos, y a ú -
que fea deudo ; porque deu-
do , y amiftad fe pierde con 
la falta de la comunicac ión . 
También es remedio tomar 
vn l ibro deRomance bueno, 
aun para recoger el penfa-
miento , para venir a rezar 
bien vocalmente, y poqui to 
a poquito i r aco í tumbrando 
el alma con alhagos, y a r t i -
ficio para no la amedrentar. 
Hazed cuetaque ha muchos 
años que fe ha i do de con fu 
efpofo,y que hafta que quie-
ra tornara fu cafa es menef-
ter faberlo mucho negociar, 
que afsi fomos los pecado-
res. Tenemos tan acoftura-
brada nueílra alma, y penfa-
m i e n t o , a a n d a r á fuplazer, 
ó pefar(pormejordezir)qiie 
la trifte alma no fe entiende, 
que para que torne a tomar 
amor á eítar en fu cafa es me-
nefter mucho artifício,y í ino 
es a f s i , y poco a poco , nun-
ca haremos nada. Y t o r n ó o s 
áce r t i f i ca r , que í i con cuy- . 
dado os acoíhlbra is a lo que 
he dicho , que facareis tan 
gran ganancia, que aunque 
4 i * 
y o OÍ ^  os la qmí íc ra d c z í r , n o í a - harto bien Ifenchírfe el en* 
bre. Puesjmvraos cabe eftc te í idini iento, para ocupar la 
buenuMácftro, y tr,uy decer- v o l m n a d , demancraque no 
iniiaadasa deprenderlo que os pudieffe hablar palabra, 
o s . e n f e ñ a r e , y fu Mageí tad O que bien venía aqui hijas 
ha rá que no dexeis de falir con templac ión perfeda ^ ó 
bnenas dicipulas,ni os dexa- con q u a n t a r a z ó n e n t r a r i a e l 
ra v lino le dexais. Mirad las alma en íí, para poder mejor 
palabras que dize aquella fubirfobre fímeímaáquele 
boca diuina, que en la prime dieííc efte fanto H i j o a enten 
ra en tenderé is luego e l amor der , que cofa es lugar adon-
queos t iene , que no es pe- de dize que e í láfuPadre jque 
queño bien ^.y regalo del d i - es en ios cielos.Salgamos de 
cipulo ^ ver que f u M a e í h o la tierrahijas mias^ que tal 
1c ama. merced como efta no es razo 
fe tenga en tan poco^que def 
C A P ^ X X V I L E » quetrata pues que entendamos quaií 
el gran ¿morque nos moflro grande es, nos Quedemos en 
el Señor en las primeras pa- la tierra. O H i j o de D i o s , y 
labras del,Taternofler* y lo Señor mio,como dais tan j ü -
mucho que importa noha^er t o a la primera palabra 1 Ya 
cafomnruuo del linage, las que os humil lá is a vos con ef 
que deberás quierenfer hi j as tremo tan grande en jnn ta-
de "Dios. ros con n o í o t r o s al pedir a y 
hazeros hermano de cofa tan 
PAdre nueftro, que eftas en baxa,, y miferable^como nos los Cielos, O Señoi m i ó , dais en nombre de vueftro 
como parecé is Padre de tal Padre todo loque fe puede 
H i j o ^ y como parece vueftro dar , puesque quercisqnos 
H i j o , H i j o de tal Padre; ben- tenga por h i jos , que vuettra 
d i to feais vospor í iempre ja palabra no puede fal tar jobl i 
m á s . N o fue ra al fin de la ora gaisleaque la cumpla ^ que 
cion efta tnerced Señor tan no es pequeña carga^pues en 
grande En comef ando nos fiendo Padre nos ha de fuírir 
hench ís las manos, y hazeis por granes que fean las ofen-
tan gran merced, que feria fas, linos tomamos a e l , co-
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mo el hijo p í o d i g o . Hanos neis; aueis anclado rodean* 
de perdonar 3 hanos de con- do \ y encubriendo al demo" 
folar en nueítros trabajos , nio^que fo isHi jo d c D i o s ^ y í 
hanos de fuftcntar > como lo con el gran dc í co que tenéis 
ha de hazer vn tal Padre^que de nueítro bien, no fe os po-
forfadohade fer mejor que n c c o í a delante 3 por hazcr* 
todos los padres del mundo, nos tan grandifsima merced. 
Porque en el no puede auer Quie la podia hazer ííno vos 
fino todo bien cumplido ^ y Señor? Aimenos bien veo m i 
defpues de todo efto, hazer- l e í u , que aueis hablado co-
nos participantes^y herede- mo Hi jo regaladojpor vos^y. 
ros covos.Mirad Señor mio> por n o í b t r o s , y que fois p o -
que ya que a vos con el amor derolo para que fe haga en 
que nos tenéis., y con vuertra el ciclo 3 lo que vos dezis enr 
humildad no feos ponga na- la tierra* Bendito feais por 
dade lan te (en í inSeñore f ta i s í iempre Señor m í a q u e tan 
en la tierra > y ve í t ido deila> amigo fois de dar , que no Te 
pues tenéis nueftranaturale- os pone cofa delante^ Pues 
za^parece tenéis alguna cau- pareceos hijas que es buen 
£a para mirar nueftro-proue- Maeütro eíte?' Para afícionar-
cho ) mas mirad que vueftro nos a que depredamos lo que 
Padre eftá en el c ic lo , vos l a nosenfeña , comienza haz i é -
dezis 3 es razón que miré is donos tan gran merced.Pues 
por fu honra; ya que eílais pareceos aora que ferá ra-
vos ofrecido a fer deshonra- zon, que aunque digamosvo 
do por nofo t ros , dexad a cá lmente efta palabra^dexe-
vueítro Padre l i b r e , no le o- mos de entenderla con el en-
bli^ueis a tanto por gente ta tendimiento, para que fe ha-
ruin como yo ^ que le hade gapedafos nueftro coracon 
dar-tan malas gracia,O buen con ver tal amor \ Pues que 
icfu, que claro aueis moíl ra- hijo ay en el mudo,q no pro- ' 
do fer vna cofa con él 3 y que cara faber quien es íu padreé 
vueftra voluntad es la fuya, quando le tiene bueno, y de 
y la fuya vueftrai Que confef tantaMagcílad,yfeñorio?Aúr 
fion tan clara Señor mio^que fino lo fuera,no me efpanta-
cofa esel amor que nos te- ra^no nos qui í ieraincs cono-* 
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ccr p ó r f u s h i j o s ^ o r q u e an. buen Icfus , no fe conozca 
da el mundo tal,que íi el pa- aqui otro Padre^ara tratar 
dre es mas baxo del e í tado del . Y procurad hijas mías 
e n q u e e í l á fu h i jo , no fe tie- fer tales , que merezcá is re-
ne por honrado en conocer- galos có e l , y echaros en fus 
le por padre. Efto no viene b r a p s . Ya fabeis que no os 
aqui,porque en efía cafa nü- echara de í l , ü fois buenas 
ca plcga á D i o s aya acuerdo h i jas , pues quien no procu-
de cofas d e í t a s , í e i i a in í í e r - rara no perder tal Padre ? O 
no,fino la que fuere mas,to- valamc D i o s , y que ay aquí 
me menos fu padre en labo- enqucos cOnfolar , que por 
ca, todas han de fer iguales, no me alargar mas lo quiero 
O Colegio deChrif to i que dexar a vueílros entendimic 
teniamas mando Sá Pedro, t o s , que por desbaratado q 
con fer vn pefcador,y lo qui ande el penfamiento , entre 
fo afsi e lSeñor ,que San Bar- tal H i jo ,y tal Padre, de fuer 
tolome,que era hijo deRey, f a ha de eftarel Efpir i tu Sá-
Sabia fu Mageftad lo ^ auia t o , que enamore vueftra v o -
de paííar en el mundo í o b r e lun tad ,y os la ate con gran-
qualera de me jo r r í e r r a ,que difsimo amor, yaquenobaf 
no es otra cofa fino debatir te para efto tan grande inte-
fi ferá buena para adobes, ó rcífe.. 
para tapias. V a l a m e D i o s , 
que gran trabajo. Dios os l i C A P. X X V I I I . E n quede-
l?r e hermanas de femé jantes da ra que es oración de reco-
contiendas , aunque fea en gimiento^yponenfe algunos 
burlas, Y o efpero enfuMa- medios para acoflumbrarfe 
geftad , que íi ha rá . Quarido a ella* 
algo dello en alguna huuie-
re, pongafe iue^o remedio, A Ora mirad quedize vuef 
y ella tema no fea eítar l u - ^ t ro Maeftro : Que eftás 
das entre los A p o l l ó l e s : d é - en los ciclos, Penfais que i m 
la penitencias hafta quexen- porta poco faber que cofa es 
tienda que aun t ierra muy cielo^yadonde fe hade buf-
ruin no merec ió fer.Buen pa car vue|iro facratifsimo P á -
^£e os t e n é i s , que os da el d r e í p u c s y o o s d i g o ^ q u e p a 
ra 
ra entendimientos derrama-
dosj que importa.muchb, no 
folo creer ello,,, fino procu-
rar lío entender por experié-
cia,,porc|ae es vna de las co-
fas que ata mucho el enten-
dimiento, y haze recoger el 
almaOTa fabeis que Dios ef-
t i e n todas partes, pues cla-
ro efti que adonde eíla el 
Rey,eftá la,Corte;en fín,que 
adonde eílá.Dios, es el cie-
l o , íin duda lo podéis creer,, 
que adonde eítá fu Magef-
tad, cita toda la glbria:pues 
mirad, que dize San Aguttin,, 
que le bufeaua en muchas 
partes,y que le vino a hallar, 
dentro de íi mifmo. Penfais, 
que importa poco para.vn. 
alma derramada entéde.r. cf-
ta verdad, y v er que. no ha 
meneíter para hablar con fu 
PadreEternoir al cielo, ni 
para re¿ala.rfe con é l , ni ha. 
meneller.hablar ayozes?por 
palio que hable efta tan cer-
ca que nos oirá,ni ha menef-
ter alas para ir a bufcarle,fi-
no ponerfe en foledad,y mi-
rarle dentro de.fi,y no eftra-
ñarfede. tan buen huefped, 
fino con gran humildad ha-
blarle como a Padre,pedir. 
Je como a Padre , contarle 
i ra b aj o s, p e dir 1 c reme 
I O N . 
dio para ellos, entendiendo 
que no es digna de fer fu h i -
ja, Dexefedc vnos encogi-
mientos que tienen algunas 
perfonas , y pienfan que es 
humildad. S i , que no eftá la 
humildad, en que fi el Rey 
os haze vna merced , no la 
toméis,fino tom:vrla,y enté-
der quan lebrada,os,viene, 
y holgares con ella. Dono-
fa humildad , queme tenga 
yo al Emperador del Cielo, 
y de la tierra en mi caía,que 
fe. viene, a ella por hazerme 
merced.y por holgarfe con-
migo , y que por humildad, 
ni le quiera reíponder,ni ef-
tarme có é l , ni tomar lo que 
medá , fino que le dexe folo: 
y que eftandome diziendo, y 
rogando que le pida, por hu 
miTdad:me quede pobre, y 
aun le.dexeir, de que ve que 
no acabo de determinarme? 
N o os curéis hijas deltas hu-
mildades, fino tratad con él 
comoPadre,y como con her: 
mano, y como con feñor, y 
como con efpofo,a vezes de 
vna manera,a vezes de otra, 
que él os enfeñará lo.q aueis 
de hazer para contentark». 
Dexaos defer.bobas,pedid-. 
le la palabra, que vueítro ef 
le os trate com 
I 
t a l . Mirad que os va mucho 
en tener entendida efta ver-
dad^que efta e l Señor dentro 
d c v o í b t r a s J y queal l i nosef 
temos coneL Efte modode 
rezar^ aunque fea vocalmen-
te,con mucha mas breuedad 
recoge el entendimiento , y 
es o rac ión que trae configo 
muchos bienes: llamafe reco 
gimicnto 3 porque recoge el 
alma todas las potencias, y 
fe entra dentro de íi con fu 
D i o s , y viene coa mas bre-
uedad a cnfeñarla fu diuino 
Macf t ro , y a dar la oracio de 
quietud.que de ninguna otra 
manera? porque a l l i metida 
configo mifma puede penfar 
en la Pafsion 5 y reprefentar 
a l l i al H i jo ,y ofrecerle al Pa 
dre , y no canfar el entendi-
miento andándo le bu ícando 
en el móceCaluario^yal huer 
^ y a la coluna,Las que def-
ta manera fe pudieren ence-
rrar en cite cielo pequeño de 
nueftra a lma , adonde efta el 
que le hizo a e l , y a la tierra, 
y fe a c o í l u m b r a r e n a no m i -
rar , ni eftar adóde fe diftraiá 
cftos fentidos extenores, 
crean que lleuau excelente 
Gammo,y que no dexa rán de 
gar a beber e l agua de la 
ente, porque camina mu-
cho en poco tiempo. Es co-
mo el que va en vna nao ,q«e 
con vn poco de buen tiempo 
fe pone en el fin de lajorna* 
da en pocos dias, y los que 
van por t ierra, tardaíifemas* 
E f t o s e í t á n y a , como dizen, 
pueí losen lamar ,auquedei 
todo no ha dexado la tierra* 
aquel rato haz en lo que pue-
den por librarfe delia, reco-
g i é n d o o s fentidos, Afsimif-
mo, íi es verdadero el recogí 
miento > íientefe muy claro, 
porque acaece alguna opera 
c i o n ( n o s é c o m o l o d é a c n t é 
der, quien lo tuuiere íi enten 
de rá )e s que parece que fe le-
uanta e l alma con e l juego, 
q u e y a v é l o e s las cofasdel 
mundo.Al^afe al mejor t iem 
po, y como quien fe entra en 
vn caftillo fuerte para no tc^ 
mer los contrarios^etiralos 
fentidos deftas cofas exterio 
res, y dales de tal manera de 
mano, que íin entenderfe, fe 
le cierran los ojos por no las 
v e r , porque mas fedefpier-
te la vifta á los del alma. Afsi 
quien va por eíle camino, ca 
íi í íempre que reza,'tiene ce^ 
i rados los ojos, y es admira-
ble coftumbre para muchas 
cofas, porque es vn hazerfe 
f u c r p a no mirar las de acá¡ 
D E P E R F E C C 
cSío al principio , qae def* 
jpucá no es mcnefter, mayor 
fe la haze quando en aquel 
tiempo los abre. Parece que 
fe enriende vn for ta iecer íe , 
y esforf arfe el alma aceita 
del cuerpo., y que le dexa fo-
l o j y desflaquczido^y ella to 
ma a l i i ba í t imento para con-
t rad i . Y aunque al principio 
no fe entieiida eílo , porno 
fer tanto ^ que ay mas „ y me-
nos en efte recogimiento, 
mas íi íe acoftumbra (aunque 
al principio da trabajo^por-
que el ¡cuerpo torna por fu 
derecho 3 fin entender que c i 
mifmo fe corta la cabera en 
no darfe por vencido) mas 
fi feyfa algunos dias „ y nos 
hazemoseitafuerca, verfeha 
c l a r ó l a ganancia3 y enten-
derán en comencando a re-
zar, que fe vienen las abejas 
ala colmena,, y fe en t ra rán 
pn ella pfra labrar la miel . Y 
eíto íin cuydado nucí l ro ,por 
que ha querido el Señor , que 
por el tiempo que le han te-
nido fe aya merecido eftar el 
alma, y voluntad con eíle fe-
ño r io , queenhaziendo vna 
feña nomas,de que fe quiere 
recoger , la obedezcan los 
fentidos, y fe recojan a ella, 
Y aunque defpucs torne a fa-
Toaai 
l i r ,cs gran cofa auerfcya r é -
didorporque falen como cau 
tiuos,y fugetos,y nohazea 
el mal q antes pudiera hazer, 
y en tornando a llamar l a v o 
luntad, vienen con maspref-
teza, haíla que a muchas en-
tradas deltas quiere el Señor 
fe queden y a del todo en c ó -
templacion perfeda. Entien 
dafe mucho efto que queda 
dicho , porque aunque pare-
ce efeuro, lo en tenderá quie 
quifíere obrarlo. Afs i que ca. 
minan por mar, y pues tanto 
nos vá no i r tá defpacio > ha-
blemosvn poco de como nos 
acoilambremos a tan buen 
modo de proceder* Eíla mas 
feguros de muchas ocafio-
nes:pegaíe mas pi cfto el fue-
go del amor d i u i n o , porque 
con poquito que fople cóe£ 
eatendimiéio ,ef táncerca del 
mifmo fuego,con vna cente-
l l i t a que les toque feabrafa-
r i todo: como no ay embara. 
r^o de lo exterior, eftáfe fo l í 
el alma con fu Dios: ay gran 
aparejo paraencéder fe .Pues 
hagamos cuenta que dentro 
de nofotras efeá vn Palacio 
de grandifsima riqueza, to^ 
do fu edificio de o r o , y p i e -
dras preciofas , e n f í n c o m o 
para tal Scñor;y que feis v o i 
Dd par-
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parte para que efte edifício 
Xca tal ( como a la verdad lo 
es, que es afsi^que no'ay ed í -
t e l o de tanta hermofura co-
mo vnalma limpia,, y llena 
de vir tudes: y mientras ma-
yores , mas refplandccen las 
piedras ) y que en efte Pala-
cio eftá efte gran Rey , y que 
ha tenido por bien fer vuef-
t ro hucfped, y que cita en vn 
t rono de grandifsimo pre-
c i o , quees vueftro corapon^ 
P a r e c e r á efto al principio co 
ía iaipertinente ( digo, bazer 
cfta ficción para darl o a en-
tender ) y podra fer aproue-
chc mucho> a.vofotrasen ef-
pecial j porque como no te-
nemos letras las mugeres, IQ 
do efto es menetter^para que 
entendamos con verdad^que 
ay otra cofa mas preciofa íin 
ninguna comparac ión den-
t ro de noforras, que lo que 
vemos por, defuera.. N o nos 
imaginemos vazias en lo in -
ter ior y plega á. Dios ícan 
ío las las mugeres las que an-
dan con efte defcuydo 3 que 
tengo por impofsible íi tra-
xeífemos cuydado de acor-
darnos que tenemos talhuef 
^ped dentro de nofotrosj que 
nos dieífemos tanto a las co-
ÍAS del muudo;porque veria^ 
mos quan baxas fon para fas 
que dentro poífeemos. Pues 
que mas hazc vna a l imaña, q 
en viendo lo que le contenta 
a la Vifta,harta fu hambre en 
la prefa? Si, que diferecia ha 
deauerdellas á nofotras.Rei 
r an fe <ie m i , p o r v en t u r a,y di 
rán ,que bien claro fe eftá ef-
to , y ternán razón , por-
que para mi fue efeuro algún 
tiempo.Bren entendia que te 
nia alma , mas lo que mere-
cía efta alma, y quien eftaua 
dentro della ( porque y o me 
atapaua los ojos con las va-
nidades de la vida para ver-
lo) no lo entendia.. Que a mi 
parecer, íi como aoraentien 
do que en efte Palacio'pequc 
ñ i to demi alma cabe tan gra 
Rey, entonces lo entendie, 
ra, no ledexara tantas vezes 
f o l o , alguna me eftuuierá có 
é l y mas procurara que no 
eftuuicra tan fuzia.v Mas qu£ 
cofa de tanta admirac ió , que 
-quien hinchiera mi l mundos 
con fu grandeza • encerrarfe 
en cofa tan pequeña! Aísiqui 
fo caber en el vientre deftt 
Sacratifsima Madre. Como 
es Señor , coní igo trae la l i -
bertad;y como nos ama, ha-
zefe de nueftra medida. C^ua-
¿o vn ^Ima comiéca, por no 
— la 
i 
i U a l b o r o m de ver fe tan pe- d í ze fu H i jo iQ^c cftas en los 
quena, para tener en íi cofa c i e los íPues vn tal Rey a o í a -
tan grande, no fe d i á c o n o - das que no l e d g x e n í o l o los 
cer^haftaque vá enfanchan- Correfanos , fino que eftan 
d o e í t a a l m a p o c o a p o c o , có con él r ogándo le por n o í o -
forme a lo que entiende es tros, pa ranue í i ro prouccho, 
meneí ler paralo que pone en porque eítán llenos de caí í-
c l l a , P o r e í T o d i g o , q u e trae dad. N o peníeis que esco-
coníigo la libertad,pues tic- mo acá ,que íi vn ícñor ,ó Pre 
ne el poder de hazer grande lado fauorece a alguno, por 
efte Palacio. El punto e í ü en aJgunosí ínes ,ó porquequie-
.que fe le demos por luyo con re, luego ay lasembidias 
toda de terminación, y i cde f el fer mal quifto aquel po-
embaracemos, para que pue b r e , fin hazcrles nada , que 
da poner , y quitar como en le cuellan caros los fauores. 
co ía propia .Eí ta es íu condi-
• 
cion,y tiene razón fu Magcf-
tad, no fe lo neguemos, Y co 
mo él no ha de forjar nueítra 
voluntad, toma lo que le da-
mos , mas no fe da a ii del t o -
do , haíta que nos damos de 1 
todo a él (cito es cofa cierta, 
y porque importa tanto ,os 
lo acuerdo tantas vezes) ni 
C A P , X X I X , Trofigueen dar 
medios para procurdrefla or* 
don de recogimiento , di've lo 
poco que fe nos ha de dar dé 
fer favorecidas de los Trela~ 
dos% 
p O r a m o r d e Dios hijasno 
* curéis de daros nada por 
obra en el alma, como quan- cílos fauores, procure cada 
do del todo íin embarazo es v i ahazer loqUedeue, que í i 
í uya ,n i sé como ha de obrar: el Prelado no fe lo agrade-
es amigo de todo concierto, cierc, fegura puede c i ta r lo 
pagará , y agraidccerá el Se-
ñ o i . S i , que v ciamos aquí i 
buícar premio cu eíta v ida: 
iicmpre el penfanaciO en l o 
de eftarvn poquito entre tan que dura, y de lo de acá mn-
toembaraco, Penfais hijas, gun calo hagamos , que aun 
que viene fo lo^ N o veis que para lo t^uc ic v me no es du- k 
T o a i . I , JDda ra< |* 
Pues íi el Palacio henchimos 
de gente baxa, y de barati-
jas , como ha de caber el Se-
ñor con fu C o r t c í h a r t o haze 
rablc^quc oy cftá bien con la 
vna: mañana íi vé vna v i r tud 
mas en vos^diara mejor con 
vos, y í ino, poco va en e l lo . 
N o deis lugar a eftos penfa-
micntos , que a las vezes co-
mienza por poco^y-os puede 
•defaífoífegar muchotfino ata 
jaldos có que no esacavuef 
t ro Reyno^y quan prefto t ie-
ne todo fin.Mas aú efto es ba 
x o remedio^y no mucha per-: 
fecc ió , lo mejor es que dure^ 
y vosdesfauorecidajy abatir 
. ^ a ^ y lo queráis cftarpor el 
Señor qiijeeftá con.vos. Po-
ned los ojos en vos>y miraos;, 
interiormente, como queda: 
dicho^halla rais vue í t íoMae t 
tronque no osfal raraaniét ras 
menos coníblac ion cstenor 
tuuieredes>rauchamas regaf 
l o os liara..Es muy piadoTo, 
y a perfonas afligidas, y def-
fauorecidas j jfimás falta, íi 
confían en él folo. Afsi Ib d i -
^e D a m d , que eílá el Señor 
con los afligidos. O eréis ef-
t o , ó no; íi l o c r eé i s , de que 
os matáis? O Señor mió , que 
fi dev eras os conocie í ícmos, 
no fe nos daria nada de na-, 
da, porque dais mucho a los 
-que fe quieren; fiar de vos. 
Creed amigas,que es gra co-
.ejiteAder íluC£s„Yeídaácí 
to para ver que ios, rauor 
de acá todos fon m^t i ra ,qul 
do defvian algo el alma de 
andar dentro de íi. O valamc 
Dios! quien os hizieife e n t é -
der efto, no yo por cier to, 
que sé que condeuer yo mas 
que ningunoflno acabo de en 
tenderlo como fe ha de ente-
der. Pues tomando a loque 
dez i a , qu i í i e r a yo faber de-
clarar como eftá efta compa-
ñía, fanta con nueíh oAcom-
pañador Santo d é l o s Sá ios , 
lin impedir a la foledad, que 
él ,y fu Efpofa tienen, quan-
do eftaalma dctro de ÍÍ,quie 
re entrarfe en e ñ e Paraifo co 
fu Dios^, y cierra la puerca 
tras Íi a.todo lo del mundo. 
Digo que quiere, porque en^ 
tended que efto no es cofa fo 
brenatural del todo,f íno que 
efta en nueftro querer, y que 
podemos nofotros hazerlo 
con el fauor de Dios , que 
íinefto no fe puede nada , n i 
podemos de nofotros tener 
vn buen penfamiento. Por-
que efto no es Íilencio d é l a s 
poten cías, íino encerramien-» 
to dellasen fi mifmas.. Vafe 
ganando efto de muchas ma-
neras, como eftá eferitoen 
algunos l i b r o s , quenoshe-
ÍMÍÉÉr iÉÍ&£upa r de todo 
^ t r a l legaríios interiormen-
te a Dios i y aun en las mif-
mas ocupaciones retirarnos 
a nofotros mi fmosaunqnc 
fea por vn momento ío lo , A -
quel acuerdo de que tengo 
compañía dentro de mi;, es 
gran prouecho. L o que pre-
tenda lo lo es> que vcavnos,y 
cftemos con quié hablamos, 
fin tenerle bueltas las efpal-
das^queno me parece otra 
cofa eílar hablando có Dios, 
y peofando mi l vanidades. 
Viene todo el daño de no en 
tender con verdad que eftá 
cerca 3 fino lexos, y quan le-
xos fi le vamos a bufear al 
cielo, Puesroftroesel vuef-
tro j S e ñ o r , para no mirarle^ 
eftando tan cerca de nofo-
tros I N o parece nos oyen 
los hombres, fi'quando ha-
blamos no vemosque nos mi 
r an , y cerramos los ojos pa-
ra no mirar , que nos miréis 
vos? Como auemos de enten 
der,fi aueis oido lo que os de 
zimos^Solo efio es lo q que-
f ria dar a en tender, que pa-
ra irnos acoftumbrando con 
facilidad a i r foífegando el 
entendimiento para entéder 
lo que habla,y con quien ha-
bla, es menefter recoger cf-
ios fenddos exteriores ano* 
To 
forros mifmos, y que les de-
mos en q fe ocupanpueses af 
í i ,que tenemos el cielo den-
tro de nofotros, pues el Se* 
ñor dé l lo eftá.En fín,irnos a-
c o f t u m b r a n d o a g u í i a r , deq: 
no esmenefter dar vozes pa-
ra habÍa r l e ,porque fuMagef 
tad fe dará a fentir como ef-
tá a l l i , Defta fuerte rezare-
mos con mucho fofsiego vo* 
calmentc,y es quitarnos de 
trabajo; porque a poco tiem 
po que forcemos a nofotras 
mifmas para eftarnos cerca 
defte S e ñ o r , nos en tenderá j 
como dizen, por feñas , de-
manera , que íí auiamos de 
dezir muchas vezes elPater 
nofter^ fe nos dará por entc-
dido de v na. Es muy amigo 
de qu i t a rñosde t i abajOjaun-
quecn vna hora no le diga-
mos masde vna vez , como 
entendamos que eftarnosco 
é l , y l o que le pedimos, y la 
gana que tiene de darnos, y 
quan de buena gana eftá con 
nofotrosmo es amigo de que 
nos quebremos las cabe^aSi 
hablandole mucho.El Señor 
l o e n f e ñ e a l a s que no lo fa-
beis,y de mi os cofieífo, que 
nunca fupe que cofa era re-
zar con fa t is fació , haftaque 
fSlSettOííne enfeñó eftemo-
D d ^ do 
, y í í c m p r e h e hallado ta- pleado ql cuy dado que en ef 
tos prouechos deíla coihirn- to gaftaredes j y yo sé que íi 
bre de recogimiento dentro lo tenéis vn a ñ o y quizá eri 
de m i , que eífo me ha hecho medio faldreis con el lo , con 
alargar tanto. Concluyo con elfauor de Dios. Mirad que 
-que quien lo quiíiere adqui- poco tiempo , para tan gran 
í i r (pues como d i g o , eíla..en ganácia^como esha.zer oueo 
nueí t ra mano) que no fe can- fundamento j para íi qui í iere 
í e de acoítumbrarfe a ló que el Señor Icuáraros a grandes 
queda dicho , que es feño- cofas 3 que halle en vos apa-
rearfepoco apoco de í imi f - rejo, ha l lándoos cerca de íi^ 
mo, no fe, perdiendo en bal- Piega a fu Mageí tad no con-
d e , fino ganandofea í ipa ra í lenta nos apartemos de fu 
í i ,que es aprouecharfe de fus pre íenc ia ,Amen, 
fentidospara lo interior- Si 
hablare, pro curara acordar- C A P. XXX., %>t*f lo queim~ 
fe que ay con quien hable dé porta entenderlo que fe pide-
t r o d e íi mi fmo :lioyere,acor en la oración, Trata dejlasfa? 
darfeha que ha depi r a quié labras delTatermfier^ San* 
mas c é r c a l e habla. En fin, Bificeturnomentuxm.^pli 
traer Cuenta, que puede, fi calas a oración de quietud, y 
quiere , nunca fe apartar de comiénzala a declarar*. 
tan buena compañía ,ypqfar-
iequando mucho tiempo ha A 0 r a vengamos i enten-
dexado folo a fu padre, que ^ como va adelante 
e í í aaece f s i t ada dé l .S ipud ie ^ f o p ^ n Maef í ro , y co, 
re muchas vezes en el dia,íi^ «P^cnja a pedir á fuPadre Sa^ 
« o fea pocas , como lo acóf- t0Fara "o íot ros . -yque lepi- . 
tumbrare faldrá con ganan- ^ 3 H1^ es bien lo emenda-
d a , ó prefto , ó mas tai de. mos? Quien ay,pordesbara-
Defpucs que fe lo de el Se- u d o ^ lea,que quando p i -
í í o r , no lo t rocar ía por nin- dc a vn;i grauc, no 
gunteforo; pues nada fe de^ ; I k ü á penfando como le ha 
prende fin vn poco de traba- de pedir para contentarle, y 
jo .Por amor de Dios herma- no ferie d e ñ a b r i d o , y que le 
fitas ^ que deis p o j b i c a em- lia de pedir „ y para que ha: 
me-
r 
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mcn^fter lo que 1c há de dar, la F é , para lo vno y lo o t r o , 
en efpecíal fi pide cofa feña- cjuc n i acabamos de c m é d e r 
lada,comonos enfeña que p i qaan cierto lenctnos el caít i-
<ianaos nucílro buen I d ú s ? go,, n i quan cierto el premio. 
Cofa me parece para notar: Por eí ío es bien hijas^ue en 
no pud ie radesScñor mío có - tendáis lo que pedis en el Pa 
cluir con vna palabra, y de- t e r n o í l e n porque fiel Padre 
^inDadnos Padre lo que nos Eterno os lo d ie re , no fe l o 
conuiene , pues a quien tan tornéis a los Oj0s,y que pen-
bien lo entiende todo, pare- feis muy bien íiempre que pe 
ce que no era menefter mas? disj íi os cita bien lo que pe-
O fabiduria eterna] paraen- dis} y fino, no lo pidais,íi i io 
tre vos, y vueftro Padre eílo p e d i , que os de fu M a g e ü a d 
baftana,yafsi iopediftesen l u z , p o r q u e e f í a m o s c i e g o s , 
el huerto: moítraíles vucílra y con haft io, para no poder 
voluntad , y temor, mas de- comer los manjares que os 
xaítes os en la fuy a.-mas a no- han de dar v i d a , fino los que 
potros conoceifnos , Señor os han de llenar a la muerte; 
mió , que no eftamos tan ren- y que muerte tan peligrofa» 
^ i d o s , c o m © lo eítauades vos y tan para fíempre J Pues d i -
a la voluntad de vueítro Pa- ze el buc lefus, que digamos 
dre,y que era menefter pedir cftas palabras, en que p e d í -
Jcofás i cña l adas , para q nos mos, que venga en nofotros 
detKilícíTemoscn mirar íi nos vn tal Reyno: fantifícado fea 
ella lia bien io que pedimos, tu nombre, venga en nofo* 
y fino , que no lo pidamos, tros tu Reyno, A o r a , mirad 
Porque ícgu fomos, fino nos hijas., que fabiduria tan gra-
dan lo que queremos.con ef- de de nueftro Maeí l ro • coa-
te l ibre aluedno que tcne- fidero yo aqü i , y es bienque 
mos, no admitiremos lo que enrendamos,quc pedímo'sea 
e l Señor nos d ie re , porque efte Reyno,Gomo vio fuMa-
aunque fea lo mejor , como geftad que no podiamos fan-
no vemos luego el dinero en tifícar, ni alabar, ni engran-
la mano, nunca nos péfamos decer,ni g lor iñcar efte nom-
ver ricos. O valame D i o s , brefantodel Padre Eterno, 
qiie haze tener tan adormida conforme a l o poquito que 
ToaijJ^ D d ^ 
podemos no íb t ros : tiemane-
xa, que fe hizieíTc como es ra 
zon 3 fino nos prOucia fu Ma-
geftad có darnos acá íu Rcy-
no:afsi lo pufo el buen Icfus, 
lo vno cabe lo o t ro . Porque 
enredamos eílo hijas que pe 
dimos j y lo que nos imporca 
importunar por ello^y hazer 
qüanto pudiéremos para co-
tentar a quien nos lo ha de. 
dar , os quiero dezir aqui lo, 
que yo entiendo; fino os co--
tentare 3 pensá vofptras o-, 
tras coní iderac ipnes , que ü -
cencia nos daránuei i roAiaef 
t ro 3 como en todo,nos íuge-
temosa loque ticnejalgle^-
íia j como 1Q hago yo íiera-
p re : y aun e/lo no os da t é á. 
leerhafta-qia^lo , vea n p er-
íonas que lo entiendan. A o -
^rapucsij el gran bien que me 
parece a mi ay en c.l Reyno 
. del Cie loj có otros muchoSj 
es ya no tener cuenta con co* 
fa de la tierra^ fino vn fofsic-
. go^ y gloria en fi mifmoSjVii 
^legrai fe q u é fe alegren to-
dos^vnapaz perpetua^vna fa 
t i s í a c ióg rande en fí mifmos, 
. <jue les viene de ver que to-
dos íantií icanjy alaban al Se 
ñor tendizen fu nombre, 
y no le ofende nádie . Todos 
i^.ainan ^ y 1 a mifma. aliíia no 
entiende en. otra cofa > í m d 
en amarle j ni puede dexarle 
de amar porque le conoce:, 
y afsij e amajiamos acá , aunr 
que no en.eila pe r f ecc ión , n i 
en vn.fer j.mas muy de otra: 
manera le amanamos de l o 
que le amamos, fí le cono-
cicíiemos...Parece que voy a 
dezir,, que hemos de fer Á n -
g e l ^ , para pedir efta petir 
cion3y rezar bien vocalmen-
te; bien lo qui í íe ranueñro d i 
tunoMaei i ro , pues tan alta 
pet ic ión nos manda pedir 3 y 
a buen feguro que nonos di,-' 
ze que pidamos co/as impof 
libles.; y que. impofsible fe-
ria>con e] fauo.r de DioSjVe-
n i ra cílo viralma puefla ea 
eile de í t ie r ro i aunque no en 
• la perfección, que eíhi n fa l i -
dasdefta carceLporque anda 
mos en már>y vamos cfte ca-
minoíMas ay ratos,q de cafa, 
dos de andai j losponee l Se-
ñor en vn fofsieg® de laspo-
teciasiy quietud del alma, q 
coino por feñas les da claro 
a entender a q fabe lo que fe 
da á los q el Señor llena a fu 
Reyno; y a. los q fe le da acá, 
como lepedimoSjlesdapre-
das,para quc por ellas tenga 
gran efperanf ade i r a gozar 
pcrpeiuaiaetelo que acales 
I 
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a-uforbos . S inodixe í íedcs querczaua^y v i q u e a í k i a a l 
que trato de contemplación Pater n o í k r tenia piifa con-
venía aqui bien en eíta peti- templacinn, y 1^ leuantaua 
c i ó . h a b l a r v n poco del p r in - el Señor a juntarla con í íga 
cipiodepuraconteinplacio, envnion. Y bien fe pa rec ía 
que los que la tienen la llama en fus obras, porque gaftana. 
o rac ión de quietud: mas c o- muy bien fu v ida : y afsi a k -
nio d igo, que trato de orado be al S e ñ o r y huue embidia 
v o c a ú p a r e c e r á que no viene a fu oración vocal . Si eíto es 
lo vno con lo otro aqü i . N o verdad,, como lo es, no pen^ 
lo fufriré^yo sé q viene: per- kistos que fois enemigos de 
donadme que lo quiero de- contemplatiuos, que citáis í i 
z i r ; porq sé que muchas per- bres de ferio> fi las oracio-
fonas qyerezan vocalméxe, nes vocales rezáis como fe 
como y^ quedadicho^ los le han de rezar > teniendo l i ta-
uaata Dios (íin en ceder ellas pía conciencia,, 
como) a fubida contempla-
c i ó n , par cíío pongo tanto CAJ?\ XXXÍ. <£^proJí£;ftee/t 
hijasc, en querezeis bien Iss. . U.tvtfmá macería j ¿celara 
oraciones vtocales.Conozco queef oración deqxietud3)y 
vna perfona qnemunca pudo algtmos arifospara los quelat 
tener íino o ra ció nv ocal j y tienen-.Jís mucho de notar* 
aíida aella l o tenia todo:y fíL 
norezaua iba fe . i eeJen tend í - p V e s todavía quiero hijas 
miento, tan perdido 5 que no * declarar como lo he o i -
lo podía fufrir;,mas tal tenga platicar ( ó el Señor ha. 
mos todaslamenLaLEncier querido dá rme lo a enten-
tos PaternoíVer que rezaua der , por veniara 3 para que 
alas vezes que el Señor de- os lo diga ) cíla orac ión de 
r ramó fangre,, fe ellaua, y t\\ quietud^ adonde a mi me pa-
poco mas , rezando dos, © r e c e c o m i e n p e l S e ñ o r a dar, 
tres horas: vino vna vez a m i a entender que o y ó la pe t i -
mny congoxada ^ que no fa- cion 3 y comienf a y a a dar-
bia tener oración mental y ni nos fu Reyno aqui , para que 
podia contemplar, fino re- de veraslealabemos, y fan-
zarvocaimcaiet Prégamele ú f i ^ f i o ^ Y ^ ^ ? ^ ^ 1 ^ 
hagan todos, que es ya cofa 
íbbrerí íuural^y que no la po-
demos adquirirnofotros por 
diligcciasquc hagamos; por-
que es vnponerfe el alma en 
paz , ó ponerla el Señor con 
fuprcfencia, por mejor de-
z i r y c o m o hizo al jufto Si-
l i c o n , porque todas las po-
tencias fe íbfsiegan. Entien-
de el alma por vna manera 
muy fuera de entender con 
los fentidos exteriores 3 que 
cftá ya juta cabe fu Dios^que 
con poqui to mas l legará á ef 
tarhecha vna cofa con él por 
vnion, Efto no es porque lo 
v é con los ojos del cuerpo, 
n i del alma: tampoco no via 
el jufto Simeón mas del g lo -
r io foNiño pobrccito,que en 
l o que llcuaua embueito^y la 
poca gente que con él iba en 
la procefsion , mas pudiera 
juzgarle por hijo de gctepo 
b r e , que por hi jo del Padre 
celeftiaL Mas diófelo el mif-
m o N i ñ o a entender,y afsi lo 
entiende acá el alma^aunquc 
no con cíTa c lar idad, porque 
aun ella no entiende como lo 
entiende,mas de que fe vé en 
el Rcyno ( a lómenos cabe el 
Rey que fe le ha de dar)y pa, 
rece que la mifma alma efía 
*cJ*t*?uc&t'(>' ^ J?aí* 
no oíTar pedir. Es como vfl 
amortecimiento in te r io r ,y 
extedormentc , que no que-
rr ía el hombre exterior ( d i -
go el cuerpo, porque mejor 
me e n t e n d á i s ) digo que no 
fe querr ía b u l l i r , lino como 
quien ha llegado cafi al íah 
del camino^defcáfapara po-
der mejor t o r n a r á caminar, 
que all í fe le doblan las fuer-
fas paraello.Sientefe gran-
difsimo deleyte en el cuer-
p o , y gran fatisfacíon en el 
a lma.Eí tá tan contenta de fo 
loverfecabe la fuente, que 
aun fin beber cftá ya h a r í a , 
no le parece ay mas quede-
fear , las potencias íoíTega-
das, que no querr ían bullir ' -
fe, todo parece que leeftor-
ua a amar. Aunque no eftán 
perdidas,porque pueden p é -
far en c a b e q u i é eítá, que las 
dos eftán libres, la voluntad 
es aquí la cautiua; y ñ algu-
na pena puede tener eftando 
afsi, esde ver,que ha de tor-
nar a tener libertad,Eier.Leh 
dimiento no querr ía enten-
der mas de vna cofa, n i la me 
moria ocuparfe en mas, aquí 
vén que eíta fola es neceífa-
ría., y todas las demás las tur 
ban. E l cuerpo no querr ían 
fe meneaífe^porque les pare-
ce ha de perder aquella paz, po efta quietud „ parecemeáí; 
y aísi no fe oífan bu l l i r . Da- m i , que íi la voluntad no ef-, 
les pena el hablar 3 en dezir tuuielíe aíida a a lgo , que no. 
Padre nueftro vna vez, fe les podria durar tanto en aque-
paífará vna hora» Eítan tan l ia paz^porque acaece andar 
cerca,que ven que fe entien- vn día , o dos, que nos veiBQS 
den por feñas»Eltin en el Pa con cüa latisfacion^y no nos 
lacio cabe fu Rey, y ven que entendemos; d i g o , los que 
les coiTuencayaa d a r a q u i í u la tienen. Y verdaderamente 
Kcyno. Aquí vienen vnas la- Ven que no eítan enteros en 
grimas í inpefadumbre a lgi i - lo que hazcn/ino que Jes f a i -
nas vezes, y con mucha lúa- ta lo mejor 3 que es la v o lun-
uidad. Parece no e í i anen el tad^ que a mi parecer , e í t i 
m u n d o , ni le que r r í an vei* vmda con D i o s , y dexa las 
ni o i r , íino a fu Dios. N o les otras potencias libres , para 
da pena nada, ni parece fe la que entiendan en colas de fu 
ha de dar. En íin lo que dura, leruicio :. y para ello, tienen 
con la fatisfacioir, y deley te entonces mucha mas hab i l i -
que en íi t iene, eltan tan em- d a d , mas para tratar cofas 
bebidas 3 y abfortas, que no. del mundo eítan torpes, y co 
íe acuerdan, que ay mas que mo embobados a vezes. Es 
defearjino que de buena ga- gran merced cfta á quien el 
na dirían con San Pedro: Se- Señor la haze, porque vida 
ñ o r , hagamos aquí tres rao- adlua^ y. contemplauua eí ta 
radas. Algunas vezes en efta junta. De todo fe íirue e n t ó -
oracion de qu ie tud , haze c e s e l S e ñ o r i p o r q u e l a v o l u -
Dios otra merced bien d i f i - rad elUfe en fu obra , fin fa-_ 
culcofa de entender, íino ay ber como obra , y en fu con* 
grande experiencia , mas íi templacion,las otras dospa 
ay alguna,luego lo enteude- tencias firuen en lo que Mar-
réis U que la tuuiere, y da- ta^afsi que ella y Maria anda 
rosha mucha coafolacion fa- jun tas .Yosé de vnaperíbnaA 
ber que es; y creo muchas ve que la poma el Señor a q u í 
z.cs haze Dtos efta merced j u muchas vezes, y no fe fabia 
to con eí lotra . Quando es entender,,y p regun tó lo a v n 
grande A y por m c i i Q ú e i n - fíranconLcmpktiuo,, y d ^ ^ . 
q ue 
que era muy pofsible a que a no alfar los 
e l le acaec ía . Afs i quepien-
fo j que pues el alma eft i tan 
fat isf echa CQ eíla orac ión de 
quietud „ que lo mas cont i -
guo deue e f t a r v n i d a l a p o i é -
c iade la voluntad , có el que 
fe Jo puede fatisfazerla. Pa-
rce eme que ferá hié dar aqui 
algunos attifos ^ para las que 
<le vofotras hermanas^ el Se-
ñ o r ha llegado aqui por fola 
fu bondad^,que sé que fon a l -
gunas,El primero es^que co-
mo fe ven en aquel conten-
to^ no faben como les vino 
( a l ó m e n o s ven que no le pue 
den ellas por íi alcanfar)da-
les eíla tcntacion^que les pa-
rece p o d r á n detenerle// aun 
r e f o l l a r n o q u e r r í a n , Esbo-
be r i a , que afsi como no po-
demos hazer que amanezca^ 
tampoco podemoshazerque 
dexe de anochecer. N o es yá 
obra nueíi raquees fpbrena-
t t i ra l , y cofa muy fin poder-
la nofotros adquirir. Con lo 
que mas deternemos eíla mer 
c é d , es con entender claro, 
que no podemos quitar j n i 
poner en e l l a , ííno recibirla 
como indignifsiraos de me-
recerla, con hazimiento de 
gracias i y eftas no con .mu-
cha* palabras, fino coa vu 
o el Pa 
blicano.Bic es procurar mas 
foledadjpara dar lugar aiSc-
ñ o r , y dexar a fu Mageí lad 
que obre como én cofa fuya,, 
y quando mas vna palabra, 
de rato en rato, fuaue, contó 
quien da vn foploen l á v e l a 
quando vé que fe ha muerto, 
para tornarla á enceder: mas 
í i e & á a r d i e n d o , no íirue de 
mas de matarla, A mí pare-
cer digo, que fea fuaue el fo-
p l o , porque por c ó c e r t a r m u 
chas palabrascon el en tendí 
mien to , no ocupe la volun-
tad, Y notad mucho amibas 
elle auifo que aoraquiero de 
2Ír,porque os veréis muchas 
vezesquenoos podáis valer 
con eífotras dos potencias* 
Que acaece citar c! alma con 
grádifsima quietud, y andar 
el penfamientotan remonta-
d o , que no parece que es en 
fu cala aquello que pafía i y 
afsi lo parece entonces, que 
no ella fino como en cafa age 
na por huefped, y bufeando 
otras pofadas- adonde eílar, 
que aquella no le contenta, 
porque fabe poco que cofa 
es eítar en vñ fer. Por ventu-
ra es ío lo el mío , y no deuen 
ferafsi otros. Conmigo ha-
b l ( l , que algunas vezes me 
de-
dcfeo morir0 de que no puc- eftá amando la voluntad , y; 
¿ o remediar eíta variedad quiere el Señor ^ que í i n p c n -
del penfamientoiotras pare- farlo enrienda que eftá c o * 
ce hazc afsient© en fu cafaj y él ,y que folo trague la leche 
acompaña a la voluntadjque que fu Mageí lad le pone ea 
qtKindo todas tres potencias la boca, y goze de aquel l t 
íe conciertan es vna gloria , fuau idad ,queconozea í Jeef-
como dos cafados q fe araá, ta el Señor haziendo aque-
y que el vno quiere lo que el Ha merced, y fe goze de go* 
o i ro ^ m a s í i v i i o e s m a l c a f a » zarla. Mas no quieraenten-
d o , ya fe vé el defaífofsiego ^er como la goza^y que es l o 
que da á fa mugen Afsique quegoza^í ino defcuydeíc en 
k voluntad quando fe vé en toncesde í i , queséqu iene f t a 
efta quietud , no haga cafo cabe ella no fe de ícuydará 
del entendimiento., ópenfa- de v e r l o que conuiene.Por-
mien to , ó imaginación (que que íi va pelear coa el en-
no sé lo- que es ) mas que de tendimiento para darle par-
vn l o c o , porque íi le quier e t e , trayendole coní igo , no 
traer coníigo forcado ha de puedeatodo^forpdo dexa-
ocupar, y inquietar algo^i y ra caer la leche de la boca, y 
enefte punto de orac ión to^ pierde.aquel mantenimiento 
do fera trabajar ,.,y no ganar diuino. En efto íe diferencia 
mas, íinoíperder lo q le da el efta orac ión , dequando eftá 
Señor íin ningún trabajo fu- todaelahna vnidaceonDios,, 
yo, Y aduer t íd mucho a efta porqueentoneesaun folo ef-
comparacion que me pufo el te tragar el. mantenimiento 
Señor citando en efta ora- no haze, dentro de íi lo ha-
c ion ,yquadramemucho, y l la í in entender como l e p ó -
me parece lo da a entender, ne el Señor . Aqui parece que 
Eftá el. alma, como vn niño quiere trabajevn poquito e l 
que aun mama, quando eftá alma , aunque es con tanto 
a los pechos de fu madre, y defeanfo, qu^caíi no fe í ien-
ella íin que él paladee echa- te. Quien la atormenta es e l 
le la leche en la boca para re entendimiento , ó imagina-
galar le : afsi es acá ^ que fin cion, lo que no haze quando/ 
trabajo del e ^ ^ H ^ f ^ ^ ^ y ^ de t ^ a s tres poe-
ten?-
t e r ic ias , í>orqucUsfufpendc de brafos traerle, p i é r d e l a 
e l queiascnoiporquecon el fortaleza que tiene para co-
gozo que da , todas las ocu- t r a n q u e le viene de comer, 
pa fin íaber ellas como,m po y admitir aquel diumo fuüc-
á c r l o entender. Afs i que co- t a m k n t o , y ni el v n o , ni el 
mo d igo , en fintiendo en fí ef o t ro ganarán nada, fino per-
la o r ac ión , que es vn conten de rán entrambos,Dizen,qiie 
toquie to ,y grande d é l a vo- quien mucho quiere apretar 
l un tad , í in íaberfe determi- junto^lo pierde todo,-afsi me 
aar de que es fcñaladamen- parece ferá aqXii.La exper ié -
te , aunque bien fe determina cía dará cíio a entender, que 
que es diferentifsimo de los quien no la tuuiere, no me ef 
contentos de aca,que no baf p a u t ó l e parezca muy efeu-
tana feñorear el mundo con ro e í t o , y cofanoneceíTaria , 
todos los contentos de l , pa- Mas ya he dicho, que con po 
cafentir en fiel alma aquella ca que aya lo en tenderá , ) ' fe 
fa t i s fac ió , que es lo interior pod rá aprouechar dello,y a-
de la voluntad. Que otros l a b a r á n a l Señor ,porque fue 
contentos d é l a v i d a , pare- feruido fe acertafíc a dezir 
ceme a mi que los goza lo ex aqui. Aora pues , concfti) a-
terior de la vo luntad , como mos conque p u e ü a e l alma 
la corteza della , digamos, en efta o r a c i ó n , ya parece le 
Pues quando fe viere en eíte ha concedido el Padre E er* 
tan fubido grado de orac ión no fu peac ion , de darle acá 
(que es como he d i c h o , ya fu Reyno, O dichofa deman-
muy conocidamente fobre- da] que tanto bien en ella pe 
n a t u r a l ) í i e l entendimiento, dimos fin encenderIo,dicho-
ó p e n f a m i e n t o , por mas me fa manera de pedir, PorclTo 
declarar , a los mayores de- quiero hermanas, que mire-
fatmos del mudo fefuere,ria mos como rezamos eíta ora-
fe d é l , y dexele para necio, cion celeít ial del Pater nof-
y eftefe en fu quie tud, que él ter, y todas las demás voca-
i r á , y verna, que aqui es fe- les: porque hecha p ó r Dios 
ñ o r a , y pode ro ía la v o l ü í a d , eíta merced , defcuydarnos 
ella fé le t raerá fin que os o- hemos de las cofas del mun-
cuj>c|s, Y íi quiere a fuer j a do, porque llegado el Señor 
del. 
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del, todo lo echa fuera. N o Mas ay perfonas, y y o he fí-
digo que todos los que la tu- do vna dellas,que eitá e l Se-
wierenporfucr^a je t téndef - ñ o r e n t e r n e c i e n d o l a s j y d a n -
aíidos del todo del mundo, dolasinfpiracionesfantasjy 
alíñenos querr ía que entien- luz de lo que es todo,y en fin 
dan lo que Ies fa l t a , y í e h u - dándo le s elle Rcyno , y po-
m i l l e n , y procuren irfc def- niendolas en cfta o rac ión de 
afiendo del t o d o , porque íi- quie tud, y ellashaziendofe 
no quedarfehan aqui. E l al- fordas ; porque fon tan ami-
ma á quien Dios le d i rales gas de hablar,y de dezir mu-
prendas,es feñal quelaquie- chas oraciones vocaks muy 
re para mucho, fino es por fu apr ie í fa , como quien quiere 
culpa iramuy adelante. Mas acabar fu tarea,como tienen 
íi vé que pon iéndo la el Rey- ya por íi de dezirlascadadia, 
no del cielaen fu cafare tor- que aunque,como d i g o , les 
na á ia t i e r ra , no folo- no la ponga el Señor fu Reyno en 
amoftrtira ios fecrctos que las manos, no le admiten, í i-
ay en fu Reyno,mas ferán po no que ellas confu rezar p i é -
cas vezes las que le haga eíte fan que hazea mejor, y fe d i* 
fauor, y breuc efpacio.. Ya uierten^ Eílo no hagáis her-
puedefer yo me engañe en e f manas, fino eílad fobre aui-
tOjmas v e o l o , y séquepaf - fo. quando el Señor os hizie • 
faafs l , y tengo parami que re efta merced, miradqper-
por eiío no ay muchos mas ef deis vn gran teforo, y que ha. 
pintuales: porque como no zeis mucho mas con vna pa-
refponden en los feruicios labra de quando en quando 
conforme a ta gran merced, del Pater noí ler ,que con dc-
ni tornan a aparejarfe a reci- zirle muchas vezes aprieífa,, 
b i r la , fino antes a facar al Se y no os entendiendo,. Efta. 
ñor de las manos la voluntad muy junto a quien pedís., no' 
'que ya tiene por fuya, y po- o s d e x a r á d e oir ,y creed que: 
neilaen cofas baxas, vafea a q u i e s c í verdadero alabar,, 
bufear adonde le quieran,pa y fantiíicar de fu nóbre ; p o r -
ra dar mas, aunque no del to que ya como cofa de fu caja 
do quita lo dado, quando fe glorificáis al Señor , y ala-
yiuc con l impia conciencia,, baisie cou mas afición^ y de« 
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íco^ypareccqucnopodcis Señor : mas cierto. Señor 
dcxarle de conocer mejor , mío, que no nos dexaís con 
porque aueis guftado quan nada, y que damos todo lo 
f u a u c e s e l S e ñ o r . A f s i q u e e n que podenws, filo damos co 
cílo os auifo que tengáis mu- mo lo dezimos: di^o fea he-
cho auifo , porque importa chatuvoluntad^comoeslie-
muy mucho, cha en el c i e l o , afsi fe haga 
en la t ierra .Bié hiziftes nuef-
jPAP. X X X Í L ^uetrata def- tro buen Maeftro de pedir la 
tasfalahras del'Vatermfler, pe t i c ión paíTada , para que 
ftat^oluntastua^cHtin cce podamoscumplirlo que dais 
lo in térra 3y lo mucho por nofotros. Porque cierto 
f%€ha^equien di%e eflas fa~ Señor íi afsi no fuera, impof-
thras con fodat determina- í ible me parece^mas hazien-
*ion y y man bien fe h paga*- do vucfti o Padre lo q v os le 
ra el Señor* - pedi de darnosaca fu R ey-
n o , yo se que os facarémos 
f A OraqnueftrobnenMaef- verdadero en dar l o que dais 
tro nos ha pedido, y en- por nofotros. Porque hecha 
í e n a d o a pedir cofa de tanto la tierra c i e l o , ferá pofsible 
Talor, que encierra en fi to - hazer en mi vueftra volú tad; 
das las cofas que acá pode- mas í ine f to , y en tierra tan 
HIOS defear, y nos ha hecho ruin como la mia,y ta fin fru-
tan grá merced como hazer- t o , yo no sé Señor como fe-
nos hermanos fuyos,veamos ria po í s ib l e . Es gran cofa lo 
<}ue quiere que demos afuPa que of recé is , Quando yo pie 
dre, y que le ofrece por no- lo efto, gufto de las perfonas 
íotroSj y que es lo que nos p i que no oíían pedir trabajos 
d e , que razón es le firuamos ai Seiior,que pienfan que ef-
con algo tan grandes merce- ta en ello el darfelos luego; 
des, O buen lefuslque tan po no hablo en los que lo dexan 
co dais(poco de nueftrapar- por humildad, pareciendo-
te) como pedís mucho para les que no ferán para fuñ i r -
nofotros ? Dexado que ello los ,aüque tengo para mi que 
en íi es no nada para donde quien les da amor para pedir 
to íe deuc ^  y para un g r á ette medio tan afpei o para 
I 
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moftraríclc dará para fufrir- porque ya tengo probado, f 
los. Querr ía preguntar a los gran experiencia del lo , la ga 
que por temor de que luego n a n c i a q u e e s d c x a r l i b r e m é * 
fe los han de dar no los pide, te mi voluntad en la vueftra.-
lo que dizen quando íuplicá O amigas^que gran gananciar 
al Seño r , cüp l a fu volutad en ay aqui i O que gran perdidar 
e l l o s , ó es que lo dizen por de no cumplir lo que dezi^ 
dezir lo q todos,mas no para mos al Señor en elPater nof-
hazerIo,Efto hermanas no fe tersen efto quele ofrecemos! 
ria bieojinirad que parece a- Antes que os diga lo que fe. 
qui eibuen lefus nueíiro Em- gana, os quiero declarar l o 
baxador, y q ha querido en- mucho que ofreceis^no os l í a 
ucuenir entre nofotros, y fu meis defpues a engaño , y d i -
Padre, y no a poca corta fu- gaisquenolo entendiftesmo 
y a , y no feria razón que lo q lea como algunas Religiofas 
ofrece por nofotros dexaífe- que no hazemos üno prome-. 
mos de haz crio verdad, ó no t e r , y como no lo cüpl imos* 
lo digamos. Aoraquie ro lo ay efte reparo de dezir , que 
llenar por otra via.Mirad h i - no fe e n t e n d i ó l o que fe pro-
j a s 3 e l I o í c h a d e c u m p l i r , q u e meda» Ya puede fer,porque 
queramos, que no, y fe ha de dezir que í iexaremos nueftra 
hazer fu voluntad en el c ié- volutad en otra, parece muy 
l o , y en la t i e r ra , tomad mi f á c i l , harta que probando fe 
parecer, y creedme, y hazed entiende que es la cofa mas 
delaneceí f idad vi r tud.O Se- rezia que fe puede hazer; íi 
ñor m i ó , que gran regalo es fe cumple como fe ha de cum 
elle para mi , que no dexaífe- p l i r , es fácil de hablar, y d i -
des en querer tan ruin como fícultofo de obrar: y íi pen-
el m i ó , el cumplirfe vuertra faron que no era mas lo vno^ 
voluntad , ó no] Buena eftu- que lo o t r o , no lo entendic-
uicra y o , S e ñ o r , íi eftuuiera ron, Hazedlo entender a las. 
en mi mana el cüplirfe vuef- que acá hizieren profeís ion» 
t r a v o l ü n t a d e n e l c i e l o , y en por larga prueba, no p íen-
la tierra. Aora la mía os doy fen que ha de auerfolas pala-
l ib remente ,aúque ha tiempo bras , ílno obras t ambién , . 
que no vá libre de interefle. Mas no jodas vezes nos lle-« 
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uan con rigor los Prelados, 
de que nos ven flacos, y a las 
vezes flacos , y fuertes l l e -
nan de vna fuerte i acá. no es, 
afsi^quefabe el S e ñ o r í o que 
puede fufrir cada v n o , y a. 
«quien ve con fuerca no(e de-
tiene en cumplir en él fu vo-
l ü t a d , Pucsquieroos auifar, 
y acordar, que es fu volun. 
tad i no ayais miedo que fea, 
daros riquezas, nideley tes, 
n i honras, nitod.as citas co-
fas de acá i, no os quiere tan 
p o c o , y tiene en mucho lo 
que dais, y quiereosto pagar 
b i e n , pues os da fu Reyno,. 
aun viuiendo.Quercis ver co 
mo fe ha con los que de ve-
ras le dizen efto?Preguntad-
l.o a fu H i j o g l o r i o f o , que fe 
l o dixo quando la o r a c i ó n 
del huerto :. como fue dicho 
con d e t e r m i n a c i ó n , y de to-
da voluntad, mira íi la cum-
p l i ó bien enel j en lo que le 
dio,de trabajos, d o l o r c s j n -
|ur ias , y perfecuciones:. en 
é n hafta que fe 1c acabala v i -
^acon muerte de Cruz.Pues 
veis aqui hijas á quien mas, 
i&maualo que d i ó , p o r donde 
fe enriende qual es fu volun-
tad. Afs i que eftos fon fus do 
^s ,en eíle mundo. Va cófor" 
Jiacaiamor que nos tiene,. A 
los que ama mas da eftos do-
nes, mas a los que menos^e 
nos, y cóforme al animo que 
vé en cadavno,y al amor que-
tiene a fu Mageftad.Quien le 
amare mucho, vera que pue-
de padecer mucho, por él i al 
que amare poco , . da rá poc o^  
tengo yo paa a.mi, que la me-, 
dida de poder Ueuar gran 
Cruz, ó pequeña , e s la del a-
mor* Afs i quehsrmanas íi 1c 
teneiSv,procurá.no íean pala-, 
brasda cúp l imien to las q de-, 
zis.a tan g ráSeñor , í iho esfor 
r^aos a paífar lo q fu Mageí* 
tad^[uUiere,Porquc íide otra: 
manera.dais voIutad,es mof-^ 
trar la joya,Y i r la á dar,y ro-, 
gar q la tomemy quádo eftié-
dé la.mano para tomarla, t o r 
narosla vos a guardar muy 
bie.. Ko fon eftas burlas para, 
có quien le hizier4 tatas por 
nofotross aunqnolujuicra o-, 
tra cofa,no es razón que bur 
lemosya tantasvezes, q n o 
fon pocas las q fe lo dezimos 
en el Patcr noítcr,. Pemosle 
yavnavez lá joya.deUodo, 
d e qu át a s a co m ct e mo s.a d ar-
fela,.Es verdad, q no EOS da 
primero para q felá demos. 
Los del mundo harto harán fi 
tienen de verdad determina-
ción de cumplirlo :.vofotras 
bi-
hijaSj cíiziendo^yhazicndoj 
palabras^ y obras., comó a la 
verdad parece hazemos los 
Religiofos. Sitio que a las ve 
zes, no folo acometemos á 
dar la joya^fino ponemosfe-
la en la mano^y to rnamos íe -
laa tOmar.Somos tan frácos 
de prefto^y deípues can efca-
fos^ que vaiieraenparceraas 
que nos huuieramos deteni-
d o en el dar. Porque todo lo 
que os he auiíado en efte l i -
b ro , va dir igido a efte punto 
de darnos del todo ai Cna-
t lor , y poner nueftra volun-
tad en la fuya> y defaíirnos 
de las c r i a tu r a sy terneis ya 
entendido lo mucho que i m -
p o r t a , no digo mas enel loi 
íino d i ré paralo q pone aquí 
t iueílro buen Maeí t ro eílas 
palabras dichaSjComo quien 
fabe lo mticho que ganare-
mos de hazer efte feruicio á 
fu Eterno Padre^porque nos 
difponemos cumpl iéndo las , 
para que con mucha breue-
dadnos veamos acabado de 
andar el camino,y bebiendo 
de la agua viua de la fuente 
que queda dicha. Porque íín 
dar nueftra voluntad del to-
do al Señor j para que haga 
en todo lo que nos toca con-
forme a e l la , nunca dexa be-
ber defta agua, Efto es con-
templac ión perfecta, lo que 
dixiftes os eícnuicíTe: y ert 
efto, como ya tengo eferito, 
ninguna cofa hazemos de 
nueftra parte,ni trabajamos 
ni negociamos, n i es mencf-
ter mas, porque todo lo de-
más eftorua, y i m p i d e , í ino 
áezinFlat^ohíntas i ^ . G ü n i -
plafeSeñor en mi vueftra v o -
luntad , de todos los modos^ 
y maneras que vosScño rmio 
qüií íeredes:í i queréis co tria-
bajos, dadme esfuerco,y ve-
gan; fí con perfecuciones, y 
enfermedades, y deshonras^ 
y neceíridades,aqui eftoy,nO 
bolueré el roftro,Padre m i ó , 
n i es razón büelu'a las efpal-
das.Pues vueftro Hi jo dio en 
nombre de todos eíía mi vo -
luntad, no es r azón falte por 
mi par te , íino que me hagáis 
vos merced de darmevueftro 
Reyno^para que y ó lo pueda 
hazer, pues él me lo pidiós 
difponed en micomo en cofa, 
vueftra, conforme á v u e í l r á 
voluntad, O hermanas mias, 
que fuere a tiene efte don, n ó 
puede mcnos,fi v á con la de-
terminación que ha de i r , de 
traeral todopoderofo a fer 
vno con nueftra baxeza , y 
transfonnamos en í i , y ha* 
fjfj 
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zervna vnion del Cr iador , nofo lo lá torna a d'exar fií 
con la criaiura. Mirad íi que- voluntad 3 mas dale la fuya 
daré i s bien pagadas, y íi te- con ella; porque fe huelga el 
neis buen Maeítro, , que co- S e ñ o r , yaque trata de tanta 
mo fabe por donde hade ga- amiftad, quemandea vezes, 
na r la v o 1 un t a d de fu. P adre, co mo d i z en, y cum p 1 i r él l o 
cnfeñanos como, y con que que ella le p ide , como ella 
le hemos de feruir, Y mien- bazc lo que él manda, y mu-
tras mas de te rminac ión tie- cho mejor , porque es pode-
.ne elalma, y mas fe v 3 en ten rofo,y puede quanto quiere, 
diendo por las obras, que no. y no dexa de querer. La po-
íon palabrasdecumplimienr brealma, aunque quiera no 
t o , mas nos llega el Seño ra puede lo que querr ía ,n i pue-
í i , y nos leuantade todas las de nada fin que fe lo den ; y 
cofasde a c á , y de nofotros, e f t aes íumayor r iqueza^que-
mifmos, pa rahab i lka rnos^á . dar mientras mas íirue , mas 
recibir grandes mercedes, adeudada y muchas vezes 
Que no acaba de pagar en ef-. farig.ada,:de verfe fugeta á ta-
ta vida eíle feruicio ^.eji tan- tos incotiuenientcs, y emba-
t.o le t iene, queyanofotros^ r á e o s , y ataduras,como trac 
no fabemos quenospedir , y cj eílar enla cárcel defíe cuer 
fu Magcftad nunca: fe canfa po; porque querria pagaral-
de dar: p o r q u é nos c o m e n t ó , godeloqucdeue , Y es bar-
cón tenej hechacfta tal alma to boba en fatigarfe, porque 
v n a c o f a x o n í i g o , por auerla aunque haga la que es en í i ; 
ya vnidn a íi mifrno,comien- que podemos pagar los quej 
^a ÍL regalarle con e l k , y. a como d i g o , no tenemos que 
dc fcubnrk fecretos,y a hol^ dai j fino lo recibimos ? Sino 
garfe de que entienda loque conocernos,y eiio que pode 
ha ganado^ que conozca a l - m o s c ó n fufauor, que es dar 
go de lo que la tiene por daiv nuciba voluntad3 haze r locü 
Hazelairperdiedo ellos fen- plidaraente. Todo lo demás * 
tidos exteriores, porque no para el alma q el Señor ha l i e 
fe la ocupe nada ( eílo es ar- gadoaquijlaembaraf a,yha-
robamicnto ) y comienza á ¿e daño,y no prouecho.Mjre 
©^íar de t ana a a ú i t x d q u e digo,para elalma que ha 
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jcrido el Señor juntarla entender que no efuedemos 
oníigo por vnioii^y contcm qual es la voluntad del Se-
dación perfeéte^que aqui fo ño r : como fomos flacos, y é l 
la la humildad es la que puc* tan p i a d o í b , v io que era rae* 
de algo , y efta no adquirida nefter remedio, y afsi p ide-
por c i entendimiento, íino nos al Padre Eterno eftepaa 
con vna ciaraverdad^q cora- foberano. Porque dexarde 
prebende en vn momento jo dar lo dado, v i ó q u e e n n i n * 
que en mucho tiempo no pu- guna manera nos conuenia, 
diera alcanzar trabajando la porque eftá en ello toda nuef 
imaginacion^de lo muy nada tra ganancia;pues cumpl i r la 
que fomos, y lo muy mucho fin efte fauor, v io fer difícul-
quees Dios. Doy osvn aui- t o í b . P o r q u e d e z i r a vnrega-
fo i que no penfeis por fuerza lado y r ico, que es la vo lun-
vueftra, ni diligencia allegar tad de D i o s , q tenga cuenta 
aqui,que es por demas,antes con moderar fu plato,para ^ 
fi tcniades deuocion, queda- coma otros íiquiera pan,que 
reisfr ias, fino con líraplici^ mueren de hambre, facarán 
dad , y humildad, que es la m i l razones para no en téder 
que lo acaba todo , dezir : eítOjílno afu p ropo í i t o .Pues 
Fiatyolu/ítas tua* dezir a vn murmurador, que 
es la voluntad de Dios, que-
C A P , X X X I Í I . Enquetrat* rer tanto para fu p r ó x i m o , 
la gran necesidad que teñe- como para l i , no le puede p o 
mos deque el Señor nos de lo ñ e r a paciencia , n i baftar ra-
quepedimos en eflajpalabras z o n , para que lo entienda: 
delTaternofier-. Tanemno- Pues dezir a vn Religiofo* 
flrum quotidianum da nehis que efta^moftrado a l ibertad, 
hodie, y regalo,que ha de tener cuc 
t a c ó n que hade dar exem-
p í V e s entendiendo , como p l o ^ q u e m i r e q u e y a n o - í o t i 
he d i cho , el buenlefus,. folas palabras con las que 
quandi í ícu l tofa cofa era efta ha de cumplir quando dize 
que ofrece por nofotros, co- efta palabra, fino que lo ha 
nociendo nueírra flaqueza, q jurado , y p romei ido , y que 
muchas vezes nos hazemos es voluntad de Dios que cü~ 
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p í a fus votos , y mire que íi 
da efcandalo, que va muy có 
tra ellos 3 aunque no del to^ 
lo los quebrante; y que ha 
prometido pobreza , y que 
Ja guarde íín rodeos, que e k 
to es lo que el Señor quiere: 
no ay remedio aun aora de 
quererlo algunosi. que hizie-
ra fi el Señor no hizicra' lo 
mas y có e l remedio que v so? 
no huuiera fino muy poqui-
tos que cumpl i rán efta pala-
bra que por n o í b t r o s d i x o al 
V&&te.i&atyolftntas ^  «Pues 
viendo e l buen lefus la n e c e í 
í idadj bufeovn medio admi-
rable adonde nos moítró. e l 
cftremo de amor que nos t ie-
ne: y en fu nombre^y en el de 
fus hermanos dio eíla peti-
ción : E l pan nueftro de cada; 
dia^danoslo oySeñor .En ten 
damos hermanas J: por amor 
de D i o s , efto que pide nuef-
t ro buen Maeftro^que nos va 
l a vida en no paífar de corr i -
da por e l l o : y tened ea muy 
poco lo que aueis dado^pues 
tanto aueis de recibir, Pare-
ceme aora a mi ( debaxode 
o t ro mejor parecer) que vif-
to el buen lefus lo que auia 
dado por nofotros , y como 
nos importa tanto darlo^y la 
.gran d i í i c u l u d que auia,, co-
mo eftá d i c h o , por fer nofo^ 
tros tales > y tan inclinados i 
cofas baxas, y de tan poco 
amor , y animo, que era me-
neí ler ver elfuyo para def-
pertarnosj y no vna vez / ino 
cada dia^ que aqui fe deuia 
determinar de quedarfecon 
nofotros.Y como era cofa ta. 
grauc^ y de tanta importan-
cia 3 quito que vrnieíTe de la 
mano del Eterno Padre:por* 
que aunque fon vna mifma. 
cofa, y fabia que lo que él h i 
zieífe en la tierra , lo haria 
Dios en e l c i c l o , y lo ternia 
por bueno^pues fuvoluntadj, 
y lade fu Padre era v n a - t o x 
da la via era tanta la humi-
daddel buen lefus, en quani 
to hombre, que quifo como 
pedir licencia, aunque ya fa-
bia era amado del Padre „ y 
que fe d e l e y t a u a e n é l . Bien 
en tendió que pediamos en 
ello, que pidió en ló demás: 
porque y á fabia la muerte q 
le auian de dar, y las desho-
ras^ afrentas que auia de pa 
decer.Pues que padre huuie-
ra ,Seáor , que auiedonos da-
do a fu h i j o , y- tal h i jo , y pa-
r á n d o l e t a l , quiíiera confen-
t i rquef* quedara entre no-
fotros a padecer nueuasinjti 
riasí Por cieno mngunOiSe-
4 nor^ 
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ñ o r , íino el vuc í l rd : bien fa- zcr pedafos. Vucftro es m i " 
beis a quien pedis. O valame rar^ Señor mio^ ya que a vuc* 
Dios , q u e r r á n amor deí H i - t ro H i j o no fe le pone cofa 
j o , y que gran amor delPa- dclante,porquehadefer t o -
dre I Aun no me cfpanto tan- 4 o nueftro bie a fu coí la^por-
co del buen lefusiporque co- 'que calla a todo ^ y no fabe 
mo auia ya d i c h o ^ i ^ W / w s - hablar por í i , íino por nofo-
tas ¿ ^ a u i a l o de cumplir co- tros? pues no ha de aucr quic 
moquien es. S é q u e n o e s c o - hable por eíte amantifsima 
monofot ros : pues como fa- Cordero ? He mirado yo co-
be la cumplía con amarnos moenefta pe t ic ión fola du-
como a l i mifmo,afsi andauá plica las palabraSjporquc d i 
a bufear a como cumplir con ze primero > y pide que nos 
may or cumplimiento, auque deis eíte pan cada dia^ y tor-
fueífe a fu cofta eftc manda- na a dezir: D á d n o s l o oy Se-
miento.Mas vos Padre Eter- ñ o r . Es como d e z i r l e ^ u é ya 
no como lo confent iücs^por v n a v e z n o s l e d i ó ^ q nonosle 
que queréis cada día ver en tornea qui tar , hafta que fe 
tan ruines manos .a viieítro acabe el mundo 3 que le dc-
j H i j o , yaque vna vez quifif- xe feruir c adad i a .É í io os en 
tes lo eítuuieííe, y loconfen- ternezca el coraron , hijaS 
tiftes^ yaveis Como le para^ mias^paraamar á vueftro-Ef-
ron , como puede vueíira pie p o l o , que noay efclauo que 
tlad cada.dia verle hazer i n - de buena gana diga lo q es, y 
juriasí* y quantas le deuen oy que el buen Icfüs parece fe 
h a z e r a e í t e S a n t i f s i m o S a c r a honra dello, Q PadreEter-
n\ento!en que de manos ene- no , que mtteho merece eíla 
migasfuyaslcdeuedevercl h u m i l d a d , con qlic teforo 
Padrelquede defacatosdef- compramos a Vueítro H i j o ! 
tos heregesí? O Señor Eter- Vender lo , ya íabemos que 
no,como acetá is tal petición por treinta dineros: maspa-
comp la confentis ? N o mi - ra cóp ra r l c no ay precio que 
reis fu amor, que a trueco de bafte. Y como íe haze aquí 
hazer cumpl idamére vueí t ra vna cofa con nofocros por la 
Voluntad,y de hazer por no- parte que tiene de nueftra na 
í p t r o s , f e d e x a r á c a d a d i a h a turaleza? Y como S e ñ o r d e 
T o i n J , E e 4 fu 
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fu voluntad lo acuerda a fu zcr efta voluntad^que hemoj 
Padre, que pues es íuya , que dichofe cumpla en noforros. 
nos la puede dar i y afsi dize: E l dezir oy^mc parece cs pa-
pan nueftro, no haze diferé- ra vn diasque es mientras du-
ela de íi a nofotros , mas har rare el mundo, y no mas: y 
zenos a nofotros vnos coníi- bien vn dia para los defven-
g o , para que juntando cada turados que fe códenan , que 
dia fu Mageftad nueftra ora- no lo gozaran en la otra. N o 
c ion con la fuya, alcance la es a culpa del Señor , íi fe de-
nueítra delante de Dios l o xan vencer, que él no los de-
que p id i é r emos , xará de animar hafta el fin de 
la batallamo ternán con que 
C A P . XXXIV, Trofíjrue e* difeulparfe, ni de que que-
l4mífmamater*a)efmuy bue xarfe del Padre Eterno,por-
nopara deffues deauer reci- que fe lo tomo al me j or t iem 
hido el Santifsimo Sacra- po .Yafs i led izefuHi jOjquc 
mentó* pues no es mas de vn d i a , fe 
le dexe ya paííar entre los fu 
pVes efta pe t i c ión de ca- yos,ypuei to alosdefacatos 
* da d ia , parece que es pa- de algunos malos, que pues 
ra fiempre. He efíado yo pen fu Mageftad ya nos le d i o , y 
fando t porque defpues de embio al mundo ppr folafa 
aucr dicho e lSeñor cada dia, vo luntad , y bondad, que él 
corno a dezir: D á d n o s l o oy, quiere aora por la fuya no 
Quiero os dezir mi boberiaj defampararnos , fino eílarfe 
filo fuere, quedefe p o r t a l , aqu í con nofotros para mas 
i que harto lo es ,meterme yo glor ia de fus amigos, y pe-
en efto. Cada dia me pare- na de fus enemigos} que no 
ce a nii,porque a c á l e poífee- pide mas de oy aora nueua-
mos en la t i e r ra , y le poífee- mente , que el auernos dado 
remos también en el c ielo, íi efte Pan Sacratifsimo para 
líos aprouechamos bien defu fiempre cierto le tenemos, 
compañ ia . Pues no fe quedó Su Mageftad nos le d i o , co-
para otra cofa con nofotros, mo he d i cho , efte manteni-
í ino para ayudamos, y ani- mien to , y maná de la huma-
marnos, y fuftentamos a ha- n i iad ,quc le hallamos como 
' f Ü 4lue-
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queremos, y que fino es por 
nueftra culpa, no ritoriremos 
de hambre, que de todas qua 
tas maneras quisiere comer 
el alma, hallara en el Santif-
íimo Sacramento ^ fabor , y 
confolacion. Noaynecefsi -
dad , ni t rabajo, n i perfecu-
cion, que no fea fácil de p a í -
far , í i c o m e n f a m o s a g u í l a r 
de los fuyos. Pedid vofotras 
hijas con efte Señor al Padre 
queosdexeoy a vueí l roEf-
p o f o , que no os veáis en efte 
mundo íin é l , que baile para 
templar tan gran contento, 
que quede tan disfrazado en 
cftos accidentesde pan,y v i -
no , que es harto tormento, 
para quien no tiene otra co-
fa que amar, ni o t ro confue-
l o : mas fuplicadlc que no os 
fa l te , y os d é aparejo para 
recibirle dignamente. D e o -
t ro pan no tengáis cuydado 
lasque muy deverasosaueis 
dexado en la voluntad de 
D i o s : digo en eitos tiempos 
de o r a c i ó n , que t r a t á i s co-
fas mas importantes , que 
tiempos ay o t ros , para que 
trabajeis,y ganéis decomer, 
mas no con el cuydado. N o 
curé is gaftar en elfo el pen-
í a m i e n t o c n ningún tiempo, 
¿no trabaje el cucrpo,quc es 
bien p rocuré i s fuftentaros,y 
defcanfe el alma; dexad effc 
cuydado, como largamente 
queda d í cho , a vueftro E f p o . 
f o , que él le terna í i empre . 
N o ay ais miedo que os fal te , 
fino fal táis vofotras en l o 
queaueisdicho, dedexaros 
en la voluntad de Dios . Y, 
por cierto,hijas,de mi os d i -
go, que íi de effo faltaíTe ao-
racon malicia , como otras 
vezes lo he hecho muchas, 
que yo no le fuplicaííc me 
dicíTe pan, n i otra cofa de 
comer , dexeme morir de 
hambre. Para que quiero v i -
da ,(1 con ella voy ganando 
cadadia masmuerte eternal? 
Afsi que íi de veras os dais a 
D i o s , como lo dezis, él ter« 
na cuydado de vos. Es como 
quando entra vn criado a fer, 
u i r , q él tiene cueta con con-
té ta r a fu feñor en t o d o , mas 
el feñor efta obligado a dar 
de comer al í i e ruo , mientras 
efta en fu cafa , y le í i r u e , 
faluo í inoes tan pobre , que 
no tiene para í i , n i para él» 
A c á ceífa e í l o , í iempre es, y 
ferá r i c o , y poderofo. Pues 
feria bien andar el criado p i -
diendo de comer cada dia> 
pues fabe q tiene cuydado fu 
amo de d j i i f d o , y 1c hade tc^ 
nerí 
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ncr í Con razón le di rá que 
fe ocup;c él cn fc ru i r l e , y en 
como le contentar „ quepor 
andar ocupado el cuydado 
en lo que no le ha de tener 
no hazc cofa a derechas. A f -
íi que hermanas tenga quien 
qui í iere cuydado de pedir ef 
íe pan , nofotras pidamos al 
Padre Eterno > merezcamos 
pedir e l nueftro pá celeí l ial . 
Demanera , que ya que los 
ojos dclcuerpo no íe pueden 
deleytaren m i r a r l e , p o r e L 
tar tan encubierto, fe defeu-
bra á los del a lma, y fe le d é 
a conocer „ que es ot ro man-
tenimiento de contentos, y 
regalos, y que fuñen ta la v i -
da. Penfais que no es mante-
uimiento^aun para eftos cuer 
pos, efte fantiííimo manjarjy 
gran medicina, aun para los 
males corporales? Yo sé que 
l o e s , y c o n o z c o v n a p e r í b -
na de grades enfermedades, 
que e í lando muchasvezes có 
grandes dolores ,, como con 
la mano fe le q u i t a u á , y que-
daua buena del todo. Elto 
muy o rd ina r io , y de males 
muy conocidos,que no fepo 
dian ringir, a mi parecer. Y 
porque.las marauillas que ha 
ze cftq fantifsimo pan, en los 
tjue digaaraente le reciben. 
fon muy notor ias , . 
muchas > que pudiera dezir 
deíla perfona que he dicho, 
que lo podia yo faber, y sé 
que no es mentira. M a s á e f -
ta auiala "el Señor dado tan 
viua Fé ,que quando oia á a l -
gunas perfonas dezir , q qui -
lierá fer en el tiempo que an-
dana Chrifto n u c í t r o b i e n e n 
el mundo,fe reia entre í i ,pa-
reciepd-ole que t en iéndo le 
tan ve rdade ramé te en el Sa-
n í s i m o Sacraméto como en-
tonces: que qüé mas fe les 
daua? Mas sé deíla perfona, 
que muchos años , aunque no 
era muy perfecta, quando co 
mulgaua, ni mas, n i menos 
que íi viera con los ojos cor-
porales entrar en fu pofada 
e l Señor ,p rocuraua esforcaf 
l a F é , p a r a ( como creía ver-
d a d e r a m é t e que entrauaef-
teSeñor en fu pobre pofada) 
defocuparfe de todas las co-
fas exteriores quanto l e e r á 
pofs ib lc , yentrarfe con é l . 
Procuraua recoger los fenti-
dps , para que todos enten-
dieííen tan gran bien : digo 
no embaracaífen a el alma pa 
ra conocerle. Coní iderauafc 
aius pies^y lloraua có laMa-f 
dalenajíi i mas, ni menos que-
fi'ciQnlos ojos, corporales le 
v ie -
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viera en cafa del Farifeo; y 
aunque no íuitielíe d e u o c i ó , 
la Fe la dezia que eftaua bien 
al l i^ y eftauafe a l l i hablanda 
con éL Porque ííno nos que-
remos hazer bobas , y cegar 
el entendimiento, no ay que 
dudar 3 que eftono es repre-
fentacion de la imaginación 
como quando confideramos 
a l Señor en la C r u z , ó en o-
tros paíTos de la Paíííon,, que 
le reprefentamos como paf-
fo .E í lopa l í aao ra jy es ente-
ra verdad > y no ay paraque 
le ir a bufear en otra parte 
mas lexos, íino que pues fa-
bemos que mientras no con-
£ume ei calor natural los ac-
cidentes del pan, eílá con na 
fotrosel buenlefus,, q ü e n o 
perdamos tan buena fazon^y 
que nos lleguemos a éLPues, 
l i quando andana en e l mun-
do de folo tocar fus ropas 
fanaua los enfermos 3 que ay 
que dudar que hará milagros 
citando tan dentro de mi., íi 
tenemos Fe v ina , y nos d a r á 
lo que le p id ié remos^ pues 
efta en nueítra cafa?y no fue-
le fu Magcftad pagar mal la. 
pofadaji le hazenbuen hof-
pcdage.Si os da pena noy cr-
ie con los ojos corporales^, 
mirad que no nos conuiene^ 
que e í o t r a cofa verle g l o r i -
fícado, ó quando andauapor 
el mundo. N o a v r i a fugeto 
que lo fufrieíTe de nuefti o fla 
co na tura l , n i avriamundoa-
n i quien quifieífe parar en é l , 
porq en ver eña verdad eter-
na, fe vena fer métira^y bur-
lajtodas las cofas de que acá, 
hazemos cafo» Y viendo tan 
gran Mageí tad , como oí íar ia 
vnapecadorcil la como y o , 
que tanto le ha ofendido,ef-
tar tan cerca d é l í D c b a x o de 
aquellos accidentes de-pan 
etíá t ra table , porq íi el Rey 
fe'disfra^a, no parece que fe 
nos. dá nada de conuerfar fin 
tantos mi i amicntos^y refpe-
tos : parece eftá obligado a 
fufrirío , pues fe disfrazó,, 
Qaicn oífaria llegar con tan-
ta t ib ieza , tan indignamen-
t e , con tantas imperfeccio-
nes \ Como no fabemos l o 
que pedimos, y como lo m i -
ró mejor fu Sabiduria: por -
que a los que vee que fe han 
d e a p r o u e c h a r , é l f e lesdef-
cubre,que aunque no le vean 
con los ojos corporalcs,mu-
chos modos tiene de mof-
trarfe al alma, por grandes 
fen t imié tos in te r io res , y por 
diferentes vias. F í laos vos-
de buena gana con e l , no per 
m dai& 
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dais tan buena fazon de ne-
gociar , como es la hora def-
pucs de auer comulgado. M i 
rad^queeftc es gran proue-
cho para el alma l y en que fe 
íirue mucho el buc XeíuSjque 
le tengáis compañía . Tened 
gran cuéta hijas de no la per 
der y íi la obediencia no os 
mandare hermanas otra co-
fa: procurad dexar el alma 
con el Señor , que vueftro 
Maeftro es, no os dexar) de 
enfeñar , aunque no lo enten-
dá i s ; que íi luego licuáis el 
penfaraientoa otra par te , y 
no hazeis cafo,ni tenéis cue-
ca con quien eftá dentro de 
Vos , no os quexeis fino de 
vos. Efte pues es buen t iem-
po , para que os enfeñe nuef-
t ro Maeftro,para que le oya-
inos,y be fémos los pies,por-
quenos quifo en feña r , y le 
fupliquemos no fe vaya de 
con nofotros. Si eíto aueis 
de pedir mirando vna Ima-
gen de Chr i f t o , boberiame 
parece dexar en aquel tiem-
po la mifma perfona,por m i -
rar el dibuxo. N o lo f e r i a , fi 
tuuieífemos vn retrato de 
vna per íbnaquequif ieffemos 
mucho, y la mifma perfona 
nos vinieífe a v e r , dexar de 
hablar con ella ^ y tener to-
da la conucrfacioii con c! re* 
trato ? Sabéis paja quando 
es muy bueno, y fantillimo,y 
cofa en que yo me delcyto 
muchos para quando eílá au-
fente la mifma perfona , y 
quiere darnos a e n t é d e r q u e 
lo eftd,con muchas fequeda-
des, es gran regalo ver vna 
Imagen, de quien con tanta 
razón amamos, a cada cabo 
que boluieífe los ojosla que-
rr ía ver. En que mejor cofa., 
ni mas guftofa a la viftala po 
demosemplear,que en quien 
tanto nos ama, y en quien tie 
ne en íi todos los b i enes íDef 
venturados deftos herejes ^ 
que han perdido por fu culpa 
efta confolacion, con otras! 
Mas acabado de recibir al Se 
ñ o r , p u e s tenéis la mjfma per 
fona delate, procurad cerrar 
los ojos del cuerpo, y abr i r 
los del alma, y miraros al co 
rapon,que yo os d igo(y otra 
vez lo digo,ymuchas lo que-
r r i adez i r ) que íi tomáis efta 
coftübre todas las vezes que 
comulgaredes, procurando 
tener tal conciencia, que os 
fea l i c i to gozar a menudo 
deftebien, que no viene tan 
disfracado,. que como he d i -
cho , de muchas maneras no 
fe dé a conocer, conforme al 
de-
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defe i q tenemos de ver le ; y 
..tan ^ lo podéis defear , que 
que íe os defcubra del todo. 
Mas fino hazemos cafo del , 
fino que en rec ib iéndo le nos 
Tamos de con é l , a bufcar o-
tras cofas mas baxas, que ha 
de hazerc'Hanos dt: cracr por 
tuerca á que le veamosque 
íe nos quiere dará, conocer? 
N o , que no le trataron tan 
b ien^quádoíc dexó ver a to-
-jdos a l d c í c u b i e r t o , y les de-
zia claro quien era ? que muy 
pocos fueron los que le cre-
yeron, Y afsi harta mifencor 
día nos haze á todos^q quie-
re fu Ma^eftad entendamos 
que es él^el que efta-en el Sá-
tifsimo Sacrameto, mas que 
le vean defeubiertamente J y 
comunicar fus grandezas, y 
dar de fus teforos no quiere, 
fino a los que ent iéde que mu 
cho le defean , porque efios 
fon fus verdade|ps amigos* 
•Qi¿e yo osdigo,que qaien no 
lo fuere, y no llegare a reci-
bir le como a tal,auiendo he-
cho loqueesen íi 3 que nun-
ca le importune,porque fele 
d é a conocer. N o vee la hora 
«jue auer cumplido co lo que 
m á n d a l a Iglel ia ,quando fe 
"Va de fu ca ía ,yprocura echar 
iedef i , Af$iquce¿lc t a l coa 
otros negocios,y ocupacio-
nes, y embarazos del mun-
do , parece que lo mas pref-
to que puede fé da prieíTa á 
que no le ocupe la cafa el 
Señor , 
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tería comen£ac¡a con y fia ext* 
clamado?! al Tadre Eter-
no* 
|_TEme alargado tanto en 
í í e í ío ,aunque auia habla-
do en la oración del recogi-
miento,de lo mucho que im-
portaefie entrarnos a folas 
con D i o s , por fer cofa i m -
portante , y quando no co-
mulgaredes hi jas , y oyere-
de s M i ñ a , podei s co mu Ig a F 
efpimualmente , que es ac 
grandifsimo prouecho,y ha-
zer lo mefmo de recogeros 
defpuesen vos, q es mucha 
lo q íe imprime afsi el amor. 
defte S eño r tp orque 2 p arej á-
donos a rec ib i r , jamás dexa: 
de dar por muchas mancipas' 
queno entendemos. Estco-1 
mo llegarnos al fuego j que 
aunque le ay a muy grande, 
fi eftais de fviadas , yefeon-
deis las manos, mal os po -
déis calentar, aunque toda-
vía daxnascaiooque no ella? 
adonr 
adonde no aya facgo, Mns n i por h a l k r folavn almaq 
otra cofa es querernos llegar lereciba^ y tenga en íi con 
á e l , que íi el alma eftá dif- a ínor , fea cita la vueftraipor-
puefta (digo que cftéconde- que á no auer ningunayeó ra-
feo de perder el frió) y fe ef- zon no le coníi t icra quedar 
t a a l l i v n r a t o , para muchas e l P a d r e E c e r n o c ó n o f o t r o s , 
horas queda con calor,y vna fmo que es tan amigo de ami 
centellica que fal te , la abra- gos , y tan Señor de fus íícr-
í a t o d a . Y vanos tanto hijas uos ..quecomo vcelavolun* 
en difponernos p a r a e í l o , q tad de fu buen H i p , no le 
no os efpantcis i ó d i g a mu- quiere eítoruar obra tan ex-
chas vezes. Pues mirad her- c é l e n t e , y adonde tan cum-
manas.que íi a los principios plidamcnte mucíira el amor* 
no os hailaredes bien, no fe Pues^Padre fanto^que eüás 
O5dcnada,quepodraferque en los cielos 3 ya que loque-
os ponga eldemonio apreta- re í s , y l o acetáis ( y claro ef-
micnto de coraron, y congo ta no auiades de negar cofa 
ja y porque fabe e l daño grá* que tan bien nos cfta á n o í o -
de que le viene de aqui. Ha- tros) alguien ha de auer, co-
raos entender que ay mas de- nio dixe al principio3que ha-
uocionen otras cofas q aqui. ble por vueílro Hijo.Seamos 
Crccdme no dexeis e ñ e m o - nofo tras hijas^aun que es a t i c 
d o , aquí p r o b a r á el Señor lo ü imien to íiendo las que fo-
que le queré is . Acordaos que mos, mas confiadas en que 
ay pocas almas que le acora- nos manda el Señor que p i -
p a ñ e n , y le í í g a n e n l o s tra- damos, llegadas á eíla obe-
ba jos ,pa íTemos por él aIgo3 diencia ennombre del b uen 
que fu M a g e ñ a d os lo paga- lefus, íup l iquemos a fu Ma-
r á . Y acordaos también que ge í l ad ,que pues no le ha que-
de ^erfonas av rá ,que nofolo dado por hazer ninguna co-
q u i e r e n n o e f t a r c o n é l , fino fa,haziendo a los pecadores 
que condefeomedimientole tan gran beneficio como ef-
cchan de í i .Pues algo hemos te, quiera fu piedad, y fe íir-
de paí íar , para que entienda ua de poner remedio, para q 
que le tenemos defeo de ver, nojea tan maltratadoi y que 
Y pues todo lo fufre, y fufr i - pues fu Santo H i j o pufo tan 
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bucii medio j para que en fa-
crifício 1c podamos ofrecer 
muchas vezes, que valga tan 
p rec io ío dpn , para que no 
vayan adelante tan grandif-
íimo m a l , y defacatos como 
íe hazen en los lugares adon-
de eftaua cftc San tifsimo Sa-
cramento y entre eltos Lute -
ranos^deshechas Iaslgleíias> 
perdidos tantos Sacerdotes, 
los Sacramentos quitados. 
Pues que es efto mi S e ñ o r , y 
mi Dios? ó dad fin al mundo, 
Q poned remedio en tan gra-
uifsimos malesjque no ay co 
rapen que lo fufra,áun de los 
que fomos ruines. Supl icóos 
Padre Eterno, que no lo íu-
frais ya vos;. atajad cfte fue-
go. Señor , que íi queréis pp-
aeis.Mirad que aun $ftaen e l 
mundo vueftro H i j o , por fu 
acatamiento ceífen colas tan 
feas.y aboininables,yfuzias:. 
y por fu hcrmofura,y Umpic-
za, que no merece eftar en ca 
fa adonde ay cofas femejan^ 
tes. N o lo hagáis por n o í b -
tros. Señor , que ñ o l a mere-
cemos, hazedloporvueftra 
H i j o , pu&sfuplicaros que no 
eíte con nofotros,, no oslo, 
oflamos pedir^Pues él alean-
f ó de vos,que por efte día de 
oy, que es lo que durare el 
mundo le dexa f f edesacá , y 
porque fe acabar.ia todo^que 
feria de nofotros ? Que fi a j -
go os aplaca,es tener acá ta l 
prenda:pucs algún medio ha 
de auer. Señor m i ó , p ó n g a l e 
vucftraMageftad.O miDios] 
quien pudiera importunaros 
mucho,y auerosferuido mu-
cho , para poderos pedir tan 
gran merced,en pago de mis 
íe ru ic ios , pues no dexais n in 
guno fin paga, masno lo he 
hecho ,Scñor , an t e s por ven-
tura foy laque os he enoja-
do demancra,que por mis pe 
cados vengan tantos males* 
Pues que he de hazer, C r i a -
dor mio, í íno prefentaros cf* 
te Pan SacratiíTimo, y auque 
nos le diftes., to rnáros le x 
dar, y foplicaros por los m é -
ritos de vueftro Hijo ,me ha-
gáis efta merced, pues por 
tantas partes lo tiene mere-
cido$ Ya.Señor, ya Señor ha-
zed que fofsiegue efte mar;, 
no ande í íempre en tantsi 
tépeftad efta ñaue de la Ig l e* 
fia, y falvadnos. Seño r 
m i ó , que pere-
eemos-.. 
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CAP. X X X V I . Trata deeflas 
palabras: Dimlttenohis de-
bifánofira* 
PVcs viendo luieftro buen Maeftro, que con eíie man 
jar celeftial iodo nos es fá-
ci l , f ino es por nueítra culpa, 
y que podemos cumplir muy 
bien lo que hemos dicho al 
Padre , de que íc cumpla en 
no forros fu voluntad, dizele 
a o r a , que nos perdone nuef-
tras deudas, pues perdona-
mos nofotros : y afsi p rof i -
guiendo en la o r a c i ó n , d iz« 
ellas palabras : Y perdonad-
nos Señor nueftrasdeudas, 
afsi como nofotros perdona-
ríios a nueítros deudores.Mi-
remos hermanas, que no d i -
zecomo perdonaremos,por-
que entendamos, que quien 
pide vn don tan grande co-
mo el paíTado, y quien ya ha 
p u e ñ o fu voluntad en la de 
D i o s , que )^ a eílo ha de eílar 
hecho, Y afsi dize: Como no 
fotros las perdonamos. Afs i 
que quien de vera-s huuíere 
dicho eíla palabra a l Señor , 
Fiat^olunras tua , todo lo ha 
de tener hecho,con la deter-
tninació a lómenos . Veis aqui 
cqmo los Santos fe holgauan 
co f i a s in j i^ ias , y pcríecu-i 
ciones, porque teman algo 
que prefentar al Señor quan-
do le pedían. Que hará vna. 
tan p«brecomo y o , que tan 
poco ha tenido que perdo-
nar, y tanto ay que fe me per 
done? Señoi* m í o , íi avrá a l -
gunas perfonas que me ten-
gan compañ ía , y no ayan en-
tendido e í tepunto? íí las ay, 
en vuclho nombre les p ido 
yo que fe les acuerde d e í l o , 
y que no haga-n cafo de vnas 
coíi tas que llaman agrauios, 
que parece que hazemos ca-
ías de pagitas, como n i ñ o s , 
con eííos puntos dehonra.O 
valame Dios hermanas,!! en-
tendieí íemos que cofa es ho-
r a , y en que eítá perder la 
honra! Aora río hablo co no-
fotras (que harto mal feria 
no tener ya entendido ello) 
fino conmigo el tiempo que 
me preciede honra,fin cn té -
der como era , ibame a el h i -
lo de la gente, O de queco-
fas me agrauiauai que yo ten 
go verguenca aora, y no era 
pues de las que mucho mira-
uanen e í l o s p u n t o s , mas no 
eílaua en el punto orincipal: 
porque no rairaua yo , ni ha-
z íáca fo d é l a honra que t ie-
nealgun prouecho, porque ^ 
efta es la. que haze prouecho 
• i 
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al alma. Y que bic dixo,quié 
.dixo:Quc honra^y prouecho 
oo podían cftar juntos, aun-
que no se íi lo dixo a eftc pro 
p o í i t o , y es al pie de la le-
tra , que el prouecho del al-
ma, V eílo que llama el mun-
do honra, nunca pueden ef-
tar jun tos. Cofa efpantofa es 
^Vcr.quc al reucs anda el mu-
do: bendito fea el Señor que 
nos facó del. Plcga a fu Ma-
geftad > que eñe liempre tan 
fuera defta cafa, como eílá 
aora, porque Dios nos libre 
de Monaftenos adonde ay 
puntos de honra , nunca en 
ellos fe dará mucho á Dios, 
Mas mirad hermanas,que no 
nos tiene oluidadas el demo 
nio, también inuenta las ho-
ras en los Monafterios^y po-
ne fus leyes que fuben, y ba-
xan en dignidades , como 
los del mundo, y ponen fu 
honra en vnas c o í u a s q u e y o 
rae efpanto. Los Letrados 
deu5 de ir por fus letras, que 
cftono lo s é , el que ha lle-
gado a leer Teologia, no ha 
de baxar a leer Filofofía,que 
es vn punto de honra, que 
cftá en que ha de fubir, y no 
baxar: y aun en fufeífo í ife 
lo mandaífe la obediencia lo 
ternia por agrauio, yavria 
TQIB.L 
quien tornaíTe por é l , y di-
ría que es afrenta, y luego 
el demonio defeubre razo-
nes * que aun en la Ley de 
Dios parece Ueua razó.Pues 
entre Monjas la que ha fido 
Pr iora , ha de quedar inha-
bilitadapara otro oficiomas 
baxo, vn mirar en la que es 
mas antigua; que eílo no fe 
nos oluida, y aun a las vezes 
parece que merecemos en 
ello^porque lo manda la O r -
den, Cofa es para reír , ó 
para llorar , que lleua m¿s 
r a z ó n , sé que no manda la 
Orden,qHe no tengamos hu-
mildad. Mándalo , porque 
aya concierto: mas yo no he 
de citar tan concertada en 
co fasdemie í l ima , que ten* 
ga tanto cuy dado en efte pu-
to de Orden, como de otras 
cofas del la , que por ventu-
ra guardaré ímperfedamen-
te: no efté toda nueftia per-
fección de guardarlo enef-
to , otras lo miran por m i , 
í i y o m e d e f c u y d o . E s el ca-
fo, que como fomos incli-
nados a fubir ( aunque no fu-
bir émos por aquí al C i e l o ) 
no ha de auer baxar, O Se-
ñor , fois vos nueftro decha-
do, y Macílro ? fi por cierto: 
pues en que cftuuo vueftra 
F f hon-
honra.honrado Ma^fl-róíNo mos muchojy porque perde-
da perd'iftes pot c i c f t ^n^e t ldáttM>s la vióa por vosyy co-
humillado hafta la muerte : mo digo otras muchas cofas 
NojSeñbr.íino que la gariaf- que pudiera dezir ^ fino folo 
tes para todos. O por amor porque perdonamosr Por 
de Dios, ihermanas^quelie*- ventura, como;nos conoce 
uaiémos perdido él caminó por tan amigos.defta negra, 
fífueffemospor aqui,porque nonra, y como coía mas d i -
va errado'defdé elprincipió. fículiofadé alcatifarle no-
Yplcgaa D í o s q n o fepíer- ío t ros , la d i x o y íe.la ofre-
da algún alma j por guaMar ^ce de hüeftra parte. Pues te-
" ettos negros puntos de hpn- ned mucha cuenta hermanas 
-ía, fin entender en que eftá mías con que dizc : GOHíja 
ila honra: y vernemos. def- perdonamos, yá como co$a 
pues a peníar que hemos hé- -'hecha,, como he di'cho.Y ad-
cho mucho, íi perdonamos uertid'tíiucho en eíto , qíie 
vna cofíta deftas ; que; ni era quaildo deftas cofas acaecen 
'agrado jh i in ju r ia , ni iladá: a vn a l m a y en la oración 
y muy como quién ha hecho. que he dicho de. contempla-
algo^vernemos a que nOsper cipn-perfe^a, no fale muy 
done ql Señor; pues hemos;: dererminada, y íi fe le ofré-
• perdonado.Dadnos mfDiBs • ce-ii, lo poricípoif obra de per 
a entender „ que QO nos en- donarquaiquier injuria, por 
tendemdsi,y que venimos\% grane que fea, no folo eñas 
¿Tias las manos; y perdonad- riaderia$,que:llamá injuriad, 
ríos vos por vueííra itilfcri- rio€e mucho de fu oración; 
cordial Mas:?que^ eífiülá'db ;^ue ára lmaíqi i ienDios lle-
deue fer del Señor eftííámh'f. ga á í?:¿n oración tan íubida, 
ríos vnos a otros, pues pudie no llegan , ni fe"Ies. da mas 
-ra el buen lefus pori'érlede- fer eftimada, que no,;No d i -
lante otras cofas, y dezir: xe'bien, quefi d á , quemu-
IJerdonanos, Señor, porque cha mas pénale da la honra, 
hazemos niucíía'ljcníténcia, '¿{ú^ la deshonra, y el mucho 
dporquéfe^amos'mucho, y -íió1!garlón;de.fcanfó/, que 
ayhnamos, y lo hemos de- losrrábajos. Porque quan-
xado todo'porvoseos ama- 'do'dei veras ha dado el 
Se-
Señor aquí fu Reyno^ ya no que ganara éi en diez a ñ o s , 
le quiere en efte mundoiy pa con trabajos que quifíera to 
r.a mas íubidaiúente -reyaar, mar por iuEílo es muy o r d í -
^nticndaque es efte el. verda n a n o , a l o que yo entiendo, 
¿ e r o camino^ y ha ViAo .pór que l ié tratado muchos con-
exp,^ricncia el bien ique le l ép lac iuos , que como otros 
viene, y lo que fe adelanta p,recian'oro A;y Joyas,, precia 
vn,aImaenpade¿erp6rDioSv ellos los trabajos , porque 
Porqule |)or.;marauiUa Uega tienen, entendido, que efto • 
£u Mageltad a hazer tari "gran los ha'dahazer r i tos . I>eíhts 
des regalos i fino ape r foaás perfonaseftá muy lexos efti* 
que han pa í í ada dc buena ga ma fuy a de nada,, guüanxjuc 
na inuchos .trabajíís por é l . entiendan lus^ecados, y^  dt 
Porque, como dixden otra decirlos --ando venque t ie 
parte def te l ibro , fon gran- ne eftimadeUos.Aífijes acae 
des los trabajos de los con- ce de fu linage, que > a-fabeh 
tcmplat iüos^que afsilos buf que en el Re) no que no fe 
ea el Señox gente experime- acaba, no han de ganar por 
tada.Pues entended herma- aquüíi guílaífen ífer de buená 
ñ a s , que como ellos tienen caita , es quándo para mas 
ya entendido lo que es to- íeruir a.Dios fuera níeneíter; 
d o , en cofa qtie paita no fe quando no > peíales que los 
detienen múcho. Si de p r i - tenga por ir as de lo que fon, 
mer moüimiécO da pena vna y íin niLguiía pena de ícnga-
gran injuria >,yttrabajo, aun» ñan> lino con guíio^Y elcafo 
nolohan.bienfent ic íojquan- deue fer, q u e á quien Dios 
do iacüdcja r azón por otra hazeraerced de tener eíta hú 
partejque parece que leiian- mildad^y amor gradeaDiosi 
ta la yandera por fí, y dexa en cofa que fea feruirlc maSi 
caíl aniquilada aquella pe- ya fe tiene a íi tan oluidado, 
na^con elgozo que le dayver que aun no puede creer que 
que le ha pueílo e l S e ñ o r c b - otros íienten algunas cofas, 
fa en que:en vn dia -podra ga ni lo tiene por i i i j l i r ia . Ellos 
nar mas delante de fuMagef- ef eoos que he dicho a l a p ^ I 
tad, de mercedes .y fauores tr-e^ fon de perfonaSiy almas 
perpetuos, que pudiera fer licuadas iuas a pe r fecc ión . 
y á quien el Señor muy ordi-
nario haze mercedes de lle-
garlos a íi por contempla-
ción perfeóta. Mas lo prime-
ro que es eílar determinado 
afufrir injurias , y fufrirlas, 
aunque fea recibiendo pena, 
digo, que muy en brcue Jo 
tiene , quien tiene ya eíla 
merced del Señor de llegar 
á v n i o n , y que fino tiene ef-
t o s e f e d o S j n i f a l e muy fuer-
t e e n ellos de l a oración j 
c r e a que no era la merced de 
Dios, í i n o alguna iluíion del 
d e m o n i o , porque nos ten-
gamos p o r mas honrados. 
Puede fer que al principio 
quando el Señor haze eitas 
mercedes > n o luego el alma 
quede có efta fortaleza, mas 
digo que ñ las continua á ha-
Jter, que e n breue tiempo fe 
haze con f o r t a l e z a , y y a que 
n o la t e n g a en otras virtu-
des , en efto de perdonar íi. 
No puedo yo creer, que el 
alma que tan junto llega de 
la mifma mifericordia, adon 
de conoce lo que es, y l o mu 
cho que le ha perdonado 
Dios,dexe de perdonar lue-
go con todafacilidad,y que-
de allanada en quedar muy 
bien con quic la injurió:por-
quq tiene p r e f e n t e el regalo. 
y merced que le ha 
adonde vio feñales de gran-
de amor, yalegraríe que fe 
le ofrezca en que le motlrar 
alguno. Torno adezir ,quc 
conozco muchas períonasA 
que las ha hecho el Señor 
merced de leuantarlas a co-
fas fobrenaturales , dando-
Ies efta orac ión , dcontem-
plación quequeda dicha , y 
aunquelasveo con otras fal-
tas; y imperfecciones , co-
mo efta no he vifto ninguna, 
ni creo la avra íi las mer-
cedes fon de Dios , como he 
dicho. £1 que las recibiere 
mayores, mire en íi como 
van c r e c i e n d o e f t o s e f e d ó s , 
y lino viere en fi ninguno,tc-
mafe macho, y no crea que 
eífos regalos fon de D i o s , 
que íiempre enriqueze el a l -
ma adonde llega. Efto es 
cierto, que aunque la mer-
ced , y regalo paííc prefto> 
que fe entiende de efpacio 
en las ganancias có que que-
da el alma. Y como el buen 
Icfusfabeinuy bien efto,de-
terminadamente dize a fuPa 
dre Santo, que perdona-
mos a nueftros deu-
dores« 
ERFECC1ÜN. 
celencU defia oración del T a -
4ernofterty como halla remo* 
de muchas maneras confola-
cion en ella* 
S cofa para alabarmticho 
a l S e ñ o r , q u a r i f u b i d a e n 
perfección es eíla orac ión 
Euangelical, bien como or-
denada de tan buen Maeftro, 
y afsi podemos hijas cada 
vna tomarla a fu propoíuo* 
Efpanta.mc ver que en tan po 
cas palabras e í t á t o d a i aco-
templacion , y perfecc ión 
cncerrada^que parece no he-
mos meneíter otro l i b r o , fi-
no eífcudiar en efte. Porque 
hafta aqui nos ha enfeñado el 
Señor todo el modo de ora-
ción., y de alta contempla-
c i ó n , defde los pr incipian-
tes, a la oración mental,y de 
quietud , y Vnion , queafer 
yo para faberlo dezir, fe po-
dia kazer vn gran l ib ro de o-
rac ion , fobre tan verdadero 
fundamento,Aora ya comie-
da el Señor a darnos a enten-
der los efeótos que dexa, quá 
do fon mercedes fuyas, eO-
mo aueis vifto, Penfadohe 
yo como no fe aaia fuMagef-
tad declarado mas en cofas 
tan fubidas, v efeuras, para 
que todos las cntendiciTc-
mos: y hame parecido, que 
como auia de fer general pa^ 
ra todos eíla o rac ión , que 
porque pudieífe pedir cada 
vno a fu p ropof i to , y fe con-
folaífejpareciendonos le da-
mos buen entendimiento, l o 
d e x ó afsi en confufo ; para 
que los contemplatiuosjquc 
ya no quieren cofas de la t ie-
rra , y perfonas ya muy da» 
das a Dios^ f idan las merce-
des del cielo , que fe pue-
den , por la gran bondad de 
Dios i dar en ía t ierra , y los 
que áün viuen en ella ( y e$ 
bien que viuan conforme a 
fus eftados)pidan también fu 
pan , que fe han de fuftentar 
fus cafas, y es muy ju f to , y 
fan to , y afsi las demás cofa$ 
conforme a fus neceílidades» 
Mas miren, que cílas dos co-
fas,que es darle nueftra volí i 
tad, y perdonar, que es para 
todos. Verdad es que aymas, 
y menos en e l l o , como que* 
da d icho : los perfectos da-
rán la voluntad como perfec 
tos,y perdonaran con la per-
fección que queda dichamo-
ío t ra s hermanas haremos l o 
quepudieremos,q todo lo re 
cibe el Señor^Porque parece 
vaamanera de cóc i c r to ,q de 
Ff 5 nuef-
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:r- a cordarfe qtie ay otro mun-nucílra parte b a z c c ó fuEte
no Pa4re, como quien dize, do., ni que tienen contrarios;, 
hazed vos efto^ Señor 3 y ha- O, Sabiduria eterna 1.0 buen 
rán mis hermanos eftotro.. c n í e ñ a d o r ! y quegran cofa 
Pues abuen fcguro , que no es hijas 3 vn buen M a e í t r o l a . 
faite por fu parte i ó que es. bio^ temerofo , quepreuie--
muy buen pagador, y paga ne a los peligros! Es todo e l 
muy fin taifa I De tal manera bien que vn alma efpiritual 
podemos dezir vna vez ella puede acá defear 3 porque es, 
o rac ión , que como entienda gran feguridad,. N o podria. 
no nos queda doblez , fino encarecer con palabras lo. 
que haremos l o q dezimos^ que importa efto. Afs i que 
nos dexe ricas. Es muy ami- viendo el Señor , que era me-
go, tratemos verdad eon é l , neíter defpcrtarlos^ y acor-
tratando con llaneza, y cía- dados que tienen enemigos,, 
. r j dad , que no digamos vna. y quan mas peligrofo es en. 
cofa, y nos quede ó t ra , í iem- ellos i r deicuydados, y que 
pre d i mas de lo que pedjv mucha mas ayuda han me* 
mos,. Sabiendo, efto nueítro nefter del Padre Eterno^por-. 
buen Maeftro, y que los que que caerán de mas alto , y 
de veras ijegaueii a perfec- para no andar engañados fin. 
ció en el pedir,auian de que- entenderfe 3 pide eftas peti--
dar tan en alto grado con las ciones tan neceífarias a t o -
mercedes que les auia de ha- dos, mientras vinimos en ef-
zer elPadre Eterno,y enten^ te deftierro, que fon, Y no 
diendo que los ya perfedos, nos traygas Señor en ten-
o.que van camino dello (que. tacion,mas l íbranos . 
no.teraen,ni deuen,comodiT. de. mal.. 
^_en, tienen el mundo deba-
x.odelos pies j contento el 
^ e ñ o r d e l j c o m o p o r los efec 
tos que haze en fus almas, 
pueden tener grandiíííma ef-
peranca quefu Magcí tad l o 
e i t á , y que embebidos en a-. 
«¿uelJLos regalos no queman. C 1 ^ 
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C A P . X X X V I H . trata labora que pelear.Ntincatc-
delagran necesidad quete- men mucho enemigos pub l i -
nemos de fuplicar a l Tadre eos, yalos conocen, y faben 
Eterno nos conceda lo que pe- que co la fuerza que en ellos 
di/nos en eflas palabras: E t pone el Señor ,no tienen fuer 
ne nos inducas in tentado- f a^y que fíempre quedan v é -
nemyfedlibra nos a malo r y cidos,y ellos con gran ganá-
declaraalgunas tentaciones', cia; nunca los bueluen elrof-
es denotar. t ro . Los que temen, y es ra-
zón teman fiempre, y pidan 
Randes cofas tenemos a- los libre el Señor dellos^fon 
quiquepenfar,y queen- vnos enemigos traydores, 
tender,pues lo pedimos. A o - vnos demonios que fe tranf-
ra mirad hermanas, que ten- figuran en Angel de luz, v ie -
gopo r muy ciercolos quelle lien disfracados : hafta que 
ígan a la pe r fecc ión , que no han hecho mucho daño en e l 
piden al Señor los l ibre de almano fedcxanconocer , í i ^ 
los tra bajos, y de las renta- no que nos andan bebiendo 
'dones, y peleas : que eftees la íangre ,y acabándo la s v i t -
o t ro efecto muy cieno,} ' gra tudes, y andamos en la mif-
de de fer efpiritu del Señor , ma tentac ión > y no lo enten-
y no iluíion en la contempla- demos» Deí tos pidamos h i -
c íon, y mercedes que fuMa- jas , y fupliqüemos muchas 
geftadles diere: porque co- v e z e s e n e l P a r c r n o f í e r , q u € 
mopoco ha d i x e , antes los nos l ibre e l S e ñ o r , y que no 
<lefean,y los pide, y los ama, coní icn ta andemosen tenta-
Soncomo los foldados, que cion,que nos traygan tnga-
eftan mas contentos,quando ñadas ,que fe defeubra la p ó -
ay mas guerra, porque efpe- f oña ,que no nos efeondan l á 
ran falir con mas ganancia: luz.Y a la v e r d a d , ó con quá-
íinó la ay 3 ííruen con fu fuel- ta razón nos enfeña nueftro 
d o , mas ven que no pueden buen Macftro a pedir efto > y 
medrar mucho. Creed her- l o pide por nofotms. Mi rad 
manas, que los foldados de hijas que de muchas maneras 
Chrif to, que fon los que tie- d a ñ a n , no penfeis qué es fo-
nen contemj |lacion, no ven loen hazernos cn tende i^qüe 
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los güilos que pueden fingir en efto.No ay ais miedo híjaf 
ennoí(>trasJyreg.a losJfonde que osdexe fu Mageftad re-
Dios» Efte me parece el me- galar mucho de nadie, finó-
nos d a ñ o e n parte que ellos de fi.Adóde el demonio pue-
p u e d é hizer j antes p o d r á fer de hazer gran daño fin enten; 
que con efto hagan caminar derle, eshaziendonos creer^ 
mas aprieffa, porque ceba- que tenemos virtudes,no las 
dos de aquel guftOjeílánmas teniendo,, que eíto es pefti* 
horas en la o r a c i ó n ; y como lencia.Porque en los guftos,. 
ellos eftán ignoranteSjquc es y regalos parece folo que re -
e l demonio , y como fe vén cibimos 3 y que quedamos» 
indignos de aquellos rega- mas obligados a feruir 3 acá. 
l o s , no acabarán de dar gra^ parece que damos , y feruiw 
c i a s á Dios , queda rán ma^ mos^y que efta el Señor obliw 
obligados a feruirle: esfoc» gado a pagar, y afsi poco ¿ 
f arfehan á difponeríeó para poco hazc mucho daño . Que-
que les haga mas mercedes por vna parte enflaqueze l a 
el Señor , penfando fon de fa, humi ldad , por otra defeuy-
mano. Procurad hermanas damonos de. adquirir aquella 
fiempre humildad, y ved que v i x t u d , que nos-parece la te-
ñ o fois dignasdeftas merce- nemos y a ganada^ Y fin fen^-
dcs ,7 no las.procureis. Ha- t i r pareciendonos vamos fer-
ziendo eílo , tengo para mi guros, damos con nofotros 
que muchas almas pierde el en vn hoyOjque no podemos 
demonio por aquijpenfaodo falir déL3,que aunque no fea 
hazer que fe pierdan 3 y que de conocido pecado mor ta l 
faca el Señor del mal quepre para lleuarnosal infierno to -
tende hazer nueítro bié*,Por- das vezes, es que nos defxa-
que mirafu Magcftad nueftra « e t a las piernas para no an-
intencion, que escontentar- dar efte camino de que comé 
le , y feruirle5eftandonos con cea tratar j que no fe me ha 
él en Iaoracion3y fiel es el Se oíuidado* Yo os digo, que es 
ñor .Bien es andar con auifoj, bien peligrofa eíta t e n u c i ó i 
no haga quiebra en la hurail- yo se mucho deí lo por expe* 
dad3 con alguna vanagloria, i iencia^ y afsi os lo labré de-
j füp i icandaa l Señor os l ibre z i raunque ncktan bien co*. 
c 
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10 qmfíera. Pues que reme- dixeífen áe mi3 ó me munnu-
dio hermanas^El que a mime raffen, no fe me daria nada,/ 
parece mej.or es, lo que nos he probado algunas vezes fcr 
enfeña nucftro Maeí l ro ^ ora- afsi, que antes rae da conten-
cion,y fuplicaral Padre Eter to:vienen dias que íb l a vna 
no^quc no permi taque ande- palabra me aflige, y quer r ía 
mos en ten tación. También irme dei mundo, porque me 
os quiero dezir o t ro alguno, parece me cania todo. Y ea 
que íi nos parece, que el Se- efto no foy fola yo,que Jo he 
ñor ya nos ha dado alguna mirado en muchas p e r í b n a s 
v i r t u d , que cntendamosque mejores que y o , y sé q patfa 
es bien rec ib ido , y que nos afsi.Pues íi ello esafsi, quiea 
le puede tornar a qui tar , co- p o d r á dezir de íi q tiene v i r -
mo a la verdad acaece mu- tud, ni que eftá r i co : pues a l 
chas vezes,y no í lngran pro- mejor tiempo^que aya a i e n e í 
uidencia de Dios^ Nunca lo ter lavirtud,fe halla della po 
aueis v i l lo por v o í b t r a s , h e r - bre? Que no,hermanas, fino 
manas ? Pues yo í i , vnas ve:- petemos íiempre lo efl;amos> 
zes me parece que eíloy muy y no no^adeudemos fin tener 
defafida, y en hecho d i ver- de que pagar,pQEqueLde ot ra 
dad venido a la prueba io e£- parre ha de winÁr ei teforo,y 
toy . O tras vezes me hallo ta no fabemos quando nos que-
afida, y de cofas que poc ve- r rá dexar en la cárcel de nuef 
tura e l dia antes burlara yo ti*a mifér ia i in darnos nada, 
del lo , que cal ino me conoz- Y íi ten iéndonos por bue-* 
co. Otras vezes rae parece nos haze merced,y hon^-
tengo mucho animo, y que á R i , que es el empreftar que 
cofa que fucíTe feruii a Dios digo , quedaranfe burlados 
BO bolueria el roftro , y pro- ellos,y nofotros. Verdad es, 
bado es afsi^que le tengo pa- q^6 firuiendo con humildad,' 
ra algunas: otro dia viene, en fin nos focorre e lScñor e a 
que no me hallo con él para ías neceífidades :: mas fino, 
matarvna hormiga porDios , ay de veras efta v i r t u d , a ca-
fien ello hallaífc con t r ad i . dapa í fo , como d i z c n , o s d c -
cion, Aísi vnas vezes me pa- xará el Señor i y es grandif-
Kece que de n^iguna^oía que fima merced fuy a ^  ^cs paraá 
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que la tengáis en mucho, y breza 
ciicendais coa verdad que no Religioíb^ó poroue en el co , 
tenemos nada, que no lo re- racon lo queréis f e r c o m o 
cibaraos. Aora^pues, norad acaece a perfonas que tienen 
o t rouu i fo , hazenos enten- oracion.Aorabien^prometi-
der el demonio que tenemos da la pobreza, ó diziendo el 
vna v i r t u d , digamos de pa- q u e p i e n í a q u e e s p o b r e , y o 
eiencia^porquenosdetermi- no quiero nada: eílo tengo, 
namos, y hazemosmuy con- porque no puedo paífar íín 
tinuos a í los de paffar mucho e l l o , en fin he de viuir para 
por Dios ,y parecenos en he- feruir a Dios, él quiere q fuf-
cho de verdad que lo íu f r i - t e n t e m o s e ñ o s cuerpos, y o-
namo-s : y afsi eítaraos muy tras mi l diferencias de cofas 
contentas, porque ayuda el que el demonio enfeña aqui, 
demonio a que l o creamos, como Angel de l u z , porque 
Y o os auifo no hagáis cafo todo es bueno, Y afsihazele 
deftas virtudes ,TIÍ penfemos en tender ,qüc ya es pobre , y 
las conocemos, fino de nom- tiene eíla v i r t u d , y que todo 
bre, n i qne nos las ha dado el eftá hecho, Aora veirganvos 
S e ñ o r ^ hafta que veamos la a la prueba, que eílo no fe co 
prueba. Porque acaecerá , q nocerá de otra manera, ]»no 
a vna palabra que os digan a andándo l e í iempre mirando 
vueí l ro difguf to , vaya la pa- a las manós:y-íi ay cuy dado, 
ciencia por el fuchxQuando muyprefto dá feña^t iene de-
iTuichasvezeslufneredcs,ala maí iadaren ta ,en t iendefe ref 
bad á D i o s , que os comicn- peto de lo nece í r a r io , y n o q 
ca á enfeñar efta v i r t u d , y ef- íi puede paffar con vn mo^o3 
forcaos a padecer, que es fe- trayga tres, ponenle vn pley 
ña l que en elfo quiere fe la pa to por algo dello s o dexale 
gueis , pues os la da > y no la de pagar el pobre labrador, 
t e n g á i s , fino como en depo- tanto defaílofsiego le da > y 
fito, como ya queda dicho» tanta pena en e l l o , como íi 
Trae otra tentado, y hazeos fin ello no pudiera v i u i r , D i -
c l demonio en téder que fois ta >que porque no fe pierda 
pobre,y tiene alguna r azón , por mal recaudo, que luego 
porque aucis prometido po-v. ay vna difeulpa, N o digo yo 
q u e 
^ e lodexe^f iaoqueXopro. q u e e f t a í e p u e d e h a z e r í i í i p c -
cure, y que íi fuere bien^ y f u cado xcs bien nos vamos en-
no tambié . ,Porque e l verda- tendiendo eftas imperfeccio 
dero pobre tiene en tanpo^ nes ^ para ver que nos falta 
co eílascofas^que ya que por mucho para tener eftavirtud, 
algunas caufas las procura, y la pidamos a Dios3y la pro 
jamás le inquietan , porque curemos,porque con penfar 
nunca pienfa le ha de faltar, que la tenemos, citamos def-
y que le f á l t e l o fe le da mu- cuydados, y engañados , que 
cho.- tienelo por cofa acceífo es lo peor,. Afs i nos acaece 
na , y no principaheomo tie- en la humildad, que nos pa-
ne perifamientos mas altos á rece no queremos honra, ni. 
fuerps de bracos, fe ocupa fe nos da nada, viene la oca-
e n c í t o t r o . Pues vn Religio- í i o n d e tocaros en vnpunto:. 
fo d Rel igiofa , que y a eí la luego en lo que fentis, y ha-
aueriguado que lo es,alome- zeis, fe e n t é d e r a que no fois. 
menos que lo hade fer , no humilde; porque fi algo os. 
poífee nada,porque no lo tie, viene para mas honra „ na l o 
ne alas v ezes,mas íi ay quien delechais, niaun los pobres 
fe lo d é , por marauilla le pa- que hemos dicho para mas 
rece le f o b r a f í e m p r e guita prouecho, y plega á Dios no 
de tener algo guardado, y l i lo procuren ellos.Y traen ya. 
puede tener vn habito de íí- tan en la boca, que no quie-
no p a ñ o , no le pide deru in , rennada,nife lesda nadade 
algunacoí i l la que pueda cm- nada(como en hecho de ver-
peñar ,ó .vender , aunque fean dad lo pienfan afsi) que aun 
l i b ro s , porque fi viene vna. la coí tumbre de dezirlo les. 
enfermedad,hameneftermasi hazemas quelo crean. M u -
regalo del ordinario,; Peca- cho haze al cafo andar ííera-
dora de mi,que effo es lo que pre fobre auifo para e n t é d e r 
prometiftes , defcuydar de e í l a t en iac ion : a í s l e n l a s c o -
vos, y dexarlo a D i o s , ven- fas que he d icho , como.en o-
ga lo que viniere: porque fí. tras muchas, Porquequando* 
a n d á i s p r o u e y e n d o o s p a r a l o , d e v e r a s d á el Señor vnafo-
por venir ,mas f ind i í t r ae ros , lavirtuddeftas,.todas pare-
tuuicxadcs reata acrta^Aun- ce las trae tras fi i es muy . co -
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nocida Cofa . Mas to rnóos á mino t ic ha: 
auifar, que aunque os parez- almai que por í¿r tal la tientí 
ca la tenéis,, temáis que os en Dios tan dexada^ que c a l i pQ 
g a ñ a , porque el verdadero ne duda e n fu mifericordia» 
humilde^f íempreanda dudo- Todo le parece p e l i g r ó l o q 
fb en virtudes propias^y muy t r a t a , y í i n fruto lo que í i r ue , 
ordinariamente le pareceí i porbuenoquefea ^ dale vna 
mas ciertas, v d e mas valor deíconfían^a que fe le caen 
las que vé e n fus p r ó x i m o s , los braf os.para hazerningun 
bien^porque le parece que lo 
CAP.XXXlX,Trofi¿u€lamíf que lo es e n l o s otros,cn el la 
ma materid3y da auifos deal esmah Mirad mucho hijas, 
jguna Í tentaciones de diferen- mirad mucho en eíte punto 
tes maneras 3y pone dos reme- q « e o s d i ré ^ porque alguna 
dios3 para que fe puedan ii- vez pod rá fer humildad , y 
hrardellas, .^fie capitule es v i r tud tenernos por tan ruin* 
mucho denotar y afsipara los y otras grandií í ima ten taciój 
tentados de humildades fal- p o r q y o hepaflado por ella 
fas y comoparaJos Confejp)- la conozco. La humildad n o 
res* inquieta^ ni defaíTofsiega > n i 
alborota el a lma, porgran>-
PVes guardaos también h i - de que íeajíino viene c ó paz, 
j a s de vnas humildades q y regalo^y fofsiego. Aunque 
jpone e l demonio con gran- vno de verfe ruin entienda 
d e inquietud, de la grauedad claramente merece eíhir e n 
nueftros pecados, que fue el iní ierno,y fe aflige, y le p a 
le apretar aquide machas m a rece con jufticia todos le auiá 
ñ e r a s , ha f t a apartarfe de las de aborrecer, y que ca í i no 
comuniones, y de tener ora- oífa pedir mifericordia, fi es 
C i ó pa r t i cü l a r (po r n o lo me- buena humildad , efta pena 
recer , les pone el demonio) viene con vna fuauidad en /!> 
y quando llegan al Santifli- y contento, queno querria-
mo Sacramento, e n íi fe a p a - mos vernos fin ella: n o albo-
rejan b i e n , ó n o , fe les va el r o t a , n i aprieta el alma, a n -
tiempo que auian de recibir tes la d i l a t a ^ haze hábi l p a -
mercedes,Llega la cofa a ter ra feruir mas a Dios . Eftotra 
lo lo turba „ todo lo fadas, y contentos del mun-
álborota, toda el alma re- doiqueyalc tengo enrendi-
buclue,es muy penofa. Creo do,y sé que fe acaba todo, y 
pretende el demonio , que que mas gufto me dan lasco-
penfemos tenemos humil. fas de Dios. E l l a , fies a los 
dad, y íi pudieííe a bueltas, principios es muy mala^por-
que defcófiaíTemos de Dios- que con efta feguri dad no fe 
Ojiando afsi os haliaredes, les da nada de tornarfe a po-
atajad el penfamiento de ner enlasocafioneSíyhazer-
vueftra miferia lo mas que nos dar de ojos , y plega z 
pudieredes , y ponedlo en Dios que no fea muy peor l a 
lamifericordia de Dios j y recaida: porque como el de-
cn lo que nos ama , y pade- monio vé que es alma que 1c 
ció por nofotros. Y íi es ten- puede dañar,y aprouechar a 
tacion, aun efto no podréis otras^hazc todo fu poder pa 
hazer, que no os dexara fof- ra que no feleuante.Afsi que 
fegar el penfamiento, ni po- aunque mas gü i lo s , y predas 
nerle en cofa , fino para fati- de amor el Señor os dé, nun-
garos mas j harto ferá fí co- ca andéis ta feguras^que de-
noceis es tentación. Afsi es xeis de temer que podéis tor 
en penitencias defeoncerta- nar a caer, y guardaos de las 
das , para hazernos enten- ocafíones. Procurad mucha 
der, que fomos mas peni ten- tratar ellas mercedes,y rega 
tes que las otras, y que hazeis los con quien os dé luz >fin 
algo.Si os andáis eícondien- tener cofa fecreta, y tened 
do del Confeflbr, ó Prela- e í lexuydado, que en princi-
do , ó íi diziendoos que lo pio^y fin de la orado, por fu 
dexeis , no lo hazeis, es cía- bida contemplación quefea, 
ra tentación; procurad, aun- fierapre acabéis en propio 
que mas pena os dé, obede- conocimicto:y íi es de Dios,; 
cer,pucsen eíloefta la ma^ aunque no queráis , ni ten-
yor perfección. Pone otra gaisefte auifo, lo haréis auni 
bien peligrofatentacion,que mas vezes, porque traccon-
€s vna feguridad de parecer- figo humildad,y fíempre de-
nos , que en ninguna manera xa con mas hw, para que ca -
tórnariamos a las pulpas pat; tedamos lo poco que fomos* 
N o me quiero detener mas, tienén razoH^porquefon tari; 
porque machoslibroshalla- poqui í f imosa iosque enga-
reisdeftos auifos: lo que he ña el demonio, de los que re 
dicho es, porque he paflado aaren.el Pater nofter, como 
por e l lo , y viftórae en traba- qucdadicho, que como c o í a 
jo algunas vezes, y todo quá nucua, y no viada dáadftfU 
to fe puede dezir , no puede ración. Que es cofa muy -de-
dar entera fegüridad. Pues los morcales^paíTar fac i lmé-
Padrc Eterno^que hemos de ,te por lo.conrino que v e n , y 
haze r , ímo acudir a v o s ^ fu- cfpantarfe mucho de lo que 
plicaros no nos traygan ef- es muy pocas vezes, ó caíi 
tos contrarios nueí t ros en ninguna: y losmifmosdemo 
t e n t a c i ó n ^ Cofas publicas n ío s lo sh^zen efpantar^por-
vengan, que con vueftro fa- que les eftá a ellos bien, que 
l iar mejor nos l ibraremos, pierden muchos por vno que 
mas eíTas t r aydones , quien fe llega á la perfección. D i -
las en tenderá? Dios mio,íic-, go que es tan de c ípan ta r* 
pre hemos menefter pediros que no me marauillo fe efpá-
r e m e d í o , dezidnos. Señor , ten : porque fino es muy por 
alguna cofa, para que nos fu culpa, van tanto mas lcg<i 
«encendamos^ aíTeguremos: tos,que los quevánporotrO 
ya fabeis quepor eíle cami- camino, como los queef tán 
no no van los muchos,y fi h l en el cadahalfo mirando el 
de i r con tantos miedos,irán' t o ro , ó los que andan ponié-
muy menos. Cófae f t r añaes dofeleen los cuernos.1 Efta 
eíl:a,como íi a los que no van tromparacion he o í d o , y pa^ 
por camino de o r a c i ó n , no r éceme al pie de la letra.No 
tentaíTe el demonio,y que fe ayais miedo hermanas de i r 
e í p a n t e n m a s todos de vno po r eftoscaminos, quemu-
que engaña mas llegado a <:hósay en la o r a c i ó n , por-
perf ecGion, que de cien m i l que vñas aprouecha en vnoy 
que ven en e n g a ñ o s , y peca- y otras en o t ro . Camino fe-
dos públicos , que no ay que guro es. Mas aina os l ibra-
a n d a r á mirar fies bueno, o reisde las tentaciones > ef-
m a l o , porque de m i l leguas tando cerca del Señor , que 
entiendCf Masa la verdad, eñaádolexos, Suplicafclo, 
ype-
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y pcdifelójComo hazeis tan-
tas vezes cada diaen el Par 
rtcrnofter.. í 
C A P . X L . Wíjre comoprocu-
ramos ftempre andar en amor 
y temor, irémosfeguros en-
tre tantas tentaciones* 
PVes buenMaeftro nueílro, , dadnos algún remedio co 
mo viuir fin mucho fobrcfal-
to en g.uerratanpeligrofa,El 
.que podemos tener hijas j y 
nos dio fu Mageltad.es amor, 
y temor^que el amor nos ha-
rá apre íu iar los-' paíTos j y el 
temor nos hará i r mirando 
adonde ponemos los píes 
para no caer e.n camino adon. 
de ay tanto e.n que tropef ar, 
como caminamos todos los 
que vinimos: y con efto a bué 
feguro que no feamos enga-
ñadas. Direifme 3 que en que 
veréis que tenéis eftas v i r t u -
des tan grandes^ % tenéis ra-
z ó n , porque cofa muy cier--
ta, y determinada.no la pue-
I
de auer: porque í k n d o l o de 
que tenemos amor, lo efta-
namos de que eftamos en 
gracia. Mas mirad hermanas 
ay vnas feñales c^ uc parece 
que los ciegos las vejyio ef-
rais entenderlas , ellas dan 
vozeSjque hazen mucho r u i -
do : porque no fon muchos 
los que con per fecc ión las 
tienen, y afsi fe feñalan mas. 
Como quien no, dize nada,' 
amor, y temor de Dios . Son 
dos caftillosfuertesyde don* 
de fe da guerra ai mundo , y 
a los demonios. Los que de 
veras aman a D i o s , todo l o 
bueno aman i todo lo bueno 
quieren^ todo lo bueno fauo 
recen / todo lo bueno loan, 
con los buenos fe juntan í ié-
pre^y los fauorecen^y defié-
den:,no aman íino verdades, 
y. cofas que fean dignas de 
amar. Penfais^ue es pofsi* 
ble los q muy de veras aman 
a D i o s a m a r vanidades, n i 
riquezas, n i cofas del mun-
do3ni,deleytes3nihonras?Ni 
tienen contiendas, ni andan 
con embidias, todo porque 
no pretenden otra cofa^íino 
contentar al amado ; andan 
muriendo , porque los ame, 
y afsi ponen Ja vida en c n t é -
der como le agradarán mas. 
Que el amor deDios^íi de ve 
rases amor , es impofsiblc 
eftc.muy encubierto; íino m i 
rad vn San Pablo,vnaMada-
lena, entresdiasel vnoco-
menf d a entederfe que efta-
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uaenfermo de amor(efte fue ñor. Creed que fino andai» 
San Pablo)laMadalenadef- con malicia, ni tenéis fober-
de el primero dia:y quan bic uia „ con lo que el demonio 
entendido. Que eílo tiene, ospenfaredar la muerte^ os 
que ay mas, y menos: y afsi dá la v ida , aunque mas co-
í e da a entender, como la cos,y ilufiones os quiera ha-
fuerza que tiene c lamor, íi zer. Mas íi fentis efte amor 
es poco, dafe a entender po- de Dios que tengo dicho, y 
co; íi es mucho, mucho: mas el temor que aora d irc , an-
poco, ó mucho, como aya dad alegres, y quietas, que 
amor de Dios,í iempre fe en- por hazeros turbar el alma, 
tiende. Mas de los que aora para que no goze tan gran-
tratamos ( que es de los en- des bienes,os porná el demo 
g a ñ o s , y iluííones que hazc nio mil temores fallos, y ha-
el demonio a los cótempla- raque otros os los ponganj 
tiuos) no ay poco en ellos, porque ya que no puede ga-
íiempre es el amor mucho, ó naros,alomenos procura ba-
cilos no ferán contemplan- zeros algo perder^que pier 
nos: y afsi fe da a entender dan los que pudieran ganar 
mucho, y de muchas mane- mucho > creyendo fon de 
ras. Es fuego grandevo pue- Dios las mercedes tan gran-
de fino dar gran refplandor: des que haze a vrta criatura 
y fi etto no ay, anden con gra tan ruin, y que es pofsiblc 
rezelo,crean que tienen bien hazerlas:que parece algunas 
que temer, p'rocuren enten- vezes que tenemos oluida» 
derquees , y hagan oracio- das fus mifericordias anti* 
lies, anden con humildad, y guas. Penfais que le impor» 
fupliqué al Señor no los tray ta poco al demonio poner cf 
ga en tentación , que cierto tos teinores,no fino mucho, 
a no auer efta feñal, yo temo porque haze dos daños : el 
que andamos en ella:mas an- vno,que atemoriza a los que 
dando con humildad,procu- lo oy en,de llegarfe ala ora-
rando faber la verdad, fuge - c ion, penfandó que han de 
tasa lConfe í for , y tratando íer también engañados : el 
con é l c o n verdad,y llaneza, otro,que fe llegariámuchos ] 
como cita. dicho,ficl es el Sc^ - mas í Dios » viendo que es 
an 
t i h toéfío, como he dicho, 
qu e es p o fsi b I e co mun i carie 
aora tanto có los pecadores. 
Poneles codicia^y tienen ra-
zo^que yo conozco algunas 
perfonas^que eRo losan imó , 
y comencaron o rac ión , y pn 
poco tiempofalieron verda-
dcrosjiaziendolesel Señor 
grandes mercedes,Afsi, que 
hermanaSjquando entre vo-
fotrasvieredes alguna a quie 
el Señor las haga 3 alabadle 
mucho por e l lo , y no por ef-
fo penfeis que eftá fcgiira,an 
tes le ayudad có mas o rac ió , 
f orque nadie lo puede eílar 
mientras viüe,y anda engol-
fado en los peligros defte 
mar tempeftuoíb. Afsique no 
dexareis de entender eñe a-
mor adonde eíla, ni sé como 
fe puede encubrir. P u e s í i a -
mamos acá a las criaturas3di 
zeh fer impoíí ible , y que mié 
tras mas hazen por encubrir 
l e , mas fe defcubre, í iendo 
cofa tan baxa que no merece 
nombre de amor aporque fe 
funda en no nada, yes afeo 
poner efta comparac ión : y 
auiafc de poder encubrir vn 
amor tan tuerte como el de 
Dios? Tan juíto^que íierapre 
va creciendo, t e r y ^ ^ g j | ^ 
to que am 
To 
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para dexar de aniar,y tantas 
caulas de aman fundado fo -
bre ta l cimiento,comoesfer 
pagado con otro amor, que 
ya no puede dudar del,, por 
eílar moftrado tan al defeu-
bierto con tan grandes dolo 
res, y trabajos, y derrama-
miento de fangre,hafta per-
der la vida,porq no nosque-
daíTe ninguna duda deíle a-
mor?0 valameDios,que co-
fa tan diferéte deue fer el v n 
amor del o t r o , a quien lo ha 
probaxiol PlcgaafuMagef-
tadnos le dea entender an-
tes que nos faque defta vida: 
porqfera gran cofa a la hora 
de la muerte,ver4 vamos a 
fer juzgadas, dequienaue-
mos amado fobre todas las 
cofas. Seguras podremos i r 
co el p leyto de nueí l rasdeu-
das, no ferá i r a tierra eí l ra-
ñ a , fino p rop ia , pues es a la 
de quié tasto amamos,y nos 
ama,q elfo tiene mejor ( con 
todo lo demás) que los que-
reres de'a 'cá,q en amádole e f 
tamos bié feguros q nos ama. 
Acordaos hijasmias aqui^de 
la ganancia qüe trae elle a-
mor coní igo ,y de la perdida 
que es no le tener, q nos po-
ne en manos de l t é n t a d o r , 
s tan crueles,manos' 
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tan enemigas de todo bien, go penas^fea adonde con ef-
y tan amigas de todo mal , peran^a de fa l i rde l las , las 
Que f e r á d e la pobre alma, llenemos de buena gana, y 
que acabada de falir de tales adonde no perdamos íu amif 
dolores , y trabajos, como tad,y gracia, y que nos la d é 
fon los de la muerte, cae lúe en efta v i d a , para no andar 
go en ellas^Que mal defean- en t e n t a c i ó n , finque l ó e n -
l o le viene I Que defpedaca- tendamos, 
da irá al inf íemol Que m u í d -
tud de íerp icntes de diferen C A P , X L L *Que habla del te-
tes maneras 1 Qnc temerofo mor de Tnos >y como nos he-
Jugar! Que defvé íuradohof- mos de guardar de pecado* 
pedage I P ues p ara vna .no- yeniales^ 
che vna mala pofada fe fufre 
m a l , íi es perfona regalada / ^ O m o me he alargado? 
( que fon los que mas deuen Pues no tanto como qm 
de i r al lá ) pues p o í a d a p a r a fiera, porque es cofa fabro-
í lempre í i n í í n , q u c penlais. ía hablar en tal amosque fe-
fenrirá aquella trifte alma$ r á t e n e r l c ? 0 Señor mió , dad 
Que no queramos regalos h i ^ c l e vos , no vaya y o deíla 
Jas,bien eí lamos a q u í : todo, v ida , haíia que no quiera co-
cs vna noche la mala pofa- H de l l a , n i fepa que cofa es 
da^labemosa Dios,csfor-- -amar fuera de vos, n i acierte 
cemonosa hazer penitencia a poner eftenobre en nadie, 
en efta vida. Mas que dulce pues todo es falfo.puei lo es 
ferá la muerte de quien de to ^1 fundamento, y afsi no du-
dos fus pecados la tiene he- rara el edificio. N o sé por-
cha , y no ha de i r al Purga- que nosefpantamos.quando 
torioJcomo defde acá aü p o o y ó de2ir,aquclmepagó mal 
d r ia fe rque comience a go- eílo t ro no me quiere, y o me 
zar d é l a g lor ia . N o verá en r io entre mi . Qrc os ha de pa 
íi t emor , í ino toda paz^y que ga r , ni que os ha de querer? 
no lleguemos a efto herma- i n ello veré is quien es el 
ñas fiendo pofsible,gran co- mundo , que en eífe mefmo.' 
bardia ferá , fupliquemos á amor os dadefpues el caíti-
DÍOSa íi vamos a recibir luc- £ o ; y elfo es lo que os desha-
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te 9 porque fientc mucho la Mas quando ya llega el alma 
voluntad de que la ayais trai á con templac ión ( q es de lo 
do eoibeuida en juego de n i - quemas aora aqui tratamos) 
ños . Aora vengamos al te- el temor deDios rábien anda 
mor de D i o s , aunque f e m é muy al deí cubierto como el 
haze de mal no hablar en ef- amór .no va di í s imulado aun 
te amor del mundo vn rato, en lo extenor. Aunq con mu 
porque le cono zco b ié^yqne cho auifo fe miré ellas perfo 
fuera os le dar á conocer, ñ a s , no las verán andar def-
porque os librarades del pa- cuydadas, q por grande q le 
ra í íempre:mas porque falgo tengamos en mirarlasjas ne 
de propoí l to l o avre de de- ne el Señor demanera^ que íi 
xar .El temor deDios es cofa g rá intereffe fe les ofrecerlo 
también muy conocida dé hará de aduertencia vn peca 
quien le t iene , y de los que veniahlos mortales temé 
le tratan; aunque quiero que como al fuego. Y ellas fon las 
en t endá i s , que a los princi- i luí íones q y o querr ía herma 
pios no eftatan crec ido , í ino ñas q temieífemos mucho, y 
es, en algunas perfonas a fupliqucmos licpre á Dios , 
quien(comohedicho) d á e l nofea tanrcz ia la tentac ión 
Señor en breuc tanto > y las que le ofeadamos, í ino q nos 
fubé a tan altas cofas de ora- Venga conforme a lafortale-
c i o n , que defde luego fe en- za q nos ha de dar pa ravéce r 
tiende bien. Mas adonde no l a , que con limpia concien-
van las mercedesen etfe ere- cia poco d a ñ o , ó ninguno os 
cimiento > que como he d i - puede h a z e n E í t o es lo q ha-
cho,en vna llegada,dexa vn ze al cafo, efte remor es lo q 
alma rica de todas las v i r t u - yo delco^q nunca fe quite de 
des, vafe creciendo poco á nofotras, q es lo que nos ha 
p o c o , y vafe aumentando el devaler .Oqesgran cofa no 
valor , y creciendo mas cada tener ofendido al Scñor ,pa -
dia. Aunque defde luego fe r a q fus efclauos infernales 
cnticndeyporque luego fe a- e í ténaiados^qne en fin iodos 
* pá r t an de pecados, y de las le han de íc iu i r , auquc les pe 
^ocafiones^y de malas compa fe,íino q ellos es por í : C Í c a, 
• & i a s , y f e y e e n o t r a s í p i a l e s , y nofouos de toda vblu adl 
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Afsi que ten iéndole conten- ya veo q lo veis, y se q no lo 
tOie l lose í iaran araya^no ha queréis^ y lo entiendo; ma$ 
rün cofa con que nos puedan quiero^masfeguir mi antojo 
dañar , aunque mas nos tray- y apetlto^q no vueltra volun 
gan en tentacion^y nos armé tad. Y q en cofa deita luerts 
lazosfecretos.Enlo in ier ior ay poco ? a mi no me parece 
tened eíta cué.ta^y au i ío , que leue la culpa, fino mucha , y 
importa mucho ^que no defr muy mucha.Mirad por a m o í 
cuydei.s, haila que os veáis de Dios hermanas3í lqueréis 
con tan gran de te rminac ión ganar eíle temor de Dios j q 
i^e no ofender ai Señor , que macho en entender, quan 
perderiades.mil vidas antes grauecofaesofenfa deDios., 
quehazervn pecado mortal j y tratarlo en vueítrospenfa^ 
yde los veniales efteis con micntos muy deordinario,q? 
mucho cuydado de no hazer nos va la vidas y mucho mas 
losdeadLiertencia,q de otra tener anaygada efta v i r tud 
fuer tequ ienef ta rá í inhazer ennueftrasalmas:y haftaqle 
muchos^Mas ay vna aduer t é tegais,es meneíter andar íié-
ciamuy penfada,, y atra tan pre con mucho cuydado, y 
depre í lo ,que caíi haziendo- apartarnos de todas las oca-
fe el pecado venial,, y aduir- fiones, y cópañia.s ^ q no nos 
t i é d o f e c s t o d o v n o , q n o n o s ayuden a llegarnos mas a 
podemos entender. Mas pe- Dios.Tened grá cuéta có to-
cado muy de aduertccia,por d a l o que hazemoSjpara do-
muy chico que fea. Dios nos frlar en ello vueftra yolútad^ 
l ibre del.q y o no se como te y cucta con q-lo q fe hablare 
nemos.tanto atrenimiento, vaya co edificación : huir d f 
como es i r contra vn tan gi á donde huuiere platicas q no 
Se.ñor,aunque fea en muy po fea de,Dlps.Ha meneíter mur 
ca cofa: quanto masq noay cho para arraigar,)'para que 
poco., fiendacontra vna tan quede muy impreífo en eite 
graniMageíladjy viendo que temor,aunq^íi de-vera^ ay a-
nos eíta mirado.Que elto me mor ,p re í lo fe cobra: mas en 
parece a mi es pacado í o b r e ten iédo el alma viíto en ñ co 
pé fado^como quie dize:Se gran de.tcrmiraeió,como he 
i í p r a u n e ] os pe í e ha ré cito,, cucho „ qpor c o í a c n a d a no 
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htrl m i ofcrtfa á Dios^aun- donde v e r n a p o r q u e íin de-
que defpues fe cayga alguna zir palabra^muchas vezts vn 
vez (porque fomos flacos, y fieruo deDios ataja las pala-
tio ay que fiar de nofotros,, bras que fe dizen contra él : 
quando mas determinados^ deue íe r , que aís i como acá> 
Hicnos confiados de nueftra fí tenemos vn amigo í iempre 
parre5quc de donde bade ve fe tiene reípeto^íi es en íu au 
nir la coníianca, ha de fer de fencia^ a no hazerle agrauio 
D i o s ) no fe defanime, fino delante del que faben que lo ' 
pVocure luego pedir pe rdón , es: y como aqui eftá en gra-
Quando efto que he dicho c i a , I a m i f m a g i a c i a d c ü e h a -
entendamos denofotros, no zer jqucporbaxoque feafc 
es mencíler andar tan enco- le tenga refpeto, y no le dea 
gidoSjRiaprerados^queelSe pena en cofa que tantoen-
ñnr nos fauorecera, y ya la t iédé ha de fentir como ofea 
coftumbrenos ferá ayudapa dera Dios . £1 cafo es., que 
rano ofenderle^ í inoandar y o n o s é l a c a u f a ^ m a s d e q u c 
con vna fanta l ibercad^tratá es muy ordinario elto, Afs i j 
do con quien fuere jufto^aü- que no os apre té i s , porque il 
que fean perfonasdiftraidas: el alma fe comienz a a enco^ 
porque las que antes que tu- g e r e s muy mala cofa para 
I uiefíedes efte verdadero te- todo io bueno ^ y a las vezes mor deDios^s fuera to í igo , da en fer efcrupuloía^y veif-y ayuda para matar el alma, l a a q u i i n h a b i í i t a d a p a r a Cí,j 
muchas vezes defpues osla para los otros: ya q no dé en 
darán para amar á D i o s ^ a- e í l o , fera buena para íi a mas . 
labai lej porque os l i b r ó d e no llegara muchas almas á 
aquello que veis fer notor io Dios^como veen tanto enco 
peligro. Yí í antes fueredes gimiento^y apretura. Es ta l 
parte para ayudar a fus fia- nueftronatural, quelasate-
quezas^aora lo fereis^pararq moriza,y ahoga, y aun fe les 
fe vayan a la mano en eilas^ quita la gana(por noverfe eti 
por eftar delante de vos^que femejante apretura) de l l e -
íin quereros hazer hó ra acae uar el camino q vos l icuá is , 
ce efto. Yo alabo al Señor aunque conocen claro fer de 
mpehas vezes:y penfando de EM^ÍS^* Y viene otro da* 
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no de aqui j que en j u z g a r á v i r t ud . AlasKei ig io iasnn-
otros (como no van por v uef porra mucho efto3 mientras 
t ro camino, fino con mas (an mas fanras, mas cóuer íab les 
ridad por aprouechar el pro con fus hermanas ^ que aun-
x imo , tratan con libertad^ y que íintais mucha pena (fino 
fin elfos encogimientos)Iue- van lus platicas todas, como, 
go os parecerá imperfedos* vos las querriades hablar) 
Si tienen aiegria fanta,pare- nunca os. efírañeis dellas ^ y 
cera ditrcrUicion j en efpecial afsl aprouechareis , y fereis 
en lasque no tenemos letras^, amada^^ Que mucho hemos, 
n i íabemos en lo que fe pue- de procurar fer afables, y 
detratar fin pecadores muy agradar , y contentar a las 
pehgrofa cofa: y aun andar perfonas, que tratamos, en 
en tentac ión cót inua (y muy efpecial a nueftras hcima-
de mala digeftion , porque ñas . Afsi que hijas mias3pro-
es en perjuizio del p rox i - curad entender de Dios en 
nao ) y penfar, que fino van verdad „ que no. mira tantas 
todos por e l modo que vos menudencias <omo vofotras; 
encogidamente,no van tam- penfais > y no dexcis que fe 
bien:es mali íumo, Y ay otro os encoja e l anima,, y el ani-
daño , , queen algunascofas mo^qne fe p o d r á n perder mu 
que aueis de hablar ^ y es ra- ciios bienes. L a in tenc ión 
zon h a b l é i s , por miedo de r e é t a , y la voluntad deter-
no exceder en algo, no oífa- minada (como tengo dicho) 
re is , fino por ventura dczir dé no ofender a Dios , no de-
bien de lo que feria muy bié xeis arrinconar vueltra al-
abominaíTedcs. Aís i que her ma, que en lugar de piocu-
manas todo loque pudiere- rar fantidad facará^luuchás 
des iin ofenfa de Dios , pro- impcifecciones x aue et de-
cura fer afables, y entender monio le porná por otras 
demanera con todas las per- viás: y como he dicho, no a-
fonas que os trataren , que p roucchará a fij- y las ©tras 
amen vueítra conuer íac ion , tanto como pudiera.. Veis 
y defeeíi vueftra manera de* aqui como coneí las dos'co-
viuir ,y tratar,y no fe atemo- fas, amor, y temor de Dios, 
r ú e n , y amedrcnicn de Ja podemos ir p o r e í t e camino 
foffcgados, y quietos, aun-
que (como el temor ha de i r 
íierapre delante) no defcuy-
dados^ que eíla feguridad no 
la hemos de tener mientras 
vinimos ^ porque feria gran 
peligro , yafsi lo en tend ió 
- nueítro enfeñador , que en el 
fin deíla oración dize a fu Pa 
dre eítas palabras , como 
quin en tendió bien que eran 
m c n e í k r . 
qae trata de 
tjlas pobreras palabras: Sed 
-y libera nos a malo* 
PAreceme tiene razón el buen lefus, de pedir alPa 
dre nos l ibre de mal(efto es, 
de los pel igros, y trabajos 
defía vida) por lo que toca á 
n o í o t r o s 3 porque en quanto 
Vitiímos, corremos mucho 
r iefgo, y por lo que toca a 
í í .porque ya vemos quan cá-
fado eltauadefta vida^quan-
do dixo en l áCcná á fusApoí 
t o l e s ; C o n d e f e o h e d e í e a -
do cenar con voíbt t iosj ,qüe 
cralapoftreracenade f u v i -
, da , adonde fe vee quan fa-
brofa le era la muerte. Y á o -
ra no fe canfaran los que han 
cien a ñ o s , fino fiempre con 
defeo de v iu i r ; mas a la ver-
dad no la paífamos tan mal , 
ni con tantostrabajos,como 
fuMageftad l a p a f s ó , y tan 
pobremente, Q*Le fue toda 
fu vida , fino vna continua 
muerte, fiempre trayendo la 
que le auian de dar ta cruel, 
delante de los ojos *? Y efto 
era lo menos, mas tantas o-
fenfas como via fe hazian á 
fu Padre, y tanta mul t i tud 
de almas como fe nerdian* 
Pues fi a c á , a vna que tenga 
caridad le e se í l o gran tor-
mento , que feria en la cari-
dad fin t a í a ^ ni medida def-
te Señor? Y que granrazort 
teniadefuplicar al Padre, q 
le libraífe yá de tantos ma-
les, y trabajos, y le pufieífc 
en defeanfo pára fiempre etx 
fu Rey no, pues era verdade-
ro heredero del» Y afsi aña -
d i ó , Ameniquc en el ét í t ieñi 
do y o , que pues con él fe a* 
caban todas las cofas, p i d i d 
al Padre e l S e ñ o r , qpe fca-
moslibiados de todo m a l p á 
rá fiempre, y ai si fuplico y o-
al Señor me l ibre de todo, 
mal para fiempre , pues no 
me defqüi to de lo que dcuo, 
fino que puede fer poi vemu 
racadadia me adeudo mas* 
Y lo que no fe puede fui ) i r , 
es , no poder íabe.r 
0^4. .del '» 
ciento qne o s í r m o , n i fífon Nodeue fer con contento^ 
acetos.misdefcos delante de quien ha coméjcado a gozar, 
vos.O. Scñoi^y Dios m i ó , H- y le han dado ya acá prendas 
bra í lme yadetodomaUy fed de fu Reyno0 adonde no ha 
í c r u i d o de llenarme adonde de v iu i rporfu voluntad^íino 
eiiiin todos los bienes! Que por ladc l Rey.O q u á o t r a v i 
efperan ya aqui aquellos, á da deue fer efta para no de-
^juien vos aueis dado algún fear lamuerte;quan diferen-
«conpeimiento de lo que esel temen te fe inclina aqui nuef 
jHUindo,y tienen v i u a F é d e t r avo iü t ad3a lo que es l avo 
l o que el Padre Eterno les te luntadde Dios ] El la quiere 
nia guardado ¡?, E l pedir eílo que quci amos la verdad^no-
c o n ^ l defeo grande, y toda fotros queremos la mentira; 
-determinació „ por gozar de quiere que queramos lo e:er 
D i o s , es vn gran efe d o para no^ acA nos inclinamos a lo 
los contemplatiuos, de q las que fe acaba.-quici e q quera 
mercedes que en la orac ión mos cofas grádes , y fubidasi 
reciben fon de Dios .Afs i , q acá queremosbaxas^y de tie 
los que l o tuuieren ténganlo rra :.querria quificílemos fo-
« n mucho: el pedirlo y o^ no lo lo ieguro 3 acá amamos lo 
<sporc/l:a via(digoque nofe. dudofo*. Que es burla hijas, 
tome por eíta vía ) í i noq co- fino fuplicar a Dios nos l i -
mo he tan mal viuido , temo b r e p a r a í i é p r c d e todo mal, 
yade mas viui r j y canfanme y aunque novamos en el de-
tantos trabajos. Los que par feo con tanta pcrfeccioa,cf^ 
t í c ipá delosregalosdcDios, forcemonos apedi r la pet i -
JBO esmucho que defeen eílar c ió . Que nos cueña pedir mu 
adonde no los gozen a for- cho^pues pedimos a podero 
bos ,y que no quiera eftar en fo S Verguenca feria pedir a 
•vida adonde tantos embara- vn gran Emperador vn mará 
f osay ,paragpzar de tanto uedi. Y para que acertemos,» 
bien,y que defeen eftar a d ó - dexemos a fu vo lü t ad el dar, 
denofeles pongael^SoLde pues ya le tenemos dadala 
juí l ic ia . Harafeles todo efeu nueílra^y fea paraf iépre fan-
ro^quanto acádefpues veen, tincado fu nombre en los cic 
v de. como viuen me d i i\e efpajQto, los^y en la tierr^iV en mi fea 
• 
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i íempre hecha fu ro lun tad , altas, pues ha fído por obe-* 
Amé.Aora mirad hermanas, diencía .Bien fabe luMagcf-
eomo el Señor me ha quita- t a d , que mi entendimiento 
dodc trabajo, e n f e ñ a n d o a noes capaz p a r a e l l o / i c l n o 
vofotras^y a m i . e l c a m i n o q n'e enfeñara lo que he d i -
comencé a deziros,, dádorae cho, Agradccefeio vofotras 
a entender lo mucho que pe- hermanas, que deue auerlo 
dimos, quando dezimos elta hecho por la humildad coa 
'orac ión Euangelica.-Sea ben que me lo pediíles^yquiíiíles 
dito por íiemprei que es cier fer enfeñadas de cofa tan m i 
to que jamas vino a mi penfa ferable. Si el Padre Prefcn-
mienroqauiaran grandes íc tado Fray Domingo Bañes , 
creeos en eJla,q ya aueis v i f - que es mi Confeí ror(a quien 
toque encierra en íi, todo el le da ré antes que le veáis) 
camino eípir i tual , defdeel viere que es para vucí t ro o -
principio , hafta engolfar proucchamiento,yosledie-
ÍDios el alma,)' darla a b ü d o - re, confolarraehe que os co -
famenta a beber d é l a fuenteL foleis-* ííno eíhiuiere,. para 
deagua v iua , qeftauaal i in que nadie íe vea, tomareis 
del camino; y es afsLque fa- mi voluntad,quc con la obra 
l idadelia,digo deíta oración he obedecido a lo que. me 
no sé ya mas i r adelante JPa- mandaftes j que yo me doy 
rece nos ha querido e lSeñor por bien pagada del trabajo 
dar a entender hermanas , la que he tenido en eferiuir , 
gran c o n f l a c i ó n q eftaaqui que no por cierto en penfar 
cncerrada^y que es gran pro lo que he d i c h o . B e n d u o í c a , 
uecho para las perfonas que y alabado e lSeñor por í í em-
no í a b c n l e e n f i l o e n t e n d i e f pre jaraas^dedoude nos v ic -
ien por ejfta'Orácion,podrian ne todo el bien que h a b U ^ 
íacar mucha d o ^ r i n a ^ con- n^os > Y penfamos, y ha» 
íblarfe en ella.Pues depren- zemos. Amen, 
4amos hermanas,dela humil Amen, 
dad con que nos enfeña efte 
nueftro buenMaeftro,y fupli 
cadlcme perdon^que me he 
I treuido a hablar en cofas ta. 
AVISOS D E L A SANTA 
Madre Terefadelefuspara 
fu? Monjas. 
LA Tierra que no es la-brada, licuara abro-jOSjy efpinas, aüque 
fea fert i l^aísicl entendimie-
t o del hombre. 
De todas las cofas efpiri-
tuales dezirbien : como de 
.Rel ig iofos , Sacerdotes , y 
E r m i t a ñ o s . 
Entre muchos^íiempre ha-
blar poco. 
Ser modeí la en todas las 
cofas que hiz iere , y tratare. 
Nunca porfiar mudio^ef-
pecial en cofas que va poco. 
Hablar a todos con ale-
gria moderada. 
De ninguna cofa hazer 
burla. 
Nunca reofehendera na-
diej ítn diferecion 3 y humi l -
ciad 3 y confuíió de íi mifma* 
Acomodarfe á la comple-
xión de aquel con qpien tra-
ta; con el a l ea re , a l e§ re ;y có 
el t r i f te , t r i l le : en fíiihazer-
fe todo a todos ^ para ganar-
los á pedos. 
l^imca hablar, finpeaíar-
lo bien^y encomendarlo mü 
cho a nueíli oScñor^para que 
no hable cofa que le defa-
grade. 
lamas efeufarfe , fino en 
muy probable caufa. 
N ü c a d e z i r cofa fuya}díg 
na de l o o r , como de fu cien-
cia, vir tudes, l inagc^íino tie-
ne efperanca que avrá pi OLÍ 
cho : y entonces fea conhu-
mi ldad ,y con confideraaó, 
que aquellos dones fon de la 
mano de Dios . 
Nunca encarecer mucho 
las cofas, fino con modera-
ción dezir lo que fíente. 
En todas las platicas, y 
c6uerfaCiones,fiempre mez-
cle algunas cofas efpiritua-
les:y con efto fe cuitaran pa-
labras ociofas, y murmura-
ciones. 
Nunca afirme Cofa fin fa-
berla primero. 
Nunca fe entremeta á dar 
fu parecer en todas las co-
ridad lo demanda* 
Quan-
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Quando alguno hablare Siempre te imagina í ierua 
cofas cfpirituales^ oyalas có de todos , y en codos coní i -
humildad, y como dic ipulo , dera i C h r i í t o n.ueflro Señor , 
y tome parafi lo bueno que y afsi le tendrás reTpeto,y re-
dixere. uerencia. 
AtuSuper ior , y Confef- Ef tá í iempre aparejada al 
for defcubre todas tus ten- cumplimiento de la obedicn 
raciones Aé imperfecciones, cia^ como fi te lo mand^fc 
y repugnancias, paraque te leí t i C h n í l o en tu P r i o r , o 
dcconTejo, y remedio para Prelado, 
vencerlas. En qualquierobra, y ho» 
N o eílar fuera de la celda, ra, examina tu conciencia; y 
m falir fui caufa, y a la fa l i - ^ütas tus fal tas, procura l a 
da pedir fauor á D i o s , para emienda có el diuino fauor, 
no ofenderle. y por eñe camino a l canza rás 
N o comer, ni b e b e r f i n o la perfección, 
a las horas acoílumbradaSjy No píenles faltas agenas* 
entonces dar muchasgracias fino las vir tudes, ytus pro-
á. Dios . pías fal tas. 
Hazer todas las cofas,co- Andar í iempre con gran-
mo íi realmente eftuuieíTe defeos de padecer por 
vicndoafuMageftad^ y p o r Chr i í lo ,en cadacofa,y oca-
elia vía gana mucha vna a l - fion. 
ma. Haga cada día cinquenta 
lamas de nadie oygas, n i ofrecimientos a Dios de íi,y 
digas mal, fino de t i raifma.-y eíto haga có grande feruor» 
quando holgaresdefto, vas y defeo deDios . 
bien aprouechando. Lo que me dida por la ma 
Cada obra que hicieres, ñ a ñ a , trayga prefentetoda 
dir ígela á Dios^freciendo- eldiaiy en efto ponga mucha 
felá, y pídele que fea para fu diligencia „ porque ay gi an-
honra,y glor ia . deprouecho. 
Qua n doe i\ mi c re s a 1 c g r e. Guarde mucholosfenn m: 6 
no fea con rifas dcmaíiada?», tos q el Señor le con UL.UI-
íino conalegriahumilde,mo re: y ponga porobra i t s lie 
deüaaafabk#y edificatiua* feos q c n la orac ión k ' ^ e t ó 
Dü iLA S. M A D R ^ 
Huya fíemprc la í lngulari- Delante de fuSupéi-iof (erf 
dad^quanto le fuere pofíiblcj el qual deue mirar a ie íu 
que es aial grande a la conui- Chrifto) nunca hable, ííno lo 
n i dad. neceíTario, y con gran reue-
Las ordenanzas , y regla rencia. 
de fu Rel igio , léalas muchas lamas hagas cofa que no 
vezes, y guárdelas de veras, puedas hazer delante de to^ 
En todas las cofas criadas dos. 
j ú r e l a p rou idéc i ade Dios , N o hagas comparac ión 
y fabiduria , y en todas le de vno aotro.,porque es co-
alabe, faodiofa. 
Dcfpcgue el coraron de Qaando algo re reprehe-
todas las cofas, y bufque , y d i e r e n , r e c í b e l o con humil-
l^a l lar l á Dios . dad in t e r io r , y exter ior , f 
Nunca mueftre deuocion ruegaaDiospor quien tere-
de fuera, que no aya dentro: p rehend ió . 
pero bien p o d r á encubrir la Quando vnSuperior man* 
indeuocion, da vna cofa, no digas que ío 
X a dcuocion inter ior no contrario mandó o t ra , íino 
l a mueftre, fino con grande pienfa qu^ todos tienen fan-
necefsidad: m i fecreto para tos fines, y obedece a lo que 
mijdizcSanFrancifcOjySan manda, 
Bernardo, En cofas que no le vá , ni 
De lacomida fíeftá bien, le viene , no fea curiofa en 
ó mal guifada, no fe quexe, h^blarlas,ni preguntarlas, 
« icordandófede l ah ic l ,y v i - Tenga prefente la vida 
jiagrc de Icfu Ghrifto. p a ñ a d a , para l l o r a r l a , y la 
En la mefa no hable ana- tibieza prefente, y lo que le 
idie, ni leñante l^s ojosa m i - falta por andar de aqui al 
r a r á o t r a . c i e lo , paraviuir con temor> 
Confiderar la mefa del queescaufade grandesbic-
c i e I o , y el manjardella, que nes, 
es Dios i ! y los combidados. L o que le dizé los de cafa 
quefoalos Angelesralcelos haga fíempre, fino es contra 
ojos á aquella mefa, defean- laobediencia:y refpondales 
verfeeaella, con humildad^y blandura* 
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Joía particular de corni-
da/ó veíhdo^no la pida, íino 
con grande neccfsidad, 
laitinsdexe dehumillarfej 
y mortificarfe hafta la muer-
te en todas las cofas.. 
Vfe íiempre.á hazer mu-
chos ados de amor 3 porque 
encienden, y enieruecen el, 
alma. 
Haga a í los de todas las 
demás virtudes. 
Ofrezca todas las cofas al 
Padre Eterno 3 jnntameBte 
con los meritos.de fu hijo l e 
fu Chrifto,. 
Con todos fea manfa^y 
coníigo rigurofa.. 
En las üeílas de los Satos, 
pienfefus yirtudes^y pida al 
Señor fe las dé . 
Con el examen de cada no 
che tenga gran cuydado,. 
E l día que comulgare, la 
oración fea ve r , que fíendo 
tan miferable ha de recibir á 
D ios , y la oración de la no . 
che,de que le ha recibido. 
Nuncaf íendo Superior re 
prehenda á nadie con i r a , 
lino quando fea paífada : y 
afsi aprouechara la repre-
hendon.. 
Pi ocure mucho la peí fec-
cion.y deuocion^y c^ jg j l^s 
i 
Exercitarfe mucho en e l 
temor del Señor^ que Í rae e l 
alma compurigida, y humi-
llada. 
Mirar bien quan prcí lo fe 
mudan las per íonas „ y ^uan 
poco ay que fiai; dellas^y af-
íiaíirfe hiende Dios que no 
fe muda,. 
Las cofas de fu alma- p r o -
cure tratar con íu Cor f c í í o r 
efpiricuaUy dodOja qiu.elas 
comunique,y. íiga en .odo. 
Cada vez que comulgare; 
pida á Dios algún don por 
la gran mifericordia có que 
ha tenido a fu pobre alma. 
Aunque tenga muchos Sa-
tos porahogados, fealo en 
particular de S. l o feph , que 
a l c i m p mucho de Dios . 
En tiempo de t r i í l e z a , y 
tu rbac ión , no dexes las bue-
nas obras que- folias hazer 
de Oración , y penitencia^ 
porque^el demonio procura 
inquietar te , porque lasde-
xes:antestengas mas que fo-
l i a s , y veras quan prcí to e l 
Señor tefauorece. 
Tus teniaciones,c imper-
fecciones^o comuniquesc5 
las mas defaprouechadas de 
cafa,que i e harás da ño a t i , y 
a . l a s o u a s , í i n o con lasr-ias 
Acaex 
Acuérdate que no tienes 
ihas de vna a lma, ni has de 
morir mas de vna vez^ni tie-
nes mas de vna r ida breue, 
y vna que es par ti cu lar; ni 
aymas de vna gloria, y ef-
ta eterna , y d a r á s de ma-
A D R E 
no á muchas cofas. 
Tu defeo fea de ver a 
D i o s : tu temor , fi le has de 
perder: tu d o l o r , qué no le 
gozas:y tu gozo^de lo quetc 
puede l l e u a r a l l s , y yiuirávs 
con gran paz . 
D £ 0 GRATIAS. 
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T A B L A D E L O S 
Capítulos de efte libro. 
E n el de fu vida. 
C^Afituh f rimero > co-mo el Señor comenf o a deffertar [u alma en 
la niñera cofas yirtuofa3y 
la ayuda que es para ejh fer-
io lospadresipag.^* 
Cap ^ Xomo fue perdiendo eflas 
yiríuder^y lo que importa en 
la niner^ tratar con perfonas 
YtrtuofaTzpag* 5. 
Cap*i. Cómo fue pártela huena 
compañía para tornar a def-
pertarfus defeos ¿y porque ma 
ñera comenpo el Señor* dar-
le alguna lu^del engaño que 
aula traídoypajr, 1 o. 
Y á^p*^ * Como la ayudo el Señor 
paraforparfea¡i mefma a to 
mar habito de J&on/a, y las 
muchas enfermedades q ue fu 
JtfAgefladcomenfb a darle, 
~ap.*>* Troftguelasgrandes en-
fermedades quetuuo3y la f a 
ciencia que el Senorle dio en 
f i l a se coma ¡acá ae los ma -
les bienes 3par.iS. 
Cap. 6. L a merced que le hí^o el 
Señor en ¿arle conformidad 
con tan grandes traba jos 3y 
como tomo por abogado a l 
gloriofo San Xí>fephyy lo mu-
cho que le aprouecho3pag^% 
Cap,'], Torios términos que fue 
perdiendo las mercedes que 
el Sen or le auia hecho 3 y los 
danos que ay en no fer muy 
encerrados los jMonafierlos 
dejtfon/as3pag.-$o, 
Cap&.J^uanto prouecho Je hí^ó 
no apartaffe del todo de l<t 
oración 3 y quan excelente re-
medio es para ganarlo per-
didoiTerf adea quetodoslít 
tengantpag^z, -
fap. 9, Torquetermino comen-
f6 el Señora defpertarfu a l -
ma .y a darle h^en tan gra-
des tinieblas 3 y a fortale^r 
fus >irtu des ¿para no ofender» 
le,pag.^. 
Capa o. Comíeca a declarar laf 
^mercedesque elSnicr ieha-
ca Li oración>y ¡o que 
no¿-
de los Capitules, 
nos po demos riofotros ayfidar. 
^ÚeJftíCof¿jfpr que m def-
cuhra elfecrcto defias mercc~ 
Jes,pag^i* 
'Cap,11.1>i%een que tfla la faí-
cofumuypiüidjf, lo que fu* 
de é¡ alma quellega aqtú }y 
los efcBos que ha?? (fias mer 
cedes tan.grandes dd Señor, 
ta de no aviar* Dios con per Cap, 1.7^  Trofigue en la mifma 
fecdon enfoco tiehzpo. Tone " 'mnlena defle tercer grado de 
quatro grados de oración , y oración, acaba de declararlos 
"Pa tratando delprlmero¿pa- efeBás que h are A y lo que 
gin*') g• ac¡ui inquietan la imagina-
Cap.\i* Tropgueen e¡leprimer cion,y memoria,p^^% 
eflado.Di^e hajla adondepo Cap, 18. Trata del quarto grado 
demos llegar con el fauor de de oración 3y comí enfa a de-
clarar por excelente manera 
le gran dignidad en qtíe el 
Señor pone al alma que efia 
en efle eflado,pag* 104. 
fotp* ip, Tfcjfgueen lamtfma 
materia 3 y comienpa a de-
clararlos efeff os que harneen 
clutlmafjlegr¿do de orado* 
'Perfuademmho a que no tor 
nen atrás^ni dexen la orado, 
aunque tornen a caer, pa-
pin,!!!* 
Cap,i o, L a d:fere/tcia que a y e» 
tre^nion^y arrohamietc^e" 
clara que cofa es arrohamien-
to,y los ef celos queha^ipa" 
T>iospornofotrosmcjmos ¿y 
el dan o que ha^e quererfuhir 
elefpirituit cofas fohrenatu-
rales, hafla que el Señor le le-
uante,pag.6j, 
C¿p,i$ 'Troflgue en elmifmo ef-
Tado ,y da auifos para algu* 
ñas tentaciones que en e l fue-
leponer el demonio,p,71, 
'Cap .14. Comienpaadeclarar el 
fegundogrado de oración , y 
como es ya de cofas fobrena-
turales,pag* 81, 
rCdp. 15, Trofigueen 14 rnifma 
materia; da algunos auifos 
de como fe han de amren ejla 
oración de quietud y y trata gm.ii9' 
-como fon muchts las almas Cap, 21. Trofigue, y acaha ejle 
que llegan a efia oración , y poflrergrado de oración, di-
pocas las que pajfan adelan-
teypag,%'] 
CdpAó, Trata del tercer grado 
ye lo mucho que fíente el ¿l* 
ma que efia en é l de tornar a 
y luir en el mundo, y l¿ 
que da el Señor de los en* 
¿anos del,pagm* i^ i , 
'Cap^i* £>uanfeguro camino es 
para contemflatíuos yno leua 
tar el efpiritu a cofas altas i 
¡ i el Senorno leleuanta^y co~ 
mo ha de fer medio para la 
mas fíihida cbntemplacion la 
- humanidad de Chrijlo, y de 
Vn engaño en que ella en^n 
tiempo eflutiOypag* 137. 
Cap, 13. E n que torna a tratar 
del difeurfo defu y ida, y por-
que medios comenpo a cami-
nar mas ¿e la perfección 3 y 
como fe han de auer engouer-
nar almas a los principios > 
Cap .24. Trofigue lo comenfadoj 
• y di'ZS como fac ¿prouechan-
do fu alma defpues que come 
fb a obedecer,y lo poco que le 
aprouechaua refijlira lasmer 
cedes de 'Dios^ y como fu JVLa 
geflad fe las iba dando mas 
cumplidas, pag, 155, 
C a p D e las hablas queha^e 
Dios a l alma y y de algunos 
en¿anos que puede auer en 
eflo y y como fe conoceran,pa-
pin.viQ* 
Capüó. Trofigue en la mlfma 
materia , j W declarando 
cofas quele acaecían para ha~ 
%erleperder el temor > a afir-
mar que era buen efpiritu el 
que la hablauajag* 16 q 
Cap*2j Trata de otro mo do 
queenfena el Señor a l alma% 
y fin hablarlaleda a euteit-
derfu Noluntad por y na ma-
nera admirable 3 y declara 
"^magran merced que le hi'^ o 
el S^énofypaga 7 3. 
Cap ,a 8, T>e fas grandes merce* 
des quelehi^o el Senoryy co-
mo le apareció la primera 
Declara que es yifioH 
imaginaría y y los grandes 
efeBos3 ferialesyquedexa qua 
do es de Diosspag, 182. 
C¿p, 19. Trofigue en lo comen~ 
fado y y di-^ e algunas gran-
des mercedes > que le hi%o el 
Senoryy lo que fu ^iagejlad 
i}<i*iapara asegurarla y pa* 
gin. iy i* 
Cap*30, Buelueál dífeurfo defti 
y ida 3y como remedio el Se-
tfeor muchos de fus trabajos ¿ 
con la y mida del Santo Fray 
Tedro de ^Alcántara, dé la 
Orden del gloriofo San Fran-
cifeo di lugar donde ella efla-
ua» Trata de Prandes tenta-
o 
dones y y trabajos interiores 
que padecía ypag* 198. 
Cap.31 *Trata de algunas tenta-
ciones exteriorefyy reprefenta 
clonesy(f le hayia el demonio, 
ytormetos3(f la dauayp.iog. 
C¿p*S2* Como la pffo el Señor 
irítu en >« lupar del in* 
l i a " 
abla de los Capitulo^ 
^mo^Hrejddü a fus peca-
íhs3y lo queaHifclereprefea-* 
to. Comí expa a tratar déla, 
fundado del ¡Jrfonajterio de 
San Tofeph,pajr,22U 
C a f ^ n "trata délos efe&óí que 
le quedauan ejuando el Señar 
le ha%ia alguna merced , y 
otras cofas de buena doBri" 
na3pajr*26']. 
Cap^i, Troquela fundación Cap.-fi.Dealgunasgr%des mer 
del jAonafterio, como lema cedes que el Señor le htTg en 
daron que no entendiere en 
eUa eltiepo quela dexo* ±Al~ 
ganos trabajos quetuuo 
como el Señoría confolaua en 
eUosypajr.zzg* 
Pifiones >reuelaciones3y fecre-
tos del cielo: los efeBos co que 
la dexauan 3y el gran apro~ 
uechamiento que quedaua en 
fu almaypag^ji 
Cap*i$XomofueneceJfario(íu- Cap^9' Trojigue en lamtfma 
fentarfe en ejletiempo > y la materia déla* grandes mer* 
mandaron i ra confolar yna 
fen ora muy Rígida y y quan 
conteniente fue fu ida para 
muchas cofas^pag^ 8. 
Cap.tf .* Trofigue en la fundado 
delJ\tonaflerio aporque cami 
cedes quelehiTo el Señor > y 
comoleprometió deha^erpor 
las perfonas y que ella le pi-
diejje yy yerifica eflapromef* 
fa en algunos cafos > pagin* 
286. 
no ordeno el Señor que fefun~ 40, ^Biye otras mercedes 
da fie en pobrera y y como bol- que el Señor le hi'^ o scuya nO" 
ftio del lugar donde eflaua ticiapuedeferuirparaproue-
a q u e l l a f e ñ o n t y p a g . i c h o délas almas yy queejlo^ 
Cap^6% Como fe acabo de con* y obedecer ha fido el intenta 
cluirla fundación deljtfo- de decirlasypag^g2* 
naflerioylasgrandes cotradi- Otras mercedes del Señor y que 
dones^ perfecuciones que por fe hallaron enfuf papeles ef* 
eflo huuo y y tentaciones y que 
ella p a fio y y como de todo la 
foco el Señor con yiBoniaypa* 
g¿n¿%. " > 
critas de fu mano x para dar 
noticia ddlas a fus Confejfo* 
resxpone el Ta^re Fray 
de Leonypag^ 09* 
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C A P I T V L O S D E L 
Libro llamado Camino 
de Perfección. 
c ^ p . i . D e l a caufa que le mouio ahater con tantít eflrechura fu 
jAon^flerío ^fag^i* 
Cap* 2*Comofe han de defcuydar 
de las necepidades corpora-
les y delhien que ay en la po-
hre-^a^pa^.ii^ 
•Cap^  3, Trofijrue lo que cometipo 
en el primero y perfuade Mas 
hermanas, que fe ocupen en ro 
gara iy ios por los que traba-
j a n por la Iglefiaypag^ig, 
Cap-^ y Bn queperfuade la mar 
da déla reglé ytres cofas im-
portantes para la y ida efpi-
rltualypajr, 3 3 5 * 
Cap'1)' Trata de Confesores 3 y 
délo que importa 3 que fean 
Letrados ¿pag* 340. 
Cap,6. Torna a la materia que 
comenfo de amor perfeUo, 
Cap, 7. Trata de la mi fina ma -
feria de amor fpirití>al3y de 
Tom ~ 
algunos auifos para ganar!Ct 
pag.14.6. 
Cap .S .D el gran bien que ay en 
deftftrfc de todo lo criado in^ 
terior 3 y.exteriormente 3pa-
gin.tfi* 
Cap,9, Del gran bien queay en 
huirlos deudos 3 los que han 
dexado ti mundo 3 y quan 
^erdaleros amigos hallan 3 
Cap,10, Como no ha fia defifír* 
fe de lo dicho 9f$#$ no c defafi-
mos dencfotras rr7¡fmas3y co-
mo efla f u r*i c;a y ir tu d 3 y 
la humildad^.g^ 56. 
Cap, 11. Trofiguc en la mortifi-
cación 3 y d í \c Id quefeha de 
adquirir en las enferí&eda~ 
des3pag,z<i9' 
Cap,12, Como ha dt tenenenpo-
co la y id a sy la honra el yer-
d-f dero amador de Tics 3pa~ 
pinAói. 
C a p T r o S m e e n lamortip-
Hh2 car 
fácw» y y como la í{eligwfa 
ha de huir de los twfos , y 
rabones ¿ d w x a d o para He-
'garfea la Verdadera ra^n^ 
p a g ^ f 
Cap* 14, Dé lo mucho que im-
porta no da) profefíion a nin-
guna ^ cuyo efpiritu ^aya 
contrario a las cofas que que* 
dan dichas^pag^ó^* 
Cap* 15» De l gran bien que ay 
en no dífeulparfe , aunque fe 
}'can condenar fin culpa ypa,~~ 
f/»,§70.. 
Cap, 16,. De la diferencia que 
ha de aueren la perfección de 
los contemplatiuos3 a los que 
fe contentan con oración men -
ta l , y como espoffible algu--
ñas ye^es fuhir Dios y na al-
ma diflraida a perfeBacon~. 
templacion.yy la caufa dello¿t 
Cap. 17. De como no todas las 
almas fon para contempla-
ción^ y como algunas llegan * 
a eiia tarde xy que_el Verda-
dero humilde , ha de ir con-, 
tentó por el camino que le lie-
ua el Senor3pag* 377. 
Cap* $8* Troftgueen la mifna 
materia ,y di^quanto ma-
yores fon lo¿ trabajos de los 
contemplatiuos^que los de los 
a&iuos3pag,i%Q* 1 
Cap* 1 ^ . Jin que cqmienpa a 
«apituIosT 
tar de la oración* Tiahla* con* 
almas que no pueden difeu-
rrir con el entendimiento y 
pag.^q* 
Cap* 20. Trata como por dife-
rentes yias nunca falta confi-
deracion en el camino déla 
oración*y aconseja a las her-
manas que de ejiofean fiem-
prefus platicas 3pag'3 p 1. 
Cap*%i*^  De lomuchorquejm-' 
porta comen par congram. de* 
terminacmta tener oración¡, 
finMd^er cafo délos inconue-
nientes que el demonio pone^  
pag*!?^ 
Cap*z%* E n que declara y, que es 
oración mental3p.^ 8. 
Cap* 2$* D é lo que importa no 
tprnar atrás quien ha comen" 
pado camino de oración > y 
torna a hablar de lo mucho 
q-ie y* en que fea con gran 
determinación$* 401., 
Cap.2^*Como fe ha de retar ora-
cim bocal con perfección 3 y 
quan jufita anda con ella la 
mentalDpag, 404., 
Cap*$$* E n que d ^ lo mucho 
que gana y na alma que reta 
con perfección hocalmente ,y 
como acaece leuantarla Dios 
dealli a cofas fohrenaturales3 
pag^oó* , 
Cap^6* E n queya declarando 
werdten-
fúmtento 3 y pone medios pa» 
ra ello,pajr.^ o%* 
Cap,7.7, Delrran ¿mor que nos 
mojlrp el Señor en las prime-
ras palabras del Tater nof-
ter, y lo mucho que importa 
no ha-xer cafo de linage las 
_ que d? y eras quieren fér hijas 
de Dios>iyajr,^i2, 
Cap. 2%, E n que declara que es 
oración de recocimiento 3 y 
ponente algunos medios pa-
ra accflumbrarfe a-ella 3pa~ 
^ , 4 1 4 , 
Cap.iy^ Trjjíjrueen dar medios 
para procurar efla oración de 
recogimiento* T dh^ e lo poco 
que fe nos ha de dar deferfa-
uorecidas de los Treladós > 
pag.qip. 
Cap ,$o.Delo que importa en-
tenderlo que fe pide en la o~-
racion* Trata drjlaspalabras 
del Tater W/fcr ^ S a n d i f í * 
cetur ñamen tutun.^yípli-
I calas oración .dt quietud ], y comien f a a declararla^ pa-g in .^ i i^ 
Cap. i \ . . E n que proprue en la 
mifma materia: declara que 
es oración de quietudyy algu-
nos auifos 3 para los que la 
tienen 3p a p-%^2^% 
Cap ^ 2 . E n que trata deflas pa-
labras del Tater nofter > Fiat 
y oluacas tua, ^ y l o m u -
l 
cho queha^equien di^ e efías 
palabras contoda determina* 
cion3y quan bien fe lo papará, 
elSenorjpag.432. 
Cap, 33. E n que trata la gran 
necfftdad que tenemos de 
que el S en or nos de lo que pe-
dimos en ejlas palabras del 
TaternoJler3 Panem noftrü 
quoddianum da nobis ho 
áiQipag . t f j : 
CVp. 34. Troflgue enla mifma 
materia y es muy bueno para 
defpues de auer comulgado^ 
pag,A.^O, 
Cap*iy ^caba la materiaco^ 
meneada eon y na exclama» 
don alTadre Eterno^p,/^^, 
Cap.16, Trata deflas palabras: 
Dimi t tenobis dehita no-
1^3.^^,448. 
Cap,n .Diye la excelencia def-
ta oración del Taternoflerjy 
co?no hallaremos de muchas 
maneras consolación en ella* 
Cap,$ 8. E n que trata de la gran 
necesidad que tenemos defu-
pitear al T adre Eterno y nos 
conceda lo que le pedimos en 
eflas palabras : Et ne nos 
inducas in tencacionem „ 
fed l ibera nos á malo -.T 
declara almnastentaciones 
£^£'39* Tro jigüe la mifma ma^ 
feria >y d¿ auifos Je algunaf 
tentaciones deMferentet ma-
neras , y pone dos medios pa-
ra iihrarfe deMat3pajrt 460, 
Cap,40, tDi%ecomo¡iproaíra-
mo sftempre andar en amor, 
y temor * iremos feguros en-
tre tantas tentaciones 3 pa~ 
Cap,q.i* E n que habla del temor 
de^kt^ycemo 
guardar depecados yenia les i 
p a r d e ó . 
Cap*^%*En e¡ue trata deflas^. 
treraspalabras: Sed libera 
nos á malo ,par,471. 
t^íuífos en forma de[cntenc'm 
déla Santa J^Ladre Terfy 
4 d e l E S V S para fes Jdon-
F I N. 
^ ^ ^ ^ ^ 
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